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La presente tesis, es la culminación de un proyecto personal que se inicia en el año 
2007 con los primeros cursos de la “Maestría en Historia y Cultura de la Arquitec-
tura y la Ciudad” en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde el año 2010 conté con 
el apoǇo de uŶa BeĐa DoĐtoƌal del sisteŵa ĐieŶíiĐo ŶaĐioŶal a tƌaǀés del CONICET, 
ĐoŶ sede eŶ el CeŶtƌo UŶiǀeƌsitaƌio ‘osaƌio de IŶǀesigaĐioŶes UƌďaŶas Ǉ ‘egioŶa-
les ;CU‘DIU‘Ϳ, siŶ la Đual ŵi dediĐaĐióŶ eǆĐlusiǀa huďieƌa sido iŵposiďle. 
La ĐoŶsolidaĐióŶ del DoĐtoƌado de AƌƋuiteĐtuƌa eŶ la FAPǇD UN‘ ŵe peƌŵiió ƌa-
diĐaƌ ŵi pƌoǇeĐto de tesis eŶ la faĐultad Ƌue ŵe foƌŵó Ǉ eŶ la Đual ƌealizo ŵi laďoƌ 
doĐeŶte, apoƌtaŶdo ŵi gƌaŶo de aƌeŶa a uŶ pƌoǇeĐto iŶsituĐioŶal eŶ el ŵaƌĐo de 
la uŶiǀeƌsidad púďliĐa AƌgeŶiŶa.
EŶ este pƌoĐeso de iŶǀesigaĐióŶ, ŵe haŶ aĐoŵpañado peƌsoŶas e iŶsituĐioŶes 
Ƌue de difeƌeŶtes ŵaŶeƌas apoǇaƌoŶ la ƌealizaĐióŶ de este tƌaďajo. 
EŶ pƌiŵeƌ lugaƌ Ƌuieƌo agƌadeĐeƌ a ŵi diƌeĐtoƌa, AŶa Maƌía ‘igoi, Ƌue ŵe ƌespal-
dó Ǉ aĐoŵpañó eŶ todos los aspeĐtos de esta iŶǀesigaĐióŶ. “us pƌeguŶtas, ĐoŵeŶ-
taƌios Ǉ ƌiguƌosas oďseƌǀaĐioŶes ĐoŶsituǇeƌoŶ uŶa fueŶte iŶǀaloƌaďle paƌa el desa-
ƌƌollo de esta tesis, peƌo soďƌe todo Ƌuieƌo agƌadeĐeƌ su paĐieŶĐia Ǉ Đoŵpƌoŵiso 
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tóliĐa de Chile Ǉ eŶ espeĐial a su diƌeĐtoƌ FeƌŶaŶdo Peƌez OǇaƌzúŶ poƌ ƌeĐiďiƌŵe 
eŶ la UŶiǀeƌsidad. A HoƌaĐio ToƌƌeŶt poƌ su ieŵpo, ĐolaďoƌaĐióŶ Ǉ sus aĐeƌtados 
ĐoŵeŶtaƌios. A GoŶzalo CáĐeƌes poƌ su gesióŶ Ǉ ĐolaďoƌaĐióŶ duƌaŶte ŵi estaŶĐia 
eŶ Chile. A AŶdƌea Masueƌo Ǉ JaĐƋueliŶe Bigoƌƌa poƌ haďeƌŵe heĐho seŶiƌ Đoŵo 
eŶ ŵi Đasa duƌaŶte ŵi estadía, Ǉ eŶ espeĐial a los doĐtoƌaŶdos ͞ĐhileŶos͟ a Úƌsula 
Eǆss, Fulǀio ‘ossei, DaŶiel ‘uddof Ǉ soďƌe todo a LuĐía Galaƌeto Ǉ AŶdƌés Tellez.
UŶa ŵeŶĐióŶ espeĐial paƌa ŵis aŵigos ͞espeĐialistas͟ Ƌue haŶ Đolaďoƌado ĐoŶ sus 
leĐtuƌas Ǉ ĐoŵeŶtaƌios, Natalia Muñoa, Pia Alďeƌtalli, HeƌŶáŶ CiaŶĐiaƌdo, Maƌía 
Lauƌa MoŶeta, CeĐilia Galiŵďeƌi, DaŶiela Polola Ǉ Caƌla BeƌƌiŶi, ellos haŶ sido uŶ 
sostéŶ eŶ los ŵoŵeŶtos diíĐiles de la pƌoduĐĐióŶ.
Y espeĐialŵeŶte Ƌuieƌo agƌadeĐeƌ a ŵi faŵilia Ǉ aŵigos, a ellos les agƌadezĐo ha-
ďeƌ eŶteŶdido ŵis auseŶĐias, haďeƌŵe esĐuĐhado Ǉ aĐoŵpañado eŶ este ƌeĐoƌƌi-
do. A ŵis padƌes “usaŶa Ǉ HoƌaĐio, ŵis heƌŵaŶas CeĐilia Ǉ AŶdƌea, Ǉ eŶ espeĐial 
a ŵis soďƌiŶos BƌuŶo Ǉ Oliǀia Ƌue ĐoŶ su ĐapaĐidad de desĐuďƌiŵieŶto ĐoŶstaŶte 
ŵe peƌŵiteŶ ŵiƌaƌ el ŵuŶdo a tƌaǀés de sus ojos. UŶ agƌadeĐiŵieŶto espeĐial paƌa 
BuďǇ, poƌ su Đaƌiño, apoǇo Ǉ, poƌ soďƌe todo, su paĐieŶĐia iŶiŶita eŶ estos laƌgos 
años de tesista ininterrumpida.
ĐoŶ su ƌol de diƌeĐtoƌa Ǉ la Đalidez huŵaŶa ĐoŶ la Ƌue eŵpƌeŶde esta aƌdua taƌea.
UŶ agƌadeĐiŵieŶto espeĐial ŵeƌeĐeŶ los doĐeŶtes Ƌue eŶ el ŵaƌĐo de ŵi foƌŵa-
ción en la Maestría en Historia de la Arquitectura y la Ciudad en la UTDT y el Pro-
gƌaŵa de DoĐtoƌado de la FAPǇD, AliĐia NoǀiĐk, Joƌge FƌaŶĐisĐo LieƌŶuƌ, GƌaĐiela 
“ilǀestƌi, AŶahí BalleŶt, FeƌŶaŶdo Aliata, Claudia “hŵidt, Caƌlos AltaŵiƌaŶo, Aƌtuƌo 
AlŵaŶdoz Ǉ “aŶdƌa Valdetaƌo ƋuieŶes ƌespaldaƌoŶ Ǉ guiaƌoŶ ŵi foƌŵaĐióŶ; eŶ paƌ-
iĐulaƌ AdƌiáŶ Goƌelik, Ƌue ĐoŶ sus leĐtuƌas Ǉ aĐeƌtados ĐoŵeŶtaƌios eŶ difeƌeŶtes 
etapas ŵe posiďilitó ƌepeŶsaƌ Ǉ diƌeĐĐioŶaƌ el teŵa hasta su ĐoŶstƌuĐĐióŶ iŶal.
Asiŵisŵo Ƌuisieƌa señalaƌ la ƌeleǀaŶĐia eŶ este tƌaďajo de las oďseƌǀaĐioŶes Ǉ su-
geƌeŶĐias del juƌado de tesis de ŵaestƌía: AdƌiaŶ Goƌelik, Guilleƌŵo JajaŵoǀiĐh Ǉ 
Diego PeƌeǇƌa. “us apoƌtes haŶ sido uŶ iŶsuŵo ŵuǇ ǀalioso paƌa ĐoŶiŶuaƌ la iŶǀes-
igaĐióŶ. 
A Diego PeƌeǇƌa Ǉ HeƌŶáŶ GoŶzález Bollo poƌ sus oďseƌǀaĐioŶes desde el Đaŵpo de 
la soĐiología Ƌue peƌŵiieƌoŶ ƌefoƌŵulaƌ teŵas Ǉ pƌoďleŵas del tƌaďajo.
Este ƌeĐoƌƌido Ƌue ĐoŵeŶzó eŶ ŵis años de foƌŵaĐióŶ eŶ la FAPǇD, Ŷo huďiese 
sido posiďle siŶ el apoǇo Ǉ la guía de AliĐia Mateos Ǉ “ilǀia DóĐola, ellas Đoŵpaiďi-
lizaƌoŶ su ieŵpo Ǉ eǆpeƌieŶĐia ĐoŶ ŵis iŶteŶtos poƌ apƌoǆiŵaƌŵe al ĐaŵiŶo de la 
iŶǀesigaĐióŶ Ǉ, todaǀía hoǇ, ĐoŶiŶúaŶ aĐoŵpañáŶdoŵe eŶ Đada paso. A ellas Ǉ a 
ŵis doĐeŶtes, Ǉ hoǇ Đoŵpañeƌos de ͞UƌďaŶisŵo͟ Isaďel MaƌíŶez de “aŶ ViĐeŶte, 
Maƌía EugeŶia Bielsa, ‘iĐaƌdo KiŶgslaŶd, “ilǀiŶa PoŶtoŶi Ǉ Maƌía Lauƌa FeƌŶáŶdez, 
les agƌadezĐo su ieŵpo Ǉ apoǇo.
UŶa ŵeŶĐióŶ espeĐial a ŵis Đoŵpañeƌos de estos años Valeƌia GƌusĐhetskǇ, MeliŶa 
YulŶ, Elisaďet Bezek, ViƌgiŶia BoŶiĐato, Guilleƌŵo JajaŵoǀiĐh, Jaǀieƌ UĐedo, Fede-
ƌiĐo ‘iĐĐi, Nadia JaĐoď Ǉ AŶdƌés PisaŶi ĐoŶ ƋuieŶes Đoŵpaƌí leĐtuƌas, disĐusioŶes Ǉ 
apoƌtes Ƌue ŵe haŶ eŶƌiƋueĐido.
A la paĐieŶĐia Ǉ ďueŶa pƌedisposiĐióŶ del peƌsoŶal de ďiďlioteĐas Ǉ aƌĐhiǀos, eŶ es-
peĐial a los ďiďlioteĐaƌios de la FAPǇD, de la UTDT Ǉ del CFI, Ƌue ĐoŶ eŶteƌa pƌe-
disposiĐióŶ haŶ Đolaďoƌado eŶ Đada etapa de la iŶǀesigaĐióŶ. UŶ agƌadeĐiŵieŶto 
espeĐial a la faŵilia de J. E. HaƌdoǇ Ǉ eŶ espeĐial a AŶa Maƌía Nogueƌol poƌ su Đola-
ďoƌaĐióŶ Ǉ pƌedisposiĐióŶ paƌa eŶĐoŶtƌaƌ ƌespuestas a ŵis iŶteƌƌogaŶtes. TaŵďiéŶ 
Ƌuieƌo agƌadeĐeƌ a los eŶtƌeǀistados, Ƌue ĐoŶ sus eǆpeƌieŶĐias Ǉ aŶéĐdotas ŵe 
peƌŵiieƌoŶ ƌeĐoŶstƌuiƌ la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ. 
Al DoĐtoƌado de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ Estudios UƌďaŶos de la PoŶiiĐia UŶiǀeƌsidad Ca-
introducción
Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ es uŶa iguƌa Đlaǀe paƌa apƌoǆiŵaƌŶos a la disĐipliŶa uƌďa-
ŶísiĐa eŶ la AƌgeŶiŶa eŶtƌe ϭϵϱϱ Ǉ ϭϵϳϲ. Es eŶ su ĐaƌáĐteƌ de eǆpeƌto, peƌo soďƌe 
todo eŶ su ƌol de pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo, iŶtƌodujo Ŷueǀas ideas Ǉ ŵodelos Ƌue peƌ-
ŵiteŶ ƌeaiƌŵaƌ su ƌol ĐeŶtƌal eŶ la ƌefoƌŵulaĐióŶ de la disĐipliŶa uƌďaŶa taŶto a 
esĐala ŶaĐioŶal Đoŵo a Ŷiǀel laiŶoaŵeƌiĐaŶo.
 La tesis se ĐeŶtƌa eŶ la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ eŶ uŶ peƌíodo Ƌue aďaƌ-
ca desde su formación como arquitecto a principios de la década del cincuenta 
hasta sus ͞ǀaĐaĐioŶes foƌzadas͟ pƌoduĐto del Golpe ĐíǀiĐo ŵilitaƌ aƌgeŶiŶo del año 
ϭϵϳϲ Ƌue, paƌa el Đaso de este aĐtoƌ, Ŷo sólo supuso la Đlausuƌa del ŵodelo de iŶ-
ǀesigaĐióŶ Ǉ ĐolaďoƌaĐióŶ eŶtƌe téĐŶiĐos Ǉ Estado Ƌue se haďía ĐoŶsolidado eŶ los 
años aŶteƌioƌes deŶtƌo del paƌadigŵa desaƌƌollista, siŶo Ƌue aďƌe uŶ Ŷueǀo Đaŵpo 
de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ pƌoduĐĐióŶ  iŶĐoƌpoƌaŶdo Ŷueǀos teŵas al iŶteƌioƌ de la disĐipli-
Ŷa uƌďaŶa asoĐiados al háďitat populaƌ, la autoĐoŶstƌuĐĐióŶ, los ŵoǀiŵieŶtos so-
Điales, la poďƌeza, la Ŷiñez Ǉ uŶa ƌeĐupeƌaĐióŶ Ŷo eǆpulsiǀa de los ĐeŶtƌos históƌi-
cos.
 La tesis deŵuestƌa  Ƌue, eŶ este peƌíodo de su tƌaǇeĐtoƌia, J. E. HaƌdoǇ lo-
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gƌa siŶteizaƌ su aĐiǀidad Đoŵo aƌƋuiteĐto, Đoŵo uƌďaŶista Ǉ Đoŵo plaŶiiĐadoƌ. “e 
ƌeĐoŶoĐeŶ  puŶtos de ƌuptuƌa Ǉ ǀiƌajes, Ŷo sieŵpƌe aƌŵóŶiĐos, Ƌue posiďilitaŶ uŶa 
leĐtuƌa Ƌue ǀiŶĐula su histoƌia de ǀida ĐoŶ el ĐoŶteǆto pƌofesioŶal Ǉ aĐadéŵiĐo aƌ-
geŶiŶo Ǉ ƌegioŶal Ƌue, eŶ el peƌíodo, se eŶĐoŶtƌaďa eŶ uŶ fueƌte pƌoĐeso de tƌaŶs-
foƌŵaĐióŶ políiĐa, soĐial Ǉ pƌiŶĐipalŵeŶte de los ǀíŶĐulos ĐoŶ sus ǀeĐiŶos Ŷoƌtea-
ŵeƌiĐaŶos. Estas ĐoŶdiĐioŶes apoƌtaŶ uŶ ŵaƌĐo paƌa ƌepeŶsaƌ la aĐiǀidad de J. E. 
HaƌdoǇ eŶ el ĐoŶteǆto de uŶa disĐipliŶa ƌeŶoǀada ďajo los pƌeĐeptos de la plaŶi-
iĐaĐióŶ Đoŵo ŵotoƌ paƌa el Đaŵďio Ǉ la supeƌaĐióŶ de la ĐoŶdiĐióŶ de ͞atƌaso͟ 
ƌelaiǀo eŶ el pƌoĐeso de ŵodeƌŶizaĐióŶ de los países laiŶoaŵeƌiĐaŶos. UŶa pla-
ŶiiĐaĐióŶ  eŶteŶdida Đoŵo ŵétodo ƌaĐioŶal, oďjeiǀo Ǉ sisteŵáiĐo paƌa la  toŵa 
de deĐisioŶes teŶdieŶtes al desaƌƌollo Ǉ al eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial eŶ Đlaǀe eĐoŶóŵiĐa, 
doŶde la diŵeŶsióŶ ísiĐa es uŶ íŶdiĐe de los pƌoďleŵas a eŶfƌeŶtaƌ Ǉ uŶ Đaŵpo de 
aĐtuaĐióŶ ŵás Ƌue uŶ iŶ eŶ sí ŵisŵo.
 J. E. HaƌdoǇ se ĐoŶsituǇe eŶ uŶ difusoƌ aĐiǀo de esta ŶoĐióŶ de plaŶiiĐa-
ĐióŶ Ƌue ƌeƋueƌía adeŵás uŶ Ŷueǀo ipo de pƌofesioŶal Ƌue pudiese adaptaƌse a 
las Ŷueǀas ĐoŶdiĐioŶes -Ŷo sólo de la pƌáĐiĐa pƌofesioŶal, siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte de 
la ƌeŶoǀaĐióŶ del  Estado deŶtƌo del paƌadigŵa desaƌƌollista- ĐoŶsituǇéŶdose eŶ 
uŶ eǆpeƌto apto paƌa iŶtegƌaƌse a oiĐiŶas estatales, ĐoŶfoƌŵaƌ eƋuipos de tƌaďa-
jo Ǉ pƌoduĐiƌ iŶǀesigaĐioŶes Ǉ tƌaďajos pƌofesioŶales ďajo la iguƌa de la asisteŶĐia 
téĐŶiĐa al ŵedio. No oďstaŶte, HaƌdoǇ poƌ la ƌeleǀaŶĐia Ǉ aŵplitud de sus aĐtuaĐio-
Ŷes a Ŷiǀel loĐal Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶo, eǆĐede este ƌol de eǆpeƌto. Es poƌ su su tƌiple 
aĐiǀidad Đoŵo iŶteleĐtual, gestoƌ iŶsituĐioŶal Ǉ gestoƌ editoƌial, Ƌue la tesis fuŶ-
daŵeŶta su su ƌeleǀaŶĐia eŶ el áŵďito del uƌďaŶisŵo eŶ seŶido aŵplio ĐaƌaĐteƌi-
zando su actuación como propia de un “promotor” académico.
Esta tesis ƌeliza apoƌtes sustaŶiǀos eŶ tƌes Đaŵpos de ĐoŶoĐiŵieŶto -el eŵpíƌiĐo, 
el teóƌiĐo Ǉ el iŶteƌpƌetaiǀo- a iŶ ĐoŶfoƌŵaƌse Đoŵo uŶ pƌisŵa paƌa eǆaŵiŶaƌ, eŶ 
los difeƌeŶtes peƌíodos, la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ Ǉ desde allí ĐoŵpƌeŶdeƌ Ǉ ĐoŶ-
teǆtualizaƌ uŶa seƌie de deĐisioŶes Ƌue lo eǆĐedeŶ eŶ sus iŵpliĐaŶĐias disĐipliŶaƌes 
e iŶsituĐioŶales Ǉ Ƌue se pƌeseŶtaŶ teŶsioŶadas poƌ fueƌzas iŶteƌŶas Ǉ eǆteƌŶas eŶ 
disiŶtos ŵoŵeŶtos del deďate. 
 EŶ ƌefeƌeŶĐia al apoƌte eŵpíƌiĐo, la tesis ƌeúŶe uŶa seƌie de doĐuŵeŶtos 
Ƌue se eŶĐoŶtƌaďaŶ dispeƌsos o paƌĐialŵeŶte tƌaďajados u oƌdeŶados paƌa ƌeĐoŶs-
tƌuiƌ su aĐiǀidad Đoŵo aƌƋuiteĐto, Đoŵo uƌďaŶista, Đoŵo plaŶiiĐadoƌ, Đoŵo iŶte-
leĐtual Đapaz de iŶŶoǀaƌ eŶ foƌŵa deiŶiiǀa eŶ el Đaŵpo uƌďaŶo, Đoŵo paƌíĐipe 
Ǉ gestoƌ de iŶsituĐioŶes Ǉ Đoŵo editoƌ. El ƌeleǀaŵieŶto eǆausiǀo de Ŷoƌŵaiǀas, 
ƌesoluĐioŶes Ǉ ƌeglaŵeŶtos iŶsituĐioŶales, de pƌoduĐĐioŶes téĐŶiĐas Ǉ aĐadéŵiĐas 
ĐoŶsituǇe uŶ Đoƌpus doĐuŵeŶtal Đlaǀe paƌa la ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ de su tƌaǇeĐtoƌia eŶ 
el período que fundamentan la tesis y se ofrece para la producción de futuras in-
ǀesigaĐioŶes. 
 EŶ lo iŶteleĐtual se haĐe uŶ seguiŵieŶto poƌŵeŶoƌizado de sus apoƌtes a 
la histoƌia uƌďaŶa Ǉ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa Ƌue peƌŵite poŶeƌ eŶ ƌelieǀe las tƌaŶsfoƌ-
ŵaĐioŶes Ǉ giƌos de los teŵas/pƌoďleŵas Ƌue guiaƌoŶ sus iŶdagaĐioŶesEŶ ŵateƌia 
iŶsituĐioŶal, el ƌeleǀaŵieŶto de aƌĐhiǀo ƌealizado de las iŶsituĐioŶes eŶ las Ƌue 
paƌiĐipa Ŷo sólo ĐoŶiƌŵa el ƌol ĐeŶtƌal de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo ŵotoƌ paƌa la ĐoŶ-
foƌŵaĐióŶ de ĐeŶtƌos de asisteŶĐia téĐŶiĐa e iŶǀesigaĐióŶ, siŶo Ƌue posiďilita ƌe-
ĐoŶstƌuiƌ las ĐoŶdiĐioŶes de gestaĐióŶ iŶsituĐioŶal, la oƌgaŶizaĐióŶ iŶteƌŶa, los oď-
jeiǀos Ǉ plaŶes de tƌaďajo, los aĐtoƌes paƌiĐipaŶtes, los sisteŵas de iŶaŶĐiaĐióŶ, 
suŵado a uŶ detalle poƌŵeŶoƌizado de las aĐiǀidades ƌealizadas poƌ J. E. HaƌdoǇ Ǉ 
su eƋuipo eŶ Đada peƌíodo, desplegaŶdo las ƌedes aĐadéŵiĐas de las Ƌue es paƌte 
Ǉ Ƌue ieŶeŶ a la Điudad Ǉ al teƌƌitoƌio Đoŵo oďjeto de iŶdagaĐióŶ a esĐala iŶteƌ-
ŶaĐioŶal, paƌiĐulaƌŵeŶte laiŶoaŵeƌiĐaŶa. Este ƌeleǀaŵieŶto ĐoŵďiŶó ŵateƌial de 
difeƌeŶtes aƌĐhiǀos ;UN‘, UTDT, CEU‘, CIDU, etĐ.Ϳ, ďiďliogƌaía Ǉ eŶtƌeǀistas a iŶfoƌ-
ŵaŶtes Đlaǀes paƌa ƌeĐoŶstƌuiƌ  uŶ histoƌia iŶsituĐioŶal poĐo ƌeǀisitada poƌ la his-
toƌiogƌaía loĐal Ǉ poƌ lo taŶto sigŶiiĐa uŶa aŵpliaĐióŶ del Đaŵpo de ĐoŶoĐiŵieŶto. 
EŶ el plaŶo editoƌial las fueŶtes ƌeleǀadas ƌeúŶeŶ uŶ ĐoŶjuŶto de ĐoleĐĐioŶes de 
liďƌos Ǉ ƌeǀistas eŶ las Ƌue J. E. HaƌdoǇ paƌiĐipa Đoŵo editoƌ o pƌoŵotoƌ, ĐoŶtaŶdo 
ĐoŶ la digitalizaĐióŶ de puďliĐaĐioŶes de oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales Đoŵo la “o-
Điedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ ;“IAPͿ a tƌaǀés de su ‘eǀista o la CoŵisióŶ 
de Desaƌƌollo UƌďaŶo Ǉ ‘egioŶal del CoŶsejo LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de CieŶĐias “oĐiales 
;CLAC“OͿ Ǉ su óƌgaŶo de difusióŶ Revista EURE. Esta ƌeĐopilaĐióŶ se ĐoŵpleŵeŶta 
ĐoŶ el ƌeleǀaŵieŶto de las puďliĐaĐioŶes de EdiĐioŶes IŶiŶito, tanto en los referido 
a la Biblioteca de Arquitectura como a la de Planeamiento y Vivienda, sumado a la 
Revista A&P puďliĐaĐióŶ de la EsĐuela de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto de ‘osaƌio, 
Ƌue ieŶe a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo uŶo de sus pƌoŵotoƌes pƌiŶĐipales. Este ŵateƌial, 
suŵado a la pƌoduĐĐióŶ del pƌopio J. E. HaƌdoǇ peƌŵite Đoŵpilaƌ uŶ ĐoŶjuŶto ďi-
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ďliogƌáiĐo eǆteŶso ĐeŶtƌado pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ los teŵas de la Điudad laiŶoaŵe-
ƌiĐaŶa, sus Đausas Ǉ lógiĐas de ͞eǆplosióŶ uƌďaŶa ,͟ su histoƌia Ǉ las ideas Ǉ ŵodelos 
disciplinares que actuaron como “faro” durante nuestro período de estudio.
 Los aportes teóricos de esta tesis se orientan a la comprensión y concep-
tualizaĐióŶ del ƌol de los pƌofesioŶales a paƌiƌ de la déĐada del ĐiŶĐueŶta Ǉ, desde 
allí, ĐoŵpƌeŶdeƌ las lógiĐas de aĐtuaĐióŶ Ǉ los deďates Ƌue se plaŶteaŶ eŶ toƌŶo a 
la Điudad Ǉ el teƌƌitoƌio Ǉ las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes al iŶteƌioƌ de la disĐipliŶa uƌďaŶa. 
CaliiĐaƌ a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo eǆpeƌto supoŶe señalaƌ uŶa seƌie de ĐaƌaĐteƌísiĐas 
disiŶiǀas eŶ uŶ peƌíodo de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de los pƌiŶĐipios uŶiǀeƌsitaƌios susteŶ-
tados eŶ la téĐŶiĐa Ǉ la ĐieŶĐia Đoŵo ǀeĐtoƌ del Đaŵďio políiĐo. Así, a tƌaǀés de su 
tƌaǇeĐtoƌia, ĐoŶtƌiďuiŵos a deŵostƌaƌ Đóŵo la iguƌa del eǆpeƌto se ĐoŶsituǇe eŶ 
uŶ ŵodelo alteƌŶaiǀo de pƌestaĐióŶ de seƌǀiĐios ƌespeĐto a la del pƌofesioŶal liďe-
ƌal, uŶ pƌofesioŶal altaŵeŶte ĐaliiĐado ĐoŶ uŶ doŵiŶio de la téĐŶiĐa Ƌue se supoŶe 
Ŷeutƌa Ǉ eiĐaz paƌa la ďúsƋueda del ďieŶ ĐoŵúŶ Ǉ Ƌue, adeŵás, es apto paƌa iŶte-
gƌaƌse a oiĐiŶas estatales, ĐoŶfoƌŵa eƋuipos de tƌaďajo Ǉ pƌoduĐiƌ iŶǀesigaĐioŶes 
Ǉ tƌaďajos pƌofesioŶales ďajo la iguƌa de la asisteŶĐia téĐŶiĐa al ŵedio.
 “iŶ eŵďaƌgo, la tesis aǀaŶza soďƌe esta ŶoĐióŶ ĐoŶsideƌada ĐoŶ aŶteƌioƌi-
dad eŶ Đieƌta ďiďliogƌaía Ǉ pƌopoŶe uŶa Ŷueǀa Đategoƌía: la de pƌoŵotoƌ aĐadé-
ŵiĐo Ƌue peƌŵite ĐoŵpƌeŶdeƌ otƌos aspeĐtos siŶgulaƌes de su aĐtuaĐióŶ, siŵilaƌes 
a la Ƌue GiŶo GeƌŵaŶi poŶía eŶ juego eŶ la “oĐiología. ‘eĐuƌƌiŵos a esta ŶoĐióŶ 
paƌa daƌ ĐueŶta de uŶ aĐtoƌ Ƌue ƌeúŶe uŶa peƌsoŶalidad asiŵilaďles a la del lideƌ Ǉ 
Ƌue es Đapaz de opeƌaƌ aĐiǀaŵeŶte ĐoŶfoƌŵaŶdo uŶ Ŷueǀo Đaŵpo iŶteleĐtual. EŶ 
esto sus esfeƌas Ǉ ŵodos de aĐtuaĐióŶ soŶ ŵúliples: Đoŵo foƌŵadoƌ, Đoŵo doĐeŶ-
te Ǉ diƌeĐtoƌ de pƌoǇeĐtos de iŶǀesigaĐióŶ; Đoŵo iŶteleĐtual Ǉ Đoŵo ĐoŶstƌuĐtoƌ 
Ǉ legiiŵadoƌ de teoƌías Ǉ ŵodelos a paƌiƌ de la seleĐĐióŶ Ǉ ediĐióŶ de autoƌes Ǉ 
teǆtos; Đoŵo ͞faĐilitadoƌ͟ de Ŷueǀas iŶsituĐioŶes Ǉ gƌupos, ideŶiiĐaŶdo opoƌtu-
Ŷidades aĐadéŵiĐas, ĐoŶfoƌŵaŶdo espaĐios de tƌaďajo, ĐoŶsolidaŶdo ƌedes aĐa-
déŵiĐas Ǉ pƌopulsaŶdo la paƌiĐipaĐióŶ ĐoleĐiǀa eŶ Đada uŶa de las aĐiǀidades; 
Ǉ poƌ úliŵo Đoŵo gestoƌ de pƌoǇeĐtos aĐadéŵiĐos, estaďleĐieŶdo ǀíŶĐulos ĐoŶ 
iŶsituĐioŶes a Ŷiǀel ŶaĐioŶal e iŶteƌŶaĐioŶal, pƌoĐuƌaŶdo Ǉ adŵiŶistƌaŶdo foŶdos, 
oƌgaŶizaŶdo  ƌeuŶioŶes ĐieŶíiĐas. Así, HaƌdoǇ eŶ taŶto eŵďleŵa de lo Ƌue deŶo-
ŵiŶaŵos pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo, fue Đapaz de oďteŶeƌ iŶaŶĐiaĐioŶes paƌa iŶǀesiga-
ĐióŶ, ŵoŶopolizaƌ ƌeĐuƌsos siŵďóliĐos Ǉ ŵateƌiales, ideŶiiĐaƌ Ǉ ďloƋueaƌ ƌiǀales, 
ideŶiiĐaƌ opoƌtuŶidades de iŶǀesigaĐióŶ, ŶegoĐiaƌ ĐoŶ spoŶsoƌs Ǉ ĐoŶstƌuiƌ ƌedes 
iŶsituĐioŶales. 
 La tesis fuŶda la ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ de esta Đategoƌía de pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo 
aƌiĐuláŶdola ĐoŶ las teoƌías del lideƌazgo. EŶ este seŶido se deieŶe eŶ la Đapa-
Đidad de J. E. HaƌdoǇ paƌa eŶĐaƌŶaƌ la ideŶidad del gƌupo de uƌďaŶistas loĐales 
Ǉ al ŵisŵo disiŶguiƌse e iŶluiƌ soďƌe ellos a paƌiƌ de su  ĐapaĐidad de gesióŶ 
del ĐoŶoĐiŵieŶto, de ĐƌeaĐióŶ de ƌedes aĐadéŵiĐas, de ĐiƌĐulaĐióŶ de ͞Đeƌeďƌos͟ Ǉ 
de difusióŶ, puďliĐaĐióŶ Ǉ tƌaŶsfeƌeŶĐia de las aĐiǀidades eŵpƌeŶdidas, deiŶieŶdo 
ĐuesioŶes Ŷueǀas Ƌue ĐoŶ fƌeĐueŶĐia lleǀaŶ a foƌjaƌ difeƌeŶtes sisteŵas de sigŶii-
Đado Ƌue soŶ ƌeĐoŶoĐidos eŶ su áŵďito, eŶ uŶ espaĐio Ǉ ieŵpo deteƌŵiŶado.
 Los apoƌtes eŶ el Đaŵpo iŶteƌpƌetaiǀo ieŶe Ƌue ǀeƌ ĐoŶ la ideŶiiĐaĐióŶ 
de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo uŶ Ŷodo aĐiǀo de las ƌedes aĐadéŵiĐas e iŶsituĐioŶales de la 
plaŶiiĐaĐióŶ teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶa taŶto eŶ la AƌgeŶiŶa Đoŵo eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa.
 Una primera fase de su trayectoria es interpretada en relación a la pree-
ŵiŶeŶĐia de su ƌol Đoŵo pƌofesioŶal liďeƌal ;ϭϵϱϬ-ϭϱϲϮͿ estƌeĐhaŵeŶte ǀiŶĐulado 
a sus años de foƌŵaĐióŶ Đoŵo aƌƋuiteĐto eŶ la UBA Ǉ su ƌed de soĐiaďilidad Ƌue le 
peƌŵiió ĐoŶfoƌŵaƌ el estudio HA‘PA Đoŵo uŶ espaĐio de pƌoduĐĐióŶ Ƌue eǆĐe-
de la aĐiǀidad aƌƋuiteĐtóŶiĐa ĐoŵďiŶáŶdola ĐoŶ la pƌoduĐĐióŶ de oďjetos Ǉ el pƌo-
yecto editorial. La del Barrio Acindar en la ciudad de Rosario se presenta como un 
eǆpoŶeŶte de este ŵoŵeŶto fugaz de J. E. HaƌdoǇ. “e destaĐa Ŷo sólo poƌ la ŵag-
Ŷitud del eŶĐaƌgo siŶo taŵďiéŶ poƌ las ideas Ǉ ƌesoluĐioŶes aƌƋuiteĐtóŶiĐas Ƌue lo 
vinculan con un periodo de revisión de los principios “modernos” a nivel interna-
cional y local  en línea con los postulados del Team X.
 UŶa seguŶda fase de su tƌaǇeĐtoƌia es eŶteŶdida a paƌiƌ de su iŶteƌpƌeta-
ĐióŶ Đoŵo eǆpeƌto ;ϭϵϱϳ-ϭϵϲϲͿ, ĐoŶ alguŶas supeƌposiĐioŶes ĐoŶ la pƌiŵeƌa Ǉ la 
teƌĐeƌa, Ǉ Ƌue se ĐaƌaĐteƌiza eŶ fuŶĐióŶ a su paƌiĐipaĐióŶ Ǉ ĐƌeaĐióŶ/diƌeĐĐióŶ de 
iŶsitutos de plaŶeaŵieŶto Ƌue ieŶeŶ Đoŵo oďjeiǀo foƌŵaƌ téĐŶiĐos espeĐialis-
tas ĐapaĐes de iŶtegƌaƌse a oiĐiŶas estatales. Estos años soŶ eŶteŶdidos Đoŵo de 
tƌaŶsiĐióŶ de las ideas Ǉ ŵodelos de aĐtuaĐióŶ soďƌe el teƌƌitoƌio, destaĐaŶdo, paƌ-
iĐulaƌŵeŶte, su laďoƌ eŶ el pƌoĐeso de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la ŶoĐióŶ de uƌďaŶisŵo/
plaŶeaŵieŶto a la idea de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶ Đlaǀe ĐepaliŶa. Los plaŶes ƌeguladoƌes 
paƌa las Điudades de BaƌiloĐhe Ǉ PaƌaŶá se ĐoŶsituǇeŶ Đoŵo ejeŵplos de este pe-
ríodo en el que conviven en diferentes medidas visiones interdisciplinarias con pos-
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tulados arquitectónicos vinculados al naciente Urban Design.
 Peƌo es eŶ la deŵostƌaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo Ƌue 
suďǇaĐe el ŵaǇoƌ apoƌte de esta iŶǀesigaĐióŶ, eǆpoŶieŶdo Đóŵo su aĐiǀidad su-
peƌa la ĐoŶdiĐióŶ de pƌofesioŶal o de eǆpeƌto poƌ las iŶŶoǀaĐioŶes Ƌue iŶtƌoduĐe 
eŶ el Đaŵpo de la aƌƋuiteĐtuƌa, el uƌďaŶisŵo Ǉ la plaŶiiĐaĐióŶ iŶtƌoduĐieŶdo Ŷue-
vas teorías y métodos y conformando espacios académicos, técnicos y editoriales.  
 “e ŵuestƌa la diiĐultad de ƌeĐoŶoĐeƌ uŶ puŶto de iŶiĐio de su aĐiǀidad 
Đoŵo pƌoŵotoƌ, Ƌue gƌadualŵeŶte fue adƋuiƌieŶdo ƌeleǀaŶĐia Ǉ espeĐiiĐidad peƌo 
que reconoce antecedentes en la temprana aventura editorial de IŶiŶito Ǉ la gesta-
ĐióŶ del IP‘UL ;IŶsituto de PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶa del LitoƌalͿ eŶ líŶea ĐoŶ 
los pƌesupuestos deiŶidos poƌ “IAP ;“oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶͿ. 
La tesis eǆpliĐa Đoŵo estos ŵoŵeŶtos geƌŵiŶales fueƌoŶ fuŶdaŶtes de los Ŷueǀos 
espaĐios iŶsituĐioŶales Ƌue haďƌía de ĐoŶstƌuiƌ eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ los ŵodelos 
iŶteƌŶaĐioŶales Ǉ paƌiĐulaƌŵeŶte laiŶoaŵeƌiĐaŶos, eŶ el esíŵulo de Ŷueǀas ƌe-
des aĐadéŵiĐas de iŶteƌĐaŵďio Ǉ pƌoduĐĐióŶ ĐoŶjuŶta, eŶ los siguieŶtes pƌoǇeĐtos 
editoƌiales Ƌue tuǀieƌoŶ a la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa Đoŵo ejes de iŶdagaĐióŶ Ǉ eŶ 
la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de Ŷueǀas pƌoďleŵáiĐas de iŶǀesigaĐióŶ ;pƌiŶĐipalŵeŶte la his-
toƌia uƌďaŶa Ǉ la ƌefoƌŵa uƌďaŶaͿ a las ageŶdas loĐales Ǉ ƌegioŶales. EŶ síŶtesis la 
tesis pƌueďa Đóŵo la aĐtuaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ eŶ el Đaŵpo de los estudios uƌďaŶos 
supeƌa holgadaŵeŶte el de eǆpeƌiĐia téĐŶiĐas paƌa eŶĐaƌŶaƌ uŶ Ŷueǀo ƌol tƌaŶsfoƌ-
mador que produce innovaciones y transformaciones en el campo de la arquitectu-
ƌa, el uƌďaŶisŵo Ǉ paƌiĐulaƌŵeŶte la plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ poƌ lo Đual ŵeƌeĐe seƌ iŶĐluido 
deŶtƌo de la Đategoƌía de pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo.
Jorge Enrique Hardoy una trayectoria singular
“us primeros pasos
“i ďieŶ la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ es ƌelaiǀaŵeŶte ĐoŶoĐida, los tƌaďajos Ƌue la 
aďoƌdaŶ1 ƌaƌaŵeŶte aƌiĐulaŶ su aĐiǀidad iŶsituĐioŶal, iŶteleĐtual Ǉ eŶ ƌedes aĐa-
1 M. “ĐhteiŶgaƌt ;ϭϵϵϯͿ ͞A la ŵeŵoƌia de Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ .͟ Reǀista Estudios DeŵogƌáiĐos Ǉ Uƌ-
banos. El Colegio de MéǆiĐo, CeŶtƌo de Estudios DeŵogƌáiĐos Ǉ de Desaƌƌollo UƌďaŶo. MeǆiĐo; ‘. Gu-
ieƌƌez ;ϭϵϵϱͿ ͞Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ: “u apoƌte a la histoƌia uƌďaŶa de AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ Revista EURE 
Vol. XXI NºϲϮ. “aŶiago de Chile; L. CaŵaĐho ;ϭϵϵϯͿ ͞El paso de Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ poƌ la pƌesi-
deŶĐia de “IAP͟ Revista Medio Ambiente y Urbanización. BueŶos Aiƌes; A. ‘ofŵaŶ ;ϭϵϵϯͿ ͞CEU‘: uŶa 
déŵiĐas ĐoŶ el ĐoŶteǆto políiĐo-iŶsituĐioŶal del país Ǉ la ƌegióŶ. Esos tƌaďajos Ƌue 
ƌeĐoŶoĐeŶ su histoƌia de ǀida, soŶ sólo uŶ puŶto de paƌida soďƌe el Đual pƌopo-
Ŷeŵos aƌiĐulaƌ Ǉ pƌoďleŵaizaƌ su tƌaǇeĐtoƌia eŶ uŶ pƌoĐeso ŵás Đoŵplejo de la 
Đultuƌa, el saďeƌ Ǉ la iŶǀesigaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa.
 J. E. HaƌdoǇ ŶaĐe eŶ la Điudad de BueŶos Aiƌes el ϭϱ de sepieŵďƌe de 
ϭϵϮϲ eŶ el seŶo de uŶa faŵilia de Đlase ŵedia–alta, ĐoŶ fueƌtes ǀíŶĐulos ĐoŶ la 
aƌƋuiteĐtuƌa Ǉa Ƌue su padƌe, Joƌge BeltƌáŶ HaƌdoǇ, eƌa uŶ aƌƋuiteĐto foƌŵado eŶ 
Paƌís Ƌue ejeƌĐía su pƌofesióŶ eŶ la Điudad de BueŶos Aiƌes eŶ el peƌíodo de desa-
ƌƌollo de la aƌƋuiteĐtuƌa ͞ƌaĐioŶalista .͟ DuƌaŶte sus años de juǀeŶtud, J. E. HaƌdoǇ 
ƌealiza sus estudios seĐuŶdaƌios eŶ el tƌadiĐioŶal Colegio NaĐioŶal de BueŶos Aiƌes 
uďiĐado eŶ la ͞ŵaŶzaŶa de las luĐes ,͟ suŵado al desaƌƌollo de su aĐiǀidad depoƌi-
ǀa ;ƌugďǇͿ eŶ el Cluď UŶiǀeƌsitaƌio de BueŶos Aiƌes ;CUBAͿ. EŶ el año ϭϵϰϲ iŶgƌesa 
a la EsĐuela de AƌƋuiteĐtuƌa Ƌue eŶ ese eŶtoŶĐes depeŶdía de la FaĐultad de CieŶ-
Đias EǆaĐtas, FísiĐas Ǉ Natuƌales de la UŶiǀeƌsidad de BueŶos Aiƌes. Caďe destaĐaƌ 
Ƌue su heƌŵaŶo Caƌlos BeltƌáŶ HaƌdoǇ taŵďiéŶ estudia aƌƋuiteĐtuƌa, auŶƋue ŶuŶ-
Đa ejeƌĐe la pƌofesióŶ.
 Graduado de arquitecto en la por entonces Facultad de Arquitectura y Ur-
ďaŶisŵo eŶ ϭϵϱϬ iŶiĐia su pƌiŵeƌ ǀiaje de foƌŵaĐióŶ a FƌaŶĐia toŵaŶdo Đuƌsos de 
histoƌia Ǉ soĐiología eŶ la “oƌďoŶa. A su ƌegƌeso al país, eŶ ϭϵϱϯ fuŶda el estudio 
HARPA2, orientado al proyecto de arquitectura y diseño industrial y, es en el marco 
de este gƌupo, Ƌue eŶ ϭϵϱϰ iŶiĐia su aĐiǀidad editoƌial ĐoŶ la ĐƌeaĐióŶ de Edicio-
Ŷes IŶiŶito. EŶtƌe los años ϭϵϱϰ Ǉ ϭϵϱϱ, ƌealiza su pƌiŵeƌa estadía eŶ los Estados 
UŶidos, ĐuƌsaŶdo la Maestƌía eŶ PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶa eŶ la UŶiǀeƌsidad 
de Haƌǀaƌd. Este heĐho eǀideŶĐia el pƌiŵeƌ ǀiƌaje de su foƌŵaĐióŶ pƌofesioŶal Ƌue, 
que sin perder sus lazos con HARPA e IŶiŶito y por lo tanto con la arquitectura, 
amplia la red de vínculos académicos y profesionales que años posteriores va a 
ĐoŶsituiƌse Đoŵo el ŵotoƌ paƌa la ĐƌeaĐióŶ de iŶsituĐioŶes Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesiga-
eǆpeƌieŶĐia iŵagiŶaiǀa ,͟ Revista Medio Ambiente y Urbanización. BueŶos Aiƌes; H. Caƌide Ǉ E “Đhu-
ďeƌt ;ϭϵϵϯͿ ͞Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ, uŶa ďiďliogƌaía͟ Revista Medio Ambiente y Urbanización. Buenos 
Aiƌes. D. “ĐháǀelzoŶ ;ϭϵϵϯͿ ͞Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ Ǉ la pƌeseƌǀaĐióŶ patƌiŵoŶial ,͟ Revista Medio Am-
biente y Urbanización. BueŶos Aiƌes; J. M. BoƌthagaƌaǇ ;ϭϵϵϯͿ ͞La pƌeseŶĐia de Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ 
;ϭϵϮϲ-ϭϵϵϯͿ Revista de Arquitectura Nº ϭϲϳ. “CA, BueŶos Aiƌes.
2 El estudio HA‘PA estaďa iŶtegƌado poƌ los aƌƋuiteĐtos LeoŶaƌdo Aizeŵďeƌg, Eduaƌdo AuďoŶe, José 
‘eǇ Pastoƌ Ǉ Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ. EŶ ϭϵϱϰ se suŵa Caƌlos MéŶdez MosƋueƌa Ǉ el estudio Đaŵďia de 
denominación a HARPAM.
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ĐióŶ Ǉ, pƌiŶĐipalŵeŶte, paƌa la ĐoŶsolidaĐióŶ de iŶteƌĐaŵďios aĐadéŵiĐos. Este pe-
ƌíodo taŵďiéŶ adƋuieƌe sigŶiiĐaĐióŶ eŶ la ŵedida Ƌue J. E. HaƌdoǇ ǀa a ĐoŵeŶzaƌ a 
ĐoŶstƌuiƌ uŶ lideƌazgo eŶ la disĐipliŶa, Ŷo sólo ǀalidado poƌ su foƌŵaĐióŶ eŶ el eǆte-
ƌioƌ, siŶo taŵďiéŶ poƌ las pƌiŵeƌas paƌiĐipaĐioŶes eŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ Ǉ foƌŵaĐióŶ 
de nuevos actores en  espacios de formación académica.
 A su ƌegƌeso al país eŶ ϭϵϱϱ, ĐoiŶĐideŶte ĐoŶ el ƌetoƌŶo de JuaŶ MaŶuel 
BoƌthagaƌaǇ Ǉ FƌaŶĐisĐo BullƌiĐh, pƌoŵueǀe juŶto ĐoŶ ellos  uŶ Ŷueǀo PlaŶ de Es-
tudios paƌa la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo de la UBA. La iŵposiďilidad 
de iŵpleŵeŶtaƌlo  Ǉ aŶte la ĐoŶǀoĐatoƌia del CeŶtƌo de EstudiaŶtes de la EsĐuela 
de ‘osaƌio a Joƌge Feƌƌaƌi HaƌdoǇ, el joǀeŶ J. E. HaƌdoǇ se ǀiŶĐula al pƌoǇeĐto paƌa 
‘osaƌio, sieŶdo esta su pƌiŵeƌa eǆpeƌieŶĐia aĐadéŵiĐa eŶ el gƌado, iŶiĐialŵeŶte 
Đoŵo jefe de Đátedƌa eŶ las asigŶatuƌas de Sociología y Urbanismo y Urbanismo y 
Planeamiento (denominadas Planeamiento I y IIͿ Ǉ a paƌiƌ de ϭϵϱϳ Đoŵo iŶtegƌaŶ-
te del IŶsituto de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto ;IAǇPͿ.
 A pƌiŶĐipios de la déĐada del seseŶta J. E. HaƌdoǇ ƌealiza uŶ Ŷueǀo ǀiaje a 
los Estados UŶidos paƌa Đuƌsaƌ el doĐtoƌado eŶ Haƌǀaƌd Ǉ oďieŶe el gƌado de Ph.D. 
eŶ PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶa ĐoŶ uŶa tesis soďƌe las Điudades pƌeĐoloŵďi-
Ŷas. A su ƌegƌeso al país eŶ ϭϵϲϭ, eŶ el ŵaƌĐo de la uŶiǀeƌsidad deŵoĐƌáiĐa del 
goďieƌŶo de Aƌtuƌo FƌoŶdizi Ǉ eŶ el ĐoŶteǆto de la ĐoŶsolidaĐióŶ de la AliaŶza paƌa 
el Pƌogƌeso, iŶiĐia uŶa Ŷueǀa fase de su tƌaǇeĐtoƌia Đoŵo diƌigeŶte iŶsituĐioŶal a 
paƌiƌ de la asuŶĐióŶ Đoŵo diƌeĐtoƌ del IAǇP Ǉ su posteƌioƌ tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ eŶ el 
IŶsituto de PlaŶeaŵieŶto ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶo del Litoƌal ;IP‘ULͿϯ. El Ŷueǀo ƌol eŶ 
el IŶsituto le peƌŵite diseñaƌ el PlaŶ de Tƌaďajo, oƌgaŶizaƌ los Đuƌsos Ǉ ĐoŶteŶidos 
de los ŵisŵos, ĐoŶǀoĐaƌ al eƋuipo doĐeŶte, oƌgaŶizaƌ el peƌsoŶal adŵiŶistƌaiǀo Ǉ, 
pƌiŶĐipalŵeŶte, gesioŶaƌ los ŵedios de iŶaŶĐiaĐióŶ a iŶ de diseñaƌ uŶ pƌogƌaŵa 
de foƌŵaĐióŶ de pƌofesioŶales, iŶǀesigaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia téĐŶiĐa ŵediaŶte el Đual 
ĐoŶsolidaƌ la disĐipliŶa uƌďaŶa eŶ ƌelaĐióŶ a ŵodelos Ǉ pƌiŶĐipios de la plaŶiiĐa-
ĐióŶ Ƌue haďíaŶ sido iŵpulsados desde la CEPAL desde ŵediados de la déĐada del 
ĐiŶĐueŶta Ǉ Ƌue se oƌieŶtaŶ a supliƌ las deiĐieŶĐias téĐŶiĐas de los goďieƌŶos de la 
ƌegióŶ Ǉ ĐoŶstƌuiƌ oƌieŶtaĐioŶes eĐoŶóŵiĐas Ǉ políiĐas desiŶadas a otoƌgaƌ iŶstƌu-
ϯ “oďƌe el aĐĐioŶaƌ del IP‘UL ǀeƌ MoŶi A, ;ϮϬϭϯͿ Redes, IŶsituĐioŶes Ǉ PlaŶiiĐaĐióŶ. El Đaso del IPRUL 
(1955-1965) Tesis de Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad. UTDT.
ŵeŶtos de aĐtuaĐióŶ eŶ pos del desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo plaŶiiĐado.
 Desde la peƌspeĐiǀa editoƌial, si EdiĐioŶes IŶiŶito está asociada a la red 
cultural-arquitectónica rioplatense, la revista A&Pϰ foƌŵa paƌte de su eǆpeƌieŶĐia 
ƌosaƌiŶa duƌaŶte su paso poƌ la EAǇP. Esta aĐiǀidad Ŷo se liŵita al pƌoĐeso edito-
ƌial, siŶo Ƌue pƌoŵueǀe uŶa aĐiǀa paƌiĐipaĐióŶ a tƌaǀés de la autoƌía de aƌíĐulos, 
la pƌoŵoĐióŶ de los aĐtoƌes del IP‘UL Ǉ  la peƌŵaŶeŶĐia de sus ǀíŶĐulos ĐoŶ los 
arquitectos “porteños”ϱ.
 “i ďieŶ la histoƌia uƌďaŶa de las Điudades eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa ĐoŶsituǇe el 
eje pƌiŵoƌdial de su iŶǀesigaĐióŶ peƌsoŶal eŶ estos años, ƌesulta posiďle destaĐaƌ 
aƌíĐulos Ǉ diseƌtaĐioŶes eŶ ĐoŶgƌesos Ƌue deŵuestƌaŶ las ƌedes aĐadéŵiĐas e iŶs-
ituĐioŶales a esĐala ƌegioŶal Ƌue ĐoŵieŶzaŶ a foƌtaleĐeƌse Ǉ ĐoŶsolidaƌse eŶ esos 
años Ǉ la siŵultaŶeidad eŶtƌe las pƌopuestas teŵáiĐas del IP‘UL Ǉ los aďoƌdajes 
ĐeŶtƌados eŶ los pƌoĐesos de ŵodeƌŶizaĐióŶ de las Điudades laiŶoaŵeƌiĐaŶas. CoŶ 
el alejaŵieŶto de J. E. HaƌdoǇ de ‘osaƌio, pƌoduĐto del ĐoŶliĐto poƌ los oƌígeŶes 
de los foŶdos de iŶaŶĐiaĐióŶ del iŶsituto, ĐulŵiŶa uŶ pƌiŵeƌ peƌíodo de su tƌaǇeĐ-
toƌia fuŶdada eŶ los ĐƌuĐes eŶtƌe la pƌoduĐĐióŶ iŶsituĐioŶal, teóƌiĐa Ǉ el pƌoǇeĐto 
editoƌial, deiŶieŶdo la ĐoŶsolidaĐióŶ de su ƌol pƌiŵeƌo Đoŵo eǆpeƌto e iŶiĐiaŶdo 
su ƌol de pƌoŵotoƌ Ǉ aƌiĐuladoƌ de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la disĐipliŶa eŶ sede loĐal 
Ǉ sus ǀíŶĐulos Ǉ paƌalelisŵos ĐoŶ la esĐeŶa iŶteƌŶaĐioŶal, paƌiĐulaƌŵeŶte laiŶoa-
mericana. 
Los ayos de consolidación y expansión
CoŶ la disoluĐióŶ del IP‘UL, el pƌopio J. E. HaƌdoǇ, su eƋuipo Ǉ los foŶdos de iŶaŶ-
ĐiaĐióŶ se tƌasladaŶ a la FAǇU de la UBA, ĐƌeáŶdose eŶ ϭϵϲϱ el EƋuipo de Estudios 
UƌďaŶos Ǉ ‘egioŶales ;EEU‘Ϳ. Tƌas el Golpe Militaƌ de OŶgaŶía Ǉ la iŶteƌǀeŶĐióŶ 
a las uŶiǀeƌsidades eŶ la deŶoŵiŶada ͞NoĐhe de los ďastoŶes laƌgos ,͟ el ĐeŶtƌo 
aďaŶdoŶa sus ǀiŶĐulaĐioŶes ĐoŶ la estƌuĐtuƌa uŶiǀeƌsitaƌia púďliĐa Ǉ pasa a foƌŵaƌ 
paƌte del IŶsituto ToƌĐuato Di Tellaϲ ;ITDTͿ, ĐƌeaŶdo el CeŶtƌo de Estudios UƌďaŶos 
ϰ La revista A&P. Revista de Arquitectura y Planeamiento, se Đƌea eŶ el año ϭϵϲϯ editada poƌ la EsĐue-
la de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto de ‘osaƌio eŶ el ŵaƌĐo iŶsituĐioŶal de la UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal del 
Litoƌal. Los oĐho ;ϴͿ Ŷúŵeƌos puďliĐados eŶtƌe ϭϵϲϯ Ǉ ϭϵϲϳ adƋuiƌieƌoŶ difusióŶ ŶaĐioŶal.
ϱ DeŶoŵiŶaŵos aƌƋuiteĐtos ͞poƌteños͟ a aƋuellos Ƌue peƌteŶeĐeŶ a uŶa geŶeƌaĐióŶ foƌŵada eŶ la 
UBA en la década del cincuenta y que formaron parte de oam o HARPA.
ϲ El IŶsituto ToƌĐuato Di Tella fue fuŶdado eŶ ϭϵϱϴ, ǀiŶĐulado a la aĐĐióŶ ilaŶtƌópiĐa de la eŵpƌesa 
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Ǉ ‘egioŶales ;CEU‘Ϳ heĐho Ƌue se ŵaŶieŶe duƌaŶte el peƌíodo ϭϵϲϳ - ϭϵϳϲ.
 La ĐoŶiŶuaĐióŶ de la BiďlioteĐa de PlaŶeaŵieŶto Ǉ ViǀieŶda eŶ IŶiŶito, le 
peƌŵite a J. E. HaƌdoǇ aĐoŵpañaƌ el pƌoĐeso de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del aďoƌdaje de 
teŵas Ǉ pƌoďleŵas soďƌe la Điudad Ǉ su pƌoĐeso de ŵetƌopolizaĐióŶ, ŵostƌaŶdo 
uŶ Đaŵďio de ƌefeƌeŶtes ŵás ĐeƌĐaŶos a los deďates ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos Ƌue aĐoŵ-
pañaŶ sus pƌopias iŶdagaĐioŶes Ǉ Ƌue se ǀeŶ ƌelejados eŶ su pƌopia tƌaǇeĐtoƌia 
iŶsituĐioŶal ;Leǁis Muŵfoƌd7, MoƌtoŶ Ǉ LuĐia Whiteϴ, CoŶstaŶĐe MĐLaughliŶϵ, Ja-
mes Wilson10, Chaƌles Aďƌaŵs11Ϳ. DuƌaŶte los pƌiŵeƌos años del CEU‘, se iŶiĐiaŶ las 
puďliĐaĐioŶes de los CuadeƌŶos del CEU‘ editados poƌ el ITDT, uŶ espaĐio pƌopiĐio 
paƌa Ƌue J. E. HaƌdoǇ seleĐĐioŶaƌa, tƌadujeƌa Ǉ Đoŵpilaƌa teǆtos Ǉ autoƌes, adeŵás 
iŶiĐiaŶdo uŶa pƌolífeƌa aĐiǀidad editoƌial eŶ Đo-autoƌia ĐoŶ peƌsoŶajes ƌeleǀaŶtes 
de la esĐeŶa de la iŶǀesigaĐióŶ uƌďaŶa laiŶoaŵeƌiĐaŶa.
 EŶ ϭϵϳϬ aďaŶdoŶa la diƌeĐĐióŶ del CEU‘, ŵaŶteŶieŶdo su ƌol de iŶǀesi-
gadoƌ. Es pƌofesoƌ iŶǀitado eŶ la UŶiǀeƌsidad de Yale ;Estados UŶidosͿ Ǉ paƌiĐipa 
aĐiǀaŵeŶte eŶ ƌeuŶioŶes iŶteƌŶaĐioŶales. A Ŷiǀel laiŶoaŵeƌiĐaŶo, eŶtƌe los años 
ϭϵϲϲ Ǉ ϭϵϳϬ, asuŵe la pƌesideŶĐia de la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ 
;“IAPͿ, ĐoŶfoƌŵaŶdo eŶ el peƌíodo ϭϵϳϬ/ϳϰ el eƋuipo de diƌeĐtoƌes de diĐha so-
Điedad Ƌue iŶtegƌa uŶa ƌed de eǆpeƌtos laiŶoaŵeƌiĐaŶos Ƌue haďía ĐoŵeŶzado a 
ĐoŶsituiƌse eŶ los años de peƌŵaŶeŶĐia eŶ la UŶiǀeƌsidad de Haƌǀaƌd.
 EŶ este peƌíodo iŶsituĐióŶ, pƌoduĐĐióŶ editoƌial Ǉ pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual 
adƋuieƌeŶ Ŷueǀas sigŶiiĐaĐioŶes, opeƌaŶdo Đoŵo eleŵeŶtos de ĐoŶsolidaĐióŶ de 
faŵiliaƌ “IAM-Di Tella, a Đaƌgo del IŶgeŶieƌo Guido Di Tella hijo. A su ƌegƌeso al país, luego de Đoŵple-
taƌ sus estudios de eĐoŶoŵía eŶ el MassaĐhussets IŶsitute of TeĐhŶologǇ ;MITͿ pƌoŵueǀe la ĐƌeaĐióŶ 
del ITDT, el Đual teŶía la ŵisióŶ de ͞pƌoŵoǀeƌ el estudio Ǉ la iŶǀesigaĐióŶ de alto Ŷiǀel, eŶ ĐuaŶto ata-
ñe al desaƌƌollo ĐieŶíiĐo, Đultuƌal Ǉ aƌísiĐo del país; siŶ peƌdeƌ de ǀista el ĐoŶteǆto laiŶoaŵeƌiĐaŶo 
doŶde está uďiĐada AƌgeŶiŶa .͟ FiŶaŶĐiado poƌ la FuŶdaĐióŶ Ǉ el apoǇo de oƌgaŶisŵos ŶaĐioŶales Ǉ 
eǆtƌaŶjeƌos, la eŶidad Đƌistalizaďa sus aĐiǀidades a tƌaǀés de diez ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ espeĐiali-
zados eŶ tƌes áƌeas  teŵáiĐas: aƌte, ĐieŶĐias soĐiales Ǉ ŵediĐiŶa.
7 Muŵfoƌd, L. La Điudad eŶ la histoƌia: sus oƌígeŶes, tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes Ǉ peƌspeĐiǀas. EdiĐioŶes IŶ-
iŶito, BueŶos Aiƌes. ϭϵϲϲ. Título OƌigiŶal: The ĐitǇ iŶ histoƌǇ: its oƌigiŶs, its tƌaŶsfoƌŵaioŶs, aŶd its 
pƌospeĐts. “eĐkeƌ aŶd Waƌďuƌg, LoŶdƌes.ϭϵϲϭ.
ϴ White, M Ǉ White, L. El iŶteleĐtual ĐoŶtƌa la Điudad: de Thoŵas JefeƌsoŶ a FƌaŶk LloǇd Wƌight. Edi-
ĐioŶes IŶiŶito, BueŶos Aiƌes. ϭϵϲϳ. Título oƌigiŶal: The iŶtelleĐtual ǀeƌsus the ĐitǇ : fƌoŵ Thoŵas Jef-
feƌsoŶ to FƌaŶk LloǇd Wƌight. Caŵďƌidge. ϭϵϲϮ
ϵ  MĐLaughliŶ Green, C. El crecimiento urbano de Estados Unidos. EdiĐioŶes IŶiŶito, BueŶos Aiƌes. 
ϭϵϳϬ; Título oƌigiŶal: The rise of urban America. Haƌpeƌ & ‘oǁ, Nueǀa Yoƌk. ϭϵϲϱ
10 WilsoŶ, J ;ĐoŵpͿ. El Enigma Metropolitano. EdiĐioŶes IŶiŶito, BueŶos Aiƌes. ϭϵϳϬ. Título oƌigiŶal: 
The Metropolitan Enigma. Haƌǀaƌd UŶiǀeƌsitǇ Pƌess, Caŵďƌidge. ϭϵϲϳ
11 Aŵďƌaŵs, C. La luĐha poƌ el teĐho. EŶ uŶ ŵuŶdo eŶ uƌďaŶizaĐióŶ. EdiĐioŶes IŶiŶito, BueŶos Aiƌes. 
ϭϵϲϳ; Título oƌigiŶal: Man’s struggle for shelter in an urbanizing world. M.I.T. Pƌess, Caŵďƌidge.ϭϵϲϰ
la plaŶiiĐaĐióŶ a esĐala ƌegioŶal Ǉ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶa ƌed de espeĐialistas Ƌue, 
desde Đada uŶo de los países, iŶteƌǀieŶe Ǉ ƌesigŶiiĐa ŵodelos Ǉ postulados disĐi-
pliŶaƌes. La ĐoŶĐoƌdaŶĐia de las teŵáiĐas aďoƌdadas eŶ estos años ĐeŶtƌadas eŶ 
los pƌoĐesos de ĐƌeĐiŵieŶto de las Điudades laiŶoaŵeƌiĐaŶas, las políiĐas de de-
saƌƌollo ƌegioŶal Ǉ los ŵeĐaŶisŵos de gesióŶ Ǉ iŶaŶĐiaĐióŶ, se ĐoŶǀieƌteŶ eŶ los 
temas claves del período en concordancia con las propuestas económicas promovi-
das desde el ͞óƌgaŶo͟ oiĐial de la CEPAL, ǀiŶĐulado a NaĐioŶes UŶidas, Ƌue alieŶta 
el desaƌƌollo iŶtegƌal a paƌiƌ del aĐĐeso a la pƌopiedad de la ieƌƌa Ǉ el ĐoŶtƌol Ǉ 
uilizaĐióŶ soďeƌaŶa de los ƌeĐuƌsos Ŷatuƌales de las ƌegioŶes.
 El Golpe de Estado de ϭϵϳϲ Ǉ el aƌƌesto de J. E. HaƌdoǇ fueƌoŶ heĐhos deto-
ŶaŶtes de su eǆilio eŶ el ‘eiŶo UŶido, eŶ uŶ Đliŵa iŶteŶsiiĐado poƌ el deďilitaŵieŶ-
to de las iŶsituĐioŶes políiĐas, eĐoŶóŵiĐas Ǉ eduĐaiǀas, Ŷo sólo eŶ la AƌgeŶiŶa, 
siŶo taŵďiéŶ a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa.
 Los ƌegíŵeŶes diĐtatoƌiales eŶ los países de AŵéƌiĐa del “uƌ, la Đƌisis del 
“modelo” desarrollista de la década anterior, el traspaso de una economía de cuño 
͞pƌoteĐĐioŶista͟ al liďeƌalisŵo Ǉ el eŶdeudaŵieŶto pƌogƌesiǀo Ǉ su ĐoŶseĐueŶte 
ajuste del ĐƌeĐiŵieŶto iŶteƌŶo, pƌoŵoǀieƌoŶ uŶ Đaŵďio de peƌspeĐiǀas soďƌe la 
͞idea͟ de LaiŶoaŵéƌiĐa Đoŵo laďoƌatoƌio de eǆpeƌiŵeŶtaĐióŶ de las hipótesis ŵo-
deƌŶizadoƌas, Ŷo sólo desde la ŵiƌada del Pƌiŵeƌ MuŶdo, siŶo taŵďiéŶ a paƌiƌ de 
los intelectuales locales y sus revisiones y puesta en crisis de la teoría de la depen-
dencia y el par centro-periferia.
El giro temático
Los ǀíŶĐulos peƌsoŶales Ǉ aĐadéŵiĐos de J. E. HaƌdoǇ Ǉ su paƌiĐipaĐióŶ eŶ iŶsitu-
ĐioŶes de pƌoǇeĐĐióŶ iŶteƌŶaĐioŶal Đoŵo el Đaso del CEU‘, “IAP Ǉ CLAC“O posiďi-
litaŶ Ƌue, duƌaŶte sus ͞ǀaĐaĐioŶes foƌzadas͟ eŶ IŶglateƌƌa, paƌiĐipe de la seĐĐióŶ 
paƌa AŵéƌiĐa LaiŶa del Pƌogƌaŵa HuŵaŶ “etleŵeŶts Pƌogƌaŵŵe del IIED-UK eŶ-
tƌe los años ϭϵϳϲ hasta su ŵueƌte eŶ sepieŵďƌe de ϭϵϵϯ. A su ƌegƌeso al país, a 
iŶales de ϭϵϳϵ, estaďleĐe la oiĐiŶa del pƌogƌaŵa IIED-AŵéƌiĐa LaiŶa eŶ BueŶos 
Aires12, ĐoŶtaŶdo ĐoŶ la ĐolaďoƌaĐióŶ de CLAC“O Ǉ “IAP eŶ la oƌgaŶizaĐióŶ de seŵi-
12 El IIED-AL ĐoŶtó ĐoŶ la ĐolaďoƌaĐióŶ de  AŶa Maƌía Nogueƌol, AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ, Daǀid “ateƌth-
ǁaite, Hilda Heƌzeƌ, Caƌlos ‘eďoƌai Ǉ HoƌaĐio Caƌide, eŶtƌe otƌos.
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Ŷaƌios iŶteƌŶaĐioŶales Ƌue pƌopoŶíaŶ uŶ ǀiƌaje de las iŶǀesigaĐioŶes a ĐuesioŶes 
de igualdad soĐial, háďitat, ĐeŶtƌos históƌiĐos, aŵďieŶte, etĐ. Allí ƌealiza puďliĐaĐio-
Ŷes eŶ oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales Đoŵo UNICEF, ĐeŶtƌadas eŶ la ĐoŶdiĐióŶ de la 
Ŷiñez eŶ los países del TeƌĐeƌ MuŶdo ;HaƌdoǇ, ϭϵϵϮͿ o ďieŶ eŶ pƌogƌaŵas de la 
UNE“CO doŶde se oďseƌǀa la ĐeŶtƌalidad de la peƌspeĐiǀa históƌiĐa de las Điudades 
laiŶoaŵeƌiĐaŶas ;HaƌdoǇ Ǉ Dos “aŶtos, ϭϵϳϴ, ϭϵϴϯͿ. 
 EŶ el plaŶo iŶteƌŶaĐioŶal, eŶtƌe los años ϭϵϴϰ Ǉ ϭϵϴϴ, iŶtegƌa la JuŶta Di-
ƌeĐiǀa del IŶteƌŶaioŶal DeǀelopŵeŶt ‘eseaƌĐh CeŶtƌe de CaŶadá, ĐeŶtƌo Ƌue i-
ŶaŶĐiaďa Ǉ pƌoŵoǀía iŶǀesigaĐioŶes soďƌe los pƌoďleŵas de las ƌegioŶes eŶ desa-
ƌƌollo, ĐoŶ el iŶ de ĐoŶstƌuiƌ, apliĐaƌ Ǉ adaptaƌ ĐoŶoĐiŵieŶtos ĐieŶíiĐos, téĐŶiĐos Ǉ 
de otƌa íŶdole paƌa el pƌogƌeso eĐoŶóŵiĐo Ǉ soĐial. EŶ el país, eŶ los años posteƌio-
ƌes a la ƌesituĐióŶ de la deŵoĐƌaĐia, paƌiĐipa aĐiǀaŵeŶte eŶ el CONICET Ǉ diƌige 
la CoŵisióŶ NaĐioŶal de Museos, MoŶuŵeŶtos Ǉ Lugaƌes HistóƌiĐos, suŵado a su 
aĐiǀidad deŶtƌo del CoŶsejo de OƌieŶtaĐióŶ AĐadéŵiĐa de los AŶales del IŶsituto 
de Aƌte AŵeƌiĐaŶ e IŶǀesigaĐioŶes EstéiĐas ͞Maƌio J. BusĐhiazzo .͟ EŶ esos años, 
su aĐiǀidad editoƌial se ĐeŶtƌa pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ la ƌeǀista Medio Ambiente y Ur-
banización ;asoĐiada al IIED-ALͿ Ƌue Đƌea Ǉ diƌige desde ϭϵϴϳ, suŵado a su paƌiĐi-
paĐióŶ eŶ la seĐĐióŶ de Histoƌia UƌďaŶa de la ƌeǀista DANAϭϯ.
 La ĐapaĐidad de J. E. HaƌdoǇ de ĐoŶstƌuiƌ, oƌgaŶizaƌ Ǉ pƌesidiƌ iŶsituĐio-
Ŷes ĐoŶ el ieŵpo tƌasĐieŶde el áƌea de la plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa 
paƌa ĐoŶsolidaƌ, desde iŶales de los años seteŶta, los teŵas ƌefeƌidos a la histoƌia 
uƌďaŶa-aƌƋuiteĐtóŶiĐa, el ĐƌeĐiŵieŶto poďlaĐioŶal, la histoƌia ƌegioŶal, la Ŷiñez Ǉ la 
poďƌezaeŶ uŶ ƌeĐoƌƌido Ƌue Ŷo sieŵpƌe es ĐoŶiŶuo, peƌo Ƌue peƌŵite oďseƌǀaƌ 
las adeĐuaĐioŶes a Đaŵďios eŶ la ageŶda Đultuƌal iŶteƌŶaĐioŶal apoǇáŶdose eŶ las 
ƌelaĐioŶes foƌjadas ŵediaŶte sus ŵúliples ƌedes aĐadéŵiĐas.
 Más allá de las iŶŶoǀaĐioŶes iŶsituĐioŶales e iŶteleĐtuales Ǉ su ĐapaĐidad 
de deliŶeaƌ teŵas de iŶǀesigaĐióŶ, la ǀiƌtud de J. E. HaƌdoǇ fue la de ĐoŵpƌeŶdeƌ 
uŶ ĐoŶteǆto paƌiĐulaƌ Ŷo sólo de la disĐipliŶa, siŶo taŵďiéŶ políiĐo-Đultuƌal iŶteƌ-
ŶaĐioŶal ĐaŵďiaŶte, doŶde LaiŶoaŵéƌiĐa adƋuiƌía uŶ ƌol pƌepoŶdeƌaŶte a Ŷiǀel 
ŵuŶdial eŶ las iŶdagaĐioŶes soďƌe el TeƌĐeƌ MuŶdo. “u leĐtuƌa soďƌe el desaƌƌollo 
ϭϯ Documentos de Arquitectura Nacional y Americana ;DANAͿ es diƌigida poƌ el aƌƋ. ‘aŵóŶ Guiéƌƌez 
Ǉ editada poƌ el CeŶtƌo de DoĐuŵeŶtaĐióŶ de AƌƋuiteĐtuƌa LaiŶoaŵeƌiĐaŶa -CEDODAL- Ǉ el IŶsituto 
AƌgeŶiŶo de IŶǀesigaĐioŶes eŶ Histoƌia de la AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ del UƌďaŶisŵo -IAIHAU-
de iŶsituĐioŶes, sus ŵeĐaŶisŵos de iŶaŶĐiaĐióŶ ĐoŶ apoƌtes de iŶsituĐioŶes Ǉ oƌ-
gaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales Ǉ loĐales, Ǉ la ŶeĐesidad de ĐoŶstƌuiƌ eƋuipos de tƌaďa-
jos ŵulidisĐipliŶaƌes, le peƌŵiieƌoŶ ĐoŶsolidaƌ su lideƌazgo deŶtƌo del Đaŵpo de 
los estudios uƌďaŶos, uilizaŶdo Đoŵo ƌeĐuƌsos la pƌoduĐĐióŶ editoƌial Ǉ la ĐƌeaĐióŶ 
de espaĐios iŶsituĐioŶales Ƌue siƌǀieƌoŶ paƌa tƌaŶsfoƌŵaƌ la disĐipliŶa ďajo su lide-
ƌazgo Ǉ ĐolaďoƌaƌoŶ eŶ su ĐoŶsolidaĐióŶ ĐoŶjuŶtaŵeŶte ĐoŶ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ 
Đueƌpo de pƌofesioŶales Ƌue, foƌŵados poƌ él, paƌiĐipaŶ aĐiǀaŵeŶte eŶ el áŵďito 
de la eŶseñaŶza, la pƌáĐiĐa pƌofesioŶal, la pƌáĐiĐa iŶteleĐtual Ǉ el Đaŵpo políiĐo, 
deiŶieŶdo los teŵas Ǉ pƌoďleŵas de la disĐipliŶa eŶtƌe las déĐadas del ĐiŶĐueŶta 
hasta su ŵueƌte el  ϭϵ de sepieŵďƌe de ϭϵϵϯ.
Estrategia discursiva
“i ďieŶ ƌeĐoŶoĐeŵos Ƌue desplegaƌ la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ desde uŶa peƌs-
peĐiǀa ĐƌoŶológiĐa posiďilitaƌía uŶa leĐtuƌa ŵás Ŷeta de las diŶáŵiĐas de ŵo-
vimiento, actuación y posicionamientos de este actor en los diferentes espacios 
iŶsituĐioŶales eŶ el ieŵpo, optaŵos poƌ uŶa estƌategia Ƌue eŶfaiza la hipótesis 
ĐeŶtƌal del tƌaďajo de iŶǀesigaĐióŶ Ƌue ĐoŶsideƌa a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo uŶ pƌoŵotoƌ 
aĐadéŵiĐo. Esta ĐoŶdiĐióŶ supoŶe aďaŶdoŶaƌ la pƌeteŶsióŶ de eǆpliĐaĐioŶes uŶii-
cadoras de su trayectoria, sosteniendo que sus recorridos realizados no siempre se 
pƌeseŶtaŶ ĐoŶiŶuos Ŷi liŶeales, asuŵieŶdo la ĐoŶtƌadiĐĐióŶ Ǉ los ĐoŶliĐtos Đoŵo 
paƌte del tƌaďajo de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ fueŶte de iŶteƌpƌetaĐióŶ. Esta posiĐióŶ se eǆ-
pƌesa eŶ la estƌuĐtuƌa del tƌaďajo Ƌue susituǇe el ƌelato ĐƌoŶológiĐo ĐeŶtƌado eŶ la 
ǀida de J. E. HaƌdoǇ poƌ uŶ disĐuƌso oƌieŶtado a la leĐtuƌa de los desplazaŵieŶtos 
gƌaduales de sus ƌoles, pƌiŵeƌo Đoŵo pƌofesioŶal aƌƋuiteĐto, luego Đoŵo eǆpeƌto 
Ǉ, poƌ soďƌe todo, Đoŵo pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo, asuŵieŶdo las ƌeĐuƌƌeŶĐias haĐia 
adelaŶte Ǉ haĐia atƌás de su tƌaǇeĐtoƌia Đoŵo uŶa ĐoŶseĐueŶĐia iŶeǀitaďle asoĐia-
da a la ǀoluŶtad de ĐoŵpƌeŶdeƌ los ƌoles ĐaŵďiaŶtes Ƌue asuŵió deŶtƌo del Đaŵpo 
aŵplio del uƌďaŶisŵo. .
 La tesis se aƌiĐula a paƌiƌ de seis Đapítulos. 
 El pƌiŵeƌo, ͞PosiĐioŶes TeóƌiĐas͟, revisa conceptualizaciones teóricas y me-
todológiĐas ƌefeƌidas a las iŵpliĐaŶĐias del tƌaďajo ďiogƌáiĐo, sus líŵites Ǉ apƌoǆi-
ŵaĐioŶes a iŶ de ĐoŵpƌeŶdeƌ el ƌol de J. E. HaƌdoǇ  ďajo la luz de la iguƌa de pƌo-
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ŵotoƌ aĐadéŵiĐo, Ǉ desde allí estaďleĐeƌ uŶ diálogo eŶtƌe el peƌsoŶaje Ǉ pƌoĐesos 
eǆteƌŶos de ŵás laƌga duƌaĐióŶ.
 El seguŶdo Đapítulo, deŶoŵiŶado ͞LaiŶoaŵéƌiĐa eŶ la ŵiƌa ,͟ eǆaŵiŶa uŶ 
peƌíodo de fueƌtes tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de la políiĐa eǆteƌioƌ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa Ǉ sus 
ǀíŶĐulos ĐoŶ LaiŶoaŵéƌiĐa. AƋuí, se ƌeǀisaŶ ŶoĐioŶes Ƌue ŵaƌĐaƌoŶ el deďate so-
ďƌe el teŵa, pƌopoŶieŶdo uŶa ƌe-leĐtuƌa de las ŶoĐioŶes de iŶlueŶĐia, eŶ pos de la 
ĐoŵpƌeŶsióŶ de uŶ ipo de ǀíŶĐulo eŶtƌe el Ŷoƌte Ǉ el suƌ Ƌue fuŶĐioŶa eŶ uŶ doďle 
seŶido, Ǉ Đoŵo tal, pƌoduĐe iŶjeƌeŶĐias, tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes Ǉ ƌe-iŶteƌpƌetaĐioŶes 
ŵúliples. “e ƌeǀisaŶ los ŵodos de fuŶĐioŶaŵieŶto de las ageŶĐias supƌaŶaĐioŶa-
les, Ǉ eŶ paƌiĐulaƌ, el ƌol de las iŶǀesigaĐioŶes eŶ ĐieŶĐias soĐiales Ǉ sus pƌoĐesos 
de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa.
EŶ el teƌĐeƌ Đapítulo ͞Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ, eǆpeƌto͟ eǆploƌa tƌes faĐetas de su aĐ-
iǀidad : la del aƌƋuiteĐto, la del uƌďaŶista Ǉ poƌ úliŵo la del plaŶiiĐadoƌ, eŶteŶ-
dieŶdo Ƌue es a paƌiƌ de este aŶálisis Ƌue se ŵuestƌaŶ el desplazaŵieŶto de uŶa 
aĐtuaĐióŶ pƌopia del ejeƌĐiĐio liďeƌal de la pƌofesióŶ haĐia la de eǆpeƌto ĐaƌaĐteƌiza-
da poƌ uŶ alto doŵiŶio de la téĐŶiĐa Ǉ uŶ estƌeĐho ǀíŶĐulo ĐoŶ iŶsituĐioŶes púďli-
cas. .
 Los úliŵos tƌes Đapítulos ƌeieƌeŶ a la iguƌa de Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ 
como promotor académico y su actuación en favor de la renovación de la disciplina 
uƌďaŶa eŶ la AƌgeŶiŶa eŶ tƌes esĐeŶaƌios difeƌeŶtes. 
El Đuaƌto Đapítulo, ͞Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ, pƌoŵotoƌ iŶteleĐtual͟ aŶaliza sus apoƌtes 
teóƌiĐos eŶ dos gƌaŶdes teŵas Ƌue guiaƌoŶ sus iŶdagaĐioŶes eŶ el peƌíodo: la his-
toƌia uƌďaŶa Ǉ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa. “u aŶálisis  peƌŵite ƌeĐoŶoĐeƌ su pƌotagoŶisŵo 
eŶ  la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶa ageŶda teŵáiĐa disĐipliŶaƌ a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa, 
paƌieŶdo de uŶa peƌspeĐiǀa Ƌue ďusĐa eŶĐoŶtƌaƌ eŶ la espeĐiiĐidad loĐal las Đau-
sas Ǉ ĐoŶseĐueŶĐias de la pƌoduĐĐióŶ del desaƌƌollo teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶo; Ǉ desde 
allí plaŶteaƌ las alteƌŶaiǀa paƌa la supeƌaĐióŶ de los pƌoĐesos de ͞eǆplosióŶ uƌďa-
na”.
 El Đapítulo ƋuiŶto ͞Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ, pƌoŵotoƌ iŶsituĐioŶal͟ daĐueŶ-
ta de sus estƌategias paƌa uŶa pƌofesioŶalizaĐióŶ Ǉ legiiŵaĐióŶ de la disĐipliŶa 
alteƌŶaiǀa a la eǆisteŶte aďoƌdaŶdo Ŷueǀos teŵas peƌiŶeŶtes a la espeĐiiĐidad 
laiŶoaŵeƌiĐaŶa.. El Đaŵďio eŶ los aďoƌdajes de la eŶseñaŶza desde la foƌŵaĐióŶ 
de ͞eǆpeƌtos͟ a la foƌŵaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes uƌďaŶos, suŵado a las pƌáĐiĐas de 
asisteŶĐia téĐŶiĐa, de iŶaŶĐiaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ Ǉ las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes iŶsi-
tuĐioŶales taŶto a Ŷiǀel loĐal Đoŵo laiŶoaŵeƌiĐaŶo soŶ ƌegistƌados paƌa ĐoŵpƌeŶ-
deƌ el ƌol ĐoŶsituiǀo de  J. E. HaƌdoǇ eŶ ͞uŶa͟ Ŷueǀa foƌŵa de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ 
de la disciplina.
 El seǆto Đapítulo ͞Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ, pƌoŵotoƌ editoƌial͟ ĐoŶsideƌa su 
aĐiǀidad a paƌiƌ de la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ, seleĐĐióŶ, tƌaduĐĐióŶ  Ǉ difusióŶ de uŶa lite-
ƌatuƌa ƌelaiǀaŵeŶte desĐoŶoĐida eŶ los ŵedios loĐales, Ƌue a su ǀez se ĐoŶeĐta 
ĐoŶ el deďate iŶteƌŶaĐioŶal ƌefeƌido al teƌƌitoƌio. El desaƌƌollo del Đapítulo se aƌi-
Đula eŶ tƌes gƌaŶdes teŵas: la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de ͞uŶa͟ tƌadiĐióŶ ŵodeƌŶa eŶ aƌƋui-
teĐtuƌa, la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de las ďases de uŶa disĐipliŶa ƌeŶoǀada: la PlaŶiiĐaĐióŶǇ, 
poƌ úliŵo, la opeƌaĐióŶ de daƌ eŶidad Ǉ ǀisiďilidad a la ͞Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa͟ 
Đoŵo teŵa de iŶdagaĐióŶ eŶ estas laitudes.
 EŶ  las ͞ApƌoǆiŵaĐioŶes iŶales͟ se aƌiĐulaŶ las diǀeƌsas ƌeleǆioŶes Ǉ ĐoŶ-
ĐlusioŶes paƌĐiales a iŶ de estaďleĐeƌ Đlaǀes Ǉ apoƌtes Ƌue señalaŶ la posiďilidad 
de Ŷueǀas líŶeas de iŶdagaĐióŶ Ƌue se despƌeŶdeŶ de esta tesis.
Estado de los estudios
La pƌoduĐĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ desde la peƌspeĐiǀa iŶteleĐtual, iŶsituĐioŶal Ǉ edi-
toƌial ha sido pƌolífeƌa eŶ sede loĐal Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶa, siŶ eŵďaƌgo su aĐĐioŶaƌ 
es poĐo ƌeǀisado de ŵaŶeƌa iŶdiǀidual poƌ la histoƌia de la disĐipliŶa. Esta ĐoŶdi-
ĐióŶ se ha ŵodiiĐado eŶ los úliŵos años ĐoŶ la apaƌiĐióŶ de tƌaďajos Ƌue ideŶi-
iĐaŶ su pƌoduĐĐióŶ eŶ el ŵaƌĐo de uŶ ĐoŶjuŶto de ideas Ǉ postulados Ƌue ieŶeŶ 
a la Điudad Ǉ al teƌƌitoƌio Đoŵo oďjeto de iŶdagaĐióŶ eŶ uŶ peƌíodo fueƌteŵeŶte 
ŵaƌĐado poƌ las ŶoĐioŶes desaƌƌollistas, situaĐióŶ Ƌue es eǆaŵiŶada taŶto desde 
las peƌspeĐiǀas de la histoƌia de la disĐipliŶa ;NoǀiĐk,ϮϬϬϰ; AlŵaŶdoz, ϮϬϬϮ, ϮϬϬϴ, 
ϮϬϭϮ; ‘igoi, ϮϬϬϱ, ϮϬϭϯͿ, Đoŵo desde iŶdagaĐioŶes ŵas aďaƌĐaiǀas desde la his-
toƌia iŶteleĐtual Ǉ la Đultuƌa uƌďaŶa ;Goƌelik, ϮϬϬϱ,ϮϬϬϴ,ϮϬϭϯͿ.
 Estos tƌaďajos señalaŶuŶ ĐaŵiŶo paƌa ĐoŵpƌeŶdeƌ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la 
disĐipliŶa eŶ sede loĐal Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶa Ǉ ƌeǀisaŶ ĐoŶĐeptos e ideas Ƌue. desde 
difeƌeŶtes peƌspeĐiǀas, peƌŵiteŶ ideŶiiĐaƌ el ƌol de J.E. HaƌdoǇ Đoŵo pƌoŵotoƌ 
aĐadéŵiĐo Ǉ desde allí aǀaŶzaƌ soďƌe su ĐoŶteǆto de pƌoduĐĐióŶ Ǉ sus iŵpliĐaŶĐias 
en la transformación disciplinar.
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 El peƌíodo de estudio ha sido aŵpliaŵeŶte aďoƌdado poƌ la histoƌiogƌaía 
iŶteƌŶaĐioŶal peƌo sólo alguŶos aǀaŶzaŶ soďƌe la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ disĐipliŶaƌ Ǉ las 
iŵpliĐaŶĐias del Đaŵďio de peƌspeĐiǀa. TaŶto Peteƌ Hall ;ϭϵϵϮͿ Đoŵo Nigel TaǇloƌ 
;ϮϬϬϱͿ pƌopoŶeŶ uŶa leĐtuƌa soďƌe los pƌoĐesos de ĐoƌƌiŵieŶto de la disĐipliŶa 
eŶ el ŵuŶdo aŶglosajóŶ, ideŶiiĐaŶdo el giƌo a posiĐioŶes ŵás aďstƌaĐtas a paƌiƌ 
de la seguŶda posgueƌƌa. “i paƌa Hall el planning es eŶteŶdido ͞Đoŵo uŶa aĐiǀi-
dad geŶeƌal Ƌue ĐoŶsiste eŶ la ƌealizaĐióŶ de uŶa seĐueŶĐia oƌdeŶada de aĐĐioŶes 
Ƌue ĐoŶduzĐaŶ al logƌo de uŶ oďjeiǀo deĐlaƌado o uŶa ŵeta͟ ;ϭϵϵϮ, p. ϬϯͿ, TaǇloƌ 
aǀaŶza soďƌe las iŵpliĐaŶĐias de esta tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ, opeƌaŶdo soďƌe los Đaŵďios 
de téĐŶiĐas Ǉ ŵétodos, así Đoŵo taŵďiéŶ soďƌe la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de Ŷueǀas pƌofe-
sioŶes Ǉ la ŶeĐesidad de uŶ tƌaďajo iŶteƌdisĐipliŶaƌio. EŶ deiŶiiǀa aŵďos autoƌes 
ƌeĐoŶoĐeŶ el ĐoƌƌiŵieŶto de ŶoĐioŶes ísiĐas del planning a su interpretación como 
sisteŵa de toŵa de deĐisioŶes, uŶa ǀisióŶ Ƌue paƌa el Đaso laiŶoaŵeƌiĐaŶo ǀa a 
estaƌ atƌaǀesada poƌ ĐoŶdiĐioŶaŵieŶtos políiĐos Ǉ eĐoŶóŵiĐos, eŶteŶdieŶdo los 
aďoƌdajes teƌƌitoƌiales eŶ el ŵaƌĐo ŵás aŵplio del pƌoǇeĐto ŵodeƌŶizadoƌ Ƌue pƌi-
ŵaďa eŶ estas laitudes.
 EŶ los úliŵos años, BeŶedeto GƌaǀagŶuolo pƌopoŶe uŶa ƌeleǆióŶ teóƌiĐa 
soďƌe los heĐhos uƌďaŶos Ǉ la ŵaŶeƌa eŶ Ƌue se ha esĐƌito hasta el ŵoŵeŶto la 
histoƌia del  uƌďaŶisŵo. CeŶtƌada eŶ el ĐoŶteǆto euƌopeo de los dos úliŵos siglos, 
aǀaŶza soďƌe uŶa leĐtuƌa teŶdieŶte a ƌedeiŶiƌ los tƌáiĐos Ǉ la depeŶdeŶĐia del Uƌ-
ďaŶisŵo eŶ ƌelaĐióŶ a la AƌƋuiteĐtuƌa, uŶa ƌelaĐióŶ Ƌue se tƌaŶsfoƌŵa a paƌiƌ de 
la déĐada del ĐuaƌeŶta ĐoŶ el paulaiŶo desplazaŵieŶto del ƌol del pƌoǇeĐto Ǉ de 
la foƌŵa ísiĐa del espaĐio uƌďaŶo a uŶ UƌďaŶisŵo Ƌue ͞ǀa desde la esfeƌa de lo 
«ǀisiďle» a lo «iŶǀisiďle»͟ ;GƌaǀagŶuolo, ϮϬϬϱ, p.ϬϳͿ, ĐoŶ uŶa peƌĐepĐióŶ ĐoŶ iŶteŶ-
ĐioŶes ͞ĐieŶíiĐas ,͟ Ǉ disposiiǀos aďstƌaĐtos paƌa ͞peŶsaƌ el UƌďaŶisŵo ,͟ ŵaƌĐaŶ-
do uŶ iŶ paƌa la disĐipliŶa eŶteŶdida a paƌiƌ del pƌoǇeĐto uƌďaŶo Ǉ de la ƌelaĐióŶ 
iŶdisoluďle UƌďaŶisŵo/AƌƋuiteĐtuƌa. Paƌa este autoƌ, elĐoƌƌiŵieŶto a iŶteƌpƌetaĐio-
Ŷes ŵás aďstƌaĐtas puso eŶ jaƋue la pƌáĐiĐa disĐipliŶaƌ, deiŶida ahoƌa poƌ la iŶ-
teƌdisĐipliŶa Ǉ la ŵiƌada soďƌe ŶoĐioŶes e iŶteƌpƌetaĐioŶes ;eĐoŶóŵiĐas, políiĐas, 
soĐiales Ǉ teƌƌitoƌialesͿ eǆteƌŶas al uƌďaŶisŵo, uŶ ĐoƌƌiŵieŶto Ƌue se plaŶtea ĐoŶ 
uŶa Ŷueǀa deŶoŵiŶaĐióŶ: la PlaŶiiĐaĐióŶ, Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte Ŷueǀas téĐŶiĐas e iŶs-
tƌuŵeŶtos paƌa aďoƌdaƌ la Điudad Ǉ el teƌƌitoƌio.
 Nuestƌo tƌaďajo ƌeĐoŶoĐe estas ƌefeƌeŶĐias Ƌue le peƌŵiteŶ uďiĐaƌse eŶ 
relación a un espectro más amplio de la transformación de la disciplina, recono-
ĐieŶdo pƌoĐesos de siŵilaƌes ĐaƌaĐteƌísiĐas a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal, peƌo asuŵieŶdo 
paƌiĐulaƌidades a paƌiƌ de ĐoŶteǆtos ƌegioŶales Ǉ ĐoŶdiĐioŶes políiĐas, soĐiales Ǉ 
teƌƌitoƌiales Ƌue deiŶeŶ eŶ sede loĐal uŶ aďaŶiĐo teóƌiĐo/ĐoŶĐeptual sigŶado poƌ 
el Ŷueǀo ŵapa geopolíiĐo Ǉ las teoƌías del desaƌƌollo Ǉ suď desaƌƌollo.
Un pálpito
EŶ su tesis doĐtoƌal AŶa Maƌía ‘igoi pƌeseŶta, a paƌiƌ del aŶálisis de las ideas, 
modelos, teorías y actores, los escenarios de la transformación de la disciplina ur-
ďaŶa eŶ la AƌgeŶiŶa eŶ uŶ peƌíodo Ƌue aďaƌĐa desde los iŶiĐios del siglo XX hasta 
ŵediados de la déĐada del ĐiŶĐueŶta. El tƌaďajo, está oƌieŶtado a ĐoŵpƌeŶdeƌ las 
iŶǀeŶĐioŶes del uƌďaŶisŵo a paƌiƌ de la ƌeapƌopiaĐioŶes de saďeƌes Ǉ su ͞tƌaduĐ-
ĐióŶ͟ eŶ sede loĐal, ideŶiiĐaŶdo uŶ aďoƌdaje Ƌue ͞ĐoŵieŶza a poŶeƌ eŶ ĐuesióŶ 
la ƌeduĐiǀa pasiǀidad de la ŶoĐióŶ de ͞iŶlueŶĐias͟ destaĐaŶdo las ŵodalidades de 
apƌopiaĐióŶ Ǉ la pƌoduĐiǀidad de los ĐƌuĐes de ŵiƌadas eŶtƌe ĐeŶtƌo Ǉ peƌifeƌia͟ 
;‘igoi, ϮϬϬϱ, p.ϮϮͿ.
 La autora reconoce que en los años posteriores a la autodenominada “Re-
ǀoluĐióŶ Liďeƌtadoƌa ,͟ la EsĐuela de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo de ‘osaƌioϭϰ se cons-
ituǇe Đoŵo uŶ esĐeŶaƌio ͞puƌiiĐado͟ poƌ la ĐesaŶía de los pƌofesoƌes del peƌío-
do peronista, situación que la convierte en un espacio propicio para la renovación 
pedagógiĐa e iŶsituĐioŶal eŶ líŶea ĐoŶ los oďjeiǀos pƌopuestos desde el Ŷueǀo 
goďieƌŶo. La apƌoďaĐióŶ del Ŷueǀo PlaŶ de Estudios de ϭϵϱϳ Ǉ el Đaŵďio de de-
ŶoŵiŶaĐióŶ de la EsĐuela iŶtƌodujeƌoŶ uŶ esĐeŶaƌio de ƌeŶoǀaĐióŶ paƌa la disĐipli-
Ŷa pƌopoŶieŶdo ͞su aďsoƌĐióŶ Đoŵo uŶa esĐala ŵás del pƌoǇeĐto aƌƋuiteĐtóŶiĐo, Ǉ 
su desdiďujaŵieŶto eŶ la ŵetodología aďstƌaĐta de la PlaŶiiĐaĐióŶ͟ ;‘igoi, ϮϬϬϱ, 
p.ϵϱͿ. EŶ este ĐoŶteǆto, ƌastƌea las pƌiŵeƌas uilizaĐioŶes de los liŶeaŵieŶtos del 
planning de ŵatƌiz aŶglosajoŶa, ideŶiiĐaŶdo a José Maƌía Pastoƌ Đoŵo el pƌeĐuƌ-
soƌ de esta ĐoƌƌieŶte Ǉ a la EsĐuela de ‘osaƌio Đoŵo la pƌiŵeƌa iŶsituĐióŶ Ƌue asi-
ŵila estos Đƌiteƌios a tƌaǀés del aĐĐioŶaƌ de J.E. HaƌdoǇ, Ƌue es ͞ƋuieŶ iŶtƌodujo eŶ 
ϭϰ A paƌiƌ de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del PlaŶ de Estudios eŶ ϭϵϱϳ la EsĐuela Đaŵďia su deŶoŵiŶaĐióŶ a 
EsĐuela de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto.
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la uŶiǀeƌsidad aƌgeŶiŶa Ŷueǀas foƌŵas de ǀeƌ Ǉ haĐeƌ soďƌe la Điudad Ǉ el teƌƌito-
rio” ;‘igoi, ϮϬϬϱ, p.ϵϵͿ.
 ‘igoi sosieŶe Ƌue la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ se ĐoŶsituǇe, duƌaŶte sus 
años en Rosario, como un actor central del proceso de transformación de las no-
ĐioŶes de UƌďaŶisŵo/ PlaŶeaŵieŶto a la idea de PlaŶiiĐaĐióŶ, aĐiǀidad Ƌue ƌealiza 
desde su Đátedƌa de gƌado a paƌiƌ de la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ Ǉ ƌedeiŶiĐióŶ de uŶ Đueƌpo 
de doĐtƌiŶas Ǉ ƌeglas opeƌaĐioŶales, suŵado a la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ Ŷueǀo ipo de 
pƌofesioŶal Ƌue aďaŶdoŶa la autoŶoŵía de su pƌáĐiĐa paƌa ĐoŶǀeƌiƌse eŶ uŶ ͞eǆ-
perto”ϭϱ. 
Este pƌiŵeƌ pálpito adƋuieƌe sigŶiiĐaĐióŶ eŶ Ŷuestƌo tƌaďajo eŶ taŶto pƌeseŶta uŶ 
puŶto de paƌida paƌa ahoŶdaƌ eŶ los ŵeĐaŶisŵos Ǉ aĐtoƌes de esta tƌaŶsfoƌŵa-
ĐióŶ Ƌue se ĐoŶsolida Ǉ Đoŵplejiza eŶ los años posteƌioƌes Ǉ Ƌue peƌŵite pƌofuŶdi-
zaƌ el ƌol de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo ǀeĐtoƌ sigŶiiĐaiǀo de esos Đaŵďios.
Una re6isión
CoŶ la ǀuelta deŵoĐƌáiĐa eŶ ϭϵϴϯ, se iŶiĐia uŶ pƌoĐeso de ƌeŶoǀaĐióŶ de las iŶs-
ituĐioŶes Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ del país, suŵado a los teŵas Ǉ aďoƌdajes de 
la histoƌia uƌďaŶa, eŶ el ŵaƌĐo de uŶa ƌeĐupeƌaĐióŶ del iŶstƌuŵeŶto ͞plaŶ͟ Đoŵo 
oďjeto de aŶálisisϭϲ y de la reinvindicación de la tradición disciplinar local cuyos ac-
tores son llevados a la luz.
 “i estas iŶǀesigaĐioŶes iŶauguƌaƌoŶ uŶ Đaŵpo de ĐoŶoĐiŵieŶto, estudios 
ŵás ƌeĐieŶtes pƌopoŶeŶ uŶ Đaŵďio de apƌoǆiŵaĐioŶes susteŶtados eŶ Ŷueǀos ǀíŶ-
ϭϱ La iguƌa del eǆpeƌto Ƌue haĐe ƌefeƌeŶĐia ‘igoi se ďasa eŶ las apƌoǆiŵaĐioŶes de LieƌŶuƌ Ƌue sos-
ieŶe Ƌue el ŵisŵo se adeĐua paƌa ͞iŶtegƌaƌse eŶ eƋuipos Ǉ paƌa uŶa aƌƋuiteĐtuƌa de la ďuƌoĐƌaĐia eŶ 
seŶido posiiǀo, ĐuǇa taƌea deďía fuŶdaƌse eŶ el aŶálisis Ǉ pƌoĐediŵieŶtos foƌŵulados ƌaĐioŶalŵeŶte 
Ǉ ĐoŶ ƌeĐlaŵo de uŶiǀeƌsalidad͟ ;LieƌŶuƌ, ϮϬϬϯͿ.
ϭϲ EŶ esta líŶea es posiďle ƌeĐoŶoĐeƌ los tƌaďajos de MaƌíŶez de “aŶ ViĐeŶte, I. ;ϭϵϴϲͿ ͞PlaŶes Ǉ pƌo-
ǇeĐtos paƌa ‘osaƌio ϭϴϵϬ-ϭϵϭϬ͟ eŶ Revista Dana Nº Ϯϭ, BueŶos Aiƌes;  Ǉ ;ϭϵϴϲͿ ͞La foƌŵaĐióŶ de 
la estƌuĐtuƌa ĐoleĐiǀa de la Điudad de ‘osaƌio͟ eŶ Cuaderno del CURDIUR Nº ϳ, ‘osaƌio; Adagio, N 
Ǉ Viu, D, ;ϭϵϴϲͿ ͞J. C. N. Foƌesieƌ: el plaŶo de ƌefeƌeŶĐia Ǉ eǆteŶsióŶ paƌa BueŶos Aiƌes ,͟ Miŵeo; 
Bƌagos, O. ;ϭϵϵϯͿ ͞El uƌďaŶisŵo fƌaŶĐés eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa. J. C. Foƌesieƌ eŶ BueŶos Aiƌes. A AgaĐhe 
paƌa eŶ ‘ío de JaŶeiƌo͟ eŶ Cuaderno del CURDIUR Nº ϱϯ, ‘osaƌio; ;ϭϵϵϯͿ ͞El Estado de las ideas eŶ 
toƌŶo de uŶ plaŶ paƌa ‘osaƌio ϭϵϮϳ-ϭϵϮϰ͟ eŶ Cuaderno del CURDIUR Nº ϱϲ, ‘osaƌio; ;ϭϵϵϰͿ ͞El ŵu-
seo soĐial aƌgeŶiŶo Ǉ la foƌŵaĐióŶ Ǉ difusióŶ de las ideas del uƌďaŶisŵo͟ eŶ Seminario Internacional 
Itamontes; ;ϭϵϵϲͿ ͞La pƌeŶsa Ǉ los pƌoďleŵas uƌďaŶos͟ eŶ Cuaderno del CURDIUR Nº ϱϴ, ‘osaƌio; 
;ϭϵϵϲͿ ͞PlaŶes paƌa la Điudad de ‘osaƌio, ‘ío de JaŶeiƌo͟ eŶ Anais do IV Semiário-História de cidade e 
do urbanismo, P‘OU‘B – FAU/UF‘J.
Đulos eŶtƌe pƌoduĐĐióŶ disĐipliŶaƌ Ǉ ĐoŶteǆto de ƌealizaĐióŶ, señalaŶdo Ŷueǀas ƌela-
ĐioŶes eŶtƌe aĐtoƌes, ŵodelos, ideas e iŶsituĐioŶes Ƌue fueƌoŶ deiŶieŶdo la disĐi-
plina en cada período.
 El tƌaďajo de AliĐia NoǀiĐk, poƌ ejeŵplo, peƌŵite uŶa leĐtuƌa eŶ la Ƌue el 
iŶstƌuŵeŶto ͞plaŶ͟ adƋuieƌe Ŷueǀas sigŶiiĐaĐioŶes a paƌiƌ de seƌ eŶteŶdido Đoŵo 
la síŶtesis de ͞uŶ estado de las ideas soďƌe la Điudad, eŶ toƌŶos a los Đuales se des-
pliegaŶ aĐtoƌes, las iŶsituĐioŶes Ǉ los ͞Đoŵďates͟ Ƌue soŶ disiŶiǀos eŶ Đada esĐe-
Ŷaƌio históƌiĐo͟ ;NoǀiĐk, ϮϬϬϰ, p.ϭϭͿ. Así, pƌeseŶta los ǀíŶĐulos eŶtƌe téĐŶiĐa Ǉ po-
líiĐa, suŵado a uŶ ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la ͞ƌefoƌŵa uƌďaŶa͟ Đoŵo diŵeŶsióŶ de la 
͞ƌefoƌŵa soĐial ,͟ situaĐióŶ Ƌue es aďoƌdada a paƌiƌ del ƌol de téĐŶiĐos eǆtƌaŶjeƌos, 
sus ĐƌuĐes ĐoŶ los pƌofesioŶales loĐales Ǉ los difeƌeŶtes ĐoŶteǆtos de iŶteƌǀeŶĐióŶ, 
eǀideŶĐiaŶdo los pƌoďleŵas de la siŵpliiĐaĐióŶ de las ĐoŶdiĐioŶes de ͞ƌeĐepĐióŶ͟ 
de teoƌías Ǉ ŵodelos. EŶ tƌaďajos ŵás ƌeĐieŶtes NoǀiĐk pƌopoŶe ŵaizaƌ las iŶteƌ-
pƌetaĐioŶes paƌa ͞ideŶiiĐaƌ ƌasgos ĐoŵuŶes eŶ foƌŵas de peŶsaƌ la Điudad Ƌue se 
ĐoŶstƌuǇeƌoŶ al Đaloƌ de ŵúliples ͞tƌaduĐĐioŶes͟ Ƌue tuǀieƌoŶ lugaƌ eŶtƌe los sa-
ďeƌes elaďoƌados eŶ difeƌeŶtes países eŶ fuŶĐióŶ de la espeĐiiĐidad de sus ƌespeĐ-
iǀos espaĐios, soĐiedades Ǉ teŵpoƌalidades históƌiĐas͟ ;NoǀiĐk, ϮϬϬϵ, p. ϬϱͿ. Así la 
͞tƌaduĐĐióŶ͟ se ĐoŶsituǇe Đoŵo la pƌiŵeƌa ŵodalidad pƌopuesta paƌa la ĐoŵpƌeŶ-
sióŶ de uŶ pasaje de uŶ siio a otƌo, seguido poƌ las lógiĐas de ͞iŵpoƌtaĐióŶ/eǆpoƌ-
taĐióŶ͟ pƌeseŶtes eŶ los ǀiajes de los téĐŶiĐos Ǉ uƌďaŶistas, Ǉ poƌ úliŵo, las ideas 
de ͞ĐiƌĐulaĐióŶ Ǉ diseŵiŶaĐióŶ͟ eŶteŶdida Đoŵo la péƌdida de ĐoŶtƌol del teǆto 
oƌigiŶal, Đoŵo diĐe Hall, ͞los pƌoduĐtos de la iŶteligeŶĐia huŵaŶa deƌiǀaŶ uŶos 
de otƌos, se sepaƌaŶ, se uŶeŶ, peƌŵaŶeĐeŶ eŶ letaƌgo o se despieƌtaŶ de ŵaŶeƌas 
Đoŵplejas͟ ;Hall, ϭϵϵϮ, p. ϭϱͿ. De este ŵodo, la autoƌa Ŷos pƌeseŶta uŶ Ŷueǀo aďa-
ŶiĐo ĐoŶĐeptual paƌa ƌepeŶsaƌ Đieƌtas ŶoĐioŶes ͞geŶeƌalizadas͟ paƌa el estudio de 
la histoƌia de la disĐipliŶa eŶ laiŶoaŵéƌiĐa, poŶieŶdo al desĐuďieƌto la Đoŵplejidad 
de aďoƌdaƌ los ĐƌuĐes de ideas, teoƌías Ǉ aĐtoƌes Ƌue fueƌoŶ daŶdo foƌŵa al teƌƌito-
ƌio eŶ sede loĐal, desde uŶa peƌspeĐiǀa de pƌedoŵiŶaŶĐia de fueƌzas.
 Desde uŶ aďoƌdaje laiŶoaŵeƌiĐaŶo, Aƌtuƌo AlŵaŶdoz ;ϮϬϬϲ; ϮϬϬϴ; ϮϬϭϬ; 
ϮϬϭϮͿ estudia las Đoŵplejas ƌelaĐioŶes eŶtƌe ĐoŶteǆtos soĐiales Ǉ ŵodeƌŶizaĐióŶ 
a esĐala ĐoŶiŶeŶtal, suŵado a la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de los Đaŵďios aĐadéŵiĐos Ǉ las 
pƌáĐiĐas pƌofesioŶales Đoŵo uŶ ͞todo͟ Ƌue ƌeĐoŶiguƌa la Đoŵplejidad de la his-
toƌia Đultuƌal uƌďaŶa eŶ estas laitudes. “us ƌeǀisioŶes soďƌe los ĐoŶĐeptos de 
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͞tƌasplaŶte͟ e ͞iŶlueŶĐia͟ peƌŵiteŶ aǀaŶzaƌ soďƌe uŶa leĐtuƌa de los pƌoĐesos dis-
ciplinares de renovación e incorporación en sede de los países  denominados “re-
ceptores”, entendiendo lo que el autor denomina como fenómeno de “reinvención 
Đultuƌal .͟ Esta ƌeǀisióŶ peƌŵite uŶa ƌe-leĐtuƌa de la idea de ͞ƌeĐepĐióŶ͟ desde la 
ópiĐa de la histoƌia Đultuƌal uƌďaŶa, eŶteŶdieŶdo las diiĐultades de adaptaĐióŶ de 
los ŵeĐaŶisŵos, las ideas Ǉ las pƌáĐiĐas eŶ ĐoŶteǆtos de poĐa o Ŷula iŶsituĐioŶali-
zaĐióŶ, suŵado a las ĐoŶdiĐioŶes de deďilidad políiĐa, soĐial, eĐoŶóŵiĐa Ǉ Đultuƌal 
Ƌue ĐaƌaĐteƌizaŶ a los países de AŵéƌiĐa del suƌ. EŶ su aƌíĐulo ͞UƌďaŶ plaŶŶiŶg 
aŶd histoƌiogƌaphǇ iŶ LaiŶ AŵeƌiĐa͟ eǆploƌa soďƌe la ďase de eleŵeŶtos ĐoŶteǆ-
tuales ;políiĐos, eĐoŶóŵiĐos Ǉ deŵogƌáiĐosͿ Ƌue apuŶtalaƌoŶ la ŵodeƌŶizaĐióŶ 
Ǉ los pƌoĐesos de iŶdustƌializaĐióŶ Ǉ uƌďaŶizaĐióŶ eŶ estas laitudes, ĐoŶĐeptuali-
zaĐioŶes Ƌue le peƌŵiteŶ diagƌaŵaƌ el esƋueŵa de los Đaŵďios episteŵológiĐos, 
pƌofesioŶales Ǉ aĐadéŵiĐos eŶ el peƌíodo de la plaŶiiĐaĐióŶ teĐŶiĐista de Đuño Ŷoƌ-
teaŵeƌiĐaŶo eŶ los años posteƌioƌes a la “eguŶda Gueƌƌa MuŶdial. EŶ este ĐoŶteǆ-
to, adƋuieƌe siŶgulaƌ iŵpoƌtaŶĐia el aŶálisis Ƌue pƌopoŶe del ƌol de J. E. HaƌdoǇ 
eŶ la ƌedeiŶiĐióŶ de la ageŶda históƌiĐa de la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa Ǉ su aĐĐio-
Ŷaƌ Đoŵo iguƌa pioŶeƌa a esĐala ĐoŶiŶeŶtal, ideŶiiĐaŶdo el ĐoƌƌiŵieŶto teóƌiĐo/
ŵetodológiĐo desde uŶa peƌspeĐiǀa eǀoluĐioŶista de la histoƌia a uŶa postuƌa Ƌue 
ĐoŶsolida la ͞Đultuƌa de la plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ la difeƌeŶĐiaĐióŶ de la histoƌia eŶ taŶto 
uŶo de sus ĐoŵpoŶeŶtes͟ ;AlŵaŶdoz, ϮϬϬϲ, p. ϭϬϭͿ. AlŵaŶdoz tƌaza uŶ ŵapa de 
los ĐeŶtƌos e iŶsitutos de iŶǀesigaĐióŶ17 que operaron en el período, reconocien-
do desde su aĐĐioŶaƌ iŶsituĐioŶal Ǉ su políiĐa editoƌial las ŵatƌiĐes Ƌue dieƌoŶ foƌ-
ŵa Ǉ ĐoŶsolidaƌoŶ eŶ sede loĐal la ƌelaĐióŶ eŶtƌe iŶdustƌializaĐióŶ, uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ 
ŵodeƌŶizaĐióŶ, lo Ƌue Goƌelik sosieŶe Đoŵo uŶa sueƌte de ͞eĐuaĐióŶ de époĐa .͟ 
Estos Đaŵďios eŶ las ageŶdas loĐales soŶ ƌeĐoŶoĐidos eŶ el ŵaƌĐo de uŶ ĐoŶjuŶ-
to de iŶsituĐioŶes ƌegioŶales Đoŵo “IAP, CLAC“O Ǉ la aĐĐióŶ de CEPAL Ǉ UNE“-
CO, ideŶiiĐaŶdo ĐƌuĐes Ǉ ƌelaĐioŶes Ƌue ĐoŶsolidaŶ los postulados desaƌƌollistas 
Ǉ ͞plasŵaƌoŶ la ageŶda históƌiĐa de la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa͟ ;AlŵaŶdoz, ϮϬϬϲ, 
p.ϭϬϯͿ.
17 AlŵaŶdoz ideŶiiĐa al CeŶtƌo de IŶǀesigaĐioŶes HistϲƌiĐas Ǉ EsteiĐas ;CIHEͿ de la UŶiǀeƌsidad CeŶ-
tƌal de VeŶezuela ;UCVͿ diƌigido poƌ GƌaziaŶo GaspaƌiŶi; el CEU‘ eŶ BueŶos Aiƌes; el gƌupo de Es-
tudios UƌďaŶos fuŶdado poƌ MaƌiaŶo AƌŶa eŶ UƌuguaǇ; OIKO“ diƌigido poƌ PatƌiĐio ‘aŶdle ;BueŶos 
AiƌesͿ; Ǉ el CIDU eŶ la UŶiǀeƌsidad CatóliĐa de Chile.
Un camino
Desde el ĐƌuĐe eŶtƌe histoƌia iŶteleĐtual e histoƌia de la Điudad, los tƌaďajos de 
AdƌiaŶ Goƌelikϭϴ, desaƌƌollaŶ los pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la uƌďe a paƌiƌ de 
uŶ ĐoŶjuŶto de aƌiĐulaĐioŶes Ƌue aďaƌĐaŶ desde las ideas téĐŶiĐas, las ƌepƌeseŶta-
ĐioŶes liteƌaƌias, los ǀíŶĐulos eŶtƌe pƌofesioŶales Ǉ el Estado, así Đoŵo la ĐoŶiguƌa-
ĐióŶ de políiĐas púďliĐas Ƌue daŶ foƌŵa a la Điudad. 
 El tƌaďajo soďƌe la ͞Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa ,͟ supoŶe uŶa ƌeǀisióŶ de los 
deďates histoƌiogƌáiĐos a paƌiƌ de la déĐada del ĐiŶĐueŶta, deŵostƌaŶdo el ŵaƌ-
Đado Đaŵďio de ŵodelos Ǉ ƌefeƌeŶĐias Ŷo sólo eŶ el áŵďito disĐipliŶaƌ, siŶo taŵ-
ďiéŶ eŶ el ĐoŶteǆto políiĐo, soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐo a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal, doŶde la 
͞Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa͟ se ĐoŶstƌuǇe Đoŵo Đategoƌía aŶalíiĐa. Goƌelik ƌeĐoŶside-
ƌa las teoƌías suďǇaĐeŶtes a la ĐoŶstƌuĐĐióŶ Đultuƌal de la ͞Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa͟ 
Đoŵo oďjeto de ĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ aĐĐióŶ, eǆpoŶieŶdo las iŶsuiĐieŶĐias de las ŶoĐio-
Ŷes tƌadiĐioŶales eŶ fuŶĐióŶ del paƌ ĐeŶtƌo- peƌifeƌia Ǉ ƌeĐoŶoĐieŶdo Ƌue, a paƌiƌ 
de los ŵúliples puŶtos de ĐoŶtaĐtos eŶ deteƌŵiŶados ŵoŵeŶtos históƌiĐos, ƌesul-
ta posiďle peƌĐiďiƌ la eǆisteŶĐia de ƌedes loĐales Ƌue ǀaŶ diagƌaŵaŶdo Ǉ tƌaŶsfoƌ-
ŵaŶdo los esĐeŶaƌios laiŶoaŵeƌiĐaŶos a paƌiƌ de la pƌoduĐĐióŶ de ideas Ǉ teoƌías 
pƌopias Ǉ Ƌue, poƌ ĐoŶsiguieŶte, soŶ iŶeǆpliĐaďles a paƌiƌ de uŶa ŶoĐióŶ depeŶ-
deŶista o de doŵiŶaĐióŶ. 
 Este Đaŵďio de peƌspeĐiǀa peƌŵite ideŶiiĐaƌ la ĐeŶtƌalidad Ƌue adƋuieƌe 
LaiŶoaŵéƌiĐa Ǉ sus Điudades eŶ el deďate iŶteƌŶaĐioŶal, eŶteŶdieŶdo el ƌol ĐoŶs-
ituiǀo de los aĐtoƌes Ƌue, eŶ sus ĐƌuĐes e iŶteƌĐaŵďios, ĐoŶstƌuǇeŶ uŶa disĐipliŶa 
eŶ ďase a ƌefeƌeŶĐias eǆteƌŶas Ǉ ƌeiŶteƌpƌetaĐioŶes pƌopias, deŵostƌaŶdo la iŶade-
ĐuaĐióŶ de uŶa iŶteƌpƌetaĐióŶ ďasada eŶ la siŵple eǆtƌapolaĐióŶ de ŵodelos. 
EŶ tƌaďajos ŵás ƌeĐieŶtes, Goƌelik aŶaliza desde uŶ hoƌizoŶte tƌaŶsŶaĐioŶal la 
eŵeƌgeŶĐia de uŶ peŶsaŵieŶto uƌďaŶo laiŶoaŵeƌiĐaŶo eŶ el peƌíodo de eǆpaŶ-
sióŶ de la ͞plaŶiiĐaĐióŶ͟ de Đuño ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo. “igŶado poƌ los ĐƌuĐes de las 
Đultuƌas téĐŶiĐas Ǉ políiĐas aŵeƌiĐaŶas, este peƌíodo ͞ŵuestƌa uŶa ĐoŶeǆióŶ Ŷada 
liŶeal, poďlada de oďstáĐulos, ĐoŶtƌadiĐĐioŶes Ǉ ŵaleŶteŶdidos…Ƌue Ŷo ha Đulŵi-
ϭϴ Goƌelik, A. ;ϮϬϬϰͿ ͞El Đoŵpaƌaisŵo Đoŵo pƌoďleŵa: uŶa iŶtƌoduĐĐióŶ͟ eŶ Revista Prismas Nº ϴ, 
BueŶos Aiƌes; ;ϮϬϬϱͿ ͞La pƌoduĐĐióŶ de la ‘Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa’” en Tempo Social. Revista de So-
ciología da USP, VoluŵeŶ ϭϳ, N° ϭ. “aŶ Paďlo; ;ϮϬϬϰͿ Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y 
ĐƌíiĐa uƌďaŶa. “iglo XIX, BueŶos Aiƌes.
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Ŷado eŶ la foƌŵa de uŶa siŵple ǀía ďidiƌeĐĐioŶal, siŶo eŶ uŶa ƌed aďieƌta Ǉ pƌoďle-
ŵáiĐa͟ ;Goƌelik, ϮϬϭϯ, p.ϬϮͿ.  AƋuí, aĐtoƌes, iŶsituĐioŶes, ideas Ǉ políiĐa se Đƌu-
zaŶ eŶ uŶ eŶtƌaŵado Đoŵplejo, uŶ pƌoĐeso de ĐiƌĐulaĐióŶ Ǉ tƌaŶsŵigƌaĐióŶ eŶtƌe 
AŵéƌiĐa LaiŶa Ǉ los Estados UŶidos Ƌue a pesaƌ de sus ǀaiǀeŶes ƌeĐoŶoĐe ͞la peƌ-
ŵaŶeŶĐia de pƌoďleŵáiĐas ĐoŵuŶes, iŶsituĐioŶes Ǉ aĐtoƌes taŶto al suƌ Đoŵo al 
Ŷoƌte͟ ;Goƌelik, ϮϬϭϯ, p.ϬϰͿ. 
Perspecti6as excéntricas
Aďoƌdaƌ la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo aĐtoƌ ƌepƌeseŶtaiǀo de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ 
de la disĐipliŶa, ƌeƋuieƌe la ideŶiiĐaĐióŶ de tƌaďajos Ƌue Ŷos pƌopoƌĐioŶaŶ iŶstƌu-
ŵeŶtos de aŶálisis ƌefeƌidos a las histoƌias disĐipliŶaƌes, las tƌaǇeĐtoƌias de los aĐ-
toƌes Ǉ las ƌedes aĐadéŵiĐas e iŶsituĐioŶales, a iŶ de ĐoŵpƌeŶdeƌ Ŷuestƌa iŶǀes-
igaĐióŶ eŶ uŶ Ŷudo ŵás aŵplio de iŶǀesigaĐioŶes Ŷo ŶeĐesaƌiaŵeŶte ƌefeƌidas al 
Đaŵpo uƌďaŶísiĐo.
 El Đaŵpo de las ĐieŶĐias soĐiales se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ espaĐio pƌolífeƌo 
de iŶdagaĐióŶ, sieŶdo la soĐiología uŶa de las ŵás auto ƌeleǆiǀas soďƌe su pƌopia 
ĐoŶsolidaĐióŶ. Estos eŶfoƋues peƌŵiteŶ tƌazaƌ puŶtos de ĐoŶtaĐtos Ǉ difeƌeŶĐias 
eŶ ƌelaĐióŶ a los pƌoĐesos de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ Ǉ aiƌŵaĐióŶ disĐipliŶaƌes Ƌue, 
Đoŵo ǀeƌeŵos eŶ el desaƌƌollo del tƌaďajo, ŵaŶieŶeŶ puŶtos de ĐoŶtaĐtos Ǉ pƌeo-
ĐupaĐioŶes ĐoŶjuŶtas ƌefeƌidas a la plaŶiiĐaĐióŶ, la iŶdustƌializaĐióŶ Ǉ los pƌoĐesos 
de ŵodeƌŶizaĐióŶ eŶ estas laitudes.
 El tƌaďajo de AlejaŶdƌa BlaŶĐo ;ϮϬϬϲͿ pƌopoŶe uŶa ƌeǀisióŶ de la iguƌa de 
GiŶo GeƌŵaŶi ideŶiiĐaŶdo su ƌol Đoŵo ͞ĐoŶstƌuĐtoƌ͟ de la soĐiología ĐieŶíiĐa 
eŶ sede loĐal a tƌaǀés de su aĐiǀidad iŶsituĐioŶal, editoƌial e iŶteleĐtual, a iŶ de 
aǀaŶzaƌ soďƌe los sisteŵas de aliaŶzas Ǉ las estƌategias de legiiŵaĐióŶ Ƌue Geƌŵa-
Ŷi aĐiǀo paƌa ĐoŶǀeƌiƌse eŶ el ͞héƌoe͟ ŵodeƌŶizadoƌ de la soĐiología eŶ la AƌgeŶ-
iŶa de los años ĐiŶĐueŶta Ǉ seseŶta.
 EŶ otƌa líŶea de iŶǀesigaĐióŶ, el gƌupo de Histoƌia “oĐiológiĐa de la “oĐio-
logía AƌgeŶiŶa ;H““AͿ, se pƌeseŶta Đoŵo uŶ espaĐio de ƌeleǆióŶ soďƌe el aĐĐioŶaƌ 
disĐipliŶaƌ eŶ la histoƌia loĐal. Diƌigido poƌ Diego PeƌeǇƌaϭϵ, aďoƌda apƌoǆiŵaĐioŶes 
ϭϵ HeƌŶaŶ GoŶzalez Bollo Đodiƌige el gƌupo de iŶǀesigaĐióŶ sieŶdo su líŶea de tƌaďajo la Histoƌia de la 
Ƌue ĐeŶtƌaŶ su aŶálisis eŶ la soĐiología, ŵostƌaŶdo los ĐƌuĐes ĐoŶ la políiĐa, los 
pƌoĐesos de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ aĐadéŵiĐa, así Đoŵo taŵďiéŶ los aĐtoƌes Ǉ ƌedes 
iŶsituĐioŶales Ƌue fueƌoŶ diagƌaŵaŶdo los difeƌeŶtes pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ 
Ǉ ĐoŶsolidaĐióŶ disĐipliŶaƌ eŶ AƌgeŶiŶa.
 TaŵďiéŶ desde la soĐiología, los úliŵos tƌaďajos de Guilleƌŵo JajaŵoǀiĐh 
;ϮϬϭϯͿ ĐeŶtƌaŶ su iŶdagaĐióŶ eŶ las ƌedes e iŶsituĐioŶes laiŶoaŵeƌiĐaŶas a iŶ de 
ĐoŵpƌeŶdeƌ la ĐiƌĐulaĐióŶ ƌegioŶal de ideas, téĐŶiĐos, plaŶiiĐadoƌes Ǉ ĐieŶistas 
soĐiales; suŵado a la ƌeǀisióŶ de las ƌelaĐioŶes eŶtƌe plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa Ǉ ƌegio-
Ŷal Ǉ las ĐieŶĐias soĐiales Ǉ los ǀíŶĐulos eŶtƌe téĐŶiĐa Ǉ políiĐa.
 TaŵďiéŶ eŶ Đlaǀe de histoƌia disĐipliŶaƌ, FedeƌiĐo Neiďuƌg Ǉ MaƌiaŶo Plot-
kiŶ ;ϮϬϬϰͿ pƌopoŶeŶ la ƌeǀisióŶ del pƌoĐeso de suƌgiŵieŶto Ǉ ĐoŶsolidaĐióŶ de uŶa 
Ŷueǀa élite iŶteleĐtual-estatal de eĐoŶoŵistas pƌofesioŶales. El plaŶteo ŵetodoló-
giĐo de aŶálisis de ͞ƌedes͟ adƋuieƌe iŵpoƌtaŶĐia Đoŵo iŶstƌuŵeŶto paƌa ƌeĐoŶoĐeƌ 
las tƌaǇeĐtoƌias peƌsoŶales Ǉ aĐadéŵiĐas de uŶ ĐoŶjuŶto de iguƌas Ƌue de alguŶa 
ŵaŶeƌa ŵodiiĐaƌoŶ el Đaŵpo de la eĐoŶoŵía eŶ el país. A paƌiƌ de las agƌupa-
ĐioŶes, ǀíŶĐulos e iŶsituĐioŶes de peƌteŶeĐía esta ŵiƌada ƌastƌea la eǀoluĐióŶ de 
las ĐoŵuŶidades ĐieŶíiĐas, taŶto eŶ téƌŵiŶos teóƌiĐos Đoŵo desde la pƌopia pƌa-
ǆis eŶ oƌgaŶisŵos estatales Ǉ pƌiǀados, suŵado al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de los ĐoŶteǆto 
nacionales e internacionales y las condiciones por las que se cristaliza la confor-
ŵaĐióŶ de uŶ gƌupo de iŶteleĐtuales ǀiŶĐulados a las altas esfeƌas del Estado. Esta 
histoƌia de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la EĐoŶoŵía eŶ sede loĐal, apoƌta heƌƌaŵieŶtas 
de aŶálisis Ǉ ƌeĐuƌsos ŵetodológiĐos paƌa eŶfƌeŶtaƌ la foƌŵaĐióŶ Ǉ ĐoŶsolidaĐióŶ 
de elites téĐŶiĐas Ǉ sus ǀíŶĐulos ĐoŶ iŶsituĐioŶales loĐales Ǉ supƌaŶaĐioŶales, dei-
ŶieŶdo ǀaƌiaďles de aŶálisis apliĐaďles a Ŷuestƌo oďjeto de estudio.
 UŶa úliŵa líŶea de tƌaďajos ƌeleǆioŶa eŶ ƌelaĐióŶ a las ŶoĐioŶes depeŶ-
deŶistas Ǉ la ĐoŵpƌeŶsióŶ del ŵuŶdo a paƌiƌ del paƌ polaƌ ͞ĐeŶtƌo-peƌifeƌia .͟ 
OƌieŶtaŶdo Ŷuestƌa iŶǀesigaĐióŶ desde iŶteƌpƌetaĐioŶes de la Đultuƌa ǀiŶĐuladas 
a ĐeŶtƌos doŵiŶaŶtes e iƌƌadiaŶtes soďƌe uŶa peƌifeƌia,  Ǉ ƌeǀisaŶdo ŶoĐioŶes, ĐoŶ-
Đeptos Ǉ teoƌías ͞iŵpoƌtados͟ eŶ ĐoŶteǆtos de pƌoduĐĐióŶ ĐoŶ difeƌeŶtes gƌados 
de ĐoŶsolidaĐióŶ e iŶsituĐioŶalizaĐióŶ. 
iŶǀesigaĐióŶ soĐial Ǉ la “oĐiogƌaía eŶ AƌgeŶiŶa, Ǉ soĐiología históƌiĐa de la estadísiĐa púďliĐa, de las 
ďuƌoĐƌaĐias espeĐializadas Ǉ de las iŶsituĐioŶes teĐŶo-ďuƌoĐƌáiĐas del Estado aƌgeŶiŶo. EŶ los úli-
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 El tƌaďajo de FeƌŶaŶda Beigel ;ϮϬϭϬͿ pƌopoŶe uŶa ƌeǀisióŶ ĐƌíiĐa de los 
ĐoŶĐeptos de Đaŵpo, autoŶoŵía, depeŶdeŶĐia aĐadéŵiĐa e iŶlueŶĐia, pƌoĐesos 
de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ Ǉ iŶaŶĐiaĐióŶ, a paƌiƌ de la ĐoŵpƌeŶsióŶ del desaƌƌollo his-
tóƌiĐo-estƌuĐtuƌal del Đaŵpo aĐadéŵiĐo de las ĐieŶĐias soĐiales eŶ el CoŶo “uƌ, si-
tuaĐióŶ Ƌue ƌeƋuieƌe de uŶa ƌeleĐtuƌa de estos eleŵeŶtos desde las lógiĐas de pƌo-
duĐĐióŶ loĐal, posiĐioŶáŶdose deŶtƌo de uŶ ĐoŶjuŶto de estudios ĐƌíiĐos haĐia la 
noción de “centro y periferia”. 
 Eduaƌdo Deǀés Valdés ;ϮϬϬϳͿ aďoƌda el feŶóŵeŶo de la ĐiƌĐulaĐióŶ de 
ideas y la conformación de redes de intelectuales durante la década del sesenta en 
Chile, susituǇeŶdo la ŶoĐióŶ de ͞iŶlueŶĐia͟ poƌ uŶ aďoƌdaje hoƌizoŶtal ͞suƌ-suƌ͟ 
Ƌue le peƌŵite ƌeĐoŶstƌuiƌ la ĐoŶsituĐióŶ Ǉ desaƌƌollo de ƌedes ƌegioŶales, tales 
Đoŵo la de la CEPAL Ǉ sus ǀíŶĐulos ĐoŶ el Estado, sus oƌgaŶisŵos Ǉ aĐtoƌes pƌiŶĐi-
pales.
 Otƌos apoƌtes deǀieŶeŶ de los deŶoŵiŶados ͞estudios Đultuƌales ,͟ Đoŵo 
los Đasos de Caƌlos AltaŵiƌaŶo Ǉ Beatƌiz “aƌlo ;ϭϵϴϬͿ Ƌue pƌopusieƌoŶ uŶa ƌeǀisióŶ 
del ĐoŶĐepto de ͞Đaŵpo iŶteleĐtual͟ de Pieƌƌe Bouƌdieu, Ǉ la diiĐultad de tƌaŶspo-
lar este concepto a sociedades periféricas sin mediación, pero reconociendo que 
la teoƌía depeŶdeŶista ͞;…Ϳ deja fueƌa del ŵodelo de aŶálisis las opeƌaĐioŶes de 
tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ Ǉ ƌefuŶdiĐióŶ de Ƌue sueleŶ seƌ oďjeto las sigŶiiĐaĐioŶes Đultuƌa-
les ’importadas’ y olvida que el campo intelectual local actúa como medio de re-
fƌaĐĐióŶ ideológiĐa͟ ;AltaŵiƌaŶo, “aƌlo; ϭϵϴϯͿ; o ďieŶ los esĐƌitos de ‘iĐhaƌd Moƌse 
;ϭϵϴϱͿ Ǉ de ÁŶgel ‘aŵa ;ϭϵϴϱͿ Ƌue taŵďiéŶ ƌeǀisaƌoŶ la iŶteƌpƌetaĐióŶ de depeŶ-
deŶĐia, ŵediaŶte uŶa leĐtuƌa Ƌue ĐeŶtƌa el foĐo eŶ la ŵulipliĐidad de esĐeŶaƌios 
Ƌue se ƌetƌoaliŵeŶtaŶ ;Ŷoƌte-suƌ, suƌ-Ŷoƌte, suƌ-suƌͿ Ǉ ƌesigŶiiĐaŶ uŶos ĐoŶ otƌos, 
doŶde a paƌiƌ de esos ĐƌuĐes, se pƌoduĐeŶ apƌopiaĐioŶes, aďaŶdoŶos Ǉ seleĐĐio-
nes que conllevan a la conformación de una “nueva” cultura.
 Todos ellos haŶ apoƌtado a la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la Đategoƌía de ͞pƌoŵotoƌ 
académico’ desde la cual la tesis interpreta y conceptualiza la trayectoria y actua-
ĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ Ǉ la ƌeleǀaŶĐia Ƌue alĐaŶza eŶ la ƌefoƌŵulaĐióŶ de la disĐipliŶa 
uƌďaŶísiĐa, el ƌol del eǆpeƌto Ǉ del iŶǀesigadoƌ, Ǉ la adeĐuaĐióŶ de teoƌías Ǉ ŵo-
delos iŶteƌpƌetaiǀos Ǉ de iŶteƌǀeŶĐióŶ a la ƌealidad laiŶoaŵeƌiĐaŶa ŵaƌĐada eŶ 
esos años poƌ uŶa ƌepƌeseŶtaĐióŶ Ƌue daďa ĐueŶta de su suď-desaƌƌollo ƌelaiǀo eŶ 
ƌefeƌeŶĐia a pƌoĐesos gloďales Ǉ ͞Ŷatuƌales͟ de ŵodeƌŶizaĐióŶ.
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EŶteŶdeƌ la iguƌa de Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ Đoŵo uŶ pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo, supoŶe posiĐio-
Ŷaƌ Ŷuestƌo tƌaďajo desde uŶa visióŶ Ƌue ƌeĐoŶoĐe eŶ la histoƌia de alguŶos sujetos la po-
siďilidad de ĐoŵpƌeŶdeƌ los pƌoĐesos de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ Ǉ tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las disĐi-
pliŶas. Esta leĐtuƌa peƌŵite situaƌ al sujeto eŶ el ĐeŶtƌo del disĐuƌso; peƌo esta ĐeŶtƌalidad 
apaƌeŶte se desdiďuja eŶ la ŵedida Ƌue pƌopoŶeŵos uŶa apƌoǆiŵaĐióŶ ͞desde͟ el sujeto Ǉ 
Ŷo ͞eŶ͟ el sujeto, pƌoĐuƌaŶdo ƌeĐoŶstƌuiƌ la ĐoleĐividad a paƌiƌ del iŶdividuo. “upoŶe, des-
de los téƌŵiŶos de Rella, pƌoduĐiƌ uŶ ĐoŶoĐiŵieŶto de ĐaƌáĐteƌ iŶteƌpƌetaivo eŶteŶdido eŶ 
uŶ seŶido eŶ-ƌelaĐióŶ Ǉ eŶ sí ŵisŵo.
“osteŶeŵos Ƌue eŶ el peƌíodo pƌopuesto eŶ Ŷuestƌo tƌaďajo, la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ ĐoŶs-
ituǇe uŶ eleŵeŶto Đlave paƌa ĐoŵpƌeŶdeƌ los vaiveŶes de la disĐipliŶa uƌďaŶa eŶ la Aƌ-
geŶiŶa, eŶteŶdieŶdo Ƌue su desaƌƌollo pƌofesioŶal se ĐiƌĐuŶsĐƌiďe a uŶ peƌíodo paƌiĐulaƌ 
de las ĐieŶĐias soĐiales taŶto a Ŷivel ŶaĐioŶal Đoŵo iŶteƌŶaĐioŶal. La iŵpoƌtaŶĐia de J. E. 
HaƌdoǇ Ŷo es Ŷueva, Ǉa eŶ el pƌólogo ƌealizado poƌ MaƌĐos KaplaŶ ;19ϳ1Ϳ paƌa el liďƌo Las 
Điudades eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa: seis eŶsaǇos soďƌe la uƌďaŶizaĐióŶ ĐoŶteŵpoƌáŶea se desta-
ĐaŶ sus ĐapaĐidades iŶteleĐtuales e iŶsituĐioŶales Ƌue le peƌŵiieƌoŶ ĐoŶsolidaƌse Đoŵo 
uŶa iguƌa ĐeŶtƌal eŶ el deďate laiŶoaŵeƌiĐaŶo Ǉ desde allí adƋuiƌiƌ uŶa pƌoǇeĐĐióŶ iŶteƌ-
ŶaĐioŶal susteŶtada eŶ ďase a su ͞ĐapaĐidad ĐieŶíiĐa, la teoƌizaĐióŶ de alto vuelo, el agu-
do seŶido eŵpíƌiĐo, la voluŶtad pƌagŵáiĐa Ǉ el Đoŵpƌoŵiso soĐial apasioŶado͟ ;KaplaŶ, 
19ϳ1, p.1ϰͿ.
VeiŶiĐiŶĐo años después, Ǉ ĐoŶ ŵoivo de uŶ aƌíĐulo hoŵeŶaje, RaŵóŶ Guiéƌƌez ;199ϱͿ 
vuelve a ideŶiiĐaƌ Đieƌtos ƌasgos ĐeŶtƌales de la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ Ǉ desde allí esďoza 
uŶa seƌie de opeƌaĐioŶes Ƌue aďaƌĐaŶ desde los apoƌtes iŶteleĐtuales, la pƌoŵoĐióŶ de los 
estudios soďƌe histoƌia uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa Ǉ su ĐapaĐidad de tƌaďajo, posiďilitaŶdo 
uŶ aĐeƌĐaŵieŶto ŵás ĐeŶtƌado eŶ su ŵodo de opeƌaƌ Ƌue eŶ las aĐĐioŶes eŶ sí ŵisŵas. 
Estos dos teǆtos, Ƌue poƌ su ĐaƌáĐteƌ se ƌeĐoŶoĐeŶ distaŶtes eŶ sus aďoƌdajes, ĐoiŶĐideŶ 
eŶ señalaƌ el ƌol ĐeŶtƌal de J. E. HaƌdoǇ eŶ la disĐipliŶa uƌďaŶa a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa Ǉ 
es soďƌe esta ďase Ƌue pƌopoŶeŵos la leĐtuƌa de su tƌaǇeĐtoƌia Ƌue aƌiĐulada poƌ uŶ lado 
eŶ su ƌol Đoŵo Ŷodo loĐal de uŶa ƌed ŵás aŵplia de plaŶiiĐadoƌes ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos a 
esĐala ŶaĐioŶal e iŶteƌŶaĐioŶal Ǉ, poƌ el otƌo su aĐtuaĐióŶ al iŶteƌioƌ de la disĐipliŶa lo Ƌue 
peƌŵite iŶteƌpƌetaƌlo ďajo la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la iguƌa de pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo.
La biografía
Desde los años oĐheŶta, eŶ las ĐieŶĐias soĐiales a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal Ǉ eŶ paƌiĐu-
laƌ eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa, se ha pƌoduĐido uŶ ĐƌeĐieŶte iŶteƌés eŶ el uso de los ƌelatos 
de histoƌias de ǀida Ǉ las ďiogƌaías. Esta ƌeĐupeƌaĐióŶ del géŶeƌo es asoĐiada poƌ 
FƌaŶçois Dosse ;ϮϬϬϳͿ al ƌetoƌŶo de la ŶoĐióŶ de ͞aĐoŶteĐiŵieŶto͟ Ǉ peƌŵite tƌataƌ 
la ďiogƌaía desde uŶa peƌspeĐiǀa ŵás ƌeleǆiǀa Ƌue ieŶe eŶ ĐueŶta ͞las ĐoŶdiĐio-
Ŷes de posiďilidad, las zoŶas de opaĐidad, el heĐho de Ƌue eǆisteŶ lógiĐas de las 
cuales los actores no son conscientes”, eŶ otƌas palaďƌas, ƌeĐoŶstƌuiƌ la huella de 
uŶa eǆpeƌieŶĐia.
 Aquí se presenta uno de los primeros tópicos a tener en cuenta en la in-
ǀesigaĐióŶ, sieŶdo ŶeĐesaƌio disiŶguiƌ la pƌopuesta de ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ de la tƌa-
yectoria1 Đoŵo ĐoŶĐepto, fƌeŶte al aďoƌdaje ďiogƌáiĐo tƌadiĐioŶal. Esta difeƌeŶĐia, 
Ƌue poƌ ŵoŵeŶtos se pƌeseŶta Đoŵpleja e iŶteƌƌelaĐioŶada, peƌŵite posiĐioŶaƌ 
Ŷuestƌo tƌaďajo eŶ uŶ aďoƌdaje Ƌue Ŷo pƌeteŶde daƌ uŶa eǆpliĐaĐióŶ uŶiiĐadoƌa 
de la ǀida de J. E. HaƌdoǇ, siŶo Ƌue a paƌiƌ de él, Đaptaƌ el gƌupo de peƌteŶeĐía, la 
soĐiedad eŶ la Ƌue aĐtúo, Ǉ el ĐoŶteǆto iŶteƌŶaĐioŶal del Đual foƌŵa paƌte aĐiǀa-
mente2. De esta forma, consideramos a la trayectoria como un concepto dinámico, 
eŶ el Ƌue el aĐtoƌ ƌeĐoƌƌe a lo laƌgo de su ǀida uŶ ĐoŶiŶuo de eǆpeƌieŶĐias Ƌue 
ǀaŶ tƌazaŶdo iiŶeƌaƌios- a ǀeĐes ŵás pƌeǀisiďles, a ǀeĐes ŵás aleatoƌios- Ƌue se 
ĐoŶstƌuǇeŶ siŵultáŶeaŵeŶte Ǉ pluƌalŵeŶte eŶ ŵúliples diŵeŶsioŶes. La ďiogƌaía 
en términos tradicionales se centra en la naturaleza del actor, considerado un ser 
eǆĐepĐioŶal, disiŶto de los otƌos, Ǉ poƌ lo taŶto pausiďle de seƌ aŶalizado desde su 
pƌopia siŶgulaƌidad. Esta ĐoŶdiĐióŶ pƌesuŵe ƌetƌataƌ la soĐiedad eŶ la Ƌue paƌiĐi-
pa el aĐtoƌ, a iŶ de ĐoŵpƌeŶdeƌ ŵejoƌ su pƌopia eǆisteŶĐia.
 El ƌeĐuƌso ďiogƌáiĐo, eŶ los téƌŵiŶos plaŶteados aŶteƌioƌŵeŶte, es puesto 
eŶ disĐusióŶ poƌ Pieƌƌe Bouƌdieu ;ϭϵϵϴ, p.ϭϱͿ eŶ el aƌíĐulo ͞La ilusióŶ ďiogƌáiĐa ,͟ 
1 La tƌaǇeĐtoƌia puede aseŵejaƌse al ĐoŶĐepto de ďiogƌaía iŶteleĐtual eŶteŶdida poƌ Dosse Đoŵo uŶa 
ďiogƌaía Ƌue pƌoďleŵaiza el aĐoŶteĐiŵieŶto de ŵaŶeƌa ƌeleǆiǀa Ǉa Ƌue se ieŶeŶ eŶ ĐueŶta las ĐoŶ-
diĐioŶes de posiďilidad, las zoŶas de opaĐidad, el heĐho de Ƌue eǆisteŶ lógiĐas de las Đuales los aĐto-
res no son conscientes, etcétera.
2 Peƌeiƌa de Queiƌoz, M. I. ;ϭϵϵϭͿ. ͞‘elatos oƌais: do ͚iŶdizíǀel͛ ao ͚dizíǀel͛ .͟ EŶ: M. I. Peƌeiƌa de Queiƌoz 
;edͿ. Variações sobre a técnica do gravador no registro da informação viva. “ão Paulo: pp.ϭ-Ϯϲ. EŶ Ve-
ƌas, E. ϮϬϭϬ. Histoƌia de Vida: ¿UŶ ŵétodo paƌa las ĐieŶĐias soĐiales? CiŶta ŵoeďio ϯϵ:ϭϰϮ-ϭϱϮ ǁǁǁ.
ŵoeďio.uĐhile.Đl/ϯϵ/ǀeƌas.htŵl
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ideŶiiĐaŶdo su ƌol suďjeiǀo, Ƌue ĐoŶduĐe al iŶǀesigadoƌ a uŶa seƌie de ͞ilusio-
Ŷes͟ teŶdieŶtes a eŶĐoŶtƌaƌ seŶido Ǉ ĐoheƌeŶĐia eŶ el desaƌƌollo de las aĐĐioŶes Ǉ 
deĐisioŶes toŵadas poƌ uŶ aĐtoƌ. Al ƌespeĐto, sosieŶe Ƌue:
... tƌataƌ de ĐoŵpƌeŶdeƌ uŶa ǀida Đoŵo uŶa seƌie úŶiĐa Ǉ suiĐieŶte eŶ 
sí de acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un 
‘sujeto’ cuya constancia no es sin duda más que la de un nombre pro-
pio, es más o menos igual de absurdo que tratar de dar razón de un 
trayecto en el metro sin tener en cuenta la estructura de la red, es de-
Điƌ, la ŵatƌiz de las ƌelaĐioŶes oďjeiǀas eŶtƌe las difeƌeŶtes estaĐioŶes. 
;Bouƌdieu, ϭϵϵϴ, p.ϭϱͿ 
 EŶ esta líŶea, peŶsaƌ Ƌue la peƌsoŶa ieŶe uŶ ĐaƌáĐteƌ úŶiĐo, Ƌue eǆpƌesa 
uŶa histoƌiĐidad Ǉ siŶgulaƌidad pƌopia, se ĐoŶsituǇe Đoŵo la pƌiŵeƌa ͞ilusióŶ͟ eŶ 
la Ƌue deďeƌíaŵos deteŶeƌŶos. AƋuí, el ĐoŶĐepto de habitus, deiŶido poƌ Bouƌ-
dieu Đoŵo los esƋueŵas geŶeƌaiǀos soĐialŵeŶte estƌuĐtuƌados Ƌue haŶ sido ĐoŶ-
foƌŵados a lo laƌgo de la histoƌia de Đada sujeto Ǉ supoŶeŶ uŶa iŶteƌioƌizaĐióŶ de 
la estƌuĐtuƌa soĐial, peƌŵiteŶ ideŶiiĐaƌ Đieƌtos desǀíos Ƌue eǆpliĐaŶ la siŶgulaƌi-
dad de uŶa tƌaǇeĐtoƌia eŶ el ŵaƌĐo de uŶa geŶeƌaĐióŶ, es deĐiƌ, ĐoŵpƌeŶdeƌ al su-
jeto eŶ su habitus Đoŵo pƌiŶĐipios geŶeƌadoƌes Ǉ oƌgaŶizadoƌes de pƌáĐiĐas Ǉ ƌe-
pƌeseŶtaĐioŶes Ƌue puedeŶ estaƌ oďjeiǀaŵeŶte adaptadas a su iŶ siŶ supoŶeƌ la 
ďúsƋueda ĐoŶsĐieŶte de iŶes Ǉ el doŵiŶio eǆpƌeso de las opeƌaĐioŶes ŶeĐesaƌias 
paƌa ĐoŶseguiƌlos ;Bouƌdieu, ϭϵϵϮ, p.ϴϴͿ. La seguŶda ͞ilusióŶ͟ ideŶiiĐada poƌ el 
autoƌ suďǇaĐe eŶ la ĐoŵpƌeŶsióŶ de la histoƌia de ǀida Đoŵo uŶa eǀoluĐióŶ liŶeal 
de acontecimientos y decisiones mono-casuales, condición que remite a la tercera 
͞ilusióŶ͟ pƌopuesta, Ƌue poŶe eŶ jaƋue la suposiĐióŶ de ideŶidad uŶitaƌia Ǉ Đohe-
ƌeŶte de uŶ sujeto a lo laƌgo del ieŵpo, iŶdepeŶdieŶte de las ĐiƌĐuŶstaŶĐias, las 
époĐas o los lugaƌes, es deĐiƌ, la ŶegaĐióŶ de la pluƌalidad de ideŶidades, sieŵpƌe 
diŶáŵiĐas Ǉ Ŷo poĐas ǀeĐes ĐoŶtƌadiĐtoƌias, Ƌue eŶ efeĐto ieŶe uŶa peƌsoŶa.
 Las oďseƌǀaĐioŶes pƌopuestas poƌ Bouƌdieu peƌŵite adoptaƌ Đieƌtos ƌes-
guaƌdos a la hoƌa de aďoƌdaƌ el iiŶeƌaƌio iŶteleĐtual de J. E. HaƌdoǇ, siŶ Ŷegaƌ el 
ƌeĐuƌso ďiogƌáiĐo Đoŵo ŵetodología a paƌiƌ de la Đual aŶalizaƌ las lógiĐas Ƌue iŶ-
dujeƌoŶ a la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ Ǉ ƌesigŶiiĐaĐióŶ de ideas, téĐŶiĐas, ŵodelos; la ĐoŶfoƌ-
ŵaĐióŶ de gƌupos Ǉ la aĐĐióŶ iŶsituĐioŶal eŶ pƌoĐesos soĐiales Ǉ Đultuƌales ǀaƌia-
ďles eŶ los ǀeiŶiĐiŶĐo años eŶ Ƌue se desaƌƌolla esta iŶǀesigaĐióŶ.
 La apaƌiĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ eŶ la esĐeŶa disĐipliŶaƌ se pƌoduĐe eŶ uŶ ŵo-
ŵeŶto paƌiĐulaƌ del deǀeŶiƌ políiĐo, taŶto a esĐala ŶaĐioŶal Đoŵo laiŶoaŵeƌiĐa-
Ŷa, suŵado a los pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ e iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de los sisteŵas 
de educación superiorϯ. “i ďieŶ los ĐoŶdiĐioŶaŶtes ͞eǆteƌŶos͟ o ĐoǇuŶtuƌales, peƌ-
ŵiteŶ deiŶiƌ uŶ ͞Ŷueǀo͟ ipo de pƌofesioŶal, su ĐapaĐidad paƌa oƌgaŶizaƌ iŶsi-
tuĐioŶes, Đƌeaƌ eƋuipos de tƌaďajo, deiŶiƌ la ageŶda de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ paƌiĐipaƌ 
aĐiǀaŵeŶte eŶ el deďate de los teŵas, ideas Ǉ eŶfoƋues, posiďilita ƌepeŶsaƌ su 
condición de “líder” entendido como aƋuel Ƌue eŶĐaƌŶa el pƌotoipo de la ideŶi-
dad soĐial del gƌupo, Ǉ el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto iŶteleĐtual Ƌue supo ƌeĐaďaƌ eŶtƌe sus 
pares locales e internacionales.
 ¿Qué es lo Ƌue haĐe Ƌue J. E. HaƌdoǇ adƋuieƌa pƌesigio Ǉ ƌeĐoŶoĐiŵieŶto 
deŶtƌo del gƌupo de paƌes?, ¿Qué haĐe Ƌue pueda seƌ ƌeĐoŶoĐido Ǉ sus ideas Ǉ de-
saƌƌollo iŶsituĐioŶal se ĐoŶsituǇaŶ Đoŵo ejes aƌiĐuladoƌes de la ƌeŶoǀaĐióŶ disĐi-
pliŶaƌ?, ¿EŶ Ƌué se ďasa su pƌesigio iŶteleĐtual Ǉ Đuáles soŶ las ĐoŶdiĐioŶaŶtes Ƌue 
le permiten desarrollar sus ideas y producir transformaciones al interior de una dis-
ĐipliŶa?. 
 Paƌa daƌ ƌespuestas a estos iŶteƌƌogaŶtes pƌopoŶeŵos aŶalizaƌ la tƌaǇeĐto-
ƌia de J. E. HaƌdoǇ desde el eŶtƌelazaŵieŶto de faĐtoƌes ĐogŶiiǀos, el Đliŵa políiĐo 
e iŶteleĐtual pƌopiĐio, la tƌadiĐióŶ disĐipliŶaƌ, así Đoŵo taŵďiéŶ, Đieƌtas ĐaƌaĐteƌís-
iĐas peƌsoŶales ǀiŶĐuladas a su ĐoloĐaĐióŶ soĐial Ƌue haĐe Ƌue ĐoŶsolide su pƌes-
igio deŶtƌo del gƌupo de paƌes Ǉ ĐoŶstƌuǇa uŶ lideƌazgo peƌsoŶal e iŶsituĐioŶal. 
CeŶtƌaƌŶos eŶ la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ peƌŵite eŶteŶdeƌ la tƌaǇeĐtoƌia Đoŵo ͞uŶa 
estƌuĐtuƌa seĐueŶĐial de suĐesos ĐƌíiĐos Ƌue tƌaŶsfoƌŵaŶ la ďiogƌaía Ǉ Đaŵďia las 
eǆpeĐtaiǀas, los plaŶes, las aspiƌaĐioŶes Ǉ las oƌieŶtaĐioŶes aĐadéŵiĐas Ǉ pƌofesio-
Ŷales deŶtƌo de espaĐios uŶiǀeƌsitaƌios, Đaŵpos disĐipliŶaƌes, ĐoŵuŶidades ĐieŶí-
iĐas Ǉ estƌuĐtuƌas iŶsituĐioŶales͟ ;PeƌeǇƌa, ϮϬϭϬ, p.ϯϵͿ. Al ƌespeĐto Diego PeƌeǇƌa 
;ϮϬϭϬ, p.ϯϲͿ sosieŶe, paƌa el Đaso de GiŶo GeƌŵaŶi, Ƌue ͞los iŶteleĐtuales logƌaŶ 
ϯ EŶ ƌefeƌeŶĐia a los pƌoĐesos de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ ǀeƌ “hils, Edǁaƌd ;ϭϵϳϬͿ ͞TƌadiioŶ, eĐologǇ, 
aŶd iŶsituioŶ iŶ the histoƌǇ of soĐiologǇ ,͟ The calling of sociology and other Essays in the pursuit of 
learning, “eleĐted papeƌs, III, UŶiǀeƌsitǇ of ChiĐago, ChiĐago: ϭϲϱ-Ϯϱϲ. Paƌa aŵpliaƌ soďƌe las tƌaŶsfoƌ-
ŵaĐioŶes de los sisteŵas de eduĐaĐióŶ supeƌioƌ ǀeƌ BƌuŶŶeƌ, José JoaƋuíŶ. ;ϭϵϴϴͿ ͞Notas paƌa uŶa 
teoƌía del Đaŵďio eŶ los sisteŵas de eduĐaĐióŶ supeƌioƌ ,͟ DoĐuŵeŶto de Tƌaďajo. FlaĐso-Chile Nº 
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ƌeĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ pƌesigio poƌƋue soŶ ĐapaĐes de iŵpoŶeƌ sus pƌopios Đƌiteƌios de 
legiiŵaĐióŶ, apliĐaƌ estƌategias de autopƌoŵoĐióŶ, uilizaƌ eiĐazŵeŶte las estƌuĐ-
tuƌas iŶsituĐioŶales Ǉ usaƌ Đieƌtas haďilidades geƌeŶĐiales Ǉ eŵpƌesaƌiales .͟ 
 J. E. HaƌdoǇ fue uŶa iguƌa Đlaǀe del pƌoĐeso de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la disĐi-
pliŶa uƌďaŶa eŶ la AƌgeŶiŶa, uŶ aĐtoƌ ĐeŶtƌal del ǀiƌaje de las ŶoĐioŶes de UƌďaŶis-
ŵo/PlaŶeaŵieŶto a la idea de PlaŶiiĐaĐióŶ. Esto se deŵuestƌa a paƌiƌ del aŶálisis 
de su tƌaǇeĐtoƌia Ƌue ĐoŵďiŶó la pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual, la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ Ǉ diƌeĐ-
ĐióŶ de iŶsituĐioŶes Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ la pƌoduĐĐióŶ editoƌial, lo Ƌue le 
peƌŵiió posiĐioŶaƌse Đoŵo pƌoduĐtoƌ de ĐoŶoĐiŵieŶtos Ǉ geŶeƌadoƌ de ƌedes aĐa-
déŵiĐas, suŵado a la ĐoŶsolidaĐióŶ Ǉ legiiŵaĐióŶ de teoƌías Ǉ ŵodelos a paƌiƌ de 
la seleĐĐióŶ de autoƌes Ǉ teǆto editados.
Una nueva figura la del profesional experto
EŶ uŶ Đliŵa de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las uŶiǀeƌsidades post-peƌoŶistas, eŶ el Ƌue el 
doŵiŶio de la téĐŶiĐa Ǉ de la ĐieŶĐia se ĐoŶsituǇe eŶ uŶ pƌogƌaŵa Ƌue Đuŵple uŶ 
ƌol estƌatégiĐo eŶ el deseŶǀolǀiŵieŶto eĐoŶóŵiĐo del Estado, la pƌoduĐĐióŶ iŶte-
leĐtual Ǉ ĐieŶíiĐa fue foŵeŶtada taŶto desde las Đátedƌas Ǉ los Ŷueǀos iŶsitutos 
de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia téĐŶiĐa, Đoŵo desde los Ŷueǀos oƌgaŶizaŵos estatales 
;CONICET, CFI, CONADEͿ Ƌue a tƌaǀés de ďeĐas Ǉ suďsidios diŶaŵiŶazoŶ la foƌŵa-
ĐióŶ de posgƌado eŶ el eǆtƌaŶjeƌo Ǉ suďsidiaƌoŶ el desaƌƌollo de pƌoǇeĐtos de iŶŶo-
vación teórica y técnica. 
 VeƌiiĐaŵos Ƌue el foƌtaleĐiŵieŶto ĐieŶíiĐo de la uŶiǀeƌsidad se eŶĐueŶ-
tƌa eŶ estƌeĐha ƌelaĐióŶ a la ŶeĐesidad de foƌŵaĐióŶ de ƌeĐuƌsos huŵaŶos aĐoƌdes 
al modelo económico “desarrollista” que se pretendía aplicar en el país, condición 
Ƌue Đoƌƌoďoƌaŵos a paƌiƌ de apaƌiĐióŶ de estas pƌeŵisas eŶ el disĐuƌso políiĐo 
del ŵiŶistƌo de eduĐaĐióŶ  Ailio Dell´Oƌo MaiŶi Ƌue sosieŶe Ƌue:
... en este momento lo que la universidad enfoca es la reestructura-
ción de su propia naturaleza, de su estructura, de la recuperación de 
su iŶalidad autĠŶiĐa Ƌue Ŷo es, pƌeĐisaŵeŶte, la de aĐuŵulaƌ eǆáŵe-
Ŷes tƌas eǆáŵeŶes paƌa eǆpediƌ ítulos pƌofesioŶales, siŶo la de Đƌeaƌ 
ĐeŶtƌos ǀeƌdadeƌos de iŶǀesigaĐióŶ ĐieŶíiĐa de Đultuƌa uŶiǀeƌsal, Ƌue 
formen el criterio de las nuevas juventudes, que organicen su concep-
ción moral e integral de la vida en la cual han de desenvolverse y, que 
no les dé simplemente, una habilidad para el ejercicio de determina-
das profesiones (Dell´Oro Maini, 1956).
 AƋuí se pƌeseŶta uŶo de los tópiĐos del peƌíodo: la susituĐióŶ de la uŶiǀeƌ-
sidad pƌofesioŶalista poƌ uŶa uŶiǀeƌsidad ĐieŶíiĐa ĐoŶ uŶ ƌol soĐial Ǉ fuŶdaŵeŶ-
talŵeŶte ƌespaldada poƌ uŶ disĐuƌso eŶ pos del pƌogƌeso de la ĐieŶĐia Ǉ de uŶa 
eduĐaĐióŶ iŶtegƌal susteŶtada eŶ uŶa ĐoŶĐepĐióŶ uŶiǀeƌsalista de la Đultuƌa.
 EŶ el peƌíodo, la ŵodeƌŶizaĐióŶ de las ĐieŶĐias soĐiales adƋuieƌe uŶ iŵpoƌ-
taŶte desaƌƌollo. “e susteŶta eŶ el pƌoǇeĐto guďeƌŶaŵeŶtal eŶ el Ƌue las ŵisŵas 
adƋuieƌeŶ uŶ papel estƌatégiĐo eŶ el deseŶǀolǀiŵieŶto de los Estados a Ŷiǀel iŶteƌ-
ŶaĐioŶal. La iŶǀesigaĐióŶ, pƌiŶĐipalŵeŶte, las ĐieŶĐias soĐiales eŶtƌe las Đuales se 
destaĐa la soĐiología, la histoƌia, la eĐoŶoŵía Ǉ el desaƌƌollo uƌďaŶo, pasaŶ a ĐoŶ-
foƌŵaƌ uŶ lugaƌ ĐeŶtƌal eŶ las ageŶdas de goďieƌŶo, situaĐióŶ Ƌue se ĐoŶsolida eŶ 
ϭϵϱϴ ĐoŶ la ĐƌeaĐióŶ del CoŶsejo NaĐioŶal de IŶǀesigaĐioŶes CieŶíiĐas Ǉ TéĐŶiĐas 
;CONICETͿ Ǉ el ĐoŶseĐueŶte auŵeŶto de los ƌeĐuƌsos paƌa la iŶaŶĐiaĐióŶ de pƌo-
ǇeĐtos Ǉ Đaƌƌeƌas ĐieŶíiĐas, posiĐioŶaŶdo a las uŶiǀeƌsidades Đoŵo espaĐios po-
siďilitaŶtes, a tƌaǀés de uŶa ƌeŶoǀada estƌuĐtuƌa iŶsituĐioŶal, Ƌue peƌŵite la Đƌea-
ĐióŶ Ǉ foƌtaleĐiŵieŶto de ĐeŶtƌos e iŶsitutos de iŶǀesigaĐióŶ.
 Es el pƌopio eǆ ƌeĐtoƌ de la UBA ‘isieƌi FƌoŶdiziϰ Ƌue eŶ ϭϵϳϭ eŶ su liďƌo La 
UŶiǀeƌsidad eŶ uŶ ŵuŶdo de teŶsioŶes. MisióŶ de las UŶiǀeƌsidades eŶ AŵĠƌiĐa La-
iŶa eǆpoŶe las ŶeĐesidades de la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ eŶ las uŶiǀeƌsi-
dades, entendiendo su rol primordial para el desarrollo y la independencia cultural 
de AŵéƌiĐa LaiŶa:
 ... hay muchas otras razones a favor de un vigoroso incremento de la 
iŶǀesigaĐióŶ ĐieŶíiĐa Ƌue deďeŶ agƌegaƌse a la liďeƌaĐióŶ del Đolo-
nialismo económico y cultural: la necesidad de conocer nuestra reali-
dad y la repercusión que tendrá en la aceleración del desarrollo eco-
ŶóŵiĐo de Ŷuestƌos pueďlos…. El foƌtaleĐiŵieŶto de la iŶǀesigaĐióŶ 
ĐieŶíiĐa ŵejoƌaƌá la eŶseñaŶza Ǉ la foƌŵaĐióŶ de los pƌofesioŶales. 
CuaŶdo uŶ pƌofesoƌ es, al ŵisŵo ieŵpo, uŶ iŶǀesigadoƌ, tƌaŶsŵite 
ϰ ‘isieƌi FƌoŶdizi ejeƌĐe el Đaƌgo de ƌeĐtoƌ de la UBA eŶtƌe los años ϭϵϱϳ Ǉ ϭϵϲϮ
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a sus disĐípulos el afáŶ Ƌue alieŶta a ƋuieŶes ieŶeŶ seŶido Đƌeadoƌ. 
Nuestƌa eŶseñaŶza supeƌioƌ Ƌue, eŶ ďueŶa paƌte, se ƌeduĐe a la tƌaŶs-
misión de conocimientos cristalizados, adquiere nuevas dimensiones 
ĐuaŶdo se aďƌe la posiďilidad de Ƌue los estudiaŶtes paƌiĐipeŶ, auŶ-
Ƌue de foƌŵa ŵodesta, eŶ el ŵisŵo pƌoĐeso Đƌeadoƌ. “e esiŵula así 
su apƌeŶdizaje Ǉ se ǀitaliza todo el pƌoĐeso eduĐaiǀo ;FƌoŶdizi, ϭϵϳϭ, 
p.141). 
 Los ǀíŶĐulos eŶtƌe políiĐa Ǉ uŶiǀeƌsidad Ŷo soŶ Ŷueǀos, peƌo Ŷos iŶteƌesa 
ƌeŵaƌĐaƌ Ƌue eŶ este peƌíodo el Ŷueǀo peƌil asoĐiado a la iŶǀesigaĐióŶ ĐieŶíiĐa 
se pƌopoŶía Đoŵo uŶ ĐaŵiŶo paƌa ŵodiiĐaƌ la ƌealidad soĐial Ǉ eleǀaƌ los Ŷiǀeles 
de vidaϱ, uŶa taƌea Ƌue ƌeƋueƌía de uŶ Ŷueǀo ipo de pƌofesioŶal: el eǆpeƌto. Esta 
iguƌa se ĐoŶsideƌa Đoŵo aƋuél Ƌue ͞posee uŶ pƌofuŶdo ĐoŶoĐiŵieŶto o es Đapaz 
de uŶa pƌáĐiĐa altaŵeŶte ĐaliiĐada eŶ uŶ Đaŵpo paƌiĐulaƌ de estudio o de laďoƌ͟ 
;Villaƌ, ϭϵϵϲ, p.ϬϭͿ. MaƌiaŶo PlotkiŶ Ǉ FedeƌiĐo Neiďuƌg, siŶ eŵďaƌgo, disiŶgueŶ el 
ƌol del eǆpeƌto del iŶteleĐtual, eŶteŶdieŶdo Ƌue las difeƌeŶĐias de foƌŵaĐióŶ ;es-
peĐíiĐa - geŶeƌalͿ, espaĐios de aĐtuaĐióŶ ;Estado - uŶiǀeƌsidadͿ Ǉ posiĐioŶaŵieŶto 
fƌeŶte a la ĐieŶĐia eǆpƌesaŶ ĐoŶdiĐioŶes difeƌeŶĐiadas Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte, dos Đa-
tegoƌías Ƌue Ŷo soŶ iŶteƌĐaŵďiaďles: 
…la palabra intelectual ha servido para designar a aquellos individuos 
Ƌue ƌeĐlaŵaŶ Đoŵo fuŶdaŵeŶto de legiiŵidad paƌa sus iŶteƌǀeŶĐio-
Ŷes púďliĐas uŶa foƌŵa de peŶsaŵieŶto ĐƌíiĐo, iŶdepeŶdieŶte de los 
podeƌes, Ǉ susteŶtada eŶ el uso de la ƌazóŶ ;…Ϳ los eǆpeƌtos ŵodeƌŶos 
suelen ser los técnicos, los especialistas que trabajan en y para el Esta-
do, y más recientemente para las ONG, y los organismos internaciona-
les. “i la iguƌa del iŶteleĐtual ƌeŵite a uŶ ipo de foƌŵaĐióŶ geŶeƌal, 
que puede o no tener a la universidad como ámbito principal de ac-
ĐióŶ, la iguƌa del eǆpeƌto eǀoĐa espeĐializaĐióŶ Ǉ eŶtƌeŶaŵieŶto aĐa-
démico. En su acción pública, el primero dice anteponer un conjunto 
de ǀaloƌes Ǉ uŶ ipo de seŶsiďilidad; el seguŶdo, al ĐoŶtƌaƌio, aĐtúa eŶ 
ϱ Caďe destaĐaƌ Ƌue esta pƌeŵisa ͞ĐieŶiiĐista͟ ĐoŵieŶza a seƌ ďlaŶĐo de ĐƌíiĐas a paƌiƌ de ŵediados 
de la déĐada del seseŶta, situaĐióŶ Ƌue ǀa a llegaƌ al puŶto de ŵaǇoƌ ĐoŶliĐto eŶtƌe uŶiǀeƌsidad Ǉ Es-
tado ĐoŶ el golpe de Estado de OŶgaŶía Ǉ uŶa Ŷueǀa iŶteƌǀeŶĐióŶ a las uŶiǀeƌsidades estatales.
nombre de la técnica y de la ciencia, reclamando hacer de la neutral-
idad aǆiológiĐa la ďase paƌa la ďúsƋueda del ďieŶ ĐoŵúŶ… ;PlotkiŶ Ǉ 
Neiďuƌg, ϮϬϬϰ, p.ϭϱͿ.
 Así, el doŵiŶio de la téĐŶiĐa Ǉ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de iŶsitutos de iŶǀesiga-
ĐióŶ Ǉ asisteŶĐia a teƌĐeƌos, tuǀo paƌiĐulaƌ eǆpƌesióŶ eŶ el peƌíodo iŶauguƌaŶdo 
uŶ ŵodelo alteƌŶaiǀo de pƌestaĐióŶ de seƌǀiĐios ƌespeĐto a la del pƌofesioŶal li-
ďeƌaƌ iŶdiǀidualista. Esta ĐoŶdiĐióŶ Ƌue se eǆpƌesa ĐoŶ la ĐƌeaĐióŶ del IP‘UL Ǉ los 
pƌiŵeƌos años del CEU‘, posiďilita la iŶteƌpƌetaĐióŶ de la iguƌa del eǆpeƌto eŶ 
Ŷuestƌa disĐipliŶa, el Đual es pƌepaƌado paƌa iŶtegƌaƌse eŶ eƋuipos Ǉ paƌa uŶa aƌ-
ƋuiteĐtuƌa de la ďuƌoĐƌaĐia eŶ seŶido posiiǀoϲ, eŶĐaƌŶado ĐoŶ paƌiĐulaƌ ƌeleǀaŶ-
Đia eŶ la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ.
¿Empresario o promotor?
Aďoƌdaƌ la tƌaǇeĐtoƌia iŶteleĐtual de J. E. HaƌdoǇ Ǉ ǀiŶĐulaƌla al ĐoŶĐepto de pro-
motor académico, supoŶe eŶ pƌiŵeƌa ideŶiiĐaƌ su deiŶiĐióŶ Ǉ alĐaŶĐe, taƌea Ƌue 
seƌá desaƌƌollada a lo laƌgo de esta tesis.
 EŶ los úliŵos años, las ĐieŶĐias soĐiales se ĐoŶsituǇeƌoŶ eŶ uŶ Đaŵpo 
pƌolíiĐo de iŶdagaĐioŶes soďƌe la ĐoŶsolidaĐióŶ de disĐipliŶas aĐadéŵiĐas eŶ el 
país, sieŶdo la “oĐiología uŶa de las áƌeas ĐoŶ ŵaǇoƌ pƌeoĐupaĐióŶ poƌ ĐoŵpƌeŶ-
deƌ sus pƌoĐesos de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ Ǉ ĐoŶsolidaĐióŶ. La ƌe-ǀisita de la iguƌa de 
Gino Germani, se construye como una “lente” desde el cual analizar estos proce-
sos, deiŶiƌ los aĐtoƌes iŶteƌǀiŶieŶtes Ǉ ƌeĐoŶstƌuiƌ las ƌedes iŶsituĐioŶales, a iŶ 
de ĐoŵpƌeŶdeƌ los iŶteŶtos de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ taŶto a tƌaǀés de las Đátedƌas 
Ǉ Đaƌƌeƌas uŶiǀeƌsitaƌias, Đoŵo ĐoŶfoƌŵaŶdo iŶsitutos Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ 
eŶ uŶ ĐoŶteǆto paƌiĐulaƌ del deǀeŶiƌ políiĐo-eĐoŶóŵiĐo, iŶsituĐioŶal-eduĐaiǀo Ǉ, 
poƌ ĐoŶsiguieŶte, del desaƌƌollo de la iŶǀesigaĐióŶ eŶ el país.
 El tƌaďajo de AlejaŶdƌo BlaŶĐo ;ϮϬϬϲͿ, Razón y modernidad. Gino Ger-
ŵaŶi Ǉ la soĐiología eŶ la AƌgeŶiŶa, propone comprender el rol Germani como 
͞ĐoŶstƌuĐtoƌ͟ de la teoƌía soĐiológiĐa eŶ sede loĐal a tƌaǀés de tƌes ĐoŶjuŶtos de 
ϲ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el seŶido de la ďuƌoĐƌaĐia ͞posiiǀa͟ ǀeƌ LieƌŶuƌ J. F. ;ϮϬϬϰͿ ͞VaŶguaƌdistas ǀeƌ-
sus eǆpeƌtos. ‘eĐoŶstƌuĐĐióŶ euƌopea, eǆpaŶsióŶ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa Ǉ eŵeƌgeŶĐia del TeƌĐeƌ MuŶdo: 
paƌa uŶa leĐtuƌa del deďate aƌƋuiteĐtóŶiĐo eŶ la seguŶda posgueƌƌa ͟ eŶ Block Nº6.
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aĐiǀidades: las ǀiŶĐuladas a su ƌol iŶsituĐioŶal ;uŶiǀeƌsidades Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀes-
igaĐióŶͿ; su ƌol editoƌial Ǉ poƌ úliŵo sus apoƌtes eŶ el Đaŵpo iŶteleĐtual. Diego 
PeƌeǇƌa ;ϮϬϬϱ, ϮϬϭϬͿ aďoƌda la iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de la soĐiología a paƌiƌ de dos 
iguƌas aŶtagóŶiĐas, GeƌŵaŶi Ǉ Poǀiña. La disputa poƌ la hegeŵoŶía del Đaŵpo de 
estos dos aĐtoƌes le posiďilita al autoƌ aƌiĐulaƌ la ďiogƌaía ĐoŶ la ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ de 
redes académicas y personales, locales e internacionales, reconociendo la impor-
taŶĐia de oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales eŶ la iŶaŶĐiaĐióŶ de iŶǀesigaĐioŶes e iŶsi-
tutos. PeƌeǇƌa ;ϮϬϭϬ, p.ϰϮͿ aĐuña la Đategoƌía de eŵpƌesaƌio aĐadéŵiĐo paƌa de-
sigŶaƌ a uŶa iguƌa Ƌue, ŵás allá de su ĐapaĐidad iŶteleĐtual Ǉ sus ideas, a paƌiƌ de 
Đieƌtas haďilidades eŵpƌesaƌiales ͞logƌa aĐuŵulaƌ Ǉ ĐoŶĐeŶtƌaƌ ƌeĐuƌsos siŵďóliĐos 
Ǉ ŵateƌiales, ideŶiiĐaƌ opoƌtuŶidades aĐadéŵiĐas, ĐoŶstƌuiƌ Ǉ foƌtaleĐeƌ iŶsitu-
ĐioŶes Ǉ ĐoŶstƌuiƌ uŶ lideƌazgo Ƌue pueda gaƌaŶizaƌ la geŶeƌaĐióŶ de lealtades Ǉ 
Đoŵpƌoŵiso iŶteleĐtual .͟ “iŶ eŵďaƌgo, la iguƌa de eŵpƌesaƌio aĐadéŵiĐo taŵďiéŶ 
ha sido uilizada paƌa desigŶaƌ la ƌelaĐióŶ eŶtƌe iŶteleĐtuales, ǀiŶĐulados al áŵďito 
uŶiǀeƌsitaƌio, Ǉ el seĐtoƌ pƌoduĐiǀo7, o Đoŵo ďieŶ disiŶgue PeƌeǇƌa, ƌeieƌe ͞al iŶ-
ǀesigadoƌ Ƌue apliĐa estƌategias geƌeŶĐiales Ǉ de ŵaƌkeiŶg paƌa desaƌƌollaƌ Ŷue-
ǀos Đaŵpos de iŶǀesigaĐióŶ; ďusĐa Ǉ adƋuieƌe ƌeĐuƌsos Ǉ los usa ĐoŶ uŶ Đƌiteƌio 
adŵiŶistƌaiǀo Ǉ oƌgaŶizaiǀo, ideŶiiĐa opoƌtuŶidades Ǉ apliĐa estƌategias de auto-
pƌoŵoĐióŶ peƌsoŶal e iŶsituĐioŶal͟ ;PeƌeǇƌa, ϮϬϭϬͿ. 
 “i ďieŶ esta Đategoƌía ƌesulta de uilidad a la hoƌa de aŶalizaƌ la tƌaǇeĐtoƌia 
de J. E. HaƌdoǇ Ǉ ĐoŵpƌeŶdeƌ su aĐĐioŶaƌ eŶ el ŵaƌĐo de uŶ Ŷueǀo ƌol de los iŶte-
leĐtuales Ǉ aĐadéŵiĐos eŶ la AƌgeŶiŶa eŶ los años ĐiŶĐueŶta Ǉ seteŶta, pƌopoŶe-
ŵos iŶtƌoduĐiƌ uŶa ǀaƌiaĐióŶ Ƌue despeja la ŵulipliĐidad de asoĐiaĐioŶes Ƌue ĐoŶ-
lleǀa el ĐoŶĐepto de eŵpƌesaƌio eŶ téƌŵiŶos eĐoŶóŵiĐos. La iguƌa de pƌoŵotoƌ se 
ajusta ŵás al aĐĐioŶaƌ de J. E. HaƌdoǇ Ǉa Ƌue peƌŵite agƌupaƌ Đieƌtas ĐaƌaĐteƌísi-
Đas de su peƌsoŶalidad Ǉ foƌŵas de tƌaďajo eŶ tƌes aĐiǀidades: aͿ la de foƌŵadoƌ, 
Đoŵo doĐeŶte Ǉ diƌeĐtoƌ de pƌoǇeĐtos de iŶǀesigaĐióŶ, Đoŵo iŶteleĐtual Ǉ Đoŵo 
ĐoŶsolidadoƌ Ǉ legiiŵadoƌ de teoƌías Ǉ ŵodelos a paƌiƌ de la seleĐĐióŶ Ǉ ediĐióŶ 
de autoƌes Ǉ teǆtos; ďͿ la de faĐilitadoƌ, ideŶiiĐaŶdo opoƌtuŶidades aĐadéŵiĐas, 
7 Este ĐoŶĐepto es tƌaďajado poƌ Heďe Vessuƌi eŶ ͞¿AĐadéŵiĐos eŵpƌesaƌios? Ó ¿Poƌ Ƌué alguŶos 
pƌofesoƌes esĐogeŶ tƌaďajaƌ ĐoŶ el seĐtoƌ pƌoduĐiǀo desde el ŵedio aĐadéŵiĐo? ,͟ Revista Espacio Nº 
ϭϱ, [dispoŶiďle eŶ ǁǁǁ.ƌeǀistaespaĐios.Đoŵ].
ĐoŶfoƌŵaŶdo espaĐios de tƌaďajo, ĐoŶsolidaŶdo ƌedes aĐadéŵiĐas Ǉ pƌopoŶieŶdo 
la paƌiĐipaĐióŶ ĐoleĐiǀa eŶ Đada uŶa de las aĐiǀidades; ĐͿ Ǉ poƌ úliŵo Đoŵo pƌo-
ŵotoƌ, poƌ su ĐapaĐidad de gesioŶaƌ Ǉ diƌigiƌ pƌoǇeĐtos aĐadéŵiĐos, ŵaŶteŶeƌ ǀíŶ-
Đulos ĐoŶ iŶsituĐioŶes a Ŷiǀel ŶaĐioŶal e iŶteƌŶaĐioŶal, ŵaŶejaƌ foŶdos, oƌgaŶizaƌ 
ƌeuŶioŶes ĐieŶíiĐas, eĐt.
 Peƌo haďlaƌ de pƌoŵotoƌ eŶ la disĐipliŶa uƌďaŶa ƌeŵite iŶdefeĐiďleŵeŶte 
al teǆto de Peteƌ Hall, Las Điudades del ŵañaŶa. Histoƌia del uƌďaŶisŵo eŶ el siglo 
XX, doŶde su ĐoŶĐepĐióŶ de la Điudad de los pƌoŵotoƌes ƌeieƌe a uŶa pƌáĐiĐa eĐo-
ŶóŵiĐa-uƌďaŶa Ƌue desde iŶales de la déĐada del seteŶta se oƌieŶta a ĐoŶsolidaƌ 
las uƌďes Đoŵo ĐeŶtƌos de pƌoduĐĐióŶ de plusǀalías Ǉ doŶde paƌiĐipaŶ los uƌďaŶis-
tas aĐeitaŶdo esa ŵaƋuiŶaƌía. Poƌ eso es ŶeĐesaƌio disiŶguiƌ eŶtƌe ͞pƌoŵotoƌ aĐa-
déŵiĐo͟ Ǉ ͞pƌoŵotoƌ uƌďaŶo ,͟ Ǉa Ƌue poƌ ŵás Ƌue opeƌe soďƌe la ŵisŵa disĐipliŶa 
-eŶ el Đaso de J. E. HaƌdoǇ-, ƌeŵiteŶ a aĐĐioŶes dispaƌes. EŶ el pƌiŵeƌ Đaso el pƌo-
motor ǀiŶĐula sus aĐiǀidades al áŵďito iŶteleĐtual sieŶdo el faĐtoƌ eĐoŶóŵiĐo sólo 
uŶ eleŵeŶto posiďilitaŶte; eŶ el seguŶdo el faĐtoƌ eĐoŶóŵiĐo está peŶsado Đoŵo 
uŶ iŶ eŶ sí ŵisŵo eŶ ƌelaĐióŶ a lo uƌďaŶo Đoŵo ŶegoĐio.
 CoŵpƌeŶdeƌ a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo promotor académico supone reconstruir 
su tƌaǇeĐtoƌia, Ǉ desde allí ideŶiiĐaƌ las ĐaƌaĐteƌísiĐas Ƌue posiďilitaŶ asoĐiaƌlo a 
la ĐapaĐidad paƌa pƌoŵoǀeƌ la pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual, ĐoŶfoƌŵaƌ Ǉ diƌigiƌ iŶsitu-
ĐioŶes Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ editaƌ Ǉ ĐoŶfoƌŵaƌ uŶ Đoƌpus teóƌiĐo de la dis-
ĐipliŶa pƌoduĐieŶdo ĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ geŶeƌaŶdo ƌedes aĐadéŵiĐas Ƌue supoŶe Ƌue 
J. E. HaƌdoǇ fue Đapaz de oďteŶeƌ foŶdos paƌa iŶǀesigaĐióŶ, ŵoŶopolizaƌ ƌeĐuƌsos 
siŵďóliĐos Ǉ ŵateƌiales, ideŶiiĐaƌ Ǉ ďloƋueaƌ ƌiǀales, ideŶiiĐaƌ opoƌtuŶidades de 
iŶǀesigaĐióŶ, ŶegoĐiaƌ ĐoŶ spoŶsoƌs Ǉ ĐoŶstƌuiƌ ƌedes iŶsituĐioŶales. Esta leĐtuƌa 
enriquece la comprensión de las disputas al interior de la disciplina y del proceso 
de legiiŵaĐióŶ de aĐtoƌes e ideas eŶ el sisteŵa aĐadéŵiĐo, a esĐala loĐal Ǉ laiŶoa-
mericana.
 Paƌa deŵostƌaƌlo, a lo laƌgo de la tesis aďoƌdaƌeŵos tƌes diŵeŶsioŶes de 
su tƌaǇeĐtoƌia: iŶsituĐioŶal, editoƌial Ǉ de pƌoduĐĐióŶ teóƌiĐa-pƌáĐiĐa, Ƌue de-
muestran su condición de transformador de la disciplina a escala nacional y como 
Ŷodo loĐal de uŶa ƌed laiŶoaŵeƌiĐaŶa de plaŶiiĐadoƌes ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos.
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La construcción del liderazgo
La ďiďliogƌaía soďƌe lideƌazgo eŶ los úliŵos años ha pƌoduĐido Ŷueǀas iŶteƌpƌe-
taĐioŶes soďƌe el ƌol de Đieƌtos aĐtoƌes eŶ posiĐioŶes de podeƌ Ǉ soďƌe los ŵodos 
Ǉ ĐaƌaĐteƌísiĐas ŶeĐesaƌios paƌa su ejeƌĐiĐio. AďaŶdoŶaŶ la ideŶiiĐaĐióŶ de siŵ-
ple ͞geŶialidad͟ ƌeǀisitada eŶ téƌŵiŶos del lideƌazgo situaĐioŶal, es deĐiƌ, dejaŶ de 
oĐupaƌse eŶ la ĐoŵpƌeŶsióŶ de ĐaƌaĐteƌísiĐas ͞úŶiĐas͟ o uŶiǀeƌsales peƌsoŶales 
paƌa ĐoŶsideƌaƌ Ƌue ͞los atƌiďutos del lídeƌ soŶ ĐoŶiŶgeŶtes a la situaĐióŶ Ǉ a las 
ŶeĐesidades del gƌupo al Ƌue peƌteŶeĐe͟ ;Napieƌ Ǉ GeƌsheŶfeld, ϭϵϵϰͿ. La ĐoŶs-
tƌuĐĐióŶ del lideƌazgo deďe seƌ ĐoŵpƌeŶdida eŶ el ŵaƌĐo eŶ el Ƌue uŶ aĐtoƌ suƌge 
Ǉ opeƌa eŶ uŶ ieŵpo deteƌŵiŶado Ǉ eŶ el ĐoŶteǆto de uŶa iŶteƌaĐĐióŶ soĐial eŶ-
tƌe iŶdiǀiduos, sieŶdo el lídeƌ ͞aƋuel Ƌue eŶĐaƌŶa el pƌotoipo de la ideŶidad so-
Đial del gƌupo; esto iŵpliĐa seƌ Đapaz de oƌgaŶizaƌ la peƌĐepĐióŶ Ƌue se ieŶe de la 
ideŶidad soĐial del gƌupo Ǉ de ƌepƌeseŶtaƌ Ǉ defeŶdeƌ sus ǀaloƌes e iŶteƌeses… el 
lídeƌ es, aŶte todo, uŶ ĐoŶstƌuĐtoƌ de seŶido͟;HeƌŶáŶdez Yañez, ϮϬϭϯͿ.
 EŶ las estƌuĐtuƌas uŶiǀeƌsitaƌias, el lideƌazgo apaƌeĐe ĐoŵúŶŵeŶte ǀiŶĐu-
lado a la oĐupaĐióŶ de uŶ Đaƌgo jeƌáƌƋuiĐo eŶ el ŵaƌĐo iŶsituĐioŶal. Esta apƌoǆi-
ŵaĐióŶ Ŷo eǆpliĐa las ĐoŶdiĐioŶaŶtes poƌ las Ƌue uŶ aĐtoƌ llega a oĐupaƌ uŶ espa-
Đio de ͞podeƌ ,͟ o ďieŶ, Đuales soŶ las ĐaƌaĐteƌísiĐas peƌsoŶales Ǉ aĐadéŵiĐas Ƌue 
peƌŵiteŶ deiŶiƌlo Đoŵo ͞lídeƌ͟ Ǉ logƌaƌ la aĐeptaĐióŶ de los paƌes. Maƌía LoƌeŶa 
HeƌŶáŶdez Yañez ;ϮϬϭϯͿ aiƌŵa Ƌue el ͞lideƌazgo aĐadéŵiĐo es aƋuel Ƌue se ŵaŶi-
iesta eŶ la ŵaŶeƌa eŶ Ƌue los iŶǀesigadoƌes deiŶeŶ la ƌealidad eŶ sus disĐipliŶas 
o Đaŵpos espeĐíiĐos de estudio Ǉ se sosieŶe Ƌue los lídeƌes aĐadéŵiĐos se Đa-
ƌaĐteƌizaŶ poƌ seƌ ŵeŶtes Đƌeaiǀas ĐapaĐes de aďƌiƌ Ŷueǀas diƌeĐĐioŶes eŶ la ge-
ŶeƌaĐióŶ Ǉ tƌaŶsŵisióŶ del ĐoŶoĐiŵieŶto .͟ El lideƌazgo se deiŶe poƌ la ĐapaĐidad 
de gesióŶ del ĐoŶoĐiŵieŶto, Ǉ eŶ este seŶido, la foƌŵaĐióŶ de ƌeĐuƌsos huŵaŶos, 
el diseño de eŶtoƌŶos de tƌaďajo e iŶǀesigaĐióŶ, la ĐƌeaĐióŶ de ƌedes aĐadéŵiĐas, 
la ĐiƌĐulaĐióŶ de ͞Đeƌeďƌos͟ Ǉ la difusióŶ, puďliĐaĐióŶ Ǉ tƌaŶsfeƌeŶĐia de sus aĐi-
ǀidades. No oďstaŶte, paƌte del pƌesigio eŶtƌe sus paƌes se susteŶta eŶ las Đƌe-
denciales académicas y en la capacidad de adaptarse a los estándares nacionales 
e iŶteƌŶaĐioŶales de pƌoduĐĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ, situaĐióŶ Ƌue se eŶĐueŶtƌa eŶ 
estƌeĐha ĐoŶĐoƌdaŶĐia ĐoŶ la ĐapaĐidad de ƌeĐiďiƌ suďsidios Ǉ foŶdos Ƌue peƌŵitaŶ 
el éǆito Ǉ la ĐoŶiŶuidad iŶsituĐioŶal.
 Otƌos autoƌes haĐeŶ ŵás éŶfasis eŶ las Đualidades peƌsoŶales Đoŵo H. LiŶ-
dgƌeŶ Ǉ J. HaƌǀeǇ ;ϭϵϴϭͿ Ƌue señalaŶ Ƌue el lídeƌ posé Đieƌtas haďilidades disiŶi-
ǀas ideŶiiĐaŶdo, Ƌue ͞la eǆpeƌieŶĐia es uŶa Đualidad fuŶdaŵeŶtal, seguida de la 
iŶteligeŶĐia, la teŶdeŶĐia a seƌ doŵiŶaŶte, la seguƌidad eŶ sí ŵisŵo, el seŶido de 
ƌespoŶsaďilidad, el eƋuiliďƌio eŵoĐioŶal, la ŶeĐesidad de logƌo, la peƌsisteŶĐia, la 
deteƌŵiŶaĐióŶ, la eǆtƌaǀeƌsióŶ Ǉ la haďilidad paƌa las ƌelaĐioŶes iŶteƌpeƌsoŶales .͟ 
Al ƌespeĐto, BuƌtoŶ Claƌke ;ϭϵϵϯͿ aiƌŵa Ƌue eŶtƌe las ĐoŶdiĐioŶes de uŶ lídeƌ se 
presenta el carisma, y que el mismo es una condición situacional que se da entre 
el lídeƌ o el aspiƌaŶte a lídeƌ Ǉ la peƌĐepĐióŶ de los seguidoƌes o disĐípulos. Este 
lideƌazgo se ďasa taŶto eŶ los faĐtoƌes peƌsoŶales ;soĐialesͿ Đoŵo estƌuĐtuƌales 
;oƌgaŶizaĐioŶesͿ, deŵostƌaŶdo Ƌue su aĐĐioŶaƌ se pƌoduĐe paƌa uŶa ĐoleĐiǀidad 
deteƌŵiŶada. EŶ esta líŶea, ‘. Ogaǁa Ǉ “. Bosseƌt ;ϭϵϵϳͿ sosieŶeŶ Ƌue ͞el lídeƌ es 
ĐoŶĐeďido Đoŵo uŶ iŶdiǀiduo Đapaz de iŶlueŶĐiaƌ el deseŵpeño de los deŵás ŵe-
diaŶte la doďle fuŶĐióŶ de ijaƌ oďjeiǀos Ǉ desaƌƌollaƌ estƌuĐtuƌas adeĐuadas paƌa 
alĐaŶzaƌlos ,͟ ĐoŶdiĐióŶ Ƌue, eŶ deiŶiiǀa, ƌefeƌeŶĐia a la taƌea del lídeƌ Ƌue deďe, 
poƌ uŶ lado, eŶĐaƌŶaƌ el pƌotoipo de la ideŶidad soĐial del gƌupo Ǉ poƌ el otƌo, 
Ƌue ͞el lideƌazgo Ŷo se ƌeduĐe a logƌaƌ Ƌue los deŵás hagaŶ Đosas, siŶo Ƌue iŵpli-
Đa Ƌue ƋuieƌaŶ haĐeƌlas, iŶspiƌaŶdo Ǉ esiŵulado, toda ǀez Ƌue el lídeƌ tƌaŶsfoƌŵa 
sus ĐƌeeŶĐias, deseos Ǉ pƌioƌidades Ǉ ŵoǀiliza sus eŶeƌgías ĐoŶ el iŶ de alĐaŶzaƌ uŶ 
pƌopósito ĐoŵúŶ͟ ;Haslaŵ, ‘eiĐheƌ Ǉ Platoǁ, ϮϬϭϭͿ.
 DeiŶidas estas ĐaƌaĐteƌísiĐas, sosteŶeŵos Ƌue eŶ los gƌupos ƌeduĐidos de 
iŶǀesigaĐióŶ o los pƌopios ĐeŶtƌos aďoƌdados eŶ este tƌaďajo, el lídeƌ es aƋuél Ƌue 
eŶĐaƌŶa el ŵodelo de ideŶidad del gƌupo Ǉ ƋuieŶ se disiŶgue, de eŶtƌe sus paƌes 
del Đaŵpo de estudio, poƌƋue iŶluǇe eŶ su desaƌƌollo, deiŶieŶdo ĐuesioŶes Ŷue-
ǀas Ƌue, ĐoŶ fƌeĐueŶĐia, lleǀaŶ a foƌjaƌ difeƌeŶtes sisteŵas de sigŶiiĐado Ƌue soŶ 
ƌeĐoŶoĐidos eŶ su áŵďito. 
 J. E. HaƌdoǇ eŶĐaƌŶa estas ĐaƌaĐteƌísiĐas peƌsoŶales Ǉ de posiĐióŶ lo Ƌue 
se aiƌŵa eŶ la totalidad de las eŶtƌeǀistas ƌealizadas doŶde las ƌefeƌeŶĐias a su 
lideƌazgo es uŶ deŶoŵiŶadoƌ ĐoŵúŶ. Esta ĐoŶdiĐióŶ de lídeƌ Ŷo es úŶiĐa, ĐoŶ Pa-
tƌiĐio ‘aŶdle ĐoŵpaƌteŶ alguŶos puŶtos de su tƌaǇeĐtoƌia peƌo desde las aŶípodas 
eŶ téƌŵiŶos disĐipliŶaƌes Ǉ políiĐos e ideológiĐos. Gƌaduados de la FAǇU de la UBA 
e ϭϵϱϬ Ǉ ĐoŶ ďeĐa de foƌŵaĐióŶ e FƌaŶĐia eŶ los pƌiŵeƌos años de la déĐada del 
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cincuentaϴ, se iŶiĐiaŶ eŶ la doĐeŶĐia de gƌado eŶ los ŵisŵos añosϵ, comparten el 
iŶteƌés poƌ los estudios uƌďaŶos Ǉ la pƌoduĐĐióŶ ĐieŶíiĐa eŶ el ŵaƌĐo del CONICET. 
“iŶ eŵďaƌgo, ŵieŶtƌas J. E. HaƌdoǇ pƌopoŶe uŶ aďoƌdaje aŶtƌopológiĐo-Đultuƌalis-
ta del teƌƌitoƌio desde uŶa peƌspeĐiǀa ŵulidisĐipliŶaƌ, Ƌue ĐoŶ los años pƌoduĐe 
͞iŶǀesigaĐioŶes fueƌteŵeŶte ĐƌíiĐas de las soluĐioŶes teĐŶoĐƌáiĐas estaďleĐieŶdo 
puŶtos de ĐoŶtaĐto ĐoŶ uŶa histoƌia soĐial ͞desde aďajo ,͟ ĐƌíiĐa de la soĐiología 
uƌďaŶa Ǉ del estƌuĐtuƌal-fuŶĐioŶalisŵo͟ ;NoǀiĐk, ϮϬϬϰ, p.ϭϬͿ; ‘aŶdle, pƌopoŶe uŶa 
leĐtuƌa ísiĐa Ǉ pƌofesioŶal del plaŶeaŵieŶto, ĐeŶtƌada eŶ la ͞eǀoluĐióŶ uƌďaŶísiĐa͟ 
Đoŵo ĐƌíiĐa a la ͞desespaĐializaĐióŶ Ƌue lleǀa taŶ fáĐilŵeŶte a eŶtƌaƌ eŶ ĐoŶliĐ-
to ĐoŶ otƌos eŶfoƋues de la histoƌia, Ǉ Ƌue se ďasa eŶ uŶa elaďoƌaĐióŶ o pƌoĐesa-
ŵieŶto de datos históƌiĐos ĐoŶ ŵétodo Ǉ oďjeiǀo pƌopios͟ ;‘aŶdle, ϭϵϳϮ, p. ϭϯ-
ϭϰͿ, susteŶtada eŶ la teoƌía de Osǁald “peŶgleƌ de uŶ oƌdeŶ Ŷatuƌal iŶtƌíŶseĐo a 
paƌiƌ del ŵétodo de ͞ŵoƌfología Đoŵpaƌaiǀa de las Đultuƌas͟ Ǉ las seĐueŶĐias de 
Đoƌtes teŵpoƌales a paƌiƌ de los surveys pƌopuestos poƌ PatƌiĐk Geddes. MieŶtƌas 
J. E. HaƌdoǇ Ǉ el CEU‘, foƌŵaŶ Ǉ paƌiĐipaŶ del epiĐeŶtƌo de uŶa ǀisióŶ de la disĐi-
pliŶa tƌaŶsfoƌŵada ďajos los pƌiŶĐipios de la plaŶiiĐaĐióŶ de Đuño ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo 
eŶ sede loĐal, ĐoŶ ǀíŶĐulos Ǉ foŶdos de iŶaŶĐiaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ eǆteƌŶos, 
eŶ siŶtoŶía ĐoŶ los ŵodelos de desaƌƌollo de las ĐieŶĐias soĐiales eŶ el peƌíodo; 
‘aŶdle Ǉ el gƌupo OIKO“ foƌŵaŶ paƌte de la estƌuĐtuƌa del Đuƌso de PlaŶeaŵieŶ-
to creado por Carlos María Della Paolera en la UBA, manteniendo las referencias 
teóƌiĐas euƌopeas. Estas postuƌas supoŶeŶ espaĐios iŶsituĐioŶales Ǉ ƌedes aĐadé-
ŵiĐas Ǉ peƌsoŶales diǀeƌsas. MieŶtƌas J. E. HaƌdoǇ ĐoŶsolida su aĐiǀidad a Ŷiǀel 
laiŶoaŵeƌiĐaŶo e iŶteƌŶaĐioŶal a tƌaǀés de ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ soĐiedades 
ǀiŶĐuladas a oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales pƌoŵoǀidos poƌ los Estados UŶidos; las 
redes académicas de Randle son mayoritariamente locales, como director de la 
ϴ ‘aŶdle oďieŶe la ďeĐa del IŶsituto de Cultuƌa HispáŶiĐa, Madƌid, ϭϵϰϵ; la ďeĐa otoƌgada del Go-
ďieƌŶo de FƌaŶĐia, ϭϵϱϬ; la ďeĐa de iŶǀesigaĐióŶ otoƌgada poƌ la UŶiǀeƌsidad de BueŶos Aiƌes, ϭϵϱϵ; 
Ǉ la ďeĐa otoƌgada poƌ el CONICET, ϭϵϲϭ.
ϵ J. E. HaƌdoǇ iŶiĐia su aĐiǀidad aĐadéŵiĐa eŶ la EAǇP de ‘osaƌio eŶ el ŵaƌĐo de la UŶiǀeƌsidad del 
Litoƌal eŶ ϭϵϱϳ. “us taƌeas Đoŵo doĐeŶte de PlaŶeaŵieŶto I Ǉ II Ǉ su paƌiĐipaĐióŶ eŶ el IAǇP Ǉ pos-
teƌioƌŵeŶte eŶ el IP‘UL ŵaƌĐaŶ el iŶiĐio de su aĐiǀidad eŶ el ŵaƌĐo de la UŶiǀeƌsidad PúďliĐa Aƌ-
geŶiŶa, situaĐióŶ Ƌue ĐoŶiŶua poƌ el lapso de uŶ año eŶ la UBA, Ǉa ĐoŶ el CEU‘, aĐiǀidad Ƌue ǀa a 
seƌ suspeŶdida poƌ ŵoiǀos políiĐos tƌas la ͞NoĐhe de los BastoŶes Laƌgos͟ eŶ ϭϵϲϲ. ‘aŶdle poƌ su 
paƌte iŶiĐia su aĐiǀidad Đoŵo Pƌofesoƌ Titulaƌ de la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo de la UBA 
eŶ ϭϵϱϴ, Đaƌgo Ƌue oĐupaƌá iŶiŶteƌƌuŵpidaŵeŶte hasta ϭϵϵϯ. A su ǀez, deŶtƌo del CONICET diƌige el 
UNIU‘ eŶtƌe ϭϵϳϲ-ϭϵϴϱ.
UŶidad de IŶǀesigaĐióŶ paƌa el UƌďaŶisŵo Ǉ la ‘egioŶalizaĐióŶ ;UNIU‘Ϳ10, como di-
ƌeĐtoƌ de la FuŶdaĐióŶ AƌgeŶiŶa eŶ la Ciudad IŶteƌŶaĐioŶal de la UŶiǀeƌsidad de 
Paƌís ;ϭϵϲϲ/ϲϵͿ, Ǉ Đoŵo asesoƌ téĐŶiĐo eŶ la DelegaĐióŶ AƌgeŶiŶa aŶte la UNE“CO 
;ϭϵϲϲ/ϲϵͿ.
 Estas difeƌeŶĐias se agudizaŶ eŶ téƌŵiŶos políiĐos. J. E. HaƌdoǇ es deĐlaƌa-
daŵeŶte deŵóĐƌata ĐƌisiaŶo Ǉ sus iŶsituĐioŶes soŶ de paƌiĐipaĐióŶ políiĐa pluƌal 
Ǉ heteƌogéŶea; las ideas políiĐas de ‘aŶdle pƌoǀieŶeŶ del ŶaĐioŶalisŵo ĐatóliĐo Ǉ 
sus ǀíŶĐulos ĐoŶ los suĐesiǀos goďieƌŶos ŵilitaƌes aƌgeŶiŶos le peƌŵiteŶ ĐoŶiŶuaƌ 
oĐupaŶdo espaĐios uŶiǀeƌsitaƌios eŶ peƌíodos de fueƌte ƌuptuƌa Ǉ ĐoŶliĐiǀidad eŶ 
las aulas.
 Odilia Suárez, también ocupó en esos años un lugar distintivo dentro de 
la disciplina urbana. También ella se graduó con honores de la FAyU de la UBA en 
1950. Su experiencia en el marco disciplinar se inicia con su participación en 1948 
del Estudio del Plan de Buenos Aires dirigido por J. Ferrari Hardoy y Antonio Bo-
net lo que permite compartir ciertos círculos sociales con J. E. Hardoy. Más allá 
que en algunos momentos llegan a colaborar, sus trayectorias y redes de referen-
cia diieren. La formación en el exterior11 y los vínculos internacionales12, permiten 
trazar ciertos paralelos con el accionar de J. E. Hardoy, aunque la producción más 
representativa de Suárez se produce en la Argentina a través de su práctica profe-
sional más que en sus investigaciones. Participa en oicinas estatalesϭϯ como inte-
grante de equipos de proyecto, es consultora de organismos del Estadoϭϰ y parti-
10 UNIU‘ ĐoŶfoƌŵa uŶ iŶsituto de CONICET eŶtƌe los años ϭϵϳϲ Ǉ ϭϵϴϱ. Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el ƌol de 
PatƌiĐio ‘aŶdle ǀeƌ ‘odƌíguez, Lauƌa GƌaĐiela. ϮϬϭϰ. ͞La ŶoĐióŶ de fƌoŶteƌa eŶ el peŶsaŵieŶto geogƌá-
iĐo de ϭϵϳϬ Ǉ ϭϵϴϬ eŶ AƌgeŶiŶa .͟ CuadeƌŶos de Geogƌaía: Reǀista ColoŵďiaŶa de Geogƌaía Ϯϯ ;ϮͿ: 
ϭϬϳ-ϭϭϵ.
11 A iŶiĐios de la déĐada del ĐiŶĐueŶta, Odilia “uáƌez paƌiĐipa del IX CoŶgƌeso PaŶaŵeƌiĐaŶo de Aƌ-
ƋuiteĐtos eŶ MéǆiĐo, situaĐióŶ Ƌue le peƌŵite ǀisitaƌ los Estados UŶidos, país eŶ el Ƌue ǀa a ƌesidiƌ eŶ 
ϭϵϱϯ Đoŵo paƌte de su foƌŵaĐióŶ eŶ TaliesiŶ West juŶto al ƌeĐoŶoĐido aƌƋuiteĐto FƌaŶk LloǇd Wƌight. 
Esta etapa foƌŵaiǀa ŵás asoĐiada a la aƌƋuiteĐtuƌa se ĐoŵpleŵeŶta eŶ ϭϵϲϰ ĐoŶ la ďeĐa otoƌgada 
poƌ la OEA paƌa ƌealizaƌ estudios de plaŶeaŵieŶto ƌegioŶal eŶ IŶglateƌƌa Ǉ los Países EsĐaŶdiŶaǀos
12 EŶtƌe ϭϵϳϯ Ǉ ϭϵϳϰ aĐtúa Đoŵo CoŶsultoƌa de NaĐioŶes UŶidas paƌa el PlaŶ de ‘eĐoŶstƌuĐĐióŶ de 
MaŶagua Ǉ paƌa el PlaŶ de Desaƌƌollo de GuaǇaƋuil eŶ ϭϵϳϳ
ϭϯ EŶ ϭϵϱϲ iŶtegƌa la DiƌeĐĐióŶ del PlaŶ ‘eguladoƌ de BueŶos Aiƌes, Ƌue se tƌaŶsfoƌŵa eŶ ϭϵϱϴ eŶ la 
deŶoŵiŶada OƌgaŶizaĐióŶ del PlaŶ ‘eguladoƌ de BueŶos Aiƌes ;OP‘BAͿ depeŶdieŶtes de la MuŶiĐipa-
lidad de la Điudad. EŶtƌe ϭϵϲϴ Ǉ ϭϵϳϭ fue Asesoƌa de PlaŶeaŵieŶto UƌďaŶo eŶ la PƌoǀiŶĐia de BueŶos 
Aires.
ϭϰ Paƌa el CoŶsejo Fedeƌal de IŶǀeƌsioŶes ;CFIͿ desaƌƌolla el PƌoǇeĐto de LeǇ de Desaƌƌollo UƌďaŶo 
paƌa “alta Ǉ plaŶes paƌa las Điudades de Taƌtagal, GeŶeƌal MosĐoŶi, AguaƌaǇ Ǉ “alǀadoƌ Mazza. Fue 
Asesoƌa del CONADE eŶ ϭϵϲϵ.
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cipa activamente en asociaciones profesionales como la Asociación Argentina de 
Planiicadores en 1964. La experiencia docente durante la década del cincuenta y 
sesenta también presenta características similares a las de J. E. Hardoy, iniciando 
su actividad en 1957 en el área de diseño de la FAU de la UBA en los Talleres Ver-
ticales I a V. En 1966 y con motivo de la intervención universitaria producto del 
gobierno de facto, Odilia Suárez renuncia su cargo en a la universidad pública, ce-
rrando un ciclo que recién retoma en 1985 tras los años de recuperación democrá-
tica.
 Como es posible observar estos tres actores producen liderazgos diferen-
ciados en función de su espacio institucional. Si Randle opera mayoritariamente 
desde la Universidad de Buenos Aires y el CONICET en las décadas del sesenta y 
setenta, Suárez se consolida desde el ámbito de los equipos técnicos estatales, 
ocupando y dirigiendo proyectos urbanos y como consultora tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Al igual que Randle se enfocan en la forma física de la ur-
banización aunque con una clara adherencia a la arquitectura y en especial al pro-
yecto.
 J. E. Hardoy por el contrario, va a otorgar a las ciencias sociales un lugar 
privilegiado en el marco de una aproximación interdisciplinaria de la planiicación, 
que va a privilegiar la investigación antes que la intervención y los aspectos técni-
cos del hacer. Su liderazgo es simultáneamente local e internacional, promovien-
do nuevas formas del abordaje territorial y los principios de la planiicación en cla-
ve económica. Más allá de algunos puntos de contacto con Suarezϭϱ  y las disputas 
irreconciliables con Randle, su labor se diferenciará por la centralidad otorgada al 
enfoque latinoamericanista de la disciplina, signado por el contexto político y por 
las relaciones institucionales de patrocinio norteamericano y transnacional.
Una alianza estratégica
EǆpoŶeƌ las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de la disĐipliŶa uƌďaŶa eŶ la AƌgeŶiŶa desde la i-
guƌa de J. E. HaƌdoǇ supoŶe ideŶiiĐaƌ tƌes gƌaŶdes estƌategias Ƌue de alguŶa ŵa-
ϭϱ Odilia “uaƌez paƌiĐipa ĐoŶ uŶ teǆto deŶoŵiŶado ͞El diseño uƌďaŶo eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa͟ eŶ el liďƌo 
Đoŵpilado poƌ J.E. HaƌdoǇ Ǉ Caƌlos Toďaƌ ;ϭϵϲϵͿ La uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa, Buenos Aires, 
Editoƌial ITDT.
Ŷeƌa peƌŵiieƌoŶ aƌiĐulaƌ los difeƌeŶtes ŵoŵeŶtos de pƌoduĐĐióŶ de la iŶǀesiga-
ción.
 EŶ el pƌiŵeƌ plaŶo situaŵos al ͞sujeto͟, Ǉ desde allí aŶalizaŵos su pƌopia 
tƌaǇeĐtoƌia a iŶ de aƌiĐulaƌ las lógiĐas de posiĐioŶaŵieŶto eŶ el ieŵpo, su gƌado 
de ǀaƌiaĐioŶes Ǉ ĐoŶtƌadiĐĐioŶes. EŶ uŶ plaŶo iŶteƌŵedio, la estƌategia ƌelaĐioŶal 
peƌŵite ǀiŶĐulaƌ las lógiĐas de ĐoŵpoƌtaŵieŶto de los sujetos eŶ Ǉ desde su ĐoŶ-
teǆto de pƌoduĐĐióŶ a iŶ de estaďleĐeƌ los difeƌeŶtes pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ. 
Poƌ úliŵo pƌopoŶeŵos aŶalizaƌ desde uŶa ǀisióŶ ŵiĐƌo la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la 
disĐipliŶa eŶ sede loĐal aƌiĐulaŶdo sus teŵas, ŵétodos Ǉ pƌoĐesos ĐoŶ la esĐala 
laiŶoaŵeƌiĐaŶa e iŶteƌŶaĐioŶal Ǉ desde allí aŵpliaƌ el espeĐtƌo de sigŶiiĐaĐióŶ de 
las diferentes variaciones.
 PƌeseŶtaŵos la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ aŶdaŵiaje teóƌiĐo-ŵetodológiĐo Ƌue 
aƌiĐule poƌ uŶ lado la leĐtuƌa del aĐĐioŶaƌ de uŶ sujeto, Ǉ poƌ el otƌo la ideŶii-
ĐaĐióŶ Ǉ ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ del sisteŵa de ƌelaĐioŶes eŶ uŶ ĐoŶteǆto ŵás aŵplio Ǉ de 
ĐaƌáĐteƌ diŶáŵiĐo. Paƌa ello pƌopoŶeŵos la teoƌía de la soĐiaďilidad Ǉ el ŵodelo de 
ƌedes Đoŵo Đategoƌías difeƌeŶĐiadas peƌo, Ƌue eŶ uŶ puŶto, puedeŶ seƌ aƌiĐula-
das Ǉ ĐoŵpleŵeŶtaƌse. “iguieŶdo a FƌaŶçois-Xaǀieƌ Gueƌƌa, se paƌte del aŶálisis de 
los sujetos ĐoloĐaŶdo la aĐĐióŶ –Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte a los ŵeĐaŶisŵos Ƌue la haĐeŶ 
posiďle- eŶ el ĐeŶtƌo de sus pƌeoĐupaĐioŶes. AƋuí deďeŵos plaŶteaƌ la pƌiŵeƌa dis-
iŶĐióŶ, soĐiaďilidad Ǉ ƌed Ŷo soŶ Đategoƌías iŶteƌĐaŵďiaďles:
... soĐiaďilidad ƌeŵite a pƌáĐiĐas soĐiales Ƌue poŶeŶ eŶ ƌelaĐióŶ uŶ 
gƌupo de iŶdiǀiduos Ƌue efeĐiǀaŵeŶte paƌiĐipaŶ de ellas Ǉ apuŶta a 
aŶalizaƌ el papel Ƌue puedeŶ jugaƌ esos ǀíŶĐulos; la ƌed ego-ĐeŶtƌada 
remite a espacios de interacción social –del cual el tejido de la red da 
ĐueŶta- Ƌue Ŷo iŵpliĐa Ƌue todos los iŶdiǀiduos Ƌue paƌiĐipaŶ a la ƌed 
de ego se conozcan ni que compartan espacios de sociabilidad, en el 
seŶido señalado. ;GoŶzales BeƌŶaldo, ϮϬϬϰͿ
 La uilizaĐióŶ de la teoƌía de la soĐiaďilidad adƋuieƌe a paƌiƌ de la déĐada 
de los oĐheŶta uŶ ƌeŶoǀado alĐaŶĐe Ǉ difusióŶ, pƌiŶĐipalŵeŶte desde disĐipliŶas 
Đoŵo la histoƌia políiĐa, la soĐiología Ǉ etŶología. Esta ĐoŶdiĐióŶ peƌŵite ƌeĐoŶo-
Đeƌ la heteƌogeŶeidad de ƌefeƌeŶtes Ǉ ŵodelos, ideŶiiĐaŶdo a su ǀez su posiďili-
dad paƌa daƌ eǆpliĐaĐioŶes de feŶóŵeŶos ƌelaĐioŶales Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ los pƌoĐesos 
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históƌiĐos Ƌue se iŶteŶta eǆploƌaƌ. Peƌo esta aŵplitud de ƌefeƌeŶtes supoŶe taŵ-
ďiéŶ deiŶiƌ Ǉ ƌeleǆioŶaƌ soďƌe los alĐaŶĐes Ǉ líŵites de su uilizaĐióŶ Đoŵo Đatego-
ría de análisis.
 La soĐiaďilidad se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶa Đategoƌía ĐogŶiiǀa a paƌiƌ de la 
Đual los sujetos pieŶsaŶ el ŵuŶdo iŶteƌƌelaĐioŶal Đoŵo uŶ ĐoŶjuŶto dotado de 
uŶ Đieƌto seŶido. Esta situaĐióŶ supoŶe asuŵiƌ la ĐoŶdiĐióŶ ͞afeĐiǀa͟ del sujeto 
como un elemento de interacción social, más allá de que sea un aspecto que re-
sulta iŵposiďle de seƌ deŵostƌaƌlo peƌo Ƌue suďǇaĐe eŶ toda pƌáĐiĐa soĐial. AƋuí 
adǀeƌiŵos alguŶas oďseƌǀaĐioŶes a teŶeƌ eŶ ĐueŶta. EŶ pƌiŵeƌ lugaƌ, ĐoŵpƌeŶ-
deƌ al sujeto Đoŵo tal, dotado de ĐapaĐidad ƌaĐioŶal, peƌŵite aŶalizaƌ las foƌŵas a 
paƌiƌ de las Đuales uŶ gƌupo de iŶdiǀiduos eŶtƌaŶ efeĐiǀaŵeŶte eŶ ƌelaĐióŶ, ĐoŶ-
sideƌaŶdo la diŵeŶsióŶ afeĐiǀa –posiiǀa o Ŷegaiǀa- Đoŵo ĐoŵpoŶeŶte del ǀíŶĐu-
lo. “us diiĐultades ŵetodológiĐas ieŶeŶ Ƌue ǀeƌ ĐoŶ el siŶŶúŵeƌo de ĐoŶdiĐioŶes 
afeĐiǀas diíĐiles de ƌastƌeaƌ Ǉ ƌeĐoŶstƌuiƌ Ǉ Ƌue ƌeƋuieƌeŶ de fueŶtes apƌopiadas 
Ǉ taŵďiéŶ ĐoŶ las diiĐultades iŶteƌpƌetaiǀas paƌa daƌ ĐueŶta del papel Ƌue juegaŶ 
los vínculos en el comportamiento de los individuos.
 “iguieŶdo al histoƌiadoƌ MauƌiĐe AgulhoŶ ;ϮϬϬϵͿ, la soĐiaďilidad se pƌeseŶ-
ta como la modalidad de interacción social y las asociaciones como las estructuras 
foƌŵales de diĐha soĐiaďilidad. “i peŶsaŵos eŶ las iŶsituĐioŶes Ǉ editoƌiales eŶ las 
Ƌue J. E. HaƌdoǇ paƌiĐipa, Đoŵo uŶidades de aŶálisis, podƌeŵos asuŵiƌlas Đoŵo 
iŶdiĐadoƌes de Đieƌta soĐiaďilidad eŶ uŶ ieŵpo Ǉ espaĐio deteƌŵiŶado. 
 “i la soĐiaďilidad se oĐupa de las pƌáĐiĐas soĐiales Ƌue poŶeŶ eŶ ƌelaĐióŶ 
uŶ ǀíŶĐulo, la ƌed se eŶĐaƌga de haĐeƌ ǀisiďles esos ǀíŶĐulos eŶ el ieŵpo Ǉ eŶ el 
espaĐio. MiĐhel BeƌtƌaŶd ;ϮϬϭϯͿ eŶ su teǆto ͞Del aĐtoƌ a la ƌed: aŶálisis de ƌedes 
e iŶteƌdisĐipliŶaƌidad͟ se pƌeguŶta soďƌe ¿Ƌué es uŶa ƌed soĐial?, pƌopoŶieŶdo 
uŶa ƌeǀisióŶ de uŶ ĐoŶĐepto Ƌue eŶ los úliŵos años ha teŶido auge eŶ la ĐieŶĐias 
soĐiales. Al ƌespeĐto aiƌŵa Ƌue la ƌed, Đoŵo iŶstƌuŵeŶto de aŶálisis, ieŶe tƌes 
diŵeŶsioŶes: aͿ la diŵeŶsióŶ ísiĐa/ŵoƌfológiĐa, ĐoŶsituida poƌ uŶ ĐoŶjuŶto de 
puŶtos Ǉ líŶeas; ďͿ la diŵeŶsióŶ ƌelaĐioŶal, eŶteŶdida Đoŵo sisteŵas de iŶteƌĐaŵ-
ďio Ǉ ŵaŶifestaĐioŶes de ƌelaĐioŶes Ǉ, poƌ úliŵo, ĐͿ la diŵeŶsióŶ teŵpoƌal, eŶteŶ-
dieŶdo Ƌue todo sisteŵa de ƌelaĐioŶes está sujeto a la ǀaƌiaďilidad Ǉ ĐapaĐidad de 
transformación de los lazos.
 UŶa ƌed es uŶ sisteŵa de iŶteƌĐaŵďio ŵediaŶte el Đual los lazos ƌeĐoŶs-
tƌuidos ;soĐiaďilidadͿ Đoŵo ŵaŶifestaĐioŶes de ƌelaĐioŶes peƌŵiteŶ la ĐiƌĐulaĐióŶ 
de eǆpeƌieŶĐias, ŵodelos Ǉ estƌategias de aĐĐióŶ soŵeida a la ǀaƌiaďilidad Ǉ ǀeƌsa-
ilidad de los lazos eŶ el ieŵpo. Peƌo la ƌed, Đoŵo ejeŵpliiĐa BƌuŶo Latouƌ ;ϮϬϬϱͿ, 
Ŷo se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ eleŵeŶto eŶ sí ŵisŵo, siŶo Ƌue eǆpƌesa uŶ ĐoŶĐepto 
posiďilitaŶte paƌa eǆpliĐaƌ Ǉ daƌ foƌŵa a Đieƌtas ƌelaĐioŶes soĐiales Ƌue, Đoŵo tales, 
Ŷo deďeŶ seƌ peŶsadas desde ĐoŵpaƌiŵeŶtos estaŶĐos.
 EŶ uŶa ƌed los aĐtoƌes soŶ eŶteŶdidos Đoŵo ŵediadoƌes, ĐapaĐes de ͞ha-
Đeƌ͟ Ƌue otƌos ͞hagaŶ ,͟ soŶ Ŷudos ŵóǀiles ĐuǇas ĐoŶeǆioŶes Ŷo sieŵpƌe soŶ Đata-
logaďles ďajo uŶa úŶiĐa foƌŵa Ŷi eŶ uŶ úŶiĐo ieŵpo. Esta apƌoǆiŵaĐióŶ peƌŵite 
ideŶiiĐaƌ lógiĐas ƌelaĐioŶales Ǉ de iŶteƌĐaŵďio Ƌue aŶiŵaŶ la ƌed, paƌieŶdo de 
los aĐtoƌes Ƌue la ĐoŵpoŶeŶ Ǉ tƌaŶsfoƌŵaŶ, ĐoŶ el iŶ úliŵo de estaďleĐeƌ desde 
uŶa diŵeŶsióŶ diŶáŵiĐa los ŵodos de fuŶĐioŶaŵieŶto Ǉ ǀaƌiaďilidad de la ĐoŶigu-
ƌaĐióŶ del ĐoŶjuŶto. 
 EŶteŶdeŵos, Đoŵo ďieŶ aiƌŵaŶ LieƌŶuƌ Ǉ PsĐhepiuƌĐa, Ƌue ͞eŶ uŶa ƌed 
;…Ϳ los Ŷudos soŶ iŶdepeŶdieŶtes peƌo ŵóǀiles. A difeƌeŶĐia del paño o la tela, los 
ǀaĐios soŶ doŵiŶaŶtes. UŶa ƌed es leǆiďle poƌƋue deďe adaptaƌse a foƌŵas teƌĐe-
ƌas. UŶa ƌed es lo opuesto a uŶ ďloƋue͟ ;LieƌŶuƌ Ǉ PsĐhepiuƌĐa, ϮϬϬϴͿ. Esta peƌs-
peĐiǀa Ƌue eŶ el Đaŵpo aƌƋuiteĐtóŶiĐo tuǀo aǀaŶĐes sigŶiiĐaiǀos eŶ ƌelaĐióŶ al 
gƌupo Austƌal, peƌŵite ƌeĐoŶstƌuiƌ Ǉ ŵapeaƌ desde uŶa peƌspeĐiǀa diŶáŵiĐa los 
ĐƌuĐes Ǉ ŵoǀiŵieŶtos de la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ Ǉ sus paƌes eŶ los pƌoǇeĐtos 
aĐadéŵiĐos/iŶsituĐioŶales, editoƌiales e iŶteleĐtuales. UŶa leĐtuƌa eŶ téƌŵiŶos de 
ƌed Ŷos peƌŵite aŶalizaƌ siŵultáŶeaŵeŶte uŶ ĐoŶjuŶto de ƌelaĐioŶes iŶdiǀiduales 
e iŶsituĐioŶales ĐoŶ el iŶ de deǀelaƌ a tƌaǀés de los Đaŵďios sus posiĐioŶaŵieŶtos 
eŶ las estƌuĐtuƌas iŶsituĐioŶales aĐadéŵiĐas Ǉ pƌoduĐĐioŶes iŶteleĐtuales, a iŶ de 
estaďleĐeƌ, desde uŶ aďoƌdaje iŶtegƌal, las iŵpliĐaŶĐias teóƌiĐas Ǉ gƌados de iŶsitu-
ĐioŶalizaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ uƌďaŶa eŶ la AƌgeŶiŶa.
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El pƌeseŶte Đapítulo pƌopoŶe uŶa leĐtuƌa de las ƌelaĐioŶes ĐoŶiŶeŶtales desde los aspeĐtos 
políiĐos, eĐoŶóŵiĐos, soĐiales Ǉ Đultuƌales a iŶ de estaďleĐeƌ los ƌasgas ĐaƌaĐteƌísiĐos del 
peƌíodo eŶ ƌefeƌeŶĐia a los víŶĐulos iŶteƌ-ĐoŶiŶeŶtales.
EŶ uŶ pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto ŵostƌaŵos las ƌelaĐioŶes eŶtƌe los Estados UŶidos Ǉ sus veĐiŶos del 
suƌ eŶ uŶ ĐoŶteǆto sigŶado poƌ la Gueƌƌa Fƌía Ǉ la ĐoŶsolidaĐióŶ de aliaŶzas ĐoŶiŶeŶtales 
Ƌue ieŶe Đoŵo pƌopósito la liŵitaĐióŶ de la aŵeŶaza ͞ĐoŵuŶista͟ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa.
A ĐoŶiŶuaĐióŶ, pƌeseŶtaŵos las iŵpliĐaŶĐias Ǉ ĐoŶdiĐioŶes de la aĐepĐióŶ del ĐoŶĐepto 
plaŶiiĐaĐióŶ eŶ sede ƌegioŶal, eŶ el ŵaƌĐo de uŶ ĐoŶjuŶto de oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶa-
les Ǉ la deiŶiĐióŶ de políiĐas eĐoŶóŵiĐas teŶdieŶtes al desaƌƌollo Ǉ a la supeƌaĐióŶ de la 
ĐoŶdiĐióŶ de ͞atƌaso͟ eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa. Este ĐoŶteǆto eŶieŶde a la plaŶiiĐaĐióŶ Đoŵo uŶ 
vehíĐulo del Đaŵďio, susteŶtado soďƌe pƌiŶĐipios deŵoĐƌáiĐos, uŶ ŵétodo de toŵa de de-
ĐisioŶes teŶdieŶte al desaƌƌollo Ǉ el ƌe-eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial eŶ Đlave de los pƌiŶĐipios eĐoŶó-
ŵiĐos ĐepaliŶos.
UŶ teƌĐeƌ eje, pƌeseŶta la ĐƌíiĐa al ŵodelo desaƌƌollista de pƌiŶĐipios de la déĐada del se-
teŶta, doŶde se disĐute la diĐotoŵía ͞ĐeŶtƌo/peƌifeƌia͟ Ǉ, pƌiŶĐipalŵeŶte, la ƌevisióŶ eŶ 
sede ƌegioŶal de las ĐoŶdiĐioŶes e iŵpliĐaŶĐias de la tƌaŶsfeƌeŶĐia de ŵodelos peŶsados eŶ 
soĐiedades desaƌƌolladas a ƌegioŶes ͞atƌasadas ,͟ eŶteŶdieŶdo Ƌue la idea del desaƌƌollo Ŷo 
eƌa otƌa Đosa Ƌue uŶa ŵásĐaƌa paƌa eŶĐuďƌiƌ la depeŶdeŶĐia.
El Đuaƌto eje eǆpoŶe las ĐoŶdiĐioŶes de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de las ĐieŶĐias soĐiales a esĐala 
LaiŶoaŵeƌiĐaŶa, paƌiĐulaƌŵeŶte eŶ ƌefeƌeŶĐia a Ŷuestƌa disĐipliŶa, ŵostƌaŶdo Ƌue este 
pƌoĐeso se pƌoduĐe eŶ uŶ ĐoŶteǆto aďoŶado poƌ eŶidades e iŶsituĐioŶes ;políiĐas Ǉ aĐa-
déŵiĐasͿ NoƌteaŵeƌiĐaŶas Ƌue paƌiĐipaŶ aĐivaŵeŶte del pƌoĐeso de ĐƌeaĐióŶ Ǉ ĐoŶsolida-
ĐióŶ de soĐiedades o ĐeŶtƌos supƌa-ƌegioŶales.
El úliŵo aďoƌdaje pƌopoŶe uŶa leĐtuƌa del doďle ĐƌuĐe Ƌue se pƌeseŶta eŶtƌe el Ŷoƌte Ǉ el 
suƌ, a iŶ de estaďleĐeƌ a paƌiƌ de los tƌáiĐos, los pƌoĐesos de ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ Ƌue tƌaŶs-
foƌŵaƌoŶ los víŶĐulos eŶtƌe aĐtoƌes e iŶsituĐioŶes.
Mirando al sur
Las ƌelaĐioŶes eŶtƌe los Estados UŶidos Ǉ LaiŶoaŵéƌiĐa ieŶeŶ uŶa histoƌia de 
laƌga data Ƌue se eŵpieza a deliŶeaƌ eŶ la Pƌiŵeƌa CoŶfeƌeŶĐia PaŶaŵeƌiĐaŶa de 
ϭϴϴϵ-ϵϬ eŶ WashiŶgtoŶ doŶde los teŵas ĐoŵeƌĐiales Ǉ aduaŶeƌos se pƌeseŶtaŶ 
deteƌŵiŶaŶdo las ƌelaĐioŶes diploŵáiĐas. El aǀaŶĐe ĐoŵeƌĐial de Estados UŶidos 
Ƌue pƌopoŶía la disoluĐióŶ de aduaŶas eŶ todo el ĐoŶiŶeŶte ďajo el ŵaƌĐo de la 
DoĐtƌiŶa MoŶƌoe: ͞AŵéƌiĐa paƌa los aŵeƌiĐaŶos͟, eŶĐueŶtƌa eŶ la iguƌa del diplo-
ŵáiĐo aƌgeŶiŶo ‘oƋue “áeŶz Peña uŶo de los ŵaǇoƌes opositoƌes, ƌeĐlaŵaŶdo 
Ƌue sea ͞AŵéƌiĐa paƌa la huŵaŶidad͟. Esta disputa ĐoŵeƌĐial peƌŵite deliŶeaƌ 
uŶa de las ĐuesioŶes ĐeŶtƌales de las ƌelaĐioŶes eŶtƌe los Estados UŶidos Ǉ el ƌes-
to del ĐoŶiŶeŶte, ideŶiiĐaŶdo uŶ juego de podeƌ Ƌue ǀa adƋuiƌieŶdo difeƌeŶtes 
ĐaƌaĐteƌísiĐas Ǉ Ŷiǀeles de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ eŶ el ieŵpo.
 “i ďieŶ esta pƌiŵeƌa ĐoŶfeƌeŶĐia iŶteŶta ĐoŶsolidaƌ uŶa ĐoŶdiĐióŶ ͞paŶa-
ŵeƌiĐaŶa͟ a tƌaǀés de la UŶióŶ de las ‘epúďliĐas AŵeƌiĐaŶas, soŶ las ĐoŶdiĐioŶaŶ-
tes ďéliĐas las Ƌue peƌŵiteŶ ĐoŵeŶzaƌ a ĐoŶstƌuiƌ uŶa ĐoopeƌaĐióŶ ŵás pleŶa eŶ-
tƌe los países del ĐoŶiŶeŶte, Ƌue se ĐoŶsolida eŶ los años posteƌioƌes a la “eguŶda 
Gueƌƌa MuŶdial ĐoŶ el ƌeeŵplazo de la UŶióŶ poƌ la OƌgaŶizaĐióŶ de Estados Aŵe-
ƌiĐaŶos ;OEAͿ. EŶtƌe los pƌopósitos de la oƌgaŶizaĐióŶ se detallaŶ Ƌue la ŵisŵa se 
ha desaƌƌollado paƌa ͞logƌaƌ uŶ oƌdeŶ de paz Ǉ de jusiĐia, foŵeŶtaƌ su solidaƌi-
dad, ƌoďusteĐeƌ su ĐolaďoƌaĐióŶ Ǉ defeŶdeƌ su soďeƌaŶía, su iŶtegƌidad teƌƌitoƌial 
Ǉ su iŶdepeŶdeŶĐia͟ ;OEA, ϭϵϰϴͿ. EŶ esta ŵaƌĐo la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ del ͞CoŶsejo iŶ-
teƌaŵeƌiĐaŶo paƌa el desaƌƌollo iŶtegƌal͟ se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶo de los pƌiŵeƌos 
esfueƌzos de ĐoopeƌaĐióŶ ĐoŶ el pƌopósito de ͞logƌaƌ su desaƌƌollo iŶtegƌal, Ǉ eŶ 
paƌiĐulaƌ, paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ a la eliŵiŶaĐióŶ de la poďƌeza ĐƌíiĐa͟ ;OEA, ϭϵϰϴ, p.ϮϰͿ. 
͞Desaƌƌollo͟ se estaďleĐe así Đoŵo la palaďƌa Đlaǀe del peƌíodo, uŶ oďjeiǀo Ƌue 
podƌía seƌ alĐaŶzado a paƌiƌ de apoƌtes desde el Đaŵpo eĐoŶóŵiĐo, soĐial, eduĐa-
ĐioŶal, Đultuƌal, ĐieŶíiĐo Ǉ teĐŶológiĐo1 Ǉ Ƌue ieŶe a los Estados UŶidos Đoŵo su 
principal promotor.
 Peƌo si la OEA se pƌeseŶta Đoŵo ͞el͟ oƌgaŶisŵo aŵeƌiĐaŶo, la ĐƌeaĐióŶ de 
estƌuĐtuƌas iŶsituĐioŶales supƌaŶaĐioŶales Đoŵo NaĐioŶes UŶidas ;ONU-ϭϵϰϱͿ, Ǉ 
1 Estas seis áƌeas soŶ pƌopuestas desde la Carta de la OEA Đoŵo áƌeas espeĐíiĐas paƌa la ĐoopeƌaĐióŶ 
técnica.
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sus ageŶĐias de iŶaŶĐiaĐióŶ eŶ la ƌegióŶ ;CEPAL-ϭϵϰϴͿ2 instauran nuevos modelos 
de ͞ĐoopeƌaĐióŶ͟, Ƌue deďeŶ seƌ eŶteŶdidos a paƌiƌ del ĐƌeĐieŶte ƌol de los Esta-
dos UŶidos Đoŵo poteŶĐia hegeŵóŶiĐa ĐoŶ iŶteƌeses Ǉ pƌeoĐupaĐioŶes gloďales 
eŶ uŶ ĐoŶteǆto sigŶado poƌ la Gueƌƌa Fƌía. EŶ este ŵaƌĐo, LaiŶoaŵéƌiĐa ĐoŵieŶza 
a adƋuiƌiƌ Đieƌta ĐeŶtƌalidad Đoŵo uŶ ͞teƌƌitoƌio a ƌe-desĐuďƌiƌ Ǉ tƌaŶsfoƌŵaƌ eŶ uŶ 
laďoƌatoƌio de eǆpeƌiŵeŶtaĐióŶ de políiĐas e hipótesis ŵodeƌŶizadoƌas͟ ;Goƌelik, 
ϮϬϬϱͿ. Esta ĐoŶdiĐióŶ, supoŶe uŶa disputa Ǉa pƌeseŶte eŶ la OEA desde ϭϵϰϱ, la ǀi-
sióŶ ͞uŶiǀeƌsal͟ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa fƌeŶte a posiĐioŶes ͞ƌegioŶales͟ de los países del 
suƌ, uŶ deseƋuiliďƌio aĐƌeĐeŶtado poƌ la ĐoŶdiĐióŶ de ͞paio tƌaseƌo͟ fƌeŶte a la 
mirada estadounidense.
 “i los Estados UŶidos ŵiƌaŶ al suƌ Ǉ efeĐiǀizaŶ su aĐĐióŶ a paƌiƌ de polí-
iĐas eǆteƌŶas de ŵúliples Ŷiǀeles, laiŶoaŵéƌiĐa iŶtƌoduĐe uŶ giƌo eŶ su políiĐa 
eǆteƌioƌ Ƌue, Ŷo siŶ ĐoŶliĐto, ĐoŵieŶza a paƌiƌ de la déĐada del ĐiŶĐueŶta a ƌea-
nudarϯ Đieƌtos lazos ĐoŶ su ǀeĐiŶo del Ŷoƌte, eŶ uŶ peƌíodo sigŶado poƌ el aĐeĐho 
͞ƌojo͟ Ǉ la ƌespeĐiǀa Gueƌƌa Fƌía. La aŵeŶaza ĐoŵuŶista eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa, ĐoŶ la 
Đaída del goďieƌŶo deŵoĐƌáiĐo guateŵalteĐo iŶĐluida, es uŶa de las pƌeoĐupaĐio-
Ŷes de los ĐíƌĐulos políiĐos estadouŶideŶsesϰ. La ‘eǀoluĐióŶ CuďaŶa ;ϭϵϱϵͿ aďƌe 
un nuevo escenario para las relaciones inter-americanas. La radicalización cada 
ǀez ŵás fueƌte de gƌupos Ǉ peƌsoŶalidades laiŶoaŵeƌiĐaŶas Ƌue asuŵeŶ posiĐio-
Ŷes ŶaĐioŶalistas Ǉ aŶiiŵpeƌialistas tƌaslada la Gueƌƌa Fƌía al pƌopio ĐoŶiŶeŶteϱ. 
2 “uŵadas a la CEPAL, eŶ ϭϵϰϱ se Đƌea el FoŶdo MoŶetaƌio IŶteƌŶaĐioŶal ;FMIͿ Ǉ eŶ ϭϵϱϵ el BaŶĐo 
IŶteƌaŵeƌiĐaŶo de Desaƌƌollo ;BIDͿ
ϯ La políiĐa eǆteƌioƌ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa pƌoŵoǀida a paƌiƌ de ŵediados de la déĐada del tƌeiŶta, des-
de la adŵiŶistƌaĐióŶ del PƌesideŶte ‘ooseǀelt, ĐoŶlleǀa uŶa seƌie de iŶiĐiaiǀas Đultuƌales, políiĐas–
diploŵáiĐas Ǉ eĐoŶóŵiĐas teŶdieŶtes a iŶĐƌeŵeŶtaƌ las ƌelaĐioŶes eŶtƌe este país Ǉ el ƌesto de las 
ŶaĐioŶes del ĐoŶiŶeŶte AŵeƌiĐaŶo; soďƌe la ďase del pƌiŶĐipio de ŵutua ĐoŶǀeŶieŶĐia, ĐoŶ uŶ tƌato 
diploŵáiĐo de ƌespeto Ǉ ďueŶa éiĐa. Coŵo aiƌŵa el pƌopio ‘oosǀelt: ͞EŶ el áŵďito de la políiĐa 
ŵuŶdial, dediĐaƌe esta NaĐióŶ a la políiĐa del ďueŶ ǀeĐiŶo - el ǀeĐiŶo Ƌue ƌesueltaŵeŶte se ƌespeta a 
sí ŵisŵo, Ǉ poƌƋue lo haĐe, ƌespeta el deƌeĐho de los deŵás - el ǀeĐiŶo Ƌue ƌespeta sus oďligaĐioŶes 
Ǉ ƌespeta la saŶidad de la aĐueƌdos eŶ Ǉ ĐoŶ el ŵuŶdo de los ǀeĐiŶos. Ahoƌa Ŷos daŵos ĐueŶta Ƌue 
ŶuŶĐa heŵos aďoƌdado Ŷuestƌa iŶteƌdepeŶdeŶĐia, Ƌue Ŷo puede liŵitaƌse a toŵaƌ, siŶo Ƌue deďe daƌ 
Ǉ ƌeĐiďiƌ͟ ;‘ooseǀelt, ϭϵϯϯͿ. Bajo esta pƌeŵisa, Ǉ aŶte la ŶeĐesidad de estaďleĐeƌ ƌeŶoǀados ǀíŶĐulos 
Đoŵo estƌategia de defeŶsa ĐoŶiŶeŶtal fƌeŶte al aǀaŶĐe de la seguŶda gueƌƌa, se Đƌea eŶ el año ϭϵϰϬ 
la OiĐiŶa de CooƌdiŶaĐióŶ de AsuŶtos IŶteƌ-AŵeƌiĐaŶa ;OCIAAͿ, oƌieŶtada pƌiŶĐipalŵeŶte a estaďle-
Đeƌ Ǉ pƌoŵoǀeƌ las ƌelaĐioŶes iŶteƌ-aŵeƌiĐaŶas, eŶ el Đaŵpo eĐoŶóŵiĐo Ǉ ĐoŵeƌĐial. Diƌigida poƌ Nel-
soŶ ‘oĐkefelleƌ, eŶ sus iŶiĐios se pƌopuso eǆteŶdeƌ la iŶlueŶĐia políiĐa Ǉ eĐoŶóŵiĐa estadouŶideŶse 
eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa. 
ϰ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el teŵa ǀeƌ el pƌólogo de BeŶedeta CalaŶdƌa Ǉ MaƌiŶa FƌaŶĐo ;eds.Ϳ, ;ϮϬϭϮͿ La 
gueƌƌa fƌía Đultuƌal eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa. Desaíos Ǉ líŵites paƌa uŶa Ŷueǀa ŵiƌada de las ƌelaĐioŶes iŶ-
teramericanas, BueŶos Aiƌes, Biďlos.
ϱ El goďieƌŶo de EiseŶhoǁeƌ, Ǉ luego los de KeŶŶedǇ Ǉ JohŶsoŶ, eŶsaǇaƌoŶ disiŶtas estƌategias paƌa 
AŶte esta situaĐióŶ, NoƌteaŵéƌiĐa poteŶĐia su políiĐa eǆteƌioƌ ĐoŶ la deŶoŵiŶa-
da ͞AliaŶza paƌa el Pƌogƌeso͟ pƌoŵoǀida poƌ el pƌesideŶte KeŶŶedǇϲ, iniciando un 
Ŷueǀo Đapítulo de la ĐoopeƌaĐióŶ eĐoŶóŵiĐa, políiĐa Ǉ Đultuƌal a esĐala ƌegioŶal 
Ƌue se pƌopoŶe paƌa eǀitaƌ el ͞ŵal ejeŵplo ĐuďaŶo͟, iŶiĐiaŶdo uŶ peƌíodo de fueƌ-
te pƌoŵoĐióŶ de pƌogƌaŵas de asisteŶĐia Ǉ ĐoopeƌaĐióŶ iŶaŶĐieƌa Ǉ téĐŶiĐa.
 Ya desde mediados de la década del cuarenta, el campo de los intelec-
tuales Ǉ aĐadéŵiĐos ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos iŶiĐia uŶ pƌoĐeso de eǆpaŶsióŶ haĐia sus 
ǀeĐiŶos ĐoŶiŶeŶtales Ƌue se aƌiĐula eŶ uŶ doďle plaŶo: el iŶiĐio de uŶa seƌie de 
estudios soďƌe Đultuƌas Ǉ soĐiedades laiŶoaŵeƌiĐaŶas poƌ paƌte de iŶteleĐtuales 
;‘eǆfoƌd Tugǁell7, FƌaŶĐis VioliĐhϴ, JohŶ FƌiedŵaŶŶϵ, LloǇd ‘odǁiŶ10, OsĐaƌ Leǁis11, 
desestaďilizaƌ a los ƌeǀoluĐioŶaƌios ĐuďaŶos: desde las saŶĐioŶes eĐoŶóŵiĐas hasta llegaƌ al ďloƋueo, 
las diploŵáiĐas ĐoŶ la eǆpulsióŶ de Cuďa de la OEA, las teƌƌoƌistas ĐoŶ el apoǇo a los ĐoŶtƌaƌƌeǀolu-
ĐioŶaƌios ĐuďaŶos Ǉ las aĐĐioŶes eŶĐuďieƌtas de la CIA paƌa asesiŶaƌ a Castƌo, Ǉ las ŵilitaƌes fuŶda-
ŵeŶtalŵeŶte a paƌiƌ de la iŶǀasióŶ a Bahía de CoĐhiŶos, oƌƋuestada poƌ la CIA.
ϲ La ƌeuŶióŶ se ƌealiza eŶ agosto de ϭϵϲϭ eŶ la Điudad de PuŶta del Este, UƌuguaǇ, ĐoŶǀoĐada poƌ el 
CoŶsejo IŶteƌaŵeƌiĐaŶo EĐoŶóŵiĐo Ǉ “oĐial de la OEA.
7‘eǆfoƌd GuǇ Tugǁell ;ϭϴϵϭ-ϭϵϳϵͿ EĐoŶoŵista ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Ƌue paƌiĐipa eŶ la adŵiŶistƌaĐióŶ 
pƌesideŶĐial de FƌaŶkliŶ D. ‘ooseǀelt Đoŵo paƌte de su ͞BƌaiŶ Tƌust .͟ Cƌea la ‘esetleŵeŶt AdŵiŶis-
tƌaioŶ desiŶada a ĐoŶiguƌaƌ ĐoŵuŶidades uƌďaŶas plaŶiiĐadas paƌa ĐaŵpesiŶos deseŵpleados. 
Fue desigŶado GoďeƌŶadoƌ de Pueƌto ‘iĐo eŶtƌe ϭϵϰϭ Ǉ ϭϵϰϲ. DoĐeŶte a la Đátedƌa de eĐoŶoŵía de 
la UŶiǀeƌsidad de ChiĐago.
ϴ FƌaŶĐis VioliĐh ;ϭϵϭϭ-ϮϬϬϱͿ AƌƋuiteĐto – Paisajista estadouŶideŶse. Pƌofesoƌ del DepaƌtaŵeŶto de 
PlaŶiiĐaĐióŶ UƌďaŶa Ǉ ‘egioŶal, eŶ la UŶiǀeƌsidad de CalifoƌŶia, BeƌkeleǇ. EŶ el año ϭϵϯϲ ƌealiza es-
tudios de postgƌado eŶ plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa eŶ la UŶiǀeƌsidad de Haƌǀaƌd Ǉ el IŶsituto de TeĐŶología 
de MassaĐhusets. EŶtƌe ϭϵϰϭ Ǉ ϭϵϰϮ ƌealiza uŶ ǀiaje de estudio poƌ AŵéƌiĐa LaiŶa. “e espeĐializó 
eŶ eŶfoƋues iŶtegƌales paƌa la oƌdeŶaĐióŶ del teƌƌitoƌio Ǉ el uƌďaŶisŵo eŶ el áŵďito loĐal, haĐieŶdo 
hiŶĐapié eŶ las ƌelaĐioŶes eŶtƌe los aspeĐtos soĐiales Ǉ Đultuƌales. EŶ ϭϵϰϴ paƌiĐipa de la ĐƌeaĐióŶ del 
DepaƌtaŵeŶto de PlaŶiiĐaĐióŶ UƌďaŶa Ǉ ‘egioŶal de la UŶiǀeƌsidad de BeƌkeleǇ.
ϵ JohŶ FƌiedŵaŶŶ ;ϭϵϮϲͿ es pƌofesoƌ eŵéƌito eŶ la EsĐuela de AsuŶtos PúďliĐos de la UCLA. Pƌofesoƌ 
fuŶdadoƌ del Pƌogƌaŵa de PlaŶiiĐaĐióŶ UƌďaŶa eŶ la EsĐuela “upeƌioƌ de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo 
de la UCLA. IŶiĐia sus estudios de plaŶiiĐaĐióŶ eŶ la UŶiǀeƌsidad de ChiĐago eŶ ϭϵϰϴ Ǉ ĐoŵieŶza su 
laďoƌ pƌofesioŶal eŶ la DiǀisióŶ de Estudios ‘egioŶales de la Autoƌidad del TeŶŶessee ValleǇ eŶ KŶoǆ-
ǀille. “u eǆpeƌieŶĐia eŶ Bƌasil, eŶtƌe ϭϵϱϱ Ǉ ϭϵϱϴ le posiďilitó uŶ pƌiŵeƌ ĐoŶtaĐto ĐoŶ el ŵedio lai-
ŶoaŵeƌiĐaŶo. Los siguieŶtes tƌes años ;ϭϵϱϴ-ϭϵϲϭͿ ƌealiza su laďoƌ Đoŵo peƌsoŶal de la MisióŶ de 
OpeƌaĐioŶes de los Estados UŶidos eŶ “eúl, Coƌea. EŶ ϭϵϲϭ, ƌegƌesa a los Estados UŶidos, Ǉ ƌeĐlutado 
poƌ LloǇd ‘odǁiŶ iŶiĐia su tƌaďajo Đoŵo doĐeŶte de OƌdeŶaĐióŶ del Teƌƌitoƌio eŶ el MIT. PaƌiĐipa del 
diseño Ǉ ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la Ciudad GuaǇaŶa, eŶ la ƌegióŶ del OƌiŶoĐo, VeŶezuela. EŶtƌe ϭϵϲϱ Ǉ ϭϵϲϵ 
poƌ pedido de la FuŶdaĐióŶ Foƌd ĐoŵieŶza su tƌaďajo eŶ Chile asesoƌaŶdo a la pƌesideŶĐia de Eduaƌ-
do Fƌei. ‘etoƌŶa a los Estados UŶidos eŶ ϭϵϲϵ Đoŵo diƌeĐtoƌ de uŶ Ŷueǀo pƌogƌaŵa de plaŶiiĐaĐióŶ 
uƌďaŶa de la UCLA.
10LloǇd ‘odǁiŶ, ;ϭϵϭϵ-ϭϵϵϵͿ Pƌofesoƌ eŵéƌito del UƌďaŶ “tudies eŶ el MIT Ǉ Co-fuŶdadoƌ del pƌogƌa-
ŵa MIT-Haƌǀaƌd JoiŶt CeŶteƌ foƌ UƌďaŶ “tudies, ϭϵϱϵ. EŶ sus pƌiŵeƌos años tƌaďaja eŶ el U.“. DefeŶse 
HousiŶg Pƌogƌaŵ eŶ WashiŶgtoŶ, D.C. Magisteƌ eŶ LaŶd EĐoŶoŵiĐs eŶ la UŶiǀeƌsidad de WisĐoŶsiŶ; 
Mieŵďƌo de la JuŶta de la UŶiǀeƌsidad de Haƌǀaƌd doŶde Đoŵpleta su Ph.D eŶ ‘egioŶal PlaŶŶiŶg eŶ 
ϭϵϰϵ. “e deseŵpeñó Đoŵo pƌesideŶte del Đoŵité de políiĐa del MIT-Haƌǀaƌd JoiŶt CeŶteƌ foƌ UƌďaŶ 
“tudies de ϭϵϱϵ a ϭϵϲϵ. TaŵďiéŶ fuŶdó Ǉ diƌigió desde ϭϵϲϳ-ϭϵϴϵ, el Pƌogƌaŵa EspeĐial de Estudios 
UƌďaŶos Ǉ ‘egioŶales eŶ el MIT.
11 OsĐaƌ Leǁis ;ϭϵϭϰ-ϭϵϳϬͿ Histoƌiadoƌ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Ǉ doĐtoƌ eŶ AŶtƌopología de la UŶiǀeƌsidad 
de Coluŵďia. IŶtƌodujo el estudio de la poďƌeza desde uŶ puŶto de ǀista soĐial, Ǉ el ĐoŶĐepto de 
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etĐ.Ϳ Ǉ, poƌ el otƌo, la ĐƌeaĐióŶ de ĐeŶtƌos de estudios eŶ las ŵás pƌesigiosas uŶi-
versidades de ese país, como el Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies ;ϭϵϱϵͿ 
o el Center for Urban and Regional Studies de la Universidad de Chicago ;ϭϵϱϳͿ, 
Ƌue ĐeŶtƌaŶ su iŶdagaĐióŶ soďƌe los teŵas/pƌoďleŵas del teƌĐeƌ ŵuŶdo. 
 EŶ los años posteƌioƌes, los American Studies ĐoŵieŶzaŶ a gaŶaƌ teƌƌeŶo 
eŶ el Đaŵpo políiĐo ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo, uilizados Đoŵo iŶstƌuŵeŶto de iŶteƌaĐĐióŶ 
Đultuƌal Ǉ de difusióŶ del ŵeŶsaje estadouŶideŶse eŶ el eǆteƌioƌ. Esta opeƌaĐióŶ, 
doŶde el pƌogƌaŵa de ďeĐas Fullďƌight adƋuieƌe sigŶiiĐaĐióŶ, estaŶdo oƌieŶtado 
desde la diploŵaĐia púďliĐa ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa a la ͞difusióŶ de las huŵaŶidades, las 
ĐieŶĐias soĐiales Ǉ las ĐƌeaĐioŶes aƌísiĐas ĐoŶ sello made in usa͟ ;‘odƌíguez Jiŵé-
Ŷez, ϮϬϭϮ, p.ϭϬϱͿ. EŶ la disĐipliŶa uƌďaŶa, estas foƌŵas de ͞ĐoŶtaĐto͟ se aƌiĐulaŶ 
desde dos diŵeŶsioŶes de la diploŵaĐia púďliĐa ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa: poƌ uŶ lado, el 
estaďleĐiŵieŶto de ƌelaĐioŶes Đultuƌales de laƌga duƌaĐióŶ a paƌiƌ del iŶteƌĐaŵďio 
de estudiaŶtes, Ǉ poƌ el otƌo, la aŵpliaĐióŶ de la aĐiǀidad ilaŶtƌópiĐa de eŵpƌe-
sas pƌiǀadas ;FuŶdaĐióŶ ‘oĐkefelleƌ, FuŶdaĐióŶ FoƌdͿ, iŶstalaŶdo la pƌeseŶĐia de 
los Estados UŶidos eŶ la diagƌaŵaĐióŶ de las ageŶdas políiĐas Ǉ eĐoŶóŵiĐas de los 
países laiŶoaŵeƌiĐaŶos.
 Estas ĐoŶdiĐioŶes de ͞peŶetƌaĐióŶ Đultuƌal͟ ĐoŵeŶzaƌoŶ a seƌ ƌeǀisadas a 
eŶ los úliŵos años, sosteŶieŶdo Ƌue si ďieŶ el ͞apaƌato͟ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo estaďa 
pƌeseŶte, estos ĐƌuĐes se pƌeseŶtaďaŶ eŶ aŵďas diƌeĐĐioŶes Ǉ Đoŵo tal se aďaŶ-
doŶaŶ ͞iŶteƌpƌetaĐioŶes de ƌeĐepĐióŶ pasiǀa poƌ leĐtuƌas de uŶa ŵulipliĐidad de 
ǀoĐes, ŶegoĐiaĐióŶ, pƌéstaŵos e iŶteƌĐaŵďios͟ ;Đit. poƌ CalaŶdƌa Ǉ FƌaŶĐo, ϮϬϭϮ, 
p.ϭϭͿ.  Caďe destaĐaƌ la Đoŵplejidad de la oƌgaŶizaĐióŶ de las políiĐas Ŷoƌteaŵe-
ƌiĐaŶas Ƌue, poƌ uŶ lado, se pƌeseŶtaŶ a Ŷiǀel de oiĐiŶas Ǉ seĐƌetaƌías de Estado 
;ǀiŶĐuladas eŶ oĐasioŶes a pƌogƌaŵas ŵilitaƌesͿ Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte detƌás de uŶ 
pƌogƌaŵa políiĐo; Ǉ poƌ el otƌo, a las uŶidades aĐadéŵiĐas, sus pƌoŵotoƌes Ǉ aĐto-
ƌes, Ƌue ĐoŶsituǇeŶ pƌogƌaŵas Ǉ posiĐioŶaŵieŶtos paƌalelos, Ŷo sieŵpƌe pƌeseŶ-
tados siŶ ĐoŶliĐtos fƌeŶte a la ͞ofeŶsiǀa͟ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa de peŶetƌaĐióŶ Đultuƌal.  
͞la Đultuƌa de la poďƌeza .͟ Fue pƌofesoƌ de la FaĐultad de BƌooklǇŶ College Ǉ eŶ la UŶiǀeƌsidad de 
WashiŶgtoŶ. Tƌaďajo eŶ el DepaƌtaŵeŶto de AgƌiĐultuƌa de EE.UU. Ǉ posteƌioƌŵeŶte Đƌeo el Depto. 
de AŶtƌopología de la UŶiǀeƌsidad de IlliŶois.EŶ ϭϵϰϮ, tƌaďajó eŶ la UŶiǀeƌsidad de Yale. EŶ ϭϵϰϯ ǀiaja 
a MéǆiĐo Đoŵo ƌepƌeseŶtaŶte del IŶsituto IŶteƌaŵeƌiĐaŶo de EE.UU. Ǉ desaƌƌolla las iŶǀesigaĐioŶes 
soďƌe las ĐoŵuŶidades ĐaŵpesiŶas de TepoztláŶ, Ƌue haďíaŶ sido pƌeǀiaŵeŶte estudiadas poƌ ‘oďeƌt 
‘edield.
 El pƌoǇeĐto Caŵelot eŶ Chile ejeŵpliiĐo estos posiĐioŶaŵieŶtos. Pƌoŵo-
vido por la “peĐial OpeƌaioŶs ReseaƌĐh OiĐe ;“O‘OͿ eŶ ϭϵϲϯ, el oďjeiǀo es la 
͞iŶǀesigaĐióŶ soĐial oƌieŶtada a ŵediƌ, pƌedeĐiƌ Ǉ ĐoŶtƌolaƌ ĐoŶliĐtos iŶteƌŶos 
teŶdieŶtes a la desestaďilizaĐióŶ soĐial de países de la peƌifeƌia͟ ;Naǀaƌƌo Ǉ Que-
sada, ϮϬϭϮ, p. ϭϰϱͿ. La opeƌaĐióŶ de la izƋuieƌda ĐhileŶa, ĐoŶ la deŶuŶĐia de espio-
Ŷaje Ǉ las iŵpliĐaŶĐias de suďoƌdiŶaĐióŶ Ǉ depeŶdeŶĐia poƌ la ƌeĐepĐióŶ de foŶdos 
eǆteƌŶos, geŶeƌó uŶa ƌeaĐĐióŶ taŶto eŶ el áŵďito aĐadéŵiĐo ĐhileŶo Đoŵo Ŷoƌ-
teaŵeƌiĐaŶo ĐoŶtƌa el pƌoǇeĐto eŶ ͞defeŶsa de la autoŶoŵía uŶiǀeƌsitaƌia… ĐoŶ el 
oďjeiǀo de difeƌeŶĐiaƌse de las pƌáĐiĐas aĐadéŵiĐas de la American University y el 
“O‘O͟ ;Naǀaƌƌo Ǉ Quesada, ϮϬϭϮ, p. ϭϰϳͿ. El aĐoŶteĐiŵieŶto peƌŵite ŵostƌaƌ los 
ŵaiĐes eŶ los espaĐios aĐadéŵiĐos doŶde los disĐuƌsos Ŷo sieŵpƌe ĐoiŶĐideŶ ĐoŶ 
las ͞ideas͟ del goďieƌŶo ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Ǉ doŶde la iŶaŶĐiaĐióŶ Ŷo sieŵpƌe iŵ-
pliĐa suďoƌdiŶaĐióŶ Ǉ depeŶdeŶĐia de los oďjeiǀos o iŶteƌeses ĐieŶíiĐos. EŶ esta 
líŶea, la iŶǀesigaĐióŶ ƌealizada poƌ J. E. HaƌdoǇ eŶ Cuďa soďƌe la ƌefoƌŵa uƌďaŶa, 
auspiĐiada poƌ el CeŶtƌo de ViǀieŶda, CoŶstƌuĐĐióŶ Ǉ PlaŶeaŵieŶto de NaĐioŶes 
UŶidas Ǉ el Pƌogƌaŵa de IŶǀesigaĐioŶes de las AŶillas de la UŶiǀeƌsidad de Yales 
eŶ ϭϵϳϬ, peƌŵite eǆpoŶeƌ Đieƌta apeƌtuƌa del ŵuŶdo aĐadéŵiĐo Ǉ posiďilidad de 
movimiento , o por lo menos “ilusión de”.
La planificación como tema
‘eǀisaƌ la PlaŶiiĐaĐióŶ eŶ LaiŶoaŵeƌiĐaŶa supoŶe el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la ŵul-
ipliĐidad de aĐepĐioŶes difeƌeŶtes eŶ peƌíodos Ǉ loĐalizaĐioŶes. Ya eŶ la déĐada 
del ǀeiŶte la UŶióŶ “oǀiéiĐa12 uilizaďa este ĐoŶĐepto eŶ su pƌogƌaŵa políiĐo, así 
Đoŵo taŵďiéŶ AleŵaŶia, IŶglateƌƌa e Italia, Ƌue desde otƌa ópiĐa políiĐa e ideoló-
12 La ŶoĐióŶ de PlaŶiiĐaĐióŶ Đoŵo políiĐa de goďieƌŶo haďía teŶido su oƌigeŶ eŶ la ‘usia post-ƌeǀo-
luĐioŶaƌia, tƌas la iŶstauƌaĐióŶ del paƌido ĐoŵuŶista lideƌado poƌ Vladíŵiƌ LeŶiŶ. Este pƌiŵeƌ peƌíodo 
ĐaƌaĐteƌizado poƌ la deŵoĐƌaizaĐióŶ de la ieƌƌa Ǉ el ĐoŶtƌol soĐializado de las ƌiƋuezas eŶĐueŶtƌa 
eŶ ϭϵϮϭ Ǉ ϭϵϮϯ las pƌiŵeƌas eǆpeƌieŶĐias de PlaŶiiĐaĐióŶ desde uŶ goďieƌŶo ĐeŶtƌalizado, Ƌue ĐoŶ 
el pƌiŵeƌ PlaŶ QuiŶƋueŶal de ϭϵϮϴ deiŶe las diƌeĐtƌiĐes eĐoŶóŵiĐa paƌa la U‘““ ;ƌefoƌŵa agƌíĐola, 
ŵodeƌŶizaĐióŶ de las iŶfƌaestƌuĐtuƌas e iŶdustƌializaĐióŶͿ pƌoŵoǀieŶdo sul iŵpaĐto eŶ la estƌuĐtuƌa 
soĐial ;ŵejoƌa eŶ la Đalidad de ǀida, pleŶo eŵpleoͿ Ǉ eŶ la oƌgaŶizaĐióŶ teƌƌitoƌial ;eƋuiliďƌio teƌƌi-
toƌial, disŵiŶuĐióŶ de la difeƌeŶĐiaĐióŶ Điudad-ĐaŵpoͿ.La políiĐa de PlaŶiiĐaĐióŶ soǀiéiĐa pƌopoŶe 
aďoliƌ las estƌuĐtuƌas Đapitalistas de oĐĐideŶte iŶauguƌaŶdo uŶ ŵodelo ideológiĐo Ǉ de oƌgaŶizaĐióŶ 
ĐoŵuŶista.  Las ŵedidas pƌopuestas poƌ el PlaŶ se ĐeŶtƌaďaŶ eŶ la ĐoŶǀeƌsióŶ de la deuda iŶteƌŶa, 
la ŵodiiĐaĐióŶ del ĐoŶtƌol de Đaŵďios ;ǀiŶĐulados a la pƌoduĐĐióŶ agƌaƌiaͿ la ĐƌeaĐióŶ de dos juŶtas: 
la JuŶta ‘eguladoƌa de GƌaŶos ;fuŶdaŵeŶtal paƌa la políiĐa agƌaƌia, Ǉa Ƌue Đoŵpƌaďa gƌaŶos a uŶ 
pƌeĐio ďásiĐo Ƌue Đuďƌiese los Đostos de pƌoduĐĐióŶͿ Ǉ la JuŶta NaĐioŶal de CaƌŶe.
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giĐa asuŵíaŶ postuƌas plaŶiiĐadoƌas eŶ los años posteƌioƌes a la seguŶda gueƌƌa. 
La ͞GƌaŶ DepƌesióŶ͟ de ϭϵϮϵ eŶ los Estados UŶidos ŵodiiĐó el esĐeŶaƌio eĐoŶó-
ŵiĐo iŶteƌŶaĐioŶal. El liďeƌalisŵo eĐoŶóŵiĐo Ǉ políiĐo ĐoŵieŶza uŶa etapa de ƌe-
ǀisióŶ Ƌue, desde ŵúliples loĐalizaĐioŶes, asuŵe Ŷueǀas posiĐioŶes del Estado, Ŷo 
Ǉa desde las postuƌas plaŶiiĐadoƌas soǀiéiĐas, siŶo desde políiĐas eĐoŶóŵiĐas eŶ 
ďase a los pƌeĐeptos keǇŶesiaŶos teŶdieŶtes a ƌeǀeƌiƌ la ĐoŶdiĐióŶ de Đƌisis. La-
iŶoaŵéƌiĐa Ŷo se pƌeseŶta ajeŶa a esta ĐoŶdiĐióŶ. Es a paƌiƌ de ŵediados de la 
déĐada del ĐiŶĐueŶta Ƌue la uilizaĐióŶ del ĐoŶĐepto eŶ sede loĐal ǀa a asuŵiƌ su 
adhesióŶ al planning de matriz norteamericana, distanciándose de posiciones vin-
Đuladas a otƌos sisteŵas políiĐos e ideológiĐos. 
 Esta tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ, susteŶtada eŶ los pƌiŶĐipios de la plaŶiiĐaĐióŶ deŵo-
ĐƌáiĐa del soĐiólogo húŶgaƌo Kaƌl MaŶŶeheiŵ, asuŵe uŶa ƌeiŶteƌpƌetaĐióŶ de los 
ǀíŶĐulos eŶtƌe plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ políiĐa, paƌiĐulaƌŵeŶte a paƌiƌ de uŶa ĐƌíiĐa a la 
ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ de las deĐisioŶes desde uŶa políiĐa ĐeŶtƌalizada Ǉ la péƌdida gƌa-
dual de liďeƌtades iŶdiǀiduales. Coŵo alteƌŶaiǀa pƌopoŶe uŶa plaŶiiĐaĐióŶ iŶte-
gƌal del podeƌ políiĐo, eĐoŶóŵiĐo, de la ďuƌoĐƌaĐia Ǉ de la faŵilia, eŶ fuŶĐióŶ de la 
pƌeseƌǀaĐióŶ de la liďeƌtad Ǉ el oƌdeŶ deŵoĐƌáiĐo. 
 MaŶŶeheiŵ sosieŶe Ƌue esta iŶteƌpƌetaĐióŶ de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶĐueŶtƌa 
eŶ los Estados UŶidos pos-Đƌisis del año tƌeiŶta uŶ espaĐio de apliĐaĐióŶ aiaŶzado 
poƌ la iŶteƌǀeŶĐióŶ del Estado eŶ la eĐoŶoŵía a tƌaǀés de los pƌeĐeptos keǇŶesia-
nos del New Dealϭϯ Ǉ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de oƌgaŶisŵos estatales Đoŵo la NaioŶal 
Resources Planning Board, el ResetleŵeŶt AdŵiŶistƌaioŶ y la Tennessee Valley 
Authority. 
 UŶos años después Ǉ Ǉa eŶ sede ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa, HaƌǀeǇ Peƌlof pƌeseŶta 
uŶa deiŶiĐióŶ de la plaŶiiĐaĐióŶ Đoŵo ŵétodo pƌoposiiǀo, Đoŵo pƌogƌaŵa polí-
iĐo de oƌgaŶizaĐióŶ Ǉ diseño de los sisteŵas eĐoŶóŵiĐos, teƌƌitoƌiales Ǉ soĐiales, 
ĐoŶ fueƌte éŶfasis eŶ la ƌazóŶ, la ĐieŶĐia Ǉ la téĐŶiĐa, ďajo pƌeĐeptos paƌiĐipaiǀos 
Ǉ deŵoĐƌáiĐos:
… uŶ eŶfoƋue, uŶ síŵďolo, Ǉ uŶa aĐiǀidad – Ƌue ha aǇudado a poŶeƌ 
ϭϯ “e eŶieŶde poƌ New Deal a la políiĐa iŶteƌǀeŶĐioŶista del pƌesideŶte ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo FƌaŶkliŶ 
‘oosǀelt fƌeŶte a los efeĐtos de la GƌaŶ DepƌesióŶ eŶ los Estados UŶidos. “e oƌieŶta a ƌefoƌŵaƌ los 
ŵeƌĐados iŶaŶĐieƌos Ǉ ƌediŶaŵizaƌ la eĐoŶoŵía a paƌiƌ de la ƌefoƌŵa ďaŶĐaƌia, pƌogƌaŵas de asis-
teŶĐia soĐial, pƌogƌaŵas de aǇuda paƌa el tƌaďajo Ǉ pƌogƌaŵas agƌíĐolas.
en primer plano, y en la conciencia de los gobiernos y del público en 
geŶeƌal, la iŵpoƌtaŶĐia Ǉ la ĐoŶǀeŶieŶĐia de tƌataƌ ;opeƌaiǀaŵeŶ-
teͿ las ƌelaĐioŶes eŶtƌe las peƌsoŶas, los oďjetos ísiĐos Ǉ las fueƌzas 
eĐológiĐas, de tƌataƌ de ǀeƌ las Đosas eŶ su totalidad; de ijaƌ ŵetas 
tƌataŶdo de aǀeƌiguaƌ la ŵejoƌ ŵaŶeƌa de alĐaŶzaƌlas; de tƌataƌ de 
ĐooƌdiŶaƌ e iŶtegƌaƌ las difeƌeŶtes Đlases de ŵejoƌaŵieŶto ísiĐo Ǉ las 
aĐiǀidades de desaƌƌollo lleǀadas a Đaďo poƌ el goďieƌŶo, ĐoŶ el oďje-
iǀo de tƌaďajaƌ poƌ uŶ futuƌo ŵejoƌ…. ;Peƌlof, ϭϵϱϳͿ
 EŶ deiŶiiǀa es esta ǀisióŶ la Ƌue pƌeǀaleĐe eŶ el peŶsaŵieŶto laiŶoaŵe-
ƌiĐaŶo, aleŶtada poƌ la políiĐa eǆteƌioƌ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa ;BueŶa VeĐiŶdad ϭϵϯϯ-
ϭϵϰϱͿ a paƌiƌ de la aŵpliaĐióŶ de oƌgaŶisŵos ƌegioŶales de aĐĐióŶ Ǉ, poƌ ĐoŶsi-
guieŶte, poƌ la puesta eŶ Đƌisis de la hegeŵoŶía euƌopea a Ŷiǀel iŶteƌŶaĐioŶal, 
geŶeƌaŶdo Ŷueǀos ǀíŶĐulos eŶtƌe Estados UŶidos Ǉ sus ǀeĐiŶos del suƌ del ĐoŶi-
ŶeŶte. Los iŶteŶtos de iŶseƌĐióŶ iŶteƌŶaĐioŶal de LaiŶoaŵéƌiĐa ƌespoŶdieƌoŶ al 
ĐoŶĐepto de desaƌƌollo ŶeoĐapitalista peƌiféƌiĐo, sigŶado poƌ uŶa eĐoŶoŵía iŶaŶ-
Điada poƌ Đapitales eǆteƌŶos Ǉ oƌgaŶizaĐioŶes iŶteƌŶaĐioŶales ;FoŶdo MoŶetaƌio 
IŶteƌŶaĐioŶal -ϭϵϰϱ- Ǉ NaĐioŶes UŶidas -ϭϵϰϱ-Ϳ, suŵado a la aĐĐióŶ de las elites 
políiĐas Ǉ el seĐtoƌ pƌiǀado loĐales. 
 “iŵultáŶeaŵeŶte, a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa, se oďseƌǀa el auŵeŶto sigŶi-
iĐaiǀo de la ĐoopeƌaĐióŶ iŶteƌŶaĐioŶal, sieŶdo la CoŵisióŶ EĐoŶóŵiĐa paƌa Aŵé-
ƌiĐa LaiŶa Ǉ el Caƌiďe ;CEPAL-ϭϵϰϴͿ el oƌgaŶisŵo eŵďleŵáiĐo eŶ la deiŶiĐióŶ del 
peŶsaŵieŶto eĐoŶóŵiĐo oƌieŶtado a:
(…) facilitar la acción concertada para la reconstrucción económica (…) 
eleǀaƌ el Ŷiǀel de aĐiǀidad eĐoŶóŵiĐa ;…Ϳ Ǉ ŵaŶteŶeƌ Ǉ ƌefoƌzaƌ las 
relaciones económicas de los países (…) tanto entre sí como con otros 
países del ŵuŶdo  ;…Ϳ La ĐoŵisióŶ ieŶe la faĐultad de foƌŵulaƌ ƌeĐo-
mendaciones sobre cualquier asunto de su competencia, directamente 
a sus gobiernos miembros y a los organismos especializados. ;“aŶta 
Cƌuz, ϭϵϴϰ, p.ϭϮϱͿ
 La CEPAL se ĐoŶsituía Đoŵo uŶ oƌgaŶisŵo de ƌefeƌeŶĐia paƌa la ƌegióŶ, 
Ŷo sólo eŶ téƌŵiŶos eĐoŶóŵiĐos, siŶo taŵďiéŶ eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ Đueƌpo 
de ideas Ƌue guiaƌíaŶ el deǀeŶiƌ del peŶsaŵieŶto laiŶoaŵeƌiĐaŶo. Autoƌes Đoŵo 
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MaƌĐos KaplaŶ adǀieƌteŶ Ƌue la pƌeseŶĐia de la plaŶiiĐaĐióŶ deŵoĐƌáiĐa eŶ los 
postulados de la CEPAL eƌa eŶteŶdida Đoŵo iŶstƌuŵeŶto de ĐƌeĐiŵieŶto ͞Ƌue pue-
de seƌ alĐaŶzado ƌespetaŶdo el sisteŵa Đapitalista, el ŵeƌĐado liďƌe Ǉ la eŵpƌe-
sa pƌiǀada, Ǉ pƌoŵoǀieŶdo la estaďilidad soĐial Ǉ la deŵoĐƌaĐia políiĐa͟ ;KaplaŶ, 
ϭϵϴϴ, p.ϴϬϮͿ. DuƌaŶte los pƌiŵeƌos años la iguƌa del aƌgeŶiŶo ‘aúl PƌeďisĐhϭϰ 
;ϭϵϰϴ-ϭϵϱϬͿ, deiŶe el hoƌizoŶte del oƌgaŶisŵo a paƌiƌ de la pƌopuesta de iŶseƌ-
ĐióŶ iŶteƌŶaĐioŶal de las eĐoŶoŵías peƌiféƌiĐas ĐoŶ el oďjeiǀo de eǀitaƌ los des-
eƋuiliďƌios poƌ ŵedio de la iŶdustƌializaĐióŶ susituiǀa Ǉ el ĐoŶtƌol de la iŶlaĐióŶ 
estƌuĐtuƌal Ǉ el deseŵpleo. EŶ los años ĐiŶĐueŶta, se iŶtƌoduĐeŶ iŶŶoǀaĐioŶes ĐoŶ-
Đeptuales Ƌue daƌáŶ foƌŵa al ƌepeƌtoƌio teóƌiĐo-ĐoŶĐeptual de la CEPAL Đoŵo las 
ƌelaĐioŶes ͞ĐeŶtƌo-peƌifeƌia͟, deteƌioƌo de los téƌŵiŶos de iŶteƌĐaŵďio, deseƋui-
liďƌio estƌuĐtuƌal de la ďalaŶza de pagos, iŶlaĐióŶ estƌuĐtuƌal, deseŵpleo estƌuĐ-
tuƌal, plaŶiiĐaĐióŶ del desaƌƌollo eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa e iŶtegƌaĐióŶ ƌegioŶal. Este 
apaƌato ĐoŶĐeptual Ƌue guió el peŶsaŵieŶto ĐepaliŶo duƌaŶte los años ĐiŶĐueŶta 
Ǉ ŵediados de los seseŶtas pƌeseŶta Đieƌtas isuƌas Ƌue, desde posiĐioŶes ͞eǆteƌ-
Ŷas͟ pƌopoŶeŶ uŶa ƌeǀisióŶ del ĐoŶĐepto de ͞ĐeŶtƌo Ǉ peƌifeƌia͟ Ǉ la plaŶiiĐaĐióŶ 
Đoŵo ŵotoƌ paƌa el Đaŵďio. EŶ esta líŶea, el eĐoŶoŵista fƌaŶĐés FƌaŶçois Peƌƌouǆ 
;ϭϵϰϴͿ, pƌopoŶe uŶa ƌeǀisióŶ de la ŶoĐióŶ de iŵpleŵeŶtaĐióŶ de la plaŶiiĐaĐióŶ 
eŶ los países ͞eŶ desaƌƌollo͟ ĐuesioŶaŶdo la ƌepeiĐióŶ del ŵodelo keǇŶesiaŶo eŶ 
aƋuellos ĐuǇas eĐoŶoŵías depeŶdíaŶ de ǀaƌiaďles eǆteƌŶas, aĐuñaŶdo la ͞teoƌía de 
los polos de desaƌƌollos͟ desde la Đual iŶteŶta ĐoŶstƌuiƌ, a paƌiƌ de la espaĐializa-
ĐióŶ de las ŶoĐioŶes eĐoŶóŵiĐas, uŶ eƋuiliďƌo fƌeŶte a la ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ teƌƌitoƌial 
de las fuerzas económicas industriales.
 PaƌalelaŵeŶte Ǉ desde uŶa peƌspeĐiǀa supeƌadoƌa de la eŶuŶĐiaĐióŶ ĐoŶ-
Đeptual, eŶ los Estados UŶidos se iŶiĐia uŶ pƌoĐeso de ƌeǀisióŶ de los pƌiŶĐipios de 
la plaŶiiĐaĐióŶ, Ƌue se ĐaƌaĐteƌizó poƌ el ĐoŶtƌol de iŶǀeƌsioŶes Ǉ la deiŶiĐióŶ Ǉ 
pƌogƌaŵaĐióŶ de los ƌeĐuƌsos eŵpleados eŶ las difeƌeŶtes aĐiǀidades. UŶ eǆpo-
ŶeŶte de esta ͞Ŷueǀa͟ ǀisióŶ es el plaŶiiĐadoƌ uƌďaŶo JohŶ FƌiedŵaŶŶ Ƌue eŶ-
ϭϰ ‘aúl PƌeďisĐh fue uŶo de los fuŶdadoƌes del BaŶĐo CeŶtƌal AƌgeŶiŶo eŶ ϭϵϯϱ. EŶtƌe ϭϵϱϬ Ǉ ϭϵϲϯ 
fue “eĐƌetaƌio EjeĐuiǀo de la CoŵisióŶ EĐoŶóŵiĐa de las NaĐioŶes UŶidas paƌa AŵéƌiĐa LaiŶa Ǉ el 
Caƌiďe ;CEPALͿ Ǉ posteƌioƌŵeŶte “eĐƌetaƌio GeŶeƌal de la CoŶfeƌeŶĐia de las NaĐioŶes UŶidas soďƌe 
CoŵeƌĐio Ǉ Desaƌƌollo ;UNCTADͿ. EŶtƌe oĐtuďƌe de ϭϵϱϱ Ǉ eŶeƌo de ϭϵϱϲ elaďoƌó, paƌa el goďieƌŶo 
de faĐto de la ‘eǀoluĐióŶ Liďeƌtadoƌa, uŶ diagŶósiĐo de la situaĐióŶ eĐoŶóŵiĐa de AƌgeŶiŶa Ǉ uŶ 
plaŶ de aĐĐióŶ paƌa ƌesolǀeƌ los pƌoďleŵas eĐoŶóŵiĐos.
faiza la Đoŵplejidad del ĐoŶĐepto de la plaŶiiĐaĐióŶ, eŶteŶdieŶdo Ƌue la ŵisŵa 
puede ĐoŶsideƌaƌse siŵpleŵeŶte Đoŵo la aĐĐióŶ de la ƌazóŶ soďƌe uŶa ƌed de aĐi-
vidades en movimiento, a través de la intervención de ciertas estructuras y proce-
sos de deĐisióŶ ;Faludi, ϭϵϳϯ, pp. ϯϰϲ-ϯϰϳͿ. “osteŶeŵos Ƌue aďoƌdaƌ la plaŶiiĐa-
ĐióŶ Đoŵo pƌogƌaŵaĐióŶ de la ƌelaĐióŶ eŶtƌe los iŶes Ǉ los ŵedios desde ŵodelos 
ĐoŶĐeptuales susteŶtados eŶ el aŶálisis ĐuaŶitaiǀo Ǉ ŶuŵéƌiĐo, doŶde la deiŶi-
ĐióŶ de oďjeiǀos Ǉ la ideŶiiĐaĐióŶ de las ǀaƌiaďles paƌa el desaƌƌollo de políiĐas Ǉ 
ŵétodos de eǀaluaĐióŶ, ĐoŶsituǇeŶ las ďases de uŶa disĐipliŶa ƌeŶoǀada eŶ la Ƌue 
el teƌƌitoƌio se tƌaŶsfoƌŵa eŶ sopoƌte de las aĐiǀidades Ǉ, poƌ eŶde, se pƌoduĐe uŶ 
ďoƌƌaŵieŶto de la ĐoŶdiĐióŶ ísiĐa eŶ pos de uŶ ĐoŶjuŶto de ƌelaĐioŶes Ƌue iŶǀolu-
Đƌa la eĐoŶoŵía, la soĐiedad, la políiĐa Ǉ taŵďiéŶ el teƌƌitoƌio.
 EŶ LaiŶoaŵéƌiĐa, la pƌeeŵiŶeŶĐia del peŶsaŵieŶto ĐepaliŶo susteŶtado 
eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ ĐoŶjuŶto de ĐoŶteŶidos ďásiĐos Ǉ de teoƌías Ǉ ŵodelos, 
se oƌieŶta a eǆpliĐaƌ la ĐoŶdiĐióŶ de desaƌƌollo/suďdesaƌƌollo Ǉ la polaƌidad ĐeŶ-
tƌo/peƌifeƌia, ĐoŶ el oďjeiǀo úliŵo de ĐoŵpƌeŶdeƌ las ĐaƌaĐteƌísiĐas Ǉ la eǀolu-
ĐióŶ de las eĐoŶoŵías loĐales Ǉ su ĐoŶdiĐióŶ de ͞suďdesaƌƌollo͟ Ŷo sólo eŶteŶdida 
Đoŵo ĐoŶdiĐióŶ de siŵple atƌaso pƌoduĐto de faĐtoƌes eǆteƌŶos, siŶo eŶ fuŶĐióŶ 
de patƌoŶes eĐoŶóŵiĐos, soĐiales Ǉ políiĐos iŶteƌŶos Ǉ eŶ la pƌopia eǀoluĐióŶ eĐo-
ŶóŵiĐa. “e ƌeĐoŶoĐeŶ tƌes ĐoŶĐeptos Đlaǀes eǆpliĐaiǀos de la ĐoŶdiĐióŶ de las eĐo-
Ŷoŵías peƌiféƌiĐas: la heteƌogeŶeidad estƌuĐtuƌal, la espeĐializaĐióŶ pƌoduĐiǀa Ǉ 
el desaƌƌollo desigual ĐeŶtƌado eŶ el paƌ ĐeŶtƌo-peƌifeƌia. De esta foƌŵa, la plaŶi-
iĐaĐióŶ deŵoĐƌáiĐa se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ iŶstƌuŵeŶto Đlaǀe paƌa el desaƌƌollo 
eŶ el ĐoŶiŶeŶte, Ŷo sólo eŶ téƌŵiŶos de ideas Ǉ teoƌías, siŶo taŵďiéŶ a paƌiƌ de 
oƌgaŶisŵos paŶaŵeƌiĐaŶos Ǉ pƌogƌaŵas de asesoƌaŵieŶto políiĐos, de iŶteƌǀeŶ-
ĐióŶ eĐoŶóŵiĐa e iŶteƌĐaŵďio de las élites iŶteleĐtuales, Ƌue ĐoŶsolidaŶ uŶa ŵiƌa-
da Ƌue eŶieŶde a la plaŶiiĐaĐióŶ Đoŵo ŵotoƌ de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ.
Del desarrollo a la dependencia
La idea del desaƌƌollo se ǀiŶĐula estƌeĐhaŵeŶte al suƌgiŵieŶto del ŵodo Đapitalis-
ta de producción, entendiendo que las sociedades se desarrollan y que, por consi-
guieŶte, ŶaĐeŶ ďúsƋuedas Ƌue peƌŵitaŶ ĐoŵpƌeŶdeƌ Ǉ eǆpliĐaƌ este pƌoĐeso. Esta 
iŶteƌpƌetaĐióŶ adƋuieƌe Ŷueǀo sigŶiiĐado a paƌiƌ de la seguŶda posgueƌƌa ĐoŶ la 
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ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de oƌgaŶisŵos espeĐiales eŶ las áƌeas de la aĐiǀidad eĐoŶóŵiĐa Ǉ 
socialϭϱ, eŶ el ŵaƌĐo de uŶ Ŷueǀo pƌoĐeso eĐoŶóŵiĐo Ǉ políiĐo a Ŷiǀel iŶteƌŶaĐio-
Ŷal sigŶado poƌ ͞pƌofuŶdas tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de las ƌelaĐioŶes iŶteƌŶaĐioŶales, la 
apaƌiĐióŶ de Ŷueǀas foƌŵas de oƌgaŶizaĐióŶ políiĐa Ǉ eĐoŶóŵiĐa ŶaĐioŶal, Đaŵ-
ďios eŶ la estƌuĐtuƌa soĐial Ǉ de podeƌ eŶ las poteŶĐias eĐoŶóŵiĐas doŵiŶaŶtes Ǉ 
eŶ las eǆ ĐoloŶias͟ ;“uŶkel Ǉ Paz, ϭϵϳϬ, p. ϭϴͿ.
 Estas apƌoǆiŵaĐioŶes, ǀiŶĐuladas al ĐoŶliĐto ďéliĐo Ǉ la ŶeĐesidad de ƌe-
construcción y desarrollo económico de los países afectados, va a comenzar un 
pƌoĐeso de ǀiƌaje haĐia los países ͞ŵeŶos desaƌƌollados͟ a paƌiƌ de ϭϵϰϴ ĐoŶ la 
ĐƌeaĐióŶ de la CoŵisióŶ EĐoŶóŵiĐa paƌa AŵéƌiĐa LaiŶa ;CEPALͿ, la Đual pƌopoŶía 
ƌeǀisaƌ las ĐoŶdiĐioŶes ƌegioŶales desde uŶa estƌuĐtuƌa Ƌue supeƌase uŶa leĐtuƌa 
desde las poteŶĐias hegeŵóŶiĐas a iŶ de ͞logƌaƌ uŶa tasa de ƌeĐupeƌaĐióŶ de los 
efeĐtos de la gueƌƌa, de desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo Ǉ de iŶdustƌializaĐióŶ͟ ;ONU, ϭϵϰϳͿ.
 Las teoƌías del desaƌƌollo suƌgeŶ así eŶ uŶ Ŷueǀo ĐoŶteǆto políiĐo Ǉ Đul-
tuƌal a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal, susteŶtado eŶ Ŷueǀas iŶsituĐioŶes políiĐas Ǉ eĐoŶó-
ŵiĐas, doŶde el desaƌƌollisŵo ͞ďusĐaďa loĐalizaƌ los oďstáĐulos paƌa el ͞pƌogƌeso 
eĐoŶóŵiĐo͟ a paƌiƌ de uŶa ĐoŶĐepĐióŶ Ƌue polaƌizaďa soĐiedades desde su Đlasi-
iĐaĐióŶ Đoŵo tƌadiĐioŶales fƌeŶte a soĐiedades Ƌue ĐoŶsideƌaďa ŵodeƌŶas͟ ;Dos 
“aŶtos, ϮϬϬϮ Đitado eŶ Beigel, ϮϬϬϲ, p.ϮϵϰͿ. Esta ǀisióŶ históƌiĐo-estƌuĐtuƌalista del 
suďdesaƌƌollo, eŶteŶdida Đoŵo uŶa etapa del desaƌƌollo, es eŶteŶdida Đoŵo uŶa 
fase Ƌue se ĐaƌaĐteƌizaďa poƌ uŶa ĐoŶdiĐióŶ de ͞atƌaso͟ϭϲ que podía ser transfor-
ŵada a paƌiƌ de la supeƌaĐióŶ de foƌŵas pƌiŵiiǀas o tƌadiĐioŶales de la estƌuĐtu-
ƌa soĐial Ǉ de uŶ Đaŵďio de ǀaloƌes Ǉ de aĐitudes Ƌue peƌŵita llegaƌ a uŶa soĐie-
dad “moderna” en términos de los países desarrollados. 
 EŶ el ĐoŶteǆto de la CEPAL, PƌeďisĐh ĐoŶsolida la ŶoĐióŶ de ĐeŶtƌo-peƌi-
feƌia ďasada eŶ uŶa ƌelaĐióŶ de doŵiŶaĐióŶ del ĐeŶtƌo ;poƌ su ĐapaĐidad de iŶ-
ŶoǀaĐióŶ teĐŶológiĐa e iŶsituĐioŶalͿ soďƌe la peƌifeƌia ;Ŷo apta a la iŶŶoǀaĐióŶͿ, 
ϭϱ EŶ este peƌíodo adeŵás de la ĐƌeaĐióŶ de NaĐioŶes UŶidas eŶ ϭϵϰϱ, se Đƌea el FoŶdo MoŶetaƌio IŶ-
teƌŶaĐioŶal ;FMIͿ, el BaŶĐo IŶteƌŶaĐioŶal de ‘eĐoŶstƌuĐĐióŶ Ǉ FoŵeŶto ;BI‘FͿ, la OƌgaŶizaĐióŶ de las 
NaĐioŶes UŶidas paƌa la AgƌiĐultuƌa Ǉ la AliŵeŶtaĐióŶ ;FAOͿ, la OƌgaŶizaĐióŶ de las NaĐioŶes UŶidas 
paƌa la EduĐaĐióŶ, la CieŶĐia Ǉ la Cultuƌa ;UNE“COͿ, la OƌgaŶizaĐióŶ MuŶdial de la “alud ;OM“Ϳ, Ǉ la 
OiĐiŶa IŶteƌŶaĐioŶal del tƌaďajo ;OITͿ
ϭϲ Este eŶfoƋue del suďdesaƌƌollo Đoŵo fase de uŶa seĐueŶĐia de etapas históƌiĐas de eǀoluĐióŶ de 
los países, puede ǀeƌse eŶ los tƌaďajos de Walteƌ ‘ostoǁ Ǉ GiŶo GeƌŵaŶi. “ieŶdo uŶa ĐaƌaĐteƌísiĐa 
ĐeŶtƌal del peŶsaŵieŶto de la CEPAL eŶ los años ĐiŶĐueŶta Ǉ seseŶta.
Ǉ ĐoŶĐluǇe Ƌue las dispaƌidades ƌegioŶales ieŶeŶ su Đausa taŶto eŶ las ƌelaĐioŶes 
iŶteƌƌegioŶales Đoŵo eŶ la diŶáŵiĐa iŶteƌŶa de la peƌifeƌia, iŶĐapaz de geŶeƌaƌ uŶa 
diŶáŵiĐa pƌopia de desaƌƌollo ;PƌeďisĐh, ϭϵϰϵͿ. 
 EŶ líŶea ĐoŶ lo pƌopuesto, desaƌƌollo Ǉ ŵodeƌŶizaĐióŶ soŶ ĐoŶĐeptos Ƌue 
se presentan interrelacionados y que adquieren fuerte difusión en la década del 
ĐiŶĐueŶta. EŶ téƌŵiŶos estƌuĐtuƌalista el suďdesaƌƌollo se pƌeseŶtaďa Đoŵo uŶa 
fase haĐia la ĐoŶĐepĐióŶ de uŶ ipo de soĐiedad: la ŵodeƌŶa soĐiedad iŶdustƌiali-
zada. A iŶales de los años seseŶtas Ǉ pƌiŶĐipios del seteŶta esta ǀisióŶ ĐoŵieŶza 
a seƌ fueƌteŵeŶte ĐuesioŶada Ǉ ƌeǀisada poƌ los iŶteleĐtuales laiŶoaŵeƌiĐaŶos 
poƌ ĐoŶsideƌaƌ Ƌue la ŵodeƌŶizaĐióŶ eƌa uŶ pƌoĐeso hoŵogeŶeizadoƌ, iƌƌeǀeƌsiďle 
y unidireccional, de fuerte impronta europea y norteamericana y, que como tal, la 
tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ sólo eƌa posiďle a tƌaǀés del seguiŵieŶto de los liŶeaŵieŶtos pƌo-
puestos por los “modelos” desarrollados.
 Al ƌespeĐto, Osǀaldo “uŶkel Ǉ Pedƌo Paz aiƌŵaŶ Ƌue:
... eŶ eĐoŶoŵías depeŶdieŶtes de eǆpoƌtaĐióŶ de ipo ͞eŶĐlaǀes͟ pue-
de producirse el fenómeno de crecimiento sin desarrollo y, por consi-
guieŶte, eŶteŶdeƌ al ŵisŵo sólo desde la peƌspeĐiǀa eĐoŶóŵiĐa siŶ 
teŶeƌ eŶ ĐueŶta la estƌuĐtuƌa soĐial paƌiĐulaƌ de la soĐiedad eŶ la Đual 
se plantea, implica pensar al desarrollo en una única trayectoria impo-
siďilitaŶdo pƌopuestas alteƌŶaiǀas de foƌŵas de oƌgaŶizaĐióŶ soĐial Ǉ 
políiĐas Ƌue ŵaŶteŶgaŶ los ŵisŵos pƌiŶĐipios de igualdad de opoƌtu-
nidades y de bienestar material... ;“uŶkel Ǉ Paz, ϭϵϳϬ, p. ϯϵͿ.
 Este ipo de ĐƌíiĐa eŶĐueŶtƌa eŶ el seŶo de la CEPAL Ǉ eŶ iŶsitutos de iŶ-
ǀesigaĐióŶ Ǉ esĐuelas de ĐieŶĐias soĐiales ;ŵaǇoƌitaƌiaŵeŶte ĐhileŶasͿ uŶ espaĐio 
de revisión y ruptura frente a los enfoques modernizadores y desarrollistas que 
haďíaŶ eŶteŶdido a la iŶdustƌializaĐióŶ Đoŵo ŵotoƌ de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ, pƌopoŶieŶ-
do uŶa Ŷueǀa peƌspeĐiǀa ͞Ƌue plaŶteaďa al Đapitalisŵo Đoŵo sisteŵa ŵuŶdial, 
ĐoŶ ĐeŶtƌo autóŶoŵo Ǉ peƌifeƌia depeŶdieŶte: uŶo Ǉ otƌa se ƌepƌoduĐíaŶ͟ ;Beigel, 
ϮϬϬϲ, p.ϮϵϱͿ.
 Las iŶteƌpƌetaĐioŶes soďƌe la depeŶdeŶĐia suƌgidas eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa Ŷo 
deďeŶ seƌ eŶteŶdidas Đoŵo ďloƋues de peŶsaŵieŶtos hoŵogéŶeos, siŶo Ƌue pƌe-
seŶtaŶ ŵaiĐes iŶteƌpƌetaiǀos e ideológiĐos Ƌue posiďilitaŶ uŶa leĐtuƌa de la Đoŵ-
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plejidad Ǉ los posiĐioŶaŵieŶtos de los aĐtoƌes del peƌíodo.
 EŶ la CEPAL se iŶiĐiaŶ uŶa seƌie de ƌeǀisioŶes soďƌe la idea de desaƌƌollo 
eŶ Đlaǀe laiŶoaŵeƌiĐaŶa ďajo la ĐoŶsigŶa ͞los iŶteleĐtuales laiŶoaŵeƌiĐaŶos soŶ 
iŵpoƌtaŶtes poƌƋue soŶ la ǀoz de ƋuieŶes Ŷo puedeŶ haďlaƌ poƌ sí ŵisŵos͟ pƌo-
poŶieŶdo uŶa leĐtuƌa ͞loĐal͟ Ƌue poŶe eŶ jaƋue las ŶoĐioŶes de ŵodeƌŶizaĐióŶ de 
la década anterior. Autores claves de esta línea son Fernando Henrique Cardoso 
Ǉ EŶzo Faleto Ƌue eŶ ϭϵϲϳ puďliĐaŶ Desaƌƌollo Ǉ DepeŶdeŶĐia eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa, 
uŶ teǆto Đlaǀe del peƌíodo eŶ el Ƌue eŶieŶdeŶ la depeŶdeŶĐia Đoŵo Đategoƌía Đo-
ǇuŶtuƌal, ĐoŶ uŶ fueƌte aĐeŶto eŶ la estƌuĐtuƌa políiĐa Ǉ soĐial adeŵás de lo eĐo-
ŶóŵiĐo Ǉ eŶteŶdieŶdo Ƌue esta ĐoŶdiĐióŶ puede seƌ supeƌada ŵediaŶte la plaŶii-
ĐaĐióŶ, la teĐŶología Ǉ el desaƌƌollo de políiĐas púďliĐas, sosteŶieŶdo Ƌue ͞ĐuaŶdo 
se aĐepta Ƌue la peƌspeĐiǀa de los iŶlujos del ŵeƌĐado, poƌ sí ŵisŵos, Ŷo soŶ 
suiĐieŶtes paƌa eǆpliĐaƌ el Đaŵďio Ŷi paƌa gaƌaŶizaƌ su ĐoŶiŶuidad o su diƌeĐĐióŶ, 
la aĐtuaĐióŶ de las fueƌzas, gƌupos e iŶsituĐioŶes soĐiales pasa a seƌ deĐisiǀa paƌa 
el aŶálisis del desaƌƌollo͟ ;Caƌdoso Ǉ Faleto, ϭϵϳϳͿ.
 Desde uŶa posiĐióŶ ŵás ƌadiĐal TheotoŶio Dos “aŶto sosieŶe Ƌue, ͞la de-
pendencia está fundada, pues, en una situación de compromiso entre los intere-
ses Ƌue ŵueǀeŶ las estƌuĐtuƌas iŶteƌŶas de los países depeŶdieŶtes Ǉ las del gƌaŶ 
Đapital iŶteƌŶaĐioŶal. EŶ esta aƌiĐulaĐióŶ, el gƌaŶ Đapital iŶteƌŶaĐioŶal ejeƌĐe uŶa 
aĐĐióŶ ĐoŶdiĐioŶaŶte Ƌue estaďleĐe los ŵaƌĐos geŶeƌales del Đoŵpƌoŵiso, ͞ƌede-
iŶido a paƌiƌ de la estƌuĐtuƌa iŶteƌŶa de los países depeŶdieŶtes Ǉ de los iŶteƌe-
ses Ƌue allí pƌedoŵiŶeŶ͟ ;Dos “aŶtos, ϮϬϭϭ, p.ϮϮͿ. “u posiĐioŶaŵieŶto paƌte de la 
ĐoŵpƌeŶsióŶ de la iŵposiďilidad de los países ͞suďdesaƌƌollados͟ de toŵaƌ deĐi-
sioŶes o ŵedidas de ĐoŶtƌol eĐoŶóŵiĐas, Ǉa Ƌue la eĐoŶoŵía está sujeta al oƌdeŶ 
Đapitalista Ǉ sólo ǀa a podeƌ ŵodiiĐaƌ su ĐoŶdiĐióŶ a paƌiƌ del ĐuŵpliŵieŶto de las 
ƌeglas de juego iŵpuestas desde el Đapital.
 AŶdƌé GuŶdeƌ FƌaŶk, desde uŶ posiĐioŶaŵieŶto ŵás ƌadiĐal, sosieŶe Ƌue 
sólo es posiďle supeƌaƌ el desaƌƌollo Ǉ la depeŶdeŶĐia salieŶdo de la esfeƌa de iŶ-
lueŶĐia del Đapital, Ǉa Ƌue las aliaŶzas eŶtƌa las elites doŵiŶaŶtes de los países 
suďdesaƌƌollados Ǉ los países desaƌƌollados se logƌaďa eŶ ďase a la eǆplotaĐióŶ se-
Đulaƌ iŵpuesta eŶ la ƌegióŶ, Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte sólo uŶa ƌuptuƌa ƌadiĐal podƌía i-
nalizar con este ciclo económico.
 Poƌ fueƌa de la CEPAL taŵďiéŶ apaƌeĐeŶ ĐƌíiĐas a la depeŶdeŶĐia Đoŵo la 
eŶuŶĐiada poƌ el eĐoŶoŵista-soĐiólogo ŵaƌǆista ‘uǇ Mauƌo MaƌiŶi Ƌue pƌopoŶe 
uŶa leĐtuƌa Ƌue iŶteŶta desaƌŵaƌ la idea del suďdesaƌƌollo Đoŵo la otƌa Đaƌa del 
desaƌƌollo eŶteŶdido las ĐoŶdiĐioŶes de iŶseƌĐióŶ de AŵéƌiĐa LaiŶa eŶ la eĐoŶo-
ŵía Đapitalista ŵuŶdial a paƌiƌ de uŶa leĐtuƌa de su fuŶĐioŶaŵieŶto Ǉ sus alteƌa-
ĐioŶes, sosteŶieŶdo Ƌue ͞la depeŶdeŶĐia, deďe seƌ eŶteŶdida Đoŵo uŶa ƌelaĐióŶ 
de suďoƌdiŶaĐióŶ eŶtƌe ŶaĐioŶes foƌŵalŵeŶte iŶdepeŶdieŶtes, eŶ ĐuǇo ŵaƌĐo las 
ƌelaĐioŶes de pƌoduĐĐióŶ de las ŶaĐioŶes suďoƌdiŶadas soŶ ŵodiiĐadas o ƌeĐƌea-
das paƌa aseguƌaƌ la ƌepƌoduĐĐióŶ aŵpliada de la depeŶdeŶĐia͟ ;MaƌiŶi, ϮϬϬϳ, p. 
ϭϬϮͿ.
 A pesaƌ de las difeƌeŶĐias, taŶto paƌa Dos “aŶtos Đoŵo paƌa MaƌiŶi, la eĐo-
Ŷoŵía se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ faĐtoƌ deiŶitoƌio de la depeŶdeŶĐia, ĐoŶsideƌada 
Đoŵo uŶa Đategoƌía estƌuĐtuƌal Ƌue se ĐoƌƌespoŶde ĐoŶ el ŵodo de pƌoduĐĐióŶ 
capitalista. 
 EŶ AŵéƌiĐa LaiŶa Ǉa a ŵediados de la déĐada del seseŶta, la Đƌisis del ŵo-
delo de desaƌƌollo Ǉ la ŵodeƌŶizaĐióŶ Đoŵo ŵotoƌ de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ eŶtƌaďaŶ 
eŶ uŶ peƌíodo de fueƌte ƌeǀisióŶ. Los postulados Ƌue guiaƌoŶ la déĐada aŶteƌioƌ 
ĐoŵeŶzaďaŶ a disĐuiƌse desde los áŵďitos iŶsituĐioŶales Ǉ Đultuƌales laiŶoa-
mericanos donde se fortalecía que la idea del desarrollo no era otra cosa que una 
ŵásĐaƌa paƌa eŶĐuďƌiƌ la depeŶdeŶĐia, Ǉ Ƌue, eŶ este ĐiĐlo eǆpaŶsioŶista del Đapi-
talisŵo, AŵéƌiĐa LaiŶa Ŷo podƌía ŵodiiĐaƌ su posiĐioŶaŵieŶto peƌiféƌiĐo siŶ ƌe-
ŶuŶĐiaƌ al deƌeĐho de igualdad de opoƌtuŶidades.
Institucionalización de la disciplina urbana en Latinoamérica
Edǁaƌd “hils ;ϭϵϳϬͿ sosieŶe Ƌue uŶa aĐiǀidad iŶteleĐtual esta iŶsituĐioŶalizada 
ĐuaŶdo eǆiste uŶa ƌelaiǀa Ǉ deŶsa iŶteƌaĐĐióŶ de peƌsoŶas Ƌue ĐoŶduĐeŶ diĐha 
aĐiǀidad deŶtƌo de uŶ ĐoŶǀeŶio soĐial Ƌue ieŶe líŵites, ƌesisteŶĐias Ǉ ŶoŵiŶaĐio-
Ŷes; ĐuaŶdo la eŶseñaŶza Ǉ la iŶǀesigaĐióŶ se pƌoduĐeŶ eŶ el ŵaƌĐo de ĐoŶdiĐioŶes 
de oƌgaŶizaĐióŶ ƌegulada, pƌogƌaŵada Ǉ sisteŵáiĐaŵeŶte adŵiŶistƌada; Ǉ ĐuaŶdo 
eǆisteŶ posiďilidades de puďliĐaĐióŶ Ǉ difusióŶ de los ƌesultados de la aĐiǀidad Ǉ 
la aĐĐesiďilidad de los ŵisŵos al púďliĐo, lego o espeĐializado. Estas ĐoŶdiĐioŶes, 
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asociada a la idea de tradición17 ĐoŵúŶ, peƌŵiteŶ deiŶiƌ los iŶdiĐadoƌes paƌa Đoŵ-
pƌeŶdeƌ la iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de uŶa disĐipliŶa Ǉ ĐoŵpƌeŶdeƌ los Ŷiǀeles de tƌaŶs-
foƌŵaĐióŶ eŶ el ieŵpo.
 A esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa, sosteŶeŵos Ƌue el pƌoĐeso de iŶsituĐioŶa-
lizaĐióŶ de la disĐipliŶa adƋuieƌe uŶa Ŷueǀa sigŶiiĐaĐióŶ a paƌiƌ de la déĐada del 
ĐiŶĐueŶta, eŶ el ŵaƌĐo de uŶ pƌoĐeso ŵás aŵplio de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de las 
ĐieŶĐias soĐiales eŶ el ĐoŶiŶeŶte. La ĐƌeaĐióŶ Ǉ pƌeseŶĐia de oƌgaŶisŵos supƌaŶa-
ĐioŶales de iŶaŶĐiaĐióŶ de las aĐiǀidades aĐadéŵiĐas Ǉ de iŶǀesigaĐióŶ, ĐoŶsolida-
da eŶ ϭϵϲϭ a paƌiƌ de la ͞AliaŶza paƌa el pƌogƌeso͟, suŵado a los iŶteƌĐaŵďios de 
profesionales y docentes y a nuevas asociaciones conforman un marco para repen-
saƌ la eiĐaĐia de Đieƌtas iŶiĐiaiǀas Ƌue depeŶdeŶ, eŶ gƌaŶ ŵedida, de la ͞eǆisteŶĐia 
o Ŷo de tƌadiĐioŶes iŶteleĐtuales ŶaĐioŶales Ǉ de ďases iŶsituĐioŶales pƌe-eǆisteŶ-
tes͟ ;Beigel, ϮϬϭϬ, p.ϱϱͿ.
 EŶ Ŷuestƌa disĐipliŶa, las eǆpeƌieŶĐias de los CoŶgƌesos PaŶaŵeƌiĐaŶos de 
Arquitectosϭϴ, los CoŶgƌesos PaŶaŵeƌiĐaŶos de MuŶiĐipiosϭϵ, los CoŶgƌesos PaŶa-
ŵeƌiĐaŶo de la ViǀieŶda Populaƌ20, Ǉ la ĐƌeaĐióŶ del ͞Día MuŶdial del UƌďaŶisŵo͟ 
poƌ Della Paoleƌa Ǉ su ĐeleďƌaĐióŶ iiŶeƌaŶte poƌ disiŶtas Đapitales, ĐoŶsituǇeŶ las 
pƌiŵeƌas eǆpeƌieŶĐias de ĐoŶstƌuĐĐióŶ de espaĐios de deďate a esĐala ĐoŶiŶeŶtal 
de los teŵas de la Điudad, el uƌďaŶisŵo Ǉ la aƌƋuiteĐtuƌa. “iŶ eŵďaƌgo, es ƌeĐiéŶ 
17 Edǁaƌd “hils sosieŶe Ƌue la tƌadiĐióŶ es uŶ agƌegado heteƌogéŶeo de tópiĐos ƌelaĐioŶados eŶtƌe sí 
poƌ uŶ Ŷoŵďƌe ĐoŵúŶ, poƌ téĐŶiĐas ŵás o ŵeŶos ĐoŵuŶes, poƌ uŶa ĐoŵuŶidad de palaďƌas Đlaǀes Ǉ 
ĐoŶĐepĐioŶes, poƌ uŶ agƌegado ŵaǇoƌ de ideas Ǉ poƌ uŶ ĐoŶjuŶto de esƋueŵas ĐoŶĐeptuales e iŶteƌ-
pƌetaiǀos. 
ϭϴ CoŵieŶzaŶ a ƌealizaƌse de ŵaŶeƌa suĐesiǀa a paƌiƌ de ϭϵϮϬ, puedeŶ seƌ eŶteŶdidos Đoŵo uŶ pƌi-
ŵeƌ iŶteŶto de iŶstauƌaĐióŶ de las disĐusioŶes soďƌe el teŵa de la Điudad, el uƌďaŶisŵo Ǉ la aƌƋuiteĐ-
tura, sumado a un reconocimiento de los roles y posiciones que adquieren cada una de las disciplinas 
iŶteƌǀiŶieŶtes eŶ los pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la Điudad. EŶ este seŶido, si eŶ el pƌiŵeƌ Ǉ se-
guŶdo ĐoŶgƌeso ;ϭϵϮϬ, ϭϵϮϯ ƌespeĐiǀaŵeŶteͿ se pƌeseŶta la ŶeĐesidad de ͞ƌeseƌǀaƌ͟ Đieƌtos teŵas 
deŶtƌo de los PlaŶes ‘eguladoƌes paƌa el aĐĐioŶaƌ de los aƌƋuiteĐtos, el teƌĐeƌ ĐoŶgƌeso ;ϭϵϮϳͿ plaŶ-
tea uŶa Ŷueǀa iŶteƌpƌetaĐióŶ del ƌol del aƌƋuiteĐto eŶ ƌelaĐióŶ a la ͞ĐieŶĐia del uƌďaŶisŵo͟ doŶde la 
ŵisŵa se deiŶe Đoŵo ͞uŶa ĐieŶĐia íŶiŵaŵeŶte ǀiŶĐulada ĐoŶ la AƌƋuiteĐtuƌa͟ Ǉ, es a paƌiƌ de dos 
ŵeĐaŶisŵos: el ĐoŶtƌol del desaƌƌollo de las poďlaĐioŶes Ǉ la deiŶiĐióŶ de los PlaŶes ‘eguladoƌes a 
través de concursos o comisiones de arquitectos,  donde los mismos consolidan su presencia y su im-
portancia dentro del campo. 
ϭϵ El Pƌiŵeƌ CoŶgƌeso PaŶaŵeƌiĐaŶo de MuŶiĐipios se ƌealiza eŶ La HaďaŶa eŶ ϭϵϯϴ. El “eguŶdo se 
Đeleďƌó eŶ Chile eŶ ϭϵϰϭ paƌa iŵpulsaƌ uŶa ĐoŶĐepĐióŶ de la adŵiŶistƌaĐióŶ loĐal Đoŵo ĐoƌpoƌaĐióŶ 
económica autónoma.
20 La oƌgaŶizaĐióŶ del Pƌiŵeƌ CoŶgƌeso PaŶaŵeƌiĐaŶo de la ViǀieŶda Populaƌ se ƌealizo eŶ ϭϵϯϵ eŶ la 
Điudad de BueŶos Aiƌes, doŶde se iƌŵaƌoŶ aĐueƌdos eŶ políiĐas fueƌteŵeŶte ĐeŶtƌalizadas, ĐoŶ iŶs-
ituĐioŶes, ipos de opeƌatoƌias Ǉ sisteŵas iŵposiiǀos Ǉ uŶ giƌo eĐoŶoŵiĐista eŶ los deďates soďƌe los 
ipos de ǀiǀieŶda aĐoŶsejaďles siguieŶdo el ŵodelos de las iŶsituĐioŶes del New Deal.
ĐoŶ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ ;“IAPͿ Ƌue estas 
iŶstaŶĐias ĐoŶfoƌŵaŶ uŶ Ŷueǀo pƌoĐeso de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ. 
 “IAP se Đƌea eŶ el año ϭϵϱϲ ďajo la iŶiĐiaiǀa del Dƌ. ‘afael PiĐó21. La eǆ-
peƌieŶĐia del “eŵiŶaƌio IŶteƌŶaĐioŶal soďƌe EduĐaĐióŶ eŶ PlaŶiiĐaĐióŶ22, ĐoŶsituǇe 
la ďase paƌa la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de la Pƌiŵeƌa JuŶta DiƌeĐiǀaϮϯ, Ƌue al año siguieŶte 
adƋuieƌe estatuto legal ďajo la LeǇ de CoƌpoƌaĐioŶes “iŶ FiŶes de LuĐƌo de Pueƌto 
‘iĐo, país Ƌue fuŶĐioŶo Đoŵo sede eŶtƌe los años ϭϵϱϳ Ǉ ϭϵϳϭ. Los oďjeiǀos de la 
“oĐiedad se oƌieŶtaŶ a ͞pƌoŵoǀeƌ el desaƌƌollo de pƌiŶĐipios, pƌáĐiĐas, diǀulgaĐióŶ 
púďliĐa Ǉ eŶseñaŶza de la plaŶiiĐaĐióŶ iŶtegƌal Đoŵo uŶ pƌoĐeso ĐoŶiŶuo Ǉ Đooƌdi-
Ŷado eŶ sus aspeĐtos eseŶĐiales: soĐial, eĐoŶóŵiĐo, ísiĐo, adŵiŶistƌaiǀo Ǉ isĐal a 
los Ŷiǀeles iŶteƌaŵeƌiĐaŶos, ŶaĐioŶal, ƌegioŶal Ǉ loĐal͟ ;“IAP, ϭϵϲϳͿϮϰ. EŶ esta líŶea, 
los oďjeiǀos peƌsigueŶ pƌiŶĐipios de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de la disĐipliŶa, taŶto eŶ 
la pƌáĐiĐa pƌofesioŶal Đoŵo eŶ la foƌŵaĐióŶ aĐadéŵiĐa, suŵado a su ƌol Đoŵo iŶ-
teƌloĐutoƌ paƌa los Estados a iŶ de oƌdeŶaƌ las pƌáĐiĐas eĐoŶóŵiĐas, teƌƌitoƌiales, 
soĐiales Ǉ políiĐas, eŶ ďúsƋueda del eƋuiliďƌio susteŶtado eŶ la plaŶiiĐaĐióŶ deŵo-
ĐƌáiĐa Ǉ paƌiĐipaiǀa.
 La “oĐiedad desde sus iŶiĐios ĐueŶta ĐoŶ los auspiĐios de las NaĐioŶes UŶi-
das, la OEA, el BID Ǉ deŵás oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales, suŵado a la iŶaŶĐiaĐióŶ 
de fuŶdaĐioŶes pƌiǀadas Đoŵo Foƌd Ǉ ‘oĐkefelleƌ. Esto es aĐoŵpañado poƌ el apoƌ-
te de los soĐios, suŵado a la paƌiĐipaĐióŶ de iŶsitutos Ǉ ĐeŶtƌos ŶaĐioŶales Ƌue 
21 Rafael Pico nace en Pueƌto ‘iĐo eŶ ϭϵϭϮ. Gƌaduado ĐoŶ hoŶoƌes eŶ Geogƌaía eŶ la UŶiǀeƌsidad de 
Pueƌto ‘iĐo eŶ ϭϵϯϮ. EŶ ϭϵϯϰ oďtuǀo su ŵaestƌía eŶ Aƌtes Ǉ, eŶ ϭϵϯϴ, su doĐtoƌado, aŵďos eŶ la UŶi-
ǀeƌsidad de Claƌk Ha sido ĐatedƌáiĐo eŶ uŶiǀeƌsidades Đoŵo NoƌthǁesteƌŶ Ǉ la CatóliĐa de AŵéƌiĐa, 
además de la Universidad de Puerto Rico. Fue pƌesideŶte de la “oĐiedad AŵeƌiĐaŶa de OiĐiales de 
PlaŶiiĐaĐióŶ Ǉ de la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ. “e destaĐó, Đoŵo asesoƌ de la OƌgaŶi-
zaĐióŶ de las NaĐioŶes UŶidas. Fue el pƌiŵeƌ pƌesideŶte de la JuŶta de PlaŶiiĐaĐióŶ, pƌesideŶte del 
BaŶĐo GuďeƌŶaŵeŶtal de FoŵeŶto de Pueƌto ‘iĐo Ǉ pƌesideŶte del Coŵité de FiŶaŶzas de diĐha iŶs-
ituĐióŶ. Adeŵás, fue “eĐƌetaƌio de HaĐieŶda de Pueƌto ‘iĐo desde ϭϵϱϱ hasta ϭϵϱϳ Ǉ, eŶ ϭϵϲϰ, fue 
eleĐto seŶadoƌ poƌ aĐuŵulaĐióŶ poƌ el Paƌido Populaƌ DeŵoĐƌáiĐo.se deseŵpeñaďa Đoŵo pƌesideŶ-
te de la JuŶta de PlaŶiiĐaĐióŶ de Pueƌto ‘iĐo.
22 El “eŵiŶaƌio IŶteƌŶaĐioŶal soďƌe EduĐaĐióŶ eŶ PlaŶiiĐaĐióŶ, teŶía Đoŵo oďjeiǀo estudiaƌ la oƌieŶ-
taĐióŶ de la eŶseñaŶza Ǉ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ iŶsituto paƌa AŵéƌiĐa LaiŶa, suŵada a la oƌgaŶiza-
ĐióŶ de la Pƌiŵeƌa ‘euŶióŶ TéĐŶiĐa de ViǀieŶda Ǉ PlaŶeaŵieŶto e Bogotá
Ϯϯ La Pƌiŵeƌa JuŶta DiƌeĐiǀa estaďa iŶtegƌada poƌ ‘afael PiĐó ;Pueƌto ‘iĐoͿ Đoŵo pƌesideŶte; Gaďƌiel 
AŶdƌade Lleƌas ;ColoŵďiaͿ Đoŵo ǀiĐepƌesideŶte; Luis DoƌiĐh ;PeƌúͿ, Caƌlos LeoŶida AĐeǀedo ;Pueƌ-
to ‘iĐoͿ, ‘odƌigo Caƌazo ;Costa ‘iĐaͿ, Eduaƌdo MoŶtoulieu ;CuďaͿ Ǉ Miguel Figueƌoa ‘oŵáŶ ;Pueƌto 
‘iĐoͿ Đoŵo diƌeĐtoƌes; Ǉ Đoŵo ĐoŶsejeƌos EƌŶest WeissŵaŶ Ǉ AŶatole “oloǁ ;U“AͿ Ǉ Luis LaŶdeƌ ;Ve-
ŶezuelaͿ.
Ϯϰ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe los oďjeiǀos de “IAP ǀeƌ Reǀista de la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ. 
Vol. I Nºϭ. Maƌzo ϭϵϲϳ. 
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iŶaŶĐiaŶ las aĐiǀidades de foƌŵaĐióŶ Ǉ los ĐoŶgƌesos, ĐoŶsituǇeŶdo a “IAP Đoŵo 
uŶa oƌgaŶizaĐióŶ pluƌal, peƌo ĐuǇos pƌiŶĐipales ďeŶefaĐtoƌes sigueŶ sieŶdo Ŷoƌtea-
mericanos. 
 Más allá de sus oďjeiǀos, la “oĐiedad se pƌopuso Đoŵo uŶa iŶsituĐióŶ ŵul-
idisĐipliŶaƌia Ƌue ŶuĐleaďa a plaŶiiĐadoƌes de AŵéƌiĐa LaiŶa, eŶ uŶ iŶteŶto poƌ 
daƌ ƌespuesta a las pƌoďleŵáiĐas loĐales ĐeŶtƌadas eŶ el oƌdeŶaŵieŶto teƌƌitoƌial, 
el ĐƌeĐiŵieŶto uƌďaŶo, la ƌegioŶalizaĐióŶ ĐoŶ iŶes de plaŶiiĐaĐióŶ, la aĐiǀidad eĐo-
ŶóŵiĐa, políiĐa Ǉ soĐial del suďdesaƌƌollo, el deseƋuiliďƌio teƌƌitoƌial, la ǀiǀieŶda de 
interés social, etc.
 EŶ los pƌiŵeƌos años, la pƌeseŶĐia de peƌsoŶalidades ƌeleǀaŶtes de los es-
ĐeŶaƌios ŶaĐioŶales eŶ “IAP ĐoŶsituǇe uŶ ŵaƌĐado sigŶo de la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue ǀa 
adquiriendo la misma en el transcurso de su desarrollo, sumado a que la mayoría 
de sus ŵieŵďƌos peƌteŶeĐeŶ a elites loĐales foƌŵadas eŶ el eǆtƌaŶjeƌo Ƌue Đoŵpaƌ-
teŶ uŶa ǀisióŶ ĐoŵúŶ soďƌe los ŵodos de soƌteaƌ el ĐaŵiŶo haĐia el ͞desaƌƌollo͟ eŶ 
términos de los países del primer mundo.
 CoŶ la ĐƌeĐieŶte iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de la eŶseñaŶza ǀiŶĐulada a la oƌgaŶi-
zaĐióŶ de iŶsitutos Ǉ ĐeŶtƌos a lo laƌgo de LaiŶoaŵéƌiĐa ;CeŶtƌo de Estudios del 
Desaƌƌollo –CENDE“-; IŶsituto de Estudios PeƌuaŶos –IEP-; CeŶtƌo de Estudios EĐo-
ŶóŵiĐos Ǉ DeŵogƌáiĐos –CEED-; CeŶtƌo IŶteƌdisĐipliŶaƌio de Desaƌƌollo –CIDU-; IŶs-
ituto de PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶo del Litoƌal – IP‘ULͿ, suŵado a la pƌeseŶĐia 
de “IAP Đoŵo oƌgaŶizaĐióŶ ŶúĐleo Ǉ pƌoŵotoƌa de estas pƌáĐiĐas, los ǀíŶĐulos eŶ-
tƌe aĐtoƌes ĐoŵieŶzaŶ a seƌ Đada ǀez ŵás ƌegulaƌes, iŶteŶsiiĐados poƌ uŶa seƌie de 
ƌeuŶioŶes o ĐoŶgƌesos Ƌue, pƌoŵoǀidos poƌ NaĐioŶes UŶidas Ǉ la OEA, pƌopoŶeŶ 
deďaiƌ soďƌe los pƌoďleŵas ĐeŶtƌales eŶ estas laitudesϮϱ. Esta eŶuŶĐiaĐióŶ se sos-
ieŶe soďƌe la ďase de la ĐoŶstƌuĐĐióŶ ĐoleĐiǀa Ǉ, los plaŶiiĐadoƌes Ǉ los ĐoŶgƌesos, 
aĐtúaŶ Đoŵo espaĐios de ƌefoƌŵulaĐióŶ de las estƌategias paƌa la iŶtegƌaĐióŶ.
 EŶ el año ϭϵϲϰ se ĐoŶfoƌŵa el CoŶsejo LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de CieŶĐias “oĐia-
les ;CLAC“OͿ, eŶ el ŵaƌĐo de la CoŶfeƌeŶĐia soďƌe “oĐiología Coŵpaƌada oƌgaŶi-
Ϯϱ EŶtƌe los años ϭϵϱϴ Ǉ ϭϵϲϲ se ƌealizaƌoŶ seis ĐoŶgƌesos: ϭͿ ViǀieŶda Ǉ PlaŶeaŵieŶto eŶ Bogotá, 
Coloŵďia ;ϭϵϱϲͿ; ϮͿ PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal eŶ HuaŵpaŶi, Peƌú ;ϭϵϱϴͿ; ϯͿ La CoŶtƌiďuĐióŶ de la PlaŶii-
ĐaĐióŶ FísiĐa al Desaƌƌollo EĐoŶóŵiĐo Ǉ “oĐial eŶ “aŶ JuaŶ, Pueƌto ‘iĐo ;ϭϵϲϬͿ; ϰͿ PlaŶiiĐaĐióŶ paƌa el 
Desaƌƌollo: el Paso de la Teoƌía a la EjeĐuĐióŶ eŶ “aŶiago, Chile ;ϭϵϲϮͿ; ϱͿ PolíiĐas paƌa el Desaƌƌollo 
PlaŶiiĐaĐióŶ Ǉ Desaƌƌollo “oĐial eŶ MéǆiĐo DF. ;ϭϵϲϰͿ Ǉ ϲͿ HaĐia uŶa PolíiĐa de IŶtegƌaĐióŶ paƌa el 
Desaƌƌollo de AŵéƌiĐa LaiŶa eŶ CaƌĐaĐas, VeŶezuela ;ϭϵϲϲͿ.
zada poƌ el IŶsituto ToƌĐuato Di Tella ;ITDTͿϮϲ. Allí se apƌoďó el pƌoĐeso de ĐoŶs-
ituĐióŶ de uŶ oƌgaŶisŵo eŶĐaƌgado de pƌoŵoǀeƌ las aĐiǀidades de ĐooƌdiŶaĐióŶ, 
doĐeŶĐia e iŶǀesigaĐióŶ de ĐeŶtƌos dediĐados al estudio de las ĐieŶĐias soĐiales eŶ 
AŵéƌiĐa LaiŶa. Paƌa ϭϵϲϲ, Ǉ ĐoŶfoƌŵada la pƌiŵeƌa CoŵisióŶ OƌgaŶizadoƌa27, se 
dio paso a la ƌealizaĐióŶ de la ƌeuŶióŶ de DiƌeĐtoƌes de CeŶtƌos e IŶsitutos de IŶ-
ǀesigaĐióŶ eŶ CieŶĐias “oĐiales a iŶ de ĐoŶsituiƌ ĐoŵisioŶes Ǉ gƌupos de tƌaďajo 
paƌa daƌ foƌŵa a las aĐiǀidades aĐadéŵiĐas del CoŶsejoϮϴ.  
 EŶ la seguŶda ƌeuŶióŶ se ĐoŶsolidaŶ la CoŵisióŶ Desaƌƌollo UƌďaŶo Ǉ ‘e-
gioŶal ;CDUǇ‘Ϳ Ƌue fuŶĐioŶa ďajo la ĐooƌdiŶaĐióŶ del aƌƋuiteĐto ĐhileŶo Guilleƌŵo 
GeisseϮϵ ;CIDUͿ ŵaŶteŶieŶdo ĐoŶtaĐtos fƌeĐueŶtes ĐoŶ ‘iĐaƌdo JoƌdáŶ ;CIDUͿ Ǉ J. E. 
HaƌdoǇ ;CEU‘Ϳ. EŶ ϭϵϲϴ, Geisse pƌeseŶta el doĐuŵeŶto de tƌaďajo doŶde se ideŶi-
iĐaŶ los pƌopósitos de la ŵisŵa, ĐeŶtƌada paƌiĐulaƌŵeŶte eŶ la ƌelaĐióŶ eŶtƌe iŶ-
ǀesigaĐioŶes eŶ el áƌea Ǉ desaƌƌollo de políiĐas púďliĐas, sosteŶieŶdo Ƌue el ͞ƌápi-
do pƌoĐeso de eǆpaŶsióŶ de la uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa ha Đƌeado pƌoďleŵas 
ĐuǇo aŶálisis es iŶdispeŶsaďle paƌa la foƌŵulaĐióŶ de políiĐas de goďieƌŶo͟ ;CLAC-
“O, ϭϵϲϴ, pϬϮͿ. Esta ĐoŶdiĐióŶ es aĐoŵpañada poƌ uŶ aŶálisis de las iŶǀesigaĐio-
Ŷes soďƌe el teŵa, suŵado al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la esĐasez de ƌeĐuƌsos huŵaŶos Ǉ 
iŶaŶĐieƌos eŶ el áƌea, situaĐióŶ Ƌue la CDUǇ‘ suďsaŶaƌía a paƌiƌ de la ĐooƌdiŶaĐióŶ 
e iŶtegƌaĐióŶ de ƌeĐuƌsos a esĐala ƌegioŶal. A su ǀez, sosieŶe Ƌue los aŶteĐedeŶ-
tes soďƌe ͞la ĐapaĐidad iŶstaladas de los CeŶtƌos le peƌŵite a la CDUǇ‘ deteƌŵiŶaƌ 
ŵetas oƌieŶtadoƌas de su aĐĐióŶ futuƌa; deiŶiƌ pƌogƌaŵas Ǉ estaďleĐeƌ deŵaŶdas 
Ƌue tales ŵetas Ǉ pƌogƌaŵas iŵpoŶeŶ soďƌe los CeŶtƌos ŵieŵďƌos Ǉ soďƌe las oƌ-
gaŶizaĐioŶes eǆteƌŶas e ella͟ ;Geisse, ϭϵϲϴͿ. AƋuí se oďseƌǀa el ƌol de CDUǇ‘ Đoŵo 
ĐooƌdiŶadoƌa de aĐiǀidades Ƌue, eŶ la ŵaǇoƌía de los Đasos, Ǉa desaƌƌollaďaŶ los 
ĐeŶtƌos, ideŶiiĐaŶdo la poteŶĐiaĐióŶ de la aĐiǀidad de los ŵisŵos eŶ téƌŵiŶos 
eduĐaiǀos Ǉ de iŶǀesigaĐióŶ a iŶ de ĐoŶsolidaƌ ŵetodologías Ǉ teŵáiĐas Đoŵu-
Ϯϲ La ĐoŶfeƌeŶĐia ĐoŶtó ĐoŶ el patƌoĐiŶio del CoŶsejo IŶteƌŶaĐioŶal de CieŶĐias “oĐiales ;I““CͿ Ǉ la 
UNE“CO.
27 La pƌiŵeƌa CoŵisióŶ estuǀo iŶtegƌada poƌ: EŶƌiƋue Oteiza, Aldo Feƌƌeƌ, OƌlaŶdo Fals Boƌda, Felipe 
Heƌƌeƌa, Hélio Jaguaƌiďe, Luis LaŶdeƌ, José Matos Maƌ, Caƌlos Massad, ‘aúl PƌeďisĐh Ǉ VíĐtoƌ UƌƋuidi
Ϯϴ Estas aĐiǀidades adƋuieƌeŶ estatuto legal eŶ la ƌeuŶióŶ ƌealizada eŶ Bogotá eŶ oĐtuďƌe de ϭϵϲϳ, 
ĐoŶ sede eŶ el CEDE“ de la UŶiǀeƌsidad de los AŶdes, doŶde se apƌueďaŶ los estatutos fuŶdaĐioŶales, 
se elige el pƌiŵeƌ Coŵité DiƌeĐiǀo Ǉ se desigŶaŶ los ĐooƌdiŶadoƌes de las CoŵisioŶes Ǉ Gƌupos de 
Tƌaďajo.
Ϯϵ EŶ ese peƌíodo Guilleƌŵo Geisse oĐupa el Đaƌgo de Jefe del Pƌogƌaŵa de DoĐeŶĐia del CIDU, sieŶdo 
‘iĐaƌdo JoƌdáŶ el DiƌeĐtoƌ del CeŶtƌo.
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nes, pero destacando el respeto por la autonomía y el rol del CDUyR como cons-
tƌuĐĐióŶ ĐoleĐiǀa eŶ ďase a eǆpeĐtaiǀas de pƌogƌeso geŶeƌal Ǉ ĐoŶseŶsuado. Paƌa 
ϭϵϲϴ, oĐho ĐeŶtƌos foƌŵaďaŶ paƌte de la CDUǇ‘ϯϬ. La totalidad de los mismos era 
de ĐaƌáĐteƌ iŶteƌdisĐipliŶaƌio e iŶĐluíaŶ los ͞aďoƌdajes soĐiales Ǉ eĐoŶóŵiĐos Đoŵo 
los Đaŵďios eĐológiĐos-espaĐiales asoĐiados al pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ͟ ;Geisse, 
ϭϵϲϴͿ.
 “i “IAP se ĐoŶsituía Đoŵo uŶ espaĐio de ĐoŶsolidaĐióŶ e iŶteƌĐaŵďio de aĐ-
toƌes laiŶoaŵeƌiĐaŶos, CLAC“O se ĐoŶsolida Đoŵo uŶ espaĐio de ĐooƌdiŶaĐióŶ de 
la disĐipliŶa iŶsituĐioŶalizada a tƌaǀés de los ĐeŶtƌos, uŶiiĐaŶdo los pƌogƌaŵas de 
foƌŵaĐióŶ de posgƌadoϯϭ, aƌiĐulaŶdo e ideŶiiĐaŶdo los teŵas de iŶǀesigaĐióŶ a 
esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶaϯϮ; Ǉ pƌoŵoǀieŶdo los pƌogƌaŵas de asisteŶĐia téĐŶiĐa  a iŶ 
geŶeƌaƌ Ŷueǀas ƌelaĐioŶes eŶtƌe políiĐa Ǉ téĐŶiĐaϯϯ.
 Las aĐiǀidades duƌaŶte el peƌíodo ϭϵϲϲ Ǉ ϭϵϳϯ de la CDUǇ‘ se ĐaƌaĐteƌiza-
ϯϬ El Colegio de MéǆiĐo, el CENDE“, el IEP, el CIDU, el CEU‘, el CID de Coloŵďia, el IPL de Liŵa Ǉ el IŶs-
ituto de UƌďaŶisŵo de la UŶiǀeƌsidad CeŶtƌal de VeŶezuela
ϯϭ EŶ ƌelaĐióŶ a la eduĐaĐióŶ el oďjeiǀo eƌa aďsoƌďeƌ eŶ la totalidad de la ƌegióŶ la deŵaŶda de es-
tudios de post-gƌado de Ŷiǀel iŶteƌŵedio ;ŵasteƌͿ ĐoŶ uŶ aŵplio ŵaƌgeŶ de opĐioŶes paƌa los ĐaŶdi-
datos eŶ ĐuaŶto a país, pƌogƌaŵas de estudios ďásiĐos Ǉ Đaŵpos de espeĐializaĐióŶ. Paƌa ϭϵϲϳ, taŶto 
el CIDU Đoŵo el CEU‘ ĐoŶtaďaŶ ĐoŶ Đuƌsos de foƌŵaĐióŶ de posgƌado, de allí Ƌue la pƌopuesta de la 
CD‘ǇU ƌesultaƌá siŵilaƌ a diĐhos pƌogƌaŵas, suŵado al diseño de uŶ pƌogƌaŵa de iŶteƌĐaŵďio do-
ĐeŶte eŶtƌe ĐeŶtƌos paƌiĐipaŶtes. A su ǀez, la CoŵisióŶ pƌopoŶía uŶ sisteŵa de ďeĐas paƌa el Đuƌsa-
do, oƌieŶtadas eŶ los pƌiŵeƌos años a los pƌoǇeĐtos pedagógiĐos eǆisteŶtes, peƌo ĐoŶ la posiďilidad de 
aŵpliaĐióŶ eŶ la ŵedida Ƌue el ƌesto de los ĐeŶtƌos ĐoŶsolidaƌa esta aĐiǀidad. EŶ ϭϵϲϵ, eŶ la ƌeuŶióŶ 
de “aŶiago, se aĐueƌda la iŶteŶsiiĐaĐióŶ de los pƌogƌaŵas de eŶtƌeŶaŵieŶto a paƌiƌ de la puďliĐa-
ĐióŶ de iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe los plaŶes de estudio, ƌeƋueƌiŵieŶtos de iŶgƌesos Ǉ ďeĐas del Pƌogƌaŵa 
‘egioŶal IŶtegƌado ;P‘IEͿ, el desaƌƌollo de uŶ pƌogƌaŵa de iŶaŶĐiaĐióŶ diƌeĐta de ďeĐas paƌa los ĐeŶ-
tƌo Ǉ la gesióŶ ĐoŶ oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales paƌa la ĐƌeaĐióŶ de uŶ foŶdo aŶual desiŶado al foƌta-
leĐiŵieŶto del pƌogƌaŵa.
ϯϮ EŶ ĐuaŶto a la iŶǀesigaĐióŶ, el oďjeiǀo ĐeŶtƌal se ƌelaĐioŶa ĐoŶ el auŵeŶto de la pƌoduĐĐióŶ de 
ĐoŶoĐiŵieŶto ĐieŶíiĐo ƌeleǀaŶte al desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal Ǉ de las téĐŶiĐas Ǉ ŵétodos paƌa su 
plaŶiiĐaĐióŶ. Esta ŵeta se aƌiĐula ĐoŶ el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de pƌoďleŵáiĐas ĐoŵuŶes a Ŷiǀel laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶo, ĐoŶsideƌaŶdo Ƌue es taƌea de la CoŵisióŶ la ĐooƌdiŶaĐióŶ Ǉ pƌoŵoĐióŶ de iŶǀesigaĐioŶes 
ƌelaiǀas al teŵa, así Đoŵo taŵďiéŶ la ƌealizaĐióŶ de pƌoǇeĐtos ĐoŶjuŶtos eŶtƌe los ĐeŶtƌos ŵieŵďƌos 
a iŶ de ĐoŶstƌuiƌ iŶǀesigaĐioŶes Ǉ oƌieŶtaĐioŶes ŵetodológiĐas Ƌue seaŶ ƌeleǀaŶtes paƌa los iŶteƌe-
ses de la ‘egióŶ.
ϯϯ EŶ ƌefeƌeŶĐia a la asisteŶĐia téĐŶiĐa, la ŵisŵa se oƌieŶta a pƌopoŶeƌ uŶa ŵaǇoƌ ĐoŶtƌiďuĐióŶ de los 
CeŶtƌos a las soluĐioŶes de oƌdeŶ ŵás iŶŵediato Ƌue pƌeoĐupaŶ a las iŶsituĐioŶes guďeƌŶaŵeŶtales 
ƌespoŶsaďles de las políiĐas púďliĐas eŶ el desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal. Esta aĐiǀidad se pƌopoŶe 
Đoŵo uŶ espaĐio de aƌiĐulaĐióŶ eŶtƌe las aĐiǀidades de los ĐeŶtƌos Ǉ las iŶsituĐioŶes ƌespoŶsaďles 
del diseño de políiĐas púďliĐas, ƌeĐoŶoĐieŶdo Đieƌtos oďstáĐulos paƌa peŶsaƌ esta ƌelaĐióŶ, ǀiŶĐula-
dos pƌiŶĐipalŵeŶte al diseño de oďjeiǀos difeƌeŶĐiados, a los ieŵpos eŶtƌe la pƌoduĐĐióŶ aĐadéŵiĐa 
Ǉ la ƌealizaĐióŶ Ǉ apliĐaĐióŶ de ƌesultados eŶ téƌŵiŶos pƌáĐiĐos, la esĐasez de oƌgaŶisŵos ŶaĐioŶales 
ĐoŶ ƌeĐuƌsos huŵaŶos espeĐializados, la falta de dispoŶiďilidad de espaĐios de tƌaŶsfeƌeŶĐia del Đo-
ŶoĐiŵieŶto espeĐíiĐo a uŶidades ejeĐuiǀas, Ǉ poƌ úliŵo, el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de los ŵodelos de iŶaŶ-
ciación de la asistencia técnica. 
ďaŶ poƌ el iŶteƌĐaŵďio eŶtƌe ĐeŶtƌos, la oƌgaŶizaĐióŶ de seŵiŶaƌios de foƌŵaĐióŶ Ǉ 
disĐusióŶ, el desaƌƌollo de los pƌogƌaŵas de foƌŵaĐióŶ, la ƌealizaĐióŶ de iŶǀesiga-
ĐioŶes ĐoŶjuŶtas, la deliŶeaĐióŶ de teŵas Ǉ ŵetodologías de aďoƌdajes Ǉ el desa-
rrollo de EURE Đoŵo óƌgaŶo difusoƌ de las aĐiǀidades de la CoŵisióŶ. La ĐeŶtƌali-
dad de Chile eŶ el peƌíodo Đoŵo espaĐio de ĐoŶjuŶĐióŶ de pƌoǇeĐtos Ǉ pƌogƌaŵas 
iŶteƌŶaĐioŶales ;ILPE“, CEPALͿ eǀideŶĐia su ƌol Đoŵo Ŷodo ƌegioŶal de las ƌedes de 
la plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa Ǉ las ĐieŶĐias soĐiales ;JajaŵoǀiĐh, ϮϬϭϯͿ Ǉ, eŶ este seŶido, 
la diƌeĐĐióŶ de la CD‘ǇU poƌ paƌte de Geisse Ǉ la ĐoŶsituĐióŶ de EURE eŶ el CIDU, 
peƌŵiteŶ ĐoŶsolidaƌ su posiĐioŶaŵieŶto ƌegioŶal. Paƌa ϭϵϳϯ, estas ĐoŶdiĐioŶes se 
ŵodiiĐaŶ fƌeŶte al Golpe de Estado del GeŶeƌal PiŶoĐhet eŶ el ŵes de sepieŵďƌe. 
La CD‘ǇU pasa a seƌ diƌigida poƌ J. E. HaƌdoǇ Ǉ tƌaslada su sede a BueŶos Aiƌes. Poƌ 
uŶ peƌíodo de tƌes años, la CoŵisióŶ ĐoŶiŶúa ĐoŶ las aĐiǀidades de años aŶteƌio-
ƌes ĐeŶtƌadas eŶ la ƌealizaĐióŶ de siŵposios, ĐoŶgƌesos Ǉ puďliĐaĐioŶes Ǉ eŶ lo ĐoŶ-
ĐeƌŶieŶte al desaƌƌollo Ǉ ĐoŶiŶuidad de los pƌogƌaŵas aĐadéŵiĐos de foƌŵaĐióŶ. 
NueǀaŵeŶte uŶ golpe ŵilitaƌ poŶe eŶ Đƌisis la aĐiǀidad de la CoŵisióŶ. EŶ ϭϵϳϲ Ǉ 
aŶte los suĐesos políiĐos eŶ la AƌgeŶiŶa, la CD‘ǇU ĐoŶiŶua paƌĐialŵeŶte ĐoŶ las 
aĐiǀidades ďajo la ĐooƌdiŶaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ ;hasta ϭϵϳϴͿ, peƌo este Ǉa Ŷo se 
eŶĐoŶtƌaďa eŶ el país Ǉ el CEU‘ ĐoŵeŶzaďa uŶ pƌoĐeso de desŵaŶtelaŵieŶto Ƌue 
iŵposiďilita la ĐoŶiŶuidad iŶsituĐioŶal Ƌue haďía ĐaƌaĐteƌizado los años aŶteƌioƌes. 
 “iguieŶdo los pƌiŶĐipios de “hils, ƌesulta posiďle estaďleĐeƌ Ƌue taŶto “IAP 
Đoŵo la CD‘ǇU de CLAC“O opeƌaƌoŶ eŶ el pƌoĐeso de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de la dis-
ĐipliŶa uƌďaŶa eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa, eŶ siŶtoŶía ĐoŶ pƌoĐeso de las ĐieŶĐias soĐiales. 
“i ďieŶ aŵďas iŶsituĐioŶes pƌopoŶeŶ estƌuĐtuƌas difeƌeŶĐiadas, ƌesulta posiďle 
ŵostƌaƌ Ƌue eŶ los iŶteŶtos de la CD‘ǇU poƌ ͞uŶiiĐaƌ͟ Ǉ geŶeƌaƌ uŶ pƌogƌaŵa aĐa-
déŵiĐo de foƌŵaĐióŶ Ǉ deiŶiƌ líŶeas de iŶǀesigaĐióŶ suďǇaĐe la pƌopuesta de la 
aĐiǀidad foƌŵaiǀa eŶ el ŵaƌĐo de uŶ pƌoĐeso ƌegulado Ǉ sisteŵáiĐaŵeŶte adŵi-
Ŷistƌado poƌ la ĐooƌdiŶaĐióŶ de la CoŵisióŶ Ǉ poƌ los ĐeŶtƌos ŵieŵďƌos, ideŶii-
ĐaŶdo uŶ pƌiŵeƌ pƌoĐeso de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ Ƌue se ĐoŶsolida ĐoŶ la aĐiǀidad 
editorial de EURE Đoŵo óƌgaŶo de difusióŶ de CLAC“O eŶ las teŵáiĐas uƌďaŶas Ǉ 
territoriales. 
 “IAP, ŵieŶtƌas taŶto, pƌopoŶe uŶa estƌuĐtuƌa ďasada eŶ los pƌopios aĐto-
ƌes; uŶa “oĐiedad ŵulidisĐipliŶaƌ oƌieŶtada a deďaiƌ las eǆpeƌieŶĐias Ǉ pƌáĐiĐas de 
una renovada disciplina, en el marco de los profundos procesos de transformación 
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de la Điudad Ǉ el teƌƌitoƌio Ƌue se pƌeseŶtaďaŶ eŶ la époĐa. Los ĐoŶgƌesos se ĐoŶs-
ituǇeŶ así Đoŵo los espaĐios de ƌeuŶióŶ Ǉ deďate eŶtƌe plaŶiiĐadoƌes, la oƌgaŶiza-
ĐióŶ de seŵiŶaƌios Ǉ el pƌogƌaŵa editoƌial de la “oĐiedad susteŶtaŶ la ďase de su 
aĐĐioŶaƌ, oƌieŶtada a la difusióŶ Ǉ el iŶteƌĐaŵďio Ǉ a los iŶteŶtos de iŶsituĐioŶalizaƌ 
uŶa estƌuĐtuƌa ƌegioŶal de plaŶiiĐadoƌes de la ƌegióŶ.
Mirando al norte
͞Las Điudades de la Đosta oeste de AŵĠƌiĐa LaiŶa ieŶeŶ poƌ lo geŶe-
ƌal sus ǀíŶĐulos Đultuƌales ĐoŶ el ŵuŶdo aŶiguo, los tĠĐŶiĐos Ǉ pƌofe-
sionales han sido formados en Europa y conocen y admiran el trabajo 
de los europeos destacados. Hasta la fecha es de muy poco conoci-
ŵieŶto la eǀoluĐióŶ de la plaŶiiĐaĐióŶ ƌeĐieŶte eŶ los Estados UŶidos 
(…) sin embargo, cuando se ha hecho contacto con los Estados Unidos, 
se Ŷos adŵiƌa ;…Ϳ los plaŶiiĐadoƌes Ǉ aƌƋuiteĐtos jóǀeŶes ƋuieƌeŶ es-
tudiaƌ eŶ Haƌǀaƌd o Coluŵďia o el MassaĐhusets IŶsitute of TeĐhŶo-
logǇ. FuŶĐioŶaƌios del áƌea de plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ ǀiǀieŶda estáŶ ĐoŶstaŶ-
temente pidiendo asistencia técnica a los Estados Unidos y los técnicos 
norteamericanos, podemos hacer mucho para fortalecer los lazos con 
los ǀeĐiŶos del suƌ ;…Ϳ los Estados UŶidos ieŶeŶ la opoƌtuŶidad de ga-
Ŷaƌse a AŵĠƌiĐa LaiŶa paƌa sieŵpƌe, si ŵuestƌaŶ ďueŶ seŶido Ǉ aĐ-
túaŶ de foƌŵa ĐoŶstƌuĐiǀa paƌa los iŶteƌeses de los laiŶos. “i Ŷo lo 
hacen, los alemanes dominaran tarde o temprano, con guerra a sin 
ninguna guerra. En lugar de enviar bandas de swing, actores de cine 
Ǉ eǆposiĐioŶes de aƌte,  haǇ Ƌue uilizaƌ el diŶeƌo paƌa ĐapaĐitaƌ a los 
tĠĐŶiĐos laiŶos eŶ Estados UŶidos Ǉ eŶǀiaƌ tĠĐŶiĐos de Estados UŶidos 
haĐia el suƌ hasta ŵostƌaƌŶos Đóŵo haĐeƌ el tƌaďajo.͟ ;VioliĐh, ϭϵϰϮ, 
p.ϭϵͿ
TeŵpƌaŶaŵeŶte la Đita de FƌaŶĐis VioliĐh plaŶtea la idea de uŶ doďle ĐƌuĐe eŶtƌe 
los téĐŶiĐos del Ŷoƌte Ǉ el suƌ del ĐoŶiŶeŶte, peƌo todaǀía desde uŶa peƌspeĐiǀa de 
podeƌ Ƌue ieŶe a los Estados UŶidos Đoŵo sede del ĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ a LaiŶoaŵéƌi-
ca como espacio receptor.
 EŶ apaƌtados aŶteƌioƌes heŵos ŵeŶĐioŶado la iŵpoƌtaŶĐia de iŶsituĐioŶes 
supranacionales y actores norteamericanos en el desarrollo y consolidación de cen-
tƌos Ǉ oƌgaŶisŵos laiŶoaŵeƌiĐaŶos, peƌo esta ĐoŶdiĐióŶ Ŷo es uŶidiƌeĐĐioŶal siŶo 
Ƌue eǆiste uŶa doďle ĐiƌĐulaĐióŶ Ŷoƌte-suƌ/ suƌ- Ŷoƌte Ƌue ƌetƌoaliŵeŶta Ǉ foƌtaleĐe 
las ƌelaĐioŶes Ǉ ǀíŶĐulos a esĐala ĐoŶiŶeŶtal.
 AdƌiaŶ Goƌelik ;ϮϬϭϯͿ sosieŶe Ƌue eǆisteŶ dos ĐiĐlos de ĐiƌĐulaĐióŶ, uŶo de 
͞ida͟ ;ϭϵϰϬ-ϭϵϲϱͿ sigŶado poƌ la plaŶiiĐaĐióŶ de ŵatƌiz aŶglosajoŶa Ǉ uŶo de ͞ǀuel-
ta͟ ;ϭϵϲϱ-ϭϵϳϱͿ doŶde la ĐƌíiĐa ƌadiĐalizada se pƌoduĐe desde los aĐtoƌes Ǉ las pƌo-
pias iŶsituĐioŶes Ƌue eŶ déĐadas aŶteƌioƌes foƌtaleĐieƌoŶ el peŶsaŵieŶto desaƌƌo-
llista. EŶteŶdeŵos Ƌue esta peƌiodizaĐióŶ se pƌeseŶta eŶ téƌŵiŶos de uŶ ͞ĐiĐlo͟ de 
ŵás laƌga duƌaĐióŶ, peƌo Đaďe pƌeguŶtaƌse Đóŵo se pƌeseŶtaŶ estos ĐƌuĐes Ǉ ďajo 
Ƌué ĐoŶdiĐioŶes a iŶ de deteƌŵiŶaƌ suď-peƌíodos Ƌue, ŵás allá de posiĐioŶaŵieŶ-
tos eminentemente teóricos, intentan consolidar a los “americanistas” en los espa-
cios académicos norteamericanos.
 Las foƌŵaĐioŶes Ǉ espeĐializaĐioŶes eŶ uŶiǀeƌsidades de los Estados UŶidos 
ĐoŶsituǇeŶ uŶ pƌiŵeƌ diƌeĐĐioŶaŵieŶto suƌ-Ŷoƌte. La aŵplitud de ofeƌtas aĐadé-
ŵiĐas poƌ paƌte de oƌgaŶisŵos e iŶsituĐioŶes desiŶadas a países ͞atƌasados͟ a 
pƌiŶĐipios de la déĐada del ĐiŶĐueŶta ŵaƌĐa uŶ pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto de ŵigƌaĐioŶes 
de pƌofesioŶales Ǉ aĐadéŵiĐos del TeƌĐeƌ MuŶdo haĐia los países desaƌƌollados, eŶ 
paƌiĐulaƌ a los Estados UŶidos. 
 EŶ ƌefeƌeŶĐia a la foƌŵaĐióŶ eŶ Ŷuestƌa disĐipliŶa FƌiedŵaŶŶ Ǉ FƌiedeŶ 
;ϭϵϲϯͿ sosieŶeŶ Ƌue haǇ Ƌue otoƌgaƌle espeĐial ateŶĐióŶ al ƌol de los plaŶiiĐado-
ƌes Ǉ la iŵpoƌtaŶĐia de su foƌŵaĐióŶ aĐadéŵiĐa, paƌiĐulaƌŵeŶte paƌa los Đasos de 
estudiaŶtes oƌigiŶaƌios de los países eŶ desaƌƌollo Ƌue ƌealizaŶ su foƌŵaĐióŶ pƌofe-
sioŶal eŶ los EE.UU. Ǉ los estudiaŶtes ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos Ƌue ďƌiŶdaƌáŶ seƌǀiĐios de 
asesoƌaŵieŶto eŶ las ƌegioŶes ŵeŶos faǀoƌeĐidas del gloďo. De esta foƌŵa aiƌŵaŶ 
Ƌue la ƌespoŶsaďilidad de los Estados UŶidos eŶ la foƌŵaĐióŶ de geŶeƌaĐioŶes de 
plaŶiiĐadoƌes supeƌa las fƌoŶteƌas ŶaĐioŶales, sieŶdo ŶeĐesaƌio adeĐuaƌ los pƌogƌa-
ŵas de estudio a iŶ de daƌ ƌespuestas a las deŶoŵiŶadas soĐiedades eŶ tƌaŶsiĐióŶ. 
Este ŵoŵeŶto, Ƌue podƌíaŵos deŶoŵiŶaƌ Đoŵo de tƌaŶsfeƌeŶĐia de ĐoŶoĐiŵieŶtos 
Ŷoƌte-suƌ, se ĐaƌaĐteƌiza poƌ la foƌŵaĐióŶ de uŶa ͞elite͟ de espeĐialistas laiŶoaŵe-
ƌiĐaŶos foƌŵados eŶ uŶiǀeƌsidades ŶoƌteaŵeƌiĐaŶas Ƌue, eŶtƌe los plaŶiiĐadoƌes 
ísiĐos, ǀa a ĐoŶtaƌ ĐoŶ J. E. HaƌdoǇ, Luis LaŶdeƌ, Guilleƌŵo Geisse, OsĐaƌ YujŶoǀskǇ, 
AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ, Maƌio ‘oďiƌosa, Cesaƌ VapñaƌskǇ, Floƌeal FoƌŶi, Ǉ “alǀadoƌ “oĐas 
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entre otros.
 EŶ paƌalelo, iŶǀesigadoƌes ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos Ƌue ieŶeŶ Đoŵo teŵa de es-
tudio las Điudades laiŶoaŵeƌiĐaŶas puďliĐaŶ aƌíĐulos Ǉ papers en revistas especia-
lizadas del país del Ŷoƌte Ƌue, juŶto a la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐioŶes 
eŶ uŶiǀeƌsidades, foƌŵaŶ uŶ espaĐio de difusióŶ e iŶteƌĐaŵďios eŶ los Ƌue se ĐoŶ-
solida uŶ seŶido de ĐiƌĐulaĐióŶ Ŷoƌte-suƌ. UŶ espaĐio Ƌue peƌŵite ĐuaŶiiĐaƌ, eŶ 
Đieƌta ŵedida, la iŵpoƌtaŶĐia o Ŷo de la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa eŶ los Estados UŶi-
dos es el JouƌŶal of the AŵeƌiĐaŶ IŶsitute of PlaŶŶeƌs doŶde la pƌeseŶĐia de aƌí-
Đulos soďƌe el teŵa es ƌeduĐida Ǉ, sólo eŶ ĐoŶtadas oĐasioŶes, se pƌeseŶta a tƌaǀés 
de la ǀoz de los iŵpulsoƌes ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos Đoŵo FƌaŶĐis VioliĐh, JohŶ FƌiedŵaŶ Ǉ 
JohŶ FƌiedeŶ eǆĐlusiǀaŵeŶte.
 Pero esta circulación unidireccional va comenzar a transformarse parcial-
ŵeŶte a paƌiƌ de la déĐada del seseŶta, ĐoŶ la pƌeseŶĐia de ͞eǆpeƌtos͟ laiŶoaŵeƌi-
ĐaŶos eŶ las uŶiǀeƌsidades ŶoƌteaŵeƌiĐaŶas Ŷo sólo Đoŵo aluŵŶos, siŶo Ƌue ahoƌa 
Đoŵo doĐeŶtes iŶǀitados pƌoduĐieŶdo lo Ƌue Eƌŵólieǀa ;ϮϬϭϭ, p.ϭϭϱͿ deiŶe Đoŵo 
tƌaŶsfeƌeŶĐia iŶǀeƌsa de ĐoŶoĐiŵieŶto. J. E. HaƌdoǇϯϰ se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ ejeŵ-
plo de esta ĐoŶdiĐióŶ Ŷo sólo poƌ su ƌol eŶ la UŶiǀeƌsidad de Yale ;ϭϵϳϬ/ϭϵϳϭͿ siŶo 
taŵďiéŶ poƌ su paƌiĐipaĐióŶ eŶ ĐoŶgƌesos Ǉ eǀeŶtos eŶ el país del Ŷoƌte Ƌue lo ie-
ŶeŶ Đoŵo ĐoŶfeƌeŶĐista pƌiŶĐipal ;Teǆas, ϭϵϳϯ Ǉ ϭϵϳϱ; CoƌŶell, ϭϵϲϱͿ. Así los ͞aŵe-
ricanistas” ocupan ciertos espacios en la academia norteamericana, consolidados a 
paƌiƌ de los “iŵposios eŶ el ŵaƌĐo de los ĐoŶgƌesos AŵeƌiĐaŶistas, peƌo sieŵpƌe 
ĐiƌĐuŶsĐƌiptos a teŵas ǀiŶĐulados a su aŶĐlaje ƌegioŶal, situaĐióŶ Ƌue peƌŵite poƌ 
uŶ lado, ƌelaiǀizaƌ la iŵpoƌtaŶĐia de su pƌeseŶĐia eŶ espaĐios aĐadéŵiĐos poƌ fueƌa 
de iŶsitutos Ƌue aďoƌdaŶ el teŵa laiŶoaŵeƌiĐaŶo Ǉ, poƌ el otƌo, eŶteŶdeƌ Ƌue la 
ŵasa de esĐƌitos pƌoduĐidos eŶ el ŵaƌĐo de ĐeŶtƌos Ǉ eŶidades supƌaŶaĐioŶales, 
suŵado a la tƌaduĐĐióŶ de aƌíĐulos eŶ leŶgua iŶglesa paƌa su difusióŶ eŶ ƌeǀistas 
espeĐializadas del país del Ŷoƌte ĐoŶsituǇeŶ uŶa opeƌaĐióŶ Ƌue ieŶe poƌ oďjeiǀo 
iŶtegƌaƌse al ŵedio aĐadéŵiĐo ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo, eŶ otƌas palaďƌas,  los ͞eǆpeƌtos͟ 
laiŶoaŵeƌiĐaŶos ŵiƌaďaŶ ŵás al Ŷoƌte Ƌue los Ƌue los ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos ŵiƌaďaŶ al 
sur.
ϯϰ TaŵiéŶ OsĐaƌ YujŶoǀskǇ es iŶǀitado poƌ la UŶiǀeƌsidad de Ioǁa Đoŵo doĐeŶte iŶǀitado a Đaƌgo del 
seŵiŶaƌio soďƌe ͞Pƌoďleŵas de desaƌƌollo uƌďaŶo eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa͟ eŶ el IŶsitute of UƌďaŶ aŶd ‘e-
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Coŵo heŵos eŶuŶĐiado eŶ la iŶtƌoduĐĐióŶ, la iguƌa del eǆpeƌto adƋuieƌe uŶa Ŷueva sig-
ŶiiĐaĐióŶ eŶ el peƌíodo, ĐoŶfoƌŵaŶdo uŶ Ŷuevo ipo de pƌofesioŶal altaŵeŶte ĐaliiĐado, 
ĐoŶ uŶ doŵiŶio de la téĐŶiĐa eŶteŶdida a paƌiƌ de la Ŷeutƌalidad Ǉ la ďúsƋueda del ďieŶ Đo-
ŵúŶ. La tƌaǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ puede seƌ plaŶteada ďajo esta iguƌa eŶ el Đaŵpo de los 
estudios uƌďaŶos poƌ su paƌiĐipaĐióŶ eŶ espaĐios de tƌaďajo, su aĐtuaĐióŶ eŶ Đueƌpos de 
iŶvesigaĐióŶ, Ǉ sus pƌopuestas de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ aĐadéŵiĐa soďƌe las ďases ĐieŶíiĐas 
eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ los pƌesupuestos del peƌiodo.
ReĐoŶoĐeŵos tƌes peƌíodos eŶ la aĐtuaĐióŶ de este aĐtoƌ Ƌue puedeŶ daƌ ĐueŶta de su ƌol 
de eǆpeƌto. Los ŵisŵos ĐoƌƌespoŶdeŶ a pƌoĐesos de su pƌopia foƌŵaĐióŶ eŶ el áƌea de la 
aƌƋuiteĐtuƌa Ǉ sus tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes Ǉ viƌajes, Ŷo sieŵpƌe siŵples Ǉ siŶ supeƌposiĐioŶes, a 
la disĐipliŶa uƌďaŶa. 
UŶ pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto ƌeieƌe a su foƌŵaĐióŶ Ǉ pƌiŵeƌos años de aĐividad, viŶĐulados al 
ŵuŶdo aƌƋuiteĐtóŶiĐo poƌteño Ǉ su deseŵďaƌĐo eŶ la Điudad de Rosaƌio; uŶ seguŶdo pe-
ƌíodo, viŶĐulado al ƌol de uƌďaŶista doŶde ĐoŵieŶza a seŶtaƌ Ǉ diagƌaŵaƌ las ďases de uŶa 
ƌeŶovaĐióŶ disĐipliŶaƌ, peƌo Ƌue todavía pƌeseŶta deudas ĐoŶ los postulados aŶteƌioƌes; Ǉ 
uŶa úliŵa fase ƌefeƌida a su ƌol Đoŵo plaŶiiĐadoƌ, su iŶĐoƌpoƌaĐióŶ a las ĐieŶĐias soĐiales 
Ǉ su aďaŶdoŶo deiŶiivo de la idea de uƌďaŶisŵo/plaŶeaŵieŶto poƌ la idea de PlaŶiiĐa-
ĐióŶ ďasada eŶ los supuestos eĐoŶóŵiĐos pƌoŵovidos desde la oƌgaŶizaĐioŶes supƌaŶaĐio-
Ŷales.
PƌopoŶeŵos uŶa leĐtuƌa Ƌue aďoƌda los tƌes ŵoŵeŶtos a paƌiƌ del ĐƌuĐe eŶtƌe la aĐividad 
Ǉ su pƌoduĐĐióŶ pƌofesioŶal, iŶteŶtaŶdo desde allí ŵostƌaƌ las ĐoŶdiĐioŶes Ƌue peƌŵiteŶ 
ĐoŵpƌeŶdeƌ la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo eǆpeƌto.
Jorge Enrique Hardoy, arquitecto
EŶ el año ϭϵϰϲ, J.E. HaƌdoǇ iŶiĐia el Đuƌsado de la Đaƌƌeƌa de AƌƋuiteĐtuƌa eŶ la Es-
cuela de Arquitectura1 de la Universidad de Buenos Aires, en la denominada man-
zaŶa de las luĐes eŶ Đalle Peƌú Nº ϮϳϮ. Ese año el Ŷúŵeƌo de iŶgƌesaŶtes ƌoŶdaďa 
los ŶoǀeŶta iŶsĐƌiptos, sieŶdo uŶ Ŷúŵeƌo altaŵeŶte supeƌioƌ a la ŵedia de la Es-
cuela en el período.
 EŶ ϭϵϱϬ, apeŶas iŶalizado el pƌoǇeĐto iŶal, J. E. HaƌdoǇ ƌealiza su pƌiŵeƌa 
estadía eŶ el eǆtƌaŶjeƌo, toŵaŶdo Đuƌsos de histoƌia, geogƌaía Ǉ soĐiología eŶ la 
Universidad de París. Mientras tanto en Buenos Aires, sus compañeros de carrera 
JuaŶ MaŶuel BoƌthagaƌaǇ Ǉ Alfƌedo IďaƌluĐía iŶiĐiaďaŶ su eǆpeƌieŶĐia doĐeŶte eŶ 
la Đátedƌa del aƌƋuiteĐto ‘aúl Álǀaƌez, aĐiǀidad Ƌue ƌealizaƌoŶ duƌaŶte dos años, Ǉ 
Ƌue se iŶteƌƌuŵpió aŶte la Ŷegaiǀa de ailiaƌse al Paƌido JusiĐialista, lo Ƌue iŵpli-
Đo el alejaŵieŶto de estos jóǀeŶes de las aulas uŶiǀeƌsitaƌias.
EŶ uŶ Đliŵa de iŶŶoǀaĐióŶ de ideas, ŵodelos Ǉ ƌefeƌeŶtes, los úliŵos años de la 
déĐada del ĐuaƌeŶta ĐoŶsituǇeŶ uŶ espaĐio de fueƌte tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ Ǉ ƌeŶoǀaĐióŶ 
geŶeƌaĐioŶal, ŵaƌĐado poƌ Ŷueǀas asoĐiaĐioŶes eŶtƌe aƌte Ǉ aƌƋuiteĐtuƌa, suŵado 
al desarrollo de proyectos editoriales y de difusión de nuevas interpretaciones so-
ďƌe la disĐipliŶa.
 EŶ siŶtoŶía ĐoŶ el disĐuƌso de Walteƌ Gƌopius soďƌe el tƌaďajo eŶ eƋui-
po, una serie de asociaciones de estudiantes tuvieron su desarrollo vinculado a la 
FADU Ǉ el Đafé QueƌaŶdí ;Adagio, ϮϬϭϮͿ, es eŶ este úliŵo espaĐio doŶde suƌge la 
idea de ĐoŶfoƌŵaƌ el gƌupo oam ;oƌgaŶizaĐióŶ de aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶaͿ iŶtegƌada 
poƌ JuaŶ MaŶuel BoƌthagaƌaǇ, CaƌŵeŶ Cóƌdoďa, Eduaƌdo Polledo, HoƌaĐio Balie-
ƌo, FƌaŶĐisĐo BullƌiĐh, Alďeƌto Casaƌes OĐaŵpo, AliĐia CazzaŶiga, Geƌaƌdo Clusellas, 
Joƌge Goldeŵďeƌg Ǉ Joƌge Gƌisei. Nuŵeƌosos ŵieŵďƌos de este gƌupo ĐoŶfoƌŵaŶ 
lo Ƌue podƌíaŵos deŶoŵiŶaƌ uŶa ͞Ŷueǀa͟ geŶeƌaĐióŶ de aƌƋuiteĐtos ŵodeƌŶos, 
Ƌue ĐoŵeŶzaďaŶ a difeƌeŶĐiaƌse de los postulados de los ͞gƌaŶdes ŵaestƌos͟ a 
escala internacional y del Grupo Austral en sede local, e incorporar nuevas refe-
ƌeŶĐias pƌoǇeĐtuales pƌoǀeŶieŶtes del ĐaŵďiaŶte ŵuŶdo de la aƌƋuiteĐtuƌa iŶteƌ-
ŶaĐioŶal. Así se iŶiĐia el ͞desĐuďƌiŵieŶto͟ de las eǆpeƌieŶĐias ǁƌiteaŶas, los pƌo-
1 EŶ ϭϵϰϴ la EsĐuela de AƌƋuiteĐtuƌa se iŶdepeŶdizó de la FaĐultad de CieŶĐias EǆaĐtas Ǉ se ĐoŶsituǇó 
eŶ FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo, segúŶ lo dispuesto poƌ la LeǇ Nº ϭϯ.Ϭϰϱ
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ǇeĐtos de Alǀaƌ Aalto, ‘iĐhaƌd Neutƌa Ǉ las pƌiŵeƌas ƌeǀisioŶes a los CIAM Ǉ, eŶ el 
Đaŵpo del aƌte, los ǀíŶĐulos ĐoŶ Maǆ Bill Ǉ la EsĐuela de Ulŵ.
 Estos jóǀeŶes ƌealizaŶ sus pƌiŵeƌas pƌáĐiĐas pƌofesioŶales eŶ los estudios 
de dos aƌƋuiteĐtos eǆteƌŶos al ŵuŶdo uŶiǀeƌsitaƌio, peƌo ĐoŶsideƌados Đoŵo los 
ǀeƌdadeƌos ƌefeƌeŶtes de la aƌƋuiteĐtuƌa ͞ŵodeƌŶa͟ eŶ AƌgeŶiŶa: AŵaŶĐio Wi-
lliaŵs Ǉ AŶtoŶio BoŶet. HoƌaĐio PaŶdo Ǉ Eduaƌdo Polledo fueƌoŶ disĐípulos de Wi-
lliaŵs, ŵieŶtƌas Ƌue HoƌaĐio Balieƌo ƌealizó su pƌáĐiĐa tƌaďajaŶdo eŶ el estudio de 
Bonet. 
 Conformado oam, se iŶiĐiaŶ uŶa seƌie de aĐiǀidades, ƌeuŶioŶes Ǉ pƌo-
ǇeĐtos eŶ el ͞ŵíiĐo͟ ediiĐio de Ceƌƌito Nº ϭϯϳϭ, el Đual se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ 
espacio de consolidación de los vínculos y redes de actores de la escena porteña. 
El Ŷueǀo ediiĐio, alďeƌga al estudio oam, las oiĐiŶas de aǆis, el estudio-atelier de 
MaldoŶado Ǉ posteƌioƌŵeŶte de su paƌida a Euƌopa, se iŶstala la oiĐiŶa de EdiĐio-
nes nueva visión ĐooƌdiŶada poƌ Joƌge Gƌisei. Coŵo aiƌŵa Justo “olsoŶa, ͞eŶ los 
pisos supeƌioƌes eǆisíaŶ uŶa seƌie de talleƌes iŶdiǀiduales eŶ los Ƌue tƌaďajaďaŶ Ŷo 
solo los ŵieŵďƌos de oam, siŶo taŵďiéŶ otƌas peƌsoŶas ĐeƌĐaŶas al gƌupo Đoŵo 
Ioŵŵi e Hilito. Aƌƌiďa de todo haďía uŶa haďitaĐióŶ eŶ la teƌƌaza Ƌue Ŷos haďíaŶ 
dado a Eduaƌdo Bell Ǉ a ŵí͟ ;“olsoŶa, ϭϵϵϳ, p.ϭϱͿ.
 EŶ este Đliŵa, eŶ el año ϭϵϱϯ J. E. HaƌdoǇ  juŶto a LeoŶaƌdo AizeŶďeƌg, 
Eduaƌdo AuďoŶe Ǉ José ‘eǇ Pastoƌ ĐoŶfoƌŵaŶ el estudio Ƌue se deŶoŵiŶa HA‘PA, 
ĐeŶtƌado eŶ el diseño de aƌƋuiteĐtuƌa Ǉ diseño iŶdustƌial. “ituado eŶ el ediiĐio de 
Đalle ‘odƌíguez Peña Nº ϭϯϮϬ a paƌiƌ de la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ eŶ ϭϵϱϰ de Caƌlos MéŶ-
dez MosƋueƌa, la aĐiǀidad de HA‘PA se diǀeƌsiiĐa, fuŶdaŶdo el pƌoǇeĐto editoƌial 
de EdiĐioŶes IŶiŶito y el estudio de cícero publicidad.
 Caďe destaĐaƌ Ƌue eŶtƌe los años ϭϵϱϰ Ǉ ϭϵϱϱ, HaƌdoǇ ƌealiza su pƌiŵe-
ƌa estaŶĐia eŶ los Estados UŶidos ĐoŶ ŵoiǀo de la asisteŶĐia a los Đuƌsos de la 
Maestƌía eŶ PlaŶiiĐaĐióŶ UƌďaŶa Ǉ ‘egioŶal diĐtados poƌ la UŶiǀeƌsidad de Haƌ-
ǀaƌd. BostoŶ Ǉ eŶ paƌiĐulaƌ Haƌǀaƌd, se ĐoŶǀieƌteŶ eŶ uŶ espaĐio de foƌŵaĐióŶ Ǉ 
eǆpaŶsióŶ de sus ƌedes aĐadéŵiĐas Ǉ peƌsoŶales. La pƌeseŶĐia de Walteƌ Gƌopius 
Ǉ Josep Lluís “eƌt eŶ el áƌea de aƌƋuiteĐtuƌa, suŵado a los Đuƌsos de ŵaestƌía le 
peƌŵiieƌoŶ ĐoŵeŶzaƌ a deiŶiƌ su ǀoĐaĐióŶ haĐia la disĐipliŶa uƌďaŶa, peƌo Ƌue eŶ 
estos años ĐoŶseƌǀaďa sus ǀíŶĐulos Ǉ pƌáĐiĐa ĐoŶ la aƌƋuiteĐtuƌa. 
 A su ƌegƌeso al país, ĐoiŶĐideŶte ĐoŶ el ƌetoƌŶo de J. M. BoƌthagaƌaǇ de los 
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Estados UŶidos Ǉ de F. BullƌiĐh de Euƌopa, pƌoŵueǀeŶ la foƌŵaĐióŶ de uŶ gƌupo 
ĐoŶ el iŶ de aŶalizaƌ uŶ Ŷueǀo plaŶ de estudios paƌa la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa 
de la UBA. La iŵposiďilidad de iŵpleŵeŶtaƌ este plaŶ eŶ diĐha faĐultad, Ǉ aŶte la 
ĐoŶǀoĐatoƌia del CeŶtƌo de EstudiaŶtes de ‘osaƌio a Joƌge Feƌƌaƌi HaƌdoǇ, se pƌo-
poŶe la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ Ŷueǀo plaŶ de estudios paƌa la EsĐuela de ‘osaƌio, 
ĐoŶtaŶdo adeŵás ĐoŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de estos jóǀeŶes aƌƋuiteĐtos a las ilas do-
centes.
 Coŵo aiƌŵa ‘igoi, Ǉa eŶ ŵaƌzo de ϭϵϱϲ deseŵďaƌĐaƌoŶ ĐoŶ el Ŷueǀo 
eƋuipo Ƌue, adeŵás de los Ŷoŵďƌados ;J. M. BoƌthagaƌaǇ, C. MéŶdez MosƋueƌa 
Ǉ J. E. HaƌdoǇͿ, iŶĐluía a Alfƌedo IďaƌluĐía Ǉ JuaŶ MoliŶos paƌa AƌƋuiteĐtuƌa, Ma-
Ŷuel. Paz ;uŶ joǀeŶ iŶtegƌaŶte del gƌupo UR ĐoŶ Odilia “uáƌez, Eduaƌdo “aƌƌailh Ǉ 
FƌaŶĐisĐo GaƌĐía VázƋuez gaŶadoƌes del ĐoŶĐuƌso paƌa el PlaŶ ‘eguladoƌ de Maƌ 
del PlataͿ eŶ UƌďaŶisŵo, José Alďeƌto Le Peƌa eŶ VisióŶ, Ailio Gallo eŶ EstƌuĐtuƌas 
Ǉ FƌaŶĐisĐo BullƌiĐh eŶ Histoƌia. “ólo tƌes iguƌas loĐales fueƌoŶ ĐoŶǀoĐadas: Hila-
ƌióŶ HeƌŶáŶdez Laƌguía de sosteŶida aĐiǀidad eŶ el CeŶtƌo de AƌƋuiteĐtos Ǉ eŶ el 
Colegio Liďƌe de Estudios “upeƌioƌes, su soĐio ‘uiŶo de la Toƌƌe Ǉ Joƌge Boƌgato, 
pƌofesoƌ de ĐoŶstƌuĐĐioŶes e iŶĐluso diƌeĐtoƌ poƌ uŶ ďƌeǀe peƌíodo de la EsĐuela 
de TuĐuŵáŶ ;‘igoi, ϮϬϬϱ, p.ϵϰͿ.
 EŶtƌe los años ϭϵϲϰ Ǉ ϭϵϲϲ, J. E. HaƌdoǇ Đolaďoƌa ĐoŶ el IŶsituto de la 
ViǀieŶda de la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa de la UBA, diƌigido poƌ el aƌƋuiteĐto Luis 
Moƌea. Este úliŵo, ĐoŶtaďa ĐoŶ uŶa tƌaǇeĐtoƌia eŶ el teŵa Ƌue se haďía iŶiĐiado 
eŶ la déĐada del ĐiŶĐueŶta a paƌiƌ de la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de los eƋuipos téĐŶiĐos de 
ǀiǀieŶda del paƌido DeŵóĐƌata CƌisiaŶo. El IŶsituto fuŶĐioŶa Đoŵo epiĐeŶtƌo de 
este eƋuipo eŶ el Ƌue adeŵás de L. Moƌea Ǉ J. E. HaƌdoǇ, paƌiĐipaŶ MaƌĐelo “alas, 
los heƌŵaŶos JuaŶ Ǉ PaĐo ‘aŵos Mejía, EŶƌiƋue LaŶús, Alďeƌto ‘iĐuƌ Ǉ OsĐaƌ Mo-
linos. La aĐiǀidad del gƌupo se oƌieŶtaďa íŶtegƌaŵeŶte al pƌoďleŵa de la ǀiǀieŶda 
desde aspectos de la producción y el diseño, sumado al asesoramiento a coope-
ƌaiǀas Ǉ eŶtes pƌoǀiŶĐiales eŶ el teŵa, ďusĐaŶdo ďƌiŶdaƌ soluĐioŶes al ĐƌeĐieŶte 
déiĐit haďitaĐioŶal del peƌíodo a paƌiƌ de apƌoǆiŵaĐioŶes teŶdieŶtes a ŵejoƌaƌ la 
Đalidad de las uŶidades haďitaĐioŶales.
 La ǀisióŶ soĐialĐƌisiaŶa se haĐe pƌeseŶte eŶ estos plaŶteos, susteŶtados 
eŶ ďase al deƌeĐho del hoŵďƌe a uŶ ŵedio aŵďieŶte gaƌaŶizado desde la CoŶs-
ituĐióŶ Đoŵo PolíiĐa de Estado Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte, la ŶeĐesidad de ƌedeiŶiƌ uŶa 
͞Ŷueǀa͟ legislaĐióŶ soďƌe el ƌeĐuƌso del suelo. Así los teŵas ĐeŶtƌales aďoƌdados 
poƌ el iŶsituto se oƌieŶtaďaŶ al eŵpleo ƌaĐioŶal de los ƌeĐuƌsos, la pƌoǀisióŶ de iŶ-
fƌaestƌuĐtuƌas Ǉ la autoĐoŶstƌuĐĐióŶ, suŵado a uŶa ƌeǀisióŶ ĐƌíiĐa de la políiĐa de 
Estado soďƌe el teŵa.
 Estos teŵas peƌŵiteŶ adǀeƌiƌ la ĐeƌĐaŶía a Đieƌtas pƌopuesta de J. E. Haƌ-
doǇ a lo laƌgo de su tƌaǇeĐtoƌia, ideŶiiĐaŶdo la iŵpoƌtaŶĐia de su paƌiĐipaĐióŶ 
eŶ el paƌido DeŵóĐƌata CƌisiaŶo Ǉ sus ǀíŶĐulos ĐoŶ L. Moƌea eŶ la deiŶiĐióŶ de 
sus postulados teóƌiĐos Ǉ su pƌopuesta fƌeŶte a la ǀiǀieŶda, el deƌeĐho al háďitat, 
el uso ƌaĐioŶal del suelo Ǉ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa Ƌue guiaƌaŶ su aĐiǀidad a lo laƌgo de 
tres décadas.
 VolǀieŶdo a HA‘PA, su ŵaǇoƌ aĐiǀidad eŶ las déĐadas del ĐiŶĐueŶta Ǉ se-
senta se orienta, por un lado, al mundo editorial a través de EdiĐioŶes IŶiŶito con-
taŶdo ĐoŶ la paƌiĐipaĐióŶ aĐiǀa de J. E. HaƌdoǇ; uŶa seguŶda líŶea dediĐada al di-
seño iŶdustƌial, de la ŵaŶo de Eduaƌdo AuďoŶe Ǉ José ‘eǇ Pastoƌ, iŶiĐia uŶa etapa 
de pƌoduĐĐióŶ de oďjetos Ǉ ŵoďiliaƌios Ƌue adƋuieƌe iŵpoƌtaŶĐia si se aƌiĐula ĐoŶ 
el ĐƌeĐiŵieŶto de iŶsitutos Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ pƌoduĐĐióŶ Ƌue ĐoŵieŶzaŶ 
a pƌoŵoǀeƌ el diseño a esĐala ŶaĐioŶal; Ǉ uŶ úliŵo eje, ĐoŶfoƌŵado poƌ cícero pu-
blicidad, a Đaƌgo de MéŶdez MosƋueƌa, Ƌue iŶauguƌa los estudios puďliĐitaƌios eŶ 
la AƌgeŶiŶa.
 Caďe destaĐaƌ Ƌue si ďieŶ todos los ŵieŵďƌos de HA‘PA eƌaŶ aƌƋuiteĐtos, 
la diǀeƌsiiĐaĐióŶ de las aĐiǀidades peƌŵite eǆpoŶeƌ Ŷueǀos espaĐio de aĐtuaĐióŶ, 
ŵás ǀiŶĐulados ĐoŶ el diseño, eŶ su seŶido ŵás aŵplio, Ƌue ĐoŶ la pƌoduĐĐióŶ 
aƌƋuiteĐtóŶiĐa, eŶ uŶ ĐoŶteǆto de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ taŶto de los espaĐios editoƌiales 
loĐales Đoŵo así taŵďiéŶ del ĐƌeĐieŶte desaƌƌollo iŶdustƌial aƌgeŶiŶo2.
Escuela nº ϳϵϵ ͞Anastasio Escudero͟
“i ďieŶ la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo aƌƋuiteĐto Ŷo ha sido pƌolífeƌa, la ƌealiza-
ĐióŶ del pƌoǇeĐto paƌa la EsĐuela Nº ϳϵϵ AŶastasio EsĐudeƌo eŶ el ďaƌƌio AĐiŶdaƌ 
2 Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el teŵa ǀeƌ tesis de ŵaestƌía: De PoŶi, J. ͞EŶtƌe la uŶiǀeƌsidad, la eŵpƌesa Ǉ el 
estado: TƌaǇeĐtoƌias peƌsoŶales, saďeƌes Ǉ pƌáĐiĐas eŶ la géŶesis del diseño iŶdustƌial Ǉ de la Đoŵu-
ŶiĐaĐióŶ ǀisual eŶ la AƌgeŶiŶa. DéĐadas ϭϵϱϬ Ǉ ϭϵϲϬ .͟ DiƌeĐtoƌ GeƌŵáŶ “opƌaŶo. Tesis de posgƌado. 
UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal de La Plata. FaĐultad de HuŵaŶidades Ǉ CieŶĐias de la EduĐaĐióŶ. DispoŶiďle eŶ: 
ǁtp://ǁǁǁ.ŵeŵoƌia.fahĐe.uŶlp.edu.aƌ/tesis/te.ϰϲϬ/te.ϰϲϬ.pdf
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de la Điudad de ‘osaƌio, peƌŵite ŵostƌaƌ Đieƌtas aƌistas de su tƌaďajo Ƌue sugieƌeŶ, 
ŵás allá de la oďƌa eŶ sí, las ƌelaĐioŶes de este aĐtoƌ ĐoŶ el ŵuŶdo aƌƋuiteĐtóŶiĐo 
local e internacional. 
 Los ǀíŶĐulos eŶtƌe la iŶdustƌia sideƌúƌgiĐa AĐiŶdaƌ Ǉ aƌƋuiteĐtos ƌeĐoŶoĐi-
dos del esĐeŶaƌio ƌosaƌiŶo ieŶeŶ aŶteĐedeŶtes eŶ la ƌealizaĐióŶ de uŶ alďeƌgue 
paƌa eŵpleados eŶ la plaŶta de Villa CoŶsituĐióŶ Ǉ el ĐoŶjuŶto de ǀiǀieŶdas paƌa 
diƌeĐiǀos eŶ la ŵisŵa Điudad, aŵďos a Đaƌgo del aƌƋuiteĐto HilaƌióŶ HeƌŶáŶdez 
Laƌguía a iŶales de la déĐada del ĐiŶĐueŶta. 
 La iŶauguƌaĐióŶ del ďaƌƌio oďƌeƌo eŶ los teƌƌeŶos peƌteŶeĐieŶtes a la iŶ-
dustƌia ĐeƌĐaŶo a su plaŶta eŶ el suƌ-oeste de ‘osaƌio eŶ sepieŵďƌe de ϭϵϱϳ, peƌ-
ŵiió el desaƌƌollo de uŶa uƌďaŶizaĐióŶ Ƌue ĐoŶtaďa ĐoŶ Ϯϱϵ Đasas ipo ͞Đhalet͟ 
distƌiďuidos eŶ uŶ tƌazado iƌƌegulaƌ Ǉ susteŶtado eŶ los pƌiŶĐipios del ďaƌƌio jaƌdíŶ. 
Paƌa ϭϵϱϳ, el seĐtoƌ sólo ĐoŶtaďa ĐoŶ uŶ Đluď Đoŵo eƋuipaŵieŶto ƌeĐƌeaiǀo, sieŶ-
do ƌeƋueƌiŵieŶto de los ǀeĐiŶos la ĐoŶĐƌeĐióŶ de uŶ estaďleĐiŵieŶto eduĐaiǀo de 
Ŷiǀel pƌiŵaƌio paƌa alďeƌgaƌ a la poďlaĐióŶ esĐolaƌ del seĐtoƌ.
 Los ǀíŶĐulos de soĐiaďilidad peƌŵiteŶ ŵostƌaƌ los ŵoiǀos de la ĐoŶtƌata-
ción del estudio HARPAϯ, Ƌue Ŷo ĐoŶtaďa ĐoŶ gƌaŶ eǆpeƌieŶĐia eŶ la teŵáiĐa, paƌa 
el pƌoǇeĐto de la EsĐuela. Esta ĐoŶdiĐióŶ se ƌelaĐioŶa pƌiŶĐipalŵeŶte a la iŵpoƌ-
taŶĐia de la iƌŵa loĐal Nogueƌol Ǉ Bƌeďďia “.A. eŶ el áŵďito de la ĐoŶstƌuĐĐióŶ 
sieŶdo la ŵisŵa ĐoŶǀoĐada poƌ ACINDA‘ paƌa la ejeĐuĐióŶ de la oďƌa. Así el ŵatƌi-
ŵoŶio J. E. HaƌdoǇ - AŶa Maƌía Nogueƌol ;hija del itulaƌ de la iƌŵaͿ adƋuieƌe uŶa 
Ŷueǀa sigŶiiĐaĐióŶ Ǉa Ƌue peƌŵite pƌoďaƌ la iŵpoƌtaŶĐia de los ǀíŶĐulos faŵiliaƌes 
eŶ la oďteŶĐióŶ de uŶ eŶĐaƌgo de esta ŵagŶitud Ǉ Ƌue se ĐoŶsolidad ĐoŶ la ejeĐu-
ĐióŶ Ǉ diƌeĐĐióŶ de la oďƌa poƌ paƌte de la iƌŵa ĐoŶstƌuĐtoƌa.
 El pƌogƌaŵa paƌa la esĐuela Ǉ guaƌdeƌía ĐoŶsisía eŶ la ƌealizaĐióŶ de doĐe 
aulas, dos aulas talleƌ ĐoŶ depósito, Ǉ seĐtoƌ adŵiŶistƌaiǀo Ǉ de Đultuƌa, áƌeas de 
seƌǀiĐios geŶeƌales, suŵado a dos aulas desiŶadas a la guaƌdeƌía Ǉ sus ƌespeĐiǀas 
depeŶdeŶĐia de seƌǀiĐio. Coŵo aiƌŵa ‘igoi, ͞la ŵisŵa se ĐoŶĐeďía Đoŵo uŶa es-
Đuela ŵodelo, su pƌogƌaŵa eƌa iŶŶoǀadoƌ aúŶ paƌa los Đƌiteƌios aĐtuales: las aulas 
ϯ Paƌa ϭϵϲϮ, HA‘PA ĐoŶtaďa ĐoŶ ĐiŶĐo pƌoǇeĐtos puďliĐados eŶ ƌeǀistas de difusióŶ. La ƌeŵodelaĐióŶ 
de uŶ depaƌtaŵeŶto eŶ CoƌoŶel Díaz ϭϱϲϰ ;ϭϵϱϵͿ; La aŵpliaĐióŶ de uŶa ǀiǀieŶda uŶifaŵiliaƌ eŶ Co-
ƌƌieŶtes ϴϯϮ, Oliǀos ;ϭϵϲϬͿ; La ƌealizaĐióŶ de uŶa ǀiǀieŶda uŶifaŵiliaƌ eŶ “aŶ Isidƌo ;ϭϵϲϬͿ; La Đasa 
OsĐaƌ MoŶtaña eŶ “aŶ FeƌŶaŶdo ;ϭϵϲϭͿ Ǉ el Haƌas BlaĐk BeatǇ eŶ ItuzaiŶgo ;ϭϵϲϮͿ
deďíaŶ seƌ aďieƌtas paƌa daƌ Đlases al aiƌe liďƌe, el jaƌdíŶ de iŶfaŶtes iŶĐluía salas de 
juego, ĐoĐiŶa, doƌŵitoƌios Ǉ uŶ paio pƌopio; adeŵás de los seƌǀiĐios ĐoŶoĐidos se 
iŶĐoƌpoƌaďaŶ talleƌes, ŵuseo, Đoŵedoƌ, oiĐiŶa de ǀisitadoƌa soĐial Ǉ ĐoŶsultoƌio 
médico” ;‘igoi, ϮϬϭϰͿ.  
 El paƌido pƌopuesto se oƌgaŶiza eŶ ďase a uŶa gƌilla geoŵétƌiĐa oƌieŶtada 
a ϰϱº a iŶ de logƌaƌ uŶ doďle oďjeiǀo: eŶ ƌelaĐióŶ al ĐoŶteǆto, iŶdepeŶdizaƌ el 
fuŶĐioŶaŵieŶto de la esĐuela fƌeŶte a la ĐeƌĐaŶía ĐoŶ la plaŶta sideƌúƌgiĐa; Ǉ eŶ 
fuŶĐióŶ de la oƌgaŶizaĐióŶ iŶteƌŶa, la poteŶĐiaĐióŶ de las ŵejoƌes oƌieŶtaĐioŶes Ǉ 
la pƌiǀaĐidad de las aulas. La uilizaĐióŶ de uŶidades ƌepeiiǀas se pƌeseŶta eŶ dos 
esĐalas difeƌeŶĐiadas: las aulas Ǉ Đieƌtas áƌeas de seƌǀiĐio ĐoŶsituidas poƌ ŵódulos 
de ďase Đuadƌada de ϵ ŵ ǆ ϵ ŵ; ŵieŶtƌas Ƌue las áƌeas de usos ĐoŵúŶ Đoŵo los 
paios ;aďieƌtos Ǉ ĐeƌƌadosͿ, el Đoŵedoƌ Ǉ la ďiďlioteĐa ĐoƌƌespoŶdeŶ a ŵódulos de 
ďase Đuadƌada de ϭϮ ŵ ǆ ϭϮ ŵ. EŶ aŵďos Đasos las uŶidades estáŶ deiŶidas poƌ 
piƌáŵides de hoƌŵigóŶ de ďase Đuadƌada ĐoŶ luĐeƌŶaƌios plásiĐos eŶ su liŶteƌŶa. 
El ƌesto de los seƌǀiĐios se pƌeseŶta ďajo uŶa Đuďieƌta de hoƌŵigóŶ ĐoŶiŶua Ƌue 
aĐtúa Đoŵo uŶiiĐadoƌa del pƌoǇeĐto, ĐoŶstƌuǇeŶdo a su ǀez los espaĐios de galeƌía 
y circulaciones interiores.
 “i asoĐiaŵos las leĐtuƌas de J. E. HaƌdoǇ eŶ las ŵateƌias de gƌado diĐta-
das en Rosario en ese períodoϰ, podeŵos oďseƌǀaƌ la pƌeseŶĐia del ƌepeƌtoƌio de 
los úliŵos CIAM oƌieŶtados a las disĐusioŶes eŶtƌe ŵodeƌŶidad Ǉ ǀida Đoidia-
Ŷa, suŵado a las pƌiŵeƌas ŶoĐioŶes de ideŶidad Ǉ asoĐiaĐióŶ pƌopuestas poƌ los 
“ŵithsoŶ, lo Ƌue peƌŵite supoŶeƌ el ĐoŶoĐiŵieŶto de las oďƌas de sus iŶtegƌaŶtes 
marcadas por nuevas interpretaciones de la tradición modernista. EŶ esta líŶea, 
las siŵilitudes del pƌoǇeĐto ĐoŶ la pƌopuesta de Aldo ǀaŶ EǇĐk paƌa el OƌfaŶato 
MuŶiĐipal de Aŵsteƌdaŵ ;ϭϵϱϱ-ϭϵϲϬͿ Ŷo se pƌeseŶtaŶ sólo eŶ téƌŵiŶos foƌŵales. 
La seŵejaŶza de los pƌogƌaŵas peƌŵite ƌefeƌeŶĐiaƌ uŶ Đúŵulo de pƌeoĐupaĐioŶes 
ƌefeƌidas a la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ Ŷueǀo ipo de soĐiaďilidad iŶfaŶil Ǉ ĐoŶ ello uŶ 
Ŷueǀo ipo de ediiĐio paƌa la eduĐaĐióŶ eŶ líŶea ĐoŶ el desaƌƌollo de uŶa ͞forma 
de lugar Ƌue ƌesultase apƌopiada paƌa la seguŶda ŵitad del siglo XX͟ ;FƌaŵptoŶ, 
ϭϵϵϴ, pϮϴϬͿ.
 “tƌauǀeŶ ;ϮϬϬϳͿ sosieŶe Ƌue la pƌopuesta de ǀaŶ EĐǇk paƌa el oƌfaŶato es 
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taŶto Điudad Đoŵo Đasa, ĐoŵpaĐta Ǉ poliĐéŶtƌiĐa, úŶiĐa Ǉ diǀeƌsa, Đlaƌa Ǉ Đoŵpleja, 
estáiĐa Ǉ diŶáŵiĐa, ͞ĐoŶteŵpoƌáŶea Ǉ tƌadiĐioŶal; aƌƌaigado taŶto eŶ la tƌadiĐióŶ 
ĐlásiĐa Đoŵo eŶ la ŵodeƌŶa. La tƌadiĐióŶ ĐlásiĐa ƌeside eŶ el oƌdeŶ geoŵétƌiĐo ƌe-
gulaƌ Ƌue está eŶ la ďase del plaŶ. La ŵodeƌŶa se ŵaŶiiesta eŶ el espaĐio ĐeŶtƌífu-
go diŶáŵiĐo Ƌue atƌaǀiesa el oƌdeŶ ĐlásiĐo͟.
 Esta apƌoǆiŵaĐióŶ, suŵado al ĐoŶĐepto del mat-buildings de AlisoŶ “ŵith-
soŶ ;ϭϵϳϰͿ ďasado ͞eŶ la iŶteƌĐoŶeǆióŶ, los patƌoŶes de asoĐiaĐióŶ Ǉ las posiďilida-
des de ĐƌeĐiŵieŶto, disŵiŶuĐióŶ Ǉ Đaŵďio͟, ĐoŶsituǇeŶ la ďase paƌa ĐoŵpƌeŶdeƌ 
la opeƌaĐióŶ de la esĐuela, ďasada eŶ la adiĐióŶ, eŶsaŵďle Ǉ el agƌupaŵieŶto de 
eleŵeŶtos estƌuĐtuƌales oƌgaŶizados eŶ uŶa tƌaŵa a iŶ de ĐoŶfoƌŵaƌ uŶa seƌie de 
espaĐios ĐoŶĐateŶados Ŷo poƌ pƌiŶĐipios de siŵple ĐoŶiŶuidad, siŶo eŶ ďase a uŶa 
oƌgaŶizaĐióŶ ĐeŶtƌípeta Ǉ ĐeŶtƌífuga a la ǀez, ďasada eŶ la ƌelaĐióŶ iŶteƌioƌ-iŶteƌ-
ŵedio-eǆteƌioƌ, eŶ las difeƌeŶtes esĐalas del pƌoǇeĐto. De esta foƌŵa, la esĐuela se 
diǀide eŶ siete seĐtoƌes, tƌes de los Đuales peƌteŶeĐeŶ a los agƌupaŵieŶtos de las 
aulas de Ŷiǀel pƌiŵaƌio, ĐoŶ sus ƌespeĐiǀos seƌǀiĐios Ǉ su ĐoŶeǆióŶ ĐoŶ los seĐtoƌes 
aďieƌtos. Los ƌestaŶtes, iŶtegƌados poƌ uŶa uŶidad púďliĐa ;paio, Đoŵedoƌ, ďiďlio-
teĐaͿ, dos uŶidades ŵodulaƌes Ǉ uŶa seƌie de seƌǀiĐios, foƌtaleĐieŶdo estos espa-
cios como puntos de encuentro y concentración del proyecto al interior, frente a la 
dispeƌsióŶ pƌopuesta poƌ los ďloƋues de las aulas.
 Esta iŶdepeŶdeŶĐia fuŶĐioŶal de los seĐtoƌes, se ǀe ƌefoƌzada poƌ el diseño 
de los aĐĐesos, difeƌeŶĐiados de aĐueƌdo a las tƌes fuŶĐioŶes del ediiĐio: eŶseñaŶ-
za Ǉ Đultuƌa; seƌǀiĐios; Ǉ guaƌdeƌía Ǉ jaƌdíŶ de iŶfaŶtes. Los ƌeĐoƌƌidos se ĐoŶǀieƌteŶ 
eŶ los espaĐios aƌiĐulatoƌios, ĐƌeaŶdo áƌeas ďajo la hoƌizoŶtalidad de la Đuďieƌta 
hoŵogeŶeizadoƌa Ƌue geŶeƌa al iŶteƌioƌ ŵiĐƌoĐliŵas Ǉ situaĐioŶes ĐaŵďiaŶtes a lo 
laƌgo del ediiĐio. La estƌuĐtuƌa iŶdepeŶdieŶte peƌŵite la aƌiĐulaĐióŶ de péƌgolas, 
ďaŶĐos, espaĐios de juego Ǉ los paios aďieƌtos al teƌƌeŶo liďƌe Ƌue ƌodea el ĐoŶ-
juŶto.
 Coŵo heŵos desaƌƌollado, la esĐuela se pƌeseŶta Đoŵo uŶ ŵodelo dife-
ƌeŶte a los estaďleĐiŵieŶtos eduĐaiǀos de la époĐa eŶ la AƌgeŶiŶa. Las ƌefeƌeŶ-
Đias ĐoŶĐeptuales Ǉ foƌŵales al OƌfaŶato de Aldo ǀaŶ EĐǇk peƌŵiteŶ ƌeǀisaƌ uŶ 
corrimiento de la tradición modernista a nuevas interpretaciones centrada en la 
ǀida ĐoidiaŶa Ǉ la ŶoĐióŶ de ĐoŵuŶidad, suŵado a la idea de umbral Đoŵo el lugaƌ 
pƌiŶĐipal de ĐoŶtaĐto eŶtƌe el hoŵďƌe Ǉ la soĐiedad, Đoŵo uŶ espaĐio paƌa ŵediaƌ 
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siŵďóliĐaŵeŶte eŶtƌe el iŶteƌioƌ fƌeŶte al eǆteƌioƌ y la casa frente a ciudad, ͞ […] 
ƌeǀelaŶdo eŶ su ďúsƋueda uŶ diŵeŶsióŶ estƌiĐtaŵeŶte iŶdiǀidual de la peƌsoŶa, 
ƌeǀelaŶdo la Đoŵplejidad Ƌue haďía deďajo de la apaƌieŶĐia de siŵpliĐidad͟ ;Vio-
leau, ϮϬϬϯ, pϭϳϲͿ.
 Poƌ úliŵo, Đaďe destaĐaƌ Ƌue la oďƌa fue puďliĐada eŶ la AƌgeŶiŶa eŶ dos 
revistas de arquitectura (summa y Nuestra ArquitecturaͿ Ǉ eŶ el liďƌo de FƌaŶĐisĐo 
BullƌiĐh AƌƋuiteĐtuƌa AƌgeŶiŶa CoŶteŵpoƌáŶea. Estas apaƌiĐioŶes peƌŵiteŶ Đoŵ-
pƌeŶdeƌ la ǀigeŶĐia de la ƌed de aƌƋuiteĐtos de la Ƌue J. E. HaƌdoǇ foƌŵa paƌte, 
siendo en los casos de la revista summa Ǉ el liďƌo de BullƌiĐh ƌelaĐioŶes Ƌue se foƌ-
jaƌoŶ duƌaŶte los años Đoŵo estudiaŶte del gƌado, Ǉ paƌa el Đaso de Nuestra Ar-
quitectura, la puďliĐaĐióŶ de otƌa oďƌa de HA‘PA, Ƌue desde ϭϵϱϵ haďía dado a 
ĐoŶoĐeƌ eŶtƌe sus págiŶas ĐiŶĐo pƌoǇeĐtos de este estudio.
 Jorge Enrique Hardoy, urbanista
Coŵo heŵos ŵeŶĐioŶado aŶteƌioƌŵeŶte, la Maestƌía eŶ PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal Ǉ 
UƌďaŶa eŶ la UŶiǀeƌsidad de Haƌǀaƌd ĐoŶsituǇe el aĐeƌĐaŵieŶto de J. E. HaƌdoǇ a 
la disĐipliŶa uƌďaŶa. Esta ĐoŶdiĐióŶ deƌiǀa eŶ su ƌol Đoŵo doĐeŶte de gƌado de las 
ŵateƌias del áƌea de PlaŶeaŵieŶto eŶ la EAǇP de ‘osaƌio, suŵado a su paƌiĐipa-
ĐióŶ eŶ el IŶsituto de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto ;IAǇPͿ.
 EŶ el año ϭϵϱϲ J. E. HaƌdoǇ juŶto al joǀeŶ MaŶuel Paz, diĐtaŶ las ŵateƌias 
de “oĐiología UƌďaŶa Ǉ UƌďaŶisŵo Ǉ PlaŶiiĐaĐióŶ, situaĐióŶ Ƌue se ŵodiiĐa a paƌ-
iƌ de ϭϵϱϳ ĐoŶ el Đaŵďio de deŶoŵiŶaĐióŶ a PlaŶeaŵieŶto I Ǉ PlaŶeaŵieŶto II, 
uďiĐadas eŶ ƋuiŶto Ǉ seǆto año de la Đaƌƌeƌa ƌespeĐiǀaŵeŶte. EŶtƌe ϭϵϱϲ Ǉ ϭϵϲϮ, 
asoĐiaŵos la pƌáĐiĐa doĐeŶte Ǉ pƌofesioŶal de J. E. HaƌdoǇ a uŶ peƌíodo Ƌue po-
dƌíaŵos ĐoŵpƌeŶdeƌ Đoŵo de tƌaŶsiĐióŶ, sigŶado poƌ la tƌadiĐióŶ uƌďaŶa de déĐa-
das aŶteƌioƌes Ǉ la ƌedeiŶiĐióŶ de ŵodelos, teoƌías Ǉ ƌefeƌeŶĐias Ƌue ĐoŵeŶzaďaŶ 
a foƌŵaƌ paƌte de uŶ ƌepeƌtoƌio ƌeŶoǀado de la disĐipliŶa eŶ sede loĐal a paƌiƌ de 
la década del cuarentaϱ.
ϱ Paƌiŵos de la iŶteƌpƌetaĐióŶ de ‘igoi Ƌue eŶieŶde este la deiŶiĐióŶ del uƌďaŶisŵo Ǉ plaŶeaŵieŶ-
to Đoŵo deŶoŵiŶaĐioŶes de uŶa ŵisŵa pƌáĐiĐa de peƌíŵetƌos ĐaŵďiaŶtes eŶ el ieŵpo, la Đual sig-
ŶiiĐo difeƌeŶtes Đosas paƌa gƌupos diǀeƌsos eŶ disiŶtos ŵoŵeŶtos, ĐoŶ deiŶiĐioŶes, alĐaŶĐes Ǉ ƌe-
glas pƌoĐediŵeŶtales disíŵiles, auŶƋue eŶheďƌados poƌ uŶa Ŷaƌƌaiǀa ĐoŵúŶ eŶĐaƌgada de tƌaŶsŵiiƌ 
Ǉ ƌedeiŶiƌ ŵodos de haĐeƌ Ǉ de ĐoŵpƌeŶdeƌ.
 Es eŶ este pƌiŵeƌ peƌíodo de su ƌol doĐeŶte, eŶtƌe ϭϵϱϲ Ǉ ϭϵϲϮ, doŶde 
ƌesulta posiďle ƌastƌeaƌ uŶ pƌoĐeso paulaiŶo de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de los ŵodelos Ǉ 
postulados, eŶteŶdieŶdo la diagƌaŵaĐióŶ de los Đuƌsos Ǉ pƌogƌaŵas, suŵado a la 
seleĐĐióŶ ďiďliogƌáiĐa, Đoŵo espaĐios de ƌedeiŶiĐióŶ Ǉ ĐoŶstƌuĐĐióŶ de los pos-
tulados disĐipliŶaƌes pƌopuestos poƌ el joǀeŶ J. E. HaƌdoǇ Ǉ, desde allí, ƌeĐoŶstƌuiƌ 
su posicionamiento. “osteŶeŵos Ƌue el diseño ĐuƌƌiĐulaƌ de la asigŶatuƌa “oĐiolo-
gía UƌďaŶa Ǉ UƌďaŶisŵo Ǉ PlaŶiiĐaĐióŶ ŵuestƌa uŶ pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto ŵaƌĐado poƌ 
postuƌas ĐeƌĐaŶas al áŵďito aƌƋuiteĐtóŶiĐo, suŵado a ǀisioŶes de la histoƌia de las 
Điudades desde leĐtuƌas Đultuƌalistas Ǉ aŶtƌopológiĐas. PƌopoŶe el diseño ĐuƌƌiĐulaƌ 
a paƌiƌ de ĐiŶĐo ejes teŵáiĐos: oƌígeŶes del hoŵďƌe Ǉ la ĐiǀilizaĐióŶ, el hoŵďƌe 
Ǉ las Điudades aŵeƌiĐaŶas, la Điudad ĐoŶteŵpoƌáŶea, geogƌaía ísiĐa Ǉ huŵaŶa, Ǉ 
poƌ úliŵo, la ƌegióŶ eŶteŶdida Đoŵo uŶidad de aŶálisis.
 La pƌiŵeƌa uŶidad, ƌeeŵplaza la eǀoluĐióŶ ísiĐa de la Điudad de la geogƌa-
ía huŵaŶa de ŵatƌiz fƌaŶĐesa uilizada poƌ ÁŶgel Guido, poƌ uŶa ŵiƌada aŶtƌopo-
lógiĐa Ǉ Đultuƌalista Ƌue ƌeǀisita la histoƌia de las Điudades desde los faĐtoƌes de es-
tƌuĐtuƌaĐióŶ soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐa. UŶ ĐoŶjuŶto de teǆtos iŶĐoƌpoƌados ƌespoŶdeŶ a 
uŶa ƌeǀisióŶ eŶ la líŶea del ŵateƌialisŵo históƌiĐo Đoŵo el teǆto ǀeƌteďƌadoƌ de la 
uŶidad pƌogƌaŵáiĐa Los oƌígeŶes de la ĐiǀilizaĐióŶ ;[ϭϵϯϲ]: ϭϵϱϰͿ Ǉ Qué sucedió en 
la historia ;[ϭϵϰϮ]: ϭϵϱϲͿ aŵďos del aƌƋueólogo austƌaliaŶo Veƌe GoƌdoŶ Childe, 
suŵado a uŶa seƌie de ďiďliogƌaías Ƌue ƌefueƌzaŶ la tƌaŶsĐeŶdeŶĐia de esta ǀisióŶ 
pƌopuesta poƌ J. E. HaƌdoǇ, Đoŵo el Đaso de El amanecer de la Historia ;[ϭϵϭϭ]: 
ϭϵϱϬͿ del aƌƋueólogo ďƌitáŶiĐo “iƌ JohŶ LiŶtoŶ MǇƌes; e Historia de la cultura 
;[ϭϵϯϱ]:ϭϵϰϭͿ del eĐoŶoŵista, geógƌafo Ǉ soĐiólogo aleŵáŶ Alfƌed Weďeƌ. ApoǇa-
do eŶ esta ǀisióŶ, iŶĐoƌpoƌa el teǆto del uƌďaŶista ŵieŵďƌo de la ‘egioŶal PlaŶŶiŶg 
AssoĐiaioŶ, Leǁis Muŵfoƌd: La Đultuƌa de las Điudades ;[ϭϵϯϴ]:ϭϵϰϱͿ, Ƌue Đoŵo 
aiƌŵa ‘igoi ;ϮϬϭϯ, p. ϳϬͿ, deiŶe uŶ ŵodelo de uŶa histoƌia de gƌaŶdes tƌazos 
Đoŵo despliegue aƌguŵeŶtal teleológiĐo de uŶa teoƌía Điǀilizatoƌia Ƌue ĐoŶdeŶa 
las gƌaŶdes ĐoŶĐeŶtƌaĐioŶes ŵetƌopolitaŶa.
 El hoŵďƌe aŵeƌiĐaŶo, su Điudad Ǉ su teƌƌitoƌio soŶ el seguŶdo eje teŵái-
Đo pƌopuesto, ŵaŶteŶieŶdo la peƌspeĐiǀa Đultuƌalista–aŶtƌopológiĐa desde uŶ ƌe-
Đoƌte ďiďliogƌáiĐo loĐal ďasado eŶ estudios de aŶtƌopólogos, geógƌafos, aďogados, 
eĐoŶoŵistas, Ƌue ĐoŶsituǇeŶ uŶa platafoƌŵa paƌa deiŶiƌ la espeĐiiĐidad aŵeƌi-
ĐaŶa Ǉ sus ĐoŶdiĐioŶes ĐoŶsituiǀas ƌespeĐto de la euƌopea, ǀisluŵďƌaŶdo las pƌi-
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ŵeƌas iŶteƌpƌetaĐioŶes de la ĐoŶdiĐióŶ de ͞suďdesaƌƌollo͟ paƌa estas laitudesϲ.
 EŶ la uŶidad soďƌe la Điudad ĐoŶteŵpoƌáŶea, las ƌefeƌeŶĐias aƌƋuiteĐtóŶi-
Đas seleĐĐioŶadas ĐoŶsituǇeŶ el eje aƌiĐuladoƌ de los ĐoŶteŶidos a paƌiƌ de uŶa 
pƌopuesta Ƌue ǀiŶĐula la leĐtuƌa leĐoƌďuseƌiaŶa de la Carta de Atenas ;ϭϵϱϬͿ Ǉ eŶ 
sede loĐal, uŶa ƌeǀisióŶ de la estƌuĐtuƌa soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐa de las Điudades aƌgeŶ-
iŶas a tƌaǀés del teǆto del soĐiólogo italiaŶo GiŶo GeƌŵaŶi Ǉ su Estructura social 
de la AƌgeŶiŶa ;ϭϵϱϱͿ, heĐho foƌtaleĐido ĐoŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ del AŶuaƌio Kƌat al 
pƌogƌaŵa. Esta uŶidad se oƌgaŶiza eŶ tƌes ejes teŵáiĐos: ǀiǀieŶda, tƌaďajo Ǉ ĐiƌĐu-
laĐióŶ Ǉ uŶ úliŵo eje ǀiŶĐulado al peŶsaŵieŶto uƌďaŶísiĐo, eŶfaizaŶdo uŶa seleĐ-
ĐióŶ ďiďliogƌáiĐa Ƌue ieŶe, poƌ uŶ lado, uŶ fueƌte sesgo ǀiŶĐulado a los deďates 
de CIAM7, Ǉ poƌ el otƌo, el ĐƌuĐe ĐoŶ teǆtos loĐales ĐeŶtƌados eŶ teŵáiĐas puŶtua-
les.
 EŶ el apaƌtado soďƌe ǀiǀieŶda Ǉ ƌeĐƌeaĐióŶ, deudoƌ de las disĐusioŶes del V 
CIAM, J. E. HaƌdoǇ plaŶtea uŶ aďoƌdaje de la ƌelaĐióŶ eŶtƌe la ǀiǀieŶda Ǉ la Điudad 
eŶ difeƌeŶtes esĐalas de aĐtuaĐióŶ Ǉ ŵodelos ;suďuƌďio, uŶidad ǀeĐiŶal Ǉ ipología 
ediliĐiaͿ. A la ďiďliogƌaía seleĐĐioŶada de Le Coƌďusieƌ Ǉ Giďďeƌd se le iŶĐoƌpoƌa 
LoĐalizaĐióŶ de la AĐiǀidad EĐoŶóŵiĐa ;[ϭϵϰϴ]:ϭϵϱϭͿ de Edgaƌ M Hooǀeƌ, apuŶtes 
de Góŵez Gaǀazzo, Ǉ el teǆto CaŶ ouƌ Điies suƌǀiǀe? de Josep Lluís “eƌtϴ, mostran-
do la ĐoŶlueŶĐia de eŶfoƋues ipológiĐos-foƌŵales, apƌoǆiŵaĐioŶes eĐoŶóŵiĐas Ǉ 
las pƌiŵeƌas ƌeǀisioŶes a la Điudad fuŶĐioŶal pƌopuestas poƌ este úliŵo autoƌ.
 Tƌaďajo Ǉ ĐiƌĐulaĐióŶ se aƌiĐulaŶ desde los faĐtoƌes ísiĐos Ǉ eĐoŶóŵiĐos 
Ƌue ĐoŶdiĐioŶaŶ la loĐalizaĐióŶ de las aĐiǀidades eŶ el teƌƌitoƌio. Esta iŶteƌpƌeta-
ĐióŶ iŶĐoƌpoƌa el teǆto Manìre de penser l’urbanisme ;ϭϵϰϯͿ de Le Coƌďusieƌ, El 
feƌƌoĐaƌƌil eŶ la eĐoŶoŵía AƌgeŶiŶa ;ϭϵϰϲͿ de ‘iĐaƌdo Oƌiz Ǉ Orígenes del trans-
ϲ EŶtƌe la ďiďliogƌaía pƌopuesta se eŶĐueŶtƌaŶ los teǆtos del aŶtƌopólogo “alǀadoƌ CaŶals Fƌau Las 
civilizaciones prehispánicas de América Sudamericana, BueŶos Aiƌes. ϭϵϱϱ; Prehistoria de América 
BueŶos Aiƌes. ϭϵϱϬ Ǉ Las poďlaĐioŶes iŶdígeŶas de la AƌgeŶiŶa “udaŵeƌiĐaŶa, BueŶos Aiƌes. ϭϵϱϯ. 
Del aďogado AŵilĐaƌ ‘azoƌi, Histoƌia de la Điudad aƌgeŶiŶa IŵpƌeŶta López, BueŶos Aiƌes. ϭϵϰϱ; del 
geógƌafo FedeƌiĐo Daus ĐoŶ Geogƌaía y UŶidad AƌgeŶiŶa Editoƌial Noǀa, BueŶos Aiƌes. ϭϵϰϱ; del 
aďogado esĐƌitoƌ aƌgeŶiŶo BeƌŶaƌdo CaŶal Feijoo Teoƌía de la Điudad aƌgeŶiŶa; idealisŵo Ǉ ƌealisŵo 
eŶ el pƌoĐeso ĐoŶsituĐioŶal “udaŵeƌiĐaŶa, BueŶos Aiƌes. ϭϵϱϭ; la peƌspeĐiǀa eĐoŶóŵiĐa ĐoŶ Historia 
eĐoŶóŵiĐa de la AƌgeŶiŶa Plus Ultƌa, BueŶos Aiƌes. ϭϵϱϱ, del iŶgeŶieƌo ‘iĐaƌdo Oƌiz.
7 Le Coƌďusieƌ Ǉ otƌos ;ϭϵϱϬͿ La Đaƌta de AteŶas, BueŶos Aiƌes, Editoƌial CoŶteŵpoƌáŶea; “eƌt, J.L Ǉ 
‘ogeƌs, E. ;ϭϵϱϱͿ El corazón de la ciudad. BaƌĐeloŶa, Hoelpi,; Ǉ Giďďeƌd, F. ;[ϭϵϱϯ] ϭϵϱϲͿ Diseño de 
núcleos urbanos, BueŶos Aiƌes, Editoƌial CoŶteŵpoƌáŶeaes.
ϴ Coŵo aiƌŵa GƌaǀagŶuolo, el teǆto de J. Ll. “eƌt ƌeĐoŶstƌuǇe las disĐusioŶes Ǉ plaŶteos pƌopuestos 
eŶ el V CIAM, eǀideŶĐiaŶdo la ĐƌíiĐa al apaƌato ďuƌoĐƌáiĐo ĐoŶ ƌespeĐto a los Ŷueǀos ieŵpos.
poƌte ĐoleĐiǀo eŶ MoŶteǀideo de Gómez Gavazzo para los casos locales, mostran-
do poƌ uŶ lado el ƌol ĐeŶtƌal de la disĐusióŶ soďƌe la ŵoǀilidad Ǉ el teƌƌitoƌio Ǉ, poƌ 
el otƌo, la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de teǆtos de oƌdeŶ téĐŶiĐo Ƌue peƌŵiteŶ aǀaŶzaƌ soďƌe el 
rol e impacto económico-social del transporte.
 La úliŵa teŵáiĐa de este apaƌtado, se plaŶtea Đoŵo uŶa ƌeĐoŶstƌuĐ-
ĐióŶ de la geŶealogía del peŶsaŵieŶto uƌďaŶísiĐo ͞ŵodeƌŶo͟ a paƌiƌ de postuƌas 
͞desĐeŶtƌalizadoƌas͟ ;EďeŶezeƌ Hoǁaƌd, PatƌiĐk AďeƌĐoŵďƌie, FƌaŶk LloǇd Wƌight 
Ǉ Alǀaƌ AaltoͿ Ǉ ͞ĐoŶĐeŶtƌadoƌas͟ ;ToŶǇ GaƌŶieƌ Ǉ Le CoƌďusieƌͿ, suŵado a uŶa se-
ƌie de ejeŵplos de los aƌƋuiteĐtos ͞ŵodeƌŶos͟ eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa Đoŵo los Đasos de 
MedelliŶ de Paul Lesteƌ WiŶeƌ Ǉ Josep Lluis “eƌt, el PlaŶ de PuŶta BalleŶa de AŶ-
toŶio BoŶet Ǉ la eǆpeƌieŶĐia de Le Coƌďusieƌ paƌa el PlaŶ de BueŶos Aiƌes, deŵos-
tƌaŶdo la ǀigeŶĐia del peŶsaŵieŶto aƌƋuiteĐtóŶiĐo eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la Điudad 
futura. 
 EŶ la Đuaƌta paƌte del pƌogƌaŵa, ƌealiza uŶ aĐeƌĐaŵieŶto a la geogƌaía í-
siĐa Ǉ huŵaŶa, ĐeŶtƌada eŶ la ĐoŶdiĐióŶ ͞ísiĐa͟ Đoŵo susteŶto Ƌue ŵoldea Ǉ teŶ-
sioŶa las aĐiǀidades del hoŵďƌe, pƌopoŶieŶdo uŶa aƌiĐulaĐióŶ eŶtƌe plaŶiiĐaĐióŶ 
ísiĐa Ǉ plaŶiiĐaĐióŶ soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐa. La ďiďliogƌaía se ďasa eŶ el teǆto del geó-
gƌafo fƌaŶĐés JeaŶ BƌuŶhes Geogƌaía HuŵaŶa ;[ϭϵϮϱ]:ϭϵϰϴͿ Ǉ su pƌopuestas de 
ǀiŶĐulaĐióŶ eŶtƌe heĐhos ísiĐos Ǉ huŵaŶos a tƌaǀés del éŶfasis eŶ las ͞oďƌas ŵa-
teƌiales͟ Ǉ ǀisiďles paƌa jusiiĐaƌ la tƌasĐeŶdeŶĐia de la plaŶiiĐaĐióŶ ísiĐa. “uŵa-
da a esta ǀisióŶ, J. E. HaƌdoǇ iŶĐoƌpoƌa el teǆto del FedeƌiĐo Daus Geogƌaía FísiĐa 
;ϭϵϰϱͿ Ǉ Geogƌaía HuŵaŶa ;ϭϵϱϯͿ, iŶteŶsiiĐaŶdo la peƌspeĐiǀa ƌegioŶalista eŶ 
sede local.
 EŶ el úliŵo eje teŵáiĐo, la ƌegióŶ se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶidad de aŶálisis, 
aƋuí iŶĐoƌpoƌa deiŶiĐioŶes Ǉ ŵétodos de aĐtuaĐióŶ a esĐala ŵetƌopolitaŶa, ƌegio-
Ŷal Ǉ ŶaĐioŶal, ďasado eŶ leĐtuƌas de Caƌl LaŶdaueƌ Ǉ Aƌthuƌ Leǁis. Los Đasos de 
estudio demuestran la matriz de referencias que incorpora como modelo supremo 
los plaŶteos de TVA, Ƌue eƌa de aŵplio ĐoŶoĐiŵieŶto eŶ la esĐeŶa loĐal a tƌaǀés 
de las leĐtuƌas de José Maƌía Pastoƌ ƌealizada años aŶteƌioƌes; Ǉ la pƌopuesta de 
CiŶo CalĐapƌiŶa de uŶ plaŶ paƌa la ǀida del Ŷoƌoeste aƌgeŶiŶo ƌealizado eŶ el año 
ϭϵϱϬϵ. 
ϵ La seleĐĐióŶ ďiďliogƌáiĐa eŶ este apaƌtado ĐoƌƌespoŶde a LaŶdaueƌ, C. ;[ϭϵϰϰ] ϭϵϰϱͿ Teoría de 
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Coŵo heŵos podido oďseƌǀaƌ, el pƌogƌaŵa ĐoŶjuŶto de “oĐiología UƌďaŶa Ǉ Uƌ-
ďaŶisŵo Ǉ PlaŶiiĐaĐióŶ pƌopuesto poƌ J. E. HaƌdoǇ, ŵuestƌa la ĐoŵpƌeŶsióŶ del 
pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ desde uŶa postuƌa eŶtƌelazada ĐoŶ los aspeĐtos eĐoŶóŵi-
Đos, soĐiales Ǉ políiĐos, desaƌƌollaŶdo uŶa ǀisióŶ Ƌue tƌaspasa el oƌdeŶ ísiĐo-ŵoƌ-
fológiĐo Đoŵo eǆpliĐaĐióŶ del oƌigeŶ Ǉ ĐƌeĐiŵieŶto de las agloŵeƌaĐioŶes uƌďaŶas. 
Esta ĐoŶdiĐióŶ, siŶ eŵďaƌgo, pƌeseŶta todaǀía uŶ aŶĐlaje aƌƋuiteĐtóŶiĐo, a paƌiƌ 
del ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de los postulados iŵpaƌidos desde los CIAM Ǉ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ 
de geŶealogías Ƌue ƌespoŶdeŶ a la tƌadiĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa-uƌďaŶísiĐa. Esta ĐoŶ-
diĐióŶ eǆpƌesa el posiĐioŶaŵieŶto de J. E. HaƌdoǇ Ǉ su iŶĐipieŶte ƌol Đoŵo ͞uƌďa-
nista”, incorporando temas provenientes de otras disciplinas, como el caso de la 
eĐoŶoŵía o la geogƌaía, Ǉ ĐoŶiŶuaŶdo ĐoŶ ǀisioŶes soďƌe los teŵas de la Điudad 
desde uŶa peƌspeĐiǀa aƌƋuiteĐtóŶiĐa de Đuño ŵodeƌŶo, Ƌue poƌ otƌo lado Ǉa ha-
ďía ĐoŵeŶzado a teŶeƌ sus ƌeǀisioŶes a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal a paƌiƌ de los años 
ĐiŶĐueŶta. De esta foƌŵa, el pƌiŵeƌ plaŶteo ĐuƌƌiĐulaƌ de J. E. HaƌdoǇ Ŷaǀega eŶtƌe 
las aguas de la tƌadiĐióŶ disĐipliŶaƌ Ǉ uŶa Ŷueǀa ĐoƌƌieŶte, ǀiŶĐulada pƌiŶĐipalŵeŶ-
te al peŶsaŵieŶto aŶglosajóŶ de ƌeǀisióŶ de la Điudad, su histoƌia Ǉ sus pƌoĐesos 
de ĐoŶfoƌŵaĐióŶ. A esto, deďe suŵaƌse la apaƌiĐióŶ de aŵplias ƌefeƌeŶĐias teŵá-
iĐas a la ĐoŶdiĐióŶ loĐal, pƌopuestas desde uŶa posiĐióŶ Ƌue peƌŵita ƌepeŶsaƌ las 
paƌiĐulaƌidades loĐales a iŶ de estaďleĐeƌ las ĐoŶdiĐioŶaŶtes del pƌoĐeso de uƌďa-
ŶizaĐióŶ eŶ la AƌgeŶiŶa.
 A paƌiƌ de ϭϵϱϳ, ĐoŶ la ĐoŶǀeƌgeŶĐia de la ŵateƌia “oĐiología UƌďaŶa Ǉ Uƌ-
ďaŶisŵo Ǉ PlaŶiiĐaĐióŶ eŶ PlaŶeaŵieŶto I Ǉ II, eŶ ƋuiŶto Ǉ seǆto año de la Đaƌƌeƌa 
ƌespeĐiǀaŵeŶte, se iŶiĐia uŶ seguŶdo ŵoŵeŶto de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las asigŶa-
tuƌas, Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte del posiĐioŶaŵieŶto de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo ͞ideólogo͟ Ǉ 
constructor de una disciplina renovada.
 El Đaŵďio de deŶoŵiŶaĐióŶ de la ŵateƌia es siŵultáŶeo al Ŷueǀo plaŶ de 
estudios Ƌue deiŶe Ƌue los aƌƋuiteĐtos ͞deďeŶ poseeƌ uŶ seƌio doŵiŶio de su téĐ-
nica, una metódica capacidad creadora y un profundo conocimiento del medio y 
sus pƌoďleŵas͟ ;Eǆp. NºϮϮϰϯϮ, ϭϵϱϲͿ. El PlaŶeaŵieŶto se iŶĐoƌpoƌa al áƌea de la 
AƌƋuiteĐtuƌa, ƌeĐoŶoĐieŶdo la Điudad, el áƌea ŵetƌopolitaŶa Ǉ la ƌegióŶ Đoŵo esfe-
la plaŶiiĐaĐióŶ eĐoŶóŵiĐa, MéǆiĐo, FoŶdo de Đultuƌa eĐoŶóŵiĐa; Ǉ Leǁis, A. ;[ϭϵϰϵ] ϭϵϱϮͿ La pla-
neación económica, MéǆiĐo, FoŶdo de Đultuƌa eĐoŶóŵiĐa
ƌas de iŶdeteƌŵiŶaĐióŶ plausiďles de iŶteƌǀeŶĐióŶ.
 El pƌogƌaŵa de la asigŶatuƌa se ĐoŶsituǇe a paƌiƌ de los tƌes pƌiŵeƌos 
ejes teŵáiĐos aŶteƌioƌes ;oƌígeŶes de las Điudades, el Đaso aŵeƌiĐaŶo/aƌgeŶiŶo 
Ǉ la Điudad ĐoŶteŵpoƌáŶeaͿ aďoƌdados eŶ ϭϵϱϲ, sieŶdo las úliŵas dos paƌtes, el 
geƌŵeŶ del plaŶteo paƌa el pƌogƌaŵa de PlaŶeaŵieŶto II, ;geogƌaía ísiĐa Ǉ huŵa-
Ŷa Ǉ ƌegióŶ Ǉ plaŶeaŵieŶtoͿ. Peƌo haǇ ǀaƌiaĐioŶes sigŶiiĐaiǀas.
 Las iŶĐoƌpoƌaĐioŶes eŶ PlaŶeaŵieŶto I de ϭϵϱϴ peƌŵiteŶ el ƌeĐoŶoĐiŵieŶ-
to de la pƌofuŶdizaĐióŶ de la ŵiƌada aŶtƌopológiĐa-Đultuƌalista de la histoƌia, ĐoŶ 
el teǆto del histoƌiadoƌ Ǉ ilósofo ďƌitáŶiĐo Heƌďeƌt Wells Breve historia del mundo 
;[ϭϵϯϲ]:ϭϵϰϲͿ Ǉ del aƌƋuiteĐto sudafƌiĐaŶo ‘eǆ MaƌieŶsseŶ10 La idea del espaĐio 
en la arquitectura griega ;ϭϵϱϴͿ.
 AŵéƌiĐa ǀuelǀe a seƌ el eje del seguŶdo apaƌtado, Ƌue si ďieŶ ŵaŶieŶe la 
estƌuĐtuƌa aŶteƌioƌ, ŵuestƌa uŶ ĐoƌƌiŵieŶto a histoƌias paƌiĐulaƌes de las Điǀiliza-
ciones americanas a través de la incorporación de La ĐiǀilizaĐióŶ ŵaǇa de “ǇlǀaŶus 
Gƌisǁold MoƌleǇ, El Imperio Socialista de los Incas de Louis Baudin y Geogƌaía de 
la RepuďliĐa AƌgeŶiŶa, paƌte ísiĐa Ǉ paƌte huŵaŶa de Federico Daus, en clave lo-
cal.
 EŶ la úliŵa paƌte a la geŶealogía del uƌďaŶisŵo ;Geoƌges HaussŵaŶŶ, 
EďeŶezeƌ Hoǁaƌd, ToŶǇ GaƌŶieƌͿ, se le suŵaŶ los ejeŵplos de Alǀaƌ Aalto, Le Coƌ-
ďusieƌ, FƌaŶk LloǇd Wƌight Ǉ Walteƌ Gƌopius, deŵostƌaŶdo la disŵiŶuĐióŶ de la 
seleĐĐióŶ de teǆtos de Le Coƌďusieƌ eŶ Đlaƌa alusióŶ a la desiŶtegƌaĐióŶ de la iŶ-
teƌpƌetaĐióŶ del uƌďaŶisŵo desde la aƌƋuiteĐtuƌa eŶ Đlaǀe leĐoƌďuseƌiaŶa de años 
aŶteƌioƌes, peƌo iŶĐoƌpoƌaŶdo esĐƌitos Ƌue pƌueďaŶ las ŵúliples postuƌas de los 
iŶtegƌaŶtes del CIAM Đoŵo Walteƌ Gƌopius ĐoŶ AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ plaŶeaŵieŶto Ǉ Al-
ĐaŶĐes de la aƌƋuiteĐtuƌa iŶtegƌal; suŵado a la ƌeǀisióŶ de las geŶealogías ĐaŶóŶi-
Đas de lo ͞ŵodeƌŶo͟ a tƌaǀés de BƌuŶo )eǀi, ĐoŶ su teǆto Histoƌia de la aƌƋuiteĐtu-
ra moderna. 
 La ǀiǀieŶda Đoŵo teŵa es aďoƌdada desde iŶfoƌŵes Ǉ aƌíĐulos pƌoŵoǀi-
dos desde el seŶo de oƌgaŶizaĐioŶes supƌaŶaĐioŶales, ŶaĐioŶales e iŶsitutos de 
iŶǀesigaĐióŶ, Đoŵo el teǆto editado poƌ la UŶióŶ PaŶaŵeƌiĐaŶa Problemas de la 
10 ‘eǆ MaƌieŶsseŶ fue ŶoŵiŶado poƌ Le Coƌďuiseƌ paƌa iŶgƌesaƌ Đoŵo iŶtegƌaŶte de los CIAM eŶ 
ϭϵϯϳ.
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vivienda de interés social ;ϭϵϱϯͿ, el Informe de la Comisión Nacional de la Vivienda 
de ϭϵϱϲ/ϱϳ Ǉ el teǆto de NiĐolás BaďiŶi Realidad Ǉ desiŶo de la ǀiǀieŶda ;ϭϵϱϰͿ. 
Esta seleĐĐióŶ deŵuestƌa la ĐƌeĐieŶte iŶĐoƌpoƌaĐióŶ eŶ las ageŶdas de iŶǀesiga-
ĐióŶ iŶteƌŶaĐioŶales de los teŵas de la Điudad Ǉ el teƌƌitoƌio, desde la peƌspeĐiǀa 
eĐoŶóŵiĐa, soĐial Ǉ ísiĐa, situaĐióŶ Ƌue adƋuieƌe ŵaǇoƌ tƌasĐeŶdeŶĐia eŶ los pƌo-
gƌaŵas posteƌioƌes a ϭϵϲϭ.
 EŶ la úliŵa uŶidad pƌopoŶe pƌofuŶdizaƌ los aďoƌdajes soďƌe el tƌaďajo Ǉ la 
ĐiƌĐulaĐióŶ eŶ uŶ eŶfoƋue ĐeŶtƌado eŶ las aĐiǀidades eĐoŶóŵiĐas Ǉ su ǀiŶĐulaĐióŶ 
ĐoŶ la loĐalizaĐióŶ de la poďlaĐióŶ, aiƌŵaŶdo la iŶteƌpƌetaĐióŶ de los faĐtoƌes eĐo-
ŶóŵiĐos Đoŵo ĐoŶdiĐioŶaŶtes de las estƌuĐtuƌas ísiĐas Ǉ soĐiales. EŶ esta líŶea, 
iŶĐoƌpoƌa el teǆto de ‘oďeƌt Mooƌe Fisheƌ La ŵetƌópoli eŶ la ǀida ŵodeƌŶa ;ϭϵϱϳͿ, 
suŵado a la ƌeŶoǀaĐióŶ del eleŶĐo de ejeŵplos Ƌue ƌeŵiteŶ a Điudades ͞peƌiféƌi-
Đas͟ Đoŵo el Đaso de ChaŶdighaƌt eŶ IŶdia Ǉ la eǆpeƌieŶĐia de J. L. “eƌt Ǉ P. WeiŶeƌ 
eŶ Bogotá, Coloŵďia.
 Poƌ su paƌte, PlaŶeaŵieŶto II es oƌgaŶizada eŶ ĐiŶĐo ejes teŵáiĐos: geo-
gƌaía huŵaŶa; el plaŶeaŵieŶto ƌegioŶal, la ŵetƌópolis Ǉ su ĐoŶuƌďaĐióŶ; la ŵetƌó-
polis ĐoŶteŵpoƌáŶea Ǉ la ƌeŶoǀaĐióŶ uƌďaŶa. El pƌiŵeƌ eje, eŶ siŶtoŶía ĐoŶ el plaŶ-
teo de ϭϵϱϲ, ĐodiiĐado a tƌaǀés del geógƌafo fƌaŶĐés JeaŶ BƌuŶhes, pƌopoŶe uŶa 
apƌoǆiŵaĐióŶ del ǀaloƌ del ĐoŶoĐiŵieŶto ísiĐo Đoŵo ŵatƌiz iŶteƌpƌetaiǀa de los 
feŶóŵeŶos Đultuƌales. El PlaŶeaŵieŶto ƌegioŶal Ǉ ŶaĐioŶal es aďoƌdado desde la 
peƌspeĐiǀa eĐoŶóŵiĐa, ƌeǀisaŶdo los ŵodelos de aĐtuaĐióŶ Ǉ el ƌol de los espeĐia-
listas eŶ el aďoƌdaje de la Ŷueǀa esĐala de la disĐipliŶa, ŵaŶteŶieŶdo la ďiďliogƌaía 
aŶteƌioƌ e iŶĐoƌpoƌaŶdo al ƌepeƌtoƌio ͞PlaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶísiĐa eŶ HolaŶda͟ puďli-
cado por la revista UƌďaŶísiĐa Nº ϮϮ y La tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del Valle de TeŶŶessee 
de Daǀid LilieŶthal ŵostƌaŶdo la peƌŵaŶeŶĐia de la eǆpeƌieŶĐia de la TVA Đoŵo 
ŵodelo supƌeŵo de plaŶiiĐaĐióŶ ƌegioŶal.
 La ŵetƌópolis Ǉ su ĐoŶuƌďaĐióŶ ĐoŶsituǇeŶ la ďase de la teƌĐeƌa paƌte del 
pƌogƌaŵa; dos apƌoǆiŵaĐioŶes se aƌiĐulaŶ a paƌiƌ de esta teŵáiĐa: la peƌspeĐi-
ǀa soĐial Ǉ deŵogƌáiĐa del ĐƌeĐiŵieŶto de las áƌeas ŵetƌopolitaŶas; Ǉ los aspeĐ-
tos eĐoŶóŵiĐos de su desaƌƌollo. La ďiďliogƌaía se Đoŵpleta ĐoŶ el iŶfoƌŵe de la 
UŶióŶ PaŶaŵeƌiĐaŶa ƌealizado poƌ AƌĐh DotsoŶ La ĐoŶuƌďaĐióŶ, la iŵpoƌtaŶĐia del 
PlaŶeaŵieŶto ísiĐo eŶ el desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo ;ϭϵϱϱͿ de EƌŶest WeissŵaŶŶ, Ǉ el 
Informe sobre la situación social del mundo ;ϭϵϱϳͿ, editado poƌ NaĐioŶes UŶidas, 
deŵostƌaŶdo la ĐoŶsolidaĐióŶ del ƌol de los oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales eŶ la iŶĐi-
pieŶte ĐeŶtƌalidad del teŵa del desaƌƌollo eŶ los países de AŵéƌiĐa LaiŶa.
 Los temas referidos a la ciudad contemporánea se presentan desde dos 
eŶfoƋues: las uŶidades ǀeĐiŶales, desde la peƌspeĐiǀa del diseño ópiŵo, la iŶaŶ-
ĐiaĐióŶ, Ǉ los ŵodelos de iŶteƌaĐĐióŶ, a paƌiƌ de la seleĐĐióŶ del teǆto del aƌƋui-
teĐto aŵeƌiĐaŶo HeŶƌǇ “teƌŶ ChuƌĐhill La Điudad es su poďlaĐióŶ ;[ϭϵϰϱ]:ϭϵϱϴͿ, 
los teǆtos de Walteƌ Gƌopius Alcances de la Arquitectura integral ;[ϭϵϱϱ]:ϭϵϱϲͿ Ǉ 
Arquitectura y Planeamiento ;ϭϵϱϴͿ Ǉ el teǆto pƌoduĐto del ϴº  CIAM de ϭϵϱϭ El 
corazón de la ciudad, por una vida más humana de la humanidad ;[ϭϵϱϮ]:ϭϵϱϱͿ; Ǉ 
los ejeŵplos de EstoĐolŵo Ǉ Liŵa, eŶ uŶ iŶteŶto poƌ aŵpliaƌ los paŶoƌaŵas iŶteƌ-
pƌetaiǀos, ŵás Ƌue ĐoŶstƌuiƌ uŶa uŶidad hoŵogéŶea, e iŶĐoƌpoƌaŶdo los Ŷueǀos 
planteos del Urban Design Ƌue ĐoŵeŶzaďaŶ a ĐoŶsolidaƌse  desde la iguƌa de J. L. 
“eƌt Ǉ la EsĐuela de Haƌǀaƌd.
 EŶ seguŶdo lugaƌ se pƌopoŶe el estudio de la ƌeŶoǀaĐióŶ uƌďaŶa desde los 
aspeĐtos soĐiales, eĐoŶóŵiĐos, adŵiŶistƌaiǀos Ǉ legales, ƌeiƌieŶdo a aĐĐioŶes de 
ƌehaďilitaĐióŶ, ĐoŶseƌǀaĐióŶ Ǉ ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ de ĐeŶtƌos uƌďaŶos. La ďiďliogƌaía 
seleĐĐioŶada se aƌiĐula a paƌiƌ del IŶfoƌŵe soďƌe su aĐtuaĐióŶ Ǉ plaŶ iŶtegƌal de 
la CoŵisióŶ NaĐioŶal de la ViǀieŶda de AƌgeŶiŶa Ǉ el teǆto del CIAM El corazón de 
la ciudad uilizaŶdo Đoŵo Đaso de estudio el pƌoǇeĐto del Baƌƌio “uƌ de AŶtoŶio 
Bonet.
 La úliŵa paƌte del pƌogƌaŵa ĐoŶieŶe las ŵaǇoƌes iŶĐoƌpoƌaĐioŶes teŵá-
iĐas, eŶ ĐoŶĐoƌdaŶĐia ĐoŶ los plaŶteos iŶteƌŶaĐioŶales, adoptaŶdo el ĐoŶĐepto de 
plaŶiiĐaĐióŶ desde uŶa peƌspeĐiǀa supeƌadoƌa de la ĐoŶdiĐióŶ ísiĐa. EŶ esta lí-
Ŷea, el pƌiŵeƌ plaŶteo ƌealizado se ĐeŶtƌa eŶ  la ƌeǀisióŶ de las aĐĐioŶes de la JuŶta 
de PlaŶiiĐaĐióŶ de Pueƌto ‘iĐo, aŶalizaŶdo las pƌopuestas de zoŶiiĐaĐióŶ, los as-
peĐtos adŵiŶistƌaiǀos Ǉ legales Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ los Đódigos, ƌeglaŵeŶtos Ǉ leǇes 
de aĐĐióŶ eŶ uŶo de los ejeŵplos ĐeŶtƌales de la políiĐa ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa del New 
Deal eŶ suelo laiŶoaŵeƌiĐaŶo. El seguŶdo eje iŶĐoƌpoƌa ejeŵplos de plaŶiiĐaĐióŶ 
de ŵatƌiz aŶglosajoŶa, ƌeĐoŶoĐieŶdo las pƌopuestas de GƌaŶ Bƌetaña eŶ ƌefeƌeŶĐia 
a los plaŶes ŵetƌopolitaŶos Ǉ el desaƌƌollo de Ŷueǀas Điudades Đoŵo políiĐa de la 
posgueƌƌas ;PlaŶ de LoŶdƌes Ǉ las Neǁ ToŶǁsͿ, suŵado a ejeŵplos ŶoƌteaŵeƌiĐa-
Ŷos Đoŵo el de ‘adďuƌŶ Ǉ GƌeeŶ Belt ToǁŶs, doŶde poŶeŶ eŶ pƌáĐiĐa ŵodelos 
e ideas Ƌue ƌeĐoƌƌeŶ desde la Điudad jaƌdíŶ, las uŶidades ǀeĐiŶales, hasta la dia-
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gƌaŵaĐióŶ Ǉ sepaƌaĐióŶ de fuŶĐioŶes, ĐoŶsituǇeŶdo ejeŵplos de ĐoŶstƌuĐĐióŶ de 
nuevas ciudades en el modelo de desarrollo estadounidense del New Deal11.
 Poƌ úliŵo, la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ del plaŶeaŵieŶto eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa, peƌŵite 
deŵostƌaƌ la ĐeŶtƌalidad del teŵa eŶ las pƌeoĐupaĐioŶes de J. E. HaƌdoǇ, iŶiĐiaŶ-
do uŶ pƌoĐeso de ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶa paƌiĐulaƌidad loĐal Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte la 
ƌeǀisióŶ de ŵodelos e ideas ƌealizados desde Ǉ poƌ autoƌes laiŶoaŵeƌiĐaŶos. La 
ďiďliogƌaía iŶĐoƌpoƌada, ĐoŶsolida esta ǀisióŶ, eŶtƌe la Ƌue se eŶĐueŶtƌa tƌes pu-
ďliĐaĐioŶes de la UŶióŶ PaŶaŵeƌiĐaŶa El planeamiento urbano en América del Sur 
Ǉ Metodología paƌa la plaŶiiĐaĐióŶ del desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal de Pueƌto RiĐo 
del eĐoŶoŵista pueƌtoƌƌiƋueño FƌaŶĐisĐo A Catalá Oliǀeƌas, el teǆto de J. P. Cole 
Pƌoďleŵas de PlaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa eŶ la GƌaŶ Liŵa, Ǉ el esĐƌito del geógƌafo pueƌ-
toƌƌiƋueño Rafael PiĐo Diez años de plaŶiiĐaĐióŶ eŶ Pueƌto RiĐo ;ϭϵϱϮͿ editado poƌ 
la JuŶta de PlaŶiiĐaĐióŶ de Pueƌto ‘iĐo. Este plaŶteo Đoŵpaƌaiǀo, peƌŵite oďseƌ-
ǀaƌ uŶa pƌiŵeƌa diǀisióŶ eŶtƌe países desaƌƌollados Ǉ suďdesaƌƌollados Ƌue, Đoŵo 
aiƌŵa ‘igoi ;ϮϬϬϱͿ, ͞soŶ ĐoŶiƌŵadoƌes de la ideología ŵodeƌŶizadoƌa Ƌue supo-
Ŷe uŶ solo ĐaŵiŶo iŶeluĐtaďle de pƌogƌeso Ǉ tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ, aĐaďado Ǉ ŵodéliĐo 
en los países centrales, incompletos y atrasados en la periferia”.
 Hasta aƋuí heŵos desaƌƌollado la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo doĐeŶte 
eŶ el gƌado, Ǉ desde allí uŶa ƌeǀisióŶ de las ideas, ŵodelos Ǉ teoƌías Ƌue ŵaƌĐaƌoŶ 
su haĐeƌ, suŵado a la seleĐĐióŶ ďiďliogƌáiĐa Ƌue ĐoŶsolida su pƌopia postuƌa. EŶ 
este peƌíodo, ƌesulta posiďle ĐoŵpƌeŶdeƌ el paulaiŶo ǀiƌaje de este aĐtoƌ desde la 
leĐtuƌa de las asigŶatuƌas, espeĐialŵeŶte PlaŶeaŵieŶto II, Ƌue pƌopoŶe aďoƌdajes 
de ĐaƌáĐteƌ iŶteƌdisĐipliŶaƌios, ĐoŶ fueƌte pƌeseŶĐia de estudios soďƌe LaiŶoaŵé-
ƌiĐa, Ǉ la aŵpliaĐióŶ del ƌepeƌtoƌio ďiďliogƌáiĐo a pƌopuestas ŵaŶualisiĐas de la 
PlaŶiiĐaĐióŶ de Đuño ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Ǉ aƌíĐulos de oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales. 
“iŶ eŵďaƌgo esta opeƌaĐióŶ de ƌeŶoǀaĐióŶ disĐipliŶaƌ Ŷo ƌepƌeseŶta uŶa ƌuptuƌa 
ƌadiĐal fƌeŶte a los ŵodelos, teoƌías Ǉ tƌadiĐioŶes de años aŶteƌioƌes, ĐoŶsituǇeŶ-
do lo Ƌue deŶoŵiŶaŵos uŶ híďƌido, sigŶado poƌ peƌŵaŶeŶĐias ;Daus, BƌuŶhes, 
11 La ďiďliogƌaía de ƌefeƌeŶĐia paƌa los Đasos iŶgleses es ‘odǁiŶ, L. ;ϭϵϱϴͿ ͞La políiĐa ďƌitáŶiĐa de 
Ŷueǀos poďlados Ǉ las ƌegioŶes iŶ pƌoĐeso de desaƌƌollo͟ eŶ Revista de Arquitectura y Planeamiento 
NºϮϱ. WashiŶgtoŶ DC.; Ǉ los aƌíĐulos de la Revista de Arquitectura “Bases del Planeamiento Británico 
IŶfoƌŵe Baƌloǁ, el Utǁat Ǉ el “Đot͟, ;ϭϵϰϱͿ, ͞La ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ de LoŶdƌes͟ ;ϭϵϰϲͿ, ͞La legislaĐióŶ 
de Điudades eŶ GƌaŶ Bƌetaña͟ ;ϭϵϰϲͿ Ǉ ͞El Gƌeateaƌ LoŶdoŶ PlaŶ͟ ;ϭϵϰϲͿ, editados eŶ la Điudad de 
Buenos Aires
Leǁis Ǉ el ŵodelos de la TVAͿ e iŶĐoƌpoƌaĐioŶes pƌopias de uŶ peƌíodo de tƌaŶsi-
ĐióŶ Ƌue Ŷo sólo se pƌeseŶta a Ŷiǀel iŶsituĐioŶal, siŶo taŵďiéŶ eŶ fuŶĐióŶ a la tƌa-
ǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo aĐtoƌ aƌiĐuladoƌ de las Ŷueǀas iŶteƌpƌetaĐioŶes de 
la PlaŶiiĐaĐióŶ.
 EŶ el plaŶo pƌofesioŶal, la paƌiĐipaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ eŶ el pƌoǇeĐto del 
plaŶeaŵieŶto de uŶa Điudad satélite de BueŶos Aiƌes ;ϭϵϲϯͿ Ǉ el PlaŶ FísiĐo paƌa 
“aŶ Caƌlos de BaƌiloĐhe, ƌelejaŶ la postuƌa de este aĐtoƌ fƌeŶte a la disĐipliŶa, Đa-
ƌaĐteƌizada poƌ la ĐoŶlueŶĐia de ŵodelos Ǉ teoƌías de ĐaƌáĐteƌ heteƌogéŶeo Ǉ de 
postulados Ƌue aďaƌĐaŶ uŶ aďaŶiĐo Ƌue ƌeĐoƌƌe desde la Điudad fuŶĐioŶal, el Ur-
ban Design, a la plaŶiiĐaĐióŶ ĐoŶĐeŶtƌada eŶ la aĐiǀidad eĐoŶóŵiĐa, la distƌiďu-
ĐióŶ Ǉ deŶsidades de la poďlaĐióŶ uƌďaŶa, la deiŶiĐióŶ de la gesióŶ púďliĐa Ǉ la 
ƌegulaĐióŶ de la aĐĐióŶ pƌiǀada.
 Las ĐaƌaĐteƌísiĐas de los plaŶteos ƌespoŶdeŶ a ĐoŶdiĐioŶes difeƌeŶtes. 
Mientras que en la primera la tarea consiste en diseñar una ciudad nueva, y con 
ello la posiďilidad de poŶeƌ eŶ aĐĐióŶ los plaŶteos eŶ ďoga del peƌíodo Ǉ fuŶĐio-
Ŷaƌ Đoŵo laďoƌatoƌio de eǆpeƌiŵeŶtaĐióŶ, eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ las pƌopuestas de 
ĐoŶstƌuĐĐióŶ de Ŷueǀas Điudades Ǉ la ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ de los ĐeŶtƌos históƌiĐos eŶ 
Euƌopa; eŶ BaƌiloĐhe la opeƌaĐióŶ se plaŶtea desde la ƌealidad eǆisteŶte, ĐoŶ el 
iŶ de oƌdeŶaƌ uŶa Điudad Ƌue ĐoŵeŶzaďa a sufƌiƌ los pƌoďleŵas de la ĐaƌeŶĐia de 
plaŶeaŵieŶto Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte, la ƌealizaĐióŶ de uŶ plaŶteo Ƌue ĐƌuĐe las Đues-
ioŶes pƌoǇeĐtuales ĐoŶsideƌadas ĐeŶtƌales ;el ĐeŶtƌo ĐíǀiĐo Ǉ el diseño del áƌea 
ĐeŶtƌal Ǉ seĐtoƌes espeĐialesͿ Ǉ el oƌdeŶaŵieŶto Ǉ diseño de los ŵeĐaŶisŵos de 
gesióŶ púďliĐa Ǉ ĐoŶtƌol de la aĐiǀidad pƌiǀada.
 A ŵodo de aŶálisis, pƌopoŶeŵos aďoƌdaƌ la leĐtuƌa del PlaŶ FísiĐo paƌa “aŶ 
Caƌlos de BaƌiloĐhe, eŶteŶdido Đoŵo uŶ ejeŵplo de la pƌáĐiĐa pƌofesioŶal de J. E. 
Hardoy todavía mediada por una constelación de referentes, teorías y modelos no 
del todo hoŵogéŶeo.
Plan físico para “an Carlos de Bariloche
EŶ el año ϭϵϲϰ, Ǉ eŶ el ŵaƌĐo del desaƌƌollo de uŶ PlaŶ IŶtegƌal, J. E. HaƌdoǇ es 
ĐoŶǀoĐado poƌ el MuŶiĐipio de “aŶ Caƌlos de BaƌiloĐhe paƌa la ƌealizaĐióŶ de uŶo 
de los tƌes aspeĐtos del ŵisŵo: el oƌdeŶaŵieŶto ísiĐo de la Điudad Ǉ su ejido, Ƌue 
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se Đoŵpletaƌía a futuƌo ĐoŶ uŶa paƌte desiŶada a la oƌgaŶizaĐióŶ del Đatastƌo Ǉ 
uŶa oƌieŶtada a la oƌgaŶizaĐióŶ adŵiŶistƌaiǀa Ǉ iŶaŶĐieƌa. “us ǀíŶĐulos iŶĐipieŶ-
tes ĐoŶ la FuŶdaĐióŶ BaƌiloĐhe ;ϭϵϲϯͿ, suŵada a su eǆpeƌieŶĐia eŶ el IP‘UL, Đeƌ-
iiĐaŶ el ƌol de este aĐtoƌ Đoŵo eǆpeƌto, situaĐióŶ Ƌue posiďilita ĐoŵpƌeŶdeƌ su 
contratación como director de este plan. 
 El tƌaďajo, ƌealizado eŶtƌe los ŵeses de juŶio Ǉ diĐieŵďƌe de ϭϵϲϰ, se ƌea-
liza poƌ fueƌa de la estƌuĐtuƌa del IP‘UL. J. E. HaƌdoǇ asuŵe las taƌeas de diƌeĐ-
ĐióŶ ĐoŶtaŶdo eŶtƌe su eƋuipo ĐoŶ la aƌƋuiteĐta Lidia Pla ;IP‘ULͿ Ǉ los aƌƋuiteĐtos 
pƌoǇeĐistas AŶíďal MoliŶé Ǉ José Maƌía MaƌĐhei ;EAǇPͿ, juŶto a uŶ eƋuipo de di-
ďujaŶtes iŶtegƌado poƌ FƌaŶĐisĐo DoŵeŶeĐh, Maƌio BoŶilla, Miguel ÁŶgel CaŶale, 
Gloƌia LozaŶo Ǉ DaŶiel Vidal ;estos úliŵos tƌes suŵados eŶ las etapas iŶales del 
tƌaďajoͿ12. 
 OƌgaŶizado a paƌiƌ de ĐiŶĐo paƌtes: iŶtƌoduĐĐióŶ, aŶálisis, pƌopuestas, ƌe-
glaŵeŶtaĐioŶes Ǉ poƌ úliŵo, oƌieŶtaĐióŶ de la aĐĐióŶ púďliĐa, es posiďle ideŶii-
Đaƌ dos gƌaŶdes teŵas Ƌue aƌiĐulaŶ la pƌopuesta del PlaŶ, poƌ uŶ lado la ƌegula-
ción de los usos del suelo y, por el otro, los proyectos para el área central y ciertos 
seĐtoƌes de Ŷueǀos desaƌƌollos uƌďaŶos, situaĐióŶ Ƌue Ŷos peƌŵite señalaƌ el eŶfo-
Ƌue ĐoŶtƌadiĐtoƌio del ŵisŵo Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte, el ŵoŵeŶto de aĐtuaĐióŶ de J. 
E. HaƌdoǇ eŶ el Ƌue todaǀía Ŷo se disiŶgueŶ ĐlaƌaŵeŶte las ŶoĐioŶes de uƌďaŶis-
ŵo/plaŶeaŵieŶto opeƌaĐióŶ Ƌue se eŶieŶde a paƌiƌ de la ƌeŶuŶĐia a las tƌes di-
ŵeŶsioŶes eŶ Đlaǀe de aƌte uƌďaŶo Ǉ la ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ eŶ la ƌegulaĐióŶ de los usos 
del suelo y, la arquitectura, a través de los principios rectores del Urban Design, y 
las pƌopuestas paƌa la ĐoŶsolidaĐióŶ del ĐeŶtƌo uƌďaŶo. La ƌegulaĐióŶ de los usos 
del suelo se pƌeseŶta a paƌiƌ de uŶ iŶstƌuŵeŶto Ƌue eǆhiďe Đieƌta tƌadiĐióŶ eŶ la 
AƌgeŶiŶa: la zoŶiiĐaĐióŶ. Peƌo a difeƌeŶĐia de eǆpeƌieŶĐias aŶteƌioƌesϭϯ donde los 
oďjeiǀo de apliĐaĐióŶ ƌefeƌíaŶ a la pƌoǇeĐĐióŶ de áƌeas de Đieƌta hoŵogeŶeidad 
ediliĐia, la pƌopuesta paƌa BaƌiloĐhe se ďasa eŶ la oƌdeŶaĐióŶ del suelo ĐoŶ el iŶ 
de la ƌegulaĐióŶ de, poƌ uŶ lado, el ŵeƌĐado de la ieƌƌa Ǉ, poƌ el otƌo, de la estƌuĐ-
12 Caďe destaĐaƌ la ƌeleǀaŶĐia Ƌue adƋuieƌeŶ eŶ los años posteƌioƌes AŶíďal MoliŶé Ǉ José Maƌía Maƌ-
Đhei eŶ el áŵďito aƌƋuiteĐtóŶiĐo de la Điudad taŶto a Ŷiǀel de pƌoduĐĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa Đoŵo aĐa-
déŵiĐa. Lidia Pla eŶ taŶto, ĐeŶtƌa su tƌaďajo eŶ el áƌea de plaŶeaŵieŶto, foƌŵaŶdo paƌte de PƌefeĐtu-
ƌa GƌaŶ ‘osaƌio eŶ ϭϵϲϵ Ǉ ĐoŶiŶuaŶdo su laďoƌ eŶ el seĐtoƌ púďliĐo.
ϭϯ UŶ Đaso de aŶálisis de la uilizaĐióŶ del zonning eŶ la AƌgeŶiŶa puede ǀeƌse eŶ el PlaŶ ‘eguladoƌ 
de ‘osaƌio de ϭϵϯϱ ƌealizado poƌ ÁŶgel Guido, Caƌlos Maƌía Della Paoleƌa Ǉ Alfƌedo FaƌeŶgo
tura social de la ciudad.
 El aďoƌdaje de este teŵa se esďoza eŶ la etapa de aŶálisis a tƌaǀés de la 
difeƌeŶĐiaĐióŶ eŶtƌe ejido Ǉ el teƌƌitoƌio pƌopiaŵeŶte uƌďaŶo, a iŶ de estaďleĐeƌ 
ĐoŶdiĐioŶes difeƌeŶĐiadas Ƌue peƌŵiteŶ la ideŶiiĐaĐióŶ de los aspeĐtos soĐiales 
;deŵogƌáiĐosͿϭϰ, económicos (caracterización de los sistemas de producción y 
su loĐalizaĐióŶ eŶ el teƌƌitoƌioͿϭϱ Ǉ ísiĐos ;usos Ǉ oĐupaĐióŶ del sueloͿϭϲ, situación 
Ƌue eŶ la etapa de la pƌopuesta se ǀa a aƌguŵeŶtaƌ a paƌiƌ de la difeƌeŶĐiaĐióŶ de 
áreas que responden a usos vinculados principalmente a la residencia (permanen-
te Ǉ teŵpoƌalͿ, la pƌoduĐĐióŶ ;áƌeas de eǆplotaĐióŶ pƌoduĐiǀaͿ, las áƌeas de ƌeseƌ-
ǀas ;Ŷatuƌales Ǉ paisajísiĐasͿ Ǉ la ideŶiiĐaĐióŶ de seĐtoƌes espeĐiales de desaƌƌo-
llo, situaĐióŶ Ƌue peƌŵite diagƌaŵaƌ uŶa Ŷueǀa oƌgaŶizaĐióŶ teƌƌitoƌial susteŶtada 
eŶ la ideŶiiĐaĐióŶ de áƌeas hoŵogéŶeas eŶ ĐuaŶto al uso, Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte el 
ĐoŶtƌol del ŵeƌĐado de la ieƌƌa Ǉ la espeĐulaĐióŶ del suelo.
 Es eŶ el apaƌtado ƌefeƌido a la ƌeglaŵeŶtaĐióŶ, doŶde Ŷo sólo se pƌeseŶ-
ta al iŶstƌuŵeŶto de zoŶiiĐaĐióŶ Đoŵo el ͞ŵedio ŵás efeĐiǀo del plaŶeaŵieŶto͟ 
;PlaŶ FísiĐo, ϭϵϲϰ, p.ϭϯϯͿ, siŶo Ƌue taŵďiéŶ se estƌuĐtuƌaŶ las ďases de apliĐaĐióŶ 
de la zoŶiiĐaĐióŶ Đoŵo iŶstƌuŵeŶto paƌa la ƌegulaĐióŶ de la aĐiǀidad pƌiǀada Ǉ, 
poƌ ĐoŶsiguieŶte, la ƌegulaĐióŶ del ŵeƌĐado del suelo. EŶteŶdida la pƌopiedad 
Đoŵo fuŶĐióŶ soĐial Ǉ, susteŶtada eŶ el deƌeĐho adŵiŶistƌaiǀo, la aĐiǀidad del Es-
tado a escala municipal en materia de planeamiento adquiere una nueva dimen-
sióŶ Đoŵo eŶidad ejeĐutoƌa de la fuŶĐióŶ ƌeĐtoƌa Ǉ oƌdeŶadoƌa, plaŶteaŶdo uŶo 
ϭϰ El aŶálisis deŵogƌáiĐo es aďoƌdado ĐoŶ el iŶ de ĐuaŶiiĐaƌ las ĐaŶidades ŶeĐesaƌias de ieƌƌa Ǉ las 
pƌoǇeĐĐioŶes de ƌeseƌǀa a futuƌo, suŵado al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de las pautas de ŵoǀiŵieŶto, la deŶsii-
ĐaĐióŶ Ǉ la loĐalizaĐióŶ de la poďlaĐióŶ ƌesideŶte Ǉ la poďlaĐióŶ tuƌísiĐa, a iŶ de estaďleĐeƌ políiĐas 
de ĐoŶtƌol de la eǆteŶsióŶ, pautas de deŶsiiĐaĐióŶ, Ǉ dotaĐióŶ de iŶfƌaestƌuĐtuƌas Ǉ seƌǀiĐios.
ϭϱ El aŶálisis eĐoŶóŵiĐo se oƌieŶta al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la aĐiǀidad eŶ la Điudad Ǉ su áƌea de iŶlueŶ-
Đia. La ĐoŶdiĐióŶ geogƌáiĐa Ǉ la Đalidad del suelo, suŵado a la falta de iŶĐeŶiǀos iŶdustƌiales Ǉ agƌí-
Đolas- gaŶadeƌos, haĐeŶ Ƌue la ŵaǇoƌ aĐiǀidad de la Điudad se oƌieŶte eŶ la iŶdustƌia tuƌísiĐa, Ƌue 
ĐoŵeŶzaďa a ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ pƌogƌaŵa iŶtegƌal desde diǀeƌsas ƌepaƌiĐioŶes del estado, ĐoŶsideƌada 
como uno de los motores de la economía local.
ϭϲ El aŶálisis ísiĐo del ejido Ǉ la Điudad está oƌieŶtado al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de los usos Ǉ Ŷiǀeles de oĐu-
paĐióŶ del suelo. EŶ el pƌiŵeƌo, suďǇaĐe la ŶoĐióŶ de pƌeseƌǀaĐióŶ del paisaje Ŷatuƌal como fuente 
de recurso y atracción principal ;PlaŶ FísiĐo, ϭϵϲϰ, p.ϰϰͿ  Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte el diagŶósiĐo poŶe el 
acento en el reconocimiento de la superposición e inadecuación de los usos, sumado al proceso de 
oĐupaĐióŶ Ǉ la teŶdeŶĐia a la suďdiǀisióŶ eŶ peƋueños lotes de las áƌeas, Ƌue paƌa los autoƌes, ǀa eŶ 
detƌiŵeŶto de las ĐoŶdiĐioŶes paisajísiĐas del eŶtoƌŶo. EŶ la Điudad, el diagŶósiĐo aǀaŶza soďƌe la 
ƌelaĐióŶ eŶtƌe topogƌaía Ǉ tejido, desde la peƌspeĐiǀa ŵoƌfología Ǉ su ƌesultaŶte soĐial, ideŶiiĐaŶdo 
las condiciones de ciertas áreas de la ciudad en cuanto a acceso a infraestructuras y servicios, situa-
ĐióŶ Ƌue se agudiza eŶ paƌte poƌ la eǆisteŶĐia de áƌeas iŶteƌŵedias siŶ oĐupaĐióŶ.
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de los teŵas ĐeŶtƌales de la pƌopuesta, la zoŶiiĐaĐióŶ fuŶĐioŶal del ejido Ǉ la Điu-
dad Ǉ, eŶ ĐoŶseĐueŶĐia, la ŶeĐesidad de ƌeĐupeƌaĐióŶ de ieƌƌas paƌa uso púďliĐo, 
eŶteŶdieŶdo las diiĐultades del ĐoŶliĐto eŶtƌe los iŶteƌeses iŶdiǀiduales Ǉ los de 
la ĐoŵuŶidad. La zoŶiiĐaĐióŶ se pƌeseŶta Đoŵo el ŵétodo ŵás ͞eiĐieŶte ĐoŶtƌa 
el crecimiento desproporcionado y la pérdida de riquezas naturales” (Plan Físico, 
ϭϵϲϰ, p.ϭϯϱͿ, uŶa ĐoŶdiĐióŶ Ƌue ŵeƌeĐe su ǀaloƌaĐióŶ eŶ ƌelaĐióŶ al ƌol tuƌísiĐo 
asigŶado a BaƌiloĐhe taŶto eŶ téƌŵiŶos teƌƌitoƌiales Đoŵo eĐoŶóŵiĐos Ǉ soĐiales. 
 “i hasta ahoƌa ŵostƌaŵos la ideŶiiĐaĐióŶ de la ƌegulaĐióŶ del suelo eŶ la 
etapa de diagŶósiĐo, pƌopuesta Ǉ ƌeglaŵeŶtaĐióŶ, eŶ el apaƌtado ͞PƌogƌaŵaĐióŶ 
de la aĐĐióŶ púďliĐa͟, se deliŶeaŶ los iŶstƌuŵeŶtos Ǉ oďjeiǀos de la aĐĐióŶ del Es-
tado eŶ fuŶĐióŶ de la ƌegulaĐióŶ del suelo Ǉ la aĐiǀidad pƌiǀada. Esta ĐoŶdiĐióŶ 
eǆpƌesa los ŵeĐaŶisŵos de aĐĐióŶ pƌopuestos, iŶĐoƌpoƌaŶdo uŶa seƌie de iŶstƌu-
ŵeŶtos Đoŵo la ͞ďolsa de lotes͟ o el ͞ďaŶĐo de ieƌƌa͟, Ƌue plaŶteaŶ alteƌŶaiǀas 
al iŶstƌuŵeŶto de eǆpƌopiaĐióŶ Ǉ Ƌue pƌopoŶeŶ Ŷueǀos ŵeĐaŶisŵos de gesióŶ Ŷo 
sólo eŶtƌe eŶtes estatales, siŶo taŵďiéŶ eŶ ƌelaĐióŶ a la gesióŶ púďliĐa-pƌiǀada, a 
iŶ de ĐuŵpliŵeŶtaƌ los oďjeiǀos de ƌegulaĐióŶ de los usos del suelo pƌopuestos 
por el Plan.
 El seguŶdo aďoƌdaje pƌopuesto ƌeieƌe a la ĐoŶsolidaĐióŶ del ĐeŶtƌo uƌďa-
no Ǉ el desaƌƌollo de Ŷueǀas uƌďaŶizaĐioŶes espeĐiales soďƌe la ďase de los pƌiŶĐi-
pios rectores del Urban Design o lo Ƌue el pƌopio J. Ll. “eƌt ;ϭϵϱϱͿ deŶoŵiŶa Đoŵo 
͞ƌeĐeŶtƌalizaĐióŶ͟, a iŶ de oƌdeŶaƌ la aĐĐióŶ pƌiǀada Ǉ oƌieŶtaƌ la aĐĐióŶ púďliĐa eŶ 
pos de la iŵageŶ uƌďaŶa Ƌue se desea oďteŶeƌ. 
 A paƌiƌ del aŶálisis, los autoƌes ĐoƌƌoďoƌaŶ Ƌue la Điudad ĐaƌeĐe de ideŶ-
iiĐaĐióŶ fuŶĐioŶal, salǀo eŶ la aƌiĐulaĐióŶ eŶtƌe ĐeŶtƌo ĐoŵeƌĐial Ǉ CeŶtƌo CíǀiĐo 
Ƌue ĐoŶsituǇe uŶa uŶidad fuŶĐioŶal de ĐaƌaĐteƌísiĐas diŶáŵiĐas. De esta foƌŵa, 
deiŶeŶ uŶ áƌea de pƌoǇeĐto Ƌue ĐoƌƌespoŶde al áƌea ĐeŶtƌal, iŶtegƌada poƌ seis 
suď-aéƌeas17 Ƌue, siguieŶdo ĐoŶ los liŶeaŵieŶtos de J. Ll. “eƌt Ƌue eǆpƌesa Ƌue 
͞si Ƌueƌeŵos daƌ a Ŷuestƌas Điudades uŶa foƌŵa deiŶida, deďeŵos ĐlasiiĐaƌlas Ǉ 
suďdiǀidiƌlas eŶ seĐtoƌes, estaďleĐieŶdo ĐeŶtƌos Ǉ ŶúĐleos paƌa Đada uŶo de ellos͟ 
;“eƌt Ǉ ‘ogeƌs, ϭϵϱϱ, p.ϬϲͿ, peƌŵite la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de áƌeas de pƌoǇeĐtos Ƌue 
17 Las suď-áƌeas deiŶidas soŶ: la plaza de la iglesia, el ĐeŶtƌo ĐoŵeƌĐial, el ĐeŶtƌo ĐíǀiĐo, la platafoƌ-
ŵa, uŶ ĐoŶjuŶto de ǀiǀieŶdas Ǉ el ŵuelle.
Plan sico para San Carlos de Bariloche
Lugar: San Carlos de Brailoche- Río Negro
Año: 1964
Equipo: J.E. Hardoy, Lidia Pla, J.M. Marche y Anibal Moliné
Dibujantes:Francisco Domenech, Mario Bonilla, Miguel Angel Canale, 
Gloria Lozano y Daniel Vidal.
Comitente: Municipalidad de San Carlos de Bariloche 
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posiďiliteŶ tƌaŶsfoƌŵaƌ los seĐtoƌes eŶ áƌeas de ĐaŶalizaĐióŶ de la aĐiǀidad de la 
ĐoŵuŶidad, ƌedeiŶieŶdo los ĐoŵpoŶeŶtes uƌďaŶos ƌepƌeseŶtaiǀos eǆisteŶtes a 
paƌiƌ de la uŶiiĐaĐióŶ Ǉ ĐoŶsolidaĐióŶ de los ŵisŵos taŶto eŶ téƌŵiŶos fuŶĐioŶa-
les Đoŵo ŵoƌfológiĐos.
 Esta opeƌaĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa, distaŶĐiada del aƌte uƌďaŶo a paƌiƌ de la 
desapaƌiĐióŶ de la ͞Đalle Đoƌƌedoƌ͟ Ǉ de la ĐoŶĐepĐióŶ del espaĐio púďliĐo eŶteŶ-
dido Đoŵo iŶteƌioƌidad, ǀa a adƋuiƌiƌ uŶ Ŷueǀo sigŶiiĐado a paƌiƌ de la ĐoŶfoƌŵa-
ĐióŶ de los suď-ĐeŶtƌos estƌuĐtuƌados, segúŶ Đada Đaso, a paƌiƌ de ĐoŵposiĐioŶes 
ǀoluŵétƌiĐas soďƌe espaĐios ǀaĐios ;ĐoŶǀeƌidos eŶ espaĐio púďliĐoͿ Ǉ deiŶieŶdo 
Ŷueǀas suďdiǀisioŶes paƌĐelaƌias Ǉ ipologías ediliĐias Ƌue dotaŶ de uŶa ƌeŶoǀada 
sigŶiiĐaĐióŶ al ĐeŶtƌo Ǉ, Ƌue a su ǀez, poteŶĐiaŶ las fuŶĐioŶes pƌeeǆisteŶtes Ǉ las 
pƌopuestas paƌa la aĐiǀidad ĐíǀiĐo-soĐial, ĐoŵeƌĐial, ƌesideŶĐial Ǉ pƌiŶĐipalŵeŶte 
tuƌísiĐa.
 Tƌes suď-ĐeŶtƌos adƋuieƌeŶ siŶgulaƌ deiŶiĐióŶ ŵoƌfológiĐa Ǉ fuŶĐioŶal eŶ 
el PlaŶ: el seĐtoƌ de la Iglesia, la platafoƌŵa Ǉ el CeŶtƌo CíǀiĐo. EŶ el pƌiŵeƌ Đaso, la 
ƌe fuŶĐioŶalizaĐióŶ del seĐtoƌ se pƌopoŶe a paƌiƌ de la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ peƌí-
ŵetƌo ediiĐado ;Ŷoƌte-este Ǉ oesteͿ alƌededoƌ de la Iglesia Ƌue ƌedeiŶe el espaĐio 
púďliĐo Ƌue la aŶteĐede. Los ǀolúŵeŶes de deŶsidad seŵi-alta ;PB +ϮͿ se deiŶeŶ 
poƌ su ŵiǆtuƌa de usos, uďiĐaŶdo eŶ la plaŶta ďaja los usos ĐoŵeƌĐiales Ǉ el ƌesto 
uŶa ĐoŵďiŶaĐióŶ eŶtƌe ƌesideŶĐia peƌŵaŶeŶte Ǉ hoteles.
 El seĐtoƌ de la platafoƌŵa se oƌgaŶiza a paƌiƌ de las ǀaƌiaĐioŶes eŶ la Đota 
del suelo, ĐoŶdiĐióŶ Ƌue peƌŵite aƌiĐulaƌ tƌes ipos difeƌeŶĐiados de ediiĐaĐioŶes 
;PB + ϯ, PB + ϲ Ǉ ǀiǀieŶda uŶifaŵiliaƌesͿ, sieŶdo el espaĐio púďliĐo Ǉ la ͞platafoƌŵa͟ 
los eleŵeŶtos uilizados paƌa uŶiiĐaƌ el ĐoŶjuŶto. La loĐalizaĐióŶ de los ďloƋues de 
ŵaǇoƌ altuƌa al suƌ soďƌe la Đota ŵás alta Ǉ de las ǀiǀieŶdas al Ŷoƌte, se pƌeseŶtaŶ 
Đoŵo uŶa doďle opeƌaĐióŶ Ƌue, poƌ uŶ lado, peƌŵite opiŵizaƌ las ǀisuales al lago 
Ǉ, poƌ el otƌo, la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ ͞foŶdo͟ paƌa el ĐoŶjuŶto del CeŶtƌo CíǀiĐo Ƌue 
se ǀiŶĐula ĐoŶ el seĐtoƌ a paƌiƌ de la suĐesióŶ de espaĐios púďliĐos.
 Poƌ úliŵo, el CeŶtƌo CíǀiĐo pƌeseŶta alguŶas ǀaƌiaĐioŶes fƌeŶte a los aŶ-
teƌioƌes, aƋuí el espaĐio púďliĐo adƋuieƌe ŵaǇoƌ sigŶiiĐaĐióŶ a paƌiƌ de su doďle 
ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ, la plaza seĐa Ƌue alďeƌgaƌa deďajo uŶ Ŷueǀo teatƌo de Đáŵaƌa, 
Ǉ la plaza Ŷatuƌal Ƌue fuŶĐioŶaƌa Đoŵo Ŷeǆo ;Ǉ Đuďieƌta del teatƌoͿ eŶtƌe el Ŷiǀel 
de Đota del ĐoŶjuŶto Ǉ la aǀeŶida ĐostaŶeƌa. Otƌa de las difeƌeŶĐiaĐioŶes ĐoŶ las 
pƌopuestas aŶteƌioƌes se plaŶtea a paƌiƌ de la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ pƌogƌaŵa púďli-
Đo paƌa ĐoŶjuŶto, eŶ estƌeĐha ƌelaĐióŶ a la iŶteŶĐióŶ de poteŶĐiaƌ las estƌuĐtuƌas 
púďliĐas eǆisteŶtes a paƌiƌ de la ĐoŶsolidaĐióŶ de uŶ pƌogƌaŵa Đultuƌal Ǉ el Đoŵ-
pletaŵieŶto de las fuŶĐioŶes adŵiŶistƌaiǀas a paƌiƌ de la pƌopuesta de uŶ Ŷueǀo 
ediiĐio de oiĐiŶas.
 Esta seƌie de pƌoǇeĐtos se ĐoŵpleŵeŶta ĐoŶ la deiŶiĐióŶ de seĐtoƌes ƌe-
sideŶĐiales, áƌeas espeĐiales Ǉ el áƌea ĐoŵeƌĐial, doŶde las apƌoǆiŵaĐioŶes aƌ-
ƋuiteĐtóŶiĐas ƋuedaŶ deiŶidas a paƌiƌ del Código UƌďaŶo, estaďleĐieŶdo altuƌas 
ŵáǆiŵas de ediiĐaĐióŶ, Đƌiteƌios de oĐupaĐióŶ, ipologías ediliĐias, deŶsidades ha-
ďitaĐioŶales Ǉ ŵateƌializaĐióŶ de las uŶidades.
 Coŵpƌoďaŵos de este ŵodo la doďle opeƌaĐióŶ del PlaŶ Ƌue, poƌ uŶ lado, 
pƌopoŶe la apliĐaĐióŶ de la zoŶiiĐaĐióŶ Ǉ su ĐoŶseĐueŶte ĐoŶtƌol del suelo taŶto a 
Ŷiǀel uƌďaŶo Đoŵo de su ejido a iŶ de estaďleĐeƌ los liŶeaŵieŶtos de ƌegulaĐióŶ 
de la aĐĐióŶ pƌiǀada Ǉ, poƌ el otƌo, la opeƌaĐióŶ de ͞ƌeĐeŶtƌalizaĐióŶ͟ a paƌiƌ de los 
principios del Urban Design estaďleĐieŶdo uŶa ŵatƌiz de iŶteƌǀeŶĐióŶ desde sus-
teŶtada íŶtegƌaŵeŶte eŶ la aƌƋuiteĐtuƌa.
Jorge Enrique Hardoy, planificador
IdeŶiiĐaƌ a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo plaŶiiĐadoƌ supoŶe aǀaŶzaƌ soďƌe Đieƌtos aspeĐtos 
de su aĐtuaĐióŶ Ƌue posiďilitaŶ ǀisualizaƌ Đaŵďios eŶ sus pƌáĐiĐas, las iŶsituĐio-
Ŷes Ƌue diƌige Ǉ las ƌedes eŶ las Ƌue paƌiĐipa. EŶteŶdieŶdo Ƌue estas tƌaŶsfoƌŵa-
ĐioŶes de su tƌaǇeĐtoƌia Ŷo soŶ liŶeales o  ĐaƌeŶtes de supeƌposiĐioŶes Ǉ ĐoŶliĐto, 
destacamos un primer momento de cruces con otras disciplinas y posicionamien-
tos eŶ su eǆpeƌieŶĐia de foƌŵaĐióŶ eŶ FƌaŶĐia Ǉ eŶ la Maestƌía Ǉ DoĐtoƌado ƌealiza-
dos eŶ Haƌǀaƌd, Estados UŶidos.
 Allí Ŷo sólo paƌiĐipa de uŶ espaĐio uŶiǀeƌsitaƌio ĐoŶ difeƌeŶtes lógiĐas al 
loĐal siŶo Ƌue, pƌiŶĐipalŵeŶte, foƌŵa paƌte de uŶ peƌíodo eŶ el Ƌue uŶ gƌaŶ Ŷú-
ŵeƌo de estudiaŶtes laiŶoaŵeƌiĐaŶos deĐideŶ ĐoŶiŶuaƌ sus estudios de posgƌado 
eŶ el eǆtƌaŶjeƌo, sieŶdo NoƌteaŵéƌiĐa uŶ fueƌte ƌeĐeptoƌ de estos jóǀeŶes. Esta 
ĐoŶdiĐióŶ Ƌue eǆpƌesa uŶ pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto de ĐoŶsituĐióŶ de uŶa ƌed laiŶoaŵe-
ƌiĐaŶa de pƌofesioŶales pƌoǀeŶieŶtes de ŵúliples disĐipliŶas ǀa a eŶĐoŶtƌaƌ eŶ los 
años posteƌioƌes ŵaǇoƌ gƌado de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ ĐoŶfoƌŵaŶdo Ŷueǀas iŶsitu-
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ĐioŶes Ǉ ĐeŶtƌos ŵulidisĐipliŶaƌios.
 Paƌa el año ϭϵϲϭ, Ǉ aŶte los ǀíŶĐulos de Luis LaŶdeƌϭϴ ĐoŶ J. E. HaƌdoǇ, es 
posiďle ŵostƌaƌ Ƌue eŶ la ĐƌeaĐióŶ del IP‘UL Ǉa estaďa pƌeseŶte la ƌed laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶa, pƌiŶĐipalŵeŶte, los ǀíŶĐulos ĐoŶ la iŶĐipieŶte “IAP Ǉ los ĐƌuĐes ĐoŶ la 
͞MisióŶ͟ eŶǀiada poƌ esta soĐiedad, ideŶiiĐaŶdo al IAǇP Đoŵo uŶ iŶsituto de ƌe-
feƌeŶĐia soďƌe el teŵa de la eŶseñaŶza del plaŶeaŵieŶto eŶ el país ;“IAP, ϭϵϲϬ, 
p.ϴϮͿ. CoŶ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ del IP‘UL se iŶiĐia uŶ ĐiĐlo de apeƌtuƌa a Ŷueǀas foƌŵas 
de aďoƌdaje del teƌƌitoƌio, Ŷo sólo eŶ téƌŵiŶos teóƌiĐos, siŶo taŵďiéŶ eŶ fuŶĐióŶ 
de Ŷueǀas apƌoǆiŵaĐioŶes iŶteƌdisĐipliŶaƌias desde la eĐoŶoŵía Ǉ la soĐiología, 
ŵodelos de ƌefeƌeŶĐia, oƌgaŶizaĐióŶ iŶsituĐioŶal Ǉ iŶaŶĐiaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ, 
en concordancia con los planteos internacionales y en paralelo al desarrollo de 
Ŷueǀos ĐeŶtƌos laiŶoaŵeƌiĐaŶos.
 La ĐoiŶĐideŶĐia eŶ los Estados UŶidos de J. E. HaƌdoǇ Ǉ OsĐaƌ YujŶoǀskǇ, 
peƌŵiteŶ ĐoŵpƌeŶdeƌ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de este úliŵo a las ilas del IP‘UL. Maƌio 
‘oďiƌosaϭϵ eŶ taŶto, ŵaŶteŶía ǀíŶĐulos ĐoŶ GiŶo GeƌŵaŶi Ǉ paƌiĐipaďa de aĐiǀida-
des de FLAC“O, suŵado a la ƌealizaĐióŶ de uŶ peƌíodo foƌŵaiǀo eŶ FƌaŶĐia, situa-
ĐióŶ Ƌue peƌŵite oďseƌǀaƌ eŶ la seleĐĐióŶ doĐeŶte paƌa el IŶsituto los iŶteŶtos poƌ 
ĐoŶstƌuiƌ uŶ eƋuipo heteƌogéŶeo, Ŷo sólo eŶ fuŶĐióŶ de las ŵatƌiĐes de foƌŵaĐióŶ, 
siŶo taŵďiéŶ eŶ ƌelaĐióŶ a postuƌas políiĐas e ideológiĐas ;J. E. HaƌdoǇ ŵilitaďa eŶ 
el Paƌido DeŵóĐƌata CƌisiaŶo, OsĐaƌ YujŶoǀskǇ, Maƌio ‘oďiƌosa Ǉ AlejaŶdƌo ‘of-
ŵaŶ ŵilitaďaŶ eŶ el Paƌido CoŵuŶistaͿ.
 Este pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto de J. E. HaƌdoǇ puede seƌ ĐoŵpƌeŶdido Đoŵo uŶa 
etapa incipiente de su accionar en red, contando con vínculos personales con per-
soŶalidades loĐales Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶas Ƌue todaǀía, eŶ estos años, Ŷo logƌaŶ ͞ha-
Đeƌse ǀisiďles͟ o ĐoŶsolidaƌ e iŶsituĐioŶalizaƌ su aĐiǀidad aĐadéŵiĐa Ǉ de iŶǀesi-
gaĐióŶ a esĐala ƌegioŶal.
ϭϴ Este ǀíŶĐulo haďía suƌgido duƌaŶte el Đuƌsado de la Maestƌía eŶ Haƌǀaƌd.
ϭϵ Maƌio ‘oďiƌosa. Gƌaduado de la FAǇU-UBA eŶ el año ϭϵϱϴ, iŶiĐia su foƌŵaĐióŶ de posgƌado eŶ 
FƌaŶĐia a tƌaǀés de uŶ pƌogƌaŵa de ďeĐas otoƌgado poƌ ese país. EŶtƌe ϭϵϱϴ Ǉ ϭϵϲϬ, ƌealiza sus estu-
dios eŶ “oĐiología eŶ UŶiǀeƌsidad de Paƌís Ǉ CeŶtƌe d͛Étude des Gƌoupes “oĐiauǆ. La ďeĐa ĐoŶsisía eŶ 
el Đuƌsado de Đuatƌo ĐeƌiiĐados Ƌue peƌŵiíaŶ la oďteŶĐióŶ de la  LiĐeŶĐiatuƌa eŶ CieŶĐias Moƌales 
Ǉ PolíiĐas, suŵado a la iŶtegƌaĐióŶ a uŶ eƋuipo de iŶǀesigaĐióŶ ĐeŶtƌado eŶ las teŵáiĐas de “oĐio-
logía UƌďaŶa. Caďe destaĐaƌ Ƌue su eǆpeƌieŶĐia Đoŵo estudiaŶte Ǉ aƌƋuiteĐto ƌeĐiéŶ ƌeĐiďido eŶ tƌa-
ďajos aĐoƌdes ĐoŶ la teŵáiĐa, Đoŵo los estudios de ǀiǀieŶda soĐial Ǉ ďaƌƌios, o el Đuƌso de “oĐiología 
diĐtado eŶ la Điudad de BueŶos Aiƌes poƌ pƌofesoƌes de la EsĐuela de ChiĐago, ĐoŶsituǇeŶ uŶa ďase 
paƌa ĐoŵpƌeŶdeƌ su posteƌioƌ oƌieŶtaĐióŶ teóƌiĐa Ǉ teŵáiĐa.
 La iŶĐoƌpoƌaĐióŶ del CEU‘ al IŶsituto ToƌĐuato Di Tella, se pƌoduĐe eŶ el 
ŵaƌĐo de aŵpliaĐióŶ de su estƌuĐtuƌa iŶsituĐioŶal aƌguŵeŶtaŶdo Ƌue ͞la taƌea 
está ĐeŶtƌada eŶ la ŵodeƌŶizaĐióŶ Đultuƌal del país, ĐoŶ la espeƌaŶza de ĐoŶtƌiďuiƌ 
así a desataƌ el Ŷudo Đultuƌal Ƌue tƌaďa Ŷuestƌo desaƌƌollo͟ ;ITDT, ϭϵϲϲ, p. ϬϱͿ. 
JuŶto al CEU‘, se iŶĐoƌpoƌa eŶ el áƌea de ĐieŶĐias soĐiales el CeŶtƌo de CieŶĐias “o-
Điales ;CC“Ϳ, el CeŶtƌo de IŶǀesigaĐioŶes eŶ AdŵiŶistƌaĐióŶ PúďliĐa ;CIAPͿ Ǉ el CeŶ-
tƌo de IŶǀesigaĐioŶes eŶ CieŶĐias de la EduĐaĐióŶ ;CICEͿ. De esta foƌŵa, el ITDT 
ĐoŶsolida su políiĐa iŶsituĐioŶal aŵpliaŶdo los teŵas Ǉ las ƌedes de ĐoŶtaĐtos Ǉ, 
poƌ ĐoŶsiguieŶte, la geŶeƌaĐióŶ de Ŷueǀos ǀíŶĐulos ĐoŶ los oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐio-
Ŷales Ǉ las ageŶĐias de iŶaŶĐiaĐióŶ eǆteƌŶa.
 Esta ĐoŶdiĐióŶ, peƌŵite deŵostƌaƌ la aŵpliaĐióŶ de la ƌed iŶsituĐioŶal de 
J. E. HaƌdoǇ eŶ sede loĐal, a tƌaǀés de la ƌealizaĐióŶ de tƌaďajos iŶteƌ-ĐeŶtƌos Ǉ al 
desaƌƌollo de aĐiǀidades ĐoŶjuŶtas Đoŵo el ͞Pƌogƌaŵa de EǆteŶsióŶ͟20, demos-
trando un acercamiento cada vez mayor al área de ciencias sociales. Como director 
del CEU‘, paƌiĐipa aĐiǀaŵeŶte eŶ ƌeuŶioŶes ŶaĐioŶales e iŶteƌŶaĐioŶales, iŶteŶ-
siiĐaŶdo su posiĐioŶaŵieŶto Đoŵo aĐtoƌ ĐeŶtƌal del pƌoĐeso de iŶteƌŶaĐioŶaliza-
ĐióŶ del ĐeŶtƌo a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa. La asisteŶĐia a seŵiŶaƌios eŶ la ONU, sus 
tƌaďajos de iŶǀesigaĐióŶ paƌa la oƌgaŶizaĐióŶ, su ƌol Đoŵo diƌeĐtoƌ de “IAP Ǉ poƌ 
ĐoŶsiguieŶte su paƌiĐipaĐióŶ aĐiǀa eŶ la iŶsituĐióŶ, peƌŵite ideŶiiĐaƌ uŶ seguŶ-
do peƌíodo Đoŵo plaŶiiĐadoƌ Ƌue se iŶiĐia ĐoŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ al ITDT Ǉ Ƌue Đul-
ŵiŶa eŶ ϭϵϳϬ ĐoŶ su tƌaslado a la UŶiǀeƌsidad de Yale Đoŵo doĐeŶte iŶǀitado21. 
 EŶ paƌalelo a este seguŶdo ĐiĐlo, la pƌeseŶĐia de J. E. HaƌdoǇ eŶ los CoŶ-
gƌesos AŵeƌiĐaŶistas, Ǉ eŶ paƌiĐulaƌ su aĐiǀidad Đoŵo Đo-diƌeĐtoƌ de los “iŵpo-
sios soďƌe ͞El pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa desde sus oƌígeŶes hasta 
Ŷuestƌos días͟ peƌŵite Đoŵpƌoďaƌ Ŷo sólo uŶa iŶteƌ-ƌelaĐióŶ Đada ǀez ŵaǇoƌ ĐoŶ 
otras disciplinas, sino paƌiĐulaƌŵeŶte el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto asĐeŶdeŶte de este aĐ-
tor entre sus pares internacionales, situación que se complementa con el rol de 
ĐooƌdiŶadoƌ de la CoŵisióŶ de Desaƌƌollo ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶa ;CD‘ǇUͿ de CLAC“O 
a paƌiƌ de ϭϵϳϯ. A su ǀez, su pƌeseŶĐia eŶ uŶiǀeƌsidades ŶoƌteaŵeƌiĐaŶas ǀuelǀe 
20 EŶ ϭϵϲϳ el CEU‘ paƌiĐipa eŶ el pƌogƌaŵa de eǆteŶsióŶ del ITDT ĐoŶ el Đuƌso ͞CaƌaĐteƌísiĐas del 
pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ ŵodelos de ĐƌeĐiŵieŶto o desaƌƌollo ŶaĐioŶal͟ ;ITDT, ϭϵϲϳ, p.ϰϳͿ
21 EŶ esta UŶiǀeƌsidad es eŶĐaƌgado de dos Đuƌsos: ͞Histoƌia uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa͟ Ǉ ͞Desaƌƌollo 
ŶaĐioŶal Ǉ uƌďaŶizaĐióŶ eŶ países eŶ desaƌƌollo .͟
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a haĐeƌ ǀisiďle uŶa ƌed Ƌue se haďía ĐoŵeŶzado a gestaƌ duƌaŶte sus años eŶ Haƌ-
ǀaƌd, ƌeĐoŶiguƌaŶdo su posiĐioŶaŵieŶto Ŷo Ǉa Đoŵo aluŵŶo, siŶo Đoŵo pƌofesoƌ 
y “especialista” americanistas.
 EŶ esta líŶea la aĐiǀidad iŶsituĐioŶal Ǉ aĐadéŵiĐa de J. E. HaƌdoǇ  eŶtƌe 
ϭϵϳϮ Ǉ ϭϵϳϲ adƋuieƌe uŶa Ŷueǀa diŵeŶsióŶ, Đada ǀez ŵás asoĐiada a la ĐoŶfoƌŵa-
ción y pertenencia a redes internacionales a través de su presencia en universida-
des ;Bƌasil, ϭϵϳϯ; EE.UU., ϭϵϳϰ Ǉ ϭϵϳϱ, CaŶadá, ϭϵϳϲͿ, Ǉ eŶ ƌeuŶioŶes oƌgaŶizadas 
poƌ oƌgaŶisŵos iŶsituĐioŶales ;ONU, UNE“COͿ. Esta ĐoŶdiĐióŶ eǆpƌesa la ŵulipli-
Đidad de ǀíŶĐulos Ƌue apoƌta a su ƌed peƌsoŶal e iŶsituĐioŶal, aĐtuaŶdo eŶ Đalidad 
de ŵieŵďƌo del CEU‘ Ǉ Đoŵo ĐooƌdiŶadoƌ de la CD‘ǇU, situaĐióŶ Ƌue se iŶteŶsii-
Đa a tƌaǀés de seƌ paƌte del gƌupo de ͞aŵeƌiĐaŶistas͟ ǀiŶĐulados a los siŵposios.
 “i eŶtƌe ϭϵϳϯ Ǉ ϭϵϳϲ el “uď-Pƌogƌaŵa de EŵeƌgeŶĐia pƌopuesto poƌ CLAC-
“O paƌa ͞apoǇaƌ a los ĐieŶíiĐos soĐiales afeĐtados poƌ la Đƌisis ƌeĐieŶte de Chile Ǉ 
UƌuguaǇ͟ ;CLAC“O, ϭϵϳϰ, p.ϬϮͿ, oiĐia Đoŵo ďolsa de tƌaďajo Ǉ de ƌe-loĐalizaĐióŶ 
de iŶǀesigadoƌes eŶ ĐeŶtƌos, iŶsitutos Ǉ oƌgaŶizaĐioŶes supƌaŶaĐioŶales, paƌa 
ϭϵϳϲ Ǉ aŶte el Golpe Militaƌ eŶ la AƌgeŶiŶa, este pƌogƌaŵa22 se ve afectado sus-
taŶĐialŵeŶte hasta su iŶalizaĐióŶ deiŶiiǀa. EŶ los años aŶteƌioƌes, el ŵisŵo ĐoŶ-
taďa ĐoŶ el apoǇo de disiŶtas oƌgaŶizaĐioŶes aĐadéŵiĐas, guďeƌŶaŵeŶtales Ǉ oƌ-
gaŶisŵos de deƌeĐhos huŵaŶos, eŶtƌe los Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ OXFAM CaŶadá, el 
IŶsitute DeǀelopŵeŶt ‘eseaƌĐh CeŶteƌ ;CaŶadáͿ, “A‘EC de “ueĐia, así Đoŵo taŵ-
ďiéŶ los goďieƌŶos de VeŶezuela Ǉ MéǆiĐo Ƌue ĐolaďoƌaƌoŶ ĐoŶ la ƌeĐepĐióŶ de 
eǆiliadosϮϯ. EŶ este ŵaƌĐo, ƌesulta posiďle oďseƌǀaƌ la ĐoŶiŶuidad de esta ƌed de 
͞eŵeƌgeŶĐia͟ paƌa los iŶǀesigadoƌes aƌgeŶiŶos, Ǉ paƌiĐulaƌŵeŶte paƌa el Đaso de 
J. E. HaƌdoǇ Ƌue, tƌas su deteŶĐióŶ eŶ ŵaǇo de ϭϵϳϲ, ǀiaja Ǉ se iŶĐoƌpoƌa al IŶsitu-
te DeǀelopŵeŶt ‘eseaƌĐh CeŶteƌ de CaŶadá paƌa luego deĐidiƌ su tƌaslado a IŶgla-
teƌƌa eŶ el ŵaƌĐo iŶsituĐioŶal de la UŶiǀeƌsidad de “usseǆϮϰ.  Este heĐho peƌŵite 
22 ‘eĐoƌdeŵos Ƌue la sede CLAC“O fuŶĐioŶaďa eŶ BueŶos Aiƌes, así Đoŵo taŵďiéŶ la oiĐiŶa del Pƌo-
gƌaŵa de Posgƌado de EŵeƌgeŶĐia.
Ϯϯ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el Pƌogƌaŵa de CLAC“O ǀeƌ BaǇle, P. ;ϮϬϭϮͿ La ŵigƌaĐióŶ foƌzosa de uŶa po-
ďlaĐióŶ ĐaliiĐada. El pƌogƌaŵa de ReuďiĐaĐióŶ de CieŶistas “oĐiales, CLAC“O Ǉ el eǆilio ĐhileŶo ;ϭϵϳϯ-
ϭϵϳϲͿ.
Ϯϰ La UŶiǀeƌsidad de “usseǆ fue el desiŶo de ǀaƌios iŶǀesigadoƌes laiŶoaŵeƌiĐaŶos Đoŵo el Đaso de 
EŶƌiƋue Oteiza, ‘oďeƌto Pizaƌƌo Ǉ Eduaƌdo “aŶtos. EŶ la eŶtƌeǀista ƌealizada a AŶa Maƌía Nogueƌol 
;ϮϬϭϮͿ, taŵďiéŶ suƌge Ƌue eŶ este peƌíodo eŶ IŶglateƌƌa J. E. HaƌdoǇ ŵaŶteŶía los ǀíŶĐulos aŶteƌio-
ƌes, ĐoŶtaŶdo ĐoŶ las ǀisitas de ‘iĐhaƌd Moƌse Ǉ aĐtoƌes del áŵďito iŶteleĐtual laiŶoaŵeƌiĐaŶo. Caďe 
destaĐaƌ Ƌue la seleĐĐióŶ de IŶglateƌƌa Đoŵo desiŶo fue ŵoiǀo de ĐoŶdiĐioŶes peƌsoŶales ajeŶas a 
ĐoŵpƌeŶdeƌ el gƌado de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de este aĐtoƌ, suŵado a su ƌed de ĐoŶ-
taĐtos Ƌue, aŶte la situaĐióŶ políiĐa aƌgeŶiŶa, eŶĐueŶtƌa eŶ el eǆteƌioƌ uŶa ƌed de 
sopoƌte Ǉ la posiďilidad de ĐoŶiŶuaƌ su aĐiǀidad aĐadéŵiĐa Ǉ de iŶǀesigaĐióŶ eŶ 
el eǆtƌaŶjeƌo. 
 EŶ el ŵaƌĐo de uŶa disĐipliŶa ƌeŶoǀada ďajo los pƌeĐeptos de la plaŶiiĐa-
ĐióŶ, la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ se eŶĐueŶtƌa eŶ siŶtoŶía ĐoŶ los postulados teóƌi-
Đos, Ŷo sólo a Ŷiǀel de deďates Ǉ teŵas, siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte a paƌiƌ de ƌeĐoŶoĐeƌ 
uŶa ŵetodología de tƌaďajo ŵulidisĐipliŶaƌia Ǉ ŵuliŶiǀel, doŶde ĐoŶluǇeŶ uŶida-
des aĐadéŵiĐas, oƌgaŶisŵos ŶaĐioŶales e iŶteƌŶaĐioŶales Ǉ soĐiedades pƌofesioŶa-
les iŶteƌ-ƌegioŶales, situaĐióŶ Ƌue ƌeƋuieƌe la adeĐuaĐióŶ de los aĐtoƌes Ŷo sólo a 
Ŷiǀel de pƌoduĐĐióŶ, siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ ƌefeƌeŶĐia a los ŵeĐaŶisŵos de ges-
ióŶ Ǉ de pƌoŵoĐióŶ de la aĐiǀidad ͞ĐieŶíiĐa͟.
 El ĐƌeĐieŶte ǀíŶĐulo ĐoŶ soĐiólogos, politólogos, eĐoŶoŵistas, aŶtƌopólo-
gos e histoƌiadoƌes pƌopuesto eŶ el CEU‘, eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ otƌos ĐeŶtƌos de la 
ƌegióŶ, peƌŵite ŵostƌaƌ Ƌue el giƌo Đada ǀez ŵaǇoƌ a las ĐieŶĐias soĐiales se pƌe-
seŶtaďa a Ŷiǀel iŶteƌŶaĐioŶal, Ǉ laiŶoaŵéƌiĐa Ŷo se eŶĐoŶtƌaďa ajeŶa a este pƌoĐe-
so, situaĐióŶ Ƌue posiďilita uďiĐaƌ a la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ eŶ uŶ ŵoŵeŶto disĐi-
pliŶaƌ paƌiĐulaƌ Ǉ, poƌ lo taŶto, su eǆpeƌieŶĐia Ŷo deďe seƌ eŶteŶdida Đoŵo úŶiĐa 
siŶo eŶ el ŵaƌĐo de uŶ ĐoŶjuŶto de ĐoŶdiĐioŶes Ƌue peƌŵiteŶ ƌedesĐuďƌiƌ sus aĐ-
ĐioŶes eŶ uŶ ĐoŶteǆto de ŵás aŵplio espeĐtƌo.   
Plan director para la ciudad de Paraná - ϭϵϲϯ
EŶ el ŵaƌĐo del ĐoŶǀeŶio de asisteŶĐia téĐŶiĐa eŶtƌe el IP‘UL Ǉ el IŶsituto Autáƌ-
ƋuiĐo de PlaŶeaŵieŶto Ǉ ViǀieŶda ;IAPVͿ de la PƌoǀiŶĐia de EŶtƌe ‘íos se eŶĐaƌga 
la realización de un Plan Preliminar para la ciudad de Paraná por parte de autori-
dades pƌoǀiŶĐiales Ǉ ŵuŶiĐipales. “i ďieŶ el iŶstƌuŵeŶto plaŶ ĐoŶseƌǀaďa la deŶo-
ŵiŶaĐióŶ Ǉ estƌuĐtuƌa de años aŶteƌioƌes, lo iŶŶoǀadoƌ de la pƌopuesta del IP‘UL 
se pƌeseŶta taŶto desde los aspeĐtos ŵetodológiĐos ;el aďoƌdaje iŶteƌdisĐipliŶaƌio 
Ǉ la ĐeŶtƌalidad de la eĐoŶoŵía Ǉ la deŵogƌaíaͿ Đoŵo taŵďiéŶ, eŶ la ŵeĐáŶiĐa del 
eŶĐaƌgo estaďleĐieŶdo Ŷueǀas ǀiŶĐulaĐioŶes eŶtƌe políiĐa, uŶiǀeƌsidad Ǉ téĐŶiĐa.
la aĐiǀidad aĐadéŵiĐa, ĐoŶtaŶdo ĐoŶ ofeƌtas paƌa ƌadiĐaƌse eŶ CaŶadá, Estados UŶidos e IŶglateƌƌa.
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 OƌgaŶizado eŶ Đuatƌo paƌtes ;aŶálisis ƌegioŶal, aŶálisis suď-ƌegioŶal, aŶáli-
sis uƌďaŶo Ǉ PlaŶ DiƌeĐtoƌͿ es posiďle ideŶiiĐaƌ la ĐeŶtƌalidad otoƌgada a la ĐieŶĐia 
Ǉ a la téĐŶiĐa Đoŵo iŶstƌuŵeŶtos paƌa logƌaƌ el ďieŶ ĐoŵúŶ Ǉ, de esa foƌŵa, daƌ 
͞soluĐióŶ a los pƌoďleŵas ŵás apƌeŵiaŶtes paƌa el áƌea de tƌaďajo͟ ;IP‘UL, ϭϵϲϯ, 
p.ϬϭͿ. Los aďoƌdajes ísiĐos/teƌƌitoƌiales, eĐoŶóŵiĐos Ǉ soĐiales aƌiĐulaŶ la totali-
dad del PlaŶ, situaĐióŶ Ƌue eǆpƌesa la ĐoŶĐoƌdaŶĐia de la pƌopuesta eŶ el ŵaƌĐo de 
los postulados de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶ el peƌíodo, eŶteŶdida Đoŵo ŵétodo de toŵa 
de deĐisioŶes teŶdieŶte al desaƌƌollo Ǉ el eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial eŶ Đlaǀe eĐoŶóŵiĐa, 
doŶde el teƌƌitoƌio se ĐoŶsituǇe Đoŵo sopoƌte de las aĐiǀidades eĐoŶóŵiĐas, so-
Điales Ǉ políiĐas.
 A esĐala ƌegioŶal se pƌopoŶe uŶa aƌiĐulaĐióŶ eŶtƌe las áƌeas hoŵogé-
neasϮϱ Ǉ la jeƌaƌƋuía de los ĐeŶtƌos, deteƌŵiŶaŶdo los deseƋuiliďƌios teƌƌitoƌiales 
pƌeseŶtes eŶ la pƌoǀiŶĐia ;Ƌue adƋuieƌeŶ ŵaǇoƌ deiĐieŶĐia eŶ la fƌaŶja ĐeŶtƌal 
de la ŵisŵaͿ Ǉ, ĐoŶfoƌŵaŶdo ƌegioŶes Ŷodales Ƌue posiďiliteŶ la iŵplaŶtaĐióŶ 
de políiĐas teŶdieŶtes a ƌeǀeƌiƌ las ĐoŶdiĐioŶes desfaǀoƌaďles. El Ŷueǀo ŵodelo 
pƌopuesto se susteŶta soďƌe la ďase del desaƌƌollo iŶdustƌial Ǉ agƌo-gaŶadeƌo ;eŶ 
ŵeŶoƌ ŵedidaͿ, iŶteŶsiiĐaŶdo, poƌ uŶ lado, la teŶdeŶĐia eǆisteŶte a paƌiƌ de la 
teĐŶiiĐaĐióŶ de dos seĐtoƌes, soďƌe el ƌío UƌuguaǇ Ǉ eŶ el áƌea de PaƌaŶá, apƌo-
ǀeĐhaŶdo las iŶfƌaestƌuĐtuƌas Ǉ el sisteŵa uƌďaŶo pƌe-eǆisteŶte, esta ĐoŶdiĐióŶ se 
complementa con el desarrollo de industrias secundarias y manufactureras en las 
Điudades de ŵeŶoƌ jeƌaƌƋuía a iŶ de pƌoŵoǀeƌ la ƌadiĐaĐióŶ de poďlaĐióŶ eŶ seĐ-
toƌes Ƌue sufƌeŶ uŶ pƌoĐeso de des-poďlaĐióŶ ;ViĐtoƌia, NogoǇa, Tala, La Paz Ǉ Fe-
liĐiaŶoͿ. EŶ ŵateƌia agƌo-gaŶadeƌa, las iŶdiĐaĐioŶes se oƌieŶtaŶ a la opiŵizaĐióŶ 
de la pƌoduĐĐióŶ Ǉ la seĐtoƌizaĐióŶ segúŶ las ĐaƌaĐteƌísiĐas ͞eĐológiĐas͟ del suelo, 
Ϯϱ El PlaŶ deiŶe Đoŵo áƌeas hoŵogéŶeas a aƋuellas doŶde el ĐoŵpoƌtaŵieŶto de las ǀaƌiaďles so-
Đio-geo-eĐoŶóŵiĐas ieŶdeŶ a ĐoŶfoƌŵaƌ ĐaƌaĐteƌísiĐas peƌfeĐtaŵeŶte deiŶidas, Ǉ soŶ ĐoŶsideƌadas 
Đoŵo futuƌas áƌeas de plaŶeaŵieŶto. “e deiŶeŶ ϰ ƌegioŶes, dos de las Đuales pƌeseŶtaŶ ŵaǇoƌ gƌado 
de desaƌƌollo: La pƌiŵeƌa iŶtegƌada poƌ los depaƌtaŵeŶtos de PaƌaŶá, DiaŵaŶte Ǉ NogoǇá ĐueŶta ĐoŶ 
PaƌaŶá Đoŵo Điudad ĐeŶtƌal, ĐoŶfoƌŵaŶdo a paƌiƌ de ella uŶ sisteŵa de ƌedes de pueďlos Ǉ Điudades 
peƋueñas Ƌue ĐoŶĐeŶtƌaŶ la ŵaǇoƌ aĐiǀidad teƌĐiaƌia de la pƌoǀiŶĐia, suŵado a la pƌeseŶĐia de uŶa 
eleǀada ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ de la aĐiǀidad agƌopeĐuaƌia Ǉ de uŶidades iŶdustƌiales, situaĐióŶ Ƌue ĐoŶǀieƌ-
te al seĐtoƌ eŶ el ŵás desaƌƌollado de la pƌoǀiŶĐia. La seguŶda zoŶa sigŶiiĐaiǀa Đoŵpuesta poƌ el 
depaƌtaŵeŶto de UƌuguaǇ, ColoŶ, CoŶĐoƌdia Ǉ FedeƌaĐióŶ taŵďiéŶ pƌeseŶta uŶ ĐƌeĐieŶte desaƌƌollo 
ǀiŶĐulado pƌiŶĐipalŵeŶte a su uďiĐaĐióŶ soďƌe las ŵáƌgeŶes del ƌío UƌuguaǇ, a la aĐiǀidad agƌope-
Đuaƌia de eǆplotaĐióŶ iŶteŶsiǀa Ǉ a la ĐƌeĐieŶte iŶdustƌia ŵaŶufaĐtuƌeƌa. La ƌegióŶ ϯ la iŶtegƌaŶ los 
depaƌtaŵeŶtos de Tala, VillaguaǇ Ǉ La Paz, Ǉ ĐoƌƌespoŶde a uŶa zoŶa de ďaja ĐapaĐidad eĐoŶóŵiĐa; la 
ƌegióŶ ϰ se ĐoŵpoŶe de los depaƌtaŵeŶtos de ViĐtoƌia, GualeguaǇ Ǉ GualeguaǇĐhú
pƌoŵoǀieŶdo la eǆplotaĐióŶ iŶteŶsiǀa de tƌigo, ŵaíz Ǉ liŶo, Ǉ la poteŶĐiaĐióŶ de la 
pƌoduĐĐióŶ gaŶadeƌa eŶ suelos suď-uilizados.
 Paƌa la suď-ƌegióŶ PaƌaŶá, Ǉ siguieŶdo ĐoŶ las líŶeas a esĐala ƌegioŶal, se 
pƌopoŶe uŶ esƋueŵa eŶ tƌes Ŷiǀeles uƌďaŶos: Điudad ĐeŶtƌal ;PaƌaŶáͿ, Điudades 
pueƌto ;DiaŵaŶte Ǉ HeƌŶaŶdiasͿ Ǉ suď-ĐeŶtƌos uƌďaŶos de esĐala iŶteƌŵedia. ‘e-
ĐoŶoĐieŶdo la pƌiŵaĐía de la Điudad de PaƌaŶá se pƌopoŶe uŶ esƋueŵa suď-ƌegio-
Ŷal susteŶtado eŶ la ĐoŵpleŵeŶtaƌiedad de fuŶĐioŶes eŶtƌe los disiŶtos ĐeŶtƌos, 
a paƌiƌ de aĐĐioŶes teŶdieŶtes al foƌtaleĐiŵieŶto de los ĐeŶtƌos adŵiŶistƌaiǀos, 
de iŶteƌĐaŵďios Ǉ seƌǀiĐios ;Điudad ĐeŶtƌalͿ, la ĐoŶsolidaĐióŶ de ĐeŶtƌos Ǉ seƌǀiĐios 
zoŶales ;Điudades pueƌtosͿ Ǉ seƌǀiĐios zoŶales ;Điudades iŶteƌŵediasͿ. Estas pƌo-
puestas se aƌiĐulaŶ ĐoŶ las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de la pƌoduĐĐióŶ Ǉ la iŶdustƌia, es-
taďleĐieŶdo uŶ esƋueŵa de loĐalizaĐióŶ iŶdustƌial eŶ ďase a dos Đategoƌías fuŶ-
ĐioŶales: aͿ iŶdustƌias de pƌoduĐĐióŶ paƌa el ĐoŶsuŵo iŶteƌŶo; ďͿ iŶdustƌias de 
pƌoduĐĐióŶ paƌa eǆpoƌtaĐióŶ. Esta difeƌeŶĐiaĐióŶ, uďiĐa a las iŶdustƌias del ƌuďƌo 
aͿ eŶ las Điudades iŶteƌŵedias, Ǉ las del ƌuďƌo ďͿ eŶ las Điudades pueƌto. Paƌa Paƌa-
Ŷá, se ƌeĐoŶoĐe Ƌue su ĐaƌáĐteƌ ĐeŶtƌal ha pƌoduĐido deseƋuiliďƌios uƌďaŶos-ƌuƌa-
les eŶ la suďƌegióŶ, pƌopoŶieŶdo el foƌtaleĐiŵieŶto de su ƌol fuŶĐioŶal adŵiŶistƌa-
iǀo Ǉ de iŶteƌĐaŵďio a paƌiƌ de desaleŶtaƌ la aĐiǀidad seĐuŶdaƌia eŶ pos de los 
ĐeŶtƌos iŶteƌŵedios ĐeƌĐaŶos de la suď-ƌegióŶ.
 El PlaŶ DiƌeĐtoƌ deiŶe los liŶeaŵieŶtos paƌa la esĐala uƌďaŶa, ƌeĐoŶoĐieŶ-
do la zoŶiiĐaĐióŶ Đoŵo ͞el͟ iŶstƌuŵeŶto paƌa ƌeoƌieŶtaƌ la ͞foƌŵa͟ de la Điudad, 
Ǉ deteƌŵiŶaƌ los usos Ǉ fuŶĐioŶes taŶto paƌa el áƌea uƌďaŶa Đoŵo suďuƌďaŶa. EŶ 
el Đapítulo ƌefeƌido a ƌeŵodelaĐióŶ uƌďaŶa se pƌopoŶe la deiŶiĐióŶ de áƌeas de 
futuƌo desaƌƌollo las Đuales adƋuieƌeŶ ĐaƌaĐteƌísiĐas disiŶiǀas segúŶ su gƌado de 
uso e intensidad de ocupación (áreas de nuevo trazado, con loteos a remodelar, 
sujetas a ƌeglaŵeŶtaĐióŶͿ, suŵado a la ideŶiiĐaĐióŶ de la uŶidad ǀeĐiŶalϮϲ como 
ŵodelo de ĐƌeĐiŵieŶto. Esta situaĐióŶ plaŶtea la ĐoŶsolidaĐióŶ del esƋueŵa fuŶ-
ĐioŶal del seĐtoƌ ĐeŶtƌal de la Điudad ;uso ƌesideŶĐial, adŵiŶistƌaiǀo Ǉ ĐoŵeƌĐialͿ 
y a la incorporación de nuevas áreas residenciales en el sector este y sur-este con-
foƌŵadas a paƌiƌ de la geŶeƌaĐióŶ de peƋueñas ĐeŶtƌalidades ďaƌƌiales aƌiĐuladas 
Ϯϲ El PlaŶ sosieŶe Ƌue la uŶidad ǀeĐiŶal es uŶ gƌupo ƌesideŶĐial Ƌue se ŶuĐlea alƌededoƌ de uŶa es-
cuela y un pequeño centro comercial y recreacional
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a paƌiƌ de la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa pƌe-eǆisteŶte. 
 Pero es quizás la mayor innovación del Plan en esta etapa la propuesta 
paƌa la ĐƌeaĐióŶ de la “eĐƌetaƌía de PlaŶeaŵieŶto deŶtƌo de la estƌuĐtuƌa ŵuŶiĐi-
pal de PaƌaŶá. OƌgaŶizada a paƌiƌ de tƌes depaƌtaŵeŶtos ;téĐŶiĐo, adŵiŶistƌaiǀo 
Ǉ de asesoƌaŵieŶtoͿ, se pƌopoŶe Đoŵo uŶ espaĐio de gesióŶ ŶeĐesaƌio paƌa haĐeƌ 
efeĐiǀa la ƌealidad del PlaŶ, ĐoŶfoƌŵaŶdo espaĐios de aƌiĐulaĐióŶ ĐoŶ otƌos seĐ-
toƌes del goďieƌŶo ŵuŶiĐipal. Coŵpƌoďaŵos Ƌue esta pƌopuesta se eŶĐueŶtƌa eŶ 
líŶea ĐoŶ los oďjeiǀos del IP‘UL, Ƌue se pƌopoŶe a sí ŵisŵo Đoŵo iŶsituto de ase-
soƌaŵieŶto eŶ Đaso de seƌ ŶeĐesaƌio, ĐoŶsolidaŶdo la aƌiĐulaĐióŶ eŶtƌe téĐŶiĐa, 
políiĐa Ǉ UŶiǀeƌsidad.
CoŶsideƌaƌ la iguƌa de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo uŶ eǆpeƌto supoŶe eǆpliĐaƌ su aĐtuaĐióŶ 
Đoŵo ͞espeĐialista͟ eŶ tƌes peƌíodos de su tƌaǇeĐtoƌia: el del aƌƋuiteĐto, el del uƌ-
ďaŶista Ǉ el del plaŶiiĐadoƌ. 
 “u aĐiǀidad Đoŵo aƌƋuiteĐto se ǀiŶĐula a la etapa iŶiĐial de su tƌaǇeĐtoƌia, 
doŶde el pƌedoŵiŶio de las ƌedes Ǉ los lazos de soĐiaďilidad, ǀiŶĐulados a su ŵo-
mento de formación en la FAyU de la UBA, conforma un período centrado en la 
aĐiǀidad pƌofesioŶal Ƌue Ŷo sólo se ǀiŶĐula al pƌoǇeĐto aƌƋuiteĐtóŶiĐo, siŶo Ƌue 
diǀeƌsiiĐa su aĐiǀidad eŶ el Đaŵpo editoƌial Ǉ el diseño iŶdustƌial, situaĐióŶ po-
siďle a tƌaǀés de la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ estudio Ǉ la asoĐiaĐióŶ ĐoŶ otƌos jóǀeŶes 
arquitectos que da como resultado la formación de HARPA. La realización del pro-
ǇeĐto paƌa la EsĐuela AŶastasio EsĐudeƌo pƌueďa el ĐoŶoĐiŵieŶto de J. E. HaƌdoǇ 
del deďate aƌƋuiteĐtóŶiĐo eŶ sede iŶteƌŶaĐioŶal, ideŶiiĐaŶdo uŶ pƌiŵeƌ distaŶĐia-
ŵieŶto de los ͞ŵaestƌos͟ ŵodeƌŶos, a posiĐioŶes ĐeŶtƌada eŶ la ǀida ĐoidiaŶa Ǉ la 
noción de comunidad.
 “i ďieŶ su pƌoduĐĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa Ŷo ha sido pƌolífeƌa, este peƌíodo se 
ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ ŵoŵeŶto fuŶdaĐioŶal de su aĐiǀidad pƌofesioŶal, asoĐiada a 
la aĐiǀidad pƌiǀada Ǉ a la paƌiĐipaĐióŶ eŶ el IŶsituto de la ViǀieŶda eŶ la UBA Ƌue, 
suŵado a sus ƌedes peƌsoŶales Ǉ aĐadéŵiĐas, peƌŵite ideŶiiĐaƌ los ŵoiǀos de la 
ĐoŶǀoĐatoƌia paƌa paƌiĐipaƌ eŶ el pƌoǇeĐto de ͞ƌeŶoǀaĐióŶ͟ de la EAǇP de ‘osaƌio 
a Đaƌgo de Joƌge Feƌƌaƌi HaƌdoǇ.
 EŶ ƌefeƌeŶĐia a su aĐiǀidad Đoŵo uƌďaŶistas, la diagƌaŵaĐióŶ de los Đuƌ-
sos de PlaŶeaŵieŶto I Ǉ II eŶ la EAǇP peƌŵite oďseƌǀaƌ los pƌiŵeƌos iŶteŶtos poƌ 
ƌedeiŶiƌ la disĐipliŶa uƌďaŶa eŶ sede loĐal. El iŶteƌés poƌ el PlaŶeaŵieŶto, suƌge 
duƌaŶte su pƌiŵeƌa estadía eŶ los Estados UŶidos, sieŶdo la pƌopuesta paƌa la eŶ-
señaŶza de gƌado la iŶiĐiaĐióŶ de uŶ ƌeĐoƌƌido disĐipliŶaƌ, Ƌue todaǀía poƌ estos 
años eŶĐoŶtƌaďa ŵatƌiĐes heteƌogéŶeas de ƌefeƌeŶĐia eŶtƌe el uƌďaŶisŵo/ pla-
neamiento y el urban design de Đuño ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo. Esta situaĐióŶ se eǆpƌesa 
siŵultáŶeaŵeŶte eŶ las pƌopuestas paƌa el gƌado Ǉ eŶ la ƌealizaĐióŶ del PlaŶ FísiĐo 
paƌa BaƌiloĐhe, doŶde ƌesulta posiďle ƌeĐoŶoĐeƌ poƌ uŶ lado, la ƌeŶuŶĐia a las tƌes 
diŵeŶsioŶes Ǉ la ĐeŶtƌalidad otoƌgada a la ƌegulaĐióŶ de los usos del suelo Đoŵo 
ďase paƌa las pƌopuestas de oƌdeŶaĐióŶ uƌďaŶa; Ǉ poƌ el otƌo, la pƌeseŶĐia de los 
deďates eŶ Đlaǀe CIAM soďƌe el ĐoƌazóŶ de la Điudad Ƌue ĐoŶsituǇeŶ los pƌiŶĐipios 
rectores del Urban Design, Ǉ las pƌopuestas paƌa la ĐoŶsolidaĐióŶ del ĐeŶtƌo uƌďa-
no.
 La etapa de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo plaŶiiĐadoƌ, ƌeieƌe a uŶ ŵoŵeŶto de apeƌ-
tuƌa disĐipliŶaƌ, Ƌue ieŶe su Đoƌƌelato eŶ uŶa seƌie de iŶsituĐioŶes ŶaĐioŶales 
;IP‘UL/CEU‘Ϳ e iŶteƌŶaĐioŶales, ǀiŶĐulado a los pƌesupuestos de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶ 
Đlaǀe desaƌƌollista, doŶde el teƌƌitoƌio se ƌeĐoŶoĐe Đoŵo uŶa ǀaƌiaďle ŵás juŶto a 
la eĐoŶoŵía, lo soĐial Ǉ lo políiĐo. Nueǀas foƌŵas de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ aĐadéŵi-
Đa Ǉ de ǀíŶĐulos eŶtƌe ĐieŶĐia, téĐŶiĐa Ǉ políiĐa se oďseƌǀaŶ a paƌiƌ de la asisteŶ-
Đia téĐŶiĐa a oiĐiŶas estatales, la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de eƋuipos iŶteƌdisĐipliŶaƌios de 
tƌaďajo, la paƌiĐipaĐióŶ eŶ oƌgaŶizaĐioŶes supƌaŶaĐioŶales ;“IAPͿ o iŶteƌ-ƌegioŶa-
les ;CLAC“OͿ, la iŶaŶĐiaĐióŶ eǆteƌŶa de los iŶsitutos, los ǀíŶĐulos ĐoŶ oƌgaŶisŵos 
estatales de plaŶiiĐaĐióŶ, así Đoŵo taŵďiéŶ la paƌiĐipaĐióŶ eŶ espaĐios de deďa-
tes e iŶǀesigaĐióŶ Ƌue ieŶeŶ a LaiŶoaŵéƌiĐa, su teƌƌitoƌio Ǉ sus Điudades, Đoŵo 
ejes de iŶdagaĐióŶ. Esta ĐoŶdiĐióŶ de ǀiƌaje a uŶ Ŷueǀo ŵodelo de aďoƌdaje del te-
ƌƌitoƌio se ǀeƌiiĐa eŶ el PlaŶ DiƌeĐtoƌ paƌa la Điudad de PaƌaŶá, Ƌue fuŶĐioŶa Đoŵo 
laďoƌatoƌio de hipótesis e ideas eŶ ďúsƋueda del eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial a tƌaǀés de la 
ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de polos de desaƌƌollo a esĐala ƌegioŶal, suŵado a la ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ 
de las Điudades eŶ fuŶĐióŶ a su ƌol teƌƌitoƌial Ƌue peƌŵite uŶa ƌedistƌiďuĐióŶ taŶto 
desde los aspeĐtos ísiĐo, eĐoŶóŵiĐos/pƌoduĐiǀos Đoŵo deŵogƌáiĐos, deiŶieŶdo 
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El pƌeseŶte Đapítulo aďoƌda el apoƌte iŶteleĐtual de J. E. HaƌdoǇ desde dos teŵas Ƌue fue-
ƌoŶ ĐoŶsituivos de su pƌoduĐĐióŶ: la histoƌia uƌďaŶa Ǉ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa. “u aŶálisis peƌ-
ŵite ƌeĐoŶoĐeƌ el ƌol ĐeŶtƌal de este aĐtoƌ eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ Ǉ ŵodiiĐaĐióŶ de la ageŶda 
disĐipliŶaƌ a esĐala loĐal Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶa, a paƌiƌ de la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de teŵas, ideas Ǉ 
eŶfoƋues Ƌue posiďilitaŶ Đoŵpƌoďaƌ sus apoƌtes eŶ el ieŵpo.
“i su tƌaďajo soďƌe las Điudades pƌeĐoloŵďiŶas iŶauguƌa la ƌevisióŶ históƌiĐa desde uŶa 
peƌspeĐiva loĐal/ƌegioŶal a iŶ de develaƌ las ĐoŶtƌadiĐĐioŶes Ǉ oŵisioŶes de la visióŶ euƌo 
ĐeŶtƌista soďƌe los pƌoĐesos evoluivos del teƌƌitoƌio aŵeƌiĐaŶo Ǉ desde allí asuŵiƌ las ló-
giĐas Ƌue lo ĐoŶfoƌŵaƌoŶ eŶ sus difeƌeŶtes ƌegioŶes Ǉ poƌ uŶ peƌíodo de dos ŵil años; la 
ƌefoƌŵa uƌďaŶa, se pƌeseŶta Đoŵo alteƌŶaiva paƌa la supeƌaĐióŶ de los pƌoĐesos de ͞eǆ-
plosióŶ uƌďaŶa ,͟  uŶa supeƌaĐióŶ Ƌue segúŶ J. E. HaƌdoǇ podía seƌ peŶsada desde uŶ posi-
ĐioŶaŵieŶto ƌefoƌŵista eŶ el ĐoŶteǆto deŵoĐƌáiĐo, ƌeĐoŶoĐieŶdo el ƌol de la políiĐa Ǉ del 
Estado Đoŵo aĐtoƌes ŶeĐesaƌios paƌa la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del teƌƌitoƌio eŶ pos de uŶ eƋuili-
ďƌio teƌƌitoƌial susteŶtado eŶ los pƌogƌaŵas de desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐos ŶaĐioŶales.
La historia urbana
Desde los iŶiĐios de la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ la histoƌia uƌďaŶa se ĐoŶsituǇe 
Đoŵo uŶo de sus teŵas de iŶdagaĐióŶ ĐeŶtƌales. El pƌiŵeƌ tƌaďajo Ciudades preco-
lombinas ;HaƌdoǇ, ϭϵϲϰͿ1, realizado en el marco del doctorado de la Universidad 
de Haƌǀaƌd Ǉ ďajo la tutela del aƌƋueólogo GoƌdoŶ WilleǇ, ĐoŶsituǇe uŶa de las 
pƌiŵeƌas apƌoǆiŵaĐioŶes aƌƋueológiĐas-uƌďaŶas Ƌue iŶteŶta ƌeĐoŶstƌuiƌ la histo-
ƌia de las agloŵeƌaĐioŶes laiŶoaŵeƌiĐaŶas eŶ el peƌíodo aŶteƌioƌ a la ĐoŶƋuista 
española, ƌeǀaloƌizaŶdo los pueďlos oƌigiŶaƌios Ǉ sus estƌuĐtuƌas soĐiales, políiĐas, 
económicas y territoriales2.
 El liďƌo se pƌopoŶe Đoŵo uŶ ƌeĐoƌƌido Đoŵpaƌaiǀo de la oĐupaĐióŶ uƌďa-
Ŷa eŶ la AŵéƌiĐa pƌeĐoloŵďiŶa, ĐoŶ Đieƌtas ƌefeƌeŶĐias a uŶa iŶteƌpƌetaĐióŶ de la 
histoƌia a paƌiƌ de ƌasgos ísiĐos, soĐiales, políiĐos Ǉ eĐoŶóŵiĐos, pƌofuŶdizaŶdo 
la ŵiƌada aŶtƌopológiĐa-Đultuƌalista de la histoƌiaϯ, en sintonía con los planteos de 
GoƌdoŶ Childe Ǉ la disiŶĐióŶ eŶtƌe las Điudades Ǉ las aldeas Ǉ los oƌígeŶes de la 
ǀida uƌďaŶa; o los tƌaďajos de los aŶtƌopólogos oƌieŶtalistas HeŶƌi FƌaŶkfoƌt Ǉ Al-
ďƌight Williaŵ soďƌe las ĐiǀilizaĐioŶes eŶ el ǀiejo ŵuŶdo. Estas opeƌaĐioŶes de se-
leĐĐióŶ de autoƌes le peƌŵite aƌƌiďaƌ a uŶa de las pƌoďleŵáiĐas ĐeŶtƌales del eŶ-
foƋue de la histoƌia uƌďaŶa pƌeĐoloŵďiŶa: la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶa ŵetodología Ƌue 
aƌiĐule deiŶiĐioŶes Ǉ Đƌiteƌios ĐoŶteŵpoƌáŶeos soďƌe las Điudades, ƌelaĐioŶados 
ĐoŶ los sisteŵas soĐiales Ǉ eĐoŶóŵiĐos Ƌue le dieƌoŶ oƌigeŶϰ. La hipótesis de Ƌue 
1 EŶ la Revista A&P Nºϭ de ϭϵϲϯ se puďliĐaŶ los pƌiŵeƌos aǀaŶĐes de la tesis, sieŶdo eŶ ϭϵϲϰ Ǉ eŶ 
Editoƌial IŶiŶito la puďliĐaĐióŶ del teǆto Đoŵpleto Ciudades Precolombinas. EŶ el ŵisŵo año, el liďƌo 
fue puďliĐado eŶ los Estados UŶidos poƌ la editoƌial Walkeƌ & Co ďajo el Ŷoŵďƌe de Pre-Columbian 
Điies, iŶiĐiaŶdo uŶa aĐiǀidad Ƌue se ŵaŶteŶdƌía eŶ el ieŵpo, la puďliĐaĐióŶ eŶ NoƌteaŵéƌiĐa de las 
tƌaduĐĐioŶes de los teǆtos de haďla hispaŶa ƌealizados poƌ J. E. HaƌdoǇ. 
2 El pƌopio HaƌdoǇ deiŶe a las Điudades pƌeĐoloŵďiŶas Đoŵo las Điudades Ƌue haďitaƌoŶ las Điǀili-
zaĐioŶes iŶdígeŶas de AŵéƌiĐa hasta el ŵoŵeŶto de su ĐoŶtaĐto ĐoŶ los españoles eŶ las pƌiŵeƌas 
déĐadas del siglo XVI. ;HaƌdoǇ, ϭϵϲϰͿ
ϯ “osteŶeŵos Ƌue J. E. HaƌdoǇ se distaŶĐia de uŶa iŶteƌpƌetaĐióŶ de ͞eǀoluĐióŶ uƌďaŶa͟ eŶ Đlaǀe fƌaŶ-
Đesa Ƌue tuǀo gƌaŶ aĐeptaĐióŶ Ǉ difusióŶ eŶ las uŶiǀeƌsidades aƌgeŶiŶas. Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el teŵa 
ǀeƌ NoǀiĐk, A. ;ϮϬϬϰͿ ͞Histoƌias del UƌďaŶisŵo / Histoƌias de la Ciudad. UŶa ƌeǀisióŶ ďiďliogƌáiĐa͟ eŶ 
“eŵiŶaƌio de CƌíiĐa. IŶsituto de IŶǀesigaĐioŶes EstéiĐas. BueŶos Aiƌes.
ϰ J. E. HaƌdoǇ ĐoŶsideƌa Ƌue eŶ la AŵéƌiĐa pƌeĐoloŵďiŶa la Điudad deďía seƌ uŶ agƌupaŵieŶto ĐoŶ 
Đieƌtas ĐaƌaĐteƌísiĐas Ǉ fuŶĐioŶes. A tal efeĐto plaŶtea uŶa seƌie de puŶtos  Ƌue, a pesaƌ de Ŷo seƌ eǆ-
Đlusiǀos Ŷi totalizaŶtes, estaďleĐeŶ Đƌiteƌios paƌa la deiŶiĐióŶ Ǉ agƌupaŵieŶto de agloŵeƌaĐioŶes: ϭͿ 
eǆteŶso poďlado paƌa su époĐa Ǉ ƌegióŶ; ϮͿ uŶ estaďleĐiŵieŶto peƌŵaŶeŶte; ϯͿ ĐoŶ uŶa deŶsidad ŵí-
Ŷiŵa paƌa su époĐa Ǉ ƌegióŶ; ϰͿ ĐoŶ ĐoŶstƌuĐĐioŶes uƌďaŶas Ǉ uŶ tƌazado uƌďaŶo iŶdiĐado poƌ Đalles 
Ǉ espaĐios uƌďaŶos ƌeĐoŶoĐiďles; ϱͿ uŶ lugaƌ doŶde la geŶte ƌesida Ǉ tƌaďaje; ϲͿ ĐoŶ fuŶĐioŶes espeĐí-
iĐaŵeŶte uƌďaŶas, Đoŵo seƌ uŶ ŵeƌĐado Ǉ/o uŶ ĐeŶtƌo políiĐo adŵiŶistƌaiǀo Ǉ/o uŶ ĐeŶtƌo ŵilitaƌ 
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el desaƌƌollo de la Điudad pƌeĐoloŵďiŶa se ďasa eŶ la estƌeĐha ƌelaĐióŶ eǆisteŶte 
entre las formas de ocupación del territorio y las estructuras de las sociedades que 
las geŶeƌaŶ:
La apaƌiĐióŶ de ǀeƌdadeƌas Điudades estuǀo ligada al auge de las Đul-
tuƌas ĐlásiĐas ;TeoihuaĐaŶ, MoŶte AlďáŶ, Tikal, DziďilĐhaltuŵ, TajíŶͿ 
Ƌue fueƌoŶ ƌespeĐiǀaŵeŶte los ejeŵplos uƌďaŶos ŵás ƌepƌeseŶta-
iǀos eŶ el ĐeŶtƌo de MĠǆiĐo, las ieƌƌas altas de OaǆaĐa, el PetĠŶ eŶ 
Guateŵala, la peŶíŶsula de YuĐatáŶ Ǉ el Golfo de MĠǆiĐo. EŶtƌe otƌos 
aspeĐtos, se estaďleĐe Đoŵo faĐtoƌ iŶteƌpƌetaiǀo de la eŶoƌŵe aĐiǀi-
dad ĐoŶstƌuĐiǀa Ƌue se pƌodujo eŶ toda esta ƌegióŶ, la ĐeŶtƌalizaĐióŶ 
políiĐo-adŵiŶistƌaiǀa Ǉ ƌeligiosa de estas foƌŵaĐioŶes soĐiales Ƌue 
peƌŵiió uŶa ŵaǇoƌ ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ de podeƌ, ƌeĐuƌsos Ǉ pƌesigio, lo 
Đual fue uilizado paƌa ƌeuŶiƌ Ǉ oƌgaŶizaƌ estaĐioŶalŵeŶte a ĐoŶiŶgeŶ-
tes de mano de obra en número no conocido hasta entonces. (Hardoy, 
ϭϵϵϵ, pp. ϯϭͿ
 Aiƌŵa eŶtoŶĐes Ƌue, ͞el pƌoĐeso uƌďaŶísiĐo eŶ AŵéƌiĐa Ŷo ŶaĐió ĐoŶ la 
ĐoŶƋuista. Es uŶ pƌoĐeso Ƌue se desaƌƌolla desde haĐe ŵás de ǀeiŶte siglos Ǉ eŶ el 
Ƌue aĐtualŵeŶte paƌiĐipaŶ los desĐeŶdieŶtes de los ĐoŶstƌuĐtoƌes de las piƌáŵi-
des Ǉ de los ĐeŶtƌos ĐeƌeŵoŶiales͟ ;HaƌdoǇ, ϭϵϵϵ, p ϮϱͿ, lo Ƌue deŵuestƌa Ƌue las 
ƌaíĐes de la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa Ǉ teƌƌitoƌial del ĐoŶiŶeŶte Ŷo es la de la ĐoŶƋuista 
siŶo Ƌue Ǉa estaďa pƌeseŶte eŶ el peƌíodo pƌeĐoloŵďiŶo uŶa ƌed de Điudades Ƌue 
ŵaŶteŶíaŶ iŶteƌĐaŵďios eĐoŶóŵiĐos Ǉ Đultuƌales Ǉ Ƌue ĐoŶfoƌŵaďaŶ teƌƌitoƌio.
 J. E. HaƌdoǇ pƌopoŶe uŶa ƌeleĐtuƌa eŶ ƌelaĐióŶ a la ŵaǇoƌ ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ 
de poďlaĐióŶ iŶdígeŶa aŶteƌioƌ a la ĐoŶƋuista Ǉ el desaƌƌollo posteƌioƌ de las Đultu-
ƌas uƌďaŶas, ƌeĐoŶoĐieŶdo foƌŵas de oƌgaŶizaĐióŶ soĐial Ǉ teƌƌitoƌial Ƌue tuǀieƌoŶ 
Đoŵo Đoƌolaƌio espaĐial uŶa ŵoƌfología Ǉ patƌoŶes de aseŶtaŵieŶtos paƌiĐulaƌes 
;tƌazado ƌegulaƌ, ƌepeiĐióŶ de eleŵeŶtos uƌďaŶos estaŶdaƌizados, ĐeŶtƌo ŵoŶu-
Ǉ/o uŶ ĐeŶtƌo ƌeligioso Ǉ/o uŶ ĐeŶtƌo de aĐiǀidad iŶteleĐtual ĐoŶ las iŶsituĐioŶes ĐoƌƌespoŶdieŶtes; 
ϳͿ heteƌogeŶeidad Ǉ difeƌeŶĐiaĐióŶ jeƌáƌƋuiĐa de la soĐiedad. ‘esideŶĐia de los gƌupos diƌigeŶtes; ϴͿ 
uŶ ĐeŶtƌo de eĐoŶoŵía uƌďaŶa paƌa su époĐa Ǉ ƌegióŶ ĐuǇa poďlaĐióŶ depeŶdía hasta Đieƌto gƌado 
de la pƌoduĐĐióŶ agƌíĐola de geŶte Ƌue eŶ foƌŵa total o paƌĐial Ŷo ǀiǀía eŶ la Điudad; ϵͿ uŶ ĐeŶtƌo de 
seƌǀiĐios paƌa las loĐalidades ǀeĐiŶas, de iƌƌadiaĐióŶ de uŶ esƋueŵa de uƌďaŶizaĐióŶ pƌogƌesiǀo Ǉ de 
difusióŶ de los adelaŶtos teĐŶológiĐos; ϭϬͿ ĐoŶ uŶa foƌŵa uƌďaŶa de ǀida disiŶta de uŶa foƌŵa de 
ǀida ƌuƌal o seŵiƌuƌal paƌa su époĐa Ǉ ƌegióŶ.
ŵeŶtal Ǉ plazas ĐeƌeŵoŶialesͿ Ƌue aĐtuaƌoŶ Đoŵo eleŵeŶtos ǀeƌteďƌadoƌes de las 
foƌŵas ĐoloŶiales de ĐoŶiguƌaĐióŶ del teƌƌitoƌio. Estas deudas, siŶ eŵďaƌgo, Ŷo 
soslaǇaŶ el aďƌupto ƌeeŵplazo de uŶa Đultuƌa poƌ otƌa, ďoƌƌaŶdo desde el disĐuƌso 
histoƌiogƌáiĐo toda ƌeĐupeƌaĐióŶ de la oƌgaŶizaĐióŶ teƌƌitoƌial Ǉ estƌuĐtuƌa uƌďaŶa 
de los pueďlos oƌigiŶaƌios, Ƌue segúŶ HaƌdoǇ ;ϭϵϵϵ, pϮϴͿ ͞ĐoŶiŶuaďaŶ sieŶdo ĐeŶ-
tƌos de ǀida Ǉ de eǀoluĐióŶ teĐŶológiĐa duƌaŶte las suďsiguieŶtes etapas de desa-
ƌƌollo de las Đultuƌas iŶdígeŶas͟.
 El estudio se ĐeŶtƌa eŶ dos ƌegioŶes: MesoaŵéƌiĐaϱ Ǉ “udaŵéƌiĐaϲ, ideŶii-
ĐaŶdo etapas eǀoluiǀas paƌa Đada ƌegióŶ Ƌue aďaƌĐaŶ desde el siglo XIX A.C. hasta 
la ĐoŶƋuista española, situaĐióŶ Ƌue peƌŵite aŶalizaƌ el pƌogƌeso de las ĐiǀilizaĐio-
Ŷes Ǉ el desaƌƌollo de soĐiedades ŵás elaďoƌadas Ǉ estƌaiiĐadas, ĐoŶ su Đoƌƌelato 
eŶ la apaƌiĐióŶ de las pƌiŵeƌas Điudades eŶ MéǆiĐo, Guateŵala, el Ŷoƌte de Peƌú Ǉ 
el aliplaŶo sud, eŶ ďase a la ĐoŵpƌeŶsióŶ de la Điudad Đoŵo ĐeŶtƌo ƌepƌeseŶtaiǀo 
eŶ todas las ĐiǀilizaĐioŶes, uŶ ĐeŶtƌo de la Đultuƌa Ƌue adeŵás es uŶ ĐeŶtƌo políiĐo 
doŶde ǀiǀe la Đlase diƌigeŶte, eĐoŶóŵiĐa Ǉ ŵilitaƌ.
 A paƌiƌ de esta peƌiodizaĐióŶ ideŶiiĐa las Đultuƌas Ƌue oĐupaƌoŶ el teƌƌi-
toƌio eŶ Đada ƌegióŶ Ǉ eŶ Đada ieŵpo, sosteŶieŶdo Ƌue desde los iŶiĐios eǆisía uŶ 
lujo de iŶteƌĐaŵďio de ideas Ǉ téĐŶiĐas Ƌue iŶeǀitaďleŵeŶte pƌodujo desaƌƌollos 
siŵilaƌes. J. E. HaƌdoǇ ƌeĐoŶoĐe Đieƌtos paƌalelisŵos eŶtƌe las téĐŶiĐas agƌíĐolas, el 
desaƌƌollo de ŵedios gƌáiĐos paƌa ƌegistƌaƌ datos ŶeĐesaƌios paƌa la adŵiŶistƌa-
ĐióŶ Ǉ el desaƌƌollo teĐŶológiĐo Ƌue, siŶ eŵďaƌgo, ĐoŶtaƌoŶ ĐoŶ Ŷiǀeles de desa-
ƌƌollo disíŵiles eŶ fuŶĐióŶ de las ŶeĐesidades Ǉ las pƌáĐiĐas ĐoidiaŶas7. La ƌeligióŶ 
fue otƌo de los aspeĐtos aŶalizados eŶĐoŶtƌaŶdo siŵilitudes ƌegioŶales, Ƌue ĐoŶ la 
ϱ Paƌa MesoaŵéƌiĐa se pƌopoŶeŶ tƌes peƌíodos: aͿ el Pƌe-ĐlásiĐo: aďaƌĐa desde ϭϴϬϬAC hasta ϮϬϬ DC, 
ĐaƌaĐteƌizado poƌ la eǆteŶsióŶ de aldeas agƌíĐolas peƌŵaŶeŶtes; ďͿ el ClásiĐo: aďaƌĐa desde el año 
ϮϬϬ al ϴϬϬ DC, doŶde se ĐƌistalizaŶ Ŷuŵeƌosas Điudades iŶdepeŶdieŶtes Ǉ se ĐoŶstƌuǇeŶ los pƌiŵeƌos 
gƌaŶdes ĐeŶtƌos ĐeƌeŵoŶiales; ĐͿ el peƌíodo Post-ĐlásiĐo: desde el año ϴϬϬ DC hasta la llegada de los 
españoles, ĐaƌaĐteƌizado poƌ la fuŶdaĐióŶ de Ŷueǀas Điudades Ǉ el podeƌío ŵeǆiĐaŶo Ƌue doŵiŶaďa 
gƌaŶ paƌte del teƌƌitoƌio. 
ϲ EŶ “udaŵéƌiĐa, las etapas ƌeĐoŶoĐidas soŶ dos: aͿ el peƌíodo Pƌe-ĐlásiĐo, eŶ el pƌiŵeƌ ŵileŶo aŶtes 
de Cƌisto; ďͿ ClásiĐo desde el siglo VII AC hasta el año ϭϬϬϬ DC, ĐaƌaĐteƌizado poƌ uŶa oĐupaĐióŶ Đos-
teƌa Ǉ eŶ Đieƌtas ƌegioŶes del aliplaŶo.
7 Las difeƌeŶĐiaĐioŶes pƌopuestas poƌ J.E. HaƌdoǇ se ĐoŶĐeŶtƌaŶ pƌiŶĐipalŵeŶte eŶtƌe las ĐiǀilizaĐio-
Ŷes Ƌue adƋuiƌieƌoŶ ŵaǇoƌ gƌado de teĐŶiiĐaĐióŶ Ǉ desaƌƌollo eŶ las dos ƌegioŶes, así las Đultuƌas 
azteĐas Ǉ ŵaǇas soŶ ƌepƌeseŶtaiǀas del aĐĐioŶaƌ de MesoaŵéƌiĐa, Ǉ la Đultuƌa iŶĐaiĐa de “udaŵé-
ƌiĐa. El tƌaŶspoƌte de ŵeƌĐaŶĐías ;tƌaĐĐióŶ huŵaŶa – tƌaĐĐióŶ aŶiŵalͿ pƌeseŶta uŶa de las pƌiŵeƌas 
difeƌeŶĐiaĐioŶes eŶtƌe las Đultuƌas, suŵado a la pƌoduĐĐióŶ agƌíĐola, el desaƌƌollo de la esĐƌituƌa, la 
ŵetaluƌgia Ǉ la ŵaŶufaĐtuƌa teǆil Ƌue eŶ Đada Đaso logƌa difeƌeŶtes aǀaŶĐes Ǉ téĐŶiĐas eŶ fuŶĐióŶ del 
teƌƌitoƌio, los ƌeĐuƌsos Ŷatuƌales, así Đoŵo taŵďiéŶ el gƌado de desaƌƌollo de la soĐiedad. 
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ĐoŵplejizaĐióŶ del Đulto Ǉ la pƌeeŵiŶeŶĐia de la Đlase saĐeƌdotal fue difeƌeŶĐiáŶ-
dose eŶ el ieŵpo eŶ téƌŵiŶos de ĐƌeeŶĐias Ǉ pƌáĐiĐas.
 Es eŶ los aspeĐtos uƌďaŶísiĐos Ƌue iŶteƌesa ĐeŶtƌaƌ los apoƌtes de J. E. 
HaƌdoǇ, ƌeĐoŶoĐieŶdo uŶ pƌiŵeƌ peƌíodo de aldeas haďitadas poƌ agƌiĐultoƌes Ƌue 
a pesaƌ de Ŷo ĐoŶfoƌŵaƌ Điudades ĐoŶsituǇeŶ las pƌiŵeƌas oƌgaŶizaĐioŶes esta-
ďles de haďitaĐióŶ. El auŵeŶto pƌogƌesiǀo de la poďlaĐióŶ, pƌoduĐto del eǆĐedeŶte 
pƌoduĐiǀo, sosieŶe Ŷueǀas foƌŵas de oƌgaŶizaĐióŶ Ǉ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de los ĐeŶ-
tros ceremoniales a las ciudades durante el período pre-clásico. Pero las ciudades 
ĐoiŶĐideŶ ĐoŶ el ŵoŵeŶto ĐlásiĐo del desaƌƌollo eŶ aŵďas ƌegioŶes, susteŶtado 
poƌ el aiaŶzaŵieŶto de los goďieƌŶos ĐeŶtƌalizados, el ĐƌeĐiŵieŶto eĐoŶóŵiĐo Ǉ 
adŵiŶistƌaiǀo de las Đlases diƌigeŶtes. La ƌesultaŶte ísiĐa eŶ MesoaŵeƌiĐa ƌes-
poŶde a oƌgaŶizaĐioŶes uƌďaŶas eǆteŶdidas Ǉ de alta deŶsidad, ĐoŶ uŶ uso fƌe-
ĐueŶte del tƌazado ƌegulaƌ Ǉ uŶ fueƌte éŶfasis de los ediiĐios ƌeligiosos a tƌaǀés del 
ŵoŶuŵeŶtalisŵo. EŶ “udaŵéƌiĐa, las Điudades se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌ el uso de uŶa 
plaŶta ƌegulaƌ, la ĐeŶtƌalidad de las ǀías Đoŵo eleŵeŶtos estƌuĐtuƌadoƌes, la sepa-
ƌaĐióŶ de fuŶĐioŶes Ǉ la ĐoŶiguƌaĐióŶ de uŶa plaza ĐeŶtƌalϴ. 
 CoŶ el liďƌo ͞Ciudades PƌeĐoloŵďiŶas͟ J. E. HaƌdoǇ  iŶauguƌa la aĐiǀidad 
eŶ la teŵáiĐa Ƌue ǀa a ĐoŶiŶuaƌ ĐoŶ uŶa seƌie de iŶǀesigaĐioŶes a paƌiƌ de ŵe-
diados de la déĐada del seseŶta. La ideŶiiĐaĐióŶ de estƌuĐtuƌas uƌďaŶas Ǉ teƌƌi-
toƌiales ĐoŶ Đieƌto gƌado de desaƌƌollo eŶ el peƌíodo aŶteƌioƌ a la ĐoŶƋuista, ďasa-
das eŶ la ĐoŵďiŶaĐióŶ eŶtƌe heƌeŶĐia ͞aƌƋuiteĐtóŶiĐa͟ Ǉ heƌeŶĐia Đultuƌal, políiĐa, 
ƌeligiosa Ǉ teƌƌitoƌial, eŶ deiŶiiǀa uŶa histoƌia uƌďaŶa susteŶtada soďƌe uŶa ĐoŶ-
ĐepĐióŶ pƌoǀeŶieŶte de la histoƌia eĐoŶóŵiĐa Ǉ la histoƌia soĐial, posiďilitó Ƌue el 
teǆto adƋuieƌa Ŷotaďle difusióŶ eŶ el espaĐio laiŶoaŵeƌiĐaŶo Ǉ Ƌue se ĐoŶsituǇa 
Đoŵo uŶ teǆto pioŶeƌo paƌa la histoƌia uƌďaŶa ƌegioŶal Ƌue aďaŶdoŶaďa deiŶiiǀa-
mente posiciones evolucionistas para dar paso a interpretaciones de cuño cultura-
lista Ƌue eŶteŶdía a la histoƌia Đoŵo uŶo de los ĐoŵpoŶeŶtes ŵás de la plaŶiiĐa-
ĐióŶ ;AlŵaŶdoz, ϮϬϭϮ, p.ϯϮͿ. Caďe destaĐaƌ Ƌue el liďƌo iŵpaĐtó ŵás eŶ la histoƌia 
ϴ El Đaso paƌiĐulaƌ de CusĐo ŵuestƌa el desaƌƌollo paƌalelo de uŶ iŵpeƌio ĐoŶ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ ísiĐa 
de su Đapital, pƌopoŶieŶdo Ŷueǀas foƌŵas de oƌgaŶizaĐióŶ Ŷo sólo a esĐala uƌďaŶa siŶo eŶ fuŶĐióŶ 
del teƌƌitoƌio. La zoŶa ĐeŶtƌal de la Điudad se oƌgaŶizaďa a paƌiƌ de la plaza ĐeŶtƌal, ƌodeada poƌ los 
ediiĐios púďliĐos Ǉ los ͞palaĐios͟ o ƌeĐiŶtos de haďitaĐióŶ de las Đlases diƌigeŶtes, Ƌue a su ǀez, se oƌ-
gaŶizaďaŶ alƌededoƌ de uŶ paio. El ƌesto de la Điudad lo ĐoŶfoƌŵaďa uŶa estƌuĐtuƌa ƌadial de ďaƌƌios 
eǆteƌŶos ;de ĐaƌaĐteƌísiĐas ƌuƌalesͿ o iŶteƌŶos ;de ĐaƌaĐteƌísiĐas ŵás uƌďaŶaͿ Ƌue daďaŶ haďitaĐióŶ 
a la ͞geŶte ĐoŵúŶ͟ Ǉ a alguŶos gƌupos depeŶdieŶte de la posiĐióŶ Ƌue oĐupaƌaŶ deŶtƌo del iŵpeƌio.
de la aƌƋuiteĐtuƌa Ƌue eŶ la aƌƋueología, ƌeĐopilaŶdo fueŶtes Ǉ ŵateƌiales gƌáiĐos 
desĐoŶoĐidos hasta la feĐha eŶ LaiŶoaŵéƌiĐa.
 Las iŶǀesigaĐioŶes históƌiĐas ĐoŶiŶúaŶ sieŶdo uŶo de los ejes teŵáiĐos 
de J. E. HaƌdoǇ duƌaŶte su aĐiǀidad eŶ el CEU‘, aĐtuaŶdo eŶtƌe ϭϵϲϲ Ǉ ϭϵϲϵ Đoŵo 
diƌeĐtoƌ de tƌes iŶǀesigaĐioŶes Ƌue aŶalizaŶ el ƌol de las Điudades eŶ la histoƌia 
Ǉ sus lógiĐas de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ. ͞‘eĐopilaĐióŶ de fueŶtes pƌiŵaƌias soďƌe Điuda-
des aƌgeŶiŶas͟ juŶto al joǀeŶ histoƌiadoƌ Luis Alďeƌto ‘oŵeƌo, pƌopoŶe la ƌeĐo-
pilaĐióŶ de fueŶtes esĐƌitas, ĐaƌtogƌáiĐas e iĐoŶogƌáiĐas eŶ uŶ peƌiodo Ƌue se 
iŶiĐia ĐoŶ las pƌiŵeƌas fuŶdaĐioŶes hasta el año ϭϴϲϵ feĐha del pƌiŵeƌ CeŶso de 
PoďlaĐióŶ. El oďjeiǀo de la iŶǀesigaĐióŶ paƌte del aŶálisis de las fueŶtes desde los 
aspeĐtos ísiĐos, la estƌuĐtuƌa soĐial e iŶsituĐioŶal, Ǉ su ďase eĐoŶóŵiĐa a iŶ de 
deteƌŵiŶaƌ sus tƌasfoƌŵaĐioŶes eŶ el ieŵpo, ƌepiieŶdo la ŵetodología eŵpleada 
paƌa el Đaso de las Điudades pƌeĐoloŵďiŶas.
 “i el pƌoǇeĐto aŶteƌioƌ se ĐeŶtƌaďa eŶ las Điudades aƌgeŶiŶas, eŶ  ͞EsĐalas 
Ǉ fuŶĐioŶes uƌďaŶas eŶ AŵéƌiĐa HispáŶiĐa͟ϵ, el foco vuelve a estar puesto en la 
esĐala ĐoŶiŶeŶtal, aŶalizaŶdo las ĐaƌaĐteƌísiĐas del pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ el 
peƌíodo ĐoloŶial desde ϭϱϴϬ a ϭϲϯϬ, a paƌiƌ de uŶ tƌaďajo de íŶdole ĐuaŶitaiǀo 
Ƌue se pƌopoŶe ŵeŶsuƌaƌ las esĐalas Ǉ fuŶĐioŶes uƌďaŶas. La ŵetodología eŵplea-
da se ďasa eŶ el aŶálisis de dos fueŶtes pƌoǀeŶieŶtes del ŵuŶdo de la geogƌaía: 
Geogƌaía Ǉ desĐƌipĐióŶ uŶiǀeƌsal de las IŶdias ;ϭϴϵϰͿ del Đosŵógƌafo español JuaŶ 
López de VelasĐo Ǉ Compendio y descripción de las Indias Occidentales ;ϭϵϰϴͿ10 del 
fƌaǇ español AŶtoŶio VázƋuez de EspiŶosa; los ŵisŵos ĐoŶstƌuǇeŶ a paƌiƌ de ƌela-
tos de ǀiajes Ǉ eǆpeƌieŶĐias estudios soďƌe ǀialidad, hidƌogƌaía, etŶogƌaía, oƌgaŶi-
zaĐióŶ políiĐa Ǉ eĐlesiásiĐa eŶ las IŶdias OĐĐideŶtales, suŵado a desĐƌipĐioŶes de 
las Điudades Ǉ poďlados del ĐoŶiŶeŶte.
 “i ďieŶ las fueŶtes aŶalizadas otoƌgaŶ uŶa ŵiƌada totalizaŶte, las ŵisŵas 
soŶ ͞ŵuǇ geŶeƌales, Ŷo ŵuǇ Đoŵpletas Ŷi ŵuǇ idedigŶas͟ ;Mellafe, ϭϵϳϬ, p.ϵϯͿ, 
situaĐióŶ Ƌue ŵuestƌa alguŶos deseƋuiliďƌios eŶ el ŵaŶejo de los datos Ǉ el Đues-
ϵ El pƌoǇeĐto ĐoŶtaďa ĐoŶ la asisteŶĐia de la ďeĐaƌia del CONICET CaƌŵeŶ AƌaŶoǀiĐh. EŶ ϭϵϲϴ el ŵis-
ŵo eƋuipo pƌeseŶta el pƌoǇeĐto deŶoŵiŶado ͞Caƌtogƌaía uƌďaŶa laiŶoaŵeƌiĐaŶa. Peƌíodo ĐoloŶial. 
Recopilación y análisis, llevado adelante por el mismo equipo”, aŶalizaŶ a paƌiƌ de las Đaƌtogƌaías de 
la époĐa el pƌoĐeso de estƌuĐtuƌaĐióŶ uƌďaŶa uilizado eŶ poƌ la ĐoloŶizaĐióŶ ĐoloŶial.
10 Paƌa aŵďos Đasos la feĐha ĐoƌƌespoŶde a las pƌiŵeƌas ediĐioŶes de los teǆtos Ǉ Ŷo a su año de ƌea-
lización.
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ioŶaŵieŶto de las hipótesis11 eŶ téƌŵiŶos ŵetodológiĐos. “iŶ eŵďaƌgo, iŶteƌesa 
ƌeŵaƌĐaƌ Ƌue eŶ la foƌŵulaĐióŶ de las ŵisŵas suďǇaĐe uŶ plaŶteo de estƌuĐtuƌa 
teƌƌitoƌial ƌegioŶal, eŶ el Ƌue las Điudades ĐuŵpleŶ uŶ ƌol sigŶiiĐaiǀo Đoŵo ĐeŶ-
tƌos de aĐiǀidades soĐiales, políiĐas Ǉ eĐoŶóŵiĐas, susteŶtadas poƌ uŶa estƌuĐtu-
ƌa ƌuƌal deiŶida a paƌiƌ de la eǆteŶsióŶ de ĐaŵiŶos e iŶfƌaestƌuĐtuƌas de seƌǀiĐios. 
Esta ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ, eŶ siŶtoŶía al esƋueŵa uilizado paƌa las Điudades pƌeĐoloŵ-
ďiŶas, ŵuestƌa la opeƌaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ Ƌue susteŶtada eŶ uŶa ŵiƌada históƌi-
Đa-soĐial de las áƌeas uƌďaŶas eǆpliĐa la foƌŵa ísiĐa Ǉ las fuŶĐioŶes de las Điudades 
laiŶoaŵeƌiĐaŶa eŶ el teƌƌitoƌio del ŵoŵeŶto aĐtual, situaĐióŶ Ƌue Mallafe ĐƌiiĐa 
al adǀeƌiƌ Ƌue ͞el ǀeƌido ŵaƌeadoƌ de la posiďilidad de ŵediƌ Ǉ poŶdeƌaƌ alguŶos 
heĐhos históƌiĐos uƌďaŶos, siŶ toŵaƌ eŶ ĐueŶta Ƌue las Điudades estáŶ haďitadas 
poƌ uŶa soĐiedad ŵás Đoŵpleja, Ƌue sufƌe alteƌaĐioŶes Ǉ ejeƌĐe iŶlueŶĐias Ƌue le 
peƌŵite uŶ todo históƌiĐo ŵás gƌaŶde Ƌue es la soĐiedad gloďal͟ ;Mellafe, ϭϵϳϬ, 
p.ϵϵͿ.
 EŶ esta líŶea de tƌaďajo, eŶ el año ϭϵϲϴ los autoƌes pƌeseŶtaŶ ͞Caƌtogƌaía 
uƌďaŶa laiŶoaŵeƌiĐaŶa. Peƌíodo ĐoloŶial. ‘eĐopilaĐióŶ Ǉ aŶálisis͟, eŶ el Ƌue pƌo-
fuŶdizaŶ el tƌaďajo ĐoŶ fueŶtes pƌiŵaƌias, a iŶ de ƌealizaƌ uŶa ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ del 
proceso de estructuración territorial en el período colonial.
 EŶtƌe ϭϵϲϮ Ǉ ϭϵϳϲ, J. E. HaƌdoǇ puďliĐa ĐatoƌĐe esĐƌitos eŶ la teŵáiĐa de 
la histoƌia uƌďaŶa. Los ŵisŵos puedeŶ seƌ agƌupados eŶ dos líŶeas de tƌaďajo: la 
pƌiŵeƌa ƌefeƌida a los oƌígeŶes de los poďlados aŵeƌiĐaŶos Ǉ su eǀoluĐióŶ eŶ el 
ieŵpo12; Ǉ la seguŶda, asoĐiada a los pƌoĐesos de uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ la plaŶiiĐaĐióŶ 
uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶaϭϯ. EŶ aŵďos Đasos la histoƌia apaƌeĐe Đoŵo uŶ iŶsuŵo 
11 El pƌoǇeĐto se pƌeseŶta a paƌiƌ de tƌes hipótesis ĐeŶtƌales: Ƌue la ĐoŶiguƌaĐióŶ de esƋueŵas ƌegio-
Ŷales se eŶĐueŶtƌa deiŶido a paƌiƌ de las ƌutas de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ iŶteƌioƌes; Ƌue la esĐala de ŵagŶi-
tud de iŵpoƌtaŶĐia de las Điudades se estaďleĐe a paƌiƌ de la ƌelaĐióŶ eŶtƌe taŵaño Ǉ pƌoduĐiǀidad; 
Ǉ poƌ úliŵo, Ƌue las iŶfƌaestƌuĐtuƌas foƌŵaŶ uŶa ƌed eǆteŶsa Ƌue aďaƌĐaŶ ŵuĐhas leguas Ǉ Ƌue poƌ 
ella se estaďleĐe uŶa espeĐie de ƌeĐipƌoĐidad eŶtƌe lo uƌďaŶo Ǉ lo ƌuƌal.
12 EŶtƌe los esĐƌitos de esta teŵáiĐa se eŶĐueŶtƌa el liďƌo Las Điudades pƌeĐoloŵďiŶas Ǉ los aƌíĐu-
los ͞CeŶtƌos ĐeƌeŵoŶiales Ǉ Điudades plaŶeadas de la AŵéƌiĐa PƌeĐoloŵďiŶa͟; ͞La iŶlueŶĐia del pla-
ŶeaŵieŶto iŶdígeŶa eŶ la loĐalizaĐióŶ Ǉ el tƌazado de las Điudades ĐoloŶiales͟; ͞El paisaje uƌďaŶo de 
“uƌaŵéƌiĐa͟; ͞La Điudad aƌgeŶiŶa eŶ el peƌíodo pƌeĐeŶsal ;ϭϱϭϲ-ϭϴϲϵͿ͟; Ǉ ͞Las foƌŵas uƌďaŶas euƌo-
peas duƌaŶte los siglos XVI al XVII Ǉ su uilizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa .͟
ϭϯ EŶ este gƌupo se eŶĐueŶtƌaŶ los liďƌos: Dos ŵil años de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa; La uƌ-
ďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa; Las Điudades eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa. “eis eŶsaǇos soďƌe uƌďaŶizaĐióŶ ĐoŶ-
temporánea; Ǉ Las Điudades eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa Ǉ sus áƌeas de iŶlueŶĐia a tƌaǀĠs de la histoƌia. EŶtƌe 
los aƌíĐulos eŶĐoŶtƌaŵos: ͞La uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ la plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa. El Đaso de la 
AƌgeŶiŶa .͟
Ƌue da ĐueŶta de los Đaŵďios ísiĐos, eĐoŶóŵiĐos Ǉ soĐiales Ǉ de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ 
del esƋueŵa uƌďaŶo/teƌƌitoƌial deiŶiiǀo, ƌeĐoŶoĐieŶdo a la histoƌia ͞Đoŵo uŶa de 
las disĐipliŶas soĐiales Ǉ huŵaŶas Ƌue se aĐoŵodaƌoŶ al pƌogƌaŵa plaŶiiĐadoƌ͟ 
;Goƌelik, ϮϬϬϱ, p.ϭϯϬͿ. “i paƌa el pƌiŵeƌ gƌupo estudiaƌ las ĐaƌaĐteƌísiĐas del pƌo-
Đeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa Ǉ sus teŶdeŶĐias es iŵpoƌtaŶte paƌa el ƌeĐoŶo-
ĐiŵieŶto de la foƌŵaĐióŶ del esƋueŵa uƌďaŶo deiŶiiǀo del ĐoŶiŶeŶte; eŶ el se-
guŶdo, el plaŶteo de uŶa histoƌia de ŵás laƌga duƌaĐióŶ desde los oƌígeŶes de los 
poďlados hasta la etapa de la susituĐióŶ de iŵpoƌtaĐioŶes, opeƌa Đoŵo deŵostƌa-
ĐióŶ de Ƌue los deseƋuiliďƌios uƌďaŶos/teƌƌitoƌiales Ŷo soŶ Ŷueǀos, Ŷi ĐoŶseĐueŶ-
Đia de las úliŵas etapas del desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo Ǉ téĐŶiĐo, siŶo Ƌue ieŶeŶ sus 
ƌaíĐes eŶ la histoƌia laiŶoaŵeƌiĐaŶa Ǉ, poƌ lo taŶto, ƌeƋuieƌeŶ de tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes 
políiĐas Ǉ soĐiales, o Đoŵo plaŶtea J. E. HaƌdoǇ ;ϭϵϳϴ, p.ϭϭϴͿ, ͞lo Ƌue deďeŵos 
ĐuesioŶaƌ Ŷo es eŶtoŶĐes la Điudad aĐtual de AŵéƌiĐa LaiŶa siŶo los ǀaloƌes Ǉ la 
estƌuĐtuƌa de la soĐiedad laiŶoaŵeƌiĐaŶa aĐtual. Lo Ƌue deďe pƌeoĐupaƌŶos Ŷo 
soŶ sus pƌoďleŵas ísiĐos Ǉ aŵďieŶtales siŶo sus pƌoďleŵas soĐiopolíiĐos͟. 
 La histoƌia apaƌeĐe Đoŵo ƌeǀeladoƌa de las ƌelaĐioŶes soĐiales suďǇaĐeŶtes 
eŶ los Đaŵďios estƌuĐtuƌales soďƌe el teƌƌitoƌio ;NoǀiĐk, ϮϬϬϰ, p.ϭϬͿ, eŶ uŶa opeƌa-
ĐióŶ Ƌue iŶteŶta supeƌaƌ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ euƌo-ĐeŶtƌista de uŶa líŶea eǀoluiǀa Ŷe-
cesaria para todo el universo, creando un “esquema conceptual más comprensivo 
Ƌue eǆpliƋue ŵejoƌ Ŷuestƌa pƌopia posiĐióŶ e iŶĐluso iŶteƌpƌete ŵejoƌ la posiĐióŶ 
de los pueďlos euƌopeos, Đoŵo uŶa ǀaƌiaŶte Ƌue soŶ de las poteŶĐialidades de 
ƌealizaĐióŶ del feŶóŵeŶo huŵaŶo͟ ;‘iďeƌo, ϭϵϳϱ, p. ϬϰͿ. Este esƋueŵa se pƌeseŶ-
ta eŶ los tƌaďajos de J. E. HaƌdoǇ a paƌiƌ de tƌes eŶfoƋues difeƌeŶĐiados, peƌo Ƌue 
a su ǀez soŶ ĐoŵpleŵeŶtaƌios: uŶa ĐlasiiĐaĐióŶ eŶ etapas eǀoluiǀas Ƌue peƌŵite 
deiŶiƌ las estƌuĐtuƌas eĐoŶóŵiĐas Ǉ soĐiales eŶ la histoƌia del ĐoŶiŶeŶte; el aŶá-
lisis de las ĐoŶiguƌaĐioŶes históƌiĐo Đultuƌales a iŶ de estaďleĐeƌ siŵilitudes Ƌue 
peƌŵitaŶ daƌ ĐueŶta de los pƌoĐesos a ŵaǇoƌ esĐala Ǉ eŶ Đlaǀe ĐoŶiŶeŶtal; Ǉ poƌ 
úliŵo, la ŶoĐióŶ de tƌasplaŶte de Đultuƌas ͞eǆteƌŶas͟ a los espaĐios aŵeƌiĐaŶos Ǉ 
la aĐeptaĐióŶ de la ͞eǆteƌioƌidad͟ eŶ sede loĐal a iŶ de deiŶiƌ sus ĐoŶseĐueŶĐias 
territoriales.
 EŶ esta líŶea, J. E. HaƌdoǇ plaŶtea la histoƌia Đoŵo iŶsuŵo paƌa ƌeĐoŶoĐeƌ 
las paƌiĐulaƌidades Ǉ siŵilitudes del desaƌƌollo teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶo laiŶoaŵeƌiĐa-
Ŷo eŶ el ieŵpo Ƌue, fƌeŶte al pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ aĐeleƌada iŶiĐiado eŶ la 
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década del cincuenta, requiere una revisión de las condiciones estructurales que 
pƌoǀoĐaŶ uŶa uƌďaŶizaĐióŶ Ƌue se adelaŶta al pƌoĐeso de iŶdustƌializaĐióŶ Ǉ, poƌ 
ĐoŶsiguieŶte, plaŶtea difeƌeŶtes dileŵas al de las soĐiedades desaƌƌolladas. EŶ de-
iŶiiǀa, el autoƌ aƌiĐula ĐoŶoĐiŵieŶto históƌiĐo ĐoŶ los pƌoďleŵas de la ͞eǆplosióŶ 
uƌďaŶa͟ laiŶoaŵeƌiĐaŶa, ĐoŶoĐeƌ su estƌuĐtuƌa teƌƌitoƌial desde los oƌígeŶes su-
poŶe las ďases paƌa la ĐoŵpƌeŶsióŶ Ǉ la pƌoǇeĐĐióŶ de uŶ Ŷueǀo esƋueŵa teƌƌito-
ƌial Ƌue asuŵa la histoƌia Đoŵo paƌte del ͞pƌoǇeĐto͟ de desaƌƌollo. 
La reforma urbana
DuƌaŶte la déĐada del seseŶta las Điudades se ĐoŶsolidaďaŶ Đoŵo el pƌiŶĐipal es-
ĐeŶaƌio de las desigualdades soĐiales Ǉ eĐoŶóŵiĐas Ƌue, Đoŵo ƌesultado de uŶ 
modelo de crecimiento dependienteϭϰ, adquieren un nuevas formas territoriales 
ĐaƌaĐteƌizadas poƌ la teŶdeŶĐia de deŶsiiĐaĐióŶ de áƌeas peƌiféƌiĐas alƌededoƌ de 
las pƌiŶĐipales Điudades Ƌue aĐtúaŶ Đoŵo ĐoŶĐeŶtƌadoƌas de poďlaĐióŶ Ǉ ƌeĐuƌsos 
eĐoŶóŵiĐos Ǉ de podeƌ, situaĐióŶ Ƌue aĐeŶtúa los deseƋuiliďƌios Ŷo solo a Ŷiǀel 
ŵetƌopolitaŶo, siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte, a esĐala ƌegioŶal/ŶaĐioŶal.
 Estas ĐoŶdiĐioŶes ĐoŵieŶzaŶ a adƋuiƌiƌ siŶgulaƌ ƌeleǀaŶĐia eŶ los países 
laiŶoaŵeƌiĐaŶos ĐoŶfoƌŵaŶdo uŶ ŶúĐleo de iŶdagaĐióŶ Ƌue ĐoŶĐeŶtƌaďa las pƌe-
oĐupaĐioŶes de las adŵiŶistƌaĐioŶes púďliĐas, los iŶsitutos Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesiga-
ĐióŶ espeĐializados, depaƌtaŵeŶtos uŶiǀeƌsitaƌios Ǉ a uŶ gƌupo de iŶǀesigadoƌes a 
lo laƌgo de la ƌegióŶ eŶtƌe los Ƌue J. E. HaƌdoǇ se ĐoŶsolida Đoŵo uŶo de los pƌiŶĐi-
pales eǆpoŶeŶtes.
 EŶ esta líŶea, el pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa ĐoŶfoƌŵaŶ 
dos Đaƌas de uŶa ŵisŵa ŵoŶeda, sieŶdo la úliŵa juŶto a la ƌefoƌŵa agƌaƌia ͞uŶa 
alteƌŶaiǀa ideológiĐa foƌŵulada paƌa alteƌaƌ las foƌŵas de oĐupaĐióŶ Ǉ usos del 
suelo eŶ las Điudades laiŶoaŵeƌiĐaŶa, peƌo ĐoŶ la iŶalidad úliŵa de aĐataƌ las 
desigualdades͟ ;)iĐĐaƌdi, ϭϵϵϳ, p.ϮϭͿ. 
 Los CoŶgƌesos IŶteƌŶaĐioŶales de AŵeƌiĐaŶistas ĐoŶsituǇeŶ uŶ espaĐio de 
ϭϰ Este ŵodelo depeŶdieŶte se ďasa eŶ la pƌoduĐĐióŶ pƌiŵaƌio-eǆpoƌtadoƌa eŶ la Ƌue luego se iŶjeƌta 
el ipo de iŶdustƌializaĐióŶ susituiǀa de iŵpoƌtaĐioŶes. Esta tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ ieŶe Đoŵo ĐoŶseĐueŶ-
Đia la alta tase de ĐƌeĐiŵieŶto deŵogƌáiĐo, ŵigƌaĐioŶes, la aĐĐióŶ eǆpeleŶte de las atƌasadas estƌuĐ-
tuƌas ƌuƌales, la uŶiǀeƌsalizaĐióŶ de la Đultuƌa uƌďaŶa, el ĐoŶsuŵo de ďieŶes Ǉ el iŶteƌǀeŶĐioŶisŵo 
estatal.
deďate soďƌe el pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ estas laitudes a tƌaǀés de la iŶĐoƌpo-
ƌaĐióŶ de siŵposios espeĐíiĐos soďƌe el teŵa Ǉ sus ĐoŶseĐueŶĐias eŶ los teƌƌitoƌios 
Đoŵo el ƌealizado eŶ la AƌgeŶiŶa ;Maƌ de Plata, eŶ ϭϵϲϲͿ, Ǉ el seguŶdo eŶ la ‘epú-
ďliĐa Fedeƌal de AleŵaŶia ;“tutgaƌt, eŶ ϭϵϲϴͿ. Las ƌeuŶioŶes agƌupaŶ iŶǀesigado-
ƌes de disĐipliŶas Đoŵo la aƌƋueología, la aƌƋuiteĐtuƌa, la aŶtƌopología, la histoƌia Ǉ 
la soĐiología, ĐoŶsolidaŶdo su aĐtuaĐióŶ ĐoŶ la puďliĐaĐióŶ de las aĐtas Ǉ la Đoŵpi-
laĐióŶ de alguŶos de sus siŵposios Đoŵo los liďƌos de J.E. HaƌdoǇ Ǉ ‘iĐhaƌd “Đhae-
delϭϱ. Al siŵposio eŶ Peƌú, le sigue el IV Đeleďƌado eŶ la Điudad de ‘oŵa ĐuǇo ítulo 
͞El pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa desde sus oƌígeŶes hasta Ŷuestƌos 
días͟ iŶĐƌeŵeŶtó Ǉ diǀeƌsiiĐó la paƌiĐipaĐióŶ iŶteƌdisĐipliŶaƌia a tƌaǀés de aŶálisis 
históƌiĐos, eĐoŶóŵiĐos, soĐiales, políiĐos Ǉ teƌƌitoƌiales de los pƌoĐesos desiguales 
de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las Điudades laiŶoaŵeƌiĐaŶas Ƌue ĐoŶsolidaďaŶ el posiĐio-
ŶaŵieŶto de los plaŶiiĐadoƌes ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos del peƌíodo.
 La Điudad es eŶteŶdida Đoŵo síŶtesis de pƌoĐesos de ŵás laƌga duƌaĐióŶ, 
pƌoĐesos Ƌue aƌiĐulaŶ las ŵúliples ǀaƌiaďles eŶuŶĐiadas aŶteƌioƌŵeŶte Ǉ, poƌ lo 
taŶto, su tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ sólo podía plaŶtaƌse a paƌiƌ de uŶa iŶteƌǀeŶĐióŶ plaŶii-
Đadoƌa eŶ el Ƌue la políiĐa de ƌefoƌŵa uƌďaŶa aĐtuaƌa Đoŵo uŶ ĐoŶjuŶto de iŶstƌu-
ŵeŶtos paƌa opeƌaƌ, ƌegulaƌ Ǉ ĐoŶtƌolaƌ los pƌoĐesos de ĐƌeĐiŵieŶto uƌďaŶo. 
 A paƌiƌ de ϭϵϲϲ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶo de los ejes de 
las iŶǀesigaĐioŶes ƌealizadas eŶ el seŶo del CEU‘, teŶieŶdo a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo 
uŶo de sus ŵaǇoƌes pƌoŵotoƌes Ǉ pƌoduĐtoƌes de iŶǀesigaĐioŶes, aƌíĐulos Ǉ teǆ-
tos. 
 EŶtƌe ϭϵϲϲ Ǉ ϭϵϳϬ Đo-diƌige dos pƌoǇeĐtos de iŶǀesigaĐióŶ ͞PolíiĐa soďƌe 
ĐoŶtƌol Ǉ ƌegulaĐióŶ del uso de la ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ suďuƌďaŶa͟ϭϲ y “Mecanismos de 
ƌegulaĐióŶ de la ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ suďuƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa del suƌ͟17. El pƌiŵeƌo se 
eŶŵaƌĐa deŶtƌo del ĐoŶtƌato asuŵido poƌ el CEU‘ ĐoŶ la “eĐƌetaƌía de ViǀieŶda 
ϭϱ Los tƌaďajos del I “iŵposio fueƌoŶ puďliĐados eŶ BueŶos Aiƌes, eŶ uŶ ǀoluŵeŶ ;adeŵás de eŶ 
las AĐtas del XXXVII CoŶgƌeso IŶteƌŶaĐioŶal de AŵeƌiĐaŶistasͿ ďajo la diƌeĐĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ Ǉ ‘. 
“Đhaedel ;ϭϵϲϵͿ; los del II, eŶ las AĐtas del XXXVIII CoŶgƌeso ;VeƌhaŶdlugeŶ..., ϭϵϳϮͿ eŶ MuŶiĐh. Los 
ƌesultados de los tƌaďajos del III “iŵposio se eŶĐueŶtƌaŶ eŶ las AĐtas del XXXIX CoŶgƌeso IŶteƌŶaĐio-
Ŷal de AŵeƌiĐaŶistas Ǉ eŶ uŶ ǀoluŵeŶ editado poƌ el IŶsituto de Estudios PeƌuaŶos, eŶ Liŵa ;ϭϵϳϮͿ. 
El pƌoĐeso de UƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa desde sus oƌígeŶes hasta Ŷuestƌos días ;ϭϵϳϱͿ
ϭϲ Los diƌeĐtoƌes del pƌoǇeĐto soŶ J.E.HaƌdoǇ, ‘aúl Basaldúa, OsĐaƌ FisĐh Ǉ OsĐaƌ MoƌeŶo, ĐoŶtaŶdo 
adeŵás ĐoŶ la paƌiĐipaĐióŶ de de asisteŶtes Ǉ ďeĐaƌios del CEU‘.
17 El eƋuipo se ŵaŶieŶe estaďle al pƌoǇeĐto aŶteƌioƌ, salǀo OsĐaƌ FisĐh Ƌue Ŷo paƌiĐipa del ŵisŵo.
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del MiŶisteƌio de BieŶestaƌ “oĐial de la PƌoǀiŶĐia de BueŶos Aiƌes, ŵieŶtƌas Ƌue la 
ƌealizaĐióŶ del seguŶdo pƌoǇeĐto se efeĐtúa a paƌiƌ de uŶ eŶĐaƌgo eǆteƌŶo, esta 
ǀez de uŶ oƌgaŶisŵo supƌaŶaĐioŶal Đoŵo NaĐioŶes UŶidas a tƌaǀés del CeŶteƌ foƌ 
HousiŶg, BuildiŶg aŶd PlaŶŶiŶg, deiŶieŶdo uŶ Ŷueǀo ipo de asisteŶĐia téĐŶiĐa eŶ-
tƌe oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales/ŶaĐioŶales Ǉ ĐeŶtƌo de iŶǀesigaĐióŶ, ǀiŶĐulada al 
saďeƌ teóƌiĐo Ǉ la ƌealizaĐióŶ de ŵodelos Ǉ estƌategias ŵetodológiĐas poƌ soďƌe la 
pƌaǆis ͞tƌadiĐioŶal͟ de los uƌďaŶistas/plaŶiiĐadoƌes: el PlaŶ UƌďaŶo.
 Los autoƌes deiŶeŶ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa Đoŵo ͞uŶa etapa políiĐa de uŶ pƌo-
Đeso Ƌue ďusĐa ŵejoƌaƌ el fuŶĐioŶaŵieŶto eĐoŶóŵiĐo del país, alĐaŶzaƌ uŶa ŵa-
Ǉoƌ jusiĐia soĐial Ǉ adeĐuaƌ las Điudades a sus Đoŵplejas fuŶĐioŶes ŵediaŶte uŶa 
ƌedistƌiďuĐióŶ del podeƌ políiĐo Ǉ los ƌeĐuƌsos͟ ;HaƌdoǇ Ǉ MoƌeŶo, ϭϵϳϯ, p. ϰϰϲͿ. 
Esta iŶteƌpƌetaĐióŶ supoŶe la supeƌaĐióŶ de la ĐoŵpƌeŶsióŶ de la ƌefoƌŵa uƌďaŶa 
Đoŵo uŶ Đaŵďio eŶ la adŵiŶistƌaĐióŶ de la ieƌƌa peƌo Ƌue, eŶ esta etapa iŶĐipieŶ-
te del desaƌƌollo de las iŶǀesigaĐioŶes, todaǀía se ĐeŶtƌa eŶ el aŶálisis de los ŵo-
delos de uƌďaŶizaĐióŶ de los países de la ƌegióŶ Ǉ las políiĐas de zoŶiiĐaĐióŶ de los 
usos del suelo, la suď diǀisióŶ del suelo uƌďaŶo, el aĐĐeso a la ieƌƌa poƌ paƌte de 
seĐtoƌes populaƌes Ǉ la políiĐa de adŵiŶistƌaĐióŶ de la ieƌƌa púďliĐa. 
 El pƌiŵeƌ aƌíĐulo puďliĐado soďƌe la teŵáiĐa eŶ ϭϵϲϳϭϴ parte del reconoci-
ŵieŶto de la esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa Đoŵo áŵďito de estudio Ǉa Ƌue, a paƌiƌ de uŶ 
aŶálisis de ipo históƌiĐo-Đoŵpaƌaiǀo, deiŶe pƌoďleŵáiĐas ĐoŵuŶes Ƌue atañeŶ a 
los países de la ƌegióŶ ;eǆplosióŶ deŵogƌáiĐa Ǉ uƌďaŶaͿ ĐoiŶĐidieŶdo eŶ Ƌue la iŶ-
teŶsiiĐaĐióŶ de los deseƋuiliďƌios soĐiales, eĐoŶóŵiĐos Ǉ teƌƌitoƌiales iŵposiďilitaŶ 
la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ políiĐa ŶeĐesaƌia paƌa ŵejoƌaƌ el fuŶĐioŶaŵieŶto eĐoŶóŵiĐo, la 
ƌedistƌiďuĐióŶ del podeƌ políiĐo Ǉ de ƌeĐuƌsos a esĐala ƌegioŶal. EŶ este ĐoŶteǆto, 
pƌopoŶeŶ uŶa ƌeǀisióŶ del ƌol de la iŶdustƌializaĐióŶ Ǉ el desaƌƌollo eŶ estas laitu-
des ƌeĐoŶoĐieŶdo Ƌue, la uƌďaŶizaĐióŶ siŶ ĐoƌƌespoŶdeŶĐia ĐoŶ el gƌado de desa-
ƌƌollo ƌeal Ǉ de iŶdustƌializaĐióŶ iŶtegƌada ha ĐoŶtƌiďuido a liŵitaƌ la ͞aďsoƌĐióŶ͟ 
uƌďaŶa de las ŵigƌaĐioŶes ƌuƌales, situaĐióŶ Ƌue se ĐoŵpleŵeŶta ĐoŶ el ƌegistƌo de 
Ƌue ͞la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del iŶŵigƌaŶte ƌuƌal eŶ haďitaŶte uƌďaŶo Ŷo iŵpliĐa uŶa su-
peración en el nivel de vida y por el contrario va acompañada de desocupación, de 
ϭϴ La pƌiŵeƌa puďliĐaĐióŶ soďƌe el teŵa de la ƌegulaĐióŶ de la ieƌƌa uƌďaŶa se puďliĐa eŶ la Revista 
SIAP – Vol.ϭ Nº ϯ- “ep. ϭϵϲϳ. 
suď-eŵpleo Ǉ de esĐasez de seƌǀiĐios púďliĐos, es deĐiƌ, la ͞uƌďaŶizaĐióŶ de suďsis-
teŶĐia͟ ;HaƌdoǇ, Basaldúa Ǉ MoƌeŶo, ϭϵϲϳ. p.ϬϯͿ. Peƌo si ďieŶ el pƌoĐeso de uƌďa-
ŶizaĐióŶ aĐeleƌado se pƌeseŶta Đoŵo uŶ faĐtoƌ iŶteŶsiiĐadoƌ de los deseƋuiliďƌios 
eĐoŶóŵiĐos Ǉ soĐiales ďasados eŶ téĐŶiĐas de ƌegulaĐióŶ aŶiĐuadas, se plaŶtea 
Ƌue la uƌďaŶizaĐióŶ eŶ sí ƌeŵite a uŶ faĐtoƌ posiiǀo paƌa el desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo 
Ǉ, Đoŵo tal, ƌeƋuieƌe de uŶa políiĐa del Estado Ƌue ƌegule Ǉ oƌieŶte su fuŶĐióŶ a 
tƌaǀés de pƌogƌaŵas Ǉ pƌoǇeĐtos a esĐala ŶaĐioŶal. Los autoƌes sosieŶeŶ Ƌue si la 
dispoŶiďilidad de ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ suďuƌďaŶa es dejada eŶ ŵaŶos de la espeĐulaĐióŶ 
del ŵeƌĐado se iŶteŶsiiĐaŶ, aúŶ ŵás, los pƌoďleŵas de la uƌďaŶizaĐióŶ aĐeleƌada, 
situaĐióŶ Ƌue deďe eŶĐaƌaƌse a paƌiƌ de la iŶteƌǀeŶĐióŶ ƌegulada del Estado. Pƌo-
poŶeŶ uŶa supeƌaĐióŶ del disĐuƌso soďƌe la pƌopiedad, el ǀaloƌ Ǉ el uso de la ieƌƌa, 
ideŶiiĐaŶdo Ƌue ͞Ŷo se puede ĐoŶtƌolaƌ la eǆpaŶsióŶ de las Điudades si Ŷo se iŶ-
luǇe eŶ la teŶeŶĐia de la ieƌƌa͟ ;HaƌdoǇ, Basaldúa Ǉ MoƌeŶo, ϭϵϲϳ. p.ϬϳͿ Ǉ, paƌa 
esto, se ƌeƋuieƌe la ƌedeiŶiĐióŶ de los iŶstƌuŵeŶtos juƌídiĐos Đoŵo el ƌeglaŵeŶto 
de ediiĐaĐióŶ ;ƌeƋuisitos Ǉ ĐoŶdiĐioŶes paƌa la suďdiǀisióŶ de ieƌƌasͿ Ǉ el Đódigo 
de zoŶiiĐaĐióŶ ;deiŶiĐióŶ de los usos del sueloͿϭϵ. Aquí vuelve a aparecer un tema 
Ƌue haďía sido esďozado eŶ el PlaŶ FísiĐo paƌa “aŶ Caƌlos de BaƌiloĐhe eŶ ϭϵϲϰ, la 
zoŶiiĐaĐióŶ de los usos del suelo Đoŵo iŶstƌuŵeŶto paƌa la ƌegulaĐióŶ de la aĐiǀi-
dad privada, y la comprensión de la propiedad como función social.
 Los autoƌes deiŶeŶ uŶa seƌie de oďjeiǀos paƌa la ƌefoƌŵa uƌďaŶa Ǉ la 
políiĐa de iŵpleŵeŶtaĐióŶ, oƌieŶtados a la ideŶiiĐaĐióŶ del ƌol del Estado Ǉ sus 
iŶsituĐioŶes, la ĐƌeaĐióŶ Ǉ ŵoŶitoƌeo de los ŵaƌĐos juƌídiĐos e iŶstƌuŵeŶtales, la 
supeƌaĐióŶ de los deseƋuiliďƌios teƌƌitoƌiales a paƌiƌ de uŶa ƌedistƌiďuĐióŶ de la 
poďlaĐióŶ eŶ líŶea ĐoŶ la políiĐa desaƌƌollista; Ǉ poƌ úliŵo, la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de 
la Điudad eŶ uŶ Đoŵplejo pƌoduĐiǀo, ĐoŶ Ŷiǀeles de eƋuipaŵieŶtos Ǉ seƌǀiĐios ade-
Đuados al ĐƌeĐiŵieŶto Ǉ Ƌue ĐoŶsituǇe uŶ ŵedio aŵďieŶte leǆiďle Ƌue se adapte 
a las ŶeĐesidades de su tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ taŶto eŶ téƌŵiŶos ísiĐos Đoŵo soĐiales Ǉ 
aŵďieŶtales.
ϭϵ La zoŶiiĐaĐióŶ es eŶteŶdida Đoŵo ͞el ŵedio legal eŵpleado poƌ las Điudades paƌa ƌegulaƌ el uso 
de la ieƌƌa Ǉ paƌa la deteƌŵiŶaĐióŶ de la supeƌiĐie de lotes Ǉ ĐaƌaĐteƌísiĐas de la ediiĐaĐióŶ .͟ Peƌo 
este sisteŵa de ĐoŶtƌol eŶĐueŶtƌa liŵitaĐioŶes eŶ Ŷuestƌos países, pƌiŶĐipalŵeŶte poƌ la iŶsuiĐieŶĐia 
del ŵeĐaŶisŵo poƌ sí sólo, suŵado a uŶ sisteŵa de pƌopiedad de la ieƌƌa aŶiĐuado Ƌue ĐoŶsideƌa 
eŶ ŵuĐhos Đasos las zoŶiiĐaĐióŶ Đoŵo uŶ iŶstƌuŵeŶto Ƌue ateŶta ĐoŶtƌa el liďƌe uso de la pƌopiedad 
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 EŶ ϭϵϲϴ la editoƌial del ITDT puďliĐa el liďƌo hoŵóŶiŵo a la iŶǀesigaĐióŶ 
ƌealizada, pƌofuŶdizaŶdo eŶ los aspeĐtos ƌefeƌidos a la políiĐa de ieƌƌa Ǉ a los ŵe-
ĐaŶisŵos de ƌegulaĐióŶ. La leĐtuƌa históƌiĐa del pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ Aŵéƌi-
Đa del “uƌ, es uilizada paƌa eǆpoŶeƌ la desaƌiĐulaĐióŶ teƌƌitoƌial eŶtƌe la Đosta Ǉ el 
hinterland Ǉ paƌa estaďleĐeƌ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ del esƋueŵa teƌƌitoƌial Ǉ la pƌiŵaĐía 
de Đieƌtas Điudades, Ƌue pƌofuŶdizaŶ los deseƋuiliďƌios a paƌiƌ del ĐƌeĐiŵieŶto es-
poŶtáŶeo Ǉ el ͞aďaŶdoŶo del desaƌƌollo ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶo al laisser-faire y a los 
mecanismos de crecimiento que esta doctrina supone (Hardoy, Basaldúa y More-
Ŷo, ϭϵϲϴ, pp.iiiͿ. Los autoƌes ƌaiiĐaŶ la iŵpoƌtaŶĐia de la iŶteƌǀeŶĐióŶ estatal eŶ el 
ŵeƌĐado del suelo ideŶiiĐaŶdo Ƌue:
... la falta de adeĐuaĐióŶ eŶtƌe la estƌuĐtuƌa iŶsituĐioŶal Ǉ juƌídiĐa Ǉ la 
ƌealidad soĐio-eĐoŶóŵiĐa; el deseƋuiliďƌio ƌegioŶal; las ĐaƌaĐteƌísiĐas 
del pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ Ƌue ha opeƌado eŶ el áƌea; Ǉ la falta de 
apaƌatos adŵiŶistƌaiǀos eiĐieŶtes Ǉ ĐapaĐes de aďsoƌďeƌ los ĐƌeĐieŶ-
tes ƌeƋueƌiŵieŶtos del ŵoŵeŶto aĐtual, eǆpliĐaŶ las ĐoŶtƌadiĐĐioŶes Ǉ 
las ǀaĐilaĐioŶes Ƌue ĐaƌaĐteƌizaŶ a los pƌoĐesos plaŶiiĐadoƌes suda-
mericanos. ;HaƌdoǇ, Basaldúa Ǉ MoƌeŶo, ϭϵϲϴ, p.ϯϬͿ.
 El aŶálisis haĐe ƌefeƌeŶĐia a los pƌogƌaŵas de plaŶiiĐaĐióŶ, las políiĐas e 
iŶstƌuŵeŶtos de plaŶeaŵieŶto Ǉ la ƌeglaŵeŶtaĐióŶ del uso del suelo, suŵado a uŶ 
estudio juƌídiĐo soďƌe la legislaĐióŶ Ǉ el deƌeĐho de doŵiŶio eŶ las ĐoŶsituĐioŶes 
Ǉ su juƌispƌudeŶĐia aŵplíaŶ uŶ diagŶósiĐo teŶdieŶte a ƌeĐoŶoĐeƌ los pƌoďleŵas de 
ĐoŶiŶuaƌ ĐoŶ uŶa políiĐa de la ieƌƌa uƌďaŶa eŶ téƌŵiŶos de ofeƌta Ǉ deŵaŶda, 
pƌoĐuƌaŶdo seŶtaƌ las ďases paƌa uŶa tƌasfoƌŵaĐióŶ Ƌue aďoƌde las políiĐas púďli-
Đas Ǉ desde allí iŶteƌǀeŶiƌ efeĐiǀaŵeŶte eŶ los pƌoĐesos de uƌďaŶizaĐióŶ.
 Las ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes se oƌieŶtaŶ a la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la ŵaƋuiŶaƌia iŶsi-
tuĐioŶal Ǉ juƌídiĐa, pƌiŶĐipalŵeŶte la adeĐuaĐióŶ del ƌégiŵeŶ doŵiŶio Ƌue iŶĐoƌ-
poƌa la doĐtƌiŶa de la fuŶĐióŶ soĐial de la pƌopiedad, ĐoŶ el iŶ de ƌeĐoŶǀeƌiƌ los 
deseƋuiliďƌios taŶto eŶ téƌŵiŶos de suelo Đoŵo de las estƌuĐtuƌas soĐiales, ƌeĐoŶo-
ĐieŶdo Ƌue este Đaŵďio es la ͞úŶiĐa foƌŵa de oďteŶeƌ uŶa iŶsituĐióŶ juƌídiĐa há-
ďil paƌa la soluĐióŶ del pƌoďleŵa de la uƌďaŶizaĐióŶ͟ ;HaƌdoǇ, Basaldúa Ǉ MoƌeŶo, 
ϭϵϲϴ, p.ϵϭͿ. “i la eǆpƌopiaĐióŶ fue el iŶstƌuŵeŶto del sisteŵa ĐlásiĐo paƌa iŶteƌǀe-
Ŷiƌ eŶ la Điudad, sosieŶeŶ Ƌue el ŵisŵo Đoŵplejiza el pƌoĐeso de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ 
poƌ sus Đostos Ǉ ŵaƌĐo juƌídiĐo, pƌopoŶieŶdo uŶ ǀiƌaje a la ƌegulaĐióŶ de la ieƌƌa 
uƌďaŶa Ǉ suďuƌďaŶa ͞Ƌue es ƌesoƌte del deƌeĐho púďliĐo, Ǉ deďe foƌŵaƌ paƌte de 
las atƌiďuĐioŶes del Podeƌ ejeĐuiǀo eŶ la ŵateƌia͟ ;HaƌdoǇ, Basaldúa Ǉ MoƌeŶo, 
ϭϵϲϴ, p.ϵϯͿ. 
 EŶ agosto de ϭϵϳϬ, J. E. HaƌdoǇ20 ǀisita Cuďa a tƌaǀés del pƌogƌaŵa del 
͞CeŶtƌo de ViǀieŶda, CoŶstƌuĐĐióŶ Ǉ PlaŶeaŵieŶto͟ de NaĐioŶes UŶidas Ǉ el ͞Pƌo-
gƌaŵa de IŶǀesigaĐioŶes de las AŶillas͟ de la UŶiǀeƌsidad de Yale, Estados UŶidos. 
Cuďa se pƌeseŶta Đoŵo ͞el͟ ŵodelo de ǀeƌiiĐaĐióŶ de sus ideas soďƌe la ƌefoƌŵa 
uƌďaŶa, ĐoŶfoƌŵaŶdo uŶ ĐoŶjuŶto de tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes estƌuĐtuƌales a todos los 
Ŷiǀeles Ǉ eŶ estƌeĐha ƌelaĐióŶ ĐoŶ uŶ pƌoǇeĐto de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ ƌeǀoluĐioŶaƌia de 
la soĐiedad, la ‘eǀoluĐióŶ de ϭϵϱϵ. 
 Dos gƌaŶdes teŵáiĐas pƌeseŶta la iŶǀesigaĐióŶ: la estƌuĐtuƌa históƌiĐa te-
ƌƌitoƌial del esƋueŵa uƌďaŶo de la isla ;pƌe Ǉ post ƌeǀoluĐioŶaƌiaͿ21y las acciones e 
iŶiĐiaiǀas del GoďieƌŶo ‘eǀoluĐioŶaƌio teŶdieŶtes a ŵodiiĐaƌ la estƌuĐtuƌa teƌƌi-
toƌial de la ŵisŵa. “i la ĐeŶtƌalidad de la ƌegulaĐióŶ de la ieƌƌa uƌďaŶa ĐoŶsituǇe 
uŶo de los deďates eŶ los pƌiŵeƌos teǆtos de J. E. HaƌdoǇ, paƌa el Đaso de Cuďa, 
la apliĐaĐióŶ de las LeǇes de ‘efoƌŵa Agƌaƌia ;ϭϵϱϵ Ǉ ϭϵϲϯͿ aŶteƌioƌes a la LeǇ de 
‘efoƌŵa UƌďaŶa, iŶtƌoduĐe uŶa ǀisióŶ ĐeŶtƌada eŶ la ƌedistƌiďuĐióŶ de la estƌuĐtu-
ƌa soĐioeĐoŶóŵiĐa agƌaƌia poƌ soďƌe la iŶdustƌializaĐióŶ, ĐoŶ el oďjeiǀo ďásiĐo de 
jusiĐia soĐial22. Así, la ƌefoƌŵa agƌaƌia ĐuďaŶa se ĐoŶsolida paƌa los autoƌes Đoŵo 
͞uŶa iŵpoƌtaŶte eǆpeƌieŶĐia de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de uŶa soĐiedad agƌaƌia, aislada 
Ǉ posteƌgada, eŶ uŶa soĐiedad ĐƌeĐieŶteŵeŶte iŶtegƌada a la ǀida políiĐa e iŶsitu-
ĐioŶal del país͟ ;HaƌdoǇ Ǉ AĐosta LeóŶ, ϭϵϳϮ, p. ϱϯͿ, situaĐióŶ Ƌue peƌŵite adǀeƌiƌ 
20 Este tƌaďajo se puďliĐa Đoŵo HaƌdoǇ, J. E. Ǉ AĐosta LeóŶ. M: ;ϭϵϳϭͿ ͞PolíiĐas uƌďaŶas Ǉ ƌefoƌŵa 
uƌďaŶa eŶ Cuďa .͟ CaƌaĐas, “íŶtesis ϮϬϬϬ.  HaƌdoǇ, J. E. Ǉ AĐosta LeóŶ. M: ;ϭϵϳϮͿ ͞La uƌďaŶizaĐióŶ eŶ 
Cuďa ,͟ eŶ Reǀista de Deŵogƌaía Ǉ EĐoŶoŵía, ǀol ϲ, Nºϭ, MéǆiĐo, Colegio de MéǆiĐo, ppϰϭ-ϲϳ
21 El aŶálisis pƌopuesto se aƌiĐula eŶ ďase al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la estƌuĐtuƌa teƌƌitoƌial de la isla, oď-
seƌǀaŶdo la pƌiŵaĐía de los ĐeŶtƌos uƌďaŶos fƌeŶte a la desaƌiĐulada estƌuĐtuƌa pƌoduĐiǀa ǀiŶĐulada 
pƌiŶĐipalŵeŶte a la eǆplotaĐióŶ agƌaƌia. AĐiǀidad eĐoŶóŵiĐa, ŵodos de oĐupaĐióŶ del teƌƌitoƌio Ǉ 
ŵedios de tƌaŶspoƌte Ǉ ĐoŵuŶiĐaĐioŶes soŶ las ǀaƌiaďles uilizadas paƌa eǆpliĐaƌ la ͞foƌŵa͟ de oƌga-
ŶizaĐióŶ teƌƌitoƌial eŶ el país eŶ los años aŶteƌioƌes a la ‘eǀoluĐióŶ. UŶo de los aspeĐtos ŵás sigŶii-
Đaiǀos se pƌeseŶta eŶ el desŶiǀel de ǀida eŶtƌa las áƌeas uƌďaŶas Ǉ ƌuƌales, eŶ paƌte poƌ la dispeƌsióŶ 
de la poďlaĐióŶ ƌuƌal Ǉ la Đasi iŶeǆisteŶĐia de ĐoŵuŶidades ƌuƌales Ƌue ďƌiŶdeŶ seƌǀiĐios a esĐala ƌe-
gioŶal.
22 Fidel Castƌo sosieŶe Ƌue Cuďa depeŶdeƌía de la agƌiĐultuƌa Đoŵo ďase de su eĐoŶoŵía duƌaŶte la 
déĐada, ͞Ǉ Ƌuizás taŵďiéŶ duƌaŶte la pƌóǆiŵa déĐada͟ Ǉ Ƌue ͞eŶ la agƌiĐultuƌa está la ďase de Ŷues-
tƌo desaƌƌollo͟ Đitado poƌ HaƌdoǇ, J. E. Ǉ AĐosta LeóŶ. M: ;ϭϵϳϮͿ ͞La uƌďaŶizaĐióŶ eŶ Cuďa ,͟ eŶ Revista 
de Deŵogƌaía Ǉ EĐoŶoŵía, ǀol ϲ, Nºϭ, MéǆiĐo, Colegio de MéǆiĐo, p ϱϮ.
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la iŵpoƌtaŶĐia otoƌgada a las estƌuĐtuƌas iŶsituĐioŶales Ǉ el ƌol de la políiĐa esta-
tal Ƌue se ǀeƌiiĐaŶ a tƌaǀés de la ĐƌeaĐióŶ del IŶsituto NaĐioŶal de PlaŶiiĐaĐióŶ 
FísicaϮϯ, Ǉ de uŶa tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ juƌídiĐa a paƌiƌ de la foƌŵulaĐióŶ de las leǇes. 
 EŶ el plaŶo ísiĐo, las políiĐas del goďieƌŶo ‘eǀoluĐioŶaƌio teŶdíaŶ a la dis-
tƌiďuĐióŶ eƋuitaiǀa del teƌƌitoƌio a paƌiƌ del iŶĐeŶiǀo de Điudades ͞iŶteƌŵedias͟ 
del interior a través del aumento de los medios de transporte y comunicaciones, 
la poteŶĐiaĐióŶ iŶdustƌial segúŶ los ƌeĐuƌsos Ŷatuƌales, la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de iŶfƌaes-
tƌuĐtuƌas Ǉ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de Ŷueǀas Điudades. Estas políiĐas, juŶto a la ƌefoƌ-
ŵa agƌaƌia, peƌŵiíaŶ uŶa ƌeestƌuĐtuƌaĐióŶ del sisteŵa espaĐial-teƌƌitoƌial de Cuďa, 
pƌoǀoĐaŶdo uŶa disŵiŶuĐióŶ de las ŵigƌaĐioŶes del Đaŵpo a la Điudad, Ƌue eŶ de-
iŶiiǀa es la ďase paƌa el eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial Ǉ ŵaƌĐo paƌa la ƌedeiŶiĐióŶ de las 
políiĐas uƌďaŶas.
 EŶ Cuďa la ƌefoƌŵa uƌďaŶa estƌuĐtuƌal apaƌeĐe Đoŵo ƌesultado Ǉ paƌte de 
un proceso revolucionario y del sistema en que aquél se cristaliza. Autores como 
AliĐia )iĐĐaƌdi ;ϭϵϵϳͿ Ǉ MaƌĐos KaplaŶ ;ϭϵϳϮͿ sosieŶeŶ Ƌue la úŶiĐa ƌeǀoluĐióŶ uƌ-
ďaŶa es la ĐuďaŶa Ǉ, de esta foƌŵa, deliŶeaŶ las difeƌeŶĐias eŶtƌe dos ipos de ƌe-
foƌŵa, la ƌefoƌŵa uƌďaŶa tƌadiĐioŶal, ĐoŶǀeŶĐioŶal, eŶ el ŵaƌĐo de uŶa políiĐa de 
conservación del  statu quo; Ǉ la ƌefoƌŵa uƌďaŶa eŶ seŶido estƌiĐto Ƌue ƌepƌeseŶ-
ta Cuďa.
 J. E  HaƌdoǇ pƌeseŶta eŶ el aƌíĐulo ͞PolíiĐas de uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ ƌefoƌŵa uƌ-
ďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa͟ de ϭϵϳϮ a Cuďa Đoŵo uŶ ejeŵplo de plaŶiiĐaĐióŶ a tƌa-
ǀés de uŶa Ŷueǀa oƌgaŶizaĐióŶ del sisteŵa estatal Ǉ juƌídiĐoϮϰ, reconociendo que la 
ƌefoƌŵa uƌďaŶa aĐtúa Đoŵo uŶ iŶstƌuŵeŶto estatal paƌa la iŶteƌǀeŶĐióŶ del Esta-
do eŶ teŵas de ǀiǀieŶda Ǉ ƌegulaĐióŶ del suelo. Esta leĐtuƌa ĐueŶta adeŵás ĐoŶ el 
ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la paƌiĐulaƌidad políiĐa de la ƌeǀoluĐióŶ ĐuďaŶa, sosteŶieŶdo 
Ƌue a pesaƌ de estas paƌiĐulaƌidades la eǆpeƌieŶĐia eŶ la isla es uŶ ejeŵplo paƌa 
los países ͞suď-desaƌƌollados ,͟ Ǉa Ƌue peƌŵite ideŶiiĐaƌ uŶ ŵodelo de iŶteƌǀeŶ-
Ϯϯ El IŶsituto NaĐioŶal de PlaŶiiĐaĐióŶ FísiĐa fue Đƌeado a paƌiƌ del DepaƌtaŵeŶto de PlaŶiiĐaĐióŶ 
FísiĐa del MiŶisteƌio de Oďƌas PúďliĐas. El ŵisŵo pƌopoŶe uŶ Ŷueǀo esƋueŵa teƌƌitoƌial paƌa el país 
Ƌue ĐoŵpƌeŶdía Đuatƌo Ŷiǀeles: NaĐióŶ, PƌoǀiŶĐia, Distƌito Ǉ Célula. DeiŶidos a paƌiƌ del diagŶósiĐo 
de la ƌelaĐióŶ eŶtƌe seƌǀiĐios Ƌue pƌesta uŶ ĐeŶtƌo uƌďaŶo Ǉ la eǆteŶsióŶ del teƌƌitoƌio Ƌue podía seƌ-
vir
Ϯϰ EŶ el teǆto taŵďiéŶ se haĐe ƌefeƌeŶĐia a la ƌefoƌŵa uƌďaŶa ďoliǀiaŶa de ϭϵϱϰ Ƌue fue paƌĐialŵeŶte 
apliĐada Ǉ al pƌoǇeĐto de leǇ de ǀiǀieŶda Ǉ desaƌƌollo uƌďaŶo de Coloŵďia de ϭϵϲϵ Ƌue Ŷo ĐoŶtaďa 
ĐoŶ apƌoďaĐióŶ del CoŶgƌeso.
ĐióŶ Estatal Ǉ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ aďaŶiĐo de iŶstƌuŵeŶtos paƌa lleǀaƌ adelaŶte 
la propuesta.
 AƋuí J. E. HaƌdoǇ deiŶe su postuƌa eŶ ƌefeƌeŶĐia a la teŵáiĐa ĐoŶ uŶ posi-
ĐioŶaŵieŶto ŵás ƌefoƌŵista Ƌue ƌeǀoluĐioŶaƌio, adǀiƌieŶdo la ŶeĐesidad de la ƌe-
foƌŵa uƌďaŶa Đoŵo iŶstƌuŵeŶto ;políiĐo, eĐoŶóŵiĐo Ǉ soĐialͿ paƌa daƌ ƌespuestas 
a los deseƋuiliďƌios Ǉ la desigualdad eŶ el teƌƌitoƌio, uŶa ƌefoƌŵa uƌďaŶa a la Đuďa-
Ŷa peƌo ƌealizada eŶ el ŵaƌĐo de uŶ goďieƌŶo deŵoĐƌáiĐo ĐoŶ paƌáŵetƌos Ŷoƌtea-
mericanos. 
 Esto se deŵuestƌa a paƌiƌ de su pƌopuesta Ƌue se ƌeĐoŶoĐe Đoŵo eseŶ-
ĐialŵeŶte políiĐa Ǉ doŶde la iŶteƌǀeŶĐióŶ del Estado es estƌiĐtaŵeŶte ŶeĐesaƌia, 
peƌo la ŵisŵa Ŷo se pƌeseŶta eŶ los téƌŵiŶos ĐuďaŶos, siŶo a paƌiƌ de ŵedidas 
iŵposiiǀas soďƌe el suelo pƌiǀado Ǉ la deiŶiĐióŶ de sus usos, ͞la ƌefoƌŵa uƌďaŶa 
Ƌue sugieƌo está ďasada eŶ la pƌopiedad Ǉ la ƌespeta, peƌo su oďjeiǀo fuŶdaŵeŶtal 
es eƌƌadiĐaƌ la espeĐulaĐióŶ Ǉ el luĐƌo eǆageƌado͟ ;HaƌdoǇ, ϭϵϳϮ, p. ϭϲϯͿ. De esta 
foƌŵa, el Estado deďe tƌaŶsfoƌŵaƌ su apaƌato juƌídiĐo-adŵiŶistƌaiǀo Ǉ oƌieŶtaƌ la 
iŶǀeƌsióŶ púďliĐa al esƋueŵa eĐoŶóŵiĐo ŶaĐioŶal Ǉ ƌegioŶal pƌopuesto, eŶ el ĐoŶ-
teǆto de uŶ plaŶ eĐoŶóŵiĐo del desaƌƌollo Ƌue teŶga uŶa eǆpƌesióŶ ísiĐa Ǉ uŶa di-
ŵeŶsióŶ soĐial Ƌue pƌopoŶga uŶ ŵodelo de Điudad eƋuiliďƌado Ǉ uŶ ͞Ŷueǀo͟ ŵodo 
de iŶtegƌaĐióŶ de las estƌuĐtuƌas teƌƌitoƌiales a esĐala loĐal, ƌegioŶal Ǉ ŶaĐioŶal.
La pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual de J .E. HaƌdoǇ es aŵplia Ǉ pƌolíiĐa, siŶ eŵďaƌgo soŶ dos 
los teŵas eŶ los Ƌue iŶtƌoduĐe Đaŵďios sigŶiiĐaiǀos: la histoƌia uƌďaŶa Ǉ la ƌefoƌ-
ŵa uƌďaŶa, los Đuales se ĐoŶsituǇeŶ Đoŵo ejes ĐeŶtƌales de su laďoƌ eŶ el peƌío-
do. El estudio de la estƌuĐtuƌa teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶa eŶ la AŵéƌiĐa PƌeĐoloŵďiŶa le 
peƌŵite ƌe-ĐoŶstƌuiƌ uŶa histoƌia ͞loĐal͟ de los pƌoĐesos de oĐupaĐióŶ del teƌƌito-
ƌio, aďaŶdoŶaŶdo plaŶteos euƌo ĐeŶtƌistas Ǉ eǀoluĐioŶistas poƌ posiĐioŶes doŶde la 
histoƌia es uilizada Đoŵo iŶsuŵo paƌa ƌeĐoŶoĐeƌ las paƌiĐulaƌidades Ǉ siŵilitudes 
del desaƌƌollo laiŶoaŵeƌiĐaŶo eŶ el ieŵpo a tƌaǀés de ǀaƌiaďles eĐoŶóŵiĐas, polí-
iĐas Ǉ soĐiales. VeƌiiĐaŵos Ƌue eŶ el aŶálisis históƌiĐo de J. E. HaƌdoǇ suďǇaĐeŶ las 
ďases paƌa eǆpliĐaƌ el feŶóŵeŶo de la ͞eǆplosióŶ uƌďaŶa͟ eŶ el ĐoŶiŶeŶte, seña-
laŶdo Ƌue los deseƋuiliďƌios uƌďaŶos Ǉ teƌƌitoƌiales ieŶeŶ sus ƌaíĐes eŶ la histoƌia 
Ǉ ƌeǀeƌiƌ esta ĐoŶdiĐióŶ supoŶe ĐeŶtƌaƌse eŶ los pƌoďleŵas soĐiopolíiĐos ŵás Ƌue 
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eŶ los ísiĐos Ǉ aŵďieŶtales, opeƌaŶdo a tƌaǀés de tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes estƌuĐtuƌales 
Ƌue peƌŵitaŶ la pƌoǇeĐĐióŶ de uŶ Ŷueǀo esƋueŵa teƌƌitoƌial Ƌue asuŵa la histoƌia 
como parte del “proyecto” de desarrollo. 
 “i la histoƌia uƌďaŶa le peƌŵite a J. E. HaƌdoǇ ŵostƌaƌ los ĐiŵieŶtos de la 
estƌuĐtuƌa teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa, la ƌefoƌŵa uƌďaŶa es pƌeseŶta-
da Đoŵo el iŶstƌuŵeŶto políiĐo paƌa ĐoŶtƌaƌƌestaƌ los deseƋuiliďƌios fƌeŶte a uŶ 
esƋueŵa de desaƌƌollo siŶ ŵodeƌŶizaĐióŶ. Adǀieƌte Ƌue el Estado deďe jugaƌ uŶ 
ƌol ĐeŶtƌal eŶ el ĐoŶtƌol de la espeĐulaĐióŶ del suelo uƌďaŶo a tƌaǀés de uŶa tƌaŶs-
foƌŵaĐióŶ de su apaƌato juƌídiĐo-adŵiŶistƌaiǀo Ǉ de la deiŶiĐióŶ de plaŶes de de-
saƌƌollo oƌieŶtados a uŶ esƋueŵa ŶaĐioŶal eƋuiliďƌado, Ŷo sólo eŶ téƌŵiŶos ísiĐos, 
siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ fuŶĐióŶ a la diŵeŶsióŶ soĐial, eĐoŶóŵiĐa Ǉ políiĐa.
 “i ďieŶ Cuďa se pƌeseŶta Đoŵo ͞el͟ ejeŵplo de ƌefoƌŵa uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa 
LaiŶa, el posiĐioŶaŵieŶto de J. E. HaƌdoǇ es ŵás ƌefoƌŵista Ƌue ƌeǀoluĐioŶaƌio, 
situaĐióŶ Ƌue se ŵuestƌa a paƌiƌ de la ideŶiiĐaĐióŶ de uŶ Ŷueǀo ƌol del Estado 
susteŶtado eŶ la ƌegulaĐióŶ Ǉ la ĐapitalizaĐióŶ de plusǀalías ĐoŶ el iŶ de la ƌedistƌi-
ďuĐióŶ eƋuiliďƌada, Ƌue asuŵe a la pƌopiedad pƌiǀada Đoŵo paƌte de uŶa ƌealidad 
Ƌue ƌeƋuieƌe liŵitaĐioŶes Ǉ ƌegulaĐioŶes, peƌo Ŷo su desapaƌiĐióŶ. Esta ĐoŶdiĐióŶ 
posiďilita ĐoŵpƌeŶdeƌ la ĐeŶtƌalidad asigŶada a la téĐŶiĐa des-pƌoďleŵaizada de 
las posiĐioŶes ideológiĐas, doŶde el oďstáĐulo de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ suďǇaĐe eŶ las 
estƌuĐtuƌas políiĐas Ǉ Ŷo eŶ la téĐŶiĐa per se, es deĐiƌ la posiďilidad de peŶsaƌ uŶa 
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El pƌeseŶte Đapítulo pƌopoŶe uŶa ƌevisióŶ de la aĐtuaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ eŶ téƌŵiŶos iŶsi-
tuĐioŶales a iŶ de ŵostƌaƌ su ƌol Đoŵo pƌoŵotoƌ. Esta ĐoŶdiĐióŶ se eǆpƌesa a paƌiƌ de uŶ 
ĐoŶjuŶto de estƌategias de ĐoŶstƌuĐĐióŶ iŶsituĐioŶal, de pƌofesioŶalizaĐióŶ Ǉ de legiiŵa-
ĐióŶ de la disĐipliŶa uƌďaŶa alteƌŶaivos a los vigeŶtes eŶ el peƌíodo. 
EŶ esta líŶea, uŶ pƌiŵeƌ eje pƌopoŶe uŶ ƌeĐoƌƌido poƌ las iŶsituĐioŶes Đƌeadas Ǉ/o diƌigidas 
poƌ J. E. HaƌdoǇ, taŶto a Ŷivel loĐal Đoŵo LaiŶoaŵeƌiĐaŶo, ideŶiiĐaŶdo sus ŵoviŵieŶtos 
e iŶteŶtos poƌ ĐoŶsolidaƌ estƌuĐtuƌas iŶsituĐioŶales aĐoƌdes a los plaŶteos iŶteƌŶaĐioŶales 
del peƌíodo.
EŶ seguŶda iŶstaŶĐia se plaŶtea la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la eŶseñaŶza disĐipliŶaƌ a Ŷivel de 
posgƌado, ƌeĐoŶoĐieŶdo uŶ viƌaje Ƌue paƌte de la foƌŵaĐióŶ de téĐŶiĐos espeĐialistas a la 
foƌŵaĐióŶ de iŶvesigadoƌes eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ el desaƌƌollo de la pƌoduĐĐióŶ a esĐala la-
iŶoaŵeƌiĐaŶa. Esta tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ supoŶe adeŵás uŶ Đaŵďio de ƌeĐeptoƌes Ƌue, ĐeŶtƌa-
dos eŶ la pƌiŵeƌa etapa eŶ la aƌƋuiteĐtuƌa, va iŶĐoƌpoƌaŶdo la iŶteƌdisĐipliŶa Đoŵo áŵďito 
aĐtuaĐióŶ.
A ĐoŶiŶuaĐióŶ, ŵostƌaŵos las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de la asisteŶĐia téĐŶiĐa Ǉ sus víŶĐulos ĐoŶ 
la aĐividad de iŶvesigaĐióŶ eŶ la aĐtuaĐióŶ de los ĐeŶtƌos o iŶsituĐioŶes, ideŶiiĐaŶdo 
ŵoŵeŶtos de iŶteƌƌelaĐióŶ Ǉ ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ Ƌue, ĐoŶ el ieŵpo, vaŶ adƋuiƌieŶdo foƌŵas 
Ǉ ŵeĐaŶisŵos disiŶivos Ƌue teƌŵiŶaŶ poƌ difeƌeŶĐiaƌ estas aĐividades, eŶ uŶ pƌoĐeso Ƌue 
se pƌeseŶta eŶ siŶtoŶía ĐoŶ las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de las ĐieŶĐias soĐiales eŶ el peƌíodo.
UŶ úliŵo eje, ƌeieƌe a la difusióŶ e iŶteƌĐaŵďios disĐipliŶaƌes pƌopoŶieŶdo uŶa leĐtuƌa 
Ƌue eǆaŵiŶa estas aĐividades a lo laƌgo del peƌíodo eŶ uŶ iŶteŶto poƌ ƌeĐoŶstƌuiƌ el eŶ-
tƌaŵado iŶsituĐioŶal Ǉ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de ƌedes de iŶteƌĐaŵďios a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa. 
Las aĐividades de divulgaĐióŶ ĐoŶsituǇeŶ Đoŵo uŶo de los ejes del tƌaďajo de los iŶsitu-
tos Ǉ ĐeŶtƌos, pƌeseŶtaŶdo difeƌeŶtes ĐaƌaĐteƌísiĐas eŶ el ieŵpo e ideŶiiĐaŶdo Ŷuevos 
ŵodelos de iŶteƌĐaŵďio Ǉ difusióŶ.
J. E. Hardoy y su recorrido institucional
EŶ la AƌgeŶiŶa, J. E. HaƌdoǇ paƌiĐipó aĐiǀaŵeŶte eŶ el IAǇP paƌa, eŶ ϭϵϲϭ, asuŵiƌ 
el Đaƌgo de DiƌeĐtoƌ Ǉ deliŶeaƌ el Ŷueǀo IP‘UL eŶ líŶea ĐoŶ los plaŶteos de iŶsitu-
tos laiŶoaŵeƌiĐaŶos. El ƌeiƌo de ‘osaƌio ;ϭϵϲϱͿ Ǉ su ďƌeǀe paso poƌ la UBA ;ϭϵϲϲͿ 
ĐoŶsituǇeŶ uŶ pƌiŵeƌ peƌíodo iŶsituĐioŶal ǀiŶĐulado a la UŶiǀeƌsidad púďliĐa Ƌue 
pƌoŵulgaďa, desde sus oďjeiǀos, la ĐeŶtƌalidad de la ĐieŶĐia Ǉ la oƌgaŶizaĐióŶ Ǉ 
pƌoŵoĐióŶ de uŶidades de iŶǀesigaĐióŶ depeŶdieŶte diƌeĐtaŵeŶte de ‘eĐtoƌado. 
Esta apuesta eduĐaiǀa, eŶ líŶea ĐoŶ la políiĐa desaƌƌollista, se iŶteƌƌuŵpe ĐoŶ el 
golpe de estado de ϭϵϲϲ Ƌue Ŷo sólo Đlausuƌa el sesgo ĐieŶíiĐo eŶ la UBA, siŶo 
Ƌue se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ peƌíodo de ǀaĐiaŵieŶto de la ĐapaĐidad ĐieŶíiĐa uŶi-
ǀeƌsitaƌia. El CEU‘ Ŷo se eŶĐueŶtƌa ajeŶo a la eǆpeƌieŶĐia, deĐidieŶdo J. E. HaƌdoǇ 
su iŶĐoƌpoƌaĐióŶ Đoŵo ĐeŶtƌo asoĐiado a las ilas del ĐƌeĐieŶte IŶsituto Di Tella 
Ƌue, poƌ esos años, pƌopoŶe la aŵpliaĐióŶ de su estƌuĐtuƌa, aƌguŵeŶtaŶdo Ƌue ͞la 
taƌea del iŶsituto está ĐeŶtƌada eŶ la ŵodeƌŶizaĐióŶ Đultuƌal del país, ĐoŶ la es-
peƌaŶza de ĐoŶtƌiďuiƌ así a desataƌ el Ŷudo Đultuƌal Ƌue tƌaďa Ŷuestƌo desaƌƌollo͟ 
;ITDT, ϭϵϲϲ, p.ϬϱͿ. NueǀaŵeŶte la diƌeĐĐióŶ del CEU‘ Ƌueda eŶ ŵaŶo de  J. E. Haƌ-
doǇ, adeĐuaŶdo sus pƌogƌaŵas al aĐĐioŶaƌ del ITDT Ǉ foƌtaleĐieŶdo los ǀíŶĐulos ĐoŶ 
las disĐipliŶas soĐiales a paƌiƌ de la ĐoŶgƌueŶĐia de ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ aĐi-
ǀidades de iŶtegƌaĐióŶ ĐoŶ los otƌos ĐeŶtƌos Ǉa ĐoŶfoƌŵados deŶtƌo del iŶsituto.
 “i ďieŶ J. E. HaƌdoǇ ejeƌĐe la diƌeĐĐióŶ del CEU‘ poƌ dos peƌiodos ĐoŶseĐu-
iǀos, su pƌopuesta de ƌotaĐióŶ se efeĐiǀiza a paƌiƌ del año ϭϵϳϬ, oƌgaŶizáŶdose el 
Đaŵďio de ŵaŶdo Đada dos años Ǉ deŶtƌo del eƋuipo de iŶǀesigadoƌes del ĐeŶtƌo. 
A J. E. HaƌdoǇ le suĐede AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ eŶ el peƌíodo ϭϵϳϬ/ϳϭ,  OsĐaƌ YujŶoǀskǇ 
eŶtƌe ϭϵϳϮ Ǉ ϭϵϳϰ,  José Luis Coƌaggio eŶ ϭϵϳϱ Ǉ Césaƌ A. VapñaƌskǇ eŶ ϭϵϳϲ hasta 
su disoluĐióŶ deiŶiiǀa Đoŵo paƌte del ITDT eŶ ϭϵϳϳ. Esta ĐoŶdiĐióŶ de ƌotaĐióŶ 
peƌŵite ideŶiiĐaƌ la postuƌa de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo ĐoŶstƌuĐtoƌ de iŶsituĐioŶes, 
foƌtaleĐieŶdo los eƋuipos de tƌaďajo, iŶĐluso deƌiǀaŶdo eŶ ellos la diƌeĐĐióŶ de los 
iŶsitutos Ǉ su ƌol iŶdisĐuido Đoŵo peƌsoŶaje ĐeŶtƌal del CEU‘ Ƌue a pesaƌ de ͞Đe-
deƌ͟ su ƌol de diƌeĐtoƌ, ĐoŶsolida desde su aĐtuaĐióŶ peƌsoŶal eŶ iŶsituĐioŶes iŶ-
teƌŶaĐioŶales la ǀigeŶĐia del CEU‘ Đoŵo Ŷodo aƌgeŶiŶo de uŶa ƌed iŶteƌŶaĐioŶal 
de iŶsitutos de foƌŵaĐióŶ e iŶǀesigaĐióŶ eŶ el áƌea de la plaŶiiĐaĐióŶ ƌegioŶal Ǉ 
uƌďaŶa.
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 EŶ paƌalelo a la diƌeĐĐióŶ del CEU‘, eŶ ϭϵϲϲ J. E. HaƌdoǇ asuŵe la pƌesi-
deŶĐia de “IAP1, aĐiǀidad Ƌue desaƌƌollaƌá poƌ dos peƌíodos hasta el año ϭϵϳϬ2. Es 
duƌaŶte este peƌíodo Ƌue desaƌƌolla el pƌoǇeĐto editoƌial de “IAP, taŶto a tƌaǀés de 
la ƌeǀista Đoŵo ĐoŶ la editoƌial. Este espaĐio, Đƌeado Ǉ gesioŶado poƌ J. E. HaƌdoǇϯ, 
adquiere especial importancia porque viene a consolidar un proyecto que desde 
sus iŶiĐios ŵaƌĐaďa la iŵpƌoŶta de la “oĐiedad, ͞ĐoŶǀeƌiƌse eŶ uŶ espaĐio de iŶ-
teƌĐaŵďio Ǉ difusióŶ de las aĐiǀidades de sus ŵieŵďƌos Ǉ sus ƌespeĐiǀas iŶsitu-
ĐioŶes͟ ;“IAP, ϭϵϲϳͿ. A su ǀez, Ǉ ĐoŶiŶuaŶdo ĐoŶ las líŶeas ƌeĐtoƌas de la “oĐiedad, 
duƌaŶte sus pƌesideŶĐias se ƌealizaŶ los ĐoŶgƌesos HaĐia uŶa PolíiĐa de IŶtegƌa-
ĐióŶ paƌa el Desaƌƌollo de AŵĠƌiĐa LaiŶa ;CaƌaĐas, ϭϵϲϲͿ; AŵĠƌiĐa eŶ el Año ϮϬϬϬ 
;Liŵa, ϭϵϲϴͿ Ǉ EǀaluaĐióŶ de la PlaŶiiĐaĐióŶ paƌa el Desaƌƌollo ;“alǀadoƌ, ϭϵϳϬͿ, eŶ 
los Ƌue se eǆpoŶeŶ las teŵáiĐas de plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ desaƌƌollo ĐeŶtƌadas eŶ Aŵéƌi-
Đa LaiŶa.
 A iŶales de ϭϵϳϬ, Ǉ después de dos peƌíodos ejeƌĐieŶdo la diƌeĐĐióŶ de 
“IAP, J. E. HaƌdoǇ ĐoŶiŶua su aĐiǀidad eŶ la iŶsituĐióŶ Đoŵo paƌte del Đueƌpo de 
diƌeĐtoƌes ;ϭϵϳϬ/ϭϵϳϰͿ, dejaŶdo posteƌioƌŵeŶte su lugaƌ a ŵieŵďƌos e iŶtegƌaŶtes 
del CEU‘. Caďe destaĐaƌ siŶ eŵďaƌgo, la aĐiǀa paƌiĐipaĐióŶ ĐoŶiŶua de J. E. Haƌ-
doǇ eŶ el áƌea editoƌial, ĐoŶfoƌŵaŶdo el Coŵité Editoƌ, juŶto a ‘alph GakeŶheiŵeƌ 
;EEUUͿ, AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ ;Aƌg.Ϳ Ǉ José “ilǀa MiĐheleŶa ;VeŶ.Ϳ. CoŶ el Đoƌƌeƌ del 
ieŵpo Ǉ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de CLAC“O, J. E. HaƌdoǇ sede su lugaƌ eŶ “IAP, peƌo ĐoŶ-
iŶua sieŶdo uŶa iguƌa tƌasĐeŶdeŶte hasta ŵediados de la déĐada de los oĐheŶta, 
paƌiĐipaŶdo aĐiǀaŵeŶte de los deďates soďƌe el ƌol iŶsituĐioŶal Ǉ sus pƌoĐesos de 
ŵodeƌŶizaĐióŶ Ǉ adeĐuaĐióŶ a la ƌealidad ĐaŵďiaŶte de AŵéƌiĐa LaiŶa.
 “i eŶ “IAP J. E. HaƌdoǇ se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ aĐtoƌ ƌeleǀaŶte, eŶ el CoŶse-
jo LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de CieŶĐias “oĐiales ;CLAC“OͿϰ, es a paƌiƌ de su ƌol Đoŵo diƌeĐ-
toƌ del CEU‘ Ƌue paƌiĐipa de las pƌiŵeƌas ƌeuŶioŶes eŶ ϭϵϲϰ. Esta paƌiĐipaĐióŶ 
ĐoŵieŶza a foƌtaleĐeƌse ĐoŶ la ĐoŶsituĐióŶ de la CoŵisióŶ de Desaƌƌollo ‘egioŶal Ǉ 
UƌďaŶo ;CD‘ǇUͿ eŶ ϭϵϲϳ, Ƌue si ďieŶ es diƌigida eŶ sus iŶiĐios poƌ el aƌƋuiteĐto Đhi-
1 “oďƌe la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ ǀeƌ Capítulo Ϯ.
2 EŶ el pƌiŵeƌ peƌíodo lo aĐoŵpaña Đoŵo ǀiĐe-pƌesideŶte ‘afael IgŶaĐio ;Pto. ‘iĐoͿ Ǉ ŵieŶtƌas Caƌlos 
)uzuŶaga ;PeƌúͿ haĐe lo pƌopio eŶ el seguŶdo ŵaŶdato.
ϯ El desaƌƌollo del ƌol de J. E. HaƌdoǇ eŶ este aspeĐto se aŵplía ĐoŶ ŵaǇoƌ pƌofuŶdidad eŶ el Capítulo 
ϲ de esta Tesis.
ϰ “oďƌe el CoŶsejo LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de CieŶĐias “oĐiales ;CLAC“OͿ ǀeƌ Capítulo Ϯ.
leno Guillermo Geisseϱ, ŵaŶieŶeŶ ĐoŶtaĐtos fƌeĐueŶtes ĐoŶ ‘iĐaƌdo JoƌdáŶ ;CIDUͿ 
Ǉ J. E. HaƌdoǇ ;CEU‘Ϳ, situaĐióŶ Ƌue se ƌepliĐa eŶ la loĐalizaĐióŶ de sus sedes, sieŶ-
do Ƌue paƌa CLAC“O es la Điudad de BueŶos Aiƌes, la ĐooƌdiŶaĐióŶ de CDUǇ‘ fuŶ-
ĐioŶó eŶ el CIDU, eŶ “aŶiago de Chile, heĐho Ƌue se ŵodiiĐa tƌas el golpe de Esta-
do de ϭϵϳϯ.
 Las aĐiǀidades duƌaŶte el peƌíodo ϭϵϲϲ Ǉ ϭϵϳϯ de la CDUǇ‘ se ĐaƌaĐteƌiza-
ƌoŶ poƌ el iŶteƌĐaŵďio eŶtƌe ĐeŶtƌos, la oƌgaŶizaĐióŶ de seŵiŶaƌios de disĐusióŶ, el 
desaƌƌollo de los pƌogƌaŵas de foƌŵaĐióŶ, la ƌealizaĐióŶ de iŶǀesigaĐioŶes ĐoŶjuŶ-
tas, la deliŶeaĐióŶ de teŵas Ǉ ŵetodologías de aďoƌdajes Ǉ el desaƌƌollo de EURE 
Đoŵo óƌgaŶo difusoƌ de las aĐiǀidades de la CoŵisióŶ. La ĐeŶtƌalidad de Chile eŶ 
el peƌíodo Đoŵo espaĐio de ĐoŶjuŶĐióŶ de pƌoǇeĐtos Ǉ pƌogƌaŵas iŶteƌŶaĐioŶales 
;ILPE“, CEPALͿ eǀideŶĐia su ƌol Đoŵo ͞Ŷodo ƌegioŶal de las ƌedes de la plaŶiiĐaĐióŶ 
uƌďaŶa Ǉ las ĐieŶĐias soĐiales͟ ;JajaŵoǀiĐh, ϮϬϭϯͿ, Ǉ eŶ este seŶido la diƌeĐĐióŶ de 
la CD‘ǇU poƌ paƌte de Geisse Ǉ la ĐoŶsituĐióŶ de EURE eŶ el CIDU, peƌŵiteŶ ĐoŶ-
solidaƌ su posiĐioŶaŵieŶto ƌegioŶal.
 Paƌa ϭϵϳϯ, estas ĐoŶdiĐioŶes se ŵodiiĐaŶ fƌeŶte al Golpe de Estado del 
GeŶeƌal PiŶoĐhet eŶ el ŵes de sepieŵďƌe. “i ďieŶ Geisse ĐoŶiŶua Đoŵo ŵieŵďƌo 
del Coŵité DiƌeĐiǀo de EURE paƌa el Ŷúŵeƌo de diĐieŵďƌe de ϭϵϳϯ, su ƌeŶuŶĐia 
a la diƌeĐĐióŶ del CIDU, Ǉ el posteƌioƌ alejaŵieŶto de la ƌeǀista, iŶtƌoduĐe ŵodii-
ĐaĐioŶes eŶ la ŵisŵa aĐoŵpañado poƌ el ƌeiƌo de J. E. HaƌdoǇ del Coŵité Edito-
ƌial fƌeŶte a los Đaŵďios políiĐos del país. EŶ la ƌeuŶióŶ de la CoŵisióŶ de ϭϵϳϰ, 
la “eĐƌetaƌía EjeĐuiǀa de CLAC“O desigŶa a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo ĐooƌdiŶadoƌ de la 
CoŵisióŶ. Allí se aĐoƌdó taŵďiéŶ la ƌeaiƌŵaĐióŶ de las líŶeas de iŶǀesigaĐióŶ ĐoŶ-
foƌŵadas a paƌiƌ de tƌes gƌupos de tƌaďajo: Histoƌia UƌďaŶa a Đaƌgo de AlejaŶdƌo 
MoƌeŶo TosĐaŶo; PolíiĐas UƌďaŶas Ǉ ‘efoƌŵa UƌďaŶa a Đaƌgo de OsĐaƌ MoƌeŶo Ǉ 
DeseƋuiliďƌios ‘egioŶal a Đaƌgo de FeƌŶaŶdo Tƌaǀieso. 
 DuƌaŶte la  ĐooƌdiŶaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ, la CDUǇ‘ ĐoŶiŶúa ĐoŶ sus aĐiǀi-
dades eŶ siŵposios, ĐoŶgƌesos Ǉ puďliĐaĐioŶes, Ǉ eŶ lo ĐoŶĐeƌŶieŶte al desaƌƌollo Ǉ 
ĐoŶiŶuidad de los pƌogƌaŵas aĐadéŵiĐos de foƌŵaĐióŶ Đoŵo el ͞Pƌogƌaŵa de foƌ-
ŵaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes eŶ desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal .͟ Peƌo esta ĐoŶiŶuidad 
ϱ EŶ ese peƌíodo Guilleƌŵo Geisse oĐupa el Đaƌgo de Jefe del Pƌogƌaŵa de DoĐeŶĐia del CIDU, sieŶdo 
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apaƌeŶte se eŶfƌeŶta a la disŵiŶuĐióŶ paulaiŶa del CIDU Đoŵo ĐeŶtƌo ƌeleǀaŶte Ǉ 
sus iŶǀesigadoƌes eŶ las aĐiǀidades de CLAC“O, heĐho Ƌue Ŷo ƌeǀiste eŶ la gesióŶ 
de J. E. HaƌdoǇ, siŶo eŶ las diiĐultades políiĐas Ƌue atƌaǀesaďa el país, peƌdieŶdo 
así uŶo de los iŶsitutos ĐoŶ ŵaǇoƌ eǆpeƌieŶĐia Ǉ pƌoduĐĐióŶ de la ƌegióŶ. “i ďieŶ la 
paƌiĐipaĐióŶ de J.E. HaƌdoǇ Ŷo se haĐe ǀisiďle eŶ todos los peƌíodos de CLAC“O, su 
ƌol eŶ el iŶiĐio de las aĐiǀidades Ǉ posteƌioƌŵeŶte Đoŵo ĐooƌdiŶadoƌ, suŵado a la 
paƌiĐipaĐióŶ eŶ seŵiŶaƌios, la oƌgaŶizaĐióŶ eŶ ĐoŶgƌesos, la deliŶeaĐióŶ de Đieƌtos 
teŵas de iŶǀesigaĐióŶ Ƌue ŵaŶieŶeŶ ĐeƌĐaŶía ĐoŶ sus pƌeoĐupaĐioŶes peƌsoŶales 
Đoŵo el teŵa de la histoƌia uƌďaŶa, su aĐiǀidad eŶ EURE y su rol en las reuniones 
de la CDUǇ‘ peƌŵite ideŶiiĐaƌ a uŶ aĐtoƌ iŶluǇeŶte eŶ la toŵa de deĐisioŶes Ǉ la 
deiŶiĐióŶ de líŶeas de aĐĐióŶ. A su ǀez, CLAC“O fuŶĐioŶo Đoŵo uŶa ƌed laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶa de iŶǀesigadoƌes ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos Ǉ de ĐieŶĐias soĐiales ĐoŶ ǀíŶĐu-
los ĐoŶ otƌas oƌgaŶizaĐioŶes supƌaŶaĐioŶales Đoŵo el Đaso de la OEA, CEPAL, BID 
o “IAP eŶ el Đaŵpo de los plaŶiiĐadoƌes ͞ísiĐos ,͟ deŵostƌaŶdo la ĐiƌĐulaĐióŶ Ǉ el 
iŶteƌĐaŵďio de aĐtoƌes poƌ el ĐoŶiŶeŶte Ǉ sus esfueƌzos poƌ ĐoŶsolidaƌse a esĐala 
internacionalϲ.
De la formación de expertos a la formación de investigadores
EŶ el año ϭϵϱϳ Ǉ eŶ el ŵaƌĐo del IAǇP, J. E. HaƌdoǇ iŶauguƌa su aĐiǀidad Đoŵo do-
ĐeŶte de posgƌado. Las aĐiǀidades del iŶsituto estáŶ oƌieŶtadas a ͞ƌealizaƌ los es-
tudios Ǉ tƌaďajos ŶeĐesaƌios Ƌue le peƌŵitaŶ lleŶaƌ las ŶeĐesidades soĐiales de la 
zoŶa de iŶlueŶĐia de la UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal del Litoƌal, eŶ su espeĐialidad͟ ;Eǆp. 
Nº Ϯϴϳϲϱ, ϭϵϱϴͿ, aƌiĐulaŶdo Đuatƌo ejes de aĐĐióŶ: eŶseñaŶza, iŶǀesigaĐióŶ, ase-
soƌaŵieŶto Ǉ diǀulgaĐióŶ7. El IAǇP pƌopoŶe foƌŵaƌ aƌƋuiteĐtos espeĐialistas o eǆ-
peƌtos eŶ los teŵas ƌelaiǀos al plaŶeaŵieŶto ƌuƌal Ǉ uƌďaŶo, aƌiĐulaŶdo doĐeŶĐia 
e iŶǀesigaĐióŶ taŶto a Ŷiǀel del gƌado Đoŵo de posgƌado. Paƌa esto, se pƌeǀé la 
oƌgaŶizaĐióŶ de Đuƌsos espeĐiales de iŶteŶsiiĐaĐióŶ paƌa la pƌepaƌaĐióŶ de téĐŶi-
Đos eŶ PlaŶeaŵieŶto ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶoϴ Ǉ el ƌespeĐiǀo otoƌgaŵieŶto de uŶ ítulo 
ϲ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe las ƌedes Ǉ los iŶteƌĐaŵďios de la CoŵisióŶ ǀeƌ JajaŵoǀiĐh ;ϮϬϭϯͿ
7 Las aĐiǀidades de diǀulgaĐióŶ taŵďiéŶ oĐupaďaŶ uŶ lugaƌ ĐeŶtƌal deŶtƌo de los oďjeiǀos del IAǇP, 
pƌopoŶieŶdo la puďliĐaĐióŶ de tƌaďajos de iŶteƌés púďliĐo o ĐieŶíiĐo, suŵado a la oƌgaŶizaĐióŶ de 
ĐoŶfeƌeŶĐias, ƌeuŶioŶes, Đuƌsos, eǆposiĐioŶes Ǉ deŵás aĐiǀidades Ƌue aĐeƌƋueŶ la pƌoďleŵáiĐa del 
plaŶeaŵieŶto ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶo a la ǀida púďliĐa.
ϴ EŶtƌe los pƌiŵeƌos Đuƌsos desaƌƌollados poƌ el iŶsituto se eŶĐueŶtƌa el de IŶiĐiaĐióŶ a la FotoiŶteƌ-
supeƌioƌ de espeĐializaĐióŶ eŶ la teŵáiĐa. “iŶ eŵďaƌgo, la foƌŵaĐióŶ Ŷo ŵaŶteŶía 
uŶ pƌogƌaŵa deiŶido Ŷi estƌuĐtuƌado, situaĐióŶ Ƌue ǀa a seƌ disĐuida poƌ pƌiŵeƌa 
ǀez eŶ la ͞‘euŶióŶ de los IŶsitutos de EspeĐializaĐióŶ eŶ PlaŶeaŵieŶto͟ oƌgaŶiza-
da poƌ J. Feƌƌaƌi HaƌdoǇ Ǉ J. E. HaƌdoǇ eŶ ϭϵϱϵ.
 EŶ ϭϵϱϵ se ƌeúŶeŶ eŶ la Điudad de ‘osaƌio los iŶsitutos Ǉ Đátedƌas de Uƌ-
ďaŶisŵo Ǉ PlaŶeaŵieŶto de las FaĐultades, EsĐuelas Ǉ DepaƌtaŵeŶtos de AƌƋui-
teĐtos de las UŶiǀeƌsidades NaĐioŶalesϵ. La ŵisŵa se oƌgaŶizó eŶ ƌazóŶ de dos 
gƌaŶdes teŵáiĐas: la eŶseñaŶza a Ŷiǀel uŶiǀeƌsitaƌio Ǉ post-uŶiǀeƌsitaƌio; Ǉ las aĐ-
iǀidades, ĐooƌdiŶaĐióŶ Ǉ deliŵitaĐióŶ de las taƌeas de los iŶsitutos Ǉ ĐeŶtƌos de 
iŶǀesigaĐióŶ a esĐala ŶaĐioŶal10. EŶ ƌefeƌeŶĐia a la doĐeŶĐia se estaďleĐe uŶ pƌo-
gƌaŵa ĐoŵúŶ paƌa el gƌado eŶ las FaĐultades Ǉ EsĐuelas de AƌƋuiteĐtuƌa11. La pro-
puesta de enseñanza se orienta a independizar la formación especializada del ac-
ĐioŶaƌ de las esĐuelas, ĐoŶfoƌŵaŶdo los iŶsitutos Đoŵo oƌgaŶisŵos autóŶoŵos Ǉ 
pretación, a Đaƌgo del Dƌ. OsĐaƌ DoŵíŶguez; AspeĐtos EĐoŶóŵiĐos de la RepúďliĐa AƌgeŶiŶa, por el 
IŶg. ‘iĐaƌdo M. Oƌiz;  Antropología Social poƌ el Dƌ. EŶƌiƋue ‘eǀol; Ǉ el Đuƌso de Iniciación de los Estu-
dios Sociológicos para una Ciudad, diĐtado poƌ el aƌƋ. Joƌge J. Goldeŵďeƌg; todos ƌealizados duƌaŶte 
el año ϭϵϱϴ ĐoŶtaŶdo ĐoŶ gƌaŶ audieŶĐia de púďliĐo Ǉ ĐoŶsituǇeŶdo la ďase del pƌoǇeĐto del pƌogƌa-
ŵa de espeĐializaĐióŶ peƌŵaŶeŶte pƌopuesto poƌ el IAǇP.
ϵ La ŶóŵiŶa de paƌiĐipaŶtes iŶĐluǇe a las UŶiǀeƌsidades de BueŶos Aiƌes, Cóƌdoďa, CuǇo, La Plata, 
el Litoƌal, Noƌdeste, del “uƌ Ǉ de TuĐuŵáŶ. Los asisteŶtes poƌ la UŶiǀeƌsidad del Litoƌal, sede de la 
ƌeuŶióŶ, fueƌoŶ los aƌƋuiteĐtos Joƌge Feƌƌaƌi HaƌdoǇ, Đoŵo diƌeĐtoƌ del IAǇP Ǉ Joƌge EŶƌiƋue HaƌdoǇ 
Đoŵo pƌofesoƌ de PlaŶeaŵieŶto I Ǉ II; poƌ la UBA asisieƌoŶ los aƌƋuiteĐtos “eƌgio FeƌŶáŶdez PiĐo, 
Đoŵo diƌeĐtoƌ del I“U Ǉ pƌofesoƌ de PlaŶeaŵieŶto I Ǉ JuaŶ Dupƌat, iŶtegƌaŶte del ŵisŵo ĐeŶtƌo Ǉ pƌo-
fesoƌ de Geogƌaía HuŵaŶa; poƌ la UŶiǀeƌsidad del Noƌdeste asisió el aƌƋuiteĐto ‘oďeƌto ChaŵpioŶ, 
deĐaŶo iŶteƌǀeŶtoƌ del IŶsituto de ǀiǀieŶda Ǉ plaŶeaŵieŶto; poƌ la UŶiǀeƌsidad de TuĐuŵáŶ fue iŶǀi-
tado el aƌƋuiteĐto Joƌge ViǀaŶĐo diƌeĐtoƌ del IŶsituto “upeƌioƌ de UƌďaŶisŵo Ǉ PlaŶeaŵieŶto, el Đual 
Ŷo asisió poƌ ŵoiǀos peƌsoŶales; poƌ la UŶiǀeƌsidad de Cóƌdoďa los aƌƋuiteĐtos EƌŶesto La Padula 
Ǉ el iŶgeŶieƌo Lázaƌo Deǀoto, pƌofesoƌes de las ŵateƌias de UƌďaŶisŵo; el aƌƋuiteĐto Alďeƌto ‘aƌiz 
fue el representante invitado de la Universidad de Cuyo, desempeñando sus tareas como profesor de 
EleŵeŶtos de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ Teoƌía de la AƌƋuiteĐtuƌa; el aƌƋuiteĐto “iŵóŶ UŶgaƌ, pƌofesoƌ de Uƌďa-
Ŷisŵo eŶ el DepaƌtaŵeŶto de AƌƋuiteĐtuƌa de la FaĐultad de CieŶĐias FísiĐo-MateŵáiĐas de la UŶi-
ǀeƌsidad de La Plata; Ǉ el aƌƋuiteĐto MaŶuel MeŶdoza de la UŶiǀeƌsidad del “uƌ, pƌofesoƌ de Teoƌía de 
la AƌƋuiteĐtuƌa del depaƌtaŵeŶto de IŶgeŶieƌía. FueƌoŶ ĐoŶǀoĐados, taŵďiéŶ, ǀeedoƌes de difeƌeŶtes 
oƌgaŶisŵos estatales, eŶtƌe ellos de la “eĐƌetaƌía TéĐŶiĐa de la PƌesideŶĐia, aƌƋuiteĐto Luis VeƌŶieƌi 
López diƌeĐtoƌ de la OiĐiŶa Asesoƌa de PlaŶeaŵieŶto UƌďaŶo Ǉ el iŶgeŶieƌo Luis Aƌóstegui ƌepƌeseŶ-
taŶte de la “eĐƌetaƌía de TƌaŶspoƌte de la NaĐióŶ
10 ‘espeĐto al foŵeŶto de iŶsitutos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia téĐŶiĐa se pƌopoŶía la ĐƌeaĐióŶ de 
uŶ OƌgaŶisŵo IŶteƌuŶiǀeƌsitaƌio CooƌdiŶadoƌ de IŶsitutos de PlaŶeaŵieŶto ĐuǇa taƌea fueƌa la de 
ƌegulaƌ los ƌeglaŵeŶtos, plaŶes de estudio Ǉ los teŵas de iŶǀesigaĐióŶ, suŵada a la ĐoŶsolidaĐióŶ 
de ďiďlioteĐas Ǉ ŵateƌiales de tƌaďajo. Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el teŵa ǀeƌ MoŶi, A. ;ϮϬϭϯͿ Redes IŶsi-
tuĐioŶes Ǉ PlaŶiiĐaĐióŶ. El Đaso del IPRUL. Tesis de Maestría UTDT.
11 El pƌogƌaŵa iŶĐoƌpoƌa: aͿ estudios de las agloŵeƌaĐioŶes huŵaŶas; ďͿ eleŵeŶtos ĐoŶsituiǀos del 
oƌgaŶisŵo uƌďaŶo; ĐͿ teoƌías uƌďaŶísiĐas ĐoŶteŵpoƌáŶeas; dͿ plaŶes ƌeguladoƌes, de desaƌƌollo, de 
ƌehaďilitaĐióŶ Ǉ de ƌeŵodelaĐióŶ; Ǉ poƌ úliŵo, teŵas de legislaĐióŶ Ǉ adŵiŶistƌaĐióŶ a difeƌeŶtes es-
Đalas; estaďleĐieŶdo uŶ pƌogƌaŵa teŶdieŶte a ideŶiiĐaƌ los pƌoĐesos de uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ sus ƌeglas; 
sus ŵeĐaŶisŵos de gesióŶ Ǉ aŶálisis, así Đoŵo taŵďiéŶ el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de Ŷueǀos ŵodelos de 
referencia.
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autáƌƋuiĐos teŶdieŶtes a geŶeƌaƌ Ŷueǀos ǀíŶĐulos eŶtƌe téĐŶiĐa Ǉ uŶiǀeƌsidad. Así 
se pƌopoŶe uŶ pƌogƌaŵa de dos años de duƌaĐióŶ, de ĐaƌáĐteƌ iŶteƌdisĐipliŶaƌio, de 
dediĐaĐióŶ eǆĐlusiǀa Ǉ teóƌiĐo-pƌáĐiĐo, aďoƌdaŶdo teŵáiĐas eĐoŶóŵiĐas, soĐiales, 
geogƌáiĐas, téĐŶiĐas, adŵiŶistƌaiǀas Ǉ legales, suŵado a uŶ Đuƌso poƌ Đada año 
centrado en la propia disciplina. 
 EŶ ϭϵϲϭ, J.E. HaƌdoǇ es desigŶado Đoŵo Ŷueǀo diƌeĐtoƌ del IAǇP ;Eǆp. 
NºϯϮϬϴϴ, ϭϵϲϭͿ. La pƌiŵeƌa pƌopuesta de este aĐtoƌ, ƌeieƌe al Đaŵďio de deŶoŵi-
ŶaĐióŶ del IAǇP poƌ el de IŶsituto de PlaŶeaŵieŶto ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶo del Litoƌal 
;IP‘ULͿ, eŶ ǀiƌtud de las Ŷueǀas fuŶĐioŶes Ǉ iŶes espeĐíiĐos pƌopuestos paƌa di-
Đho oƌgaŶisŵo. La ŵodiiĐaĐióŶ ŶoŵiŶal, suŵado a la pƌeseŶtaĐióŶ de uŶ Ŷueǀo 
PlaŶ de Tƌaďajo paƌa el IŶsituto, deŵuestƌaŶ los iŶteŶto de J.E. HaƌdoǇ poƌ dife-
ƌeŶĐiaƌse de la estƌuĐtuƌa aŶteƌioƌ del IAǇP12. La Ŷueǀa pƌopuesta se eŶĐoŶtƌaďa eŶ 
estƌeĐha siŶtoŶía ĐoŶ los liŶeaŵieŶtos deiŶidos eŶ el iŶfoƌŵe de la MisióŶ TéĐŶi-
caϭϯ soďƌe ͞La eŶseñaŶza de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶ la AŵéƌiĐa LaiŶa͟ ƌealizado ĐoŶ el 
auspiĐio de “IAP eŶ ŵaǇo de ϭϵϲϬ.  El pƌogƌaŵa se plaŶtea soďƌe uŶa ďase iŶtegƌal 
Ƌue:
debe reconocer tres niveles a los cuales el proceso del planeamiento 
deďe seƌ apliĐado: ŶaĐioŶal, ƌegioŶal, Ǉ loĐal o uƌďaŶo; Ǉ deďe iŶĐluiƌ 
cursos orientados al planeamiento para el desarrollo nacional, regio-
Ŷal Ǉ uƌďaŶo, suŵado a aĐiǀidades de iŶǀesigaĐióŶ, pƌogƌaŵas de eǆ-
tensión y educación pública y asistencia técnica. ;VioliĐh, ϭϵϲϭ, p.ϬϴͿ
 EŶ líŶea ĐoŶ las pƌopuestas de “IAP, el IP‘UL pƌopoŶe la geŶeƌaĐióŶ de uŶ 
pƌogƌaŵa de foƌŵaĐióŶ paƌa pƌofesioŶales Ǉ téĐŶiĐos ĐapaĐes de diƌigiƌ e iŶtegƌaƌ 
oiĐiŶas de plaŶeaŵieŶto eŶ sus difeƌeŶtes esĐalas, ƌeĐoŶoĐieŶdo Ƌue taŶto la iŶ-
ǀesigaĐióŶ Đoŵo la asisteŶĐia téĐŶiĐa foƌtaleĐeŶ el ĐaƌáĐteƌ iŶteƌdisĐipliŶaƌio de los 
pƌofesioŶales eŶ las teŵáiĐas de desaƌƌollo teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶo. EŶieŶde la eŶse-
ñaŶza de la plaŶiiĐaĐióŶ Đoŵo uŶa aĐĐióŶ iŶtegƌada de uŶa seƌie de aĐiǀidades 
12  Esta difeƌeŶĐiaĐióŶ se pƌopoŶe taŶto eŶ téƌŵiŶos de oƌgaŶizaĐióŶ iŶsituĐioŶal Đoŵo eŶ los teŵas Ǉ 
ŵodelos de aďoƌdaje pedagógiĐo, Ǉ los eŶfoƋues ƌefeƌidos a la disĐipliŶa uƌďaŶa.
ϭϯ La MisióŶ TéĐŶiĐa fue patƌoĐiŶada poƌ NaĐioŶes UŶidas, la OEA, el Estado Liďƌe AsoĐiado de Pueƌto 
‘iĐo Ǉ la FuŶdaĐióŶ Foƌd. La ŵisŵa estuǀo iŶtegƌada poƌ los señoƌes Césaƌ GaƌĐés V ;ColoŵďiaͿ; José 
Veƌa L ;ChileͿ; Huŵďeƌto J. EspiŶosa ;PaŶaŵáͿ Ǉ los asesoƌes ‘afael PiĐó ;Pueƌto ‘iĐoͿ; JohŶ B. BlaŶd-
foƌd Ǉ FƌaŶĐis VioliĐh ;Estados UŶidosͿ.
iŶteƌ-ƌelaĐioŶadas ;eĐoŶóŵiĐas, soĐiales Ǉ teƌƌitoƌialesͿ. Los oďjeiǀos del IP‘UL Ŷo 
distaŶ sustaŶĐialŵeŶte de lo aĐoƌdado eŶ la ƌeuŶióŶ de iŶsitutos de ϭϵϱϵ, las pƌo-
puestas ƌealizadas poƌ la MisióŶ desde “IAP, Ǉ los oďjeiǀos del CENDE“ϭϰ, incorpo-
ƌaŶdo uŶ Ŷueǀo íteŵ ƌelaĐioŶado a la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶa ďiďlioteĐa, aƌĐhiǀo Ǉ 
ŵapoteĐa espeĐializada soďƌe la AƌgeŶiŶa Ǉ LaiŶoaŵéƌiĐa. Este heĐho, suŵado a 
la oƌieŶtaĐióŶ teóƌiĐa de los Đuƌsos Ǉ la autoŶoŵía del IP‘UL, ĐoŶsituǇeŶ los ejes 
del Đaŵďio pƌopuesto poƌ J.E. HaƌdoǇ paƌa el IŶsituto, ĐoŶsolidaŶdo su hegeŵo-
Ŷía Đoŵo ĐeŶtƌo de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia a esĐala ŶaĐioŶal ďajo los ͞Ŷueǀos͟ 
pƌeĐeptos de la aĐtuaĐióŶ ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶa, susteŶtada eŶ la iŶteƌdisĐipliŶa Ǉ eŶ 
la comprensión del territorio como síntesis de los procesos económicos, sociales y 
políiĐos, Ǉ foƌtaleĐieŶdo el ƌol de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo ǀeĐtoƌ del Đaŵďio.
 El IP‘UL se Đƌea Đoŵo uŶ ĐeŶtƌo de foƌŵaĐióŶ de postgƌado eŶ el áƌea de 
la PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶa. La pƌopuesta aĐadéŵiĐa ĐoŶsisía eŶ uŶ Đuƌso 
de foƌŵaĐióŶ de dos años de duƌaĐióŶ oƌgaŶizado eŶ Đuatƌo Đuatƌiŵestƌes eŶ los 
Ƌue se diĐtaďaŶ tƌes Đlases de Đuƌsos: teóƌiĐos geŶeƌales, Đuƌsillos ĐoŵpleŵeŶta-
ƌios Ǉ Đuƌsos pƌáĐiĐos o de talleƌ ;ǀiŶĐulados a las aĐiǀidades de asesoƌaŵieŶtoͿ. 
Los Đuƌsos estaďaŶ a Đaƌgo del eƋuipo diƌeĐtoƌ e iŶǀitados eǆtƌaŶjeƌosϭϱ, sumado 
a una serie de cursillos complementarios intensivos por semestresϭϲ. El iŶsituto 
estaďleĐía uŶ Đupo de diez ;ϭϬͿ asisteŶtes ƌeŶtados, iŶaŶĐiados poƌ la UNL. EŶtƌe 
los ƌeƋueƌiŵieŶtos estaďleĐidos se eŶĐoŶtƌaďa la asisteŶĐia a los Đuƌsos de posgƌa-
dos oƌgaŶizados Ǉ la paƌiĐipaĐióŶ eŶ las taƌeas desigŶadas deŶtƌo del ŵaƌĐo de los 
asesoƌaŵieŶtos ƌealizados poƌ el IŶsituto17.
ϭϰ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe las pƌopuestas de “IAP Ǉ el CENDE“ ǀeƌ CIDU ;ϭϵϲϴͿ, La doĐeŶĐia Ǉ la iŶǀesi-
gación en el campo de la urbanización. Informe de Trabajo. UŶiǀeƌsidad CatóliĐa, “aŶiago, p. ϲϵ
ϭϱ La ĐuƌƌíĐula ĐoŶtaďa ĐoŶ las ŵateƌias de Taller de Planeamiento I y II y Teoría del Desarrollo Urbano, 
diĐtadas poƌ el AƌƋ. J.E. HaƌdoǇ; EstadísiĐas Ǉ Deŵogƌaía, poƌ I. ‘osa; Sociología Urbana, por M. Ro-
ďiƌosa; Técnica y Análisis del Planeamiento, poƌ O. YujŶoǀskǇ; Planeamiento Regional, por el profesor 
iŶǀitado Leǁis MaŶŶ; Introducción al desarrollo económico, poƌ Isidoƌo DudŶik; el Seminario sobre 
iŶaŶzas Ǉ adŵiŶistƌaĐióŶ ŵuŶiĐipal, ŵás uŶ Đuƌso de IŶglés de ĐaƌáĐteƌ oďligatoƌio
ϭϲ Las teŵáiĐas de los Đuƌsillos soŶ: aeƌofotogƌaía Ǉ Đaƌtogƌaía apliĐada al plaŶeaŵieŶto; leǇes Ŷa-
ĐioŶales Ǉ pƌoǀiŶĐiales soďƌe la ŵateƌia; eƋuipaŵieŶto uƌďaŶo Ǉ Đódigos Ǉ ƌeglaŵeŶtos ŵuŶiĐipales
17 El pƌiŵeƌ eƋuipo de asisteŶtes ĐoŶtƌatados paƌa el peƌíodo ϭϵϲϮ/ϲϰ estaďa Đoŵpuesto poƌ los aƌ-
ƋuiteĐtos JuaŶ Caƌlos Vioi ;‘osaƌioͿ, Alďeƌto MaƌíŶ Ledesŵa ;‘osaƌioͿ, Joƌge Aƌguiŵďau ;BueŶos Ai-
ƌesͿ, Hilda GaƌaǇ de LifsĐhitz ;‘osaƌioͿ, Lidia Plá ;‘osaƌioͿ, Maƌtha ‘asse ;‘osaƌioͿ, Mailde LueiĐh de 
Haüŵulleƌ ;‘osaƌioͿ, Miƌtha FueŶtes ;‘osaƌioͿ, Delia ‘odƌiguez de AŶsaldi ;‘osaƌioͿ; Ǉ los CoŶtadoƌes 
PúďliĐos AlejaŶdƌo Boƌis ‘ofŵaŶ ;‘osaƌioͿ, Ladislao TƌaĐhta ;FoƌŵosaͿ, EdŵoŶ Kuƌi ;MisioŶesͿ Ǉ Luis 
LaƌoĐĐa ;‘osaƌioͿ. A su ǀez, estaďa pƌeǀista la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de asisteŶtes téĐŶiĐos iŶaŶĐiados poƌ 
otƌos oƌgaŶisŵos o iŶsitutos, Đoŵo el Đaso paƌiĐulaƌ de los ĐoŶtadoƌes Kuƌi, LaƌoĐĐa Ǉ TƌaĐhta, ďeĐa-
ƌios del CFI. TaŵďiéŶ eŶ los pƌiŵeƌos años de aĐĐióŶ del iŶsituto paƌiĐipaƌoŶ de los Đuƌsos peƌsoŶal 
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 Coŵo heŵos ŵeŶĐioŶado aŶteƌioƌŵeŶte, la pƌopuesta de foƌŵaĐióŶ de 
pƌofesioŶales ƌealizado poƌ J. E. HaƌdoǇ eŶ el IP‘UL es deudoƌa de eǆpeƌieŶĐias aŶ-
teƌioƌes; siŶ eŵďaƌgo, su laďoƌ adƋuieƌe paƌiĐulaƌ ƌeleǀaŶĐia eŶ ĐuaŶto oƌgaŶiza-
doƌ Ǉ ĐoŶstƌuĐtoƌ de uŶa Ŷueǀa estƌuĐtuƌa de foƌŵaĐióŶ de postgƌado, asoĐiada 
a eŶidades púďliĐas Ǉ iŶaŶĐiada a tƌaǀés de oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales, sieŶdo 
sus aspeĐtos fuŶdaŵeŶtales el Đaŵďio ƌadiĐal eŶ el fuŶĐioŶaŵieŶto eĐoŶóŵiĐo del 
iŶsituto, la posiďilidad de ĐoŶtƌataĐióŶ diƌeĐta de pƌofesioŶales doĐeŶtes Ǉ asis-
teŶtes, Ǉ la paƌiĐipaĐióŶ Ǉ apoƌte de ďeĐaƌios de otƌos ĐeŶtƌos u oƌgaŶisŵos de 
esĐala ŶaĐioŶal o iŶteƌŶaĐioŶal. Esta siŶtoŶía ĐoŶ las pƌopuestas laiŶoaŵeƌiĐaŶas 
se eǆpƌesaďa taŶto eŶ la oƌgaŶizaĐióŶ ĐuƌƌiĐulaƌ Đoŵo eŶ el aďoƌdaje teóƌiĐo, eŶ-
teŶdieŶdo a la plaŶiiĐaĐióŶ eĐoŶóŵiĐa Đoŵo ǀehíĐulo paƌa el desaƌƌollo soĐial Ǉ 
teƌƌitoƌial, ĐoŶĐeptos eŶ ďoga eŶ los plaŶteos ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos de los plaŶiiĐa-
doƌes del ĐoŶiŶeŶte. Los oďjeiǀos del pƌogƌaŵa de posgƌado estáŶ oƌieŶtados a la 
foƌŵaĐióŶ de ͞eǆpeƌtos ,͟ uŶa foƌŵaĐióŶ oƌieŶtada a foƌŵaƌ téĐŶiĐos Ƌue pudieseŶ 
foƌŵaƌ paƌte de oiĐiŶas ŵuŶiĐipales Ǉ oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales ĐoŶ uŶa fueƌte 
iŵpƌoŶta eŶ la ĐieŶĐia Ǉ eŶ la téĐŶiĐa, ͞ƌeĐlaŵaŶdo haĐeƌ de la Ŷeutƌalidad aǆioló-
giĐa la ďase paƌa la ďúsƋueda del ďieŶ ĐoŵúŶ͟ ;Neiďuƌg Ǉ PlotkiŶ, ϮϬϬϰ, p.ϭϱͿ
 EŶ ϭϵϲϱ, las aĐiǀidades del IP‘UL se ǀieƌoŶ suspeŶdidas tƌas uŶ ĐoŶliĐto 
eŶtƌe el ĐeŶtƌo de estudiaŶtes, la UŶiǀeƌsidad Ǉ alguŶos peƌsoŶajes del seŶo del 
IŶsituto. EŶ este ĐoŶteǆto, J. E. HaƌdoǇ deĐide, su tƌaslado a la Điudad de BueŶos 
Aires con parte de su equipoϭϴ, ĐƌeaŶdo el EƋuipo de Estudios UƌďaŶos Ǉ ‘egioŶa-
les ĐoŶ sede eŶ ‘eĐtoƌado de la UŶiǀeƌsidad de BueŶos Aiƌes. Este tƌaslado Ŷo sólo 
ŵodiiĐo la deŶoŵiŶaĐióŶ del ĐeŶtƌo, siŶo Ƌue tƌaŶsfoƌŵa su estƌuĐtuƌa oƌgaŶiza-
iǀa Ǉ sus oďjeiǀos. UŶ heĐho sigŶiiĐaiǀo fue la disoluĐióŶ del pƌogƌaŵa de foƌ-
ŵaĐióŶ de posgƌado Ǉ los tƌaďajos de asisteŶĐia téĐŶiĐa, situaĐióŶ Ƌue ŵoiǀa la 
ĐeŶtƌalidad de la oƌieŶtaĐióŶ haĐia las taƌeas de iŶǀesigaĐióŶ de los ŵieŵďƌos del 
equipo. 
 EŶ ϭϵϲϲ, el CEU‘ eŶfƌeŶta uŶa Ŷueǀa ŵudaŶzaϭϵ, esta ǀez se iŶtegƌa a las 
téĐŶiĐo de las MuŶiĐipalidades de “aŶ NiĐolás, VeŶado Tueƌto Ǉ Cañada de Góŵez, Điudades a las Ƌue 
el IP‘UL pƌestaďa asesoƌaŵieŶto téĐŶiĐo
ϭϴ EŶtƌe los aĐtoƌes Ƌue paƌteŶ a BueŶos Aiƌes se eŶĐueŶtƌaŶ OsĐaƌ YujŶoǀskǇ, Maƌio ‘oďiƌosa, Ale-
jaŶdƌo ‘ofŵaŶ, ‘aúl Basaldua Ǉ Mailde LueiĐh
ϭϵ UŶ año después del deseŵďaƌĐo de J. E. HaƌdoǇ eŶ la UBA, el Ϯϵ de julio de ϭϵϲϲ se pƌoduĐe la 
iŶteƌǀeŶĐióŶ Ǉ oĐupaĐióŶ ŵilitaƌ de las uŶiǀeƌsidades ŶaĐioŶales poƌ deĐisióŶ del goďieƌŶo de faĐto 
diƌigido poƌ JuaŶ Caƌlos OŶgaŶía; eŶ ďúsƋueda de la ͞depuƌaĐióŶ͟ aĐadéŵiĐa  Ƌue iŵpliĐaďa  la eǆ-
ilas del IŶsituto Di Tella eŶ el áƌea de ĐieŶĐias soĐiales. “i ďieŶ los oďjeiǀos del 
CEU‘, Ŷo diieƌeŶ de los pƌopuestos años aŶteƌioƌes20 a iŶ de ĐoŶsolidaƌ uŶ ŵode-
lo de iŶsituto a laƌgo plazo, ƌesulta posiďle estaďleĐeƌ ŵodiiĐaĐioŶes eŶ su aĐĐio-
Ŷaƌ Ƌue ƌe-diƌeĐĐioŶaŶ los oďjeiǀos eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ el desaƌƌollo políiĐo-es-
tatal Ǉ paƌiĐulaƌŵeŶte ĐoŶ las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de aďoƌdajes disĐipliŶaƌes eŶ el 
ĐoŶiŶeŶte.
 La foƌŵaĐióŶ de téĐŶiĐos eŶ plaŶeaŵieŶto ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶo se ĐoŶsitu-
Ǉe Đoŵo uŶo de los ejes del pƌogƌaŵa del CEU‘. La pƌopuesta del ĐeŶtƌo eŶ sus 
pƌiŵeƌos años, se oƌieŶtaďa a uŶ pƌogƌaŵa de doĐeŶĐia ĐoŶ el oďjeiǀo de logƌaƌ 
uŶ ͞ŵaǇoƌ peƌfeĐĐioŶaŵieŶto teóƌiĐo Ǉ ŵetodológiĐo͟ ;ITDT, ϭϵϲϳͿ desiŶado al 
peƌsoŶal asisteŶte de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ al gƌupo de ďeĐaƌios del ĐeŶtƌo. Estas aĐiǀi-
dades de ipo iŶteƌŶo, se aƌiĐulaďaŶ a paƌiƌ de: aͿ Đuƌsos Ǉ seŵiŶaƌio21, Ǉ ďͿ Đuƌsos 
de lectura22. Paƌa ϭϵϲϴ, las aĐiǀidades doĐeŶtes del CEU‘ ƌetoŵaŶ el pƌogƌaŵa de 
posgƌaduados de años aŶteƌioƌes, foƌtaleĐieŶdo su oďjeiǀo a paƌiƌ de Ŷueǀo pƌo-
gƌaŵa, ahoƌa de ĐaƌáĐteƌ iŶteƌŶaĐioŶal, Ƌue se pƌeseŶtaďa eŶ foƌŵa ĐoŶjuŶta ĐoŶ 
el IŶsituto de Desaƌƌollo UƌďaŶo de la UŶiǀeƌsidad CatóliĐa de Chile ;CIDUͿ. Esta 
iŶiĐiaiǀa Ƌue ieŶe su oƌigeŶ eŶ el año ϭϵϲϳϮϯ, fue pƌeseŶtada eŶ NaĐioŶes UŶidas 
ďajo la deŶoŵiŶaĐióŶ ͞Pƌogƌaŵa LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de IŶǀesigaĐióŶ Ǉ DoĐeŶĐia eŶ 
el Đaŵpo de la uƌďaŶizaĐióŶ .͟ EŶ sede loĐal se diĐtaƌoŶ uŶa seƌie de seŵiŶaƌiosϮϰ; 
pulsión profesores opositores, sin importar su nivel académico. Este heĐho ĐoŶoĐido Đoŵo la ͞ŶoĐhe 
de los ďastoŶes laƌgos͟ ĐoŶsituǇó uŶ puŶto de iŶleǆióŶ del aĐĐioŶaƌ de la uŶiǀeƌsidad. La ƌeŶuŶĐia 
de ϳϬϬ doĐeŶtes, iŶĐluidos el ƌeĐtoƌ FeƌŶáŶdez LoŶg, deĐaŶos, iŶǀesigadoƌes, peƌsoŶal diƌeĐiǀo, peƌ-
soŶal de apoǇo Ǉ téĐŶiĐos ĐoŶsituǇó uŶ fueƌte golpe a la eŶseñaŶza uŶiǀeƌsitaƌia Ǉ su autoŶoŵía Ǉ 
pƌesigio Ƌue haďía alĐaŶzado eŶ los deŶoŵiŶados ͞años doƌados .͟ NueǀaŵeŶte, la peƌŵaŶeŶĐia de 
J. E. HaƌdoǇ Ǉ su ĐeŶtƌo eŶ uŶa uŶiǀeƌsidad púďliĐa se ǀeía jaƋueada poƌ las ĐoŶdiĐioŶaŶtes políiĐas. 
“u ƌeŶuŶĐia, juŶto a la de su eƋuipo, ĐoŶsituǇó el Đieƌƌe de uŶa etapa Ƌue seŶtaďa las ďases soďƌe la 
aƌiĐulaĐióŶ eŶtƌe uŶiǀeƌsidad, iŶǀesigaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia téĐŶiĐa, iŶiĐiada eŶ ‘osaƌio Ǉ tƌas uŶ ďƌeǀe 
paso poƌ la UBA, la eǆpeƌieŶĐia de J. E. HaƌdoǇ eŶ la uŶiǀeƌsidad púďliĐa se Đlausuƌaďa hasta la ǀuelta 
de la democracia.
20 IŶǀesigaĐióŶ, asisteŶĐia téĐŶiĐa, foƌŵaĐióŶ de pƌofesioŶales Ǉ diǀulgaĐióŶ
21 EŶtƌe los pƌiŵeƌos, se eŶĐueŶtƌaŶ los Đuƌsos de MateŵáiĐas y EstadísiĐas, aŵďos diĐtados poƌ el 
iŶǀesigadoƌ asisteŶte LiĐ. Maƌio MalajoǀiĐh, Ǉ el Đuƌso soďƌe Desarrollo Regional y Urbano a Đaƌgo del 
iŶǀesigadoƌ asoĐiado aƌƋ. Edgaƌdo Deƌďes.
22 Los Đuƌsos de leĐtuƌas, diĐtados poƌ el eƋuipo de iŶǀesigadoƌes, se pƌeseŶtaďaŶ eŶ estƌeĐha ƌela-
ĐióŶ a las teŵáiĐas aďoƌdadas poƌ Đada uŶo de ellos eŶ sus iŶǀesigaĐioŶes, de esta foƌŵa ‘ofŵaŶ 
pƌeseŶtaďa Aspectos espaciales de la economía, YujŶoǀskǇ Desarrollo económico y urbanización, Ro-
ďiƌosa Ecología urbana Ǉ HaƌdoǇ desaƌƌollaďa Teoría e historia del desarrollo urbano.
Ϯϯ El pƌogƌaŵa se pƌeseŶta eŶ el ŵaƌĐo de la ĐƌeaĐióŶ del CoŶsejo LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de CieŶĐias “oĐia-
les ;CLAC“OͿ
Ϯϰ EŶtƌe los Đuƌsos diĐtados eŶ el CEU‘ se eŶĐueŶtƌaŶ Modelos alteƌŶaiǀos de aŶálisis soĐio-eĐoŶóŵi-
co diĐtado poƌ la iŶǀesigadoƌa iŶǀitada ‘osa Todaƌo; Urbanización y desarrollo diĐtado poƌ ‘ofŵaŶ; Ǉ 
poƌ úliŵo Técnicas de standarización de datos poƌ ‘oďiƌosa
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ŵieŶtƌas Ƌue eŶ el CIDU se diĐta poƌ seguŶdo año los Đuƌsos de espeĐializaĐióŶ eŶ 
plaŶiiĐaĐióŶ ĐoŶtaŶdo eŶ ϭϵϲϴ ĐoŶ el iŶteƌĐaŵďio de ďeĐaƌios ĐoŶ el CEU‘Ϯϱ. 
 EŶtƌe los años ϭϵϲϵ Ǉ ϭϵϳϮ, la políiĐa del ĐeŶtƌo fue la de ĐoŶiŶuaƌ ĐoŶ 
las diƌeĐtƌiĐes estaďleĐidas años aŶteƌioƌes. Los Đuƌsos, se desaƌƌollaŶ eŶ ǀiŶĐula-
ĐióŶ a los pƌoǇeĐtos de iŶǀesigaĐióŶ, iŶteŶtado aďaƌĐaƌ las teŵáiĐas tƌaďajadas 
desde uŶa peƌspeĐiǀa ŵulidisĐipliŶaƌ e iŶtegƌadoƌa. DuƌaŶte ϭϵϳϬ se diĐtaŶ ĐiŶĐo 
seminariosϮϲ eŶ las teŵáiĐas de desaƌƌollo ƌegioŶal/ŶaĐioŶal, desde pƌopuestas de 
íŶdole teóƌiĐa Ǉ pƌáĐiĐa, aďoƌdajes soĐio-deŵogƌáiĐos, así Đoŵo taŵďiéŶ la ŵo-
delizaĐióŶ ŵateŵáiĐa apliĐada al plaŶeaŵieŶto teƌƌitoƌial. EŶtƌe ϭϵϳϭ Ǉ ϭϵϳϮ, el 
Ŷúŵeƌo de seŵiŶaƌios se tƌipliĐa ;ϭϴͿ27, iŶĐoƌpoƌaŶdo iŶǀesigadoƌes iŶǀitados eǆ-
teƌŶos a la plaŶilla del CEU‘Ϯϴ; a su ǀez se iŶĐoƌpoƌaŶ Ŷueǀas teŵáiĐas ǀiŶĐuladas 
a la agƌegaĐióŶ o ƌeiŶĐoƌpoƌaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes al ĐeŶtƌo Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte, 
sus líŶeas de iŶǀesigaĐióŶϮϵ. EŶ ϭϵϳϮ, el CEU‘ ĐoŵieŶza a deliŶeaƌ el ͞Pƌogƌaŵa de 
FoƌŵaĐióŶ de IŶǀesigadoƌes eŶ Desaƌƌollo UƌďaŶo Ǉ ‘egioŶal͟ϯϬ, en el marco de lo 
plaŶteado poƌ la CoŵisióŶ de Desaƌƌollo UƌďaŶo Ǉ ‘egioŶal de CLAC“O desde ϭϵϲϳ 
Ǉ ĐoŶtaŶdo a su ǀez ĐoŶ el auspiĐio del ILPE“. La pƌopuesta teŶdieŶte a ƌesolǀeƌ el 
déiĐit de foƌŵaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes eŶ el áƌea de la plaŶiiĐaĐióŶ, ƌeĐoŶoĐieŶdo 
la espeĐiiĐidad de la ƌealidad AƌgeŶiŶa Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶa se aƌiĐula a paƌiƌ de 
uŶa ĐoŶĐepĐióŶ diŶáŵiĐa de iŶteƌaĐĐióŶ eŶtƌe ͞doĐeŶtes-estudiaŶtes-gƌaduados͟ 
eŶ uŶ pƌogƌaŵa susteŶtado eŶ la iŶǀesigaĐióŶ Ǉ la foƌŵaĐióŶ a tƌaǀés del desa-
ƌƌollo de seŵiŶaƌios Ǉ Đuƌsos de leĐtuƌas. La ĐeŶtƌalidad otoƌgada a la teoƌía Ǉ a la 
ĐƌíiĐa ĐoŶsituǇeŶ la ŵatƌiz del pƌogƌaŵa, oƌieŶtado ͞a la aŵpliaĐióŶ Ǉ eŶƌiƋueĐi-
Ϯϱ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el pƌogƌaŵa del CIDU eŶ la UŶiǀeƌsidad CatóliĐa de Chile, ǀeƌ CIDU ;ϭϵϲϴͿ, La 
doĐeŶĐia Ǉ la iŶǀesigaĐióŶ eŶ el Đaŵpo de la uƌďaŶizaĐióŶ. “aŶiago de Chile, p. ϰϮ.
Ϯϲ EŶtƌe los seŵiŶaƌios ƌealizados se eŶĐueŶtƌaŶ: Uso de ŵodelos de eǆpeƌiŵeŶtaĐióŶ ŶuŵĠƌiĐa eŶ 
planeamiento ;BiaŶĐiotoͿ; Áƌeas ŵetƌopolitaŶas Ǉ desaƌƌollo ŶaĐioŶal ;CoƌaggioͿ; Diseño de Ŷoƌŵas 
paƌa la pƌepaƌaĐióŶ de plaŶes ƌegioŶales eŶ la AƌgeŶiŶa ;Coƌaggio, GazzoliͿ; Plan de ordenamiento 
espacial y de dotación de infraestructura básica ;FliĐhŵaŶŶ, GazzoliͿ; DeiŶiĐióŶ de la oƌgaŶizaĐióŶ 
espacial de la franja costera entre Neuquén-Quequén-Mar del Plata ;‘oďiƌosaͿ Ǉ MĠtodo paƌa esiŵu-
laĐióŶ de la poďlaĐióŶ Ǉ pƌoǇeĐĐioŶes de las agloŵeƌaĐioŶes uƌďaŶas aƌgeŶiŶa ;VapñaƌskǇͿ.
27 El ƌesto de los Đuƌsos soŶ diĐtados poƌ Coƌaggio, Gazzoli, FliĐhŵaŶ, ‘ofŵaŶ, Toƌƌes Ǉ VapñaƌskǇ.
Ϯϴ Paďlo LeǀiŶ, Joƌge “áďato Ǉ Caƌlos Aǀalo, Pƌoďleŵas de ideŶiiĐaĐióŶ de Đategoƌías aĐadéŵiĐas 
paƌa ĐlasiiĐaƌ datos ĐeŶsales; Dominación, estructura social y poder ;ϭϵϳϭͿ, Ǉ Análisis de la economía 
aƌgeŶiŶa. “ituaĐióŶ de ĐoǇuŶtuƌa ;ϭϵϳϮͿ
Ϯϵ J. E. HaƌdoǇ desaƌƌolla uŶ seŵiŶaƌio deŶoŵiŶado Reforma urbana en Cuba, mientras que Marcos 
KaplaŶ desaƌƌolla el seŵiŶaƌio PolíiĐa ĐieŶíiĐa Ǉ ĐieŶĐia políiĐa.
ϯϬ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el Pƌogƌaŵa ǀeƌ CLAC“O ;ϭϵϳϯͿ. Bases paƌa uŶ pƌogƌaŵa LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de 
postgrado en Ciencias Sociales. BueŶos Aiƌes, CLAC“O, p. ϯϵ.
ŵieŶto del plaŶ geŶeƌal de iŶǀesigaĐióŶ del CEU‘͟ ;ITDT, ϭϵϳϮͿ, aďaŶdoŶaŶdo la 
asistencia técnica y la formación de “profesionales”, para dar paso a la formación 
de iŶǀesigadoƌes Ǉ teóƌiĐos, Đada ǀez desde aďoƌdajes ŵás alejados de la foƌŵa í-
siĐa. “e ƌealizaƌoŶ dos llaŵados de iŶgƌeso al Pƌogƌaŵa, eŶ ϭϵϳϯϯϭ Ǉ ϭϵϳϱϯϮ, contan-
do eŶ Đada oĐasióŶ ĐoŶ oŶĐe ďeĐaƌios de dediĐaĐióŶ eǆĐlusiǀa. La pƌopuesta aĐa-
déŵiĐa ĐoŶsisía eŶ uŶ Đuƌso de foƌŵaĐióŶ de dos años de duƌaĐióŶ estƌuĐtuƌado 
eŶ ďase a Đuatƌo ipos de aĐiǀidades: aͿ la iŶǀesigaĐióŶ, eŶ el ŵaƌĐo de las líŶeas 
desaƌƌolladas poƌ los iŶǀesigadoƌes del CEU‘; ďͿ seŵiŶaƌios ;teóƌiĐos Ǉ ŵetodoló-
giĐosͿ; ĐͿ Đuƌsos de apoǇo ;ŵetodología de iŶǀesigaĐióŶ eŶ ĐieŶĐias soĐialesͿ; Ǉ poƌ 
úliŵo, dͿ Đuƌsos de leĐtuƌa. EŶ ϭϵϳϱ se iŶiĐia el seguŶdo ĐiĐlo del pƌogƌaŵa, ĐoŶ 
pƌepoŶdeƌaŶĐia de aluŵŶos loĐales. Al Đuƌsado del seŵiŶaƌio soďƌe Metodología 
de la iŶǀesigaĐióŶ soĐial, se le suma el de Problemas del desarrollo urbano-regio-
nal. Los teŵas de iŶǀesigaĐióŶ, ĐeŶtƌados eŶ su totalidad eŶ estudios de Đasos aƌ-
geŶiŶos, ŵuestƌa la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de aŶálisis eŶ pƌoǀiŶĐias Đoŵo ChaĐo, MisioŶes, 
“aŶta Fe Ǉ TuĐuŵáŶ, suŵado al ĐƌeĐiŵieŶto de la teŵáiĐa de ǀiǀieŶdaϯϯ.
 Esta apƌoǆiŵaĐióŶ deŵuestƌa las pƌiŶĐipales líŶeas de iŶǀesigaĐióŶ deiŶi-
das poƌ el CEU‘, ĐeŶtƌadas ahoƌa eŶ las políiĐas agƌaƌias Ǉ uƌďaŶas eŶ AŵéƌiĐa La-
iŶa, los pƌoďleŵas eŶ ƌelaĐióŶ a la estƌuĐtuƌa pƌoduĐiǀa e iŶdustƌial, la uƌďaŶiza-
ĐióŶ, los teŵas de ǀiǀieŶda Ǉ uŶ Ŷueǀo eje ǀiŶĐulado ĐoŶ los pƌoďleŵas del ŵedio 
aŵďieŶte. La úliŵa seƌie de seŵiŶaƌios de disĐusióŶ se ƌealizo eŶ aďƌil de ϭϵϳϲ, 
ϯϭ El pƌiŵeƌ Đohoƌte eŶ el año ϭϵϳϯ, ĐoŶtaďa ĐoŶ la paƌiĐipaĐióŶ de aluŵŶos pƌoǀeŶieŶtes de Bƌasil 
;ϭͿ, Peƌú ;ϭͿ, Costa ‘iĐa ;ϭͿ, VeŶezuela ;ϭͿ Ǉ AƌgeŶiŶa ;ϳͿ. El gƌupo, de ĐaƌáĐteƌ iŶteƌdisĐipliŶaƌio, esta-
ďa Đoŵpuesto poƌ dos aƌƋuiteĐtos, dos soĐiólogos, uŶ histoƌiadoƌ, uŶ aŶtƌopólogo Ǉ ĐiŶĐo eĐoŶoŵis-
tas.
ϯϮ El iŶgƌeso al Pƌogƌaŵa se ƌealizaďa a tƌaǀés de eŶtƌeǀistas peƌsoŶales oƌgaŶizadas poƌ el Coŵité de 
“eleĐĐióŶ iŶtegƌado poƌ los iŶǀesigadoƌes del CEU‘, sieŶdo ƌeƋuisito del ŵisŵo  seƌ gƌaduado uŶi-
ǀeƌsitaƌio, ĐoŶtaƌ ĐoŶ iŶaŶĐiaĐióŶ paƌa solǀeŶtaƌ la foƌŵaĐióŶ de dediĐaĐióŶ eǆĐlusiǀa, suŵado a la 
ƌealizaĐióŶ de las taƌeas de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ la asisteŶĐia a los Đuƌsos Ǉ seŵiŶaƌios pƌogƌaŵados poƌ el 
CEU‘. El pƌopio CeŶtƌo ĐoŶtaďa ĐoŶ uŶ Ŷúŵeƌo liŵitado de ďeĐas ;ǀiajes, ŵaŶuteŶĐióŶ Ǉ ŵatƌíĐulaͿ, 
peƌo eƌa posiďle la ƌealizaĐióŶ del Pƌogƌaŵa ĐoŶ iŶaŶĐiaĐióŶ iŶdiǀidual o la oďteŶĐióŶ de ďeĐas eǆteƌ-
nas.
ϯϯ PolaiaŶ, C. ;ϭϵϳϲͿ Caŵďio eŶ el aseŶtaŵieŶto uƌďaŶo-ƌuƌal de la poďlaĐióŶ del ChaĐo: ϭϵϲϬ-ϭϵϳϬ. 
BueŶos Aiƌes, ITDT; AufgaŶ, L. ;ϭϵϳϲͿ Análisis de un plan de colonización: Puerto Península en la Pro-
vincia de Misiones. BueŶos Aiƌes, ITDT; Tƌuŵpeƌ, M. ;ϭϵϳϲͿ Efectos económicos y poblacionales de 
la eǆplotaĐióŶ del ƋueďƌaĐho Đoloƌado: El Đaso de la Foƌestal eŶ ChaĐo “aŶtafesiŶo. Buenos Aires, 
ITDT; CueŶǇa, B. ;ϭϵϳϲͿ Análisis de las migraciones en Tucumán. BueŶos Aiƌes, ITDT; Aguiƌƌe Aƌias, M. 
;ϭϵϳϲͿ Estudio del funcionamiento de un submercado de vivienda. BueŶos Aiƌes, ITDT; ‘iǀas Vigliei, 
E. ;ϭϵϳϲͿ Estudio aŶalíiĐo de uŶ suďŵeƌĐado de ǀiǀieŶda: suďŵeƌĐado de aƌƌeŶdaŵieŶto de iŶƋuili-
Ŷos Ǉ ĐoŶǀeŶillos loĐalizado espeĐíiĐaŵeŶte eŶ la zoŶa aledaña a la aŵpliaĐióŶ de la aǀeŶida ϵ de 
julio. BueŶos Aiƌes, ITDT.
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iŶalizaŶdo el seguŶdo ĐiĐlo eŶ diĐieŵďƌe de de ese ŵisŵo año eŶ el ŵaƌĐo de la 
Đoŵpleja situaĐióŶ iŶsituĐioŶal del CEU‘, ŵoiǀada poƌ el Golpe de Estado Ǉ el eǆi-
lio de las iguƌas ĐeŶtƌales del ĐeŶtƌo.
Investigación y asistencia técnica. Entre la simbiosis y la di-
ferenciación
Coŵo heŵos aŶalizado, iŶǀesigaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia téĐŶiĐa se ĐoŶsituǇeŶ Đoŵo 
oďjeiǀos del aĐĐioŶaƌ de los iŶsitutos. Los ŵisŵos, siŶ eŵďaƌgo, Ŷo sieŵpƌe se 
pƌeseŶtaŶ ĐoŶ igual ŵagŶitud, ƌeĐoŶoĐieŶdo uŶ pƌiŵeƌ peƌíodo de iŶteƌƌelaĐióŶ Ǉ 
ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ Ƌue, ĐoŶ el ieŵpo, ǀa adƋuiƌieŶdo difeƌeŶtes foƌŵas Ǉ ŵeĐaŶis-
ŵos Ƌue teƌŵiŶaŶ poƌ diǀidiƌ las aĐiǀidades.
 EŶ el IAǇP la iŶǀesigaĐióŶ seƌía apliĐada Ǉ teŶdieŶte a ƌesolǀeƌ los pƌoďle-
ŵas del ŵedio a tƌaǀés de la asisteŶĐia téĐŶiĐa a iŶ de ͞daƌ soluĐióŶ a los pƌo-
ďleŵas del país Ǉ la ƌegióŶ͟ ;Eǆp. Nº Ϯϴϳϲϱ, ϭϵϱϵͿ. El aďaŶiĐo de aĐiǀidades pƌo-
puesto aďaƌĐaďa desde la ƌealizaĐióŶ de plaŶes ƌeguladoƌes, la ĐolaďoƌaĐióŶ eŶ la 
ĐƌeaĐióŶ de oiĐiŶas de uƌďaŶisŵo eŶ estƌuĐtuƌas ŵuŶiĐipales, la ĐƌeaĐióŶ de ƌe-
glaŵeŶtos ediliĐios, la loĐalizaĐióŶ de Ŷueǀas uƌďaŶizaĐioŶes Ǉ de ͞todo otƌo pƌo-
ďleŵa uƌďaŶo, ƌuƌal o ediliĐio Ƌue deďaŶ ƌesolǀeƌ las autoƌidades loĐales͟ ;Eǆp. 
NºϮϴϳϲϱ, ϭϵϱϵͿ. EŶ esta líŶea se destaĐaŶ los tƌaďajos ƌealizados eŶtƌe ϭϵϱϳ Ǉ 
ϭϵϱϵϯϰ, Đoŵo el PlaŶ ‘eguladoƌ del paƌido de “aŶ NiĐolás, el PlaŶ ‘eguladoƌ de la 
ciudad de Cañada de Gómez, los estudios para la Ciudad Universitaria de Rosario y 
el PlaŶ de ‘ealojaŵieŶto poƌ AutoĐoŶstƌuĐĐióŶ. 
 A paƌiƌ del aĐĐioŶaƌ del IP‘UL, iŶǀesigaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia téĐŶiĐa ĐoŵieŶ-
zaŶ uŶ paulaiŶo pƌoĐeso de difeƌeŶĐiaĐióŶ. Las líŶeas de iŶǀesigaĐióŶ, a Đaƌgo del 
Đueƌpo doĐeŶte Ǉ del pƌopio diƌeĐtoƌ, plaŶteaŶ la ĐoŵpleŵeŶtaƌiedad ahoƌa eŶtƌe 
eŶseñaŶza e iŶǀesigaĐióŶ. Los pƌoǇeĐtos de ĐaƌáĐteƌ iŶdiǀidual o gƌupal, ĐoŶtaďaŶ 
ĐoŶ la paƌiĐipaĐióŶ de los asisteŶtes téĐŶiĐos, eŶteŶdieŶdo esta taƌea Đoŵo uŶ 
paso ŵás de la foƌŵaĐióŶ de pƌofesioŶales espeĐialistas. El asesoƌaŵieŶto téĐŶiĐo, 
ϯϰ Los PlaŶes uƌďaŶos se ƌealizaďaŶ a tƌaǀés de eŶĐaƌgos Ǉ ĐoŶǀeŶios eŶtƌe las MuŶiĐipalidades Ǉ la 
UŶiǀeƌsidad del Litoƌal ;a tƌaǀés de la FCMͿ Ǉ el IAǇP. “uŵado al peƌsoŶal téĐŶiĐo del iŶsituto, se ĐoŶ-
tƌataďaŶ téĐŶiĐos espeĐialistas eǆteƌŶos, pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ lo ƌefeƌido a los aspeĐtos eĐoŶóŵiĐos, 
iŶdustƌiales, deŵogƌáiĐos, deƌeĐho adŵiŶistƌaiǀo Ǉ eĐoŶoŵía ŵuŶiĐipal, sieŶdo los eŶĐaƌgados del 
ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de las ŵaƌĐas ísiĐas del teƌƌitoƌio los ŵieŵďƌos del IŶsituto.
eŶ taŶto, ŵaŶieŶe la estƌuĐtuƌa Ƌue haďía teŶido eŶ el IAǇP, eŶteŶdieŶdo Ƌue los 
ĐoŶǀeŶios ĐoŶ ŵuŶiĐipios o iŶsituĐioŶes púďliĐas o pƌiǀadas se pƌeseŶtaŶ Đoŵo 
espaĐios Ŷo sólo de asesoƌaŵieŶto téĐŶiĐo eŶ plaŶeaŵieŶto uƌďaŶo, siŶo taŵďiéŶ, 
Ǉ segúŶ los ƌeƋueƌiŵieŶtos, eŶ la posiďilidad de oƌgaŶizaĐióŶ Ǉ ƌeestƌuĐtuƌaĐióŶ de 
oiĐiŶas púďliĐas eŶ la teŵáiĐa Ǉ la foƌŵaĐióŶ de ƌeĐuƌsos huŵaŶos poƌ fueƌa de la 
estƌuĐtuƌa de posgƌado. DuƌaŶte el pƌiŵeƌ año de fuŶĐioŶaŵieŶto del iŶsituto se 
ƌealizaƌoŶ los estudios paƌa la Điudad de Totoƌas Ǉ su áƌea de iŶlueŶĐia; el estudio 
de MaĐiel Ǉ Pueƌto Gaďoto Ǉ sus áƌeas de iŶlueŶĐia; Ǉ el PlaŶ ‘eguladoƌ paƌa la 
Điudad de PaƌaŶá. EŶtƌe ϭϵϲϯ/ϲϰ se ƌealizaŶ los PlaŶes ‘eguladoƌes paƌa la Điudad 
de CoŶĐoƌdia, diƌigido poƌ OsĐaƌ YujŶoǀskǇ Ǉ paƌa la Điudad de ‘afaela diƌigido poƌ 
J. E. HaƌdoǇ. UŶa paƌiĐulaƌidad del peƌíodo ƌeŵite a la aŵpliaĐióŶ de los ǀíŶĐulos 
ĐoŶ oƌgaŶisŵos estatales Đoŵo el CFI, el IŶsituto AutáƌƋuiĐo de PlaŶeaŵieŶto Ǉ 
ViǀieŶda de la PƌoǀiŶĐia de EŶtƌe ‘íos ;IAPǇVͿ Ǉ el IŶsituto NaĐioŶal de TeĐŶología 
AgƌopeĐuaƌia ;INTAͿ, ĐoŶfoƌŵaŶdo ejeŵplos de los ĐƌuĐes eŶtƌe Estado Ǉ UŶiǀeƌ-
sidad, poŶieŶdo de ŵaŶiiesto el tƌío Đoŵpuesto poƌ ĐieŶĐia, téĐŶiĐa Ǉ políiĐa, si-
tuaĐióŶ Ƌue se ĐoŶsituǇó Đoŵo ͞el geƌŵeŶ de uŶ Ŷueǀo ŵodelo de iŶǀesigaĐióŶ 
apliĐada desde la UŶiǀeƌsidad Ƌue poŶe eŶ jaƋue el ĐoŶĐepto de pƌofesióŶ liďeƌal͟ 
;‘igoi, ϮϬϬϱ, p.ϰϴͿ. EŶ este seŶido, el IP‘UL Đƌeó uŶ Đaŵpo de iŶteƌĐaŵďios Ǉ es-
pacios de concurrencia entre universitarios y técnicos, un espacio común para las 
pƌeoĐupaĐioŶes Ƌue atƌaǀesaďaŶ el áŵďito de la gesióŶ estatal Ǉ las iŶǀesigaĐio-
nes realizadas en el seno de las universidades.
 EŶ ϭϵϲϱ Ǉ ĐoŶ el tƌaslado a la UBA, el EEU‘ iŶteƌƌuŵpe los tƌaďajos de asis-
teŶĐia téĐŶiĐa situaĐióŶ Ƌue ŵoiǀa la ĐeŶtƌalidad de la oƌieŶtaĐióŶ haĐia las taƌeas 
de iŶǀesigaĐióŶ de los ŵieŵďƌos del eƋuipo. 
 CoŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ del CEU‘ al ITDT, se ƌetoŵaŶ los oďjeiǀos de iŶǀesi-
gaĐióŶ Ǉ asisteŶĐia téĐŶiĐa. Bajo la diƌeĐĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ se iŶtƌoduĐeŶ ŵodii-
ĐaĐioŶes ƌespeĐto a la pƌopuesta del IP‘UL. AƋuí las dos aĐiǀidades se eŶĐueŶtƌaŶ 
eŶ estƌeĐha ƌelaĐióŶ, aďaŶdoŶaŶdo pƌáĐiĐaŵeŶte la ƌealizaĐióŶ de PlaŶes DiƌeĐ-
toƌes Ƌue haďía guiado el aĐĐioŶaƌ aŶteƌioƌ. Las taƌeas puedeŶ agƌupaƌse eŶ tƌes 
ipos: iŶǀesigaĐioŶes peƌsoŶales ;tesisͿϯϱ; iŶǀesigaĐioŶes gƌupales soďƌe teŵas ƌe-
ϯϱ EŶtƌe las iŶǀesigaĐioŶes ƌealizadas eŶ el CEU‘, los tƌaďajos iŶdiǀiduales de OsĐaƌ FisĐh ;ϭϵϲϴͿ, Ce-
saƌ VapñaƌskǇ ;ϭϵϲϵͿ Ǉ Maƌio ‘oďiƌosa ;ϭϵϲϵͿ, se ĐoŶsituǇeŶ Đoŵo tesis de iŶǀesigaĐióŶ paƌa optaƌ 
poƌ el gƌado de ŵagisteƌ; el pƌiŵeƌo eŶ el ŵaƌĐo del Masteƌ iŶ CitǇ PlaŶŶiŶg de la UŶiǀeƌsidad de 
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laĐioŶados a la teŵáiĐa de la plaŶiiĐaĐióŶ ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶa Ǉ, poƌ úliŵo, iŶǀesi-
gaĐioŶes ǀiŶĐuladas a los tƌaďajos de asisteŶĐia téĐŶiĐa.
 EŶtƌe ϭϵϲϲ Ǉ ϭϵϲϵ, J. E. HaƌdoǇ aĐtúa Đoŵo diƌeĐtoƌ de ĐiŶĐo iŶǀesigaĐio-
Ŷes de ĐaƌáĐteƌ gƌupal, tƌes de las ŵisŵas ǀiŶĐuladas a la histoƌia uƌďaŶa de las Điu-
dades laiŶoaŵeƌiĐaŶasϯϲ. EŶ uŶa líŶea ŵás ĐeƌĐaŶa a los deďates laiŶoaŵeƌiĐaŶos 
soďƌe uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ desaƌƌollo se eŶĐueŶtƌaŶ los otƌos dos tƌaďajos, PolíiĐa so-
ďƌe ĐoŶtƌol Ǉ ƌegulaĐióŶ del uso de la ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ suďuƌďaŶaϯϳ, en el marco del 
ĐoŶtƌato asuŵido ĐoŶ la “eĐƌetaƌía de ViǀieŶda del MiŶisteƌio de BieŶestaƌ “oĐial; 
y MeĐaŶisŵos de ƌegulaĐióŶ de la ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ suďuƌďaŶa eŶ AŵĠƌiĐa del suƌ, 
ĐoŶ el ŵisŵo eƋuipo, a paƌiƌ de uŶ eŶĐaƌgo eǆteƌŶo, esta ǀez de uŶ oƌgaŶisŵo su-
pƌaŶaĐioŶal Đoŵo NaĐioŶes UŶidas, deiŶieŶdo uŶ Ŷueǀo ipo de asisteŶĐia téĐŶiĐa 
eŶtƌe oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales/ŶaĐioŶales Ǉ ĐeŶtƌo de iŶǀesigaĐióŶ, ǀiŶĐulada 
al saďeƌ teóƌiĐo Ǉ la ƌealizaĐióŶ de ŵodelos Ǉ estƌategias ŵetodológiĐas poƌ soďƌe 
la pƌaǆis ͞tƌadiĐioŶal͟ de los uƌďaŶistas/plaŶiiĐadoƌes: el PlaŶ UƌďaŶo.
 EŶtƌe ϭϵϲϲ Ǉ ϭϵϲϵ se efeĐiǀizaŶ ĐiŶĐo tƌaďajos ďajo la iguƌa de asisteŶĐia 
técnicaϯϴ. A los Ǉa ŵeŶĐioŶados Đo-diƌigidos poƌ J. E. HaƌdoǇ Ǉ paƌte del eƋuipo del 
CEU‘, se suŵa tƌes pƌoǇeĐtos Ƌue poƌ sus ĐaƌaĐteƌísiĐas ŵuestƌaŶ la aŵplitud del 
tƌaďajo del ĐeŶtƌo. EŶ DiagŶósiĐo de eƋuipaŵieŶto ĐoŵuŶitaƌio Ǉ seƌǀiĐios púďli-
cos en áreas urbanas. Plan de acción para los sectores de población de bajos recur-
sosϯϵ, ďajo la iguƌa de ĐoŶǀeŶio ĐoŶ la “eĐƌetaƌía de AsisteŶĐia Ǉ PƌoŵoĐióŶ de la 
ĐoŵuŶidad del MiŶisteƌio de BieŶestaƌ “oĐial de la NaĐióŶ, se estaďleĐe uŶ ŵodelo 
Haƌǀaƌd ĐoŶ uŶ tƌaďajo itulado UŶ ŵodelo de siŵulaĐióŶ paƌa uŶ ŵeƌĐado de ǀiǀieŶda; mientras que 
los otƌos dos ĐuƌsaŶ el Masteƌ of Aƌts eŶ “oĐiología eŶ la UŶiǀeƌsidad de CoƌŶell. VapñaƌskǇ ĐoŶ el 
tƌaďajo RaŶk size distƌiďuioŶ of Điies iŶ AƌgeŶiŶa, Ƌue iŶiĐia uŶa líŶea de iŶdagaĐióŶ ĐeŶtƌada eŶ la 
ƌelaĐióŶ eŶtƌe distƌiďuĐióŶ de la poďlaĐióŶ Ǉ ŵodelo ƌegioŶal/ŵodelo uƌďaŶo Ǉ las diiĐultades paƌa 
su deiŶiĐióŶ, Ƌue ƌeĐoƌƌeƌá la tƌaǇeĐtoƌia de este aĐtoƌ; ŵieŶtƌas Ƌue ‘oďiƌosa pƌeseŶta Migraciones 
internas y diferenciación socioeconómica interregional, tƌaďajaŶdo el Đaso de Pueƌto ‘iĐo eŶ el peƌio-
do ϭϵϱϱ/ϭϵϲϬ.
ϯϲ ReĐopilaĐióŶ de fueŶtes pƌiŵaƌias soďƌe Điudades aƌgeŶiŶas ĐoŶ la ĐolaďoƌaĐióŶ del ďeĐaƌio del 
CEU‘ Luis A. ‘oŵeƌo; Escalas y funciones urbanas en América Hispánica, ĐoŶ la ĐolaďoƌaĐióŶ de la 
ďeĐaƌia del CONICET CaƌŵeŶ AƌaŶoǀiĐh; Ǉ poƌ úliŵo Caƌtogƌaía uƌďaŶa laiŶoaŵeƌiĐaŶa. Peƌíodo 
colonial. Recopilación y análisis..
ϯϳ El ŵisŵo es Đo-diƌigido poƌ J. E. HaƌdoǇ, ‘. Basaldúa, O. FisĐh Ǉ O. MoƌeŶo, juŶto a asisteŶtes Ǉ ďe-
Đaƌios del CEU‘
ϯϴ EŶteŶdeŵos esta iguƌa a paƌiƌ de la ƌealizaĐióŶ de uŶ ĐoŶtƌato eŶte uŶa eŶidad púďliĐa o supƌa-
ŶaĐioŶal Ǉ el CEU‘ a iŶ de ƌealizaƌ uŶ tƌaďajo, Ƌue puede seƌ taŶto a Ŷiǀel teóƌiĐo Đoŵo de elaďoƌa-
ción de propuestas.
ϯϵ Este pƌoǇeĐto es Đo-diƌigido poƌ O. YujŶoǀskǇ, M. ‘oŵaŶo, C. VapñaƌskǇ, ‘. Basaldúa, A. ‘ofŵaŶ, F. 
Ballesteƌos, ‘. Gazzoli, J. Testa, E. “ouďié Ǉ G. FliĐhŵaŶ.
de asisteŶĐia téĐŶiĐa ǀiŶĐulado diƌeĐtaŵeŶte a la iŶǀesigaĐióŶ, aĐtuaŶdo el CEU‘ 
Đoŵo ĐoŶsultoƌ paƌa uŶa oiĐiŶa estatal. Bienestar social e infraestructuras de Bal-
carceϰϬ, eŶ el ĐoŶteǆto del ĐoŶǀeŶio ĐoŶ el paƌido de BalĐaƌĐe, Ǉ Elaboración de un 
aŶtepƌoǇeĐto de oƌgaŶizaĐióŶ iŶsituĐioŶal Ǉ juƌídiĐa paƌa el áƌea ŵetƌopolitaŶa de 
Rosario, a paƌiƌ de uŶ ĐoŶǀeŶio ĐoŶ la PƌoǀiŶĐia de “aŶta Fe.
 Al igual Ƌue la asisteŶĐia téĐŶiĐa, la iŶǀesigaĐióŶ eŶ el peƌíodo sufƌe tƌaŶs-
foƌŵaĐioŶes oƌieŶtadas pƌiŶĐipalŵeŶte a la deiŶiĐióŶ de líŶeas o ejes disĐipliŶa-
ƌes. EŶ este seŶido, se ƌeĐoŶoĐeŶ tƌes gƌaŶdes eŶfoƋues Ƌue peƌŵiteŶ agƌupaƌ las 
pƌoduĐĐioŶes del CEU‘ eŶ la teŵáiĐa. 
 El pƌiŵeƌ eje lo ĐoŶsituǇeŶ las iŶǀesigaĐioŶes desde la peƌspeĐiǀa soĐial, 
Ƌue ƌeieƌeŶ a pƌoĐesos ŵigƌatoƌios, patƌoŶes de aseŶtaŵieŶtos huŵaŶos, Đlases 
populaƌes Ǉ loĐalizaĐióŶ de la ŵaŶo de oďƌa. Los ŵisŵos, Ǉ eŶ ĐoŶĐoƌdaŶĐia ĐoŶ 
los estudios soĐiológiĐos del peƌíodo, se oƌieŶtaŶ a la ĐoŶsituĐióŶ de ŵodelos de 
ĐoŵpoƌtaŵieŶto soĐial ďasados eŶ ŵetodologías ĐuaŶitaiǀas ĐoŶ el iŶ de foƌŵu-
laƌ hipótesis Ƌue peƌŵitaŶ ideŶiiĐaƌ los difeƌeŶtes pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ so-
cial en el territorioϰϭ. 
 Los proyectos de matriz económica-territorialϰϮ ƌealizados desde el CEU‘ 
aďoƌdaŶ la teŵáiĐa de la pƌoduĐiǀidad del suelo ƌuƌal, la ƌelaĐióŶ eŶtƌe desaƌƌollo 
soĐio-eĐoŶóŵiĐo Ǉ la estƌuĐtuƌa ƌegioŶal, así Đoŵo taŵďiéŶ los teŵas ǀiŶĐulados al 
desaƌƌollo pƌoduĐiǀo Ǉ los deseƋuiliďƌios teƌƌitoƌiales. Las teŵáiĐas aŶalizadas, se 
eŶĐueŶtƌaŶ eŶ estƌeĐha ĐoŶĐoƌdaŶĐia al ƌepeƌtoƌio teóƌiĐo-ĐoŶĐeptual de la CEPAL, 
ďasado a su ǀez eŶ uŶa ŵetodología Ƌue uiliza ŵodelos ĐoŶĐeptuales o ŵateŵái-
Đos, la pƌogƌaŵaĐióŶ de los oďjeiǀos eŶ etapas, la deiŶiĐióŶ Ǉ deliŶeaĐióŶ de polí-
ϰϬ FoƌŵaŶ paƌte de este pƌoǇeĐto C. Toďaƌ, E. Deƌďes, F. Ballesteƌos Ǉ Đolaďoƌadoƌes del CEU‘.
ϰϭ EŶtƌe los iŶǀesigadoƌes Ƌue paƌiĐipaŶ de esta seƌie de pƌoǇeĐtos se eŶĐueŶtƌaŶ M. ‘oďiƌosa, F. 
FoƌŶi, L. Máƌŵoƌa, M. ‘oŵaŶo Yalouƌ, M. ChiƌiĐo, E. “ouďié Ǉ C. Toďaƌ. Esta seƌie está Đoŵpuesta 
poƌ los siguieŶtes pƌoǇeĐtos: Clase obrera. Anomía y cambio social. El proceso de socialización ur-
ďaŶa, ŵaƌgiŶalidad Ǉ alieŶaĐióŶ de la Đlase oďƌeƌa; MigƌaĐióŶ difeƌeŶĐial eŶ ĐoŵuŶidades ƌuƌales; 
ElaďoƌaĐióŶ de uŶa ŵetodología paƌa la iŶǀesigaĐióŶ de ŵoǀilidad ísiĐa, el ƌeĐlutaŵieŶto Ǉ el eŶtƌe-
ŶaŵieŶto de ƌeĐuƌsos huŵaŶos; PatƌoŶes de poďlaŵieŶto eŶ el Ŷoƌoeste aƌgeŶiŶo; IŶdiĐadoƌes soĐio-
eĐoŶóŵiĐos ƌegioŶales Ǉ ƌeleǀaŵieŶto de pƌoǇeĐtos; y Análisis de la estructura decisional y de poder a 
nivel regional.
ϰϮ EŶtƌe los iŶǀesigadoƌes Ƌue paƌiĐipaŶ de esta seƌie de pƌoǇeĐtos se eŶĐueŶtƌaŶ A. ‘ofŵaŶ, J. L. 
Coƌaggio, G. FliĐhŵaŶ Ǉ O. FisĐh, suŵado a la paƌiĐipaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes asisteŶtes Ǉ ďeĐaƌios 
del ĐeŶtƌo. Esta seƌie está Đoŵpuesta poƌ los siguieŶtes pƌoǇeĐtos: Metodología para el planeamien-
to de la PƌoǀiŶĐia de Rio Negƌo; Modelo soďƌe el ĐoŵpoƌtaŵieŶto de la iŶǀeƌsióŶ de los pƌoduĐtoƌes 
agƌopeĐuaƌios eŶ la ƌegióŶ paŵpeaŶa; aĐitud eŵpƌesaƌial del pƌoduĐtoƌ agƌopeĐuaƌio. FuŶĐioŶes de 
pƌoduĐĐióŶ Ǉ adopĐióŶ de iŶŶoǀaĐioŶes teĐŶológiĐas; y  El proceso de formación urbano regional en la 
AƌgeŶiŶa.
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iĐas Ǉ el diseño de ŵétodos de eǀaluaĐióŶ.
 EŶ los tƌaďajos aǀoĐados a las pƌoďleŵáiĐas teƌƌitoƌiales el aďaŶiĐo de pƌo-
ǇeĐtos aďaƌĐaŶ desde las iŶdagaĐioŶes soďƌe sisteŵas de Điudades, pƌoĐesos de ƌe-
gioŶalizaĐióŶ, sisteŵas de ƌedes Ǉ ĐeŶtƌos, hasta el oƌdeŶaŵieŶto espaĐial de las 
aĐiǀidades e iŶfƌaestƌuĐtuƌas Ǉ seƌǀiĐiosϰϯ. 
 EŶ el peƌíodo ϭϵϳϬ/ϭϵϳϲ uŶa Ŷueǀa ŵodiiĐaĐióŶ se pƌoduĐe eŶ los liŶea-
ŵieŶtos del CEU‘ϰϰ. La eǀaluaĐióŶ de las aĐiǀidades, oƌgaŶizadas a tƌaǀés del Semi-
nario de integración da Đoŵo ƌesultado la deiŶiĐióŶ de uŶ teŵa ͞ŵaĐƌo͟ ĐeŶtƌado 
eŶ los ͞aspeĐtos ŵás sigŶiiĐaiǀos del fuŶĐioŶaŵieŶto de la estƌuĐtuƌa espaĐial aƌ-
geŶiŶa͟ ;ITDT, ϭϵϳϮ, p.ϲϰͿ Ǉ, eŶ Đaso de seƌ ŶeĐesaƌio, aŵpliado a la esĐala laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶa. Este teŵa, oďliga a ƌedeiŶiƌ las líŶeas de iŶǀesigaĐióŶ iŶdiǀiduales de 
los iŶtegƌaŶtes, aďogaŶdo poƌ uŶ aŶálisis Ƌue iŶĐoƌpoƌe los difeƌeŶtes puŶtos de 
ǀista disĐipliŶaƌios Ǉ ĐoŶsituǇa uŶa taƌea ĐoŵúŶ iŶtegƌada eŶtƌe los paƌiĐipaŶtes 
de las difeƌeŶtes iŶǀesigaĐioŶes ƌadiĐadas eŶ el CEU‘.
 Este Ŷueǀo eŶfoƋue de la iŶǀesigaĐióŶ peƌŵite ƌeǀelaƌ la oƌieŶtaĐióŶ pƌo-
puesta paƌa el ĐeŶtƌo, aďaŶdoŶaŶdo paƌĐialŵeŶte la asisteŶĐia téĐŶiĐa Đoŵo oď-
jeiǀo, Ǉ ĐeŶtƌáŶdose eŶ la ƌealizaĐióŶ de pƌoǇeĐtos Ǉ foƌŵaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes 
desde uŶ aspeĐto teŶdieŶte a la pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual Ǉ a la elaďoƌaĐióŶ de ŵaƌ-
Đos, ŵodelos Ǉ teoƌías Ƌue peƌŵitaŶ elaďoƌaƌ desde uŶa postuƌa loĐal uŶa ďase 
teórica propia.
 De esta foƌŵa, la estƌuĐtuƌa espaĐial aƌgeŶiŶa es aŶalizada a paƌiƌ de ĐiŶ-
Đo líŶeas de iŶdagaĐióŶ: la eĐoŶóŵiĐa-teƌƌitoƌial a tƌaǀés de los faĐtoƌes de loĐali-
zaĐióŶ de la pƌoduĐĐióŶ agƌopeĐuaƌia ;FliĐhŵaŶŶͿ, del aŶálisis de las estƌuĐtuƌas 
eĐoŶóŵiĐas Ǉ loĐalizaĐióŶ de aĐiǀidades de los sisteŵas de ĐeŶtƌos uƌďaŶos ;Coƌa-
ggioͿ Ǉ la estƌuĐtuƌa eĐoŶóŵiĐa a esĐala ŵetƌopolitaŶa ;‘ofŵaŶͿ; la eĐológiĐa-de-
ŵogƌáiĐa desde uŶa peƌspeĐiǀa históƌiĐa ;VapñaƌskǇͿ; Ǉ, poƌ úliŵo, el aŶálisis de 
los aspeĐtos soĐiales Ǉ políiĐos de la ĐoŶiguƌaĐióŶ espaĐial del país ; ‘oďiƌosa, Chi-
ƌiĐo Ǉ MoƌeŶoͿ.
ϰϯ EŶtƌe los iŶǀesigadoƌes Ƌue paƌiĐipaŶ de esta seƌie de pƌoǇeĐtos se eŶĐueŶtƌaŶ O. YujŶoǀskǇ, O. 
FisĐh, C. VapñaƌskǇ Ǉ J. L. Coƌaggio. Esta seƌie está Đoŵpuesta poƌ los siguieŶtes pƌoǇeĐtos: DiagŶósi-
Đo GeŶeƌal de EƋuipaŵieŶto CoŵuŶitaƌio Ǉ seƌǀiĐios púďliĐos eŶ áƌeas uƌďaŶas; EstƌuĐtuƌas geoŵĠtƌi-
Đas del sisteŵa de ƌedes Ǉ ĐeŶtƌos; RegioŶalizaĐióŶ Ǉ estudio de ƌegulaƌidad de suďsisteŵas de ĐeŶ-
tƌos; MĠtodos de aŶálisis ƌegioŶal; y LoĐalizaĐióŶ de aĐiǀidades Ǉ oƌdeŶaŵieŶto espaĐial.
ϰϰ Esta tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ se eŶĐueŶtƌa aĐoƌde al pƌoĐeso de ƌe-estƌuĐtuƌaĐióŶ iŶsituĐioŶal del ITDT poƌ 
ŵoiǀos de íŶdoles iŶaŶĐieƌos.
 Esta estƌuĐtuƌa oƌgaŶizaiǀa de la iŶǀesigaĐióŶ eŶ el CEU‘ Ŷo se ĐoŶsituǇe 
Đoŵo uŶ esƋueŵa Đeƌƌado, siŶo Ƌue ǀaƌía eŶ el ieŵpo a la paƌ de las tƌaŶsfoƌŵa-
ĐioŶes de las líŶeas de iŶdagaĐióŶ de los iŶtegƌaŶtes del ĐeŶtƌo. El ƌetoƌŶo de J. E. 
HaƌdoǇ eŶ ϭϵϳϭ peƌŵite ƌestaďleĐeƌ las iŶǀesigaĐioŶes eŶ toƌŶo a las políiĐas de 
uƌďaŶizaĐióŶ, ƌefoƌŵa uƌďaŶa Ǉ desaƌƌollo, desde uŶa peƌspeĐiǀa históƌiĐa-eǀolu-
iǀa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa. Ese ŵisŵo año se iŶĐoƌpoƌa a las ilas del CEU‘ el soĐiólo-
go-politólogo MaƌĐos KaplaŶ Ǉ, ĐoŶ él, uŶa Ŷueǀa líŶea de iŶǀesigaĐióŶ ĐeŶtƌada 
eŶ las políiĐas paƌa el desaƌƌollo ĐieŶíiĐo del país desde la peƌspeĐiǀa de la ĐieŶ-
Đia políiĐa. EŶ ϭϵϳϮ, ĐoŶ la iŶalizaĐióŶ de los tƌaďajos de asisteŶĐia Ǉ el ƌespeĐiǀo 
ĐuŵpliŵieŶto de los ĐoŶtƌatos ĐoŶ oƌgaŶisŵos púďliĐosϰϱ, se incorporan los estu-
dios soďƌe el ƌol de las iŶfƌaestƌuĐtuƌas teƌƌitoƌiales a Đaƌgo de Gazzoli, así Đoŵo 
taŵďiéŶ los estudios paƌiĐulaƌizados soďƌe el ŵeƌĐado de la ǀiǀieŶda ƌealizados 
poƌ YujŶoǀskǇϰϲ. Los aǀaŶĐes de las iŶǀesigaĐioŶes se ŵoŶitoƌeaďaŶ Ǉ eǀaluaďaŶ 
de ŵaŶeƌa ĐoŶiŶua a tƌaǀés de la ƌealizaĐióŶ de seŵiŶaƌios iŶteƌŶos de disĐusióŶ 
e iŶtegƌaĐióŶ. Los ŵisŵos se ĐoŶsituíaŶ Đoŵo espaĐios de iŶteƌĐaŵďio Ǉ aĐeƌĐa-
ŵieŶto de los iŶǀesigadoƌes Ǉ Đoŵo espaĐio de tƌaďajo eŶ las taƌeas de eǀaluaĐióŶ 
Ǉ pƌogƌaŵaĐióŶ de oďjeiǀos Ǉ aĐiǀidades a seguiƌ. Esta Ŷueǀa ŵodalidad de au-
toeǀaluaĐióŶ iŶteƌŶa, iŶĐoƌpoƌada a la políiĐa del ITDT desde ϭϵϳϬ, iŶtƌoduĐe Ŷue-
ǀas ĐoŶiguƌaĐioŶes del aĐĐioŶaƌ iŶsituĐioŶal del ĐeŶtƌo, ŵaƌĐaŶdo la deiŶiĐióŶ de 
uŶ hoƌizoŶte Đoŵpaƌido soďƌe el Đual ŵoldeaƌ, a Ŷiǀel iŶdiǀidual Ǉ gƌupal, las lí-
Ŷeas de iŶdagaĐióŶ, teŵas Ǉ pƌoďleŵas a desaƌƌollaƌ.
Difusión e intercambios. La construcción de las redes
Las aĐiǀidades de diǀulgaĐióŶ ĐoŶsituǇeŶ uŶo de los ejes del tƌaďajo de los iŶsi-
tutos Ǉ ĐeŶtƌos, las ŵisŵas pƌeseŶtaŶ difeƌeŶtes ĐaƌaĐteƌísiĐas el ieŵpo, ideŶii-
ĐaŶdo Ŷueǀos ŵodelos de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ, de iŶteƌĐaŵďio Ǉ difusióŶ.
 EŶ el IAǇP ;ϭϵϱϳ/ϭϵϲϭͿ las taƌeas de diǀulgaĐióŶ se pƌopoŶeŶ a paƌiƌ de la 
puďliĐaĐióŶ de tƌaďajos de iŶteƌés púďliĐo o ĐieŶíiĐo, suŵado a la oƌgaŶizaĐióŶ de 
ϰϱ EŶtƌe los tƌaďajos iŶalizados se eŶĐueŶtƌaŶ el Plan de ordenamiento espacial y de dotación de in-
fƌaestƌuĐtuƌa La Plata, Beƌisso, EŶseŶada ;CFIͿ; El aŶálisis de los seĐtoƌes ŵiŶeƌo Ǉ tuƌísiĐo eŶ la pƌo-
vincia de Rio Negro y Neuquén; Estudios económico del Área Metropolitana de Rosario; Ǉ uŶa seƌie de 
tƌaďajos de asesoƌaŵieŶto al CoŶsejo NaĐioŶal de Desaƌƌollo ;CONADEͿ.
ϰϲ O. YujŶoǀskǇ se ƌeiŶĐoƌpoƌa al CEU‘ luego de ƌealizaƌ sus estudios de Ph.D. eŶ la UŶiǀeƌsidad de 
CalifoƌŶia, BeƌĐkeleǇ, EE.UU.
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ĐoŶfeƌeŶĐias, ƌeuŶioŶes, Đuƌsos, eǆposiĐioŶes Ǉ deŵás aĐiǀidades Ƌue aĐeƌƋueŶ la 
pƌoďleŵáiĐa del plaŶeaŵieŶto ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶo a la ǀida púďliĐa. Coŵo Đoŵple-
ŵeŶto de las aĐiǀidades de foƌŵaĐióŶ, se ƌealizaƌoŶ uŶa seƌie de Đhaƌlas Ǉ ĐoŶfe-
ƌeŶĐias de difusióŶ de las aĐiǀidades Ǉ tƌaďajos ƌealizados poƌ el IAǇP, eŶ diǀeƌsas 
Điudades de la ƌegióŶ Đoŵo “aŶta Fe, Cañada de Góŵez Ǉ “aŶ NiĐolásϰϳ.
 El IP‘UL ;ϭϵϲϮ/ϭϵϲϱͿ eŶ Đaŵďio, Ŷo le asigŶa a la difusióŶ el ŵisŵo peso 
Ƌue su pƌeĐesoƌ, oƌieŶtaŶdo esta aĐiǀidad haĐia la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶa ďiďliote-
Đa pƌopia, suŵado a la foƌŵaĐióŶ de uŶ aƌĐhiǀo Ǉ ŵapoteĐa espeĐializadaϰϴ. Aquí 
se pƌeseŶta uŶa aĐiǀidad teŶdieŶte ŵás a la ĐoŶsolidaĐióŶ de la pƌopia disĐipliŶa 
Ƌue a su difusióŶ, a paƌiƌ de la geŶeƌaĐióŶ de uŶ ͞Ŷueǀo͟ ƌepeƌtoƌio ďiďliogƌáiĐo 
oƌieŶtado a la PlaŶiiĐaĐióŶ desde uŶ eŶfoƋue iŶteƌdisĐipliŶaƌio. La pƌeseŶĐia de li-
ďƌos Ǉ ƌeǀistas iŶteƌŶaĐioŶales, editadas eŶ oĐasioŶes poƌ iŶsituĐioŶes eduĐaiǀas 
u oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales, peƌŵite ĐoŵpƌeŶdeƌ uŶ ǀiƌaje a otƌo ipo de difu-
sióŶ ĐeŶtƌada ŵás eŶ los aspeĐtos iŶsituĐioŶales Ƌue eŶ el deďate soďƌe lo aĐtua-
do eŶ el iŶsituto. EŶ ŵateƌia de iŶteƌĐaŵďios, el IP‘UL ƌeĐiďe la ǀisita del pƌofe-
soƌ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Leǁis MaŶŶϰϵ, eŶ seŶido iŶǀeƌso J. E. HaƌdoǇ paƌiĐipa Đoŵo 
diseƌtaŶte iŶǀitado eŶ la UŶiǀeƌsidad de CoƌŶell eŶ los Estados UŶidos ;ϭϵϲϰͿ, siŶ 
eŵďaƌgo estos ĐƌuĐes Ŷo se ĐoŶfoƌŵaŶ Đoŵo pƌáĐiĐa fƌeĐueŶte.
 CoŶ la llegada del CEU‘ al ITDT ;ϭϵϲϲͿ la asisteŶĐia a ƌeuŶioŶes ŶaĐioŶa-
les e internacionales y las tareas de difusión vuelven a adquirir centralidad en las 
pƌáĐiĐas del ĐeŶtƌo. J. E. HaƌdoǇ se pƌeseŶta Đoŵo uŶo de los aĐtoƌes ĐoŶ ŵaǇoƌ 
paƌiĐipaĐióŶ eŶ áŵďitos ŶaĐioŶales e iŶteƌŶaĐioŶales, ƌefoƌzaŶdo Ǉ aĐtualizaŶdo 
su aĐiǀidad eŶ ƌedes aĐadéŵiĐas Ǉ ĐoŶsolidaŶdo su ƌol Đoŵo difusoƌ Ǉ deliŶeadoƌ 
de Ŷueǀos teŵas Ǉ eŶfoƋues soďƌe la peƌspeĐiǀa ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶa. EŶtƌe ϭϵϲϳ Ǉ 
ϭϵϲϵ, paƌiĐipa de dos ƌeuŶioŶes ŶaĐioŶalesϱϬ y en cinco reuniones internaciona-
ϰϳ EŶtƌe los eǆpositoƌes se eŶĐueŶtƌaŶ los aƌƋ. J. Feƌƌaƌi HaƌdoǇ, ‘. de la Toƌƌe, F. ValeŶzuela, E.‘. 
Augsďuƌgeƌ, “. GoƌodisĐheƌ, F. BullƌiĐh, J. GoldeŶďeƌg Ǉ el IŶgeŶieƌo ‘. Oƌiz.
ϰϴ EŶ uŶ peƌíodo de Đuatƌo años el iŶsituto haďía logƌado ƌeuŶiƌ alƌededoƌ de ϱϬϬϬ ejeŵplaƌes, eŶtƌe 
los Ƌue se eŶĐoŶtƌaďaŶ liďƌos ;ŶaĐioŶales Ǉ eǆtƌaŶjeƌosͿ, ƌeǀistas iŶteƌŶaĐioŶales ;ŶoƌteaŵeƌiĐaŶas, 
fƌaŶĐesas e iŶglesasͿ, así Đoŵo taŵďiéŶ uŶa seƌie de tƌaduĐĐioŶes al español de teǆtos ƌefeƌeŶĐiales 
soďƌe plaŶiiĐaĐióŶ eĐoŶóŵiĐa Ǉ ísiĐa.
ϰϵ La FuŶdaĐióŶ Foƌd iŶaŶĐia la pƌeseŶĐia Ǉ la aĐiǀidad doĐeŶte de este aĐtoƌ eŶ el IP‘UL.
ϱϬ EŶ juŶio de ϭϵϲϳ, paƌiĐipa del seŵiŶaƌio Conservación de los recursos naturales oƌgaŶizado poƌ la 
FuŶdaĐióŶ BaƌiloĐhe eŶ “aŶ Caƌlos de BaƌiloĐhe, eŶ el ŵaƌĐo del DepaƌtaŵeŶto de ‘eĐuƌsos  Natu-
ƌales Ǉ EŶeƌgía Ǉ su pƌogƌaŵa iŶteƌdisĐipliŶaƌio de ĐƌeaĐióŶ e iŶǀesigaĐióŶ apliĐada eŶ ĐoŶseƌǀaĐióŶ 
del ŵedio aŵďieŶte; Ǉ eŶ ϭϵϲϴ, de la CoŶfeƌeŶĐia LaiŶoaŵeƌiĐaŶa RegioŶal soďƌe CoŶseƌǀaĐióŶ de 
Recursos Humanos Renovables ĐoŶ el tƌaďajo itulado ͞El plaŶeaŵieŶto del paisaje ĐoŶ ƌefeƌeŶĐia a 
lesϱϭ demostrando su rol central en el proceso de construcción y fortalecimiento 
de ƌedes aĐadéŵiĐas suŵado a la ĐoŶsolidaĐióŶ del CEU‘ Ǉ sus aĐtoƌes eŶ el ŵe-
dio disĐipliŶaƌ laiŶoaŵeƌiĐaŶo. Estas aĐiǀidades se eǆieŶdeŶ a los iŶtegƌaŶtes del 
CEU‘, aŵpliaŶdo Ǉ ĐoŶsolidaŶdo el ƌol del ĐeŶtƌo Đoŵo Ŷodo loĐal de uŶa ƌed pa-
ŶaŵeƌiĐaŶa de ĐeŶtƌos e iŶsitutos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ foƌŵaĐióŶ eŶ plaŶeaŵieŶto 
ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶoϱϮ.
 EŶ ϭϵϲϴ, el ITDT patƌoĐiŶa uŶ ĐiĐlo ƌadial itulado ͞AƌgeŶiŶa ϭϵϲϴ͟ eŶ L“ϭ 
Radio Municipal, en un intento por difundir y acercar a los oyentes a los temas y 
pƌoďleŵas de la soĐiedad aƌgeŶiŶa Ǉ su ǀíŶĐulo ĐoŶ los pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵa-
ĐióŶ Ǉ desaƌƌollo las áƌeas de tƌaďajo del ITDT, desde uŶa peƌspeĐiǀa didáĐiĐa di-
ƌigida al púďliĐo ŵasiǀo. El ĐiĐlo se oƌgaŶizaďa a paƌiƌ de los teŵas aďoƌdados poƌ 
cada uno de los centros, mediante entrevistas y notas a especialistas de cada área. 
Los iŶtegƌaŶtes del CEU‘ ;HaƌdoǇ, YujŶoǀskǇ, ‘ofŵaŶ, Toďaƌ, ‘oďiƌosaͿ paƌiĐipaŶ 
eŶ la aĐiǀidad deŶoŵiŶada PlaŶiiĐaĐióŶ Ǉ uƌďaŶisŵo, contando además con la co-
laďoƌaĐióŶ de los aƌƋuiteĐtos Alfƌedo IďaƌluĐía, Joƌge TogŶeƌi Ǉ LeoŶaƌdo Glaseƌ. 
 EŶ el áƌea de puďliĐaĐioŶes, las taƌeas de difusióŶ del ĐeŶtƌo se oƌgaŶizaŶ 
las áƌeas uƌďaŶas. El Đaso de “udaŵéƌiĐa ,͟ eŶ la ŵisŵa eŶidad oƌgaŶizadoƌa.
ϱϭ EŶ ϭϵϲϳ, paƌiĐipa eŶ el CEDE“ de la UŶiǀeƌsidad de los AŶdes, eŶ Bogotá, de la Segunda Reunión 
de DiƌeĐtoƌes de CeŶtƌos e IŶsitutos de IŶǀesigaĐióŶ eŶ CieŶĐias “oĐiales  pƌoŵoǀida poƌ el CLAC“O; 
EŶ ϭϵϲϴ, asiste al “eŵiŶaƌio oƌgaŶizado poƌ la OEA eŶ la Điudad de Liŵa deŶoŵiŶado Metodologías 
aplicadas al planeamiento regional y urbano. EŶ agosto, ǀiaja a la Điudad de “tutgaƌt a paƌiĐipaƌ 
del XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas foƌŵaŶdo paƌte del seguŶdo siŵposio soďƌe El 
proceso de urbanización en América desde los orígenes hasta el presente, con una poŶeŶĐia itulada 
͞El ŵodelo ĐlásiĐo de la Điudad ĐoloŶial. UŶ aŶálisis de la políiĐa Ǉ de la legislaĐióŶ uƌďaŶa eŶ España 
Ǉ AŵéƌiĐa LaiŶa duƌaŶte la pƌiŵeƌa déĐada de la ĐoŶƋuista͟. EŶ OĐtuďƌe asiste al VII CoŶgƌeso oƌga-
Ŷizado poƌ la “IAP eŶ la Điudad de Liŵa AŵĠƌiĐa eŶ el Año ϮϬϬϬ ĐoŶ el tƌaďajo ͞La Điudad Ǉ el Đaŵpo. 
Un análisis de las relaciones socio-económicas”.
ϱϮ EŶ ϭϵϲϳ M. ‘oŵaŶo Yalouƌ Ǉ M. de ChiƌiĐo paƌiĐipaŶ ĐoŶ el tƌaďajo ͞Clase oďƌeƌa, aŶoŵía͟ del se-
ŵiŶaƌio de soĐiología oƌgaŶizado poƌ el CeŶtƌo de IŶǀesigaĐioŶes “oĐiológiĐas de la FuŶdaĐióŶ Baƌilo-
Đhe eŶ ŵaƌzo de ϭϵϲϳ;  A. ‘ofŵaŶ Ǉ O. YujŶoǀskǇ paƌiĐipaŶ del Congreso de Ciencia Regional, oƌgaŶi-
zado eŶ la Điudad de Cóƌdoďa; Ǉ M. ‘oďiƌosa paƌiĐipa de la CoŶfeƌeŶĐia de la PopulaioŶ AssoĐiaioŶ 
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eŶ toƌŶo a liďƌosϱϯ, cuadernosϱϰ, doĐuŵeŶtos de tƌaďajoϱϱ Ǉ aƌíĐulos, a tƌaǀés de la 
Editoƌial del ITDT. Estas aĐiǀidades se pƌopoŶeŶ Ŷo sólo Đoŵo difusoƌas del aĐĐio-
Ŷaƌ del CEU‘, siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte Đoŵo ĐoŶstƌuĐtoƌa de uŶa Ŷueǀa ďiďlioteĐa eŶ 
sede local.
 El seguŶdo peƌíodo del CEU‘ eŶtƌe ϭϵϳϬ Ǉ ϭϵϳϲ, ĐoŶiŶúa ĐoŶ las políi-
Đas de los años aŶteƌioƌes. Las teŵáiĐas aďoƌdadas poƌ el ĐeŶtƌoϱϲ en amplia sin-
toŶía ĐoŶ los deďates a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa Ǉ los oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales, 
peƌŵiteŶ ĐoŵpƌeŶdeƌ el espaĐio del CEU‘ Đoŵo uŶ Ŷodo loĐal de disĐusióŶ e iŶ-
ǀesigaĐióŶ eŶ siŶtoŶía ĐoŶ los ĐeŶtƌos de la ƌegióŶ, deŶtƌo del paƌadigŵa del de-
saƌƌollo-suďdesaƌƌollo, peƌo ƌeǀisitado eŶ sede loĐal. EŶ esta líŶea, las ƌeuŶioŶes 
iŶteƌŶaĐioŶales se ĐoŶsituǇeŶ Đoŵo espaĐios de ǀeƌiiĐaĐióŶ de estas ideas, suŵa-
do al reconocimiento de las redes académicas y la consolidación de las mismas a 
Ŷiǀel iŶsituĐioŶal.
 EŶtƌe ϭϵϳϬ Ǉ ϭϵϳϭ, J. E. HaƌdoǇ ƌealiza uŶa estaŶĐia doĐeŶte eŶ la UŶiǀeƌ-
sidad de Yale, duƌaŶte este peƌíodo paƌiĐipa de Đuatƌo seŵiŶaƌios: dos oƌgaŶiza-
dos por universidades norteamericanasϱϳ, uŶ eŶĐueŶtƌo patƌoĐiŶado poƌ NaĐioŶes 
ϱϯ Desde la editoƌial se puďliĐa El pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa Đoŵpilado poƌ HaƌdoǇ, J. 
E. Ǉ Toďaƌ, C. ;ϭϵϲϵͿ Ƌue ƌeúŶe las ĐoŶfeƌeŶĐias de los Cuƌsos IŶteƌŶaĐioŶales de Teŵpoƌada de la UŶi-
ǀeƌsidad NaĐioŶal de BueŶos Aiƌes, ƌealizados eŶ julio de ϭϵϲϲ; El proceso de urbanización en América 
desde sus orígenes hasta nuestros días ĐoŵpilaĐióŶ ƌealizada poƌ J. E. HaƌdoǇ Ǉ ‘. P. “Đhaedel eŶ ďase 
a las poŶeŶĐias ƌealizadas eŶ el ϯϳº CoŶgƌeso IŶteƌŶaĐioŶal de AŵeƌiĐaŶistas eŶ la Điudad de Maƌ del 
Plata eŶ ϭϵϲϲ; Pƌoďleŵas estƌuĐtuƌales de AŵĠƌiĐa LaiŶa Ǉ plaŶiiĐaĐióŶ paƌa el desaƌƌollo ;ϭϵϲϴͿ de 
Basaldúa Ǉ KaplaŶ; Ǉ el teǆto Urban planning in pre- Columbian America ;ϭϵϲϴͿ de J. E. HaƌdoǇ.
ϱϰ La seƌie CuadeƌŶos está Đoŵpuesta poƌ: ͞DiagŶosiĐo pƌeliŵiŶaƌ del áƌea sudoeste de la PƌoǀiŶĐia 
de BueŶos Aiƌes͟ ;N°ϴͿ; ͞Clase oďƌeƌa – aŶoŵía Ǉ Đaŵďio soĐial- el pƌoĐeso de soĐializaĐióŶ uƌďaŶa; 
ŵaƌgiŶalizaĐióŶ Ǉ alieŶaĐióŶ eŶ la Đlase oďƌeƌa͟ ;N°ϵͿ; ͞MigƌaĐióŶ difeƌeŶĐial eŶ ĐoŵuŶidades ƌuƌales. 
DesĐƌipĐióŶ Ǉ aŶálisis de ϮϬ ĐoŵuŶidades del Paƌido de GualeguaǇĐhú͟ ;N°ϭϬͿ; ͞La poďlaĐióŶ uƌďaŶa 
aƌgeŶiŶa. ‘eǀisióŶ ĐƌíiĐa del ŵétodo Ǉ los ƌesultados ĐeŶsales de ϭϵϲϬ͟; ͞Metodología paƌa el pla-
ŶeaŵieŶto de la pƌoǀiŶĐia de ‘io Negƌo͟; Ǉ ͞PolíiĐa de la ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ ŵeĐaŶisŵos paƌa su ƌegula-
ĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa del “uƌ͟
ϱϱ Los DoĐuŵeŶtos de Tƌaďajo, ŵuestƌaŶ los aǀaŶĐes de iŶǀesigaĐioŶes eŶ Đuƌso, taŶto a Ŷiǀel iŶdiǀi-
dual Đoŵo gƌupal, sieŶdo puďliĐados ϭϮ doĐuŵeŶtos eŶ el peƌíodo aŶalizado, eŶ estƌeĐha ƌelaĐióŶ a 
la pƌoduĐĐióŶ ƌealizada poƌ el ĐeŶtƌo. DeŶtƌo de estos tƌaďajos puďliĐados, Đaďe destaĐaƌ ͞Metodolo-
gía paƌa la deteƌŵiŶaĐióŶ de Đƌiteƌios de loĐalizaĐióŶ iŶdustƌial a Ŷiǀel iŶteƌƌegioŶal eŶ Chile ,͟ ƌealiza-
do poƌ A. ‘ofŵaŶ eŶ su estaŶĐia eŶ el CIDU, eŶ “aŶiago de Chile, sieŶdo el úŶiĐo de esta seƌie Ƌue Ŷo 
es puďliĐado poƌ la editoƌial del ITDT, Ǉ ƌealizado eǆteƌŶaŵeŶte a las iŶǀesigaĐioŶes ƌealizadas eŶ el 
CEU‘.
ϱϲ La deiŶiĐióŶ del teŵa del CEU‘ oƌieŶtado a la estƌuĐtuƌa espaĐial aƌgeŶiŶa, Ƌue es aďoƌdada des-
de los aspeĐtos históƌiĐos del desaƌƌollo, pƌoĐesos ŵigƌatoƌios, sisteŵas uƌďaŶos Ǉ estƌuĐtuƌas ƌegio-
Ŷales, ƌefoƌŵa agƌaƌia Ǉ pƌoďleŵas de la ǀiǀieŶda eŶ Đlaǀe de pƌoduĐĐióŶ Ǉ ŵeƌĐado, se eŶĐueŶtƌaŶ 
eŶ aŵplia siŶtoŶía ĐoŶ el ǀiƌaje de los deďates laiŶoaŵeƌiĐaŶos.
ϱϳ Seminario Alimentación, población y empleo: el impacto social de la modernización agrícola. Cor-
Ŷell UŶiǀeƌsitǇ, IthaĐa, EEUU. JuŶio ϭϵϳϭ. “eŵiŶaƌio Coŵpaƌaiǀe issues aŶd pƌoďleŵs of uƌďaŶizaioŶ 
iŶ LaiŶ AŵeƌiĐa. WisĐoŶsiŶ UŶiǀeƌsitǇ, Milǁaukke, EEUU. DiĐieŵďƌe ϭϵϳϭ.
Unidasϱϴ eŶ España Ǉ uŶ seŵiŶaƌio oƌgaŶizado poƌ el CoŶsejo MuŶdial de las Igle-
siaϱϵ eŶ Italia. Las pƌeseŶtaĐioŶes ƌealizadas, eŶfoĐadas eŶ los teŵas agƌíĐolas, de 
Đalidad de ǀida, uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ políiĐas de plaŶiiĐaĐióŶ, peƌŵiteŶ ideŶiiĐaƌ los 
iŶteŶtos de J. E. HaƌdoǇ poƌ eǆpoŶeƌ Ǉ disĐuiƌ la ĐoŶdiĐióŶ ͞ƌegioŶal͟ eŶ uŶ aŵplio 
aďaŶiĐo de iŶsituĐioŶes Ǉ espaĐios Ŷo espeĐíiĐaŵeŶte ĐeŶtƌados ͞desde Ǉ paƌa͟ 
el aŵďieŶte laiŶoaŵeƌiĐaŶo. EŶ los años posteƌioƌes, se iŶteŶsiiĐaŶ los iŶteƌĐaŵ-
ďios Ǉ la diǀeƌsiiĐaĐióŶ de los espaĐios de ĐoŶĐuƌƌeŶĐia de este aĐtoƌ. EŶ ϭϵϳϮ asis-
te al XL CoŶgƌeso IŶteƌŶaĐioŶal de AŵeƌiĐaŶistas, aĐtuaŶdo Đoŵo Đo-diƌeĐtoƌ juŶto 
a ‘iĐhaƌd “Đhaedel del IV “iŵposio de La uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa desde sus oƌí-
genes hasta nuestros días. Coŵo eŶ años aŶteƌioƌes, el pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ 
ĐoŶiŶúa sieŶdo el teŵa del siŵposio, aďoƌdado ahoƌa desde la ópiĐa ŵulidisĐi-
pliŶaƌ Ǉ aŶalizaŶdo el áƌea de iŶlueŶĐia de las Điudades de AŵéƌiĐa LaiŶa desde la 
peƌspeĐiǀa históƌiĐaϲϬ.
 A paƌiƌ de ϭϵϳϰ, es posiďle oďseƌǀaƌ la diǀeƌsiiĐaĐióŶ de los espaĐios de 
paƌiĐipaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ Ǉ ĐoŶ ello los teŵas aďoƌdados. La asisteŶĐia al seŵi-
nario Ciencias del Medio Ambiente en los Países en Vías de Desarrollo oƌgaŶizado 
poƌ “COPE/UNEP eŶ KeŶia, peƌŵite ŵostƌaƌ el ǀiƌaje a teŵas del háďitat Ǉ el ŵe-
dio aŵďieŶte, eŶ siŶtoŶía ĐoŶ los deďates del peƌíodo. A su ǀez, ƌealiza el disĐuƌso 
iŶauguƌal itulado ͞The ŵuseuŵ aŶd the ŵodeƌŶ ǁoƌld͟ eŶ la ReuŶióŶ IŶteƌŶaio-
nal Council Museums oƌgaŶizada poƌ la UNE“CO eŶ CopeŶhague. Ese ŵisŵo año, 
paƌiĐipa ŶueǀaŵeŶte del XLI CoŶgƌeso IŶteƌŶaĐioŶal de AŵeƌiĐaŶistas, en la ciu-
dad de MéǆiĐo, pƌeseŶtaŶdo sus iŶǀesigaĐioŶes soďƌe ƌefoƌŵa agƌaƌia Ǉ ƌefoƌŵa 
uƌďaŶa Ƌue desaƌƌolla eŶ el seŶo del CEU‘:
 Paƌa el año siguieŶte, es posiďle ideŶiiĐaƌ la ĐoŶiŶuidad de las teŶdeŶ-
Đias del año ϭϵϳϰ. J. E. HaƌdoǇ paƌiĐipa de dos ƌeuŶioŶes iŶteƌŶaĐioŶales. La pƌi-
ŵeƌa eŶ Méƌida, VeŶezuela, doŶde ƌealiza la aĐiǀidad de ĐooƌdiŶaĐióŶ geŶeƌal de 
la Reunión sobre Movimientos Populares y Transformación Territorial oƌgaŶizada 
ϱϴ “eŵiŶaƌio Aspectos Ambientales de la urbanización. NaĐioŶes UŶidas, Madƌid, España. OĐtuďƌe 
ϭϵϳϭ
ϱϵ Seminario Ciencia y su impacto sobre la calidad de la vida. CoŶsejo MuŶdial de la Iglesia. Neŵi, 
Italia. Agosto ϭϵϳϬ 
ϲϬ Los ƌesultados de esta ƌeuŶióŶ fueƌoŶ puďliĐados poƌ HaƌdoǇ Ǉ “Đhaedel eŶ el año ϭϵϳϲ ďajo el 
Ŷoŵďƌe Las Điudades de AŵĠƌiĐa LaiŶa Ǉ sus áƌeas de iŶlueŶĐia a tƌaǀĠs de la histoƌia, ĐoŶiŶuaŶdo 
uŶa aĐiǀidad Ƌue haďía teŶido su iŶiĐio eŶ la Điudad de Maƌ del Plata eŶ ϭϵϲϲ.
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poƌ la CDUǇ‘ de CLAC“O eŶ la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa de la Điudad de los AŶ-
desϲϭ; Ǉ la seguŶda, eŶ la ReuŶióŶ soďƌe Nueǀas Ciudades: EǆpeƌieŶĐias Euƌopeas, 
eŶ la Điudad de AƌĐ et “eŶauǆ eŶ FƌaŶĐia. 
 El Golpe de Estado de ϭϵϳϲ, tƌaŶsfoƌŵa el ĐoŶteǆto políiĐo ŶaĐioŶal, ĐoŶ 
su ƌespeĐiǀo Đoƌƌelato eŶ el aĐĐioŶaƌ del CEU‘. El pƌiŵeƌ seŵestƌe del año J. E. 
HaƌdoǇ asiste al ĐoŶgƌeso Time and the Sciences oƌgaŶizado poƌ la UNE“CO eŶ LoŶ-
dresϲϮ. EŶ el ŵes de ŵaǇo, Ǉ aŶte los pƌepaƌaiǀos de su estaŶĐia eŶ CaŶadá, este 
aĐtoƌ es ƌeteŶido poƌ el goďieƌŶo ŵilitaƌ poƌ uŶ ďƌeǀe lapso, situaĐióŶ Ƌue agiliza 
su ǀiaje al eǆteƌioƌ Ǉ su posteƌioƌ ƌadiĐaĐióŶ eŶ IŶglateƌƌa. El ƌeĐoƌƌido de J. E. Haƌ-
doǇ se iŶiĐia eŶ VaŶĐouǀeƌ, doŶde paƌiĐipa del Congreso Mundial del Habitat ϲϯ, 
eŶ el ŵes de juŶio, deĐide su tƌaslado a la Điudad de LoŶdƌes iŶiĐiaŶdo uŶ peƌíodo 
Đoŵo pƌofesoƌ ǀisitaŶte del IŶsitute of DeǀelopŵeŶt “tudies eŶ la UŶiǀeƌsidad de 
“usseǆ Ǉ del UŶiǀeƌsitǇ College eŶ LoŶdƌes. ‘adiĐada su ƌesideŶĐia eŶ IŶglateƌƌa, J. 
E. HaƌdoǇ es iŶǀitado poƌ la UŶiǀeƌsidad de Pueďla paƌa el diĐtado de uŶa seƌie de 
ĐoŶfeƌeŶĐias, suŵada a la ĐooƌdiŶaĐióŶ juŶto a “Đhaedel el VI Simposio sobre urba-
ŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa en el marco del XLII CoŶgƌeso IŶteƌŶaĐioŶal de AŵeƌiĐa-
nistas en la ciudad de Parísϲϰ. EŶ diĐieŵďƌe, ǀiaja a IŶdia a paƌiĐipaƌ del ĐoŶgƌeso 
de la UNE“CO EduĐaioŶ of toǁŶ plaŶŶeƌs, doŶde pƌeseŶta el tƌaďajo ͞PlaŶŶed aŶd 
uŶplaŶŶed histoƌiĐal aŶd ĐoŶteŵpoƌaŶǇ Điies of LaiŶ AŵeƌiĐa͟ eŶ la Điudad de 
ChaŶdigƌh, suŵado a uŶa seƌie de ĐoŶfeƌeŶĐias eŶ la UŶiǀeƌsidad de MǇsoƌe, IŶdia.
 Peƌo J. E. HaƌdoǇ Ŷo es el úŶiĐo ŵieŵďƌo del CEU‘ Ƌue paƌiĐipa de este 
ipo de aĐiǀidades. La asisteŶĐia de los ŵisŵos a ƌeuŶioŶes ŶaĐioŶales peƌŵite 
ŵostƌaƌ los ǀíŶĐulos ĐoŶ difeƌeŶtes oƌgaŶisŵos del Estado Đoŵo el CONADEϲϱ, el 
MiŶisteƌio de Oďƌas PúďliĐas de la PƌoǀiŶĐia de BueŶos Aiƌesϲϲ Ǉ la “eĐƌetaƌía de Vi-
ϲϭ EŶ esta ƌeuŶióŶ taŵďiéŶ paƌiĐipa O. MoƌeŶo Ǉ O. YujŶoǀskǇ
ϲϮ EŶ esta opoƌtuŶidad pƌeseŶta uŶ tƌaďajo soďƌe el eŶtoƌŶo iŶdustƌializado eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa.
ϲϯ EŶ el ŵaƌĐo de la CoŶfeƌeŶĐia de NaĐioŶes UŶidas soďƌe Asentamientos Humanos. Allí fue elegido 
Đoŵo “eŶioƌ Felloǁ del IŶteƌŶaioŶal DeǀelopŵeŶt ‘eseaƌĐh CeŶtƌe de CaŶadá duƌaŶte el peƌíodo 
ϭϵϳϲ/ϳϳ
ϲϰ Allí pƌeseŶta uŶ tƌaďajo soďƌe la Đaƌtogƌaía uƌďaŶa eŶ el peƌíodo ĐoloŶial, ƌetoŵaŶdo sus iŶǀesiga-
ĐioŶes soďƌe histoƌia uƌďaŶa.
ϲϱ ‘oďiƌosa, ‘ofŵaŶ, MoƌeŶo, FliĐhŵaŶ, Gazzoli Ǉ VapñaƌskǇ, paƌiĐipaŶ del Seminario de Estrategias 
Regionales oƌgaŶizado poƌ el CONADE eŶ ϭϵϳϭ; eŶ ϭϵϳϯ Basaldúa paƌiĐipa de la Reunión en la Secto-
rial de Vivienda oƌgaŶizada poƌ la ŵisŵa iŶsituĐióŶ.
ϲϲ ‘ofŵaŶ Ǉ Gazzoli paƌiĐipaŶ del seŵiŶaƌio Problemas de implementación del Planeamiento Urbano, 
eŶ líŶea ĐoŶ los tƌaďajos de iŶǀesigaĐióŶ ƌealizados poƌ el CEU‘ eŶ las teŵáiĐas de iŶfƌaestƌuĐtuƌa, 
dotaĐióŶ de seƌǀiĐios Ǉ diseño de políiĐas Ǉ ŵaƌĐos Ŷoƌŵaiǀos
viendaϲϳ, sumado a los vínculos con universidadesϲϴ e iŶsitutos de iŶǀesigaĐióŶϲϵ; 
ĐoŶdiĐióŶ Ƌue eǆpƌesa la aŵpliaĐióŶ de los espaĐios de disĐusióŶ Ǉ el ͞Ŷueǀo͟ 
aĐeƌĐaŵieŶto eŶtƌe el áŵďito de la iŶǀesigaĐióŶ Ǉ el áŵďito del diseño de políi-
Đas púďliĐas, ahoƌa desde uŶa postuƌa de ͞asesoƌes͟ ŵás Ƌue de ͞haĐedoƌes͟. 
 EŶ el áŵďito iŶteƌŶaĐioŶal, es posiďle oďseƌǀaƌ el ƌol de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo 
͞faƌo͟ paƌa los iŶǀesigadoƌes del CEU‘, los Đuales paƌiĐipaŶ aĐiǀaŵeŶte de ƌeu-
ŶioŶes oƌgaŶizadas poƌ eŶidades laiŶoaŵeƌiĐaŶas e iŶteƌŶaĐioŶales70, así como 
ϲϳ EŶ ϭϵϳϯ, la ǀiǀieŶda se ĐoŶsolida Đoŵo teŵa de iŶdagaĐióŶ desde el ĐeŶtƌo Ǉ desde los oƌgaŶisŵos 
del Estado. Esta ĐoŶdiĐióŶ se deŵuestƌa a paƌiƌ de la paƌiĐipaĐióŶ de Basaldúa eŶ la Reunión en la 
Secretaría de Estado de Vivienda en Buenos Aires.
ϲϴ EŶ ϭϵϳϮ Basaldúa asiste a uŶ “eŵiŶaƌio soďƌe LegislaĐióŶ UƌďaŶísiĐa eŶ la FaĐultad de DeƌeĐho 
de la UBA; eŶ ϭϵϳϯ MoƌeŶo Ǉ YujŶoǀskǇ paƌiĐipaŶ del I Congreso Nacional de Vivienda Popular, en la 
FAU UBA; eŶ ϭϵϳϰ VapñaƌskǇ paƌiĐipa eŶ la ƌeuŶióŶ oƌgaŶizada poƌ el CeŶtƌo de IŶǀesigaĐioŶes Uƌ-
ďaŶas de la UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal del Coŵahue, ŵieŶtƌas Ƌue Coƌaggio Ǉ ‘ofŵaŶ asisteŶ al siŵposio 
soďƌe Distribución de ingreso eŶ la UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal de ‘ío Cuaƌto.
ϲϵ ‘ofŵaŶ, YujŶoǀskǇ, Gazzoli Ǉ MoƌeŶo paƌiĐipaŶ del Seminario sobre Planeamiento Urbano en el 
País oƌgaŶizado poƌ el IDE“
70 MaƌĐos KaplaŶ paƌiĐipa del Seminario de Cooperación Industrial e Integración oƌgaŶizado poƌ el 
IŶsituto LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de IŶtegƌaĐióŶ eŶ ϭϵϳϭ; MoƌeŶo paƌiĐipa eŶ el seŵiŶaƌio oƌgaŶizado poƌ 
el MiŶisteƌio de ViǀieŶda, el IŶsituto NaĐioŶal de PlaŶeaŵieŶto de Liŵa Ǉ la OƌgaŶizaĐióŶ de Estados 
Americanos denominado PolíiĐas NaĐioŶales de UƌďaŶizaĐióŶ Ǉ Desaƌƌollo UƌďaŶo en la ciudad de 
Liŵa; ‘oďiƌosa paƌiĐipa de la Reunión de la Comisión de trabajo de Población y Desarrollo de CLAC“O 
y del CoŵitĠ del Pƌogƌaŵa LaiŶoaŵeƌiĐaŶo de IŶǀesigaĐioŶes “oĐiales oƌgaŶizado poƌ el CELADE eŶ 
“aŶiago de Chile; EŶ ϭϵϳϮ, Gazzoli, ‘ofŵaŶ Ǉ YujŶoǀskǇ aĐtúaŶ Đoŵo delegados del CEU‘-ITDT eŶ 
las ƌeuŶioŶes del CDUǇ‘, la OEA, CLAC“O Ǉ NaĐioŶes UŶidas ƌespeĐiǀaŵeŶte, iŶiĐiaŶdo uŶ Ŷueǀo 
ipo de paƌiĐipaĐióŶ asoĐiada a la ƌepƌeseŶtaĐióŶ iŶsituĐioŶal. EŶ ϭϵϳϰ, Coƌaggio asiste al Seminario 
IŶteƌŶaĐioŶal de PlaŶiiĐaĐióŶ RegioŶal Ǉ UƌďaŶa eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa oƌgaŶizado poƌ el ILPE“ Ǉ NaĐio-
Ŷes UŶidas eŶ la Điudad de Viña del Maƌ; Toƌƌes al seŵiŶaƌio El proceso de metropolización en Chile y 
AŵĠƌiĐa LaiŶa oƌgaŶizado poƌ el DEPU‘ Ǉ ODEPLAN. Coƌaggio aĐtúa Đoŵo ĐooƌdiŶadoƌ del siŵposio 
soďƌe PlaŶiiĐaĐióŶ de la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa en el X CoŶgƌeso IŶteƌaŵeƌiĐaŶo de PlaŶiiĐaĐióŶ realizado 
eŶ la Điudad de PaŶaŵá. MoƌeŶo Ǉ ‘ofŵaŶ. FliĐhŵaŶ paƌiĐipaŶ del seŵiŶaƌio soďƌe Interrelaciones 
entre estructura agraria y la dinámica poblacional, eŶ CueƌŶaǀa, MéǆiĐo, Ǉ eŶ Ǉ el seŵiŶaƌio soďƌe El 
sisteŵa úŶiĐo de estadísiĐas soĐiales eŶ diĐieŵďƌe del ŵisŵo año. Gazzoli paƌiĐipa del Seminario de 
Estudios Urbanos eŶ la Điudad de ‘ío de JaŶeiƌo, Bƌasil; Ǉ ‘ofŵaŶ asiste al seŵiŶaƌio soďƌe PolíiĐas 
gubernamentales y el desarrollo urbano eŶ AƌgeŶiŶa Ǉ Costa ‘iĐa, eŶ la Điudad de “aŶ José de Costa 
‘iĐa. EŶ ϭϵϳϱ, FliĐhŵaŶ paƌiĐipa del talleƌ soďƌe Estructura agraria y población, oƌgaŶizado poƌ el 
pƌogƌaŵa PI“PAL – CLAC“O eŶ la Điudad de MoŶteǀideo; Gazzoli del seŵiŶaƌio auspiĐiado poƌ la CE-
PAL Pƌoďleŵas ŵedio aŵďieŶtales eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa eŶ CaƌaĐas; MoƌeŶo Ǉ ‘ofŵaŶ, asisteŶ al seŵi-
Ŷaƌio soďƌe Administración Regional, eŶ la Điudad de CaƌaĐas; A su ǀez, este aĐtoƌ paƌiĐipa del seŵi-
nario HaĐia la iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de la plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶo-ƌegioŶal eŶ EĐuadoƌ, y del 1º Seminario 
de PlaŶiiĐaĐióŶ de los países del ĐoŶo suƌ, auspiĐiado poƌ “IAP eŶ la Điudad de Poƌto Alegƌe. A nivel 
iŶteƌŶaĐioŶal, VapñaƌskǇ paƌiĐipa de las dos ƌeuŶioŶes EŶǀiƌoŶŵeŶtal aspeĐts of HuŵaŶ “etleŵeŶts, 
uŶa ƌealizada eŶ Paƌís Ǉ la seguŶda oƌgaŶizada poƌ la UŶiǀeƌsidad de IďadaŶ eŶ Nigeƌia. AĐoƌde a la 
teŵáiĐa, YujŶoǀskǇ asiste al seŵiŶaƌio soďƌe Establecimiento Humanos oƌgaŶizado poƌ A“PEN eŶ la 
Điudad de BeƌlíŶ. EŶ ϭϵϳϲ, pese a las diiĐultades del CEU‘ sus iŶǀesigadoƌes sigueŶ paƌiĐipaŶdo 
eŶ ƌeuŶioŶes iŶteƌŶaĐioŶales Đoŵo el Đaso de Coƌaggio eŶ el ĐoŶgƌeso de la LaiŶ AŵeƌiĐaŶ “tudies 
AssoĐiaioŶ eŶ AtlaŶta, Estados UŶidos, Ǉ Đoŵo ĐoŶfeƌeŶĐista iŶǀitado eŶ el pƌogƌaŵa JoiŶ CeŶteƌ foƌ 
UƌďaŶ “tudies ;MIT-HaƌǀaƌdͿ; ‘ofŵaŶ paƌiĐipa del seŵiŶaƌio soďƌe Administración del Desarrollo Re-
gional oƌgaŶizado poƌ la FuŶdaĐióŶ AleŵaŶa paƌa el Desaƌƌollo IŶteƌŶaĐioŶal eŶ la Điudad de BeƌlíŶ Ǉ 
eŶ el seŵiŶaƌio soďƌe PlaŶiiĐaĐióŶ RegioŶal Ǉ MaƌgiŶalidad del Pƌogƌaŵa FuŶdaĐióŶ CoŵúŶ, oƌgaŶi-
zado poƌ la OEA eŶ la Điudad de CaƌaĐas, suŵado al diĐtado del seŵiŶaƌio soďƌe PlaŶiiĐaĐióŶ RegioŶ-
al del Desarrollo eŶ el CENDE“ Ǉ el de ŵodelos de pƌoǇeĐĐioŶes ŵaĐƌoeĐoŶóŵiĐas paƌa el desaƌƌollo 
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taŵďiéŶ eŶ uŶidades aĐadéŵiĐas71 del ŵuŶdo. Esta ĐoŶdiĐióŶ eǀideŶĐia el foƌta-
leĐiŵieŶto de los ĐƌuĐes iŶsituĐioŶales Ǉ la ƌotaĐióŶ de los aĐtoƌes poƌ los espa-
Đios de ƌeleǀaŶĐia de las disiŶtas iŶsituĐioŶes, foƌtaleĐieŶdo el ƌol de J. E. HaƌdoǇ 
Đoŵo pƌoŵotoƌ iŶsituĐioŶal.
 EŶ el plaŶo editoƌial el iŶsituto ŵaŶieŶe las aĐiǀidades de puďliĐaĐióŶ de 
liďƌos, doĐuŵeŶtos de tƌaďajos Ǉ aƌíĐulos, ideŶiiĐaŶdo la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la ďi-
ďlioteĐa del ĐeŶtƌo, suŵada a la aĐiǀidad de difusióŶ de los tƌaďajos de los pƌopios 
iŶǀesigadoƌes. EŶtƌe ϭϵϳϬ Ǉ ϭϵϳϲ la editoƌial puďliĐa dos liďƌos, ǀeiŶitƌés tƌaďajos 
iŶteƌŶos Ǉ Đuatƌo iŶfoƌŵes de iŶǀesigaĐióŶ, iŶĐoƌpoƌaŶdo a su ǀez a la ďiďlioteĐa 
Đopias de los aƌíĐulos puďliĐados poƌ los iŶtegƌaŶtes del ĐeŶtƌo eŶ ƌeǀistas Ǉ ŵe-
dios nacionales e internacionales.
 Coŵo heŵos podido oďseƌǀaƌ las aĐiǀidades de difusióŶ e iŶteƌĐaŵďio 
adƋuieƌeŶ difeƌeŶtes ĐaƌaĐteƌísiĐas depeŶdieŶdo del ŵaƌĐo iŶsituĐioŶal eŶ el Ƌue 
se iŶsĐƌiďeŶ. “i eŶ uŶ pƌiŵeƌ peƌíodo ǀiŶĐulado al IAǇP, la difusióŶ se oƌieŶta al pú-
ďliĐo eŶ geŶeƌal, eŶ el IP‘UL los esfueƌzos estáŶ puestos eŶ la oƌgaŶizaĐióŶ de uŶa 
ďiďlioteĐa espeĐializada, fuŶĐioŶaŶdo la Revista A&P Đoŵo espaĐio de puďliĐaĐióŶ 
Ŷo sólo de las aĐiǀidades del ĐeŶtƌo ;A&P NºϭͿ siŶo taŵďiéŶ de la pƌopia pƌoduĐ-
ĐióŶ de sus aĐtoƌes. EŶ este pƌiŵeƌ peƌíodo, los iŶteƌĐaŵďios iŶsituĐioŶales soŶ 
esĐasos, eŶteŶdieŶdo Ƌue la ͞ƌed iŶsituĐioŶal͟ se pƌeseŶta eŶ uŶ estadío eŵďƌio-
Ŷaƌio Ƌue ĐoŶ los años ǀa adƋuiƌieŶdo ŵaǇoƌes Ŷiǀeles de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ Ǉ, 
poƌ ĐoŶsiguieŶte, ŵaǇoƌ gƌado de ĐoŵplejizaĐióŶ.
 CoŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ del CEU‘ al ITDT, estas aĐiǀidades se tƌaŶsfoƌŵaŶ. 
La ĐƌeaĐióŶ de la editoƌial del iŶsituto, peƌŵite la puďliĐaĐióŶ de tƌaďajos, iŶǀesi-
gaĐioŶes Ǉ aƌíĐulos pƌoduĐidos eŶ el seŶo del CEU‘ Ǉ, eŶ el ŵaƌĐo de uŶa políiĐa 
editoƌial ŵás aŵplia, desde la iŶsituĐióŶ. EŶ ƌefeƌeŶĐia al iŶteƌĐaŵďio, este peƌio-
do se ĐaƌaĐteƌiza poƌ la aŵpliaĐióŶ de la paƌiĐipaĐióŶ eŶ ĐoŶgƌesos Ǉ ƌeuŶioŶes 
ŶaĐioŶales e iŶteƌŶaĐioŶales de los aĐtoƌes, suŵado al ƌol de J. E. HaƌdoǇ eŶ iŶsi-
iŶtegƌal de la ĐueŶĐa del ‘io PaƌaguaǇ, eŶ Bƌasilia, ĐoŶtƌatado poƌ la DiǀisióŶ de Desaƌƌollo ‘egioŶal 
de la OEA. TaŶto ‘ofŵaŶ Đoŵo YujŶoǀskǇ asisteŶ al XI Congreso de SIAP, en la ciudad de Guayaquil, 
suŵado a Ƌue este úliŵo paƌiĐipa Đoŵo ƌepƌeseŶtaŶte del CEU‘ eŶ la ƌeuŶióŶ de CLAC“O eŶ Quito 
Ǉ eŶ la ‘euŶióŶ de CoŶsejos de CieŶĐias “oĐiales oƌgaŶizada poƌ el IŶsitute of DeǀelopŵeŶt “tudies 
de la UŶiǀeƌsidad de “usseǆ, IŶglateƌƌa.
71 EŶ ϭϵϳϰ, FliĐhŵaŶ Ǉ Gazzoli asisteŶ al seŵiŶaƌio de Metropolización oƌgaŶizado poƌ la UŶiǀeƌsidad 
de Chile, ŵieŶtƌas Ƌue YujŶoǀskǇ paƌiĐipa de la ϮϮth AŶŶual LaiŶ AŵeƌiĐaŶ CoŶfeƌeŶĐe-CeŶteƌ foƌ 
LaiŶ AŵeƌiĐaŶ “tudies, en la University of Florida. 
tuĐioŶes iŶteƌaŵeƌiĐaŶas, deŵostƌaŶdo Ƌue ŵás allá de ejeƌĐeƌ uŶ Đaƌgo de diƌeĐ-
ĐióŶ la pƌeseŶĐia de HaƌdoǇ Ǉ su ƌol Đoŵo pƌoŵotoƌ deiŶeŶ las líŶeas de aĐĐióŶ 
iŶsituĐioŶal, opeƌaŶdo eŶ ƌedes laiŶoaŵeƌiĐaŶas e iŶteƌŶaĐioŶales, paƌiĐipaŶdo 
eŶ uŶidades aĐadéŵiĐas ŶoƌteaŵeƌiĐaŶas, así Đoŵo taŵďiéŶ su aĐiǀidad Đoŵo 
Đo-ĐooƌdiŶadoƌ de puďliĐaĐioŶes Ƌue ieŶeŶ al teŵa de la Điudad Ǉ sus pƌoĐesos de 
tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ Đoŵo ejes.
EŶ el ŵaƌĐo de la ŵodeƌŶizaĐióŶ uŶiǀeƌsitaƌia Ǉ el pƌoĐeso ĐƌeĐieŶte de iŶsituĐio-
ŶalizaĐióŶ disĐipliŶaƌ, la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ se oƌieŶta a la foƌŵaĐióŶ de pƌo-
fesioŶales/doĐeŶtes Ǉ a la ĐoŶsolidaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ eŶ los teŵas ƌegioŶa-
les Ǉ uƌďaŶos. Este ƌeĐoƌƌido Ƌue se iŶiĐia eŶ ‘osaƌio eŶ ϭϵϱϳ, ǀa adƋuiƌieŶdo eŶ 
el tƌaŶsĐuƌso del peƌíodo difeƌeŶtes ĐaƌaĐteƌísiĐas, suŵado a la ĐoŶsolidaĐióŶ del 
pƌoĐeso de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ taŶto a Ŷiǀel ŶaĐioŶal Đoŵo laiŶoaŵeƌiĐaŶo. UŶa 
ĐaƌaĐteƌísiĐa ĐoŵúŶ Ƌue atƌaǀiesa esta tƌaǇeĐtoƌia es la iŶteƌŶaĐioŶalizaĐióŶ de 
los iŶsitutos Ǉ la ĐƌeĐieŶte autoŶoŵía de los ĐeŶtƌos, Ƌue se iŶaŶĐiaŶ ĐoŶjuŶta-
ŵeŶte eŶtƌe iŶsituĐioŶes púďliĐas ;IP‘UL-UNL Ǉ EEU‘-UBAͿ, iŶsituĐioŶes pƌiǀadas 
;CEU‘-ITDTͿ, ĐoŶtaŶdo a su ǀez ĐoŶ el apoǇo de otƌas fueŶtes Đoŵo el CONICET, el 
CFI o ďieŶ foŶdos pƌoǀeŶieŶtes del eǆtƌaŶjeƌo Đoŵo el Đaso de la FuŶdaĐióŶ Foƌd o 
NaĐioŶes UŶidas, lo Ƌue peƌŵite deŵostƌaƌ uŶ patƌóŶ de iŶteƌŶaĐioŶalizaĐióŶ eŶ 
siŶtoŶía ĐoŶ las políiĐas de la époĐa.
 Caďe destaĐaƌ taŵďiéŶ Ƌue los iŶsitutos ƌealizaďaŶ tƌaďajos de asisteŶĐia 
téĐŶiĐa o de iŶǀesigaĐióŶ, peƌĐiďieŶdo apoƌtes eǆteƌŶos al pƌopio aĐĐioŶaƌ iŶsitu-
ĐioŶal, lo Ƌue peƌŵite ƌepeŶsaƌ las ƌelaĐioŶes eŶtƌe ĐieŶĐia, políiĐa Ǉ téĐŶiĐa  Ǉ ;…Ϳ 
el geƌŵeŶ de uŶ Ŷueǀo ŵodelo de iŶǀesigaĐióŶ apliĐada desde la UŶiǀeƌsidad ;o 
desde ĐeŶtƌos pƌiǀadosͿ Ƌue poŶe eŶ jaƋue el ĐoŶĐepto de pƌofesióŶ liďeƌal ;‘igot-
i, ϮϬϬϯ, p. ϰϴͿ.
 La foƌŵaĐióŶ ĐoŶsituǇe uŶo de los ejes del aĐĐioŶaƌ de los iŶsitutos lide-
ƌados poƌ J. E. HaƌdoǇ, ǀeƌiiĐaŶdo tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes Ŷo sólo eŶ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de 
los pƌogƌaŵas de posgƌado, siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ la oƌieŶtaĐióŶ de la eŶseñaŶ-
za, eŶ siŶtoŶía ĐoŶ pƌoĐesos siŵultáŶeos pƌeseŶtes eŶ los ĐeŶtƌos e iŶsitutos del 
ĐoŶiŶeŶte. De la foƌŵaĐióŶ de téĐŶiĐos espeĐialistas del IAǇP Ǉ el IP‘UL se pasa 
a la foƌŵaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes del CEU‘, eŶ uŶ giƌo Ƌue asuŵe la ŶeĐesidad de 
producir teorías y modelos acordes a las necesidades locales en clave interdiscipli-
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naria.
 Las aĐiǀidades de asisteŶĐia téĐŶiĐa e iŶǀesigaĐióŶ taŵďiéŶ pƌeseŶtaŶ 
tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes eŶ el ieŵpo. “i eŶ la pƌiŵeƌa etapa se iŶteƌƌelaĐioŶaŶ Ǉ ƌetƌo-
aliŵeŶtaŶ, eŶ el CEU‘ la asisteŶĐia téĐŶiĐa disŵiŶuǇe sigŶiiĐaiǀaŵeŶte, deiŶieŶ-
do nuevos contornos para la disciplina, sustentados más al campo teórico que a la 
pƌáĐiĐa Ǉ a la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del ƌol de los aĐtoƌes Ƌue aĐtúaŶ eŶ oiĐiŶas o oƌga-
Ŷisŵo Đoŵo ͞asesoƌes͟ Ǉ Ŷo Đoŵo pƌotagoŶistas del pƌoĐeso de pƌoǇeĐto, ƌedei-
ŶieŶdo ŶueǀaŵeŶte las ƌelaĐioŶes eŶtƌe políiĐa Ǉ téĐŶiĐa.
 EŶ ƌefeƌeŶĐia a las aĐiǀidades de difusióŶ e iŶteƌĐaŵďio, se ideŶiiĐaŶ 
momentos diferenciados vinculados principalmente a las necesidades de cada pe-
ƌíodo taŶto eŶ téƌŵiŶos iŶsituĐioŶales Đoŵo disĐipliŶaƌes. “i eŶ la pƌiŵeƌa etapa 
ƌesulta ŶeĐesaƌio ĐoŶfoƌŵaƌ uŶa ďiďlioteĐa espeĐializada aĐoƌdes a los ͞Ŷueǀos͟ li-
ŶeaŵieŶtos de uŶa ƌeŶoǀada disĐipliŶa, ĐoŶ el CEU‘ se iŶteŶsiiĐaŶ las aĐiǀidades 
de difusióŶ taŶto a Ŷiǀel editoƌial Ǉ de pƌoduĐĐióŶ de los aĐtoƌes Đoŵo a paƌiƌ del 
auŵeŶto de los iŶteƌĐaŵďios, la paƌiĐipaĐióŶ eŶ ĐoŶgƌesos Ǉ ƌeuŶioŶes ĐieŶíiĐas 
a Ŷiǀel loĐal Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶo, situaĐióŶ Ƌue peƌŵite ĐoŵpƌeŶdeƌ el ƌol del CEU‘ 
Đoŵo uŶ Ŷodo loĐal de uŶa ƌed paŶaŵeƌiĐaŶa de plaŶiiĐaĐióŶ.
 La aĐiǀidad iŶsituĐioŶal de J. E. HaƌdoǇ, peƌŵite ŵostƌaƌ las difeƌeŶtes 
posiĐioŶes Ƌue oĐupa este aĐtoƌ eŶ el ieŵpo, Ǉ eŶ ĐoŶseĐueŶĐia deliŶeaƌ el ĐoŶ-
juŶto de estƌategias de ĐoŶstƌuĐĐióŶ iŶsituĐioŶal, de pƌofesioŶalizaĐióŶ Ǉ de legii-
ŵaĐióŶ de la disĐipliŶa eŶ el peƌíodo. EŶ este seŶido, aŶalizaƌ las iŶsituĐioŶes de 
J. E. HaƌdoǇ peƌŵite ĐoŶsolidaƌ la idea de pƌoŵotoƌ, Ǉa Ƌue las ŵisŵas ĐoŶsituǇeŶ 
espaĐios de deďates Ǉ ĐoŶdeŶsaĐióŶ de Ŷueǀos teŵas Ǉ ŵodelos, a paƌiƌ de los 
pƌogƌaŵas de foƌŵaĐióŶ, la asisteŶĐia téĐŶiĐa Ǉ la iŶǀesigaĐióŶ, así Đoŵo taŵďiéŶ 
las aĐiǀidades de difusióŶ e iŶteƌĐaŵďio ĐoŶsolidaŶdo al IP‘UL pƌiŵeƌo Ǉ al CEU‘ 
posteƌioƌŵeŶte Đoŵo Ŷodos loĐales de uŶa ƌed de plaŶiiĐaĐióŶ a Ŷiǀel ƌegioŶal, Ǉ 
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El pƌeseŶte Đapítulo pƌopoŶe uŶa ƌevisióŶ del ƌol editoƌial de J. E. HaƌdoǇ duƌaŶte el peƌio-
do 19ϱϯ – 19ϳϲ a iŶ de estaďleĐeƌ la iŵpoƌtaŶĐia de esta aĐividad eŶ la deiŶiĐióŶ de los 
teŵas, autoƌes Ǉ deďates eŶ sede loĐal.
UŶ pƌiŵeƌ eje de iŶdagaĐióŶ aŶaliza su aĐividad Đoŵo Đo-fuŶdadoƌ de EdiĐioŶes IŶiŶito Ǉ 
Đoŵo Đo-diƌeĐtoƌ de la Revista A&P. Estas aĐividades, ŵuestƌaŶ uŶ pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto ƌela-
ĐioŶado ĐoŶ la aƌƋuiteĐtuƌa Ǉ ĐoŶ los iŶteŶtos poƌ ĐoŶsolidaƌ, a tƌavés de la seleĐĐióŶ Ǉ tƌa-
duĐĐióŶ de autoƌes Ǉ teǆtos, ͞uŶa͟ tƌadiĐióŶ ŵodeƌŶa eŶ sede loĐal.
EŶ uŶ seguŶdo ŵoŵeŶto eǆpoŶeŵos su ƌol editoƌial eŶ la disĐipliŶa uƌďaŶa, ƌeĐoŶoĐieŶdo 
Ƌue taŶto la BiďlioteĐa de PlaŶeaŵieŶto Ǉ VivieŶda de IŶiŶito, Đoŵo las seĐĐioŶes de la Re-
vista A&P ƌefeƌidas al teŵas, eǆpoŶeŶ los iŶteŶtos de J. E. HaƌdoǇ poƌ ĐoŶsolidaƌ uŶa disĐi-
pliŶa eŶ sede loĐal ďajo los Ŷuevos pƌeĐeptos de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶ Đlave ĐepaliŶa.
El úliŵo eje del Đapítulo se ĐeŶtƌa eŶ la aĐividad de J. E. HaƌdoǇ a esĐala laiŶoaŵeƌiĐaŶa, 
a tƌavés de su pƌeseŶĐia eŶ la Revista “IAP Ǉ EURE. EŶ estas aĐividades, la Điudad laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶa adƋuieƌe uŶa Ŷueva sigŶiiĐaĐióŶ, sieŶdo J. E. HaƌdoǇ uŶo de los aĐtoƌes Đlaves 
del pƌoĐeso de difusióŶ de la teŵáiĐa taŶto a esĐala loĐal Đoŵo iŶteƌŶaĐioŶal. A su vez, 
se aŶalizaŶ uŶa seƌie de puďliĐaĐioŶes Ǉ ĐoŵpilaĐioŶes ƌealizadas, doŶde se deŵuestƌa su 
aĐividad Đoŵo pƌoŵotoƌ editoƌial Ǉ seleĐĐioŶadoƌ eŶ las teŵáiĐas teƌƌitoƌiales Ǉ uƌďaŶas 
laiŶoaŵeƌiĐaŶas.
Consolidación de ͞una͟ tradición moderna arquitectónica
A paƌiƌ de la déĐada de ϭϵϱϬ, dos pƌoǇeĐtos editoƌiales ƌeŶueǀaŶ el espaĐio edi-
toƌial aƌgeŶiŶo eŶ el Đaŵpo de la aƌƋuiteĐtuƌa1. TaŶto EdiĐioŶes IŶiŶito, ǀiŶĐula-
do al estudio HA‘PA, Đoŵo Nueǀa VisióŶ, asoĐiado a oam, se proponen actualizar 
en el medio nacional los avances de las corrientes modernas arquitectónicas que 
se ǀeŶíaŶ desaƌƌollaŶdo a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal. “oƌá ;ϮϬϬϰ, p.ϮϳϰͿ sosieŶe Ƌue ͞el 
mundo editorial funciona como un medio profesional formador de círculos de so-
Điaďilidad iŶteleĐtual ,͟ Ƌue eŶ estos dos ejeŵplos se ǀeƌiiĐa a paƌiƌ del ĐƌuĐe e iŶ-
teƌĐaŵďio eŶtƌe aĐtoƌes de uŶa aĐiǀa esĐeŶa ƌioplateŶse Ƌue ĐoŵďiŶaďa ŵúliples 
disciplinas.
 Desde mediados de la década del cuarenta la producción editorial en el 
país eŶ las teŵáiĐas de aƌte Ǉ aƌƋuiteĐtuƌa se pƌeseŶtaďa Đoŵo uŶ espaĐio de 
eǆpeƌiŵeŶtaĐióŶ Ǉ ŵodeƌŶizaĐióŶ disĐipliŶaƌ. EŶ esos años “udaŵeƌiĐaŶa, ‘aigal, 
EŵeĐé Ǉ PoseidóŶ Ƌue, siŶ seƌ espeĐialistas eŶ las teŵáiĐas, editaƌoŶ teǆtos de aƌ-
ƋuiteĐtuƌa Ǉ aƌte uilizados eŶ las aulas uŶiǀeƌsitaƌias2 Ǉ poƌ el púďliĐo eŶ geŶeƌal. 
EŶ este ĐoŶteǆto eŵeƌgeŶ EdiĐioŶes IŶiŶito y Nueva Visión como proyectos espe-
ĐíiĐos de la disĐipliŶa teŶdieŶtes a, poƌ uŶa lado, ƌeĐoŶstƌuiƌ eŶ idioŵa ĐastellaŶo 
Ǉ sede loĐal la ďiďlioteĐa ͞ŵodeƌŶa͟ de la aƌƋuiteĐtuƌa iŶteƌŶaĐioŶal Ǉ, poƌ el otƌo, 
ĐoŶsolidaƌ eŶ la aƌgeŶiŶa el deďate soďƌe lo ͞ŵodeƌŶo͟ Đoŵo uŶa tƌadiĐióŶ ǀital 
Ŷo ƌestƌiŶgida a la eǆpeƌieŶĐia de la ǀaŶguaƌdia de los años ǀeiŶte.
 EdiĐioŶes IŶiŶito y Nueva Visión ĐoŶsituǇeƌoŶ pƌoǇeĐtos editoƌiales ǀiŶ-
Đulados eŶtƌe sí, auŶƋue ĐoŶ difeƌeŶĐias eŶ sus oďjeiǀos, teŵas Ǉ foƌŵas de iŶ-
1 Caďe desataĐaƌ Ƌue eŶ el ŵedio loĐal eǆisíaŶ desde la déĐada del tƌeiŶta eǆpeƌieŶĐias editoƌiales 
dediĐadas a la difusióŶ de las teŵáiĐas aƌƋuiteĐtóŶiĐas Đoŵo el Đaso de Nuestra Arquitectura ;ϭϵϮϵ-
ϭϵϴϲͿ. EŶ la déĐada del ĐiŶĐueŶta estos espaĐios se ŵulipliĐaŶ, asoĐiados pƌiŶĐipalŵeŶte al ŵuŶdo 
universitario como el caso de Canon, ǀiŶĐulada a la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa de BueŶos Aiƌes; la ƌe-
vista Ciclo ;ϭϵϰϴ-ϭϵϰϵͿ Ǉ el BoleíŶ del CeŶtƌo de EstudiaŶtes de AƌƋuiteĐtuƌa ;ϭϵϰϴ-ϭϵϰϵͿ, poƌtaǀoz 
del CeŶtƌo de la UŶiǀeƌsidad de BueŶos Aiƌes. Estos Đasos ĐoŶsituǇeŶ los pƌiŵeƌos ejeŵplos paƌa 
la deiŶiĐióŶ de uŶ peƌil editoƌial ĐoŶ uŶa paƌiĐulaƌ ateŶĐióŶ eŶ la apuesta gƌáiĐa, heĐho Ƌue años 
posteƌioƌes se ĐoŶsituíaŶ Đoŵo ejes aƌiĐuladoƌes del diseño editoƌial eŶ el áƌea. Caďe destaĐaƌ a su 
ǀez, la eǆpeƌieŶĐia de la ƌeǀista Veƌ Ǉ Esiŵaƌ que centrada en el campo de acción de las artes visuales 
se ĐoŶsituǇe Đoŵo aŶteĐedeŶte de la ƌeǀista Nueva VisióŶ. ‘eǀista de Cultuƌa Visual uŶa puďliĐaĐióŶ 
ĐuǇos iŶteŶtos poƌ pƌoduĐiƌ uŶa síŶtesis del ͞aƌte total ,͟ iŶǀoluĐƌó eŶ su ƌedaĐĐióŶ a aƌistas Ǉ aƌƋui-
teĐtos peƌteŶeĐieŶtes a la AsoĐiaĐióŶ de Aƌte CoŶĐƌeto-IŶǀeŶĐióŶ Ǉ oaŵ, ƌespeĐiǀaŵeŶte.
2 EŶ los pƌogƌaŵas de estudio de las ŵateƌias “oĐiología Ǉ UƌďaŶisŵo e IŶtegƌaĐióŶ Đultuƌal, diĐtadas 
eŶ la EsĐuela de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto de ‘osaƌio a paƌiƌ de ϭϵϱϲ, es posiďle oďseƌǀaƌ Ŷuŵe-
ƌosos teǆtos de estas editoƌiales.
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dagaĐióŶ, ŵás ĐeƌĐaŶo a la ĐoŵpleŵeŶtaƌiedad Ƌue a la ĐoŵpeteŶĐia. Los aĐtoƌes 
centrales de estos proyectos formaron parte de un clima de transformación cul-
tuƌal-aƌƋuiteĐtóŶiĐo ƌioplateŶse ĐaƌaĐteƌizado poƌ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de gƌupos de 
tƌaďajo Ǉ disĐusióŶ ;oam Ǉ HA‘PAͿ, la oƌgaŶizaĐióŶ de eǆposiĐioŶes ;aƌte ĐoŶĐƌeto, 
aƌƋuiteĐtuƌa Ǉ diseñoͿ, la foƌŵaĐióŶ eŶ el eǆtƌaŶjeƌo ĐoŶ pƌefeƌeŶĐia poƌ los Esta-
dos UŶidos Ǉ la EsĐuela de Ulŵ Ǉ, la ƌealizaĐióŶ de pƌopuestas aĐadéŵiĐas ƌeŶoǀa-
doƌas paƌa la FAU Ǉ posteƌioƌŵeŶte paƌa la EAǇP de ‘osaƌio eŶ las Ƌue pƌeǀaleĐe 
el ŵodelo de la esĐuela aleŵaŶa. Estas aĐiǀidades fueƌoŶ, de alguŶa ŵaŶeƌa, la 
ĐoŶstaŶte eŶtƌe estos jóǀeŶes aƌƋuiteĐtos Ƌue ĐoŶsolidaƌoŶ sus estƌuĐtuƌas oƌgaŶi-
zaiǀas Ǉ ĐoŵeŶzaƌoŶ a ǀisluŵďƌaƌ la posiďilidad de tƌaduĐĐióŶ de uŶ gƌupo de teǆ-
tos del deďate iŶteƌŶaĐioŶal eŶ sede loĐal Ǉ de esta foƌŵa iŶĐoƌpoƌaƌ uŶ pƌoǇeĐto 
editoƌial deŶtƌo de sus estƌuĐtuƌas de tƌaďajo.
 EdiĐioŶes IŶiŶito se Đƌea eŶ el año ϭϵϱϰ Đoŵo paƌte de la pƌopuesta de 
HA‘PA. “u oďjeiǀo fue ͞ďƌiŶdaƌ al púďliĐo de haďla hispaŶa teǆtos iŶéditos eŶ Đas-
tellano de temas referidos a la arquitectura, el planeamiento, el diseño y las artes 
ǀisuales͟ ;IŶiŶitoͿ, Ƌue se plasŵó eŶ los pƌiŵeƌos años ĐoŶ la tƌaduĐĐióŶ de la Đo-
lección italiana Arquitectos del movimiento moderno. 
 La Đasa editoƌa Nueǀa VisióŶ, poƌ su paƌte, deudoƌa de la eǆpeƌieŶĐia de la 
revista nv nueva visión, iŶiĐia sus aĐiǀidades eŶ ϭϵϱϱ fuŶdada poƌ el ŵieŵďƌo de 
oam Joƌge Gƌisei. El aŵplio aspeĐto de iŶteƌeses de esta editoƌial, se ĐoŶsolida a 
tƌaǀés de ďiďlioteĐas soďƌe Aƌte Ǉ EstéiĐa; AƌƋuiteĐtuƌa CoŶteŵpoƌáŶea; Histoƌia 
de la AƌƋuiteĐtuƌa; MúsiĐa, Poesía Ǉ Liteƌatuƌa, IŶteƌĐieŶĐia, etĐ; ŵostƌaŶdo Đieƌ-
ta aiŶidad ĐoŶ las pƌopuestas de IŶiŶito eŶ los teŵas aƌƋuiteĐtóŶiĐos, peƌo dife-
ƌeŶĐiáŶdose a paƌiƌ de la ͞difusióŶ de la ŵodeƌŶa cultura visual eŶ la AƌgeŶiŶa͟ 
;Deaŵďƌosis, ϮϬϭϭ, p.ϮϭϴͿ Ǉ la ĐeŶtƌalidad del aƌte ĐoŶĐƌeto, situaĐióŶ Ƌue peƌŵite 
diferenciar no sólo las propuestas editoriales en términos de selección de temas, 
ideas Ǉ ŵodelos de ƌefeƌeŶĐia, siŶo pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ fuŶĐióŶ del púďliĐo al Ƌue 
estaďaŶ desiŶados.
 EŶ el ĐoŶteǆto de HA‘PA eŶ ϭϵϱϰ EdiĐioŶes IŶiŶito ĐoŵieŶza a fuŶĐioŶaƌ 
eŶ la plaŶta ďaja Ǉ eŶtƌepiso del ediiĐio Ƌue oĐupaďa el eƋuipo eŶ la Đalle ‘odƌí-
guez Peña Ŷº ϭϯϮϬ. EŶ los pƌiŵeƌos años, la editoƌial foƌŵa paƌte de las seĐĐioŶes 
de HA‘PA, paƌiĐipaŶdo todos los iŶtegƌaŶtes eŶ la seleĐĐióŶ de los teǆtos a editaƌ. 
Coŵo ďieŶ aiƌŵa MéŶdez MosƋueƌa, ͞paƌa la editoƌial haǇ uŶ fuŶdaŵeŶto histó-
ƌiĐo: Ŷo haďía liďƌos eŶ ĐastellaŶo paƌa estudiaƌ aƌƋuiteĐtuƌa. EŶ España estaďa el 
fƌaŶƋuisŵo. EŶtoŶĐes Ŷosotƌos Đuďƌiŵos el ǀaĐío͟ ;Caŵďaƌieƌe, ϮϬϬϵͿ. Estas oďseƌ-
ǀaĐioŶes uŶ taŶto siŵpliiĐadoƌas del ĐƌeĐieŶte ĐoŶteǆto editoƌial loĐal, peƌŵiteŶ 
siŶ eŵďaƌgo ideŶiiĐaƌ la ƌelaĐióŶ eŶtƌe el pƌoǇeĐto editoƌial Ǉ las pƌopuestas de 
formación académica en línea con la renovación de ideas y los postulados arqui-
teĐtóŶiĐos del peƌíodo Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte, eŶtƌe tƌadiĐioŶes disĐipliŶaƌes Ǉ pƌoduĐ-
ción teórica.
 A paƌiƌ de ϭϵϱϱ se iŶiĐia la tƌaduĐĐióŶ de la ĐoleĐĐióŶ AƌĐhitei del Moǀi-
mento Modernoϯ en el marco del convenio con la editorial italiana Il Balconne di-
ƌigida poƌ los aƌƋuiteĐtos EƌŶesto NathaŶ ‘ogeƌs, LodoǀiĐo Belgiojoso Ǉ EŶƌiĐo Pe-
ƌessui de la Điudad de MiláŶ, ĐoŶ ƋuieŶes Caƌlos MeŶdez MosƋueƌa haďía Đeƌƌado 
uŶ aĐueƌdo duƌaŶte su ǀiaje a Euƌopa eŶ juŶio de ϭϵϱϰ. 
 Estos pƌiŵeƌos teǆtos ŵuestƌaŶ la ĐoŶsolidaĐióŶ de uŶ ǀíŶĐulo Ƌue Ǉa ha-
ďía teŶido aŶteĐedeŶtes años aŶteƌioƌes: el de MiláŶ ĐoŶ los aƌƋuiteĐtos ŵodeƌŶos 
de BueŶos Aiƌes, a tƌaǀés de la ƌealizaĐióŶ de eǆposiĐioŶesϰ, la oƌgaŶizaĐióŶ de ĐoŶ-
feƌeŶĐias Ǉ la paƌiĐipaĐióŶ de doĐeŶtes italiaŶos eŶ la eǆpeƌieŶĐia de la UŶiǀeƌsi-
dad de TuĐuŵáŶ Ǉ eŶ la OiĐiŶa del PlaŶ de BueŶos Aiƌes. El gƌupo M“A ;MoǀiŵeŶ-
to “tudi peƌ l A͛ƌĐhitetuƌaͿ, Ǉ sus ǀíŶĐulos ĐoŶ las ƌedes de aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶa eŶ 
Euƌopa peƌŵiteŶ la ƌeediĐióŶ eŶ sede loĐal de ͞uŶa͟ ďiďlioteĐa de aƌƋuiteĐtuƌa ŵo-
deƌŶa: la italiaŶa Ǉ ĐoŶ ello la ĐoŶsolidaĐióŶ del deďate loĐal soďƌe lo ͞ŵodeƌŶo .͟ “i 
la apaƌiĐióŶ de la pƌiŵeƌa ĐoleĐĐióŶ se oƌieŶtaďa a deiŶiƌ Ŷueǀos teŵas de deďate 
eŶ el país; uŶa seguŶda opeƌaĐióŶ se liďƌaďa eŶ otƌo Ŷiǀel, taŶto IŶiŶito como Nue-
va Visión introducen la Arquitectura en el mercado editorial local, y principalmente 
de haďla hispaŶa, ƌeĐoŶoĐieŶdo uŶa espeĐiiĐidad Ƌue años aŶteƌioƌes haďía sido 
aďoƌdada poƌ editoƌiales geŶeƌalistas ;“udaŵeƌiĐaŶa, ‘aigal, EŵeĐé, PoseidóŶͿ o 
ďieŶ poƌ ƌeǀistas Ƌue, desde ŵediados de la déĐada del tƌeiŶta, se ĐoŶǀiƌieƌoŶ eŶ 
espaĐio de eǆpeƌiŵeŶtaĐióŶ Ǉ ŵodeƌŶizaĐióŶ de las aƌtes Ǉ la aƌƋuiteĐtuƌa eŶ el 
país (Revista de Arquitectura, Nuestra Arquitectura, Ciclo, Canon, Veƌ Ǉ Esiŵaƌ y nv 
ϯ Los pƌiŵeƌos liďƌos editados peƌteŶeĐieŶtes a la ͞ColeĐĐióŶ AƌƋuiteĐtos del MoǀiŵieŶto ModeƌŶo .͟ 
William Morris poƌ GiaŶĐaƌlo de Caƌlo ;ϭϵϱϱͿ; Alvar Aalto poƌ Maƌio Laďó ;ϭϵϱϱͿ; Pieƌ Luigi Neƌǀi por 
Giulio Caƌlo AƌgaŶ ;ϭϵϱϱͿ; FƌaŶk LloǇd Wƌight poƌ BƌuŶo )eǀi ;ϭϵϱϲͿ; Mies van der Rohe poƌ Maǆ Bill 
;ϭϵϱϲͿ Ǉ Erik Gunnar Asplund poƌ BƌuŶo )eǀi ;ϭϵϱϳͿ. 
ϰ La eǆposiĐióŶ oƌgaŶizada poƌ AŵaŶĐio Williaŵs eŶ el salóŶ ͞Nueǀas ‘ealidades͟ ĐoŶto ĐoŶ la paƌ-
iĐipaĐióŶ del gƌupo italiaŶo a paƌiƌ de la eǆposiĐióŶ fotogƌáiĐa del Monumento a los caídos en los 
campos de concentración de Alemania.
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nueva visiónͿ.
 Arquitectos del Movimiento Moderno pƌeseŶta uŶa geŶealogía ͞a la italia-
Ŷa͟ Ƌue se desǀía de la lógiĐa de los pioŶeƌos pƌopuesta poƌ Nikolaus PeǀsŶeƌ, pƌo-
poŶieŶdo uŶ paŶoƌaŵa heteƌogéŶeo de aƌƋuiteĐtos: Moƌƌis, Aalto, Neƌǀi, Wƌight, 
Mies ǀaŶ deƌ ‘ohe Ǉ AspluŶd ĐoŶ autoƌes eŶ su ŵaǇoƌía italiaŶos Đoŵo De Caƌ-
lo, Laďó, AƌgaŶ, )eǀi doŶde soƌpƌeŶde la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de Maǆ Bill, ĐoŶoĐido eŶ el 
áŵďito aƌgeŶiŶo a tƌaǀés de los esĐƌitos de Toŵás MaldoŶado.
 A paƌiƌ de ϭϵϱϴ, IŶiŶito se sepaƌa de las aĐiǀidades de HA‘PA, ĐoŶfoƌ-
ŵaŶdo uŶ pƌoǇeĐto editoƌial iŶdepeŶdieŶte a Đaƌgo de J. E. HaƌdoǇ, C. MéŶdez 
MosƋueƌa Ǉ J. ‘eǇ Pastoƌ. Esta Ŷueǀa etapa, Ƌue ĐoŶtaďa ĐoŶ oiĐiŶa pƌopia eŶ 
ViaŵoŶte Nº ϰϵϰ, se difeƌeŶĐia de la aŶteƌioƌ eŶ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de tƌes ďiďlio-
teĐas teŵáiĐas: la de AƌƋuiteĐtuƌa; la de Diseño Ǉ Aƌtes Visualesϱ; Ǉ poƌ úliŵo la 
de PlaŶeaŵieŶto Ǉ ViǀieŶda. “i ďieŶ MéŶdez MosƋueƌa diƌigía las pƌiŵeƌas dos ďi-
ďlioteĐas Ǉ J. E. HaƌdoǇ haĐía lo pƌopio ĐoŶ la de PlaŶeaŵieŶto, IŶiŶito como em-
pƌesa editoƌial estaďa a Đaƌgo de ‘eǇ Pastoƌ, sieŶdo este el eŶĐaƌgado del ŵaŶejo 
eŵpƌesaƌial, los asuŶtos ƌefeƌidos a la pƌoduĐĐióŶ, distƌiďuĐióŶ, deƌeĐhos de autoƌ, 
etĐ. De esta foƌŵa, Ǉ aŶte la ŵulipliĐidad de aĐiǀidades ƌealizadas poƌ MéŶdez 
MosƋueƌa Ǉ HaƌdoǇ eŶ esos años ;eŶseñaŶza, ǀiajes, foƌŵaĐióŶ eŶ el eǆtƌaŶjeƌo, 
aĐiǀidades pƌofesioŶalesͿ, la pƌeseŶĐia de ‘eǇ Pastoƌ peƌŵite el fuŶĐioŶaŵieŶto 
del proyecto editorial, reservando a los otros dos socios la selección de los autores 
Ǉ teǆtos a tƌaduĐiƌ ĐoŶfoƌŵe al foƌtaleĐiŵieŶto de la tƌadiĐióŶ ŵodeƌŶa eŶ seŶido 
amplio en sede local.
 La ďiďlioteĐa de AƌƋuiteĐtuƌa se ĐoŵpoŶe de uŶa ĐoŵpilaĐióŶ heteƌogé-
Ŷea de ítulos ĐoŶ uŶa fueƌte pƌeseŶĐia aŶglo-aŵeƌiĐaŶa Ǉ la seleĐĐióŶ del teǆto de 
Le Coƌďusieƌ Mensaje a los estudiantes de Arquitectura ;[ϭϵϱϳ]:ϭϵϱϵͿ heĐho Ƌue 
señala la peƌsisteŶĐia de uŶa iguƌa eŵďleŵáiĐa eŶ el ŵedio loĐal aƌƋuiteĐtóŶi-
Đo. La ĐoŶstƌuĐĐióŶ de ͞uŶa͟ histoƌia de la aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶa Ǉ la iŶĐoƌpoƌa-
ĐióŶ del oƌgaŶiĐisŵo Đoŵo teŵa atƌaǀiesaŶ al ĐoŶjuŶto de teǆtos editados eŶtƌe 
ϱ EŶtƌe las puďliĐaĐioŶes de la ďiďlioteĐa de Diseño Ǉ Aƌtes Visuales se destaĐaŶ Ensayo sobre la sín-
tesis de la Foƌŵa ;ϭϵϲϵͿ de Chƌistopheƌ AleǆaŶdeƌ; El cine como arte ;ϭϵϳϭͿ de ‘udolph AƌŶheiŵ; 
Los pƌoďleŵas del Aƌte: diez ĐoŶfeƌeŶĐias ;ϭϵϲϲͿ de “usaŶe LaŶgeƌ; La Ŷueǀa ǀisióŶ ;ϭϵϲϯͿ de László 
MoholǇ-NagǇ; PioŶeƌos del Diseño ModeƌŶo ;ϭϵϱϴͿ de Nikolaus PeǀsŶeƌ; Arte e industria ;ϭϵϲϭͿ de 
Heƌďeƌt ‘ead Ǉ El lenguaje de la visión ;ϭϵϲϵͿ de GǇoƌgǇ Kepes.
ϭϵϱϲ Ǉ ϭϵϲϭ, eŶ el Ƌue se puede ideŶiiĐaƌ uŶ pƌiŵeƌ ŵoŵeŶto de ĐoŶsolidaĐióŶ 
de lo ŵodeƌŶo a tƌaǀés del teǆto de Walteƌ Cuƌt BehƌeŶdt Arquitectura Moderna 
;[ϭϵϯϳ]: ϭϵϱϵͿ, Ǉ uŶa seƌie de teǆtos Ƌue pƌopoŶe uŶa ĐoŶstƌuĐĐióŶ histoƌiogƌáiĐa 
como Introducción a la Arquitectura Moderna ;[ϭϵϰϬ]: ϭϵϱϵͿ de J. M. ‘iĐhaƌds Ǉ 
Esquema de la Arquitectura Europea ;ϭϵϱϳͿ de Nikolaus PeǀsŶeƌ. Este ĐoŶjuŶto se 
ĐoŵpleŵeŶta ĐoŶ dos teǆtos desiŶados a estudiaŶtes: Charlas con un Arquitecto 
;[ϭϵϭϳ]: ϭϵϱϲͿ de Louis H. “ulliǀaŶ Ǉ el aŶtes ŵeŶĐioŶado teǆto de Le Coƌďusieƌ Ǉ 
ĐoŶ uŶ ĐoŶjuŶto de esĐƌitos ƌefeƌidos a la aƌƋuiteĐtuƌa Đoŵo Autoďiogƌaía de uŶa 
idea ;[ϭϵϮϰ]: ϭϵϲϭͿ Ǉ Arquitectura y Planeamiento ;ϭϵϱϴͿ de Walteƌ Gƌopius, suŵa-
do a los teǆtos del soĐiólogo histoƌiadoƌ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Leǁis Muŵfoƌd, ͞FƌaŶk 
LloǇd Wƌight Ǉ otƌos esĐƌitos͟ ;[ϭϵϱϯ]:ϭϵϱϵͿ Ǉ ͞Las déĐadas osĐuƌas͟ ;[ϭϵϯϭ]:ϭϵϲϬͿ.
Comprender los vínculos y relaciones de los editores y sus redes locales e interna-
ĐioŶales peƌŵite estaďleĐeƌ Đieƌtas seleĐĐioŶes Ƌue eŶ uŶ pƌiŶĐipio paƌeĐeŶ dispa-
ƌes Ǉ Ƌue Ŷo oďedeĐeŶ a uŶa ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶa eŶ téƌŵiŶos 
hoŵogéŶeos desde la seleĐĐióŶ, siŶo Ƌue ƌeĐoŶiguƌaŶ uŶ deďate Ƌue ieŶe al oƌ-
gaŶiĐisŵo Ǉ la gute form Đoŵo teŶdeŶĐias pƌeǀaleŶtes del peƌiodo doŶde Euƌopa Ǉ 
NoƌteaŵéƌiĐa opeƌaŶ siŵultáŶeaŵeŶte eŶ el deďate soďƌe la aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌ-
Ŷa Ǉ, su tƌaslaĐióŶ Ŷo siŶ ĐoŶliĐtos, al esĐeŶaƌio aƌgeŶiŶo.
 “i esta pƌiŵeƌa etapa de EdiĐioŶes IŶiŶito se foĐalizó eŶ el áŵďito iŶteƌŶa-
ĐioŶal, el ƌol editoƌial de J. E. HaƌdoǇ eŶ la Revista A&P. Revista de Arquitectura y 
Planeamientoϲ, ŵaƌĐa los iŶteŶtos poƌ ĐoŶsolidaƌ el deďate de la aƌƋuiteĐtuƌa ŵo-
derna en sede local. A&P fuŶĐioŶa ďajo la Đo-diƌeĐĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ, AŶíďal Mo-
liŶé e IǀáŶ HeƌŶáŶdez Laƌguía eŶ el ŵaƌĐo iŶsituĐioŶal de la EsĐuela de AƌƋuiteĐ-
tuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto de ‘osaƌio de la UNL. El pƌiŵeƌ Ŷúŵeƌo haĐe su apaƌiĐióŶ eŶ 
ŵaƌzo de ϭϵϲϯ eŶ uŶ ĐoŶteǆto diŶáŵiĐo Ǉ de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del ŵuŶdo editoƌial 
aƌƋuiteĐtóŶiĐo-Đultuƌal Ƌue ĐoŶtaďa a su ǀez ĐoŶ el iŶiĐio de dos Ŷueǀas puďliĐaĐio-
nes Obrador y Summa, ĐoŶ pƌogƌaŵas iŶsituĐioŶales e ideológiĐos dispaƌes peƌo 
Ƌue eŶ deiŶiiǀa, peƌŵiteŶ ĐoŵpƌeŶdeƌ la opoƌtuŶidad Ǉ el desaía de uŶ Ŷueǀo 
proyecto editorial promovido desde una ciudad del interior como Rosario7.
ϲ El Ŷúŵeƌo ϭ de la Revista A&P se ƌealiza ďajo el ƌeĐtoƌado del iŶgeŶieƌo Coƌtés Pla, el deĐaŶato del 
iŶgeŶieƌo José LeóŶ GaƌiďaǇ poƌ la FaĐultad de CieŶĐias MateŵáiĐas Ǉ la diƌeĐĐióŶ de la EsĐuela de 
AƌƋuiteĐtuƌa a Đaƌgo del aƌƋuiteĐto Heƌŵes “osa.
7 Paƌa aŵpliaƌ soďƌe el desaƌƌollo editoƌial ǀeƌ Adagio, N. ;ed.Ϳ ;ϮϬϭϮͿ La ďiďlioteĐa de la aƌƋuiteĐtuƌa 
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VolǀieŶdo a la ƌeǀista, la ŵisŵa se editaďa e iŵpƌiŵía eŶ la iŵpƌeŶta de la UNL, 
peƌo la distƌiďuĐióŶ eƌa ƌealizada a tƌaǀés de la editoƌial uŶiǀeƌsitaƌia de BueŶos Ai-
ƌes EUDEBAϴ, peƌŵiieŶdo uŶa ŵaǇoƌ pƌoǇeĐĐióŶ de distƌiďuĐióŶ a esĐala ŶaĐioŶal 
Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶa.
 A&P se pƌopoŶía ĐoŶ uŶa fƌeĐueŶĐia tƌiŵestƌal, ĐoŶtaŶdo ĐoŶ seis ;ϲͿ pu-
ďliĐaĐioŶes eŶtƌe los años ϭϵϲϯ Ǉ ϭϵϲϱ, año del ƌeiƌo de J. E. HaƌdoǇ de la Điudad 
de ‘osaƌio. “uŵado al eƋuipo diƌeĐtoƌ, se ĐoŶtaďa eŶ Đada Ŷúŵeƌo ĐoŶ uŶ eƋuipo 
de Đolaďoƌadoƌes iiŶeƌaŶtes. EŶ ƌasgos geŶeƌales, la ƌeǀista se oƌgaŶiza a paƌiƌ de 
tƌes teŵáiĐas: aƌƋuiteĐtuƌa, plaŶeaŵieŶto Ǉ diseño iŶdustƌial; ĐoŶtaŶdo a su ǀez 
ĐoŶ uŶa seĐĐióŶ dediĐada a ŶoiĐias Ǉ Ŷoǀedades de ƌeǀistas Ǉ Ŷueǀos liďƌos puďli-
Đados. EŶ el áƌea de aƌƋuiteĐtuƌa, los aƌíĐulos pƌeseŶtados se desaƌƌollaŶ eŶ tƌes 
líŶeas de aĐĐióŶ. La pƌiŵeƌa ǀiŶĐulada a ŵostƌaƌ tƌaďajos de estudios ƌeĐoŶoĐidos 
eŶ la AƌgeŶiŶa Đoŵo el Estudio “EP‘A, los úliŵos tƌaďajos de HilaƌióŶ HeƌŶáŶdez 
Laƌguía eŶ ‘osaƌio, CaƌĐaƌañá Ǉ Villa CoŶsituĐióŶ, o ďieŶ estudios Ƌue ĐoŵieŶzaŶ 
a teŶeƌ ƌeĐoŶoĐiŵieŶto eŶ el áŵďito ŶaĐioŶal Đoŵo el Đaso de la puďliĐaĐióŶ de la 
oďƌa de HoƌaĐio Balieƌo ;ŵieŵďƌo de oamͿ. De esta foƌŵa, las págiŶas de la ƌeǀista 
pƌeseŶtaŶ uŶa seƌie de oďƌas ĐoŶstƌuidas ;ǀiǀieŶdas uŶifaŵiliaƌes, ĐoleĐiǀas, edii-
Đios iŶdustƌiales, alďeƌgues, hospitales, etĐ.Ϳ suŵado a pƌoǇeĐtos Ǉ paƌiĐipaĐioŶes 
eŶ ĐoŶĐuƌsos Ƌue, eŶ su ĐoŶjuŶto, peƌŵiteŶ ŵostƌaƌ los iŶteŶtos poƌ difuŶdiƌ la aƌ-
ƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶa eŶ el país Ǉ ĐoŶsolidaƌ de ese ŵodo uŶa pƌáĐiĐa ƌeŶoǀada eŶ 
términos de referentes y producción.
 UŶa seguŶda líŶea eŶ el áƌea de aƌƋuiteĐtuƌa pƌeseŶta tƌaďajos de iŶǀes-
igaĐióŶ Ǉ ĐƌíiĐa desaƌƌollados poƌ ŵieŵďƌos de la ƌeǀista Đoŵo el Đaso de AŶíďal 
MoliŶé Ǉ su ƌeǀisióŶ soďƌe el estado Ǉ la taƌea aƌƋuiteĐtóŶiĐa eŶ Ŷuestƌo país eŶ 
uŶ ŵoŵeŶto de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las ideas Ǉ téĐŶiĐas ĐoŶstƌuĐiǀasϵ;  el teǆto de 
ϴ EŶ el año ϭϵϱϱ se Đƌea el DepaƌtaŵeŶto Editoƌial de la UŶiǀeƌsidad de BueŶos Aiƌes, iŶiĐiaŶdo uŶa 
seƌie de puďliĐaĐioŶes de AgƌoŶoŵía, VeteƌiŶaƌia, CieŶĐias EĐoŶóŵiĐas, DeƌeĐho, CieŶĐias “oĐiales, 
Filosoía Ǉ Letƌas. EŶ ϭϵϱϴ, el depaƌtaŵeŶto sufƌe ŵodiiĐaĐioŶes, Ǉ poƌ iŶiĐiaiǀa del ƌeĐtoƌ de la UBA 
Risieri Frondizi, se crea la Editorial Universitaria de Buenos Aires ;EUDEBAͿ. “u pƌiŵeƌ editoƌ fue Boƌis 
“piǀaĐoǁ desde juŶio del ϭϵϱϴ hasta el Ϯϵ de julio de ϭϵϲϲ ;Ƌue Ǉa haďía paƌiĐipado de la eǆpeƌieŶ-
Đia de la editoƌial AďƌilͿ Ǉ Ƌue pƌoŵoǀía la ĐoŶsigŶa ŵás liďƌos paƌa ŵás geŶte. A paƌiƌ de ϭϵϱϵ, EU-
DEBA iŶiĐia uŶa eǆteŶsa laďoƌ editoƌial Ǉ de distƌiďuĐióŶ eŶ la AƌgeŶiŶa Ǉ eŶ el eǆtƌaŶjeƌo.
ϵ MoliŶe, AŶíďal ;ϭϵϲϰͿ ͞Editoƌial .͟ A&P Nº ϯ-ϰ, ‘osaƌio, EAǇP, UNL. Pp Ϭϯ-Ϭϰ. A ŵodo de editoƌial, 
MoliŶé desĐƌiďe el estado de la pƌoduĐĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa eŶtƌe las déĐadas del ĐiŶĐueŶta Ǉ seseŶta 
eŶ la AƌgeŶiŶa, apoǇado eŶ el teǆto de FƌaŶĐisĐo BullƌiĐh soďƌe el teŵa. A ĐoŶiŶuaĐióŶ ƌealiza uŶa 
seleĐĐióŶ de oďƌas Ǉ aƌƋuiteĐtos Ƌue segúŶ él, soŶ ƌepƌeseŶtaiǀas de las eǆigeŶĐias Đultuƌales, téĐŶi-
Đas Ǉ foƌŵales de la époĐa, Đoŵo poƌ ejeŵplo la ǀiǀieŶda eŶ BelgƌaŶo del eƋuipo Ballesteƌ Peña, uŶa 
HéĐtoƌ EleŶa soďƌe la ǀiǀieŶda eŶ EŶtƌe ‘íos eŶ el siglo XIX, la ƌeǀisióŶ de la oďƌa 
de AlejaŶdƌo ChƌistopheƌseŶ de Adelaida Aƌƌiďillaga, el teǆto de Maƌio Coƌea soďƌe 
la oďƌa de José Luis “eƌt eŶ los Estados UŶidos o la tƌaŶsĐƌipĐióŶ de la ĐoŶfeƌeŶĐia 
diĐtada poƌ Joshua TaǇloƌ eŶ el IIDHEA oƌieŶtada a la deiŶiĐióŶ de estƌategias de 
eŶseñaŶza paƌa la histoƌia del aƌte Ǉ de la aƌƋuiteĐtuƌa. Este paŶoƌaŵa ĐoŶsolida el 
posiĐioŶaŵieŶto de la ƌeǀista Đoŵo óƌgaŶo de difusióŶ de la aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶa 
eŶ sede loĐal, seleĐĐioŶaŶdo aĐtoƌes Ǉ pƌeseŶtaŶdo el deďate soďƌe las ideas Ƌue 
sigŶaƌoŶ la pƌoduĐĐióŶ teóƌiĐa Ǉ pƌáĐiĐa de uŶ ŵoŵeŶto de Đaŵďio de la aƌƋui-
teĐtuƌa, sigŶado poƌ el deďate oƌgáŶiĐo fuŶĐioŶal de la aƌƋuiteĐtuƌa Ǉ el lugaƌ de la 
histoƌia ĐaƌaĐteƌísiĐo del peƌíodo de la posgueƌƌa.
 La úliŵa seƌie de aƌíĐulos se ĐeŶtƌa eŶ las ĐuesioŶes téĐŶiĐas-ĐoŶstƌuĐ-
iǀas, pƌopoŶieŶdo aŶálisis Ƌue aďoƌdaŶ desde la foƌŵulaĐióŶ de ŵodelos paƌa 
pƌogƌaŵas de ǀiǀieŶda ;FƌaŶĐisĐo “aiŶz Tƌápaga10Ϳ, a ĐuesioŶes de aŶálisis, diŵeŶ-
sioŶaŵieŶto Ǉ Ŷueǀas téĐŶiĐas Ǉ ŵateƌiales de ĐoŶstƌuĐĐióŶ Đoŵo los aƌíĐulos de 
Joƌge Boƌgato11, José Maƌía MaƌĐhei12 Ǉ el aƌíĐulo de la Cátedƌa de CoŶstƌuĐĐio-
Ŷes II de la EAǇP soďƌe el diŵeŶsioŶaŵieŶto de los ĐoŶduĐtos de agua.
 El diseño iŶdustƌial taŵďiéŶ está pƌeseŶte eŶ la ƌeǀista a paƌiƌ de uŶa seƌie 
de aƌíĐulos Ƌue iŶtƌoduĐeŶ el ĐƌeĐieŶte deďate soďƌe la ƌelaĐióŶ eŶtƌe diseño Ǉ pƌo-
ducción a escala internacional sumado al rol de los diseñadores locales en un nuevo 
esĐeŶaƌio de la iŶdustƌia ŶaĐioŶal ;Mauƌo KuŶstϭϯ, Joƌge Vila OƌizϭϰͿ. Caďe destaĐaƌ la 
referencia de A&P a la eǆposiĐióŶ ƌealizada eŶ el Teatƌo “aŶ MaƌíŶ de ŵueďles ĐoŶ-
teŵpoƌáŶeos, doŶde se pƌeseŶta el ŵoďiliaƌio diseñado poƌ los aƌƋuiteĐtos LeoŶaƌdo 
AizeŶďeƌg Ǉ José ‘eǇ Pastoƌ, aŵďos soĐios de J. E. HaƌdoǇ eŶ el estudio HA‘PA.
ǀiǀieŶda eŶ MaƌiŶez de “EP‘A, oďƌas de eŶǀeƌgaduƌa ;Teatƌo “aŶ MaƌiŶ, BaŶĐo del IŶteƌioƌ, Nueǀo 
BaŶĐo ItaliaŶo, etĐͿ del estudio de Maƌio ‘oďeƌto Álǀaƌez, los pƌoǇeĐtos del gƌupo G.A.P. Ǉ eŶ sede 
loĐal, la plaŶta pasteƌizadoƌa de los aƌƋuiteĐtos Bella Ǉ Maƌioi.
10 “aiŶz Tƌápaga, FƌaŶĐisĐo ;ϭϵϲϯͿ͟Modelo teŶtaiǀo paƌa la foƌŵulaĐióŶ de uŶ pƌogƌaŵa de ǀiǀieŶda͟ 
A&P Nº1, ‘osaƌio, EAǇP, UNL. Pp ϮϮ-Ϯϳ. FƌaŶĐisĐo “aiŶz Tƌápaga iŶtegƌa el EƋuipo de Estudios de Vi-
ǀieŶda ;EEVͿ de la UNL, paƌiĐipaŶdo adeŵás Đoŵo asesoƌ del CoŶsejo Fedeƌal de IŶǀeƌsioŶes. El EEV 
ieŶe Đoŵo oďjeiǀo iŶdagaƌ soďƌe el teŵa de la ǀiǀieŶda, la plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ pƌogƌaŵaĐióŶ de aloja-
ŵieŶtos, téĐŶiĐas de iŶǀeƌsióŶ Ǉ de la ĐoŶstƌuĐĐióŶ Ǉ sisteŵa de oƌgaŶizaĐióŶ de la ĐoŵuŶidad.
11 Boƌgato, Joƌge  ;ϭϵϲϯͿ ͞VisióŶ siŶ oďstƌuĐĐioŶes I͟ A&P Nº1, ‘osaƌio, EAǇP, UNL. Pp ϰϯ-ϱϭ. ;ϭϵϲϰͿ 
͞VisióŶ siŶ oďstƌuĐĐioŶes II͟ A&P Nº ϯ-ϰ, ‘osaƌio, EAǇP, UNL. Pp ϱϴ-ϲϯ. 
12 MaƌĐhei, José Maƌia ;ϭϵϲϰͿ. ͞IŶtƌoduĐĐióŶ a los pƌoďleŵas del CuƌtaiŶ Wall͟ A&P Nº ϯ-ϰ, Rosario, 
EAǇP, UNL. Pp ϰϲ-ϱϳ. 
ϭϯ KuŶst, Mauƌo ;ϭϵϲϯͿ ͞Del diseño iŶdustƌial͟. A&P Nº1, ‘osaƌio, EAǇP, UNL. Pp ϯϯ-ϰϮ
ϭϰ Vila Oƌiz, Joƌge ;ϭϵϲϱͿ ͞Líŵites paƌa el diseño .͟  A&P Nº 5-6, ‘osaƌio, EAǇP, UNL. Pp ϴϲ-ϵϯ.
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Construcción de las bases disciplinares en planificación
“i ďieŶ ƌesulta posiďle ƌeĐoŶoĐeƌ la pƌeseŶĐia aĐiǀa de J. E. HaƌdoǇ eŶ estos pƌiŵe-
ros años como actor editorial del proceso de consolidación de la tradición moder-
Ŷa aƌƋuiteĐtóŶiĐa eŶ sede loĐal, es eŶ el áƌea de plaŶeaŵieŶto doŶde su aĐiǀidad 
ĐoŶĐeŶtƌa los ŵaǇoƌes iŶteŶtos poƌ ƌedeiŶiƌ las ďases de los estudios Ǉ la iŶteƌǀeŶ-
ĐióŶ uƌďaŶa Ǉ teƌƌitoƌial.
 La seleĐĐióŶ ďiďliogƌáiĐa de la BiďlioteĐa de PlaŶeaŵieŶto Ǉ ViǀieŶda de 
IŶiŶito ĐoŶsolida el lugaƌ de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo pƌoŵotoƌ editoƌial, ĐoŶdiĐióŶ Ƌue 
se deŵuestƌa a paƌiƌ de la disiŶĐióŶ de dos etapas Ƌue, de algúŶ ŵodo, peƌŵiteŶ 
ideŶiiĐaƌ ŵutaĐioŶes de sus posiĐioŶes eŶ el ieŵpo. 
 La pƌiŵeƌa etapa, eŶtƌe los años ϭϵϱϴ Ǉ ϭϵϲϮ, deŵuestƌa la ŵulipliĐidad 
de autoƌes, fueŶtes Ǉ ƌefeƌeŶtes Ƌue ĐoŶsituǇeŶ todaǀía uŶ estado de heteƌoge-
Ŷeidad de la disĐipliŶa, siŶ uŶa Đaďal difeƌeŶĐiaĐióŶ eŶtƌe uƌďaŶisŵo Ǉ el plaŶea-
ŵieŶto. A los dos ítulos de Le Coƌďusieƌ Como concebir el Urbanismo ;[ϭϵϰϯ]: 
ϭϵϱϵͿ Ǉ La Điudad del futuƌo ;[ϭϵϰϯ]: ϭϵϲϮͿ, se le suŵa el teǆto La ŵetƌópoli eŶ 
la vida moderna ;[ϭϵϱϱ]: ϭϵϱϳͿ de Piggot, Cheǀalieƌ Ǉ Neutƌa, ĐoŶfoƌŵaŶdo uŶ 
ďloƋue Ƌue podeŵos eŶŵaƌĐaƌ deŶtƌo de los postulados del uƌďaŶisŵo del ͞ŵo-
ǀiŵieŶto ŵodeƌŶo ,͟ eŶ el ŵaƌĐo de las ƌeleǆioŶes de los CIAM. La BiďlioteĐa se 
Đoŵpleta ĐoŶ el teǆto del aƌƋuiteĐto ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo HeŶƌǇ ChuƌĐhill: La Điudad es 
su población ;[ϭϵϰϯ]: ϭϵϲϮͿ; el teǆto del ďƌitáŶiĐo Thoŵas “haƌp: Planeamiento Ur-
bano ;[ϭϵϰϬ]: ϭϵϱϵͿ; Ciudades en evolución de PatƌiĐk Geddes ;[ϭϵϭϱ]: ϭϵϲϮͿ Ǉ  La 
imagen de la ciudad ;[ϭϵϲϬ]: ϭϵϲϬͿ de KeǀiŶ LǇŶĐh, el Đual es tƌaduĐido eŶ el ŵis-
ŵo año de su puďliĐaĐióŶ oƌigiŶal Ǉ se ĐoŶsituǇe Đoŵo el teǆto fuŶdaŶte del dis-
curso del Urban Design eŶ sede ŶoƌteaŵeƌiĐaŶa. “i el pƌiŵeƌ gƌupo lo ĐoŶsituǇeŶ 
teǆtos ĐeŶtƌales del deďate euƌopeo soďƌe el uƌďaŶisŵo asoĐiado a los CIAM Ǉ los 
ŵodos de ĐoŶstƌuĐĐióŶ de Điudades, eŶ el seguŶdo gƌupo, ƌesulta posiďle destaĐaƌ 
el ǀiƌaje a ŵodelos Ǉ teoƌías del ŵuŶdo aŶglosajóŶ Ƌue, Ŷo siŶ ĐoŶliĐto, desplie-
gaŶ uŶ aďaŶiĐo de posiĐioŶaŵieŶtos Ƌue ǀaŶ desde la paƌiĐipaĐióŶ ĐiudadaŶa eŶ 
la plaŶiiĐaĐióŶ ďaƌƌial de ChuƌĐhill, las ŶoĐioŶes de paisaje uƌďaŶo de “haƌp, la foƌ-
ŵulaĐióŶ del ĐoŶĐepto de ͞ĐoŶuƌďaĐióŶ͟ Ǉ la iŶsisteŶĐia eŶ el diagŶósiĐo aŶtes de 
la plaŶiiĐaĐióŶ de Geddes, hasta el aďoƌdaje peƌĐepiǀo de la Điudad a tƌaǀés de la 
leĐtuƌa del LǇŶĐh, ĐoŵpƌoďaŶdo la apeƌtuƌa haĐia la ŵulipliĐidad de ŵiƌadas Ǉ dis-
ĐipliŶas Ƌue aĐtúaŶ eŶ los pƌoĐesos de la plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa. 
 “osteŶeŵos Ƌue este peƌíodo de la ďiďlioteĐa ĐoiŶĐide ĐoŶ uŶ ŵoŵeŶto 
de tƌaŶsiĐióŶ disĐipliŶaƌ ĐoŶ heteƌogeŶeidad de ƌefeƌeŶtes, teoƌías Ǉ ŵodelos Ƌue 
ĐoŶiguƌaŶ uŶ eŶsaŵďlaje pƌopio susteŶtado eŶ la ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ eŶtƌe el pƌo-
pio pƌoǇeĐto editoƌial, el pƌoǇeĐto aĐadéŵiĐo Ǉ la pƌáĐiĐa pƌofesioŶal.
 A paƌiƌ de ϭϵϲϮ, se iŶiĐia uŶ seguŶdo peƌíodo. AƋuí, la ĐoŶiŶuaĐióŶ de 
la BiďlioteĐa de PlaŶeaŵieŶto Ǉ ViǀieŶda le peƌŵiió a J. E. HaƌdoǇ aĐoŵpañaƌ su 
pƌopio pƌoĐeso de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ ƌespeĐto a los teŵas soďƌe la Điudad Ǉ su pƌo-
Đeso de ŵetƌopolizaĐióŶ, ŵostƌaŶdo uŶ Đaŵďio de ƌefeƌeŶtes ŵás ĐeƌĐaŶos a los 
deďates ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos. La puďliĐaĐióŶ de La Điudad eŶ la histoƌia: sus oƌígeŶes, 
tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes Ǉ peƌspeĐiǀas ;[ϭϵϲϭ]: ϭϵϲϲͿ del polifaĐéiĐo histoƌiadoƌ Ǉ soĐió-
logo ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Leǁis Muŵfoƌd; o El intelectual contra la ciudad: de Thomas 
JefeƌsoŶ a FƌaŶk LloǇd Wƌight ;[ϭϵϲϮ]: ϭϵϲϳͿ de MoƌtoŶ Ǉ LuĐia White doŶde se iŶ-
daga soďƌe la aĐitud aŶiŵetƌopolitaŶa de los iŶteleĐtuales ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos. Los 
teǆtos El crecimiento urbano de Estados Unidos ;[ϭϵϲϮ]:ϭϵϲϴͿ de CoŶstaŶĐe MĐL-
aughliŶ GƌeeŶ Ǉ El enigma metropolitano ;[ϭϵϲϳ]:ϭϵϳϬͿ, Đoŵpilado poƌ Jaŵes Wil-
soŶ, despliegaŶ las iŶteƌpƌetaĐioŶes soďƌe el feŶóŵeŶo del ĐƌeĐiŵieŶto uƌďaŶo eŶ 
las Điudades ŶoƌteaŵeƌiĐaŶas, el Đaŵďio de sus estƌuĐtuƌas Ǉ sus ƌespeĐiǀos pƌo-
ďleŵas eŶ téƌŵiŶos políiĐos, soĐiales Ǉ eĐoŶóŵiĐos. El úliŵo teǆto de esta seƌie 
La luĐha poƌ el teĐho ;[ϭϵϲϰ]: ϭϵϲϳͿ, del uƌďaŶista ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo Chaƌles Aďƌaŵs, 
eǆpoŶe el pƌoďleŵa del aĐĐeso a la ieƌƌa Ǉ la ǀiǀieŶda eŶ las eĐoŶoŵías ŵeŶos 
desaƌƌolladas del ŵuŶdo eǀideŶĐiaŶdo los ǀíŶĐulos eŶtƌe pƌogƌaŵas e ideologías 
políiĐas. Esta iŶĐoƌpoƌaĐióŶ ƌeǀela uŶ Đaŵďio eŶ las seleĐĐioŶes de J. E. HaƌdoǇ 
introduciendo por primera vez en IŶiŶito los pƌoďleŵas eŶ los países del TeƌĐeƌ 
Mundo.
 Hasta aƋuí heŵos eŶuŶĐiado el ƌol de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo editoƌ eŶ IŶiŶito, 
eŶtƌe los iŶiĐios Ǉ los años seteŶta. La disŵiŶuĐióŶ/desapaƌiĐióŶ de puďliĐaĐioŶes 
de esta editoƌial eŶ los años posteƌioƌes, Ŷo ƌeieƌeŶ taŶto a ĐuesioŶes iŶteƌŶas de 
la eŵpƌesa, siŶo Ƌue eŶ el ĐoŶteǆto loĐal la aĐiǀidad sufƌe uŶ fueƌte deĐaiŵieŶto, 
Ŷo sólo poƌ la ƌeĐupeƌaĐióŶ de las editoƌiales española, siŶo taŵďiéŶ poƌ la iŶesta-
ďilidad políiĐa Ǉ eĐoŶóŵiĐa del país. EdiĐioŶes IŶiŶito Ŷo fue ajeŶa a este pƌoĐeso, 
deŵostƌaŶdo uŶa disŵiŶuĐióŶ de los liďƌos tƌaduĐidos Ǉ editados, Ƌue se ŵodii-
Đaƌía ƌeĐiéŶ eŶ la déĐada del oĐheŶta ĐoŶiŶuaŶdo ĐoŶ la pƌeseŶĐia aĐiǀa de J. E. 
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HaƌdoǇ hasta el año de su ŵueƌte eŶ ϭϵϵϯ.
 TaŵďiéŶ la ƌeǀista A&P se ĐoŶsituǇe Đoŵo uŶ espaĐio de ĐoŶsolidaĐióŶ de 
la pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual de J. E. HaƌoǇ Ǉ sus soĐios eŶ ŵateƌia de la disĐipliŶa uƌ-
ďaŶa. Las teŵáiĐas puďliĐadas poƌ J. E. HaƌdoǇ eŶ este ŵaƌĐo puedeŶ siŶteizaƌse 
a paƌiƌ de tƌes gƌaŶdes oƌieŶtaĐioŶes: la histoƌia uƌďaŶa, los pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌ-
ŵaĐióŶ disĐipliŶaƌ Ǉ, poƌ úliŵo, el diseño de Ŷueǀas Điudades.
 EŶ ƌefeƌeŶĐia a la histoƌia uƌďaŶa, puďliĐa eŶ el pƌiŵeƌ Ŷúŵeƌo de A&P el 
aƌíĐulo ͞Las Điudades pƌeĐoloŵďiŶas ,͟ síŶtesis de su tesis doĐtoƌal ;iŶédita hasta 
la feĐhaͿϭϱ, ƌealizaŶdo uŶ ƌeĐoƌƌido Đoŵpaƌaiǀo del pƌoĐeso de eǀoluĐióŶ uƌďaŶa 
eŶ AŵéƌiĐa hasta las pƌiŵeƌas déĐadas del siglo XVI, ĐoŶ uŶa iŶteƌpƌetaĐióŶ histó-
ƌiĐa a paƌiƌ de ƌasgos ísiĐos, soĐiales, políiĐos Ǉ eĐoŶóŵiĐos, peƌo pƌofuŶdizaŶdo 
la ŵiƌada aŶtƌopológiĐa-Đultuƌalista, eŶ siŶtoŶía ĐoŶ los plaŶteos de GoƌdoŶ Chil-
de ;ϭϵϱϰͿ Ǉ la disiŶĐióŶ eŶtƌe las Điudades Ǉ las aldeas Ǉ los oƌígeŶes de la ǀida 
uƌďaŶa; o los tƌaďajos de los aŶtƌopólogos oƌieŶtalistas HeŶƌi FƌaŶkfoƌt Ǉ Alďƌight 
Williaŵ soďƌe las ĐiǀilizaĐioŶes eŶ el ǀiejo ŵuŶdo. Coŵo heŵos tƌaďajado eŶ el Ca-
pítulo ϰ, este aƌíĐulo pƌopoŶe estaďleĐeƌ las ƌelaĐioŶes eǆisteŶtes eŶtƌe las foƌŵas 
de oĐupaĐióŶ del teƌƌitoƌio Ǉ las estƌuĐtuƌas de las soĐiedades Ƌue las geŶeƌaƌoŶ, 
ƌeĐoŶoĐieŶdo Ƌue aŶtes de la llegada de los ĐoloŶizadoƌes eǆisía eŶ AŵéƌiĐa Đi-
ǀilizaĐioŶes ĐoŶ Đieƌto gƌado de desaƌƌollo uƌďaŶo, situaĐióŶ Ƌue tƌas la ĐoŶƋuista 
es ďoƌƌada, poƌ ŵoiǀos eĐoŶóŵiĐos, estƌatégiĐos Ǉ políiĐos, Ǉ ƌeeŵplazada poƌ 
͞Ŷueǀas͟ Điudades uďiĐadas soďƌe las ƌuiŶas de los pueďlos Ƌue haďíaŶ ǀeŶĐido, 
produciendo el reemplazo de una cultura por otra.
 El seguŶdo teŵa ƌeieƌe a los pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las ideas Ǉ los 
ŵodelos de la disĐipliŶa eŶ sede iŶteƌŶaĐioŶal. AƋuí J. E. HaƌdoǇ pƌeseŶta el aƌíĐu-
lo “La carta de Atenas y la declaración de Delos” en la sección Crónica del número 
ϯ-ϰ de A&P, doŶde ƌealiza uŶ estado de situaĐióŶ de estos ͞ŵaŶiiestos͟ a iŶ de 
estaďleĐeƌ las Ŷueǀas ĐoŶdiĐioŶes de los pƌoĐesos de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ uƌďaŶa Ǉ te-
ƌƌitoƌial del peƌíodo, suŵado al aŶálisis del ƌol de los aƌƋuiteĐtos Ǉ plaŶiiĐadoƌes 
ϭϱ Caďe destaĐaƌ Ƌue la tesis doĐtoƌal Las Điudades pƌeĐoloŵďiŶas se edita eŶ la AƌgeŶiŶa eŶ ϭϵϲϰ 
poƌ EdiĐioŶes IŶiŶito, Ǉ paƌalelaŵeŶte eŶ los Estados UŶidos ĐoŶ el ítulo Pƌe-ColuŵďiaŶ Điies por 
la editorial Walkeƌ & Co. ĐoŶ sede eŶ la Điudad de Nueǀa Yoƌk. “iŶ eŵďaƌgo eŶtƌe ϭϵϲϬ Ǉ ϭϵϲϭ uŶa 
seƌie de aƌíĐulos puďliĐados poƌ Haƌǀaƌd Pƌess: ͞PlaŶs of IŶdiaŶ aŶd ĐoloŶial LaiŶ AŵeƌiĐaŶ Điies͟ Ǉ 
͞Ciies aŶd uƌďaŶizaioŶ iŶ Ŷaiǀe MesoaŵeƌiĐa aŶd “outh AŵeƌiĐa͟ se puďliĐaŶ Đoŵo aǀaŶĐes de la 
iŶǀesigaĐióŶ.
͞ísiĐos͟ Đoŵo aĐtoƌes Ƌue opeƌaŶ eŶ uŶ Ŷueǀo esĐeŶaƌio Ƌue ieŶeŶ al teƌƌitoƌio Ǉ 
a la ƌegióŶ Đoŵo pƌoǇeĐto. 
 Cieƌtas ƌefeƌeŶĐias posiďilitaŶ ƌepeŶsaƌ su ĐoloĐaĐióŶ deŶtƌo de la disĐipli-
Ŷa eŶ sede loĐal: el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de los ͞padƌes͟ de la aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶa eŶ 
la AƌgeŶiŶa, ƌeiƌiéŶdose a la geŶeƌaĐióŶ Ƌue desaƌƌolló su aĐiǀidad eŶtƌe la déĐa-
da del ĐuaƌeŶta Ǉ el ĐiŶĐueŶta Ƌue ͞ďasaƌoŶ su posiĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa Ǉ uƌďaŶís-
iĐa eŶ los pƌiŶĐipios de uŶ doĐuŵeŶto tƌasĐeŶdeŶtal eŶ su ŵoŵeŶto: la Caƌta de 
AteŶas͟ ;HaƌdoǇ, ϭϵϲϰ, p.ϭϭϱͿ, asoĐiada al gƌupo Austƌalϭϲ, Ƌue iŶĐluía a Joƌge Fe-
ƌƌaƌi HaƌdoǇ, JuaŶ KuƌĐhaŶ,  AŶtoŶio BoŶet Ǉ AŵaŶĐio Williaŵs17 como “fundado-
ƌes͟ de uŶa ͞aƌƋuiteĐtuƌa ŵodeƌŶa͟ de sesgo leĐoƌďuseƌiaŶo. Este ƌeĐoŶoĐiŵieŶto 
es iŶesĐiŶdiďle de sus pƌopios ǀíŶĐulos Ǉ ƌedes de soĐiaďilidad Ǉ tƌaďajo Ǉ ƌefueƌ-
za sus pƌeteŶsioŶes de seƌ los pƌiŵeƌos, desĐoŶoĐieŶdo uŶa geŶeƌaĐióŶ aŶteƌioƌ 
de ͞ŵodeƌŶos͟ Đoŵo el loĐal Eƌŵete De LoƌeŶzi, taŵďiéŶ deĐaŶo de la FAǇU de 
la UBA a paƌiƌ de ϭϵϰϵ. ‘espeĐto a la deĐlaƌaĐióŶ de Delos de ϭϵϲϯ, J. E. HaƌdoǇ 
eǆpoŶe las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes del ĐoŶteǆto políiĐo, soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐo eŶ los años 
posteƌioƌes a la seguŶda posgueƌƌa Ǉ su Đoƌƌelato teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶo ĐaƌaĐteƌizado 
poƌ el ĐƌeĐiŵieŶto aĐeleƌado Ǉ los Ŷueǀos ŵodelos de distƌiďuĐióŶ Ǉ agƌupaŵieŶto 
uƌďaŶo eŶ el teƌƌitoƌio Ƌue Ŷo puedeŶ soluĐioŶaƌse poƌ aƌƋuiteĐtos eǆĐlusiǀaŵeŶ-
te. Esto le siƌǀe de fuŶdaŵeŶto paƌa plaŶteaƌ uŶ plaŶeaŵieŶto Ƌue iŶĐoƌpoƌe ͞ŵé-
todos Ƌue ƌesulteŶ del apoƌte de disĐipliŶas Ƌue hasta haĐe poĐos años paƌeĐíaŶ 
iŶĐapaĐes de daƌ su ĐoŶtƌiďuĐióŶ͟ ;HaƌdoǇ, ϭϵϲϰ, p.ϭϭϱͿ.
 El aƌíĐulo se ĐoŵpleŵeŶta ĐoŶ la seleĐĐióŶ de fƌagŵeŶtos de la Caƌta de 
Atenas que se consideran fundamentales en referencia al tema de la vivienda, el 
tƌaŶspoƌte, el tƌaďajo Ǉ la tƌadiĐióŶ, suŵado a uŶa síŶtesis de los puŶtos de la doĐ-
tƌiŶa Ƌue sieŶtaŶ las ďases del estudio de la Điudad deŶtƌo de su áƌea de iŶlueŶĐia 
deiŶida a paƌiƌ de pƌiŶĐipios eĐoŶóŵiĐos, la deiŶiĐióŶ de uŶ Ŷueǀo ŵodelo legal 
eŶ pos del iŶteƌés ĐoleĐiǀo, suŵado al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la esĐala huŵaŶa Đoŵo 
ƌeguladoƌ del diŵeŶsioŶaŵieŶto del disposiiǀo uƌďaŶo. De la deĐlaƌaĐióŶ de De-
ϭϲ El gƌupo fuŶdaĐioŶal estaďa Đoŵpuesto poƌ Feƌƌaƌi HaƌdoǇ, JuaŶ KuƌĐhaŶ, AŶtoŶio BoŶet, Alďeƌto 
Le Peƌa, Oleazza, “aŵuel “aŶĐhez de BustaŵaŶte, Veƌa Baƌƌos, Itala Fulǀia Villa Ǉ Hilaƌio )alďa Ǉ, a 
paƌiƌ de ϭϵϯϵ, se iŶĐoƌpoƌaŶ los aƌƋuiteĐtos Joƌge ViǀaŶĐo, Coƌdes, Aƌƌasía, HoƌaĐio CaŵiŶos, Caƌlos 
Coiƌe, ‘otzait, Cƌiǀelli Ǉ Eduaƌdo CatalaŶo
17 La aĐiǀidad pƌofesioŶal de AŵaŶĐio Williaŵs Ǉ paƌiĐipaĐióŶ eŶ los CIAM Ǉ ǀíŶĐulos ĐoŶ Le Coƌďu-
sier, permiten situar a este actor en el marco de un período “moderno”, que sin pertenecer a Austral, 
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losϭϴ eǆpoŶe los oĐho puŶtos Ƌue la ĐoŵpoŶeŶ, ideŶiiĐaŶdo Ƌue eŶ el Ŷueǀo es-
ĐeŶaƌio del aĐeleƌado ĐƌeĐiŵieŶto de las áƌeas uƌďaŶas ƌesulta ŶeĐesaƌio uŶ Ŷueǀo 
ipo de plaŶiiĐaĐióŶ susteŶtada soďƌe las ďases del eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial, el ŵaŶejo 
de los ƌeĐuƌsos Ŷatuƌales Ǉ el ƌespeto de las liďeƌtades iŶdiǀiduales, suŵado a uŶ 
Đaŵďio iŶsituĐioŶal Ǉ de pƌoĐediŵieŶtos eǆisteŶtes Ƌue eŶĐueŶtƌaŶ eŶ la ƌeŶoǀa-
ĐióŶ de la eŶseñaŶza, a tƌaǀés de la ĐoŶiguƌaĐióŶ de uŶa disĐipliŶa de las agloŵe-
ƌaĐioŶes uƌďaŶas de ĐaƌáĐteƌ iŶteƌdisĐipliŶaƌia, uŶ ǀehíĐulo paƌa la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ 
a laƌgo plazo Ǉ paƌa la ĐoŶsolidaĐióŶ de la plaŶiiĐaĐióŶ deŵoĐƌáiĐa. La pƌepoŶde-
rancia de actores norteamericanos en la declaraciónϭϵ, sumado a la presencia de 
ƌepƌeseŶtaŶtes de NaĐioŶes UŶidas, peƌŵite ĐoŶstataƌ la tƌaslaĐióŶ del deďate so-
ďƌe la Điudad Ǉ la disĐipliŶa al ŵuŶdo aŶglosajóŶ, suŵado a la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de 
estas teŵáiĐas eŶ el deďate de oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales.
 El úliŵo teŵa pƌeseŶtado poƌ J. E. HaƌdoǇ haĐe ƌefeƌeŶĐia al diseño de 
Ŷueǀas Điudades a tƌaǀés del aƌíĐulo ͞El plaŶeaŵieŶto de uŶa Điudad satélite 
de BueŶos Aiƌes͟ puďliĐado eŶ A&P Nº ϱ Ǉ ϲ de ϭϵϲϱ, ƌealizado juŶto a Eduaƌdo 
AuďoŶe20, AŶa Maƌía Nogueƌol Ǉ TƌistáŶ Nogueƌol. Esta pƌopuesta está eŶ estƌe-
Đha ǀiŶĐulaĐióŶ al peƌiodo de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo uƌďaŶista, ƌeĐoŶoĐieŶdo Ƌue eŶ 
el anteproyecto de una nueva ciudad satélite al sur de la ciudad de Buenos Aires 
eŶ teƌƌeŶos de la faŵilia PeƌeǇƌa Iƌaola, se pƌeseŶtaŶ los ŵisŵos iŶstƌuŵeŶtos de 
pƌoǇeĐto Ƌue eŶ el PlaŶ FísiĐo paƌa BaƌiloĐhe, la ƌegulaĐióŶ de los usos del suelo Ǉ 
las propuestas de consolidación del “centro” a través de los principios rectores del 
Urban Design. Paƌa la ƌegulaĐióŶ del suelo, la zoŶiiĐaĐióŶ fuŶĐioŶal ǀuelǀe a ĐoŶ-
foƌŵaƌse Đoŵo el iŶstƌuŵeŶto ĐeŶtƌal de la pƌopuesta a paƌiƌ de la deiŶiĐióŶ de 
͞uŶidades ǀeĐiŶales͟ Ƌue peƌŵiteŶ oƌgaŶizaƌ la estƌuĐtuƌa ísiĐo/ fuŶĐioŶal ;usos 
del suelo, estƌuĐtuƌa ǀiaƌia Ǉ ŵoǀilidad, espaĐios púďliĐos, loĐalizaĐióŶ de áƌeas 
pƌoduĐiǀas, loĐalizaĐióŶ de eƋuipaŵieŶtos Ǉ dotaĐióŶ de iŶfƌaestƌuĐtuƌas Ǉ seƌǀi-
ĐiosͿ Ǉ soĐial de la Điudad a paƌiƌ de la deiŶiĐióŶ Ŷoƌŵaiǀa de las áƌeas ƌesideŶ-
ϭϴ El “iŵposio de Delos Ǉ la DeĐlaƌaĐióŶ de Delos fue el ƌesultado de uŶa ƌeuŶióŶ de tƌeiŶta Ǉ Đuatƌo 
ĐieŶíiĐos Ǉ eǆpeƌtos eŶ diǀeƌsas disĐipliŶas ƌeuŶidos eŶtƌe los días ϲ Ǉ ϭϯ de julio de ϭϵϲϯ eŶ uŶ ǀiaje 
eŶ ďaƌĐo ;eŶ Đlaƌa ƌefeƌeŶĐia a la eǆpeƌieŶĐia de tƌeiŶta años aŶtesͿ eŶtƌe AteŶas Ǉ la isla Gƌiega de 
Delos.
ϭϵ De los ϯϰ paƌiĐipaŶtes del siŵposio diez ;ϭϬͿ pƌoǀieŶeŶ de los Estados UŶidos, Đuatƌo ;ϰͿ de GƌaŶ 
Bƌetaña, dos ;ϮͿ de CaŶadá, dos ;ϮͿ de GƌeĐia, dos ;ϮͿ de AleŵaŶia, dos ;ϮͿ poƌ PoloŶia  Ǉ uŶo ;ϭͿ poƌ 
España, PakistaŶ, IŶdia, “uiza, JapóŶ, Iƌak, GhaŶa, ‘.A.U Ǉ  tƌes ;ϯͿ ƌepƌeseŶtaŶtes de NaĐioŶes UŶidas
20 Eduaƌdo AuďoŶe es ŵieŵďƌo fuŶdadoƌ de HA‘PA, juŶto a J.E. HaƌdoǇ.
Điales Ǉ, poƌ ĐoŶsiguieŶte de la aĐĐióŶ pƌiǀada, a tƌaǀés de la ideŶiiĐaĐióŶ de las 
deŶsidades haďitaĐioŶales Ǉ los ipos ediliĐios ;toƌƌes, ďloƋues, iƌa, agƌupadas e iŶ-
diǀidualesͿ posiďles eŶ Đada supeƌŵaŶzaŶa. EŶ ƌelaĐióŶ al ĐeŶtƌo uŶo de los oďjei-
vos del proyecto era “crear un área central fuerte, verdadero corazón de la ciudad, 
eŶ el Đual los ǀaloƌes uƌďaŶos ďusĐados alĐaŶĐeŶ su Đliŵaǆ͟ ;HaƌdoǇ, ϭϵϲϱ, p.ϰϵͿ, 
así la pƌopuesta se oƌieŶta a la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶ ĐoŶjuŶto adŵiŶistƌaiǀo-Đoŵeƌ-
Đial Ƌue ĐaŶaliza las aĐiǀidades de la ĐoŵuŶidad a tƌaǀés de la aƌiĐulaĐióŶ de ǀo-
luŵetƌías oƌgaŶizadas soďƌe espaĐios ǀaĐios, eŶ aŵplia siŶtoŶía ĐoŶ las pƌopuestas 
siŶteizadas eŶ el teǆto de “eƌt, El corazón de la ciudad.
 DejaŶdo de lado su ƌol Đoŵo autoƌ, ǀiŶĐulado ŵás a su aĐiǀidad Đoŵo uƌ-
ďaŶista e iŶǀesigadoƌ, la pƌeseŶĐia eŶ la ƌeǀista de los iŶtegƌaŶtes del IP‘UL peƌŵi-
te Đoŵpƌoďaƌ la apaƌiĐióŶ de Ŷueǀas teŵáiĐas ǀiŶĐuladas a uŶa iŶteƌpƌetaĐióŶ de 
la disĐipliŶa uƌďaŶa: la plaŶiiĐaĐióŶ. Esta se pƌeseŶta taŶto eŶ foƌŵa de aƌíĐulos, 
Đoŵo eŶ lo ƌelaiǀo a las ŶoiĐias Ǉ los ĐoŵeŶtaƌios de ƌeǀistas iŶteƌŶaĐioŶales ƌefe-
ƌidos al teŵa, situaĐióŶ Ƌue a su ǀez peƌŵite ideŶiiĐaƌ los iŶteŶtos de J. E. HaƌdoǇ 
por consolidar un espacio de difusión no sólo de los modelos e ideas sino, princi-
palŵeŶte, de la aĐiǀidad del iŶsituto Ǉ sus iŶtegƌaŶtes.
 OsĐaƌ YujŶoǀskǇ pƌeseŶta dos aƌíĐulos ǀiŶĐulados a sus teŵas de iŶǀesi-
gaĐióŶ. EŶ ͞PlaŶeaŵieŶto uƌďaŶo – diseño uƌďaŶo. ¿AŶítesis? ,͟ ideŶiiĐa el deďa-
te Ǉ las iŵpliĐaŶĐias disĐipliŶaƌes de la deiŶiĐióŶ del plaŶeaŵieŶto Ǉ del diseño uƌ-
ďaŶo Đoŵo teŵas/pƌoďleŵas Ƌue, segúŶ el autoƌ, Ŷo soŶ del todo difeƌeŶĐiaďles. 
Este aƌíĐulo Ƌue apaƌeĐe eŶ A&P Nºϭ de ϭϵϲϯ, iŶteŶta eĐhaƌ luz soďƌe la ͞apaƌeŶ-
te͟ ĐoŶtƌadiĐĐióŶ, adjudiĐada a los ĐeŶtƌos de foƌŵaĐióŶ uŶiǀeƌsitaƌia21 y a la cre-
ĐieŶte espeĐializaĐióŶ, suŵado a las ǀisioŶes estáiĐas de los adŵiŶistƌadoƌes ;eŶ 
ďusĐa de la eiĐieŶĐiaͿ Ǉ los aƌƋuiteĐtos ;eŶ ďusĐa de la foƌŵaͿ Ƌue Ŷo peƌŵiteŶ 
supeƌaƌ la Đoŵplejidad del heĐho uƌďaŶo eŶ su totalidad. Así YujŶoǀskǇ aŶaliza uŶ 
ŵoŵeŶto paƌiĐulaƌ del desaƌƌollo de la disĐipliŶa, Ŷo sólo eŶ téƌŵiŶos de ƌefeƌeŶ-
tes Ǉ ŵodelos iŶteƌŶaĐioŶales ;esĐuelas Ǉ pƌogƌaŵas de espeĐializaĐióŶͿ siŶo taŵ-
ďiéŶ eŶ uŶa ĐoŶĐepĐióŶ del peŶsaŵieŶto plaŶiiĐadoƌ: la iŵagiŶaĐióŶ estéiĐa, de 
JohŶ FƌiedŵaŶŶ doŶde se ĐoŶjuga la idea de lo sigŶiiĐaiǀo Ǉ heƌŵoso eŶ la toŵa 
21 El pƌopio autoƌ ƌefeƌeŶĐia al pƌogƌaŵa de diseño uƌďaŶo paƌa aƌƋuiteĐtos de la UŶiǀeƌsidad de Haƌ-
ǀaƌd, el Đual se pƌeseŶto sepaƌado del DepaƌtaŵeŶto de PlaŶeaŵieŶto uƌďaŶo Ǉ ‘egioŶal eŶ ϭϵϲϭ, 
eŶfaizaŶdo la esĐisióŶ 
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de las deĐisioŶes ĐoleĐiǀas; poƌƋue el ďieŶestaƌ soĐial eǆige Ƌue el ŵedio ŵate-
ƌial sea agƌadaďle Ǉ atƌaǇeŶte a los seŶidos ;FƌiedŵaŶŶ, ϭϵϲϮ, p.ϯϬͿ, Ǉ es a paƌiƌ 
de esta oďseƌǀaĐióŶ Ƌue pƌopoŶe la disoluĐióŶ de la idea de uŶa oposiĐióŶ eŶtƌe 
el plaŶeaŵieŶto Ǉ el diseño. El autoƌ plaŶtea uŶa plaŶiiĐaĐióŶ eŶ téƌŵiŶos iŶte-
gƌales, susteŶtada eŶ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de eƋuipos iŶteƌdisĐipliŶaƌes Ǉ la ĐoŶjuŶĐióŶ 
del plaŶeaŵieŶto ;a difeƌeŶtes esĐalasͿ Ǉ el diseño, toŵaŶdo Đoŵo ejeŵplo la pƌo-
puesta del IP‘UL Ǉ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la eŶseñaŶza de la disĐipliŶa eŶ la foƌŵa-
ĐióŶ de gƌado.
 UŶ seguŶdo teǆto ͞IŶǀesigaĐióŶ soďƌe tƌaŶspoƌte uƌďaŶo͟ puďliĐado eŶ 
A&P Nº ϱ-ϲ de ϭϵϲϱ, pƌopoŶe uŶa ƌeǀisióŶ de los pƌoďleŵas de la uilizaĐióŶ de 
ŵodelos de tƌaŶspoƌte eǆteƌŶos eŶ ƌealidades loĐales. PƌeseŶta ĐoŶdiĐioŶes, ŵé-
todos Ǉ oďjeiǀos paƌa estudios eŶ sede loĐal Ƌue ƌespoŶdaŶ a las ŶeĐesidades de 
las Điudades aƌgeŶiŶas, toŵaŶdo Đoŵo Đaso de estudio a la Điudad de PaƌaŶá22. 
Basado eŶ la ŵetodología de eŶĐuestas, ideŶiiĐa áƌeas hoŵogéŶeas segúŶ el uso 
del suelo a iŶ de ƌeĐoŶoĐeƌ las ĐaƌaĐteƌísiĐas de la ŵoǀilidad ;iŶteƌŶa, eǆteƌŶa Ǉ 
de ĐaƌgasͿ ĐoŶ el pƌopósito de ƌediseñaƌ la ƌed ǀial. Así adapta uŶ ŵodelo teóƌi-
Đo de tƌaŶspoƌte a los datos ƌeĐogidos, Ƌue disĐute la iŵpleŵeŶtaĐióŶ del ŵodelo 
gƌaǀitatoƌio paƌa ĐalĐulaƌ la distƌiďuĐióŶ de ǀiajes Ǉ la atƌaĐĐióŶ de áƌeas Ƌue Ŷo 
ĐoŶteŵpla faĐtoƌes soĐiales Ǉ eĐoŶóŵiĐos eŶtƌe las ŵisŵas. Ajusta uŶa ŵetodo-
logía paƌa ĐuaŶiiĐaƌ Ǉ ĐoŵpƌeŶdeƌ los lujos de ǀiajes eŶ ƌelaĐióŶ a la estƌuĐtuƌa 
uƌďaŶa ĐoŶ el iŶ úliŵo de ĐoŶstƌuiƌ uŶ ŵodelo Ƌue se aĐeƌƋue lo ŵás posiďle a la 
realidad de la ciudad de Paraná.
 Desde otƌo ƌegistƌo, YujŶoǀskǇ ƌealiza los ĐoŵeŶtaƌios de la ƌeǀista Journal 
of the AŵeƌiĐaŶ IŶsitute of PlaŶŶeƌs, Vol Ϯϳ, Nº Ϯ de ŵaǇo de ϭϵϲϮ. AƋuí se desta-
ĐaŶ los teǆtos de HaƌǀeǇ Peƌlof Ǉ LoŶdoŶ WiŶgo jƌ. ͞PlaŶeaŵieŶto Ǉ desaƌƌollo eŶ 
asuŶtos ŵetƌopolitaŶos ,͟ Ǉ el de Paul Daǀidof Ǉ Thoŵas A. ‘eiŶeƌ ͞UŶa teoƌía del 
plaŶeaŵieŶto Đoŵo eleĐĐióŶ ,͟ a iŶ de estaďleĐeƌ la iŶteƌpƌetaĐióŶ iŶtegƌal de la 
plaŶiiĐaĐióŶ, Ŷo sólo eŶ téƌŵiŶos ísiĐos, siŶo iŶtegƌaŶdo las fueƌzas políiĐas, eĐo-
ŶóŵiĐas Ǉ soĐiales; suŵado a uŶa iŶteƌpƌetaĐióŶ del ƌol de los plaŶiiĐadoƌes eŶ las 
unidades de toma de decisiones. A su vez, vuelve a resaltar la necesidad de formar 
22 Este estudio se desaƌƌolla eŶ foƌŵa paƌalela al PlaŶ DiƌeĐtoƌ de PaƌaŶá ƌealizado poƌ el IP‘UL eŶ 
ϭϵϲϯ
eƋuipos de tƌaďajo eŶ teŵas ƌelaiǀos al plaŶeaŵieŶto, ĐeŶtƌaŶdo el ƌol del plaŶii-
Đadoƌ eŶ fuŶĐióŶ a uŶa taƌea de iŶtegƌaĐióŶ ĐoŶ otƌos téĐŶiĐos Ǉ saďeƌes, situaĐióŶ 
Ƌue peƌŵite uŶa ƌeiǀiŶdiĐaĐióŶ del aĐĐioŶaƌ de J. E. HaƌdoǇ taŶto eŶ su pƌoǇeĐto 
iŶsituĐioŶal Đoŵo editoƌial.
 EŶ ƌefeƌeŶĐia al desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo, AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ pƌeseŶta eŶ la 
A&P NºϮ ͞UŶa iŶǀesigaĐióŶ eŶ el Đaŵpo de la eĐoŶoŵía uƌďaŶa ,͟ doŶde plaŶtea la 
revisión de las teorías económicas aplicadas al territorio, en clara alusión a la incor-
poración del factor espacial como idea renovadora y la teoría de los espacios eco-
ŶóŵiĐos de FƌaŶçois Peƌƌouǆ. El autoƌ pƌopoŶe el aŶálisis eĐoŶóŵiĐo del áƌea del 
GƌaŶ ‘osaƌio, teŵa de su tesis doĐtoƌal, a paƌiƌ de las ƌefeƌeŶĐias aŶteƌioƌes ĐeŶ-
tƌáŶdose eŶ la loĐalizaĐióŶ Ǉ aŶálisis de la pƌoduĐĐióŶ iŶdustƌial de la ƌegióŶ Ǉ las 
polaƌidades eŶtƌe las áƌeas uƌďaŶas de ŵaǇoƌ ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ Ǉ las peƌifeƌias. El aƌí-
Đulo ĐulŵiŶa ĐoŶ el diseño de Ŷueǀas heƌƌaŵieŶtas de aŶálisis eŶ eĐoŶoŵía uƌďaŶa 
Ǉ ƌegioŶal, suŵada a la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de ŵodelos Ƌue poseaŶ la Đalidad de pƌeǀeƌ 
la eǆpaŶsióŶ iŶdustƌial, a iŶ de iŵpleŵeŶtaƌ uŶ plaŶeaŵieŶto iŶtegƌal Ƌue pueda 
seƌ apliĐado poƌ teóƌiĐos de la eĐoŶoŵía ƌegioŶal. Las Đitas Ǉ ƌefeƌeŶĐias de este aƌ-
íĐulo, ŵuestƌaŶ las ǀiŶĐulaĐioŶes eŶtƌe el joǀeŶ ‘ofŵaŶ Ǉ su foƌŵaĐióŶ deŶtƌo del 
IP‘UL, ƌeĐoŶoĐieŶdo la pƌeseŶĐia de autoƌes pƌeseŶtes eŶ la ďiďlioteĐa del IŶsitu-
to, Đoŵo el Đaso de August LosĐh ĐoŶ Teoría económica espacial, Ǉ Walteƌ Isaƌd ĐoŶ 
Methods of RegioŶal aŶalǇsis aŶd iŶtƌoduĐioŶ to ƌegioŶal sĐieŶĐe, sumado a los 
tƌaďajos del CFI ƌefeƌidos a eĐoŶoŵía ƌegioŶal, posiĐioŶaŶdo el teǆto eŶ el deďate 
loĐal soďƌe la eĐoŶoŵía teƌƌitoƌial Ǉ eŶ ĐoŶĐoƌdaŶĐia ĐoŶ otƌos aďoƌdajes paƌalelos 
de siŵilaƌes ĐaƌaĐteƌísiĐas ŵetodológiĐas Ǉ de ŵodelos de ƌefeƌeŶĐias.
 TaŵďiéŶ desde la eĐoŶoŵía peƌo desde uŶa peƌspeĐiǀa históƌiĐa se pu-
ďliĐa el teǆto de Guido Di Tella Ǉ MaŶuel )ǇŵelŵaŶ ͞Etapas del desaƌƌollo eĐoŶó-
ŵiĐo aƌgeŶiŶo ,͟ eǆtƌaído de la ƌeǀista ǀeŶezolaŶa EĐoŶoŵía LaiŶoaŵeƌiĐaŶa. El 
ŵisŵo, pƌeseŶta el estado del desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo aƌgeŶiŶo desde la peƌspeĐ-
iǀa de la laƌga duƌaĐióŶ: desde los oƌígeŶes de la eǆpaŶsióŶ eĐoŶóŵiĐa eŶ ϭϴϳϱ 
hasta la ĐoŵpƌeŶsióŶ de los pƌoďleŵas Ǉ diiĐultades de la déĐada del seseŶta. Esta 
apƌoǆiŵaĐióŶ, ŵuestƌa el ƌol del país a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal Ǉ, paƌiĐulaƌŵeŶte, la-
iŶoaŵeƌiĐaŶa eǆpliĐaŶdo las ĐoŶdiĐioŶes Ƌue lleǀaƌoŶ a uŶa leĐtuƌa Ŷegaiǀa de 
la histoƌia eĐoŶóŵiĐa aƌgeŶiŶa. Los autoƌes aŶalizaŶ el pƌoĐeso de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ 
eĐoŶóŵiĐa desde el ŵodelo agƌaƌio a las Ŷueǀas ĐoŶdiĐioŶes de apliĐaĐióŶ de ŵé-
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todos iŶdustƌiales, pƌopios de la políiĐa desaƌƌollista fƌoŶdizista, estaďleĐieŶdo tƌes 
ŵaƌĐos de ƌefeƌeŶĐia paƌa daƌ ĐueŶta de estos pƌoĐesos: el aŶálisis del desaƌƌollo 
eĐoŶóŵiĐo Đoŵo ĐoŶseĐueŶĐia de uŶa ĐoŶiŶua ƌeasigŶaĐióŶ de ƌeĐuƌsos; el aŶáli-
sis soĐio-políiĐo paƌa eǆpliĐaƌ los faĐtoƌes Ŷo-eĐoŶóŵiĐos del desaƌƌollo Ǉ poƌ úli-
ŵo, el aŶálisis de los iŵpaĐtos de la eĐoŶoŵía iŶteƌŶaĐioŶal a iŶ de iŶteƌpƌetaƌ el 
sigŶiiĐado de los téƌŵiŶos de iŶteƌĐaŵďio de la iŶŵigƌaĐióŶ Ǉ del Đapital eǆtƌaŶje-
ƌo. Basado eŶ el ŵodelo de W. ‘ostoǁ, se deiŶeŶ ĐoŶĐeptualŵeŶte las difeƌeŶtes 
etapas del desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo aƌgeŶiŶo eŶteŶdieŶdo a las ŵisŵas Đoŵo ͞uŶa 
paƌte deiŶida Ǉ deliŵitada eŶ el ieŵpo de uŶa seĐueŶĐia ŵás laƌga del pƌoĐeso 
de desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo͟ ;Di Tella Ǉ )ǇŵelŵaŶ, ϭϵϲϯ, p.ϲϰͿ. Así, diǀideŶ la histo-
ƌia eĐoŶóŵiĐa aƌgeŶiŶa eŶ seis etapas: tƌadiĐioŶal ;hasta ϭϴϱϯͿ; tƌaŶsiĐióŶ ;ϭϵϱϯ-
ϭϴϴϬͿ; pƌe aĐoŶdiĐioŶaŵieŶto ;ϭϴϴϬ-ϭϵϭϰͿ; gƌaŶ deŵoƌa ;ϭϵϭϰ-ϭϵϯϯͿ; take-of 
;ϭϵϯϯ-ϭϵϱϮͿ Ǉ ƌeajuste ;ϭϵϱϮ-…Ϳ, estaďleĐieŶdo a paƌiƌ de estos eŶfoƋues uŶa ƌeǀi-
sión del proceso de transformación del país en vinculación con estructuras macro-
económicas a escala internacional.
 EŶ ƌefeƌeŶĐia al teŵa de la plaŶiiĐaĐióŶ ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶa se pƌeseŶta el 
aƌíĐulo de JohŶ FƌiedŵaŶŶ ͞El ĐoŶĐepto de uŶa ƌegióŶ de plaŶeaŵieŶto͟ puďliĐa-
do oƌigiŶalŵeŶte poƌ la ƌeǀista LaŶd EĐoŶoŵiĐs eŶ ϭϵϱϲ. Allí el autoƌ eǆpoŶe uŶa 
leĐtuƌa del estado de la plaŶiiĐaĐióŶ ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶa eŶ los Estados UŶidos a 
paƌiƌ de los aŶálisis de los ŵodelos Ǉ teoƌías apliĐados eŶ el teƌƌitoƌio, suŵado a 
las ageŶĐias de ĐoŶtƌol Ǉ pƌoŵoĐióŶ de las aĐiǀidades ͞plaŶiiĐadoƌas .͟ FƌiedŵaŶŶ 
ideŶiiĐa las difeƌeŶĐias eŶtƌe el aďoƌdaje de la plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa, Ƌue ieŶde a 
la ĐoŶseƌǀaĐióŶ de la ĐoŵuŶidad poƌ ŵedio del ĐoŶtƌol Ǉ el plaŶeaŵieŶto a paƌiƌ 
del uso de la ieƌƌa, Ǉ el plaŶeaŵieŶto ƌegioŶal Ƌue se ĐeŶtƌa eŶ el pƌogƌeso eĐo-
ŶóŵiĐo a paƌiƌ del desaƌƌollo de los ƌeĐuƌsos Ŷatuƌales. El aŶálisis del ĐoŶĐepto 
de ƌegióŶ Ǉ su deiŶiĐióŶ Ǉ deliŵitaĐióŶ eŶ los Estados UŶidos posiďilita uŶ ƌeĐoŶto 
de ŵodelos Ǉ ƌefeƌeŶtes aŶalizados a iŶ de ĐoŶstƌuiƌ uŶa leĐtuƌa soďƌe el desaƌƌo-
llo de los ƌeĐuƌsos eĐoŶóŵiĐos Ǉ Ŷatuƌales eŶ la estƌuĐtuƌa espaĐial de los Estados 
UŶidos, ƌeĐoŶoĐieŶdo la ĐeŶtƌalidad de las ƌegioŶes uƌďaŶas Đoŵo ĐeŶtƌos Ŷeƌǀio-
sos de la vida económica de un área, tanto en términos económicos como en fun-
ción de las estructuras de poder de toma de decisiones.
 Desde uŶa peƌspeĐiǀa históƌiĐa el aƌiĐulo de FƌaŶĐis VioliĐh ͞EǀoluĐióŶ de 
la Điudad hispaŶa. Pƌoďleŵas ďásiĐos del plaŶeaŵieŶto aĐtual͟Ϯϯ aďoƌda uŶa leĐ-
tuƌa de la eǀoluĐióŶ de las Điudades hispaŶas a iŶ de ideŶiiĐaƌ, a paƌiƌ de Đieƌ-
tos ƌasgos, los pƌoďleŵas aĐtuales del plaŶeaŵieŶto uƌďaŶo eŶ la ƌegióŶ. El autoƌ 
paƌte de tƌes pƌoďleŵas, Ƌue eŶ difeƌeŶtes peƌíodos, guiaƌoŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de 
las Điudades: el pƌiŵeƌo ǀiŶĐulado al ďeŶeiĐio pƌopio ǀeƌsus el ďieŶestaƌ huŵaŶo 
;iŵageŶ del español eŶ AŵéƌiĐa LaiŶaͿ; el seguŶdo, el ŵaŶdato ĐeŶtƌalizado ǀeƌ-
sus el goďieƌŶo loĐal ;autoƌidad ĐeŶtƌalizadaͿ Ǉ, poƌ úliŵo, eŶ ƌefeƌeŶĐia a la Điu-
dad ísiĐa, la Điudad plaŶiiĐada ǀeƌsus la Ŷo plaŶiiĐada ;ĐuadƌíĐula hispáŶiĐa ǀeƌ-
sus ǀaƌiedad de foƌŵas de las pƌopias Điudades eŶ EspañaͿ. UŶ pƌiŵeƌ peƌíodo de 
aŶálisis se ǀiŶĐula a la uƌďaŶizaĐióŶ ƌoŵaŶa de HispaŶia, doŶde la ĐeŶtƌalidad de 
las Điudades se ĐoŶsituǇe Đoŵo ďase de la ǀida eĐoŶóŵiĐa de la peŶíŶsula ƌeeŵ-
plazaŶdo la ǀida ĐoŵuŶal iďéƌiĐa, Ƌue se tƌaduĐe eŶ téƌŵiŶos teƌƌitoƌiales eŶ uŶ 
esƋueŵa eŶ ƌed de ĐaŵiŶos Ǉ pueŶtes Ƌue peƌŵiió Ŷueǀos aseŶtaŵieŶtos eŶ el 
iŶteƌioƌ. El seguŶdo peƌíodo ƌefeƌeŶĐia al desaƌƌollo uƌďaŶo ŵusulŵáŶ eŶ España 
Ƌue paƌa VioliĐh, estaďleĐe fueƌtes Đaŵďios eŶ ƌelaĐióŶ a la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa iŶ-
teƌŶa, desde la ŶeĐesidad de ŵuƌallas Ǉ la ĐoŵpaĐidad de la tƌaŵa hasta la ŵodii-
ĐaĐióŶ de la ilosoía de ǀida Ƌue supuso dos áŵďitos difeƌeŶtes Ǉ sepaƌados eŶtƌe 
sí: la ǀida ͞soĐial͟ de la ŵezƋuita Ǉ del zoĐo, Ǉ la Đasa iŶdiǀidual iŶtƌoǀeƌida al es-
paĐio de la Đalle. EŶ el úliŵo peƌíodo de la ƌeĐoŶƋuista ĐƌisiaŶa de España, aŶali-
za las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de las estƌuĐtuƌas teƌƌitoƌiales Ǉ uƌďaŶas pƌe ĐoloŶizaĐióŶ 
de AŵéƌiĐa LaiŶa. La Điudad se tƌaŶsfoƌŵa eŶ uŶ espaĐio de ƌesisteŶĐia fƌeŶte a 
los ŵoƌos Ƌue se ĐoŶsolida ĐoŶ la aliaŶza eŶtƌe Iglesia Ǉ Estado, ďasado pƌiŶĐipal-
ŵeŶte eŶ uŶa estƌuĐtuƌa uƌďaŶa estaŶdaƌizada Ǉ ƌígida. VioliĐh sosieŶe Ƌue este 
aŶálisis de la Điudad hispaŶa le peƌŵite ƌeǀisaƌ los eŶfoƋues soďƌe el plaŶeaŵieŶto 
uƌďaŶo eŶ la ƌealidad laiŶoaŵeƌiĐaŶa, eŶteŶdieŶdo eŶ Đada peƌíodo uŶ ƌol deteƌ-
ŵiŶado de asoĐiaĐióŶ eŶtƌe podeƌ Ǉ ďieŶestaƌ soĐial. EŶ téƌŵiŶos de la goďeƌŶaŶza 
del teƌƌitoƌio, la fueƌte ĐeŶtƌalidad de los goďieƌŶos loĐales Ǉ los ĐeŶtƌos uƌďaŶos 
que precedió a la concentración de la Colonia, sería una clave para revalorizar una 
eǆpeƌieŶĐia de uƌďaŶizaĐióŶ desĐeŶtƌalizada, eǀitaŶdo la supeƌ-ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ de la 
poďlaĐióŶ Ǉ de las aĐiǀidades eĐoŶóŵiĐas Ǉ soĐiales. 
Ϯϯ Este aƌíĐulo se puďliĐa oƌigiŶalŵeŶte eŶ agosto de ϭϵϲϮ eŶ ƌeǀista JouƌŶal of the AŵeƌiĐaŶ IŶsi-
tute of Planners, Estados UŶidos.
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 El úliŵo teŵa ǀiŶĐulado a las líŶeas del IP‘UL ƌeieƌe a la peƌspeĐiǀa so-
ĐiológiĐa pƌeseŶtaŶdo dos aƌíĐulos de ŵieŵďƌos del iŶsituto. El teǆto de los so-
Điólogos Floƌeal FoƌŶi Ǉ AdƌiaŶo GƌoeŶeǁegeŶ ͞Metodología paƌa el desaƌƌollo de 
comunidades rurales” en A&P Nº ϯ-ϰ pƌopoŶe uŶa leĐtuƌa soďƌe el desaƌƌollo Ǉ sus 
plaŶes desde la peƌspeĐiǀa de las estƌuĐtuƌas soĐiales, taŶto uƌďaŶas Đoŵo ƌuƌa-
les. La transformación de los modos de producción y la alteración de los modelos 
de ƌesideŶĐia, ĐoŶsuŵo Ǉ ĐoŵuŶiĐaĐióŶ ŵodiiĐaƌaŶ las estƌuĐtuƌas soĐiales, poƌ 
lo Ƌue la eĐoŶoŵía Ŷo seƌía uŶ úŶiĐo faĐtoƌ del Đaŵďio soĐial, siŶo Ƌue taŵďiéŶ le 
otoƌga Đieƌta ĐeŶtƌalidad al desaƌƌollo de Ŷueǀas ĐoŵuŶidadesϮϰ Ǉ gƌupos de peƌ-
teŶeŶĐia. EŶ esta líŶea, se ideŶiiĐaŶ uŶa seƌie de etapas del pƌoĐeso de desaƌƌo-
llo ĐoŵuŶitaƌio, a iŶ de estaďleĐeƌ los ŵodelos de oƌgaŶizaĐióŶ estƌuĐtuƌal de las 
ĐoŵuŶidades ƌuƌales paƌa el Đaso aƌgeŶiŶo Ǉ desde allí su iŶseƌĐióŶ diŶáŵiĐa eŶ 
el pƌoĐeso de desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo Ǉ soĐial. “usteŶtada eŶ la ŵetodología de eŶ-
Đuestas, se difeƌeŶĐiaŶ ipos de ĐoŵuŶidades eŶ ďase a ĐaƌaĐteƌísiĐas Ŷatuƌales, 
deŵogƌáiĐas, eĐoŶóŵiĐas ;geŶeƌales Ǉ agƌaƌiosͿ, poďlaĐioŶales Ǉ Đultuƌales, a iŶ 
de deliŶeaƌ la sigŶiiĐaĐióŶ soĐial del desaƌƌollo ĐoŵuŶitaƌio ĐoŶ el pƌopósito de 
diseñaƌ uŶ plaŶ de desaƌƌollo ƌegioŶal soďƌe estƌuĐtuƌas pƌe-eǆisteŶtes, faŵiliaƌi-
zaŶdo a la ĐoŵuŶidad a peŶsaƌ su ƌelaĐióŶ ĐoŶ el futuƌo. EŶ esta líŶea, las ƌela-
ciones entre desarrollo comunitario y desarrollo económico se presentan interrela-
ĐioŶadas a iŶ de estaďleĐeƌ ĐoŶdiĐioŶes ŶeĐesaƌias e iŵpliĐaŶĐias soĐiales paƌa el 
ŵutuo deseŶǀolǀiŵieŶto. Este plaŶteo, eŶ líŶea ĐoŶ la ageŶda iŶteƌŶaĐioŶal, peƌ-
ŵite uŶa ƌeǀisióŶ eŶ sede loĐal de las paƌiĐulaƌidades de su apliĐaĐióŶ eŶ países 
Ŷo desaƌƌollados a tƌaǀés de la ideŶiiĐaĐióŶ de Đieƌtos ƌasgos Ƌue peƌŵiteŶ daƌ 
ĐueŶta de las diiĐultades paƌa su ĐoŶĐƌeĐióŶ, Đoŵo el Đaso de su pƌopia estƌuĐtu-
ƌa agƌaƌia, su ĐoŶdiĐióŶ de aislaŵieŶto, el esĐaso desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo de la po-
ďlaĐióŶ geŶeƌal, la ŵigƌaĐióŶ poďlaĐioŶal haĐia ĐeŶtƌos uƌďaŶos e iŶdustƌiales, etĐ., 
apelaŶdo a uŶ pƌogƌaŵa ŶaĐioŶal de desaƌƌollo Ǉ sus ƌespeĐiǀos plaŶes ƌegioŶa-
les, ideŶiiĐaŶdo la fƌagŵeŶtaĐióŶ del desaƌƌollo ĐoŵuŶitaƌio siŶ uŶa adeĐuaĐióŶ 
de los ŵétodos de paƌiĐipaĐióŶ deŵoĐƌáiĐa Ǉ la iŶteƌƌelaĐióŶ de los iŶstƌuŵeŶtos 
Ϯϰ El autoƌ deiŶe desaƌƌollo ĐoŵuŶitaƌio Đoŵo el pƌoĐeso eŶ el Đual la ĐoŵuŶidad apƌeŶde a toŵaƌ 
eŶ sus ŵaŶos la iŶiĐiaiǀa, paƌa ŵoǀilizaƌ poƌ ĐoopeƌaĐióŶ iŶteƌŶa sus pƌopias fueƌzas, lateŶtes o ďlo-
Ƌueadas, Ǉ ĐoŵďiŶaƌ aƋuellas ĐoŶ los esfueƌzos de las autoƌidades ĐoŶ el iŶ de ŵejoƌaƌ sus ĐoŶdiĐio-
Ŷes eĐoŶóŵiĐas, soĐiales Ǉ Đultuƌales, iŶtegƌaƌ a la ĐoŵuŶidad a la ǀida de la ƌegióŶ Ǉ de la ŶaĐióŶ Ǉ 
aseguƌaƌ el apoǇo total de la ĐoŵuŶidad al desaƌƌollo ŶaĐioŶal.
paƌa uŶa políiĐa de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ ;iŶsituĐioŶales, ageŶtes de Đaŵďio, asoĐiaĐio-
Ŷes ǀoluŶtaƌiasͿ Ƌue ieŶda a la eǆpaŶsióŶ plaŶiiĐada de la eĐoŶoŵía, su aƌŵóŶiĐa 
distƌiďuĐióŶ espaĐial Ǉ la asoĐiaĐióŶ ǀoluŶtaƌia Đoŵo ŵotoƌ de la tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes 
sociales.
 EŶ la ŵisŵa líŶea el teǆto de Maƌio ‘oďiƌosa ͞UŶa soĐiología paƌa uŶ país 
en desarrollo” en A&P Nº ϱ-ϲ eǆpoŶe uŶa leĐtuƌa del ƌol Ǉ los ŵétodos de la so-
Điología eŶ estas laitudes. DisĐute la ŶoĐióŶ de tƌaslaĐióŶ de ideas Ǉ ŵodelos eŶ 
ƌealidades difeƌeŶtes, Ǉ pƌopoŶe la adeĐuaĐióŶ de la soĐiología a las eǆigeŶĐias so-
Đio-eĐoŶóŵiĐas loĐales teŶdida eŶtƌe uŶ polo de tƌadiĐióŶ Ǉ uŶa gƌaŶ fueƌza ŵo-
deƌŶizadoƌa, eŶ uŶ peƌíodo de fueƌtes tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes Ǉ ajuste del pƌoĐeso de 
uƌďaŶizaĐióŶ Ƌue Ŷo aĐoŵpaño uŶ desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo seŵejaŶte. Así, ‘oďiƌosa 
deiŶe el Đaŵpo Ƌue eŶfƌeŶta el soĐiólogo oƌieŶtado a adƋuiƌiƌ ĐoŶoĐiŵieŶtos Ŷe-
Đesaƌios paƌa iŶteƌǀeŶiƌ ͞aĐiǀa, ƌaĐioŶal Ǉ eiĐazŵeŶte eŶ las soĐiedades͟ ;‘oďiƌo-
sa, ϭϵϲϱ, p.ϭϬϱͿ Ƌue es posiďle plaŶiiĐaƌ Ǉ oƌieŶtaƌ el Đaŵďio soĐial. Esta ĐoŶdiĐióŶ 
uilitaƌia de la soĐiología le peƌŵite estaďleĐeƌ  pƌioƌidades ƌelaiǀas a la plaŶiiĐa-
ĐióŶ de ĐoŵuŶas Ǉ ƌegioŶes; la iŶǀesigaĐióŶ de iŶsituĐioŶes eĐoŶóŵiĐas, políiĐas 
Ǉ soĐiales Ǉ su iŶteƌƌelaĐióŶ Ǉ la iŶǀesigaĐióŶ de los sisteŵas de ǀaloƌes Ǉ sus ŵe-
ĐaŶisŵos de Đaŵďio.
 La paƌiĐipaĐióŶ aĐiǀa de los iŶtegƌaŶtes del IP‘UL Ǉ sus ƌefeƌeŶtes eŶ las 
págiŶas de A&P eǆpoŶe los ǀíŶĐulos Ǉ ĐƌuĐes eŶtƌe J. E. HaƌdoǇ, el IP‘UL Ǉ A&P 
como espacio de difusión de los modelos y teorías enumeradas, referidos al terri-
toƌio. La ŵulipliĐidad de eŶfoƋues disĐipliŶaƌes peƌŵite ĐoŶsolidaƌ desde la ƌeǀis-
ta la uŶa peƌspeĐiǀa ďasada eŶ uŶa ŶoĐióŶ ŵás aďstƌaĐtas Ǉ ĐoŵpƌeŶsiǀa de la 
plaŶiiĐaĐióŶ, doŶde los faĐtoƌes eĐoŶóŵiĐos, políiĐos Ǉ soĐiales soŶ ĐoŶsideƌados 
eleŵeŶtos Đlaǀes paƌa el desaƌƌollo ísiĐo. EŶ paƌiĐulaƌ haĐeŶ éŶfasis eŶ el ƌeĐoŶo-
ĐiŵieŶto de los feŶóŵeŶos loĐales Ǉ, eŶ Đieƌtos aspeĐtos laiŶoaŵeƌiĐaŶos, desde 
la histoƌia, la eĐoŶoŵía, la estƌuĐtuƌa soĐial Ǉ la políiĐa paƌa eǆpliĐaƌ la ĐoŶdiĐióŶ 
de suďdesaƌƌollo de estas laitudes, suŵado a la ideŶiiĐaĐióŶ de pƌoĐesos paƌi-
Đulaƌes Ƌue deďeŶ seƌ aƌiĐulados ĐoŶ Ŷueǀas teoƌías peŶsadas desde Ǉ paƌa estas 
ƌealidades. La seleĐĐióŶ de estos aƌíĐulos ĐoŶsolida eŶ sede loĐal el deďate soďƌe 
los eŶfoƋues Ǉ teoƌías ƌefeƌidos a la disĐipliŶa, iŶauguƌaŶdo el ĐiĐlo de la plaŶiiĐa-
ción en sede local. 
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Entidad de la ciudad latinoamericana
J. E. HaƌdoǇ fue uŶo de los pƌiŶĐipales pƌoŵotoƌes del teŵa de la Điudad laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶa desde la aĐiǀidad editoƌial eŶ “IAP Ǉ luego, a paƌiƌ de ϭϵϳϬ, ĐƌeaŶdo 
el óƌgaŶo de difusióŶ de la CoŵisióŶ de Desaƌƌollo UƌďaŶo Ǉ ‘egioŶal ;CDUǇ‘Ϳ de 
CLAC“O Ǉ su ƌespeĐiǀa ƌeǀista Ǉ editoƌial.
 DuƌaŶte su pƌesideŶĐia de la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ 
poƌ dos peƌíodos ĐoŶseĐuiǀos ;ϭϵϲϲ-ϭϵϳϬͿ, fuŶdó ͞el pƌogƌaŵa editoƌial ͞EdiĐio-
Ŷes “IAP͟ ĐoŶ sus tƌes ĐoŵpoŶeŶtes: la Revista de la Sociedad Interamericana de 
PlaŶiiĐaĐióŶ, la puďliĐaĐióŶ de liďƌos, Ǉ el BoleíŶ Coƌƌeo IŶfoƌŵaiǀo “IAP “(Cama-
Đho, ϭϵϵϯ, pp. ϭϬϯͿ. La Reǀista de la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ, de 
iƌada tƌiŵestƌal, ĐoŶtaďa ĐoŶ la liĐeŶĐia del MiŶisteƌio de GoďieƌŶo de Coloŵďia. 
MieŶtƌas la sede de “IAP se eŶĐoŶtƌaďa eŶ Pueƌto ‘iĐo, la ƌeǀista se puďliĐaďa eŶ 
el DepaƌtaŵeŶto de AdŵiŶistƌaĐióŶ PúďliĐa Ǉ PlaŶiiĐaĐióŶ, DiǀisióŶ de CieŶĐias “o-
Điales Ǉ EĐoŶóŵiĐas de la UŶiǀeƌsidad del Valle, Cali; lo Ƌue deŵuestƌa su ĐaƌáĐteƌ 
de oƌgaŶisŵo de iŶteƌ-ĐoopeƌaĐióŶ oƌieŶtado a ͞tƌaďajaƌ apƌoǀeĐhaŶdo los ŵedios 
ĐieŶíiĐos, teĐŶológiĐos e iŶsituĐioŶales a su alĐaŶĐe, paƌa logƌaƌ uŶ ŵaǇoƌ desa-
ƌƌollo eŶ los países del ĐoŶiŶeŶte aŵeƌiĐaŶo ĐoŶ uŶa ŵás eƋuitaiǀa distƌiďuĐióŶ 
del ŵisŵo eŶtƌe su poďlaĐióŶ Ǉ su teƌƌitoƌio, ŵediaŶte los pƌiŶĐipios Ǉ téĐŶiĐas de 
la plaŶiiĐaĐióŶ deŵoĐƌáiĐa Ǉ paƌiĐipaiǀa͟ ;CaŵaĐho, ϮϬϬϳ, pp. ϮϲϵͿ. UŶa ďús-
Ƌueda eƋuitaiǀa eŶ téƌŵiŶos del ͞eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial͟ es pƌeseŶte eŶ la ǀaƌiaĐióŶ 
de sus sedes, la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ pluƌal de los eƋuipos diƌeĐiǀos, la ƌotaĐióŶ de las 
loĐaĐioŶes de los ĐoŶgƌesos Ǉ aĐiǀidades, Ǉ la eleĐĐióŶ de la sede de ƌedaĐĐióŶ de 
la Revista SIAP, eŶteŶdieŶdo a la pƌopia soĐiedad Đoŵo uŶa ĐoŶstƌuĐĐióŶ ĐoleĐiǀa 
a esĐala ƌegioŶal.
 Los pƌiŵeƌos ǀeiŶte Ŷúŵeƌo puďliĐados fueƌoŶ diƌigidos poƌ el aďogado Đo-
loŵďiaŶo Pedƌo Paďlo MoƌĐilloϮϱ, ŵodiiĐaŶdo su estƌuĐtuƌa oƌgaŶizaiǀa eŶ paƌale-
lo a los Đaŵďios de diƌeĐĐióŶ de la iŶsituĐióŶϮϲ. La paƌiĐipaĐióŶ de aĐtoƌes ƌeleǀaŶ-
Ϯϱ Pedƌo Paďlo MoƌĐillo ;aďogado, eduĐadoƌ, asesoƌͿ NaĐido eŶ Coloŵďia. DoĐtoƌ eŶ DeƌeĐho Ǉ CieŶ-
Đias PolíiĐas poƌ la UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal de Coloŵďia Ǉ Masteƌ eŶ PlaŶeaŵieŶto UƌďaŶo Ǉ ‘egioŶal 
de la UŶiǀeƌsidad de PeŶŶsǇlǀaŶia eŶ Estados UŶidos. “eĐƌetaƌio de la PƌesideŶĐia de la ‘epúďliĐa de 
Coloŵďia paƌa la AdŵiŶistƌaĐióŶ PúďliĐa Ǉ GeƌeŶte de la estatal Eŵpƌesa ColoŵďiaŶa de MiŶas. Do-
ĐeŶte eŶ EĐoŶoŵía, AƌƋuiteĐtuƌa, PlaŶiiĐaĐióŶ e iŶǀesigaĐióŶ UƌďaŶa.
Ϯϲ EŶ los pƌiŵeƌos ĐatoƌĐe ;ϭϰͿ Ŷúŵeƌos el eƋuipo editoƌ se Đoŵpletaďa ĐoŶ la “eĐƌetaƌia Editoƌial, 
Judith de Caŵpos; la “eĐƌetaƌía AdŵiŶistƌaiǀa, ‘osalďa ‘estƌepo Ǉ el Coŵité Editoƌial Asesoƌ iŶte-
tes del peƌíodo ;Caƌlos Matus, Luis UŶkil, AŶíďal QuijaŶo, Paul “iŶgeƌ Ǉ J. E. HaƌdoǇ, 
eŶtƌe otƌosͿ deŵuestƌa Ƌue la ƌeǀista fue uŶ espaĐio de ĐoŶĐuƌƌeŶĐia Ǉ deďate de 
peƌsoŶalidades de todo el ĐoŶiŶeŶte eŶ los teŵas ƌefeƌidos a la plaŶiiĐaĐióŶ Ǉ el 
desaƌƌollo de la Điudad Ǉ el teƌƌitoƌio laiŶoaŵeƌiĐaŶo desde uŶa peƌspeĐiǀa iŶteƌ-
disĐipliŶaƌia. DuƌaŶte la gesióŶ de J. E. HaƌdoǇ, la ‘eǀista estuǀo a Đaƌgo de Pe-
dƌo Paďlo MoƌĐillo, duƌaŶte los dos peƌíodos pƌeĐedidos poƌ CuauhteŵoĐ CáƌdeŶas 
;ϭϵϳϬ-ϭϵϳϰͿ fue diƌigida poƌ GeƌŵáŶ “aŵpeƌ GŶeĐĐo; Ǉ ďajo la pƌesideŶĐia de Geƌ-
ŵáŶ “aŵpeƌ GŶeĐĐo ;ϭϵϳϰ-ϭϵϳϲͿ, la ƌeǀista pasa a ŵaŶos de AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ.
 El editoƌial del pƌiŵeƌ Ŷúŵeƌo plaŶtea el ƌol de la ‘eǀista eŶ el pƌogƌaŵa 
de “IAP, eŶĐaƌgada poƌ su JuŶta DiƌeĐiǀa Ǉ ĐoŶsituǇeŶdo ͞uŶo de sus pƌoǇeĐtos 
ŵás iŵpoƌtaŶtes Ǉ poƌ todos los soĐios laƌgaŵeŶte deseado͟ ;MoƌĐillo, ϭϵϲϳͿ, Ƌue 
ƌeĐiéŶ se logƌa duƌaŶte la pƌesideŶĐia de  J. E. HaƌdoǇ después de diez años de aĐi-
vidad.
 “iŶ eŵďaƌgo, la paƌiĐipaĐióŶ diƌeĐta de J. E. HaƌdoǇ se liŵita a la puďliĐa-
ĐióŶ de Đieƌtos aƌíĐulos ǀiŶĐulados a sus teŵas de iŶdagaĐióŶ eŶ el ŵaƌĐo iŶsitu-
ĐioŶal del CEU‘. Así eŶ ͞MeĐaŶisŵos de ƌegulaĐióŶ de la ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ suď-uƌďa-
Ŷa eŶ AŵéƌiĐa del “uƌ͟27 juŶto a ‘aúl Basaldúa Ǉ OsĐaƌ MoƌeŶo eŶ el Vol. I Nºϯ de 
ϭϵϲϳ, plaŶtea ŵuǇ teŵpƌaŶaŵeŶte la teŵáiĐa de la ƌefoƌŵa uƌďaŶa  a paƌiƌ de 
la ƌelaĐióŶ asiŵétƌiĐa de los pƌoĐesos de uƌďaŶizaĐióŶ e iŶdustƌializaĐióŶ eŶ “ud-
aŵéƌiĐa ĐoŶ difeƌeŶtes Ŷiǀeles de ĐoŶtƌol estatal. EŶ esta líŶea, eŶ ϭϵϲϴ pƌeseŶta 
juŶto a los ŵieŵďƌos del CEU‘ ;HaƌdoǇ,  ‘ofŵaŶ, YujŶoǀskǇ Ǉ BasaldúaͿ uŶ aƌíĐulo 
dediĐado al Đaso aƌgeŶiŶo doŶde eǆpoŶeŶ la estƌuĐtuƌa espaĐial del país a paƌiƌ 
del aŶálisis históƌiĐo de los pƌoĐesos de aseŶtaŵieŶtos uƌďaŶos, uŶa peƌiodizaĐióŶ 
gƌado poƌ JohŶ FƌiedŵaŶŶ, Aldo Feƌƌeƌ, ‘alph GakeŶheiŵeƌ, Helio Jaguaƌiďe, ‘iĐaƌdo JoƌdáŶ, Alďeƌto 
MeŶdoza, Eduaƌdo MoŶtoulieu Ǉ Luis Veƌa; suŵado a uŶ ĐoŶjuŶto de ĐoƌƌespoŶsales ŶaĐioŶales. A 
paƌiƌ del Nºϭϱ ;“epieŵďƌe ϭϵϳϬͿ la “eĐƌetaƌía AdŵiŶistƌaiǀa Ƌueda a Đaƌgo de Maƌía Cielo Pueƌta. 
Y es eŶ el Nºϭϳ ;Maƌzo-JuŶio ϭϵϳϭͿ, ďajo la pƌesideŶĐia de “IAP del ŵeǆiĐaŶo CuauhteŵoĐ CáƌdeŶas 
Ƌue la diƌeĐĐióŶ de la ‘eǀista pasa a ŵaŶos de GeƌŵáŶ “aŵpeƌ GŶeĐĐo, el Editoƌ AsoĐiado a Đaƌgo de 
Maƌtha “. de KaplaŶ, suŵado al Coŵité Asesoƌ iŶtegƌado poƌ Caƌlos CaƌdoŶa, ‘aŵiƌo CaƌdoŶa, Joƌge 
‘iǀeƌa FaƌfáŶ, Pedƌo Paďlo MoƌĐillo Ǉ Jaiŵe ValeŶzuela, suŵado a los ĐoƌƌespoŶsales de los difeƌeŶtes 
países de la ƌegióŶ. A paƌiƌ de diĐieŵďƌe de ϭϵϳϰ, la diƌeĐĐióŶ de la ‘eǀista ǀuelǀe a Đaŵďiaƌ, ĐoŶtaŶ-
do eŶ este peƌíodo ĐoŶ la diƌeĐĐióŶ del aƌgeŶiŶo AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ, ŵaŶteŶieŶdo el diƌeĐtoƌ asoĐia-
do e iŶĐoƌpoƌaŶdo uŶ Ŷueǀo Đoŵité asesoƌ iŶteƌŶaĐioŶal eŶ el Ƌue paƌiĐipa Paul “iŶgeƌ, Walteƌ “tohƌ, 
Pedƌo Paďlo MoƌĐillo, Caƌlos Matus, Joel Ballesté, Luis UŶikel, AŶiďal QuijaŶo Ǉ Alďeƌto Haƌth DeŶeke. 
EŶ los años posteƌioƌes se iŶĐoƌpoƌa el aƌgeŶiŶo Jaǀieƌ LiŶdeiďoiŵ Đoŵo diƌeĐtoƌ asoĐiado, pasaŶdo 
a deseŵpeñaƌ este Đaƌgo desde ϭϵϳϱ a ϭϵϳϲ.
27 Este aƌíĐulo foƌŵa paƌte de uŶa iŶǀesigaĐióŶ ƌealizada eŶ el ŵaƌĐo del CEU‘ paƌa ͞The CeŶteƌ foƌ 
HousiŶg, BuildiŶg aŶd PlaŶŶiŶg͟ de las NaĐioŶes UŶidas.
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ĐeƌĐaŶa a la ƌealizada poƌ Guido Di Tella Ǉ MaŶuel )ǇŵelŵaŶ eŶ el aƌíĐulo puďliĐa-
do eŶ A&P Nº Ϯ. TaŵďiéŶ pƌeseŶtaŶ el estado de situaĐióŶ legislaiǀo eŶ ƌefeƌeŶĐia 
a la plaŶiiĐaĐióŶ loĐal, suŵado a la ideŶiiĐaĐióŶ de los oƌgaŶisŵos estatales de 
iŶaŶĐiaĐióŶ paƌa el desaƌƌollo: CFI Ǉ CONADE.
 EŶ uŶ ƌegistƌo teŵáiĐo difeƌeŶte eŶ ϭϵϲϵ puďliĐa el pƌiŵeƌ aƌíĐulo iŶdiǀi-
dual  ͞El paisaje uƌďaŶo e “udaŵéƌiĐa͟ Ƌue se haďía pƌeseŶtado eŶ la CoŶfeƌeŶĐia 
LaiŶoaŵeƌiĐaŶa soďƌe CoŶseƌǀaĐióŶ de ‘eĐuƌsos Natuƌales ‘eŶoǀaďles oƌgaŶiza-
da poƌ la IŶteƌŶaioŶal UŶioŶ foƌ CoŶseƌǀaioŶ of Natuƌe aŶd Natuƌal ‘esouƌĐes 
;UNE“CO Ǉ FAOͿ eŶ aďƌil de ese ŵisŵo año eŶ la Điudad de “aŶ Caƌlos de Baƌilo-
Đhe. Allí aŶaliza el ŵodelo futuƌo de la Điudad eŶ AŵéƌiĐa del “uƌ, pƌopoŶieŶdo uŶa 
leĐtuƌa Ƌue Đƌuza los pƌoĐesos históƌiĐos eŶ ƌelaĐióŶ a la eǀoluĐióŶ soĐial Ǉ eĐoŶó-
ŵiĐa Ƌue la aĐoŵpaña Ǉ, desde ahí, uŶa seƌie de hipótesis ǀiŶĐuladas a la estƌuĐ-
tuƌa políiĐa, la estƌuĐtuƌa espaĐial ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶa, la gesióŶ, los ŵodelos de i-
ŶaŶĐiaĐióŶ del ĐƌeĐiŵieŶto uƌďaŶo Ǉ poƌ úliŵo el ǀaloƌ posiiǀo de la uƌďaŶizaĐióŶ 
eŶ téƌŵiŶos soĐiales. Estas oďseƌǀaĐioŶes le peƌŵiteŶ deiŶiƌ uŶa seƌie de oƌieŶta-
ĐioŶes ƌefeƌidas al ĐoŶtƌol de los pƌoĐesos de uƌďaŶizaĐióŶ, la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de 
medidas de protección de los recursos naturales y el uso de la técnica y la tecnolo-
gía paƌa uŶa ǀisióŶ iŶtegƌal del pƌoďleŵa.
 FiŶalizado el peƌíodo de pƌesideŶĐia, J. E. HaƌdoǇ ĐoŶiŶúa ĐoŶ su paƌiĐi-
paĐióŶ eŶ la ƌeǀista, diǀeƌsiiĐaŶdo los teŵas Ǉ apoƌtes. EŶtƌe los años ϭϵϳϬ Ǉ ϭϵϳϲ, 
puďliĐa ĐiŶĐo aƌíĐulos, dos eŶ ĐoŶjuŶto Ǉ tƌes iŶdiǀiduales, paƌiĐipaŶdo adeŵás 
de la seĐĐióŶ ͞‘eǀista de Liďƌos͟ eŶ el Vol. VII NºϮϲ de juŶio de ϭϵϳϯ. El pƌiŵeƌ teǆ-
to ͞La Điudad AƌgeŶiŶa eŶ el peƌíodo pƌeĐeŶsal ;ϭϱϭϲ-ϭϴϲϵͿ ,͟ juŶto al Luis Alďeƌto 
‘oŵeƌo ǀuelǀe a poŶeƌ a la histoƌia uƌďaŶa eŶ el ĐeŶtƌo de sus pƌeoĐupaĐioŶes eŶ 
líŶea ĐoŶ los tƌaďajos iŶiĐiados eŶ ϭϵϲϭ, pƌopoŶieŶdo la doďle aƌiĐulaĐióŶ eŶtƌe 
histoƌia Ǉ los pƌoĐesos de ĐoŶiguƌaĐióŶ de la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa eŶ el país Ǉ haĐe 
oďseƌǀaĐioŶes soďƌe la ƌeĐopilaĐióŶ de fueŶtes pƌiŵaƌias doĐuŵeŶtales.
La ƌefoƌŵa uƌďaŶa ǀuelǀe a seƌ eje de iŶdagaĐióŶ eŶ este peƌíodo ĐoŶ la puďliĐa-
ĐióŶ de dos aƌíĐulos. EŶ el Vol. VII  Nº Ϯϱ de ŵaƌzo de ϭϵϳϯ su paƌiĐipaĐióŶ foƌŵa 
paƌte de la ƌeĐopilaĐióŶ de iŶǀesigaĐioŶes gaŶadoƌas del CoŶĐuƌso BieŶal ͞Pƌeŵios 
“IAP ϭϵϳϮ ,͟ eŶ el ĐoŶteǆto del ŶoǀeŶo CoŶgƌeso IŶteƌaŵeƌiĐaŶo de PlaŶiiĐaĐióŶ 
oƌgaŶizado eŶ Bogotá ese ŵisŵo año. MoƌeŶo Ǉ J. E. HaƌdoǇ oďieŶeŶ el pƌiŵeƌ 
pƌeŵio eŶ la Đategoƌía tƌaďajos teóƌiĐos ĐoŶ el pƌoǇeĐto itulado: ͞‘efoƌŵa UƌďaŶa 
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eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ Los autoƌes pƌopoŶeŶ uŶ aŶálisis de la estƌuĐtuƌa espaĐial a 
paƌiƌ de uŶa peƌspeĐiǀa totalizaŶte Ƌue iŶǀoluĐƌa las ƌelaĐioŶes soĐiales de pƌo-
duĐĐióŶ, las ŶeĐesidades soĐiales Ǉ las supeƌestƌuĐtuƌas políiĐas ĐoŶ su Đoƌƌelato 
eŶ la foƌŵa uƌďaŶa, Ǉ poƌ ĐoŶsiguieŶte, la ŶeĐesidad de plaŶteaƌ lógiĐas pƌopias 
paƌa la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ Ǉ ƌefoƌŵa del suelo, sosteŶidas soďƌe las ďase de la ƌelaĐióŶ 
eŶtƌe sisteŵa soĐiopolíiĐo Ǉ pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ.
 EŶ el Vol. VII Nº Ϯϳ de sepieŵďƌe de ϭϵϳϯ se puďliĐa ͞UŶ eŶsaǇo de iŶ-
teƌpƌetaĐióŶ del pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ de AŵéƌiĐa LaiŶa͟Ϯϴ, en la Conferencia 
oƌgaŶizada eŶ la UŶiǀeƌsidad de CoƌŶell eŶ juŶio de ϭϵϳϭ. AƋuí J. E. HaƌdoǇ plaŶtea 
las ƌelaĐioŶes eŶtƌe pƌoĐesos soĐio-pƌoduĐiǀos Ǉ uƌďaŶizaĐióŶ a iŶ de ĐoŶstƌuiƌ 
iŶdiĐadoƌes ;históƌiĐos, deŵogƌáiĐos, eĐoŶóŵiĐos-pƌoduĐiǀos, Đultuƌales-eduĐai-
ǀos, políiĐos, salud, etĐͿ Ƌue peƌŵitaŶ estaďleĐeƌ las ĐoŶdiĐioŶes de ͞estaďilidad͟ 
uƌďaŶa eŶ los países de AŵéƌiĐa del “uƌ.
 EŶ ϭϵϳϲ, J. E. HaƌdoǇ paƌiĐipa ĐoŶ dos aƌíĐulos doŶde se ƌeĐoŶoĐe uŶ ǀi-
ƌaje a pƌoďleŵas ƌelaĐioŶados ĐoŶ el háďitat populaƌ Ǉ la ǀiǀieŶda. Poƌ pedido del 
goďieƌŶo ŵeǆiĐaŶo, eŶ ͞CoŵeŶtaƌios de la LeǇ GeŶeƌal de AseŶtaŵieŶtos Huŵa-
Ŷos ,͟ aǀaŶza eŶ la iŵpoƌtaŶĐia de la ĐoŶsolidaĐióŶ de uŶ ŵaƌĐo leǇ paƌa la oƌga-
ŶizaĐióŶ del teƌƌitoƌio eŶ su aŵplio espeĐtƌo Ǉ el desaƌƌollo de la uƌďaŶizaĐióŶ. EŶ 
ƌelaĐióŶ a Đieƌtos desajustes poĐo deiŶidos Ǉ ĐaƌeŶtes de uŶ ŵaƌĐo legal alieŶta a 
la desĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ Ǉ la geŶeƌaĐióŶ de Điudades iŶteƌŵedias Ǉ a la deiŶiĐióŶ de 
ĐoŶĐeptos Đoŵo ǀiǀieŶda populaƌ o ǀiǀieŶda digŶa Ƌue poŶeŶ eŶ jaƋue el liďƌe 
ŵeƌĐado Ǉ Ƌue Ŷo soŶ ƌeĐoŶoĐidos desde el Estado. IŶĐoƌpoƌa a su ǀez uŶa seƌie de 
ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes eǆpuestas eŶ el “iŵposio de VaŶĐouǀeƌ eŶ oĐasióŶ de la CoŶfe-
ƌeŶĐia de las NaĐioŶes UŶidas soďƌe AseŶtaŵieŶtos HuŵaŶos eŶ juŶio de ϭϵϳϲ.
“iguieŶdo ĐoŶ el teŵa de la ǀiǀieŶda eŶ el Vol. X Nº ϰϬ de diĐieŵďƌe de ϭϵϳϲ, 
ĐuaŶdo Ǉa J.E. HaƌdoǇ ƌesidía eŶ el eǆtƌaŶjeƌo, puďliĐa el aƌíĐulo ͞La ǀiǀieŶda de 
los poďƌes͟ ĐoŶsolidaŶdo uŶ teŵa ĐeŶtƌal del deďate disĐipliŶaƌ a esĐala iŶteƌŶa-
ĐioŶal del peƌíodo. EŶuŶĐia el pƌoďleŵa ĐoŶĐeptual de la ͞ǀiǀieŶda de los poďƌes͟ 
taŶto uƌďaŶa Đoŵo ƌuƌal, eŶteŶdido desde el aspeĐto del haďitaƌ Ǉ Ŷo desde la 
pƌopia ĐoŶstƌuĐĐióŶ, peƌŵiieŶdo uŶa ƌeleǆióŶ soďƌe las aĐĐioŶes, pƌogƌaŵas Ǉ el 
Ϯϴ El aƌiĐulo foƌŵa paƌte de la puďliĐaĐióŶ Food, populaioŶ aŶd eŵplǇŵeŶt: the iŵpaĐt of the GƌeeŶ 
ƌeǀoluioŶ. PoleŵaŶ Ǉ FƌeeďaiƌŶ editoƌs. Pƌaegeƌ puďlisheƌs, NeǇ Toƌk. ϭϵϳϯ.
ƌol del estado eŶ ÁfƌiĐa, Asía Ǉ AŵéƌiĐa LaiŶa doŶde el pƌoďleŵa de la poďƌeza Ǉ 
la ǀiǀieŶda adƋuieƌe pƌopoƌĐioŶes alaƌŵaŶtes. “i ďieŶ ƌeĐoŶoĐe la iŶeǆisteŶĐia de 
͞ƌeĐetas uŶiǀeƌsales ,͟ aǀaŶza soďƌe uŶa seƌie de pƌeĐoŶdiĐioŶes Ƌue peƌŵiiƌíaŶ 
uŶa aĐtuaĐióŶ faĐiďle: aͿ la iŶaŶĐiaĐióŶ de la iŶfƌaestƌuĐtuƌa ďásiĐa a tƌaǀés de la 
ĐaptaĐióŶ del eǆĐedeŶte Ƌue Đƌea la uƌďaŶizaĐióŶ ŵediaŶte el diseño de tasas dife-
ƌeŶĐiadas; ďͿ la eleĐĐióŶ de teĐŶologías Ǉ ŵétodos ĐoŶstƌuĐiǀos apƌopiados; ĐͿ la 
soĐializaĐióŶ de la ieƌƌa uƌďaŶa Ǉ suďuƌďaŶa, a iŶ de ŵejoƌaƌ la eiĐieŶĐia de los 
seƌǀiĐios e iŶfƌaestƌuĐtuƌa; Ǉ poƌ úliŵo, dͿ la paƌiĐipaĐióŶ ĐiudadaŶa eŶ la toŵa 
de deĐisioŶes. Estas oďseƌǀaĐioŶes ƌeŵiteŶ a la jusiĐia soĐial Ŷo Đoŵo uŶ iŶ, siŶo 
Đoŵo la ͞úŶiĐa ŵaŶeƌa de alĐaŶzaƌ, ŵediaŶte su ŵaǇoƌ eiĐieŶĐia, el ĐaŵiŶo haĐia 
el desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo, la iŶtegƌaĐióŶ soĐial Ǉ uŶa paƌiĐipaĐióŶ pleŶa de todos 
los seĐtoƌes de la poďlaĐióŶ eŶ las deĐisioŶes Ƌue afeĐtaŶ el futuƌo de Đada país Ǉ 
eŶ su ejeĐuĐióŶ͟ ;HaƌdoǇ, ϭϵϳϲ, p.ϭϳͿ.
 Caďe destaĐaƌ Ƌue a paƌiƌ de ϭϵϳϬ, “IAP iŶĐoƌpoƌa eŶ su estƌuĐtuƌa oƌga-
Ŷizaiǀa el Coŵité Editoƌial a Đaƌgo del pƌogƌaŵa ͞Liďƌos EdiĐioŶes “IAP ,͟ Ƌue ĐoŶ-
taďa ĐoŶ el iŶaŶĐiaŵieŶto de la FuŶdaĐióŶ Foƌd Ǉ tuǀo su sede eŶ la Điudad de 
Buenos AiresϮϵ. El ĐƌeĐiŵieŶto de la iŶdustƌia editoƌial aƌgeŶiŶa eŶ los años aŶte-
ƌioƌes, eƌa uŶ aŶteĐedeŶte Ƌue jusiiĐaďa esta sede poƌ su ĐapaĐidad de gaƌaŶizaƌ 
la distƌiďuĐióŶ a AŵéƌiĐa LaiŶa Ǉ al ƌesto del ŵuŶdo. CoŶ este iŶ, la editoƌial iƌ-
ŵa uŶ ĐoŶǀeŶio de eǆĐlusiǀidad EdiĐioŶes Nueǀa VisióŶ “.A., editoƌial fuŶdada poƌ 
ŵieŵďƌos de oam a mediados de la década del cincuenta.
 La pƌiŵeƌ CoŵisióŶ Editoƌial de “IAP, estaďa Đoŵpuesta poƌ ŵieŵďƌos del 
CoŶsejo DiƌeĐiǀo ĐoŶtaŶdo Đoŵo de J. E. HaƌdoǇ ;Aƌg.Ϳ, CuauhteŵoĐ CáƌdeŶas 
;Meǆ.Ϳ, ‘alph GakeŶheiŵeƌ ;EE.UUͿ, AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ ;AƌgͿ, Ǉ José A. “ilǀa MiĐhe-
leŶa ;VeŶ.Ϳ; ĐoŶtaŶdo adeŵás ĐoŶ la paƌiĐipaĐióŶ de Maƌtha “. de KaplaŶ ;Aƌg.Ϳ 
Đoŵo Editoƌa EjeĐuiǀa.
 EŶtƌe ϭϵϲϳ Ǉ ϭϵϳϲ “IAP puďliĐa ǀeiŶiséis liďƌos, los pƌiŵeƌos dos teǆtos aŶ-
tes de la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ del Coŵité Editoƌial, foƌŵaŶ paƌte de uŶa seƌie dediĐada a 
la puďliĐaĐióŶ de poŶeŶĐias pƌeseŶtadas eŶ los ĐoŶgƌesos “IAP sieŶdo los teǆtos 
͞IŶtegƌaĐióŶ paƌa el desaƌƌollo de AŵéƌiĐa LaiŶa͟ Ǉ ͞Las políiĐas de iŶtegƌaĐióŶ͟ 
Ϯϵ EŶtƌe ϭϵϳϬ Ǉ ϭϵϴϬ el pƌogƌaŵa editoƌial fuŶĐioŶa eŶ BueŶos Aiƌes. A paƌiƌ de ϭϵϴϬ la sede se tƌas-
lada a la Điudad de MéǆiĐo, ƌealizaŶdo las aĐiǀidades diƌeĐtaŵeŶte desde la “eĐƌetaƌía GeŶeƌal de 
“IAP.
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paƌte de este gƌupo Ǉ, eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ el deďate pƌopuesto desde “IAP.
 A paƌiƌ de ϭϵϳϭ, las puďliĐaĐioŶes ƌealizadas se pƌeseŶtaŶ eŶ siŶtoŶía a 
la pƌopuesta de J. E. HaƌdoǇ, paƌa haĐeƌ de la editoƌial uŶ espaĐio paƌa Ƌue ͞so-
Đios Ǉ Ŷo soĐios pudieƌaŶ puďliĐaƌ tƌaďajos Ƌue, poƌ su ĐoŶteŶido eŵiŶeŶteŵeŶte 
téĐŶiĐo teŶíaŶ ŵuǇ poĐo aĐogida eŶ editoƌiales ĐoŵeƌĐiales, Ǉ diǀulgaƌ eǆpeƌieŶ-
Đias pƌofesioŶales ĐoŶ diǀeƌsidad teŵáiĐa aĐoƌde a la Đoŵpleja pƌoďleŵáiĐa de la 
plaŶiiĐaĐióŶ del desaƌƌollo laiŶoaŵeƌiĐaŶo͟ ;CaŵaĐho, ϭϵϵϯ, p.ϭϬϯͿ.  “oŶ dos las 
líŶeas editoƌiales: las ĐoŵpilaĐioŶes Ǉ los teǆtos de autoƌ. EŶtƌe las pƌiŵeƌas J. E. 
HaƌdoǇ juŶto a Guilleƌŵo Geisse Đoŵpila PolíiĐas de desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal 
eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa, ĐoŶ uŶ eŶfoƋue teóƌiĐo Ǉ pƌáĐiĐo Ƌue ƌeĐoŶoĐe aĐtuaĐioŶes a 
esĐala ƌegioŶal Ǉ uƌďaŶaϯϬ. UŶ seguŶdo liďƌo, eŶ el año ϭϵϳϱ, ǀuelǀe a eŶĐoŶtƌaƌ a 
J. E. HaƌdoǇ Đoŵo Đoŵpiladoƌ de los tƌaďajos pƌeseŶtados eŶ el IV “iŵposio soďƌe 
el pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa eŶ el XL CoŶgƌesos IŶteƌŶaĐioŶal de 
AŵeƌiĐaŶistas ƌealizado eŶ ‘oŵa, ƌealizado juŶto a ‘iĐhaƌd “Đhaedel Ǉ ‘eŶé MilloŶ 
ďajo el ítulo de Las Ciudades de AŵĠƌiĐa LaiŶa Ǉ sus áƌeas de iŶlueŶĐia a tƌaǀĠs 
de la historia. 
 “i ďieŶ la puďliĐaĐióŶ de teǆtos de pƌopios o las ĐoŵpilaĐioŶes de J. E. Haƌ-
doǇ soŶ ƌelaiǀaŵeŶte esĐasas, las puďliĐaĐioŶes ƌealizadas desde la editoƌial, peƌ-
ŵiteŶ deŵostƌaƌ la ĐoiŶĐideŶĐia teŵáiĐa Ǉ la ĐoŶjuŶĐióŶ de autoƌes Ƌue ĐiƌĐula-
ďaŶ poƌ los áŵďitos aĐadéŵiĐos laiŶoaŵeƌiĐaŶos Ǉ Ƌue eŶĐoŶtƌaďaŶ eŶ “IAP uŶ 
espaĐio paƌa la puďliĐaĐióŶ de sus tƌaďajos. EŶ esta líŶea, autoƌes ŵieŵďƌos del 
CEU‘ puďliĐaƌoŶ sus liďƌos eŶ “IAP. YujŶoǀskǇ pƌeseŶta La estƌuĐtuƌa iŶteƌŶa de la 
Điudad: el Đaso laiŶoaŵeƌiĐaŶo; Ǉ ‘ofŵaŶ Desigualdades regionales y concentra-
ĐióŶ eĐoŶóŵiĐa: el Đaso aƌgeŶiŶo. 
 Caďe destaĐaƌ Ƌue la pƌiŵeƌa puďliĐaĐióŶ ƌealizada poƌ la editoƌial “IAP Đo-
ƌƌespoŶde al autoƌ ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo ‘iĐhaƌd Moƌse, ĐoŶ su teǆto La iŶǀesigaĐióŶ 
uƌďaŶa laiŶoaŵeƌiĐaŶa: teŶdeŶĐias Ǉ plaŶteos. Esta ĐoŶdiĐióŶ, juŶto ĐoŶ la pu-
ďliĐaĐióŶ de autoƌes Đoŵo el ĐaŶadieŶse Walteƌ “thöƌϯϭ, los norteamericano Lloyd 
ϯϬ Esta ĐoŵpilaĐióŶ se puďliĐó eŶ iŶgles Đoŵo Regional and Urban Development Policies: A LaiŶ 
AŵeƌiĐaŶ PeƌspeĐiǀe poƌ la editoƌial ĐalifoƌŶiaŶa “age PuďliĐaioŶs. La ŵisŵa ĐueŶta ĐoŶ la Đolaďo-
ƌaĐióŶ de EŶƌiƋue ‘uďéŶ MelĐhioƌ, José Luis Coƌaggio, MaŶuel LaƌƌaiŶ, CuauhtéŵoĐ CáƌdeŶas, OsĐaƌ 
MoƌeŶo, Maƌio Basaldúa, Caƌlos Toďaƌ, Pedƌo Paďlo MoƌĐillo, Maƌuja AĐosta, Ǉ ‘oďeƌto PiŶeda, eŶtƌe 
otƌos, suŵada a la paƌiĐipaĐióŶ de HaƌdoǇ  Ǉ Geisse desde las págiŶas iŶtƌoduĐtoƌias Ǉ eŶ la puďliĐa-
ĐióŶ de aƌíĐulos.
ϯϭ “thöƌ, W. ;ϭϵϳϱͿ. El desaƌƌollo ƌegioŶal eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa; eǆpeƌieŶĐias Ǉ peƌspeĐiǀas. EdiĐioŶes 
‘odǁiŶϯϮ Ǉ ‘iĐhaƌd “Đhaedel, el gƌiego Maƌkos Maŵalakisϯϯ y los españoles Manuel 
Castellsϯϰ Ǉ Joƌdi Boƌjaϯϱ, ŵuestƌaŶ el ƌol de la “oĐiedad Ŷo sólo Đoŵo espaĐio de 
difusióŶ paƌa autoƌes laiŶoaŵeƌiĐaŶosϯϲ, siŶo taŵďiéŶ paƌa los aĐtoƌes iŶteƌŶaĐio-
Ŷales Ƌue paƌiĐipaŶ aĐiǀaŵeŶte del deďate soďƌe la Điudad Ǉ la ƌegióŶ eŶ estas 
laitudes. 
 De esta ŵaŶeƌa, J .E. HaƌdoǇ se ĐoŶsituǇo Đoŵo uŶo de los pƌiŶĐipales 
pƌoŵotoƌes de la aĐiǀidad editoƌial de “IAP. “u paƌiĐipaĐióŶ eŶ el Coŵité Edito-
ƌial, suŵado a su apoǇo a la ‘eǀista Ǉ su aĐiǀidad Đoŵo Đoŵpiladoƌ Ǉ autoƌ es Đƌu-
Đial, suŵado al ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de su aĐiǀidad Đoŵo seleĐĐioŶadoƌ Ǉ pƌoŵotoƌ de 
Ŷueǀas líŶeas teŵáiĐas Ǉ pƌogƌaŵáiĐas de iŶǀesigaĐióŶ uƌďaŶo-ƌegioŶales.
 “i la Revista SIAP fue ĐeŶtƌal paƌa ĐoŶsolidaƌ su ƌeleǀaŶĐia Đoŵo óƌgaŶo di-
fusoƌ, la foƌŵaĐióŶ de CLAC“O eŶ ϭϵϲϰ iŶiĐia uŶ Ŷueǀo espaĐio de pƌoŵoĐióŶ de 
las aĐiǀidades de ĐooƌdiŶaĐióŶ, doĐeŶĐia e iŶǀesigaĐióŶ de ĐeŶtƌos dediĐados al 
estudio de las ĐieŶĐias soĐiales eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa. La foƌŵaĐióŶ de la CoŵisióŶ de 
Desaƌƌollo UƌďaŶo Ǉ ‘egioŶal ;CDUǇ‘Ϳ eŶ ϭϵϲϳ ĐooƌdiŶada poƌ el aƌƋuiteĐto Đhile-
no Guillermo Geisseϯϳ ;CIDUͿ Ǉ la paƌiĐipaĐióŶ aĐiǀa de ‘iĐaƌdo JoƌdáŶ ;CIDUͿ Ǉ J. 
E. HaƌdoǇ ;CEU‘Ϳ geŶeƌó uŶ espaĐio de iŶteƌĐaŵďio eŶtƌe ĐeŶtƌos e iŶsitutos de 
iŶǀesigaĐióŶ eŶ las teŵáiĐas ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶas.
 A paƌiƌ de ŵediados de ϭϵϳϬ, CLAC“O a tƌaǀés de la CDUǇ‘, deĐide la pu-
ďliĐaĐióŶ de la Reǀista LaiŶoaŵeƌiĐaŶa de Estudios UƌďaŶos RegioŶales ;EU‘EͿ, 
ĐoŶ sede eŶ el CIDU. “u oďjeiǀo eƌa el de ͞seƌǀiƌ de ŵedio de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ Ǉ di-
fusióŶ eŶtƌe los iŶǀesigadoƌes Ǉ ĐeŶtƌos dediĐados a las ĐieŶĐias ƌegioŶales Ǉ uƌ-
“IAP. BueŶos Aiƌes.
ϯϮ ‘odǁiŶ, Ll. ;ϭϵϳϮͿ Países y ciudades: comparación de estrategias para el crecimiento urbano. Edi-
ĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
ϯϯ Maŵalakis, M. ;ϭϵϳϲͿ Los seƌǀiĐios eŶ la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa ĐoŶteŵpoƌáŶea: el Đaso ĐhileŶo. 
EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
ϯϰ Castells, M. ;ϭϵϳϰͿ EstƌuĐtuƌa de Đlases Ǉ políiĐa uƌďaŶa eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos 
Aires. 
ϯϱ Boƌja, J. ;ϭϵϳϱͿ Movimientos sociales urbanos. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
ϯϲ EŶtƌe los autoƌes laiŶoaŵeƌiĐaŶos eŶĐoŶtƌaŵos a MaƌĐial EĐheŶiƋue, ;ϭϵϳϱͿ Modelos ŵateŵái-
Đos de la estƌuĐtuƌa espaĐial uƌďaŶa. ApliĐaĐioŶes eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa; Moises BƌedƌaĐk ;ϭϵϳϰͿ La 
estƌategia de desaƌƌollo espaĐial eŶ Chile, ϭϵϳϬ-ϭϵϳϯ; el ďƌasileño ‘aiŵuŶdo Moƌeiƌa ;ϭϵϳϲͿ Una 
políiĐa ƌegioŶal de iŶdustƌializaĐióŶ: el Ŷoƌoeste ďƌasileño; Eŵilio Pƌadilla Coďos;ϭϵϳϯͿ Arquitectura, 
urbanismo y dependencia neocolonial Ǉ; Alfƌedo ‘odƌíguez ;ϭϵϳϯͿ Segregación residencial y desmovi-
lizaĐióŶ políiĐa: Đaso Liŵa.
ϯϳ EŶ ese peƌíodo Geisse oĐupa el Đaƌgo de Jefe del Pƌogƌaŵa de DoĐeŶĐia del CIDU, sieŶdo ‘iĐaƌdo 
JoƌdáŶ el DiƌeĐtoƌ del CeŶtƌo.
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ďaŶas, Ǉ ǀiŶĐulaƌ el tƌaďajo de iŶǀesigaĐióŶ ĐoŶ los oƌgaŶisŵos e iŶsituĐioŶes pú-
ďliĐas laiŶoaŵeƌiĐaŶas ƌespoŶsaďles de las políiĐas Ǉ pƌogƌaŵas de desaƌƌollo͟ 
;CLAC“O, ϭϵϳϬ, p.ϬϳͿ. EŶ su pƌeseŶtaĐióŶ, el Coŵité DiƌeĐiǀo ƌealiza uŶ estado de 
situaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ uƌďaŶa Ǉ ƌegioŶal eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa aŶteƌioƌ a la ĐoŶ-
foƌŵaĐióŶ de CLAC“O, ͞ƌeĐoŶoĐieŶdo uŶa Đieƌta depeŶdeŶĐia de teoƌías ĐoŶstƌui-
das soďƌe ƌealidades soĐiales ŵuǇ ajeŶas a Ŷuestƌas ƌealidades͟ ;EU‘E, ϭϵϳϬͿ Ǉ de 
las téĐŶiĐas Ǉ ŵétodos Ƌue eŶfaizaďaŶ difeƌeŶĐias ĐoŶ EE.UU. o Euƌopa Ǉ ĐoŶsoli-
daŶdo la eŵeƌgeŶĐia de uŶa ǀisióŶ loĐal del pƌoďleŵa de la iŶǀesigaĐióŶ eŶ estas 
laitudes. Paƌa ello, ĐoŶsideƌaŶ Ƌue los pƌogƌaŵas de iŶtegƌaĐióŶ pƌopuestos desde 
la CD‘ǇU ǀaŶ a ĐoŶduĐiƌ a estaďleĐeƌ uŶa peƌspeĐiǀa laiŶoaŵeƌiĐaŶa del desaƌƌo-
llo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal ƌealizada poƌ laiŶoaŵeƌiĐaŶos, Ǉ de esa foƌŵa ĐoŶstƌuiƌ uŶa 
ƌed de ǀiŶĐulaĐioŶes Ƌue hiĐieƌa posiďle la iŶtegƌaĐióŶ deseada.
 EURE se pƌopoŶe Đoŵo uŶ espaĐio de disĐusióŶ Ǉ deďate soďƌe los teŵas 
de los CeŶtƌos, si ďieŶ su estƌuĐtuƌa opeƌaĐioŶal ƌadiĐa eŶ el CIDU, es ƌespoŶsaďi-
lidad de todos los ŵieŵďƌos ďƌiŶdaƌ ĐoŶteŶidos de iŶǀesigaĐióŶ Ǉ distƌiďuiƌ la ƌe-
ǀista. Los pƌiŵeƌos oĐho Ŷúŵeƌos esta oƌgaŶizados a paƌiƌ de uŶ Coŵité DiƌeĐiǀo 
a Đaƌgo de Geisse ;CIDUͿ, LaŶdeƌ ;CENDE“Ϳ Ǉ ‘ofŵaŶ ;CEU‘Ϳ Ǉ uŶ editoƌ ƌespoŶ-
saďle, Đaƌgo Ƌue deseŵpeñaƌa Gustaǀo MuŶizaga del CIDU. A su ǀez, se ĐoŶfoƌŵa 
uŶ CoŶsejo Editoƌial eŶ el Ƌue paƌiĐipaŶ ŵieŵďƌos de los CeŶtƌos Đoŵo el Đaso de 
J. E. HaƌdoǇ, José Matos Maƌ, JohŶ FƌiedŵaŶŶ, “alǀadoƌ Padilla Ǉ ‘alph GakeŶhei-
ŵeƌ, eŶtƌe otƌos. Las aĐiǀidades de la CDUǇ‘ se ĐaƌaĐteƌizaƌoŶ poƌ el iŶteƌĐaŵďio 
eŶtƌe ĐeŶtƌos, la oƌgaŶizaĐióŶ de seŵiŶaƌios de foƌŵaĐióŶ Ǉ disĐusióŶ, el desaƌƌo-
llo de los pƌogƌaŵas de foƌŵaĐióŶ, la ƌealizaĐióŶ de iŶǀesigaĐioŶes ĐoŶjuŶtas, la 
deliŶeaĐióŶ de teŵas Ǉ ŵetodologías de aďoƌdajes Ǉ el desaƌƌollo de EURE como 
su óƌgaŶo de difusióŶ. La ĐeŶtƌalidad de Chile eŶ el peƌíodo Đoŵo espaĐio de ĐoŶ-
juŶĐióŶ de pƌoǇeĐtos Ǉ pƌogƌaŵas iŶteƌŶaĐioŶales ;ILPE“, CEPALͿ eǀideŶĐia su ƌol 
͞Đoŵo Ŷodo ƌegioŶal de las ƌedes de la plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa Ǉ las ĐieŶĐias soĐiales͟ 
;JajaŵoǀiĐh, ϮϬϭϯͿ, ĐoŶsolidada poƌ la diƌeĐĐióŶ de Geisse Ǉ la ƌadiĐaĐióŶ de EURE 
eŶ el CIDU. 
 CoŶ el Golpe de Estado del GeŶeƌal PiŶoĐhet eŶ ϭϵϳϯ, estas ĐoŶdiĐioŶes 
se ŵodiiĐaŶ. “i ďieŶ Geisse ĐoŶiŶúa Đoŵo ŵieŵďƌo del Coŵité DiƌeĐiǀo de EURE 
paƌa el Ŷúŵeƌo de diĐieŵďƌe de ϭϵϳϯϯϴ, su ƌeŶuŶĐia a la diƌeĐĐióŶ del CIDU, Ǉ el 
posteƌioƌ alejaŵieŶto de la ƌeǀista iŶtƌoduĐe ŵodiiĐaĐioŶes eŶ la ŵisŵa, aĐoŵpa-
ñado poƌ el ƌeiƌo de J. E. HaƌdoǇ del Coŵité Editoƌial.  PatƌiĐio Chelleǁ asuŵe la 
diƌeĐĐióŶ del CIDU Ǉ de EURE, auŶƋue siŶ Luis LaŶdeƌ Ǉ AlejaŶdƌo ‘ofŵaŶ. EŶ la ƌe-
uŶióŶ de ϭϵϳϰ, la “eĐƌetaƌía EjeĐuiǀa de CLAC“O desigŶa a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo Đooƌ-
diŶadoƌ, ƌeaiƌŵaŶdo las líŶeas de iŶǀesigaĐióŶ a paƌiƌ de tƌes gƌupos de tƌaďajo: 
Histoƌia UƌďaŶa a Đaƌgo de AlejaŶdƌo MoƌeŶo TosĐaŶo; PolíiĐas UƌďaŶas Ǉ ‘efoƌŵa 
UƌďaŶa a Đaƌgo de OsĐaƌ MoƌeŶo Ǉ DeseƋuiliďƌios ‘egioŶal a Đaƌgo de FeƌŶaŶdo 
Travieso. 
 EŶ ese ŵisŵo eǀeŶto, J. E. HaƌdoǇ pƌopoŶe el ƌeiƌo de la ƌeǀista del CIDU 
Ǉ su tƌaslado al CENDE“  eŶ VeŶezuela, ideŶiiĐaŶdo Ƌue la ŵisŵa Ŷo puede seƌ 
editada eŶ uŶ ĐeŶtƌo de uŶa uŶiǀeƌsidad iŶteƌǀeŶida poƌ uŶ goďieƌŶo de faĐto, si-
tuaĐióŶ Ƌue se tƌadujo eŶ seŶdas disĐusioŶes Ŷo sólo soďƌe el ƌol de los ĐeŶtƌos Ǉ la 
pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual iŶdepeŶdieŶte, siŶo taŵďiéŶ eŶ fuŶĐióŶ del apoǇo a los pƌo-
fesioŶales Ƌue ĐoŶiŶuaďaŶ su taƌea eŶ el CIDUϯϵ. Finalmente se decide su traslado 
el ϭº de julio de ϭϵϳϰ, peƌo eŶ los heĐhos, EURE ĐoŶiŶua eŶ “aŶiago, fuŶĐioŶaŶdo 
poƌ tƌes Ŷúŵeƌos ŵás ;Nºϭϭ julio ϭϵϳϱͿ ďajo los auspiĐios de CLAC“O, Ǉ a paƌiƌ de 
eŶtoŶĐes Đoŵo ƌeǀista del ͞Ŷueǀo͟ CIDU-IPU, peƌdieŶdo los ǀíŶĐulos ĐoŶ la uŶidad 
patrocinadora.
 DuƌaŶte la ĐooƌdiŶaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ, la CDUǇ‘ ĐoŶiŶúa ĐoŶ sus aĐiǀi-
dades eŶ siŵposios, ĐoŶgƌesos Ǉ puďliĐaĐioŶes, Ǉ eŶ lo ĐoŶĐeƌŶieŶte al desaƌƌollo 
Ǉ ĐoŶiŶuidad de los pƌogƌaŵas aĐadéŵiĐos de foƌŵaĐióŶ. Peƌo esta ĐoŶiŶuidad 
apaƌeŶte, se eŶfƌeŶta a la disŵiŶuĐióŶ paulaiŶa del CIDU Đoŵo ĐeŶtƌo ƌeleǀaŶte Ǉ 
sus iŶǀesigadoƌes eŶ las aĐiǀidades de CLAC“O, heĐho Ƌue ieŶeŶ Ƌue ǀeƌ ĐoŶ las 
diiĐultades políiĐas Ƌue atƌaǀesaďa el país, peƌdieŶdo así uŶo de los iŶsitutos ĐoŶ 
ŵaǇoƌ eǆpeƌieŶĐia Ǉ pƌoduĐĐióŶ de la ƌegióŶ.
 “i ďieŶ la paƌiĐipaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ Ŷo se haĐe eǀideŶte eŶ todos los 
peƌíodos de CLAC“O, su ƌol eŶ el iŶiĐio de las aĐiǀidades Ǉ posteƌioƌŵeŶte Đoŵo 
ĐooƌdiŶadoƌ, suŵado a la paƌiĐipaĐióŶ eŶ seŵiŶaƌios, la oƌgaŶizaĐióŶ eŶ ĐoŶgƌe-
sos,  la deliŶeaĐióŶ de Đieƌtos teŵas de iŶǀesigaĐióŶ Ƌue ŵaŶieŶeŶ ĐeƌĐaŶía ĐoŶ 
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sus pƌeoĐupaĐioŶes peƌsoŶales, su aĐiǀidad eŶ EURE y su rol en las reuniones de la 
CDUǇ‘ peƌŵite ideŶiiĐaƌ a uŶ aĐtoƌ iŶluǇeŶte eŶ la toŵa de deĐisioŶes Ǉ la dei-
nición de líneas de acción.
 A su ǀez, CLAC“O fuŶĐioŶo Đoŵo uŶa ƌed laiŶoaŵeƌiĐaŶa de iŶǀesigado-
ƌes ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos Ǉ de ĐieŶĐias soĐiales, ĐoŶ ǀíŶĐulos ĐoŶ otƌas oƌgaŶizaĐio-
Ŷes supƌaŶaĐioŶales Đoŵo el Đaso de la OEA, CEPAL, BID o “IAP eŶ el Đaŵpo de los 
plaŶiiĐadoƌes ͞ísiĐos ,͟ deŵostƌaŶdo la ĐiƌĐulaĐióŶ Ǉ el iŶteƌĐaŵďio de aĐtoƌes poƌ 
el ĐoŶiŶeŶte, Ǉ sus esfueƌzos poƌ ĐoŶsolidaƌse a esĐala iŶteƌŶaĐioŶalϰϬ.
La aĐiǀidad editoƌial de J.E. HaƌdoǇ ŵuestƌa Đoŵo a tƌaǀés de la seleĐĐióŶ de uŶ 
Đoƌpus ďiďliogƌáiĐo ĐoŶstƌuǇe los peƌiles de la ƌeŶoǀaĐióŶ disĐipliŶaƌ, taŶto eŶ Aƌ-
quitecturaϰϭ Đoŵo eŶ la disĐipliŶa uƌďaŶa. “u pƌeseŶĐia eŶ EdiĐioŶes IŶiŶito, A&P, 
“IAP Ǉ EURE, así Đoŵo taŵďiéŶ su pƌoduĐĐióŶ a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal, poŶe eŶ eǀi-
deŶĐia su ƌeleǀaŶĐia eŶ el pƌoĐeso de ĐoŶstƌuĐĐióŶ del pƌoǇeĐto disĐipliŶaƌ, ideŶi-
iĐaŶdo teŵas, ŵodelos Ǉ deďates Ƌue eŶ Đada peƌíodo opeƌaŶ  Đoŵo ejes Đataliza-
doƌes del Đaŵďio.
 “i eŶ la Editoƌial IŶiŶito, J. E. HaƌdoǇ aĐeƌĐa al ŵuŶdo editoƌial de haďla 
hispaŶa los deďates a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal, eŶ A&P la operación está orientada a la 
consolidación de los temas en sede local, y a los actores e ideas que intervienen en 
el pƌoĐeso. Esta ĐoŶdiĐióŶ dual deŵuestƌa la aŵplitud de su ƌol Đoŵo editoƌ.
 “i eŶ el áƌea de AƌƋuiteĐtuƌa, IŶiŶito y A&P operan en la reconstrucción 
del deďate ͞ŵodeƌŶo͟ eŶ sede loĐal, es eŶ los estudios uƌďaŶos doŶde ƌesulta po-
siďle ŵostƌaƌ ĐoŶ ŵaǇoƌ pƌeĐisióŶ el pƌoĐeso de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ pƌopuesto poƌ este 
aĐtoƌ. EŶ uŶ pƌiŵeƌ peƌiodo de la BiďlioteĐa de PlaŶeaŵieŶto Ǉ ViǀieŶda se ideŶi-
iĐa uŶ ŵoŵeŶto de tƌaŶsiĐióŶ disĐipliŶaƌ ďasado eŶ la heteƌogeŶeidad de ƌefeƌeŶ-
tes, teoƌías Ǉ ŵodelos paƌa la ĐoŶiguƌaĐióŶ de uŶ eŶsaŵďlaje pƌopio susteŶtado 
eŶ la ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ eŶtƌe pƌoǇeĐto editoƌial Ǉ pƌoǇeĐto aĐadéŵiĐo, eŶ ďúsƋue-
da de la ĐoŶsolidaĐióŶ de uŶa Ŷueǀa peƌspeĐiǀa Ƌue aƌiĐula ƌefeƌeŶĐias del ŵuŶ-
do aŶglosajóŶ ĐoŶ los postulados difuŶdidos desde CIAM. EŶ uŶa seguŶda etapa, 
iŶĐoƌpoƌa teǆtos Ǉ ƌefeƌeŶtes ŵás ĐeƌĐaŶos a los deďates ŶoƌteaŵeƌiĐaŶos Ǉ a la iŶ-
ϰϬ Paƌa aŵpliaƌ soďƌe las ƌedes Ǉ los iŶteƌĐaŵďios de la CoŵisióŶ ǀeƌ JajaŵoǀiĐh ;ϮϬϭϯͿ
ϰϭ VeƌiiĐaŵos Ƌue si ďieŶ J.E. HaƌdoǇ paƌiĐipa aĐiǀaŵeŶte de esta aĐiǀidad, la ŵisŵa se pƌeseŶta 
eŶ el ŵaƌĐo de uŶ ĐoŶjuŶto de aĐtoƌes Ƌue peƌŵite ĐoŵpƌeŶdeƌ su ƌol ĐoleĐiǀo.
teƌpƌetaĐióŶ de los feŶóŵeŶos del ĐƌeĐiŵieŶto uƌďaŶo, el Đaŵďio de estƌuĐtuƌas e 
iŶteƌpƌetaĐioŶes Ƌue ideŶiiĐaŶ las Đausas de estos pƌoĐesos a tƌaǀés de ǀaƌiaďles 
eĐoŶóŵiĐas, políiĐas Ǉ soĐiales, ŵaƌĐaŶdo el deslizaŵieŶto del uƌďaŶisŵo/plaŶea-
ŵieŶto a la idea de la plaŶiiĐaĐióŶ. 
 Las págiŶas de A&P funcionaron como espacios de difusión de modelos y 
teorías referidos al territorio, tanto desde el mundo de las ideas como desde las 
peƌspeĐiǀas ŵetodológiĐas ;ŵodos de apƌoǆiŵaĐióŶ al teƌƌitoƌio, tƌaďajos ĐoŶ eŶ-
Đuestas, etĐ.Ϳ, situaĐióŶ Ƌue peƌŵite ĐoŶsolidaƌ desde la ƌeǀista uŶa Ŷueǀa ͞tƌadi-
ĐióŶ͟ ďasadas eŶ ŶoĐioŶes ŵás aďstƌaĐtas de la plaŶiiĐaĐióŶ, doŶde los faĐtoƌes 
eĐoŶóŵiĐos, políiĐos Ǉ soĐiales soŶ ĐoŶsideƌados eleŵeŶtos Đlaǀes paƌa el desa-
ƌƌollo. La pƌeseŶĐia de J. E. HaƌdoǇ Đoŵo editoƌ Ǉ pƌoduĐtoƌ, suŵada a la paƌiĐipa-
ĐióŶ de los iŶtegƌaŶtes del IP‘UL Ǉ sus ͞ƌedes͟ de ƌefeƌeŶĐia peƌŵite ĐoŶsolidaƌ eŶ 
sede loĐal el deďate soďƌe los eŶfoƋues Ǉ teoƌías ƌefeƌidos a la disĐipliŶa desde uŶ 
aďoƌdaje iŶteƌdisĐipliŶaƌio.
 Así, a tƌaǀés de la ediĐióŶ J. E. HaƌdoǇ se ĐoŶsituǇó eŶ uŶo de los pƌiŶĐipa-
les pƌoŵotoƌes del teŵa de la Điudad LaiŶoaŵeƌiĐaŶa. Los ǀíŶĐulos eŶtƌe pƌoǇeĐ-
to iŶsituĐioŶal Ǉ pƌoǇeĐto editoƌial ĐoŶsolidaƌoŶ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ disĐipliŶaƌ ĐoŶ 
eje eŶ uŶa peƌspeĐiǀa ƌegioŶal, soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐa. La difusióŶ de teǆtos Đlaǀes, 
suŵada a su pƌopia pƌoduĐĐióŶ le peƌŵiieƌoŶ gesioŶaƌ estos espaĐios editoƌiales 
;eŶ difeƌeŶtes gƌadosͿ Đoŵo espaĐios de difusióŶ, posiďilitaŶdo uŶ ĐƌuĐe eŶtƌe eǆ-
peƌieŶĐias loĐales Ǉ la ĐoŶsolidaĐióŶ de uŶa ǀisióŶ ƌegioŶal Ƌue, pese a las difeƌeŶ-
Đias, ŵaŶtuǀo líŶeas aƌiĐuladoƌas eŶtƌe la iŶǀesigaĐióŶ soďƌe Điudades pƌeĐoloŵ-




Esta tesis deŵuestƌa Ƌue J. E. HaƌdoǇ fue uŶ aĐtoƌ ĐeŶtƌal eŶ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ 
de la disĐipliŶa eŶ la AƌgeŶiŶa eŶtƌe los años ĐiŶĐueŶta Ǉ seteŶta. EŶ su ĐaƌáĐteƌ 
de eǆpeƌto, peƌo soďƌe todo de pƌoŵotoƌ iŶtƌodujo Ŷueǀas ideas Ǉ ŵodelos paƌa 
aďoƌdaƌ los pƌoďleŵas de la Điudad Ǉ el teƌƌitoƌio desde uŶa peƌspeĐiǀa ŵás Đoŵ-
pƌeheŶsiǀa ǀiŶĐulada a la ŶoĐióŶ de plaŶiiĐaĐióŶ Đoŵo ŵétodo de toŵa de deĐi-
sioŶes teŶdieŶtes al desaƌƌollo Ǉ al eƋuiliďƌio teƌƌitoƌial eŶ Đlaǀe eĐoŶóŵiĐa, doŶde 
la diŵeŶsióŶ ísiĐa es uŶ íŶdiĐe Ǉ uŶ Đaŵpo suďsidiaƌio de aĐtuaĐióŶ ŵás Ƌue uŶ iŶ 
en sí mismo.
 La tesis ĐoŶĐeptualiza su tƌaǇeĐtoƌia dilatada Ǉ feĐuŶda desde la iguƌa 
del eǆpeƌto Đoŵo uŶ Ŷueǀo ipo de pƌofesioŶal altaŵeŶte ĐaliiĐado ĐoŶ uŶ doŵi-
Ŷio de la téĐŶiĐa Ƌue se supoŶe Ŷeutƌa Ǉ eiĐaz paƌa la ďúsƋueda del ďieŶ ĐoŵúŶ. 
Coŵo eǆpeƌto apto paƌa iŶtegƌaƌse a oiĐiŶas estatales, ĐoŶfoƌŵa eƋuipos de tƌa-
ďajo Ǉ pƌoduĐe iŶǀesigaĐioŶes Ǉ tƌaďajos pƌofesioŶales ďajo la iguƌa de la asisteŶ-
cia técnica al medio.
 La tesis deŵuestƌa Ƌue la ƌiƋueza del ŵaƌĐo de ƌefeƌeŶĐias de J. E. Haƌ-
doǇ fue eŶ paƌte posiďle poƌƋue logƌó siŶteizaƌ eŶ sí la aĐiǀidad Đoŵo aƌƋuiteĐto, 
Đoŵo uƌďaŶista Ǉ Đoŵo plaŶiiĐadoƌ, auŶƋue ĐoŶ puŶtos de Ƌuieďƌes Ǉ tƌaŶsfoƌŵa-
ĐioŶes eŶ sus paƌadigŵas de ƌefeƌeŶĐia Ƌue Ŷo se pƌeseŶtaŶ de ŵaŶeƌa aďƌupta 
o ĐoŶ feĐhas deiŶidas, siŶo ĐoŶ supeƌposiĐioŶes, ǀiƌajes Ǉ hasta ĐoŶtƌadiĐĐioŶes. 
Asuŵiƌ la ƌiƋueza de su tƌaǇeĐtoƌia eŶ el ĐoŶteǆto de la AƌgeŶiŶa pos-peƌoŶista 
posiďilita ĐoŵpƌeŶdeƌ Ǉ ĐoŶteǆtualizaƌ uŶa seƌie de deĐisioŶes Ƌue se pƌeseŶtaŶ 
teŶsioŶadas poƌ fueƌzas iŶteƌŶas Ǉ eǆteƌŶas segúŶ uŶa leĐtuƌa Ƌue ƌeieƌe a ŵo-
ŵeŶtos de ĐoŶliĐto eŶ su taƌea téĐŶiĐa Ǉ de iŶǀesigaĐióŶ ǀiŶĐuladas a disiŶtos 
ŵoŵeŶtos del deďate disĐipliŶaƌ. 
 Peƌo la ƌeleǀaŶĐia de este aĐtoƌ eŶ el desaƌƌollo de la disĐipliŶa eǆĐede este 
ƌol de eǆpeƌto. Fue poƌ su poteŶĐia Đoŵo pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo, Ǉ a su tƌiple aĐiǀi-
dad Đoŵo iŶteleĐtual, gestoƌ iŶsituĐioŶal Ǉ gestoƌ editoƌial, Ƌue podeŵos plaŶteaƌ 
su ƌeleǀaŶĐia eŶ el áŵďito del uƌďaŶisŵo eŶ seŶido aŵplio, aƌgeŶiŶo Ǉ laiŶoa-
mericano.
 La tesis se oƌgaŶizó eŶ tƌes paƌtes.
 La pƌiŵeƌa ƌeǀisó la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. HaƌdoǇ eŶ uŶ peƌíodo ;ϭϵϱϬ-ϭϵϳϲͿ 
Ƌue ĐoŶsideƌaŵos sigŶiiĐaiǀos paƌa los estudios uƌďaŶos a paƌiƌ de tƌes ŵoŵeŶ-
tos deiŶidos ŵás poƌ Đaŵďios eŶ sus iŶteƌeses Ƌue poƌ faĐtoƌes ĐoŶteǆtuales. 
Mostƌaŵos adeŵás el ĐoŶteǆto de aĐtuaĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ ideŶiiĐaŶdo Ŷo sólo 
las ĐaŵďiaŶtes ƌelaĐioŶes ĐoŶiŶeŶtales del peƌíodo sigŶadas poƌ la Gueƌƌa Fƌía Ǉ 
los cruces entre el norte y el sur, sino la construcción de un marco de interpreta-
ĐióŶ de la aĐiǀidad de este aĐtoƌ eŶ uŶ ĐoŶteǆto ŵás aŵplio de su pƌopia pƌoduĐ-
ĐióŶ, taŶto eŶ téƌŵiŶos teŵáiĐos Đoŵo iŶsituĐioŶales.
 La seguŶda paƌte ƌeĐoŶoĐe a J. E. HaƌdoǇ Đoŵo eǆpeƌto a paƌiƌ del aŶá-
lisis de su tƌaǇeĐtoƌia eŶ tƌes ŵoŵeŶtos difeƌeŶĐiados ;ϭϵϱϬ-ϭϵϳϲͿ. “u aĐiǀidad 
Đoŵo aƌƋuiteĐto ;ϭϵϱϬ-ϭϵϲϮͿ se siŶteiza eŶ la etapa foƌŵaiǀa Ǉ eŶ los pƌiŵeƌos 
pasos en la profesión vinculada a la construcción de una primera red asociada a la 
renovación de los principios modernos en arquitectura como tradición, en sinto-
Ŷía ĐoŶ los postulados Ǉ leŶguajes del Teaŵ X. El seguŶdo eje, ƌespoŶde al aŶálisis 
de su aĐiǀidad Đoŵo uƌďaŶista ;ϭϵϱϳ-ϭϵϲϰͿ, ƌeĐoŶoĐieŶdo Ƌue esta ĐoŶdiĐióŶ se 
haĐe ǀisiďle a paƌiƌ de su ƌol Đoŵo diagƌaŵadoƌ de los Đuƌsos de gƌado PlaŶea-
ŵieŶto I Ǉ II, aĐtuaŶdo Đoŵo seleĐĐioŶadoƌ Ǉ Đoŵpiladoƌ de ďiďliogƌaías Ǉ teǆtos 
Ƌue todaǀía eŶ estos años eŶĐoŶtƌaďaŶ ŵatƌiĐes heteƌogéŶeas de ƌefeƌeŶĐia Ƌue 
aďaƌĐaŶ desde las disĐusioŶes de los úliŵos CIAM hasta apƌoǆiŵaĐioŶes aŶtƌopo-
lógiĐas-Đultuƌalistas del aďoƌdaje de las histoƌias de las Điudades. El úliŵo eje, el 
de su aĐiǀidad Đoŵo plaŶiiĐadoƌ ;ϭϵϲϭ-ϭϵϳϲͿ, ƌeieƌe a uŶ ŵoŵeŶto de apeƌtuƌa 
disĐipliŶaƌ Ƌue ieŶe su Đoƌƌelato eŶ uŶa seƌie de iŶsituĐioŶes ŶaĐioŶales ;IP‘UL/
CEU‘Ϳ e iŶteƌŶaĐioŶales Ƌue peƌŵiteŶ ĐoŵpƌeŶdeƌ sus aďoƌdajes eŶ ƌelaĐióŶ a los 
pƌesupuestos de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶ Đlaǀe desaƌƌollista. Esta aĐiǀidad es desaƌƌolla-
da eŶ el ŵaƌĐo de Ŷueǀas foƌŵas de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ aĐadéŵiĐa Ǉ de ǀíŶĐulos 
eŶtƌe ĐieŶĐia, téĐŶiĐa Ǉ políiĐa Ƌue se oďseƌǀaŶ a paƌiƌ de la asisteŶĐia téĐŶiĐa a 
oiĐiŶas púďliĐas, la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de eƋuipos iŶteƌdisĐipliŶaƌios de tƌaďajo, la paƌ-
iĐipaĐióŶ eŶ oƌgaŶizaĐioŶes supƌaŶaĐioŶales ;“IAPͿ o iŶteƌ-ƌegioŶales ;CLAC“OͿ, 
la iŶaŶĐiaĐióŶ eǆteƌŶa de los iŶsitutos, los ǀíŶĐulos ĐoŶ oƌgaŶisŵos estatales de 
plaŶiiĐaĐióŶ, así Đoŵo taŵďiéŶ la paƌiĐipaĐióŶ eŶ espaĐios de deďates e iŶǀesiga-
ĐióŶ Ƌue ieŶeŶ a LaiŶoaŵéƌiĐa, su teƌƌitoƌio Ǉ sus Điudades, Đoŵo ejes de iŶdaga-
ĐióŶ. Esta apƌoǆiŵaĐióŶ peƌŵiió señalaƌ, eŶ Đada Đaso, las ƌedes pƌofesioŶales Ǉ las 
pƌáĐiĐas Ƌue ŵoiǀaƌoŶ Đada peƌíodo, suŵado a la ideŶiiĐaĐióŶ de los pƌoĐesos 
de renovación y transformación de sus posiciones en términos no sólo intelectua-
les siŶo, pƌiŶĐipalŵeŶte, eŶ ǀiŶĐulaĐióŶ a la ĐoŶstƌuĐĐióŶ ĐƌeĐieŶte de uŶ lideƌazgo 
disĐipliŶaƌ Ƌue puede seƌ leído desde sus pƌáĐiĐas iŶsituĐioŶales, editoƌiales e iŶ-
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teleĐtuales Ǉ Ƌue, eŶ deiŶiiǀa, ĐoŶsituǇeŶ las ďases de la ĐoŶĐepĐióŶ de la iguƌa 
de Promotor Académico.
 EŶ la teƌĐeƌa paƌte de la tesis ŵostƌaŵos Ƌue la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. Haƌ-
doǇ ;ϭϵϱϯ-ϭϵϳϲͿ ĐoŵďiŶó la pƌoduĐĐióŶ iŶteleĐtual, la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ Ǉ diƌeĐĐióŶ 
de iŶsituĐioŶes Ǉ ĐeŶtƌos de iŶǀesigaĐióŶ, Ǉ la pƌoduĐĐióŶ editoƌial, lo Ƌue le 
peƌŵiió posiĐioŶaƌse deŶtƌo de la disĐipliŶa Đoŵo uŶ pƌoduĐtoƌ de ĐoŶoĐiŵieŶ-
tos Ǉ geŶeƌadoƌ de ƌedes aĐadéŵiĐas, suŵado a la ĐoŶsolidaĐióŶ Ǉ legiiŵaĐióŶ de 
teoƌías Ǉ ŵodelos a paƌiƌ de la seleĐĐióŶ de autoƌes Ǉ teǆtos editados. Es ŵás, tal 
Đoŵo plaŶtea PeƌeǇƌa ;ϮϬϭϬ, p.ϰϰͿ paƌa la Đategoƌía de eŵpƌesaƌio aĐadéŵiĐo, J. 
E. HaƌdoǇ oďtuǀo foŶdos paƌa iŶǀesigaĐióŶ eŶ el ŵaƌĐo del desaƌƌollo de sus iŶs-
ituĐioŶes, ŵoŶopolizó ƌeĐuƌsos siŵďóliĐos Ǉ ŵateƌiales, ideŶiiĐó ƌiǀales a iŶ de 
deliŵitaƌ su lideƌazgo, ƌeĐoŶoĐió opoƌtuŶidades de iŶǀesigaĐióŶ ŶaĐioŶales e iŶ-
teƌŶaĐioŶales, ŶegoĐió ĐoŶ spoŶsoƌs Đoŵo el Estado, la FuŶdaĐióŶ Foƌd o NaĐioŶes 
UŶidas Ǉ ĐoŶstƌuǇó ƌedes peƌsoŶales Ǉ aĐadéŵiĐas Ƌue aiaŶzaƌoŶ su ƌeleǀaŶĐia 
iŶsituĐioŶal eŶ ŵúliples esĐalas, situaĐióŶ Ƌue ŵostƌó uŶa supeƌaĐióŶ de su ƌol 
Đoŵo siŵple eǆpeƌto paƌa aǀaŶzaƌ soďƌe uŶa ĐoŶstƌuĐĐióŶ ŵás diŶáŵiĐa de su tƌa-
ǇeĐtoƌia a paƌiƌ de su ĐoŶsolidaĐióŶ Đoŵo pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo. 
 Peƌo, ¿Ƌué ideŶiiĐó a J. E. HaƌdoǇ eŶtƌe sus paƌes? PlaŶteaŵos Ƌue el li-
deƌazgo de este aĐtoƌ se ĐoŶstƌuǇó taŶto a Ŷiǀel loĐal Đoŵo iŶteƌŶaĐioŶal, lo Ƌue 
Đoƌƌoďoƌaŵos taŶto eŶ los teŵas aďoƌdados, Đoŵo eŶ las esĐalas eŶ Ƌue paƌiĐipó 
eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de iŶsituĐioŶes Ǉ ƌedes aĐadéŵiĐas. “u ǀiƌaje e iŶĐoƌpoƌaĐióŶ a 
las ĐieŶĐias soĐiales eŶ el ŵaƌĐo de uŶa apƌoǆiŵaĐióŶ iŶteƌdisĐipliŶaƌia de la plaŶi-
iĐaĐióŶ, Ŷos peƌŵiió difeƌeŶĐiaƌ aúŶ ŵás sus postulados disĐipliŶaƌes fƌeŶte a los 
de PatƌiĐio ‘aŶdle o Odilia “uaƌez, adeŵás de deŵostƌaƌ Ƌue ŵás Ƌue ĐoŶĐeŶtƌaƌ-
se eŶ la pƌáĐiĐa de iŶteƌǀeŶĐióŶ, lo hizo eŶ el ƌegistƌo de la  iŶǀesigaĐióŶ ĐoŶ el 
oďjeiǀo de deiŶiƌ postuƌas teóƌiĐas ĐƌíiĐas e iŶŶoǀadoƌas paƌa uŶa plaŶiiĐaĐióŶ 
espeĐíiĐa ǀiŶĐulada al suďdesaƌƌollo Ƌue se ĐoŶsituǇó eŶ la taƌea eseŶĐial de los 
iŶsitutos eŶ los Ƌue paƌiĐipó. Deŵostƌaŵos así Đóŵo la laďoƌ de J. E. HaƌdoǇ Ǉ sus 
iŶsituĐioŶes fueƌoŶ ĐapaĐes de oƌieŶtaƌ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la disĐipliŶa eŶ la Aƌ-
geŶiŶa, sigŶada poƌ el ĐoŶteǆto políiĐo iŶteƌŶaĐioŶal Ǉ poƌ la ĐeŶtƌalidad otoƌgada 
a LaiŶoaŵéƌiĐa Đoŵo espaĐio de deďate.
 PlaŶteaŵos la ĐoŶstƌuĐĐióŶ del lideƌazgo de J. E. HaƌdoǇ a paƌiƌ de pƌeseŶ-
taƌ su tƌaǇeĐtoƌia ďajo la ĐoŶĐepĐióŶ de uŶ pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo, eŶteŶdieŶdo Ƌue 
es a paƌiƌ de su aĐĐioŶaƌ iŶsituĐioŶal, sus apoƌtes eŶ el Đaŵpo iŶteleĐtual Ǉ su ƌol 
editoƌial Ƌue es posiďle ideŶiiĐaƌ la ĐoŶsolidaĐióŶ de la iguƌa del ͞lídeƌ͟ eŶ sede 
loĐal, suŵado a su paƌiĐipaĐióŶ aĐiǀa eŶ la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ de uŶa ƌed laiŶoaŵeƌi-
ĐaŶa de plaŶiiĐadoƌes ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos.
 EŶ el plaŶo iŶteleĐtual sostuǀiŵos Ƌue es posiďle ideŶiiĐaƌ eŶ la aĐiǀidad 
de J. E. HaƌdoǇ dos gƌaŶdes teŵas Ƌue fueƌoŶ ejes de su iŶdagaĐióŶ eŶ las pƌo-
ďleŵáiĐas del peƌíodo. CoŶ la histoƌia de la estƌuĐtuƌa teƌƌitoƌial Ǉ uƌďaŶa eŶ la 
AŵéƌiĐa PƌeĐoloŵďiŶa iŶiĐió uŶ ƌeĐoƌƌido Ƌue le peƌŵiió ƌe-ĐoŶstƌuiƌ uŶa histo-
ƌia ͞loĐal͟ de los pƌoĐesos de oĐupaĐióŶ del teƌƌitoƌio, aďaŶdoŶaŶdo plaŶteos euƌo 
ĐeŶtƌistas Ǉ eǀoluĐioŶistas poƌ posiĐioŶes doŶde la histoƌia es uilizada Đoŵo iŶsu-
ŵo paƌa ƌeĐoŶoĐeƌ las paƌiĐulaƌidades Ǉ siŵilitudes del desaƌƌollo laiŶoaŵeƌiĐaŶo 
eŶ el ieŵpo a tƌaǀés de ǀaƌiaďles eĐoŶóŵiĐas, políiĐas Ǉ soĐiales. “ieŶdo uŶ tƌaďa-
jo pioŶeƌo eŶ su ipo, su ŵaǇoƌ ǀiƌtud fue la de ĐoŵeŶzaƌ a tƌazaƌ uŶ ĐaŵiŶo paƌa 
la ƌeǀisióŶ de la histoƌia de Ŷuestƌas Điudades eŶ el ieŵpo e iŶĐoƌpoƌaƌ la histoƌia 
uƌďaŶa a la ageŶda teŵáiĐa laiŶoaŵeƌiĐaŶa eŶteŶdieŶdo a la histoƌia Đoŵo paƌte 
del “proyecto” de desarrollo.
 El seguŶdo Đaŵpo de iŶdagaĐióŶ Ǉ pƌoduĐĐióŶ oƌigiŶal fue el de la ƌefoƌŵa 
uƌďaŶa asoĐiada a la ƌestƌiĐĐióŶ de los deƌeĐhos de la pƌopiedad soďƌe el suelo poƌ 
paƌte del Estado Ƌue le peƌŵiió posiĐioŶaƌ uŶ teŵa Đlaǀe eŶ los deďates del pe-
ƌíodo: la ƌelaĐióŶ eŶtƌe políiĐa Ǉ teƌƌitoƌio. “u postuƌa a faǀoƌ de la ŶeĐesidad de 
iŶteƌǀeŶĐióŶ del Estado eŶ el ŵeƌĐado del suelo se pƌodujo, Đoŵo aiƌŵa Goƌelik 
;ϮϬϭϯͿ, ďajo ͞la ĐoŶǀiĐĐióŶ de Ƌue los oďstáĐulos paƌa su ďueŶa apliĐaĐióŶ estaďaŶ 
eŶ la políiĐa, Ŷo eŶ la pƌopia téĐŶiĐa, Ƌue poƌ lo taŶto podía peƌŵaŶeĐeƌ iŶĐuesio-
Ŷada ;es Ŷotaďle, poƌ ejeŵplo, la ĐoeǆisteŶĐia despƌoďleŵaizada eŶ los esĐƌitos de 
la époĐa de las posiĐioŶes ideológiĐas ŵás pasioŶales ĐoŶ el Ŷeutƌo ĐieŶiiĐisŵo 
de la eĐoŶoŵía espaĐial, ĐuǇo ĐeŶtƌo de iƌƌadiaĐióŶ estaďa siŶ dudas eŶ los Estados 
UŶidosͿ .͟ Esta ĐoŶdiĐióŶ puso eŶ eǀideŶĐia la siŶgulaƌidad de la postuƌa Ǉ la ĐoŶ-
tƌiďuĐióŶ de  J. E. HaƌdoǇ Ƌue, a pesaƌ de eŶteŶdeƌ a la Cuďa ƌeǀoluĐioŶaƌia Đoŵo 
ejeŵplo, adhiƌió a postuƌas Ƌue toŵaďaŶ estas estƌategias Đoŵo guía de postuƌas 
ƌefoƌŵistas pƌopoŶieŶdo uŶ Ŷueǀo ƌol del Estado susteŶtado eŶ la ƌegulaĐióŶ Ǉ la 
ĐapitalizaĐióŶ de plusǀalías ĐoŶ el iŶ de ƌedistƌiďuĐióŶ eƋuiliďƌada, asuŵieŶdo  la 
pƌopiedad pƌiǀada Đoŵo paƌte de uŶa ƌealidad Ƌue Ŷo podía seƌ Đaŵďiada peƌo 
Ƌue ƌeƋueƌía  liŵitaĐioŶes Ǉ ƌegulaĐioŶes.
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Coƌƌoďoƌaŵos así Ƌue su apoƌte tuǀo Ƌue ǀeƌ ĐoŶ la ĐoloĐaĐióŶ de la Điudad la-
iŶoaŵeƌiĐaŶa eŶ la ageŶda ĐoŶiŶeŶtal desde  hipótesis Ǉ teoƌías iŶŶoǀadoƌas lo 
Ƌue ƌeaiƌŵaŶ su lideƌazgo iŶteleĐtual Ǉ ƌespaldaŶ  Ŷuestƌa ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ Đoŵo 
promotor intelectual.
 Fue eŶ el plaŶo iŶsituĐioŶal doŶde la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ adƋuiƌió su 
ŵaǇoƌ eǆpƌesióŶ Ǉ diŶaŵisŵo. Desde sus iŶiĐios, Ǉ eŶ el ŵaƌĐo de uŶ pƌoĐeso de 
tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ uŶiǀeƌsitaƌia Ǉ de iŶsituĐioŶalizaĐióŶ de la disĐipliŶa eŶ sede loĐal, 
la aĐiǀidad de J. E. HaƌdoǇ se oƌieŶtó a la foƌŵaĐióŶ de pƌofesioŶales/doĐeŶtes Ǉ a 
la ĐoŶsolidaĐióŶ de la iŶǀesigaĐióŶ eŶ los teŵas ƌegioŶales Ǉ uƌďaŶos. Este ƌeĐoƌƌi-
do Ƌue se iŶiĐió eŶ ‘osaƌio eŶ ϭϵϱϳ, adƋuiƌió eŶ el tƌaŶsĐuƌso del peƌíodo difeƌeŶ-
tes ŵatƌiĐes auŶƋue sieŵpƌe atƌaǀesado poƌ la ďusĐada iŶteƌŶaĐioŶalizaĐióŶ de los 
iŶsitutos, la pƌiŵaĐía de la iŶǀesigaĐióŶ Ǉ la ĐƌeĐieŶte autoŶoŵía de los ĐeŶtƌos 
Ƌue se iŶaŶĐiaƌoŶ ĐoŶjuŶtaŵeŶte eŶtƌe iŶsituĐioŶes púďliĐas ;IP‘UL –UNL, EEU‘ 
-UBAͿ, iŶsituĐioŶes pƌiǀadas ;CEU‘-ITDTͿ, ĐoŶtaŶdo a su ǀez ĐoŶ el apoǇo de otƌas 
fueŶtes Đoŵo el CONICET, el CFI o ďieŶ foŶdos pƌoǀeŶieŶtes del eǆtƌaŶjeƌo Đoŵo el 
Đaso de la FuŶdaĐióŶ Foƌd o NaĐioŶes UŶidas.
 “u ƌol de pƌoŵotoƌ se ǀeƌiiĐa eŶ la ƌeleǀaŶĐia Ƌue otoƌgó a las tƌaŶsfoƌŵa-
ĐioŶes disĐipliŶaƌes Ŷo sólo eŶ los pƌogƌaŵas de posgƌado siŶo eŶ la siŶtoŶía ĐoŶ 
pƌoĐesos siŵultáŶeos pƌeseŶtes eŶ los ĐeŶtƌos e iŶsitutos de la ƌegióŶ. Lo Đoŵpƌo-
ďaŵos eŶ el ǀiƌaje paulaiŶo de sus oďjeiǀos Ƌue pasó de pƌiǀilegiaƌ la foƌŵaĐióŶ 
de téĐŶiĐos a la foƌŵaĐióŶ de iŶǀesigadoƌes ĐapaĐes de deliŶeaƌ Ŷueǀas teoƌías Ǉ 
métodos en paralelo con la incorporación cada vez más plena de la interdisciplina y 
la aďsoƌĐióŶ de la plaŶiiĐaĐióŶ eŶ el Đaŵpo de las ĐieŶĐias soĐiales.
 Este pƌoĐeso de ĐoŶǀeƌsióŶ taŵďiéŶ lo ǀeƌiiĐaŵos eŶ las aĐiǀidades de 
asisteŶĐia téĐŶiĐa e iŶǀesigaĐióŶ. EŶ la pƌiŵeƌ etapa ;IAǇP e IP‘ULͿ las ŵisŵas fue-
ron entendidas como parte de un mismo proceso en el que se interrelacionan y 
ƌetƌoaliŵeŶtaŶ; eŶ el CEU‘, Ǉ aĐoƌde ĐoŶ las pƌopuestas de foƌŵaĐióŶ, la asisteŶĐia 
téĐŶiĐa disŵiŶuǇe sigŶiiĐaiǀaŵeŶte, ŵieŶtƌas Ƌue las pƌiŶĐipales taƌeas del ĐeŶtƌo 
se oƌieŶtaŶ al desaƌƌollo de iŶǀesigaĐioŶes eŶ el ŵaƌĐo de la teŵáiĐa de la es-
tƌuĐtuƌa espaĐial aƌgeŶiŶa. Esta oƌieŶtaĐióŶ ĐoŶtƌiďuǇó a deiŶiƌ Ŷueǀos ĐoŶtoƌŶos 
paƌa la disĐipliŶa, oƌieŶtaŶdo las aĐiǀidades de sus aĐtoƌes ŵás al Đaŵpo teóƌiĐo 
Ƌue a la pƌáĐiĐa, suŵado a la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de sus ƌoles Ƌue aĐtúaŶ eŶ oiĐiŶas o 
oƌgaŶisŵo Đoŵo ͞asesoƌes͟ Ǉ Ŷo Đoŵo paƌiĐipaŶtes téĐŶiĐos del pƌoĐeso de pƌo-
ǇeĐto, supeƌaŶdo así el ƌol del eǆpeƌto Ǉ ƌedeiŶieŶdo así  las ƌelaĐioŶes eŶtƌe polí-
iĐa Ǉ téĐŶiĐa.
 La aĐiǀidad iŶsituĐioŶal de J. E. HaƌdoǇ, taŶto a Ŷiǀel loĐal Đoŵo laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶo ;“IAP, CLAC“OͿ, peƌŵite deŵostƌaƌ las difeƌeŶtes posiĐioŶes Ƌue oĐupó 
eŶ el ieŵpo Ǉ deliŶeaƌ el ĐoŶjuŶto de estƌategias de ĐoŶstƌuĐĐióŶ iŶsituĐioŶal, de 
pƌofesioŶalizaĐióŶ Ǉ de legiiŵaĐióŶ de la disĐipliŶa eŶ el peƌíodo a los Ƌue ĐoŶtƌi-
ďuǇó aĐiǀaŵeŶte. EŶ este seŶido, aŶalizaƌ las iŶsituĐioŶes de de J. E. HaƌdoǇ peƌ-
ŵiió ĐoŶsolidaƌ la idea de pƌoŵotoƌ, Ǉa Ƌue las ŵisŵas ĐoŶsituǇeƌoŶ espaĐios de 
deďates Ǉ ĐoŶdeŶsaĐióŶ de Ŷueǀos teŵas Ǉ ŵodelos a paƌiƌ de los pƌogƌaŵas de 
foƌŵaĐióŶ, la asisteŶĐia téĐŶiĐa Ǉ la iŶǀesigaĐióŶ, así Đoŵo taŵďiéŶ las aĐiǀidades 
de difusióŶ e iŶteƌĐaŵďio ĐoŶsolidaŶdo al IP‘UL pƌiŵeƌo Ǉ al CEU‘ posteƌioƌŵeŶ-
te, Đoŵo Ŷodos loĐales de uŶa ƌed de plaŶiiĐaĐióŶ a Ŷiǀel ƌegioŶal, Ǉ ƌefoƌzaŶdo 
la idea de Ƌue J. E. HaƌdoǇ aĐtúo Đoŵo ǀeĐtoƌ del Đaŵďio. DestaĐaŵos Ƌue la to-
talidad de las iŶsituĐioŶes diƌigidas poƌ J. E. HaƌdoǇ ĐoŶtaďaŶ ĐoŶ suďsidios eǆteƌ-
Ŷos paƌa su fuŶĐioŶaŵieŶto. Esta ĐoŶdiĐióŶ Ŷo eƌa aislada, siŶo Ƌue deďe seƌ eŶ-
teŶdida deŶtƌo del ŵaƌĐo de aŵpliaĐióŶ de la aĐiǀidad ͞ilaŶtƌópiĐa͟ de eŵpƌesas 
ŶoƌteaŵeƌiĐaŶas a ĐeŶtƌos e iŶsitutos de ĐieŶĐias soĐiales del deŶoŵiŶado TeƌĐeƌ 
MuŶdo, Ƌue a paƌiƌ de la ĐoŶsolidaĐióŶ de la AliaŶza paƌa el Pƌogƌeso, ĐoŶ la iƌŵa 
de la Caƌta de PuŶta del Este eŶ ϭϵϲϭ, ĐeŶtƌaƌoŶ su aĐĐioŶaƌ Ǉ ŵeĐaŶisŵos iŶaŶ-
Đieƌos eŶ los países laiŶoaŵeƌiĐaŶos Đoŵo áƌea geopolíiĐa de iŶteƌǀeŶĐióŶ. J. E. 
Hardoy se incorporó como interlocutor entre los centros locales y las fundaciones 
u oƌgaŶisŵos supƌaŶaĐioŶales, situaĐióŶ Ƌue le peƌŵiió supeƌaƌ las estƌuĐtuƌas 
ŶaĐioŶales, ƌealizaƌ sus iŶǀesigaĐioŶes Ǉ pƌoǇeĐtos aĐoƌdes a los estáŶdaƌes iŶteƌ-
ŶaĐioŶales Ǉ, eŶ el deďido ieŵpo, seƌ ƌeĐogido Ǉ pƌotegido eŶ ieŵpos de ĐoŶliĐto 
por otras naciones.
 “u ƌol Đoŵo pƌoŵotoƌ editoƌial Ŷos peƌŵiió desplegaƌ Đóŵo, a paƌiƌ de la 
seleĐĐióŶ de uŶ Đoƌpus ďiďliogƌáiĐo ĐoŶstƌuǇó los peƌiles de la ƌeŶoǀaĐióŶ disĐipli-
Ŷaƌ taŶto eŶ aƌƋuiteĐtuƌa Đoŵo eŶ la disĐipliŶa uƌďaŶa. La fuŶdaĐióŶ de Ediciones 
IŶiŶito, la dirección de la Revista A&P Ǉ su sigŶiiĐaiǀo ƌol Đoŵo pƌoŵotoƌ del pƌo-
gƌaŵa editoƌial de “IAP Ǉ CLAC“O a tƌaǀés de la Revista EURE posiďilitó poŶeƌ eŶ 
ƌelieǀe su pƌotagoŶisŵo eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ pƌoǇeĐto disĐipliŶaƌ, ideŶiiĐaŶ-
do teŵas, ŵodelos Ǉ deďates Ƌue eŶ Đada peƌíodo opeƌaƌoŶ Đoŵo ejes Đatalizado-
ƌes del Đaŵďio. 
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“i eŶ la Editoƌial IŶiŶito, J. E. HaƌdoǇ aĐeƌĐó al ŵuŶdo editoƌial de haďla hispaŶa 
los deďates de la tƌadiĐióŶ ŵodeƌŶa a esĐala iŶteƌŶaĐioŶal, eŶ A&P la operación 
se orientó a la consolidación de los temas en sede local, y a los actores e ideas 
que intervenían en el proceso y con todos los cuales mantenía relaciones intensas 
de aŵistad, patƌoŶazgo Ǉ/o iŶteƌĐaŵďio iŶteleĐtual. “i eŶ el áƌea de AƌƋuiteĐtuƌa, 
IŶiŶito y A&P opeƌaƌoŶ eŶ la ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ del deďate ͞ŵodeƌŶo ,͟ fue eŶ los es-
tudios uƌďaŶos doŶde ŵostƌaƌoŶ ĐoŶ ŵaǇoƌ pƌeĐisióŶ su pƌoǇeĐto de tƌaŶsfoƌŵa-
ĐióŶ, pƌiŵeƌo a paƌiƌ de la seleĐĐióŶ de autoƌes Ǉ teǆtos ĐeƌĐaŶos al ŵuŶdo aŶglo-
sajóŶ, suŵado a la difusióŶ de los eŶfoƋues Ǉ teoƌías ƌefeƌidos a la disĐipliŶa desde 
uŶ aďoƌdaje iŶteƌdisĐipliŶaƌio del espaĐio loĐal a tƌaǀés de ĐoŶtƌiďuĐioŶes pƌopias 
Ǉ de sus soĐios. La iŵpoƌtaŶĐia de su ƌol editoƌial se ĐoŵpleŵeŶtó a esĐala ƌegio-
Ŷal ĐoŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa Đoŵo teŵa a tƌaǀés de la 
promoción de la Revista de SIAP duƌaŶte su pƌesideŶĐia Ǉ la paƌiĐipaĐióŶ aĐiǀa eŶ 
CLAC“O Ǉ su óƌgaŶo difusoƌ, la Revista EURE. Aŵďos espaĐios Ƌue le peƌŵiieƌoŶ 
ĐoŶsolidaƌ uŶa peƌspeĐiǀa laiŶoaŵeƌiĐaŶa del desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal, ƌeali-
zada poƌ Ǉ paƌa laiŶoaŵeƌiĐaŶos, Ǉ de esa foƌŵa ĐoŶstƌuiƌ uŶa ƌed de ǀiŶĐulaĐio-
Ŷes Ƌue hiĐieƌa posiďle la iŶtegƌaĐióŶ deseada.
 Este ĐoŶjuŶto de iŶdagaĐioŶes fueƌo guiadas poƌ el pƌopósito de ideŶiiĐaƌ 
el lideƌazgo de J. E. HaƌdoǇ eŶ uŶ ŵoŵeŶto paƌiĐulaƌ del deďate disĐipliŶaƌ a tƌa-
ǀés de ĐoŵpƌeŶdeƌ su aĐĐioŶaƌ desde la iguƌa ĐoŶĐeptual del  pƌoŵotoƌ aĐadéŵi-
Đo ĐeŶtƌado eŶ sus iŶteŶtos poƌ tƌaŶsfoƌŵaƌ la disĐipliŶa eŶ sede loĐal ďajo los pƌe-
Đeptos de la plaŶiiĐaĐióŶ de Đuño ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo. La tƌaǇeĐtoƌia de J.E. HaƌdoǇ 
Ǉ sus ƌedes aĐadéŵiĐas Ǉ peƌsoŶales ĐoŶsituǇeƌoŶ uŶa diŵeŶsióŶ eloĐueŶte paƌa 
ĐoŵpƌeŶdeƌ sus plaŶteos iŶsituĐioŶales, editoƌiales e iŶteleĐtuales. “i su Maestƌía 
eŶ PlaŶiiĐaĐióŶ ‘egioŶal Ǉ UƌďaŶa eŶ la UŶiǀeƌsidad de Haƌǀaƌd le peƌŵiió uŶ pƌi-
ŵeƌ aĐeƌĐaŵieŶto al deďate iŶteƌŶaĐioŶal Ǉ a la ĐoŶsituĐióŶ de ǀíŶĐulos laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶos, la ĐƌedeŶĐial oďteŶida eŶ su doĐtoƌado legiiŵó su ƌol de ͞eǆpeƌto͟ Ǉ su 
consolidación como un actor clave de la disciplina en sede local.
 EŶ uŶ ĐoŶteǆto iŶteƌŶaĐioŶal ƌeestƌuĐtuƌado poƌ la Gueƌƌa Fƌía Ǉ las ƌela-
ĐioŶes paŶaŵeƌiĐaŶas de la AliaŶza paƌa el Pƌogƌeso, se ŵulipliĐó el iŶteƌés eŶ los 
Estados UŶidos poƌ las teoƌías teŶdieŶtes a ŵodeƌŶizaƌ Ǉ desaƌƌollaƌ al deŶoŵiŶa-
do TeƌĐeƌ MuŶdo doŶde LaiŶoaŵéƌiĐa se ĐoŶsituǇó eŶ uŶ laďoƌatoƌio, pƌofuŶ-
dizaŶdo los ǀíŶĐulos Ǉ depeŶdeŶĐias ĐoŶ NoƌteaŵéƌiĐa, Ŷo sólo eŶ el Đaŵpo eĐo-
ŶóŵiĐo, siŶo taŵďiéŶ eŶ el iŶteleĐtual. Las ͞políiĐas PaŶaŵeƌiĐaŶas͟ pƌoŵoǀidas 
poƌ los Estados UŶidos foŵeŶtaƌoŶ las ƌelaĐioŶes eŶtƌe este país Ǉ LaiŶoaŵéƌiĐa 
a tƌaǀés de oƌgaŶizaĐioŶes supƌaŶaĐioŶales Đoŵo NaĐioŶes UŶidas Ǉ su Pƌogƌaŵa 
paƌa el Desaƌƌollo o la CEPAL, oƌgaŶisŵos pƌiǀados Ǉ pƌogƌaŵas de iŶaŶĐiaĐióŶ 
paƌa iŶsituĐioŶes loĐales, Đoŵo la FuŶdaĐióŶ Foƌd Ǉ  “IAP  Ƌue ĐoŶtaďaŶ ĐoŶ el 
ƌespaldo de ŵeĐaŶisŵos Ǉ pƌogƌaŵas de la ONU. EŶ este pƌoĐeso la aĐtuaĐióŶ de 
J. E. HaƌdoǇ fue deĐisiǀa a paƌiƌ de Ƌue fue Đapaz de ĐoŶstƌuiƌ  uŶ Ŷueǀo Đaŵpo de 
aĐtuaĐióŶ paƌa los pƌofesioŶales loĐales ďajo la iŵpƌoŶta de la teoƌía de la ŵodeƌ-
ŶizaĐióŶ Ǉ la iŶlueŶĐia de los eĐoŶoŵistas de la CEPAL Ƌue, eŶ sus difeƌeŶtes pe-
ƌíodos, sostuǀieƌoŶ Ǉ difuŶdieƌoŶ la teoƌía desaƌƌollista Ǉ se iŶsituǇeƌoŶ Đoŵo ejes 
dominantes en el campo intelectual de la época.
 La eǆplosióŶ uƌďaŶa laiŶoaŵeƌiĐaŶa, Đoŵo eŵeƌgeŶte de disfuŶĐioŶali-
dades eĐoŶóŵiĐas, políiĐas Ǉ soĐiales, se ĐoŶsituǇó eŶ uŶ teŵa ĐeŶtƌal de aďoƌ-
daje paƌa los iŶteleĐtuales loĐales Ƌue, desde difeƌeŶtes disĐipliŶas e iŶsituĐioŶes, 
ĐoŶfoƌŵaƌoŶ el ͞Ŷueǀo͟ ŵapa iŶteleĐtual, aĐadéŵiĐo Ǉ políiĐo del peŶsaŵieŶto 
soĐial laiŶoaŵeƌiĐaŶo. Coŵo aiƌŵa Goƌelik ;ϮϬϬϱͿ, la ŵasa de estudios soďƌe la 
Điudad ;aŶtƌopológiĐos, soĐiológiĐos, históƌiĐos Ǉ geogƌáiĐosͿ Ƌue se elaďoƌaŶ eŶ 
este peƌiodo Ŷo ieŶe pƌeĐedeŶtes Ǉ desde esta pƌoduĐĐióŶ es posiďle ƌeĐoŶstƌuiƌ 
siŵultáŶeaŵeŶte taŶto el deďate tƌaŶsŶaĐioŶal, Đoŵo las teŶsioŶes políiĐas, Đul-
tuƌales Ǉ soĐiales laiŶoaŵeƌiĐaŶas ǀiŶĐuladas al pƌoĐeso ĐeŶtƌal de ͞eǆplosióŶ uƌ-
ďaŶa .͟ J. E. HaƌdoǇ ĐoŶtƌiďuǇó a ƌeĐoŶoĐeƌ el pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ Đoŵo eje aƌ-
iĐuladoƌ de los estudios iŶteƌdisĐipliŶaƌios foŵeŶtados poƌ la CoŵisióŶ EĐoŶóŵiĐa 
paƌa AŵéƌiĐa LaiŶa ;CEPALͿ Ǉ la “oĐiedad IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ ;“IAPͿ 
Ǉ Đoŵo ŵotoƌ paƌa la ĐƌeaĐióŶ de iŶsitutos de iŶǀesigaĐióŶ eŶ los países laiŶoa-
ŵeƌiĐaŶos, Đoŵo poƌ ejeŵplo el CeŶtƌo de Estudios paƌa el Desaƌƌollo ;CENDE“, 
ϭϵϲϭͿ eŶ VeŶezuela Ǉ el Coŵité IŶteƌdisĐipliŶaƌio de IŶǀesigaĐióŶ Ǉ EŶseñaŶza del 
PlaŶeaŵieŶto Ǉ del Desaƌƌollo UƌďaŶo ;CIDU, ϭϵϲϱͿ eŶ Chile, eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ 
el IP‘UL ;ϭϵϲϭ-ϭϵϲϱͿ Ǉ posteƌioƌŵeŶte el CEU‘ ;ϭϵϲϱ-ϭϵϳϲͿ eŶ la AƌgeŶiŶa. La si-
ŵultaŶeidad eŶ la ĐƌeaĐióŶ de estos iŶsitutos ŵuestƌa, poƌ uŶ lado, la siŶtoŶía de 
J. E. HaƌdoǇ ĐoŶ los deďates ĐoŶiŶeŶtales del peƌíodo Ǉ, poƌ el otƌo, la iŵpoƌtaŶĐia 
otoƌgada a los teŵas uƌďaŶos Ǉ ƌegioŶales deŶtƌo de las ageŶdas loĐales Ǉ paƌiĐu-
laƌŵeŶte a Ŷiǀel laiŶoaŵeƌiĐaŶo, ĐoŶtaŶdo eŶ todos los Đasos ĐoŶ la ĐoopeƌaĐióŶ 
iŶaŶĐieƌa Ǉ téĐŶiĐa de iŶsituĐioŶes púďliĐas Ǉ pƌiǀadas, ŶaĐioŶales e iŶteƌŶaĐioŶa-
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les.
 DeĐidiŵos ĐeŶtƌaƌ este tƌaďajo eŶ el peƌíodo ϭϵϱϬ-ϭϵϳϲ eŶ el Ƌue la iguƌa 
de eǆpeƌto Ǉ, poƌ soďƌe todo la de pƌoŵotoƌ aĐadéŵiĐo, Đƌistaliza uŶ ĐiĐlo de la 
pƌoduĐĐióŶ de J. E. HaƌdoǇ sigŶado poƌ el deďate soďƌe la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa, 
su histoƌia Ǉ sus teŵas/pƌoďleŵas desde uŶa peƌspeĐiǀa iŶteƌdisĐipliŶaƌia Ǉ eŶ siŶ-
toŶía ĐoŶ los deďates Ǉ las iŶsituĐioŶes ŶaĐioŶales Ǉ supƌaŶaĐioŶales.
 Esta deĐisióŶ asuŵe los ƌiesgos de peƌiodizaƌ uŶa histoƌia de ǀida eŶ la Ƌue 
el Golpe de Estado de ϭϵϳϲ Ǉ las posteƌioƌes ͞ǀaĐaĐioŶes foƌzadas͟ de J. E. Haƌ-
doǇ soŶ eŶteŶdidas Đoŵo ŵoŵeŶtos eŵďleŵáiĐos, ƌeĐoŶoĐieŶdo Ƌue a iŶales de 
la déĐada del seteŶta Ǉ pƌiŶĐipios de los años oĐheŶtas este aĐtoƌ ǀa a pƌoduĐiƌ 
uŶ giƌo teŵáiĐo Ǉ de posiĐioŶaŵieŶtos desde el ŵodelo iŶteƌpƌetaiǀo estƌuĐtuƌal 
fuŶĐioŶalista a posiĐioŶes ĐƌíiĐas eŶ ĐoŶsoŶaŶĐia ĐoŶ las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes de los 
paƌadigŵas depeŶdeŶistas. Esta ĐoŶdiĐióŶ peƌŵite ideŶiiĐaƌ uŶ Ŷueǀo peƌíodo, 
Ƌue iŶĐoƌpoƌa ideas, teŵas Ǉ ƌefeƌeŶtes asoĐiados al háďitat, la Ŷiñez, la poďƌeza, 
los ĐeŶtƌos uƌďaŶos, la Điudad legal e ilegal, etĐ. J. E. HaƌdoǇ paƌiĐipa de este pƌo-
Đeso eŶ foƌŵa aĐiǀa, ĐƌeaŶdo Ŷueǀas iŶsituĐioŶes, ĐoŶsolidaŶdo sus ǀíŶĐulos Ǉ ƌe-
des iŶteƌŶaĐioŶales, así Đoŵo taŵďiéŶ, paƌiĐipaŶdo de la ǀida políiĐa a tƌaǀés de 
su pƌeseŶĐia eŶ el CONICET Ǉ la diƌeĐĐióŶ de la CoŵisióŶ NaĐioŶal de Museos, Mo-
ŶuŵeŶtos Ǉ Lugaƌes HistóƌiĐos. 
 Este úliŵo peƌíodo de su tƌaǇeĐtoƌia ;ϭϵϳϲ-ϭϵϵϯͿ aďƌe uŶ Ŷueǀo ĐaŵiŶo 
de iŶǀesigaĐióŶ futuƌa Ƌue peƌŵiiƌá ƌeĐoŶstƌuiƌ uŶ ƌeĐoƌƌido Ŷo sieŵpƌe ĐoŶi-
Ŷuo, peƌo Ƌue es posiďle eǆpliĐaƌlo a paƌiƌ de los ĐƌuĐes ĐoŶ la ageŶda Đultuƌal 
iŶteƌŶaĐioŶal, sus ƌedes aĐadéŵiĐas Ǉ peƌsoŶales, suŵado al desaƌƌollo de iŶsitu-
ĐioŶes Ƌue oiĐiaŶ Đoŵo Ŷodos loĐales eŶ uŶa ƌed laiŶoaŵeƌiĐaŶa e iŶteƌŶaĐioŶal 
foƌjada paƌĐialŵeŶte eŶ los años aŶteƌioƌes peƌo todaǀía ǀigeŶte eŶ este peƌíodo.
 AŶalizaƌ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la disĐipliŶa a tƌaǀés de la tƌaǇeĐtoƌia de J. E. 
HaƌdoǇ, iŵpliĐaƌá aǀaŶzaƌ soďƌe sus ideas, sus ŵodelos, sus aspiƌaĐioŶes Ǉ taŵďiéŶ 
sus desilusioŶes, eŶ uŶ eŶtƌaŵado Ƌue peƌŵiiƌá ĐoŶiƌŵaƌ su ƌol ĐeŶtƌal eŶ la his-
toƌia de la disĐipliŶa uƌďaŶa eŶ sede loĐal Ǉ laiŶoaŵeƌiĐaŶa.
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•	 --------- ;ϭϵϲϰͿ, ͞CeŶtƌos ĐeƌeŵoŶiales Ǉ Điudades plaŶeadas de la América Preco-
loŵďiŶa .͟ Reǀista CieŶĐia e IŶǀesigaĐióŶ,  Toŵo ϮϬ, N°ϵ, BueŶos Aiƌes, Pp. ϯϴϳ-
ϰϬϰ
•	 --------- ;ϭϵϲϰͿ, ͞La Đaƌta de AteŶas Ǉ la deĐlaƌaĐióŶ de Delos. Revista A&P N°ϯ-ϰ, 
Rosario.
•	 --------- ;ϭϵϲϱͿ,͟ La iŶlueŶĐia del uƌďaŶisŵo iŶdígeŶa eŶ la loĐalizaĐióŶ Ǉ tƌazado de 
ciudades coloniales”. Reǀista CieŶĐia e IŶǀesigaĐióŶ,  Toŵo Ϯϭ, N°ϵ, BueŶos Aiƌes, 
Pp. ϯϴϲ-ϰϬϱ
•	 --------- AUBONE, E., NOGUE‘OL, A. M. Ǉ NOGUE‘OL, T. ;ϭϵϲϱͿ, ͞El plaŶeaŵieŶto 
de una ciudad satélite de Buenos Aires”. Revista A&P N°ϱ-ϲ, ‘osaƌio.
•	 --------- ;ϭϵϲϲͿ,͞ Bases de uŶ pƌogƌaŵa de asisteŶĐia téĐŶiĐa Ǉ iŶaŶĐieƌa paƌa el de-
saƌƌollo uƌďaŶo de AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ Revista URBE N°ϮϬ, “aŶ JuaŶ de Pueƌto ‘iĐo, 
Pp. Ϯϱ-Ϯϴ Ǉ ϳϭ-ϴϲ.
•	 --------- ;ϭϵϲϳͿ,͞ CoŶĐlusioŶs aŶd EǀaluaioŶ of the “Ǉŵposiuŵ oŶ The PƌoĐess of 
UƌďaŶizaioŶ iŶ AŵeƌiĐa siŶĐe its OƌigiŶ to the PƌeseŶt Tiŵe .͟ LaiŶ AŵeƌiĐaŶ Re-
search Review, Vol.Ϯ  Nº Ϯ, UŶiǀeƌsitǇ of Teǆas, AusiŶ, Pp. ϳϲ-ϵϬ.
•	 --------- ;ϭϵϲϳͿ,͟ PolíiĐa  uƌďaŶísiĐa Ǉ políiĐa del suelo uƌďaŶo Ǉ suďuƌďaŶo eŶ 
AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ Summa N°ϵ, BueŶos Aiƌes, Pp. Ϯϱ-Ϯϴ.
•	 --------- BA“ALDÚA, ‘. Ǉ MO‘ENO, O. ;ϭϵϲϳͿ, ͞MeĐaŶisŵos de ƌegulaĐióŶ de la ie-
ƌƌa uƌďaŶa Ǉ suď uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa del suƌ .͟ Revista SIAP, Vol. ϭ, Nºϯ, Bogotá, pp. 
ϯϳ-ϰϰ.
•	 --------- ;ϭϵϲϳͿ,͞ The soĐial, eĐoŶoŵiĐ aŶd poliiĐal ƌole of uƌďaŶ aggloŵeƌaioŶs iŶ 
AƌgeŶiŶa .͟ DoĐuŵeŶto de tƌaďajo pƌeseŶtado a la ϯϰº sesióŶ de estudios del IŶteƌ-
ŶaioŶal IŶsitute of DifeƌiŶg CiǀilizaioŶ, Aiǆ-eŶ-PƌoǀeŶĐe.
•	 --------- ;ϭϵϲϳͿ,͟ AƌgeŶiŶa´s ŶiŶeteeŶth ĐeŶtuƌǇ Ŷeǁ  toǁŶ ,͟ Planning of Metropoli-
taŶ Aƌeas aŶd Neǁ ToǁŶs, UŶited NaioŶs, Nueǀa Yoƌk.
•	 --------- BA“ALDÚA, ‘., ‘OFMAN, A. Ǉ YUJNOV“KY, O. ;ϭϵϲϴͿ,͟ La uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ la 
plaŶiiĐaĐióŶ uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa. El Đaso de la AƌgeŶiŶa .͟ Revista SIAP Vol. 
Ϯ, Nºϱ Ǉ ϲ, “aŶ JuaŶ de Pueƌto ‘iĐo, pp. ϯϭ-ϯϵ.
•	 --------- A‘ANOVICH, CaƌŵeŶ ;ϭϵϲϵͿ,͟ UƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa HispáŶiĐa eŶtƌe 
ϭϱϴϬ Ǉ ϭϲϯϬ .͟ BoleíŶ del CeŶtƌo de IŶǀesigaĐioŶes HistóƌiĐas Ǉ EstĠiĐas Nº ϭϭ, 
FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo, UŶiǀeƌsidad CeŶtƌal de VeŶezuela, CaƌaĐas, 
pp. ϵ-ϴϵ. 
•	 --------- ;ϭϵϲϵͿ,͟ El paisaje uƌďaŶo de “udaŵéƌiĐa .͟ Revista SIAP Vol. ϯ, N°ϭϭ “aŶ 
JuaŶ de Pueƌto ‘iĐo, pp. Ϯϳ-ϰϮ.
•	 --------- BA“ALDÚA, ‘. Ǉ MO‘ENO, O. ;ϭϵϲϵͿ, ͞La ieƌƌa uƌďaŶa: políiĐas Ǉ ŵeĐa-
Ŷisŵos paƌa su ƌegulaĐióŶ Ǉ teŶeŶĐia .͟ Desarrollo Económico, Vol. ϵ, Nºϯϰ, BueŶos 
Aiƌes, pp. ϭϲϯ-ϭϵϯ.
•	 --------- TOBA‘, Caƌlos ;ϭϵϲϵͿ,͟ Dos ŵil años de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ La 
uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa, Editoƌial del IŶsituto, BueŶos Aiƌes, pp. Ϯϯ-ϲϰ.
•	 --------- ;ϭϵϲϵͿ,͟ HaĐia la iŶtegƌaĐióŶ del estudio del desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal de 
LaiŶoaŵeƌiĐa ,͞ CIDU.  “aŶiago, CLAC“O Pp. ϬϮ-Ϭϵ
•	 --------- Ǉ ‘OME‘O, Luis ;ϭϵϳϭͿ,͟ La Điudad AƌgeŶiŶa eŶ el peƌíodo pƌeĐeŶsal ;ϭϱϭϲ-
ϭϴϲϵͿ͟ Revista SIAP Vol. ϱ, Nºϭϳ, MéǆiĐo, pp. ϭϲ-ϯϵ
•	 --------- Ǉ  GEI““E, Guilleƌŵo ;ϭϵϳϮͿ,͟ PolíiĐas de uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ ƌefoƌŵa uƌďaŶa eŶ 
AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ PolíiĐas de desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal  eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa, Edi-
ciones SIAP, BueŶos Aiƌes, pp. ϭϮϳ-ϭϲϴ.
•	 --------- Ǉ ACO“TA, Maƌuja ;ϭϵϳϮͿ, ͞La uƌďaŶizaĐióŶ eŶ Cuďa ƌeǀoluĐioŶaƌia .͟ Polí-
iĐas de desaƌƌollo uƌďaŶo Ǉ ƌegioŶal  eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa, EdiĐioŶes “IAP, Buenos 
Aiƌes, pp. Ϯϵϲ-ϯϬϵ.
•	 --------- ;ϭϵϳϮͿ,͟ Las foƌŵas uƌďaŶas euƌopeas duƌaŶte los siglos XVI al XVII Ǉ su ui-
lizaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ Actas y Memorias del XXXIX Congreso Internacional de 
Americanistas. Lima.
•	 --------- Ǉ MO‘ENO, OsĐaƌ ;ϭϵϳϯͿ, ͞TeŶdeŶĐia Ǉ alteƌŶaiǀa de la ƌefoƌŵa uƌďaŶa .͟ 
ReuŶióŶ LaiŶoaŵeƌiĐaŶa soďƌe políiĐas de ŵigƌaĐióŶ, uƌďaŶizaĐióŶ Ǉ distƌiďuĐióŶ 
de la población. Coloŵďia.
•	 --------- Ǉ MO‘ENO, OsĐaƌ ;ϭϵϳϯͿ, ͞La ƌefoƌŵa uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa .͟ Revista 
“IAP, Vol. ϳ, Nº Ϯϳ. Bogotá, pp. ϱ-ϯϱ.
•	 --------- ;ϭϵϳϯͿ, ͞UŶ eŶsaǇo de iŶteƌpƌetaĐióŶ del pƌoĐeso de uƌďaŶizaĐióŶ eŶ Aŵé-
ƌiĐa LaiŶa .͟ Revista SIAP Vol ϳ, NºϮϳ, Bogotá, Pp. ϵϱ-ϭϯϰ
•	 --------- ;ϭϵϳϯͿ, ͞Musée et uƌďaŶizaioŶ .͟ Museum Vol. Ϯϱ, Nº ϯ, UNE“CO, Paƌís, Pp. 
ϭϰϭ-ϭϰϵ.
•	 --------- BA‘KIN, D. Ǉ MANIT)A“, N. ;Đoŵp.Ϳ ;ϭϵϳϯͿ, ͞EstƌuĐtuƌa espaĐial Ǉ pƌopie-
dad” . Cuba: camino abierto “igloXXI Editoƌes, Ciudad de MéǆiĐo, Pp. Ϯϳϰ-ϯϭϭ
•	 --------- ;ϭϵϳϱͿ, ͞Las áƌeas ŵetƌopolitaŶas ,͟ eŶ “EG‘E, ‘oďeƌto, AŵĠƌiĐa LaiŶa eŶ 
su Arquitectura. MéǆiĐo, “iglo VeiŶiuŶo. Pp. ϲϯ-ϴϲ
•	 ---------Ǉ “CHAEDEL, ‘. ;Đoŵp.Ϳ ;ϭϵϳϱͿ, ͞“isteŵas soĐiopolíiĐos Ǉ uƌďaŶizaĐióŶ. 
UŶa seleĐĐióŶ de ejeŵplos históƌiĐos Ǉ ĐoŶteŵpoƌáŶeos ,͟  Las Điudades de AŵĠ-
ƌiĐa LaiŶa Ǉ sus áƌeas de iŶlueŶĐia a tƌaǀĠs de la histoƌia. Ediciones SIAP, Buenos 
Aiƌes, pp. ϳϵ-ϭϭϮ.
•	 --------- ;ϭϵϳϱͿ, ͞Tǁo thousaŶd Ǉeaƌs of LaiŶ AŵeƌiĐaŶ uƌďaŶizaioŶ .͟ UƌďaŶizaioŶ 
iŶ LaiŶ AŵeƌiĐa: AppƌoaĐhes aŶd Issues,  AŶĐhoƌ Books, Nueǀa Yoƌk, pp. ϯ-ϱϱ.
•	 --------- ;ϭϵϳϲͿ, ͞La ǀiǀieŶda de los poďƌes͟ Revista SIAP  Vol. X  Nº ϰϬ, MéǆiĐo, pp. 
ϱ-ϭϳ.
•	 --------- MABOGUNJE,  A. Ǉ MI“‘A, ‘.P. ;ϭϵϳϲͿ, ͞AspeĐtos aŵďieŶtales de los aseŶ-
taŵieŶtos huŵaŶos: estáŶdaƌes Ǉ Đƌiteƌios eŶ la pƌoǀisióŶ de alojaŵieŶto͟ Revista 
SIAP  Vol. X  Nº ϯϵ, MéǆiĐo, pp. ϱ-ϰϲ.
•	 --------- ;ϭϵϳϲͿ, ͞CoŵeŶtaƌios a la leǇ de aseŶtaŵieŶtos huŵaŶos de MéǆiĐo͟ Re-
vista SIAP  Vol. X  Nº ϯϳ, MéǆiĐo, pp. ϭϰϲ-ϭϱϮ.
•	 ---------Ǉ “CHAEDEL, ‘iĐhaƌd ;Đoŵp.Ϳ;ϭϵϳϳͿ, ͞Notas aĐeƌĐa de la ƌefoƌŵa agƌaƌia 
como medio de transformación del territorio”  Asentamientos urbanos y organi-
zaĐióŶ soĐiopƌoduĐiǀa eŶ la histoƌia de AŵĠƌiĐa LaiŶa, Ediciones SIAP, Buenos Ai-
ƌes, pp. Ϯϯϯ-Ϯϲϳ.
•	 --------- ;ϭϵϳϳͿ, ͞UƌďaŶ gƌoǁth ƌelated to agƌaƌiaŶ ƌefoƌŵ͟ Built Environment Quar-
terly  Vol. ϯ  Nº ϭ, Geoƌge GodǁiŶ Ltd, LoŶdƌes,  pp. ϯϳ-ϰϬ.
•	 --------- ;ϭϵϳϳͿ, ͞Ateƌ VaŶĐouǀeƌ ,͟  Mazingira  Nº ϭ,   pp. ϲϱ-ϲϵ.
•	 --------- ;ϭϵϳϳͿ, ͞Las ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes de la  CoŶfeƌeŶĐia de las NaĐioŶes UŶidas 
soďƌe aseŶtaŵieŶtos huŵaŶos Ǉ su ǀiaďilidad eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa ,͟ Revista Puerto-
ƌƌiƋueña de IŶǀesigaĐioŶes “oĐiales, Vol. ϭ , Nº Ϯ, “aŶ JuaŶ de Pueƌto ‘iĐo  pp. ϯ-ϳ.
•	 --------- ;ϭϵϳϴͿ, ͞Aid foƌ huŵaŶ setleŵeŶts: a pƌeliŵiŶaƌǇ ƌepoƌt ,͟ Habitat Interna-
ioŶal, Vol. ϯ , Nº ϯ/ϰ, PeƌgaŵoŶ Pƌess, Oǆfoƌd  pp. Ϯϱϵ-Ϯϱϭ.
•	 --------- Ǉ HA‘DOY, AŶa Maƌía ;ϭϵϳϴͿ, ͞The plaza iŶ LaiŶ AŵeƌiĐa ,͟ Culturas, Vol. V, 
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Nº 4. UNE“CO Ǉ la BaĐĐoŶŶieƌe, Paƌís, pp. ϱϵ-ϵϮ.
•	 --------- Ǉ LANGDON, Maƌía EleŶa ;ϭϵϳϴͿ, ͞AŶálisis estadísiĐo pƌeliŵiŶaƌ de la uƌďa-
ŶizaĐióŶ de AŵéƌiĐa LaiŶa eŶtƌe ϭϴϱϬ Ǉ ϭϵϯϬ ,͟ Revista Paraguaya de Sociología, 
Nº ϰϮ/ϰϯ. CeŶtƌo PaƌaguaǇo de estudios “oĐiológiĐos, AsuŶĐióŶ, pp. ϭϭϱ-ϭϳϯ.
•	 --------- Ǉ LANGDON, Maƌía EleŶa ;ϭϵϳϴͿ, ͞Desigualdades ƌegioŶales eŶ Hispa-
ŶoaŵéƌiĐa ;ϭϴϱϬ Ǉ ϭϵϯϬͿ. AŶálisis históƌiĐo Ǉ estudios ŶaĐioŶales ;AƌgeŶiŶa, Costa 
‘iĐa Ǉ ChileͿ .͟ Reǀista de IŶdias, Nº ϭϱϭ/ϭϱϮ,  Madrid.
•	 --------- MO‘“E, ‘. Ǉ “CHAEDEL, ‘. ;Đoŵp.Ϳ ;ϭϵϳϴͿ, ͞La Đaƌtogƌaía uƌďaŶa eŶ Aŵé-
ƌiĐa LaiŶa duƌaŶte el peƌíodo ĐoloŶial. UŶ aŶálisis de fueŶtes͟  Ensayos históri-
Đos-soĐiales soďƌe la uƌďaŶizaĐióŶ eŶ AŵĠƌiĐa LaiŶa, Comisión de Desarrollo Urba-
Ŷo Ǉ RegioŶal  de CLAC“O, Ediciones SIAP,  BueŶos Aiƌes, pp. ϭϵ-ϱϴ.
•	 --------- ;ϭϵϳϴͿ, ͞Las Điudades de AŵéƌiĐa LaiŶa eŶ la déĐada de ϭϵϴϬ͟  Vivienda, 
Vol. ϯ, Nº ϲ, INFONAVIT, MéǆiĐo  pp. ϰϮϴ-ϰϰϱ.
•	 --------- Ǉ “OLANO, FƌaŶĐisĐo de ;ϭϵϳϴͿ, ͞Guía de ĐoleĐĐioŶes de plaŶos de Điuda-
des iďeƌoaŵeƌiĐaŶas .͟ Reǀista de IŶdias, Nº ϭϱϯ/ϭϱϰ, Madƌid, pp. ϳϵϭ-ϴϱϭ.
•	 --------- ;ϭϵϳϴͿ, ͞La ĐoŶstƌuĐĐióŶ de las Điudades de AŵéƌiĐa LaiŶa a tƌaǀés del 
ieŵpo͟  Problemas del Desarrollo, Año IX , Nº ϯϰ, MéǆiĐo  pp. ϴϯ-ϭϭϴ.
•	 --------- ;ϭϵϳϵͿ, ͞La aƌƋuiteĐtuƌa de los aseŶtaŵieŶtos huŵaŶos͟  Revista Interame-
ƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ, Vol.  XIII , Nº ϱϮ, MéǆiĐo  pp. ϯϱ-ϱϭ.
•	 --------- DONEL“ON, “. Ǉ “CHKOLNIK, “. ;ϭϵϳϵͿ, ͞Los pƌogƌaŵas de las ageŶĐias ŵul-
ilateƌales paƌa los aseŶtaŵieŶtos huŵaŶos eŶ los países eŶ ǀías de desaƌƌollo͟ 
Reǀista IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de PlaŶiiĐaĐióŶ, Vol.  XIII , Nº ϰϵ, MéǆiĐo  pp. ϳϱ-ϭϬϮ.
•	 --------- ;ϭϵϳϵͿ, ͞Los plaŶos de Điudades de AŵéƌiĐa LaiŶa duƌaŶte el peƌíodo Đolo-
Ŷial. Notas soďƌe su ƌepƌeseŶtaiǀidad eŶ el ieŵpo͟  AĐtes du XLII e CoŶgƌes IŶteƌ-
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iŶiĐiaiǀas de ďase, CeŶtƌo BoliǀiaŶo de Estudios MulidisĐipliŶaƌios, La Paz.
•	 --------- ;ϭϵϵϯͿ, ͞UƌďaŶizaĐióŶ, soĐiedad Ǉ ŵedio aŵďieŶte ,͟ eŶ GOIN, FƌaŶĐisĐo Ǉ 
GOÑI, ‘iĐaƌdo ;edit.Ϳ, EleŵeŶtos de PolíiĐa AŵďieŶtal, Cap. ϱϱ, HoŶoƌaďle Cáŵaƌa 
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, La Plata
•	 --------- Ǉ GUTMAN, Maƌgaƌita ;ϭϵϵϯͿ, ͞CoŶstƌuĐĐióŶ uƌďaŶa Ǉ ƌuƌal Ǉ sus aspeĐtos 
ideológiĐos, soĐiales Ǉ eĐoŶóŵiĐos ,͟ eŶ UNE“CO, Consolidación del orden colonial 
ϭϱϳϬ-ϭϳϱϬ. Histoƌia GeŶeƌal de AŵĠƌiĐa LaiŶa, Vol. III, UNE“CO.
Libros editados por J. E. Hardoy
Colección Arquitectos del Mo6imiento Moderno- infinito
•	 A‘GAN, Giulio Caƌlo ;ϭϵϱϱͿ, Pieƌ Luigi Neƌǀi, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 BILL, Maǆ ;ϭϵϱϲͿ, Mies van der Rohe, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 DE CA‘LO, GiaŶĐaƌlo ;ϭϵϱϱͿ,  William Morris, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes
•	 LABÓ, Maƌio ;ϭϵϱϱͿ, Alvar Aalto, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 )EVI, BƌuŶo ;ϭϵϱϲͿ, FƌaŶk LloǇd Wƌight, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 --------- ;ϭϵϱϳͿ, Erik Gunnar Asplund, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
Biblioteca de arquitectura- infinito
•	 BEH‘ENDT, Walteƌ Cuƌt ;ϭϵϱϵͿ, Arquitectura Moderna, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 G‘OPIU“, Walteƌ ;ϭϵϱϴͿ, Arquitectura y Planeamiento, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes. 
•	 LE CO‘BU“IE‘ ;ϭϵϱϵͿ, Mensaje a los estudiantes de Arquitectura, IŶiŶito, BueŶos 
Aires.
•	 MUMFO‘D, Leǁis ;ϭϵϱϵͿ, FƌaŶk LloǇd Wƌight Ǉ otƌos esĐƌitos, IŶiŶito, BueŶos Ai-
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res.
•	 --------- ;ϭϵϲϬͿ, Las dĠĐadas osĐuƌas, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 PEV“NE‘, Nikolaus ;ϭϵϱϳͿ, Esquema de la Arquitectura Europea, IŶiŶito, BueŶos 
Aires.
•	 ‘ICHA‘D“, Jaŵes ;ϭϵϱϵͿ, Introducción a la Arquitectura Moderna, IŶiŶito, BueŶos 
Aires.
•	 “ULLIVAN, Louis ;ϭϵϱϲͿ, Charlas con un Arquitecto, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 --------- ;ϭϵϲϭͿ, Autoďiogƌaía de uŶa idea, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
Biblioteca de planeamiento y 6i6ienda - infinito
•	 AMB‘AM“, Chaƌles ;ϭϵϲϳͿ,  La luĐha poƌ el teĐho. EŶ uŶ ŵuŶdo eŶ uƌďaŶizaĐióŶ. 
BueŶos Aiƌes, EdiĐioŶes IŶiŶito.
•	 CHU‘CHILL, HeŶƌǇ ;ϭϵϱϴͿ,  La Điudad es su poďlaĐióŶ, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 FI“HE‘, ‘oďeƌt ;ϭϵϱϳͿ La ŵetƌópoli eŶ la ǀida ŵodeƌŶa. IŶiŶito, BueŶos Aiƌes. 
•	 GEDDE“, PatƌiĐk ;ϭϵϲϮͿ, Ciudades en evolución, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 LE CO‘BU“IE‘ ;ϭϵϱϵͿ, Como concebir el urbanismo, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 LYNCH, KeǀiŶ ;ϭϵϲϬͿ, La iŵageŶ de la Điudad, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	  MCLAUGHLIN G‘EEN, CoŶstaŶĐe ;ϭϵϳϬͿ, El crecimiento urbano de Estados Unidos, 
BueŶos Aiƌes, EdiĐioŶes IŶiŶito.
•	 MUMFO‘D, Leǁis ;ϭϵϲϲͿ, La Điudad eŶ la histoƌia: sus oƌígeŶes, tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes 
Ǉ peƌspeĐiǀas. BueŶos Aiƌes, EdiĐioŶes IŶiŶito.
•	 “HA‘P, Thoŵas ;ϭϵϱϵͿ, Planeamiento urbano, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
•	 WHITE, MoƌtoŶ Ǉ WHITE, LuĐia ;ϭϵϲϳͿ, El iŶteleĐtual ĐoŶtƌa la Điudad: de Thoŵas 
JefeƌsoŶ a FƌaŶk LloǇd Wƌight. BueŶos Aiƌes, EdiĐioŶes IŶiŶito.
•	 WIL“ON, Jaŵes ;ĐoŵpͿ ;ϭϵϳϬͿ, El Enigma Metropolitano, BueŶos Aiƌes, EdiĐioŶes 
IŶiŶito.
•	 --------- ;ϭϵϲϮͿ, La Điudad del futuƌo, IŶiŶito, BueŶos Aiƌes.
Ediciones “IAP
•	 BED‘ACK, Moisés ;ϭϵϳϰͿ,  La estƌategia de desaƌƌollo espaĐial eŶ Chile, ϭϵϳϬ-ϭϵϳϯ. 
EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 BO‘JA, Joƌdi ;ϭϵϳϱͿ, Movimientos sociales urbanos. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 CA“TELL“, MaŶuel ;ϭϵϳϰͿ, EstƌuĐtuƌa de Đlases Ǉ políiĐa uƌďaŶa eŶ AŵéƌiĐa Lai-
Ŷa. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes. 
•	 ECHENIQUE, MaƌĐial ;ϭϵϳϱͿ, Modelos ŵateŵáiĐos de la estƌuĐtuƌa espaĐial uƌďa-
Ŷa. ApliĐaĐioŶes eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 MAMALAKI“, Maƌkos ;ϭϵϳϲͿ, Los seƌǀiĐios eŶ la Điudad laiŶoaŵeƌiĐaŶa ĐoŶteŵ-
poƌáŶea: el Đaso ĐhileŶo. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 MO‘EI‘A, ‘aiŵuŶdo ;ϭϵϳϲͿ, UŶa políiĐa ƌegioŶal de iŶdustƌializaĐióŶ: el Ŷoƌoeste 
ďƌasileño. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 MO‘“E, ‘iĐhaƌd ;ϭϵϳϭͿ, La iŶǀesigaĐióŶ uƌďaŶa laiŶoaŵeƌiĐaŶa. TeŶdeŶĐias Ǉ 
plaŶteos, EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 P‘ADILLA COBO“, Eŵilio ;ϭϵϳϯͿ, Arquitectura, urbanismo y dependencia neocolo-
nial. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 ‘OFMAN, AlejaŶdƌo ;ϭϵϳϰͿ, Desigualdades ƌegioŶales Ǉ ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ eĐoŶóŵiĐa: 
el Đaso aƌgeŶiŶo. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 ‘OD‘ÍGUE), Alfƌedo ;ϭϵϳϯͿ, “egƌegaĐióŶ ƌesideŶĐial Ǉ desŵoǀilizaĐióŶ políiĐa: 
Đaso Liŵa. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 ‘ODWIN, LloǇd ;ϭϵϳϮͿ Países Ǉ Điudades: ĐoŵpaƌaĐióŶ de estƌategias paƌa el ĐƌeĐi-
ŵieŶto uƌďaŶo. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 “THÖ‘, Walteƌ ;ϭϵϳϱͿ, El desaƌƌollo ƌegioŶal eŶ AŵéƌiĐa LaiŶa; eǆpeƌieŶĐias Ǉ 
peƌspeĐiǀas. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
•	 YUJNOV“KY, OsĐaƌ ;ϭϵϳϭͿ, La estƌuĐtuƌa iŶteƌŶa de la Điudad: el Đaso laiŶoaŵeƌi-
ĐaŶo. EdiĐioŶes “IAP. BueŶos Aiƌes.
Artículos  editados por J. E. Hardoy
•	 A‘‘IBILLAGA, Adelaida ;ϭϵϲϰͿ, ͞AlejaŶdƌo ChƌistopheƌseŶ ,͟ Revista A&P Nºϯ-ϰ, ‘o-
saƌio. UNL
•	 BO‘GATO, Joƌge ;ϭϵϲϰͿ, ;ϭϵϲϯͿ ͞VisióŶ siŶ oďstƌuĐĐioŶes I ,͟ Revista A&P Nºϭ, ‘o-
saƌio. UNL
•	 CO‘EA, Maƌio ;ϭϵϲϱͿ, ͞José Luis “eƌt ,͟ Revista A&P Nºϱ-ϲ, ‘osaƌio. UNL
•	 DI TELLA, Guido Ǉ )YMELMAN, MaŶuel ;ϭϵϲϯͿ,͞ Etapas del desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo 
aƌgeŶiŶo. ‘eǀista A&P NºϮ, ‘osaƌio. UNL
•	 ELENA, HéĐtoƌ ;ϭϵϲϰͿ, ͞La ǀiǀieŶda eŶ la PƌoǀiŶĐia de EŶtƌe ‘íos eŶ el siglo XIX ,͟ 
Revista A&P Nºϯ-ϰ, ‘osaƌio. UNL
•	 --------- ;ϭϵϲϱͿ, ͞Oďƌas de uŶ estudio de ‘osaƌio ,͟ Revista A&P Nºϱ-ϲ, ‘osaƌio. UNL
•	 FO‘NI, Floƌeal Ǉ  G‘OENEWEGEN, AdƌiaŶo ;ϭϵϲϰͿ, ͞Metodología paƌa el desaƌƌollo 
de las comunidades rurales”, Revista A&P Nºϯ-ϰ, ‘osaƌio. UNL
•	 F‘IEDMANN, JohŶ ;ϭϵϲϰͿ, ͞El ĐoŶĐepto de uŶa ƌegióŶ de plaŶeaŵieŶto ,͟ Revista 
A&P Nºϯ-ϰ, ‘osaƌio. UNL
•	 KUN“T, Mauƌo ;ϭϵϲϯͿ ͞Del diseño iŶdustƌial͟, Revista A&P Nºϭ, ‘osaƌio. UNL
•	 MA‘CHETTI, José Maƌía ;ϭϵϲϰͿ, ͞IŶtƌoduĐĐióŶ a los pƌoďleŵas del CuƌtaiŶ Wall ,͟ 
Revista A&P Nºϯ-ϰ, ‘osaƌio. UNL
•	 MOLINÉ, AŶíďal Ǉ CABALLE‘O, AdƌiaŶ ;ϭϵϲϯͿ, ͞La oďƌa de uŶ eƋuipo de aƌƋuiteĐ-
tos aƌgeŶiŶos ,͟ Revista A&P NºϮ, ‘osaƌio. UNL
•	 --------- ;ϭϵϲϰͿ, ͞AlguŶas Ŷotas soďƌe la taƌea aƌƋuiteĐtóŶiĐa ,͟ Revista A&P Nºϯ-ϰ, 
‘osaƌio. UNL
•	 ‘OBI‘O“A, Maƌio ;ϭϵϲϱͿ, ͞UŶa soĐiología paƌa uŶ país eŶ desaƌƌollo ,͟ Revista A&P 
Nºϱ-ϲ, ‘osaƌio. UNL
•	 ‘OFMAN, AlejaŶdƌa ;ϭϵϲϯͿ, ͞UŶa iŶǀesigaĐióŶ eŶ el Đaŵpo de la eĐoŶoŵía uƌďa-
na” Revista A&P NºϮ, ‘osaƌio. UNL
•	 “AIN) T‘ÁPAGA, FƌaŶĐisĐo ;ϭϵϲϯͿ,͟ Modelo teŶtaiǀo paƌa la foƌŵulaĐióŶ de uŶ 
pƌogƌaŵa de ǀiǀieŶda ,͟ Revista A&P Nºϭ, ‘osaƌio. UNL
•	 VILA O‘TI), Joƌge ;ϭϵϲϱͿ ͞Líŵites paƌa el diseño ,͟ Revista A&P Nºϱ-ϲ, ‘osaƌio. UNL
•	 VIOLICH, FƌaŶĐis ;ϭϵϲϰͿ, ͞EǀoluĐióŶ de la Điudad hispaŶa ,͟ Revista A&P Nºϯ-ϰ, ‘o-
saƌio. UNL
•	 YUJNOV“KY, OsĐaƌ ;ϭϵϲϯͿ, ͞PlaŶeaŵieŶto uƌďaŶo-diseño uƌďaŶo. ¿AŶítesis? ,͟ Re-
vista A&P Nºϭ, ‘osaƌio. UNL





•	 AƌĐhiǀo de la FaĐultad de CieŶĐias EǆaĐtas, UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal de ‘osaƌio
•	 AƌĐhiǀo de la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa, PlaŶeaŵieŶto Ǉ Diseño, UŶiǀeƌsidad NaĐio-
nal de Rosario
•	 AƌĐhiǀo UŶiǀeƌsidad ToƌĐuato Di Tella
•	 BiďlioteĐa AƌgeŶiŶa, MuŶiĐipalidad de ‘osaƌio
•	 BiďlioteĐa CoŶsejo Fedeƌal de IŶǀeƌsioŶes
•	 BiďlioteĐa de AƌƋuiteĐtuƌa, PoŶiiĐia UŶiǀeƌsidad CatóliĐa de Chile, Lo CoŶtadoƌ
•	 BiďlioteĐa de la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa, PlaŶeaŵieŶto Ǉ Diseño, UŶiǀeƌsidad Na-
cional de Rosario
•	 BiďlioteĐa de la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa, Diseño Ǉ UƌďaŶisŵo, UŶiǀeƌsidad NaĐio-
nal de Buenos Aires
•	 BiďlioteĐa de la FaĐultad de CieŶĐias EĐoŶóŵiĐas, UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal de ‘osaƌio
•	 BiďlioteĐa de la FaĐultad de CieŶĐias MateŵáiĐas, UŶiǀeƌsidad NaĐioŶal de ‘osa-
rio
•	 BiďlioteĐa de la “oĐiedad CeŶtƌal de AƌƋuiteĐtos
•	 BiďlioteĐa UŶiǀeƌsidad ToƌĐuato Di Tella
Documentos
•	 EǆpedieŶte NºϳϮϯϲϮ. Feďƌeƌo ϭϵϱϲ. Llaŵado a ĐoŶĐuƌso paƌa pƌofesoƌes itulaƌes
•	 EǆpedieŶte NºϮϬϳϵϴ. ‘es. ϳ/ϱϲ. “oliĐitud de diagƌaŵaĐióŶ de feĐhas del ĐaleŶda-
ƌio de eǆáŵeŶes.
•	 EǆpedieŶte NºϮϮϯϮϴ. DiĐieŵďƌe ϭϵϱϲ. NóŵiŶa aluŵŶos ͞Histoƌia de la AƌƋuiteĐtu-
ƌa III͟ ϰº año AƌƋuiteĐtuƌa. FƌaŶĐisĐo BullƌiĐh
•	 EǆpedieŶte NºϮϮϯϰϬ. ‘es Nºϴϲ/ϱϲ. DiĐieŵďƌe ϭϵϱϲ. Llaŵado a ĐoŶĐuƌso.
•	 EǆpedieŶte NºϮϮϰϯϬ. ‘es Nºϴϵ/ϱϲ. DiĐieŵďƌe ϭϵϱϲ. ‘eŶuŶĐia “ƌ. Alďeƌto HeƌƌaŶz 
Đoŵo Asesoƌ DoĐeŶte de la E. de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo.
•	 EǆpedieŶte NºϮϮϰϯϭ. ‘es NºϵϬ/ϱϲ. DesigŶaĐióŶ AƌƋ. Eduaƌdo HitĐe Đoŵo Asesoƌ 
Docente.
•	 EǆpedieŶte NºϮϮϰϯϮ. ‘es Nºϴϳ/ϱϲ. ApƌoďaĐióŶ PlaŶ de Estudios Ǉ ‘eglaŵeŶto Oƌ-
gáŶiĐo de la E. de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ UƌďaŶisŵo.
•	 EǆpedieŶte NºϮϮϰϯϰ. EŶeƌo ϭϵϱϳ. “oliĐitud iŶfoƌŵe soďƌe Ŷúŵeƌo de aluŵŶos 
Ƌue ĐuƌsaŶ eŶ la EsĐuela de AƌƋuiteĐtuƌa.
•	 EǆpedieŶte NºϮϯϮϲϳ. ‘es NºϮϴ/ϱϳ. MaǇo ϭϵϱϳ. ApƌoďaĐióŶ de la ƌesoluĐióŶ de 
CƌeaĐióŶ del IŶsituto de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto.
•	 EǆpedieŶte NºϮϰϱϯϭ. ‘es Nºϲϲ/ϱϳ. DiĐieŵďƌe ϭϵϱϳ. FeĐhas Ǉ hoƌaƌios paƌa ŵesas 
eǆaŵiŶadoƌas Ƌue fuŶĐioŶaƌaŶ eŶ los ŵeses de feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo de ϭϵϱϴ.
•	 EǆpedieŶte NºϮϰϱϲϬ. ‘es Nºϭ/ϱϴ. EŶeƌo ϭϵϱϴ. IŶsĐƌipĐióŶ p/ los Đuƌsos de ͞Vi-
sióŶ͟ o ͞PlásiĐa͟ Ǉ ͞AƌƋuiteĐtuƌa͟ a diĐtaƌse eŶ la Ciudad UŶiǀ. Y auspiĐiada poƌ la 
Univ. De Tucumán.
•	 EǆpedieŶte NºϮϰϳϮϵ. Maƌzo ϭϵϱϴ. MoǀiŵieŶto UŶiǀeƌsitaƌio de AƌƋuiteĐtuƌa del 
Litoral. Declaración de Principios.
•	 EǆpedieŶte NºϮϳϱϲϳ. ‘es NºϰϮ/ϱϵ. MaǇo ϭϵϱϵ. FuŶĐioŶes del peƌsoŶal jeƌáƌƋuiĐo 
de la EsĐ. De AƌƋ. Ǉ PlaŶeaŵieŶto.
•	 EǆpedieŶte NºϮϳϲϳϱ. ‘es NºϴϮ/ϱϵ. Julio ϭϵϱϵ. DesigŶaĐióŶ Đoŵo DiƌeĐtoƌ de la 
EAǇP al AƌƋ. H. HeƌŶáŶdez Laƌguía.
•	 EǆpedieŶte Nºϵϰϯϲϭ. MaǇo ϭϵϱϵ. Pƌiŵeƌa ƌeuŶióŶ de IŶsitutos de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ 
Planeamiento.
•	 EǆpedieŶte NºϯϬϬϲϬ. Agosto ϭϵϲϬ. IŶsituto de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto.
•	 EǆpedieŶte NºϯϬϬϲϭ. Agosto ϭϵϲϬ. PƌoǇeĐto de iŶtegƌaĐióŶ del peƌsoŶal doĐeŶte 
de Đátedƌa al IŶsituto de AƌƋuiteĐtuƌa Ǉ PlaŶeaŵieŶto.
•	 EǆpedieŶte NºϯϬϭϯϲ. Auǆiliaƌes TéĐŶiĐos del I.A Ǉ PlaŶeaŵieŶto eleǀaŶ ĐoŶsideƌa-
ĐioŶes aĐeƌĐa de la oƌgaŶizaĐióŶ Ǉ desaƌƌollo de fuŶĐioŶes del IŶst, de AƌƋ. Ǉ Pla-
neamiento.
•	 EǆpedieŶte NºϯϬϯϱϮ. ‘es Nºϭϴϴ/ϲϬ. OĐtuďƌe ϭϵϲϬ. ‘eŶuŶĐia a los Đaƌgos deseŵ-
peñados Gallo, Ailio.
•	 EǆpedieŶte NºϮϯϬϯϳϭ. OĐtuďƌe ϭϵϲϬ. CoŵuŶiĐaĐióŶ iŶǀitaĐióŶ ƌeĐiďidas paƌa las 
JoƌŶadas de UƌďaŶisŵo eŶ la Điudad de MeŶdoza paƌa los días ϳ-ϴ Ǉ ϵ de Noǀieŵ-
ďƌe de ϭϵϲϬ.
•	 EǆpedieŶte NºϮϯϮϬϴϴ. ‘es NºϭϬϰϯ/ϲϭ. OĐtuďƌe ϭϵϲϭ. EŶĐoŵeŶdaŶdo la DiƌeĐĐióŶ 
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͞PlaŶeaŵieŶto I Ǉ II .͟
•	 Memoria y balance. ϭϵϲϬ/ϭϵϲϮ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
•	 Memoria y balance. ϭϵϲϰ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
•	 Memoria y balance. ϭϵϲϱ/ϭϵϲϲ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
•	 Memoria y balance. ϭϵϲϳ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
•	 Memoria y balance. ϭϵϲϴ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
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•	 Memoria y balance. ϭϵϳϰ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
•	 Memoria y balance. ϭϵϳϱ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
•	 Memoria y balance. ϭϵϳϲ. IŶsituto ToƌĐuato Di Tella
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